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C A R T A S 
DE LA SERAFICA 
M I S T I C A D O C T O R A 
S A N T A TERESA 
D E J E S V S , 
M A D R E , Y F V N D A D O a A D E L A R E F O R M A 
de la Orden de Nueí t ra Señora del Carnienj de la 
f rimiciva Obfervancia* 
C O N N O T A S 
D E L B X C E L B N T I S S I M O i T E E V E R E N D I S S I M Q j 
Señor Don J u m de Falafox , y Mendoza y 
0 htffo de 0 fma del Conpjo de 
fu Mage¡lad->&c, 
R E C O G I D A S 
POR O R D E N D E L REVER E N DISSIMO P A D R E 
Fray Diego de la Prefencacion , General d é l o s 
Carmeliias Defcal^os, de la Primiriva 
Obfervancis. 
D E D I C A D A S 
A LA MESMA SANTA. 
C O N L I C E N C I A : 
En Barcelena, en Cafa M A R T I N G E L A B E R T , deíarT-
te ía Rctoria de N.S.del Pino. Año 1700. 
A cofia d? Imn CafnASyy lajme Batlle Libreros j vendenfe en fus Cafas. 

I S T 1 G A D O C -
ORA S A N T A TERESA 
D E JESVS, M A D R E F E C V N D A , Y 
Fundadora iilulirc de la extática Orden 
* ds Carmelitas Dcfcalcos. • 
VUESTRAS plantas, SantiflTima Virgen , af-
pira reconocida nuefíra gratitud, ó i itercífcda 
nucflra ambición; mas como para tan alto hue-
lo fon nneftros alientos muy cortos, fubimos a 
la cumbre de vueftra grandeza, figuiendo el na-
tivo curio defle libro9 que como parto de vuef-
tro cfpiritu, y dimanación fecunda de vueftro 
divitiifado entendimientos corre, fin que necef-
fíte de impulfo a vuefíro trotío, como á Tu centro; y no cabiendo en 
nueftra miferia victima igual a vuefira gloria, confagramos á vuefiras 
aras lo que es vueflto, paraque haziéndo facrificio nueftra cortedad 
de lo que es for^ofa deuda en nuefíra obligación , firva la grandeza 
de la dadiva a la indignidad de nuefíra mano de difeulpa. Embueltos 
van en las ojas del libro nueftros humildes corazones, que no podian 
fervir al olocauño.á no tener tan rica prenda que los dignifícará,pues 
acompañados con tanta luz, ha de parecer menos fu fealdad. 
N i las Notas efpirituales conque illufíró cftas vuefíras Cartas el 
DKiftrifíímo, y Venerable Senyor Don Juan de Palafox , y Mendoza 
digniífimo Obifpo que fué en ambos Orbes,dc la Puebla de los A n -
geles en las Indias, y de Ofmacn Efpaña, cuya Beatificación folicita 
con toda folicitud en la Santa Sede,nueflro gran Monarca, y Señor 
C A R L O S S E G V N D O ( que Dios guarde, y profperc dilatados 
íiglos ) con todos los Arcobifpos, Obifpos,y demás Prelados de to-
ílanueflra Efpaña pueden tener otro Mefcnas^pucs como aguas be-
bidas en el Mar grande de vueftra doctrina, y enfeñan^afe van de 
pefo al Occeano de donde nvuiaron para fervir de provecho á quan-
tos las leyeren devotos : Vnde exeunt flum'ma revmmt, vt itermn 
flmm. Ellas fon, Santa oloriofa,la caxa de aquella joya, el ñapar de 
aquella Perla, y el éDgafte preciofo que defeub^ y hazc fobrefalir el 
13 diaman-
Ecclef, U 
diamante fímffimo de U ccleftiaí do&cma que ferpíran rucflns Car-
cas. 
Admitid pues, Seráfica Madre, y Miñica Doftara de la Igleíia, 
lo que os ofrece nueítro leal Araor, aunque es con fagrado interés; 
pues poner efte libro en vueílra mano es para experimentaros Maeftra. 
Illuftrad con las luces de vueñra do&ána todo el mundo interior 
de nueftras almas. Lo que es efpejo del entendimiento para la enfe-
ñan^a , fea norte de la voluntad para la obra , paraque como 
hijos os merefeamos por JMadrc los que como Dicipulos os vr-
neramos Maeñra. 
Vucftfos humildes devotos 
Juan €¿jfai íes ,y faymeTtMÍU, 
* A P K 0 -
tAmOBACWK D E L M.R' P. M . F K . J V J N 
P e n ^ de Munetrega, Reifcr del Colegie de San T e -
dro No la feo , de U Orden de N . Señor* de U Mer-
ced , Redención de Cautivos* y Catedrático de 
Vtfperas en Teología de la Vmverfidad / 
de Zaragoza* 
POr o b e d e c e r á ! m a n d a r a á e l muy Ilurtre Se-ñor Don G e r ó n i m o de Sala, D o & o r e n am-
bos DereGÍios, C a n ó n i g o de la Santa IglefiaMc-
tfopoliraDa j Vicario General * y Provifíbr por e! 
IludiiíTtcno, y Excel en tiíTitno Señor Don Fray 
Juan CebnaojAr^obifpo deZarago^a^y del Con-
fejo de Eftado del Rey Cató l ico nueftro Scñor^ 
He Icidoefte Epiftolario, dividido en dos parres, 
de mi Santa Madre Terefa de Jefusrcon I q s A v í -
fos que al fin de la fegunda íe contienen , con la 
explicación, ó Notas del líufirtílimo, y Excelen- . 
tiflíimo Señor Don Juan de Palafox , Obifpo de 
Ofma, y Regente en el Su premo Con fejo de Ara-
gonj digno de ocupar mayores pueftos: y affi las 
Cartas, como fos Avifos^fon celeftial enfeñangaá 
lodos loscjue profeflan bufear, y fervir á D ios , 
que llamamos mifticos , en todos los tres eftados 
de Principiantes, Aprovechados, y Pcr fe¿ los , de 
quien dixo el Angélico D o ^ o r Santo Tomas: 
í'allent tmtfientes fervent proficientes , ardent p r - ^ ^ c 0 ^ ¿ 
/ i í f T ; , copiando la dovhina de mi Gran Padre San o«od eíí 
Aguft in , traBatu qmnto ik f rmam EfrfhUm loan- d¿eiamore 
S 4 -mu 
nis. Pues para eftos eres ef tadós, enfeña ©I Scrafiti 
MiíHco de Efpaña, Maeftra de los mayores Maef-
tros, como han de empegar purgando: profeguír 
aprovechando: y arder perfe^os, y con luz d iv i -
na previene los tropiezos, que pone la^os el ene-
migo 3 y da remedios prefcfvati vos , para que fe 
buelve avergonzado, y vencido de losSiervos de 
Dios, coman íuperior providencia , que en citas 
Carcas, y Aviíbs efpirini mas divertido 5 y peca-
dor conozca fu yerro, y arrepentido fe entregue 
todo á Dios 5 Tiendo cada razón de la Santa , con 
fus Nocas, antorcha lucida para el defengaño , y 
encendida flecha de amor. T a m b i é n templa fer-
vores de los principiantes, que con menos cor-
dura fe precipitan á imprudentes penitencias ; y 
anima la floxedad de los cibios,y defengañaá los 
que llegan á tocar en prefuncion. Es toda efb le-
tura, y Nocas celeftial cfcuela, que con dulce en-
canto, guia las almas á padecer por Chr i f to , y 
admirable policica, paraque los Prelados govier-
nen, y obedezcan losSubdicos. Y ha íldo buena 
fortuna tener el texto tan doóla pluma en fus No-
tas, y tan del efpiricu de la Santa, que mas de vna 
Vez rae pareció la explicación Carta de Santa Te-
re fa. Tan fiel, y devoto le beb ió el aliento á eíle 
abrafado Serafin.No ay en eftas dos parces cofa 
que fea contra nueñra Santa Fe Catól ica. Decre-
tos Conciliares,y buenas columbres,antes bien 
me pajece ferá muy de el agrado de el S e ñ o r , y 
vniver-
vnivcrfal provecho á todo los eftadós de nueftra 
Santa Madre Igiefia, que fe dé á la Eftatnpa, pues 
quien leyere efta Obra , formará quexas,de quien 
dilato facar á luz tan celeíHal dodrina, y podrán 
fer juftas, pues defraudó la dilación dulces ¡nte-
reífes á las almas, fin hazer cargo por efto al que 
puíb cuydado en recoger las Cartas tan d i v i d i -
das de la Santa. A/fi lo fiento, falvo m e l i o r i , &c* 
En el Colegio de nueftro Gran Patriarca San Pe-
dro Nolafco, de la Lleal, y Militar Orden de la 
Merced, Redención de Cautivos. En Zaragoza á 
7.de Julio 1657. 
T r . yuan ^Vcre^ ¿Mumhrega^ 
Cathedrattco de V i f ieras. 
Damos licencia para que fe impriman. 
<X>. Sala V i c , Gm* 
T A B L A 
TABLA DE LAS 
C A R T A S DE L A SAN-
T A MADRE TERESA 
D E J E S V S. 
A divierte fe * qtt* en eítas tablar porque efíe libro falc en u n 
tomo fulo 5 y por efcufar confujion , no fe ponen mas de el 
folio j y el numera, y en ejia tabla 
folo el folio* 
C A R T A i . A l prudentiflimo Señor Rey Phelipo Se-
gundo, foJ. i , 
A "Prelados» y Perfonas IluBres* 
C A R T A 2, A l l luíírií l imo Señor Don Tetuonio de 
Braganja 5 ^ r j o b i f p o que fue de Ebo-
ra> fo l . 6* 
C A R T A 3. >4l mtfmo Señor ^ r f o b i í p o de Ebora 5 2. 
m $. 
C A R T A 4. 4 \ l luftnífimo Señor Don j í v a r o de Men-
do^a, Obifpo de Ofma , en Oloicdo, 1. 
fot. 17. 
C A R T A 5. A\ mifmo Señor Obifpo de Ofma > 2. Es 
la que llaman del Vexamen. fol . ip« 
C A R T A 6. A\ muy lluflre Señor Don Sancho Davüa , 
que mmio Obifpo de J a é n , u fo l . 26. 
C A R -
T A B L A . 
C A R T A 7. ¿ 1 mífmo Señor D o n Sancho Davila , 2. 
f o l 28. 
C A R T A 8. A\ Iluftriffimo Señor Don ^ lon fo Vclax-
quez, Obifpo de Ofma, fo l . 30* 
C A R T A 9. A la llüftriíTima, y Excelenti í l ima Señora 
D o ñ a María Enriquez , Duqueía de A l -
va. fo l . 42* 
C A R T A ÍO. A la IluftrííTima Señora Doña Luifa de la 
Cerda, Señora de Malagon, fo l . 46. 
C A R T A 11. A\ Iluftriíllmo Señor Don Diego de Men-
doza, del Con fe j o de Eftado de fu Ma-
gctVad, fo!. 48. 
C A R T A 12. A la lluíhifTima Señora D o ñ a Ana Enr i -
quez. En Toro . f o l . j j . 
Cartas a Religioflis, y 3 i aefir os grabes ^  
C A R T A 13. A\ Revcrendiífimo Padre Maeftro Fray 
Juan Bautifta Rúbeo de Rabena, Ge ne-
ral que fue de la Orden de nueftra Seño-
ra del Carmen» fol . $6, 
C A R T A 14. A\ muy Reverendo Padre Maeftro Fray 
Luis de Granada, de la Orden de Sanco 
Domingo, fo1.5?, 
C A R T A 55. A\ Reverendo Padre Maeftro Fray Pedro 
Ibañez , de la Orden de Santo Domin-
go, Confcífor de la Santa, fol . 54. 
C A R T A 16. A\ Reverendo Padre Maeftro Fray D o -
mingo Bañez , de la Orden de Santo 
Domingo, Confcífor dela,Santa?foÍ6^ 
C A R , 
T A B L A . 
C A R T A 17. A\ moy Reverendo Padre Prior délas Cuc-
has de Sevilla, fol. y2, 
C A R T A 18. A l Padre Rodrigo ^ivarez, de la Compa-
ñia de jefus > Confeílor de la Santa, 1. 
fol. 76. 
C A R T A 19. A\ mifmo Confcflordc la Santa,!, fol .92, 
C A R T A 20. A\ muy Reverendo Padre Provincial de la 
Compañía de Jefus^ de la Provincia de 
Caüil laj f o l . 107. 
C A R T A 21. A\ Padre Gonzalo de ^v i la» de la C o m -
pañia de Jefus, Confcííor de la Sama, 
fol. 116. 
C A R T A 22. A \ Padre Fray Gerón imo Gracian de la 
Madre de Diosj 1. fol . 119. 
C A R T A 23. A\ mifmo. 2. fo l . 12^. 
I T A 24 . / í l mifmo. 3. f o l . 134. 
R T A 25, A l mifmo 4. fo l . 139, 
RTA 26. A l mifmo. 5. fol . 144. 
R T A 27. A l Padre Fray Juan de Jefus Roca, Car-
melica Dcfcal^o, f o l . 146. 
U I T A 28. A l Padre Fray A m h t o ü o Mariano de San 
BeoiiQ, Carmelita Defcal^o, foh 153. 
(partas a fu hermano 5 y perfoms particulares, 
" A R T A 29. A\ Señor Lorenco de Cepeda , y ahuma-
da, hermano de la Sania, 1. fo l . 161. 
• C A R T A 30. ¿i\ mifmo, 2, fol . 166, 
C A R T A 31. A\ aufmo, 5. Fol. 173, 
C A R -
T A B L A<. 
C A R T A 32. 4 ¡ m i f m o ^ , fol.184. 
C A R T A 33I J \ miimo, 5. fbl.191. 
C A R T A 34, A\ mifmo, (5. fol . ip6. 
C A R T A 35. J Don Diego de Guzman , y Cepeda, fo-
brino de la Sanca, fol.200. 
C A R T A 36. A l Licenciado Gafpar de Vilianueva. Ea 
Malagon> £ol.2or. 
C A R T A 37. 4 Diego O r t i z , Ciudadano de Toledo, 
fo l . 204. 
C A R T A 38. A AlonCo R a m í r e z , ciudadano de Tole-
do, fol.206. 
C A R T A 3p. En que confuela la Sama á vna perfona 
afligida , con la muerte de fu muge^ 
f o l . 208. 
C A R T A 40. A D o ñ a Ifabel Ximena. En Segovia, 
fo l . 20p. 
C A R T A 41. A vaas Señoras pretendientes del Habi to 
de la Reforma del Carmen, fol.211. 
SEGVNDA PARTE DE LAS 
C A R T A S D E L A G L O R I O S A , Y S E R A F I C A 
Doólora Miftica, Santa Terefa 
de Tefus. 
té fus Hijas tas Carmelitas Defcalfasl 
C A R T A 42. j k Madre Catalina dedi r i f to i Priora de 
las Carmelitas Defcaljas de la Santifliraa 
Trinidad de Soria» fol.217. 
T A B L A. 
Epitome de la Vida de U ¿Madre Catalina de Chrijlo, 
jül* .2 20, 
C A R T A 41. A la Madre Priora>y Religiofas rar rae l í tas 
Defcalps de la Sanuflima Trinidad de 
Soria, fol«224» 
C A R T A 44. A la Hermana Leonor de la Mifericordia, 
Carmelita Defcal^a, en el Convento de la 
Santiíllma Trinidad deSoria, fol .227. 
C A R T A 45. ^ la HermanaTerefa de Jefus, fobrina de 
la Santa, Carmelita Defcal^a , en el Con-
vento de San Jofcf de Avila, fol.a^o. 
C A R T A 46. A la Madre María Bautifta, Carmelita Dcf-
cal^aj Priora dé la Concepción de Valla-
do l id , Sobr ina de la Santa, r. fol. 232, 
C A R T A 47» ¿4 la nvííma fobrina, 2. fol»255f 
C A R T A 48. ^ la Madre Priora, y Religiofas de la Con-
cepción de Valladolid, fol.242. 
C A R T A 4p. A l a Madre Priora de las Carmelitas Def-
cal^as de Malagon» fol .242 
C A R T A 50. 4 la Madre Priora , y Religiofas del Con-
vento de San Jofeph del Salvador de 
Veas, fol .248» 
C A R T A 51. ^ las Religiofas Carmelita? Defcal^as de el 
Convento de San J o í e p h de Scyi-la, Ú 
fo l . 2 5í; 
C A R T A 52. A las Religiofas Carmelitas Defcal^as del 
Convento de San Jofepl) de Sevilla > 2, 
foL 254. 
C A R T A 
T A B L A . 
C A R T A 55. A U Madre María de San J o í c p h , Priora 
de Sevilla, r. í o^¿57 ' 
C A R T A 54. A la mifma, 2* í o l i y j . 
C A R T A 55. ^ l a m i í m a , ^ fol.265. 
C A R T A 55. ^ la roifma, 4* fol .267. 
C A R T A 57. A l a m i í m a , ^ £01,270. 
C A R T A 58. A la miftna, ^ fol.274* 
C A R T A 59. A h m(mu j * foí.276. 
C A R T A 60. A la mifma, 8» fol .282. 
C A R T A d i . / I la mifma, 9;. £01.287. 
C A R T A 62. J la mifma, IO* foU?po. 
C A R T A Í5J* la mifma, 11. f o l . : p 7 . 
C A R T A 64. A la mifima, 12. fol.50^. 
C A R T A 65. á la Madre Priora, y Religiofas del Ton-
yento de^an Jofeph de Granada, f o l ^ o j . 
Fin de las Cartas* 
T A B L A D E LOS AVISOS Q V E D I O L A S A N T A 
Madre Terefa de JESVS, con Notas del l luíhif l lmo 5 y 
Excelentiflimo Señor Doa Juan de Palafox , y 
Mendoza, Obifpo de Ofma, del Confejo 
de fu M a g e ñ a d . 
tAvif&sque dt3 la Santa Madre por Div ina rstf elación* 
A V I S O i . Para los Padres Carmelitas Defealjosy 
A V I S O 2. Para los mifmos, Kf l '^ l f* 
A V I S O 3. Para los mifmos, fol.338; 
A V I S O 4. Para los mifmos, fbLjSSN 
A V I S O 5. Platica que hizo la ^anta a ítís Monjas de la 
Eiuarnacion de Av i l a , quando ayiendo ya 
T A B L A , 
renunciado la Regla mitigada > fué á fer 
Priora de aquel Convento> £01.341» 
A V I S O 6, Breve platica q-ue hizo la .Santa al falir de fu 
Convento de Valladolid,tres femanas antes 
de fu dichofa muerte, ( o l $ ^ . 
A V I S O 7. Para vna Religiofa de otraOrden, fol.348. 
A V I S O 8. Para facar fruto de las perfecuciones, fol.350* 
AVISO p. Para el Padre Fray Gerón imo Gracian d é l a 
Madre de Dios, Primer Provincial de la Re-
forma, Primero, fol.353* 
A V I S O 10. Para el mifmo, .Segundo, f o l s ^ . 
AVISO u . Para el mifmo. Tercero, fol.367. 
A V I S O 12. Para el mifmOj Quano, f o l . 3 ^ . 
A V I S O 15. Para fus Hijas las Carmelitas Deícal fas , 
f o l . 37^ 
Avifos que dio la Santa Madre a nina Hi ja fuya^aotro 
Trelado de la Reforma, defines de 
muer ta» 
A V I S O 14. De la Santa. fol.373-
A V I S O 15. Dela^aqta, £01.376. 
A V I S O i5 . D e l a í ' a n t a , fol.37^. 
A V I S O 17. De la Santa* £01.383. 
A V I S O 18. De la «Sanca, fol.385, 
A V I S O 19, De k Sanca, fol .38^ 
F I N I S . 
CARTA 
C A R T A 
EL ILVSTRIS-
SIMO SEÑOR D O N 
JVAN DE PALAFOX , Y 
M E N D O Z A , OBISPO D E O S M A , D E L 
C O N S E J O D E S V 
M A G E S T A D . 
R E V E R E N D I S S I M O 
PADRE FRAY DIEGO DE 
L A P R E S E N T A C I O N , G E N E R A L 
D E LOS C A R M E L I T A S 
D e í c a i j o s . 
tA L A B A 
LAS EPISTOLAS D E S A N T A T E R E S A » 
REVERMO PADRE. 
gran coníuelo mío he kldolírsBpíftoláá de Sai$ 
iÉ\ ^ ta ^ere^as clue ^ * Re^erenciiflíma quiere dar á la eíw 
^ V - > £W tampa, para publica vtilidad de la Iglcíia,porque en ca1-
S S ^ S S ' ^a Vna e^ aS e^ ^e^cu^i:e e^  ^ " í i ^ ^ k erpiritu deia 
S r S e í ? ^M^S^BÍÍí^31 a comunicó el Seño? sar^ 
I I tas 
tas luzes, para qué con ellas defpues UuftraíTe , y mejoraíté Uas ala 
mas. Y aunque todos fus efcritos cftán llenos de dotrina del Cielo¿ 
pero coujo advierten bien los inñruidos en la humana erudición^ no 
puede negarfe, que en las cartas familiares fe derrama mas el alma, y 
ía condición del Autor, y fe dibuxa con mayor propiedad, y mas vi-
vos colores fu interior, y exterior, que no en los dilatados difeutíos, 
y tratados. Y como quiera que aquello ferá mejor, y mayor de San-
ta Terela, en que fe defeubra á fi mifma mas; por cífo eftas Cartas, 
v en lasqualcs tanto manifiefta fu zelo ardiente,fu diferecion admira-
ble , fu p r u d e n c i a y caridad maraviilofa , han de fer recibidas de 
todos con mayor gozo , y no menor fruto , y aprovechami^. 
to.. 
Verdaderamente cofa alguna de quantas dixo? de quantas hizo, 
de quantas eferivió efta Santa avian de cftar ignoradas de los Fieles;y 
aífi íiento mucho el ver algunas firmas de fu nombre, compueftas 
con las letras de fus e.ícritos:porq faltan aquellas letras á fus Cartas,y 
aquellas Cartas, y luzesa la íglefia vniverfal; y mas la liemos me-
nefter leidajcnfeñando; que venerada, firmando.. 
Pues que otra cofa fon las Epiftolas familiares de los Santos,fíno 
vnas diííimuladas inñrucciones , ofrecidas con fuavidad a los Fieles? 
Y vna eloquente, y perfuafíva dotrina, que informa á la humana , y 
•Chriñiana comunicácíon entre noforros mifmos? La qual no folo da 
luz con fu difeurfo, fino calo^y eficacia para feguir, é imitar lo que 
primero enftñaron los Santos con fu exemplo , y virtudes al 
obrar. 
Y aífi me parece, que la Santa en fus tratados del camino de la 
perfección ; de las Moradas; en la explicación del Pater nofíer; en 
fus documentos, y Avifos (que todos fon ccleftiales) nos ha enfeña-
do de la manera que hemos de vivir en orden á Dios , y dirigir niief-
tros pafíbs por la vidaefpiritual. Pero como hemos de vivir en efts 
exterior vnos ,con otros (de la qual depende tanta parte , y no sé fi 
mayor parte de la interior) nos loenfeñaen efias Epiñolas ; porque 
i:0n loque dize en ellas , nos alumbra de lo que devenios aprender; 
y qon lo ^ue eftava obrando al efcrivirlas , de lo que devemos 
©brar, 
Q u é zelo no deCcubre en ellas del bien de las almas ? Que 
prudeucia 9 y fafckiuria en lo miftico,,. morái s y ^olitico ? Que 
eficacia al perfuadir ¿ Que claridad $1 explicarfe ? Q u é gracia, y 
fupr^a fectret-a al cautivar con la pluiua , á los qiie enfeña con la 
etüdicioa? 
Muchos Sautos ha ávido en la í defia , que gomo ílís Maeílros 
" vaiver-
Vhívcrfalcs la han erífcñado.* Muchos, que con fápicntifíimos tratá-
rosla han alumbrado. Muchos, que coneíicaciflimosefcritos la han 
Hcíendido; pero que en ellos, y con ellos ayan tan dulcemente per-
fuadido, arrebatado, y cancivado, ni con mayor fuavidad , y aéli-
vidad vencido las almas , y convencido , no fe hallarán facil-
'niente. r 
Inumerables virtudes, propiedades, y gracias pueden ponderarle 
•en la Santa; no digo en fus heroicas acciones, coftumbres , y perfec-
ciones (porque eífas aprobadas, y canonizadas por la Iglefia , mas 
piden la imitación, que la alabanza) fino en fus ruaviíftmos eferitos, 
pero yo lo que admiro mas en ellos es, la gracia, dulcura , y con fac-
ió con que nos va llevando a lo mejor 5 que es t a l , que primero 
nos hallamos cautivos , que vencidos > y aprifionados , que pre-
El camino de la vida interior, es afpero, y de fapacible r tArffa Mat th . 7, 
tfi vla qtidt ducit ad vttam, porque fe vence la naturaleza á íi mifma, v . 14. 
y todos fon paflfos de dolor para la parte inferior, quantos le ofrece al 
alma el efpiritu; y aííi hazer dulce, y entretenido efte camino, y ale-
gre, y guftofo el caminante , no folamente le facilita el viage, fino 
-que le haze mas meritorias las penas ? con reducirlas á go-
zos» 
A i que alegramente da, ama el Efpiritu Santo v HlUrem enim Z'Coúnih. 
datorem dz/tglt Deusr Efto es ; ama mas que á otros , al que firve p . V'7« 
mas alegramente que otros» Efta alegria , guflo j y fuavidad comu-
nica admirablemente la Santa en fus obras adulzando por vna par-
te , y haziendo por otra mas meritorias las penas. A todos íbeorre 
con fus eferitos, y lesdexa contentos con fu dulce modo de enfeñar» 
y perfuadir. A Dios con la mayor caridad del jufto: y al juílo con la 
tnayor atrgria, y mérito de fervir a Dios.. Porque tal gracia en lo na-
tural, y tal fuerza en lo fobrenatural, como efle admirable cfpirim 
tiene en fu pluma^y con o allana , y facilita las dificultades del ca-
mino de la virtud , noes baílantementc ponderabre^ 
Dizen muy bien los varones miflicos, que Dios 9 en las almas que 
quiere para fi, no defíruye la naturaleza, fino que la perficiona; y al 
natural colérico, lo haze zelofo, y dale luego con el efpiritu, la mode-
•racionj-y al flematí^Oj Contemplat ivo, y daic luego con el efpiritu, la 
diligencia. Aífi d natural de Santa Tcrefa , fu capacidad, fu entendi-
miento, y difeurfo, la gracia de fu condicionóla fuavidad de fu trato, 
IW duda alguna fueron grandiífimosi y todo eflo elevado, y levanta-
Wo con la grana fobrenatural 9 ilufirada fu alma con las luzes de 
§§2 Dios, 
0 í o s , inflamada con fu-caridad, y alumbrada Cén fu fabíduría t^ofy 
mb al perfuadif vn€ gracia eficacifltma,y vna eficacia fuavifííma , y 
fortiíínna , qu@ lleva , y arrebata las almas á Dios ¡j las lleva con 
ia dulzura de la en feñanp ; las arrebata cou la fuerza del cff 
Solo que al ganar las almas para Dios , y al enamorarlas de 1$ 
vi r tud , fe olvida ia Santa de íi? De ninguna manera. Porque fin ha-
zerlo al intento, al paflfo que las enamora de Dios , íin fentirlo ellas, 
las va cautivando, y enamorando de í i . 
Ninguno lee los eferitos de la Santa}qLie no bufque luego ^  Diosj 
y ninguno bufea por fus eferitos á Dios3 que no qufede devoto 5 y 
enamorado déla Santa.-.Y efto no folo creo yo que es gracia particiK 
lar ¿d' efl i lo, y fuerza maravillofa del efpiritu , que fecrctamence 
3fiima, íino providencia de Dios. Porque ama tanto á la Sar^que ^ 
los que haze perfeéios con la imitación de fus virtudes, é iíuftra con 
la luz de fus tratados efpicituales, quiere aífegurar con la fuercapov 
derofa de fu interceííion. 
N o he viño hombre devoto de Santa Tereía, que no fea efpiri-
Sual. N o he vifto hombre efpiritual* q*c íi lee fus obras, no fea der 
votiffimo de Santa Terefa. Y no comunican fus eferitos folo vtv 
amor racional, interior, y fuperior, íino también praólico, y natu-
* fal, y feníitifo, y cal, que me haze perfuadir (y juzgólo yo por m r 
miCmo) que no avra alguno que la ame, que 110 anduviera muy dila-! 
tauas Provincias (0 cñuviera en el mundo la Santa) por verla , ha-
blarla, y comunicarla : y pues por no merecerla eña vida , fe halla 
.en la eterna coronada , es meneílcr esforzarnos á bufcarla donde 
¿í&' .: * • . -
l a Religión de V . P. Reverendilfuna, Santa,Penitente, y Perfc-
éía, llena de excelentes virtudes: y perfecciones, yo 130 digo que ti 
zelo,Í3 penitencia, el defaíTuiiientOs y la aufícridad, no fe lo cievan a-
fu zelofiíííaío, y fantiííimo Padre Elias; pero todo lo que es la cari-
dad, la fuavidad, el agrado, el fer tan amados de todos, fe Jo deven fin ' 
duda 3 fu Madre Santa Terefa. Ella es quien les hizo herederos 
de fu agradp , iirjitadpres de fu dulzura , y hijos de fu can-: 
4ad^  , .4!'% 
Y aunque en efto , y en todo íefplandecc mucho en fus Hijo? 
Santa T -rcfa; porque fus virtudes, letras, Religiónj y obfervanda,no 
pueden baftantemente ponderarfe; pero íi he de d e z i r b q u e mi 
afecto, y eftimacion me d i á a , íin caufar zelos a los Hijos por las H i -
jas] aunque »QSé quQ excedan lasEfpofas de Chrifio Señon nueílro. 
Sc que las hallo affífHclas de algunas particulares circuuftandas, po-
derofas á imprimir en ellas vna viva, y perfeóia femejan^ade fu San ta 
Madres ya porque les valió , y favoreció la mifma naturalesa , y al 
fin es Madre k Santa , y no Padre ; ya fea por averias comunicado 
mas ; ya por fn mayor afliftcncia con ellas ; ya porque á ellas fe en-
derezaron fus infirucciones primeroj ya porque el dar Hijas á Dios, 
fue el primer empleo-de fu efpiritu ; aunque defpues le dio tales , y 
tantos Hijos , para mayor perfección de la primera obra , como la 
Santa reconoce agradecida; ya porque lafantidad , que infundió , y 
comunicó fu efpiritu en la clauíura, y paredes de fus Conventos, fe 
Vefunde, y la participan eftas prudentes Virgines, que los habitan; ya 
fea porque la bebieron el efpiritu mas cerca, y pudo aquel fellodefu 
alma, gravado con cclefíiales virtudes, imprimirfe con ííngular efica-
cia, en la materia que tenia mas prefente. Confieífo , que no veo , n i 
oygo Religiofa Carmelita Defcal^a, que en el medo, en la fuñan-
cía, en el efpiritu, en las acciones, en los difeurfos, agrado^ y candad, 
no me parezca vna viva imagen de fu Madre SantiflGmasy Perfeéíiffi^-
ma. Y de la manera que vn efpcjo,\kno de circuios limitados, haze 
de vna imagen infinitas; y muchifíimos de vn rof l ro , todos del todo 
parecidos al primero; aífi de vna Santa, parece que fe han hecho mu-
chas Santas, y de vna Imagen de Dios (que eíTofon las almas perfec-
tas) muchas Imágenes de Dios, parecidas a aquel admirablc5y p r imi -
tivo original , que es la Santa. 
Pero es cierto, que me he engañado en dczir j que el fer Madre 
pudo influir en la imitación de fus Hijas, quando influyó tan eficaz 
mente la Santa en fus Hijos. Porque íin duda algu na 4 q ue Santa Te 
refa, aunque fue Muger en la naturaleza ; pero en el valor , y en g 
efpiritu ;en el zelo, y la grandeza de cora §on ; en la fortaleza de 
animo, y fuperioridad al concebir, al penfar, al refolver , alexecutai: 
al obrar, fue vn Varón efclarecido, 
Y á mas de verfe efto tan claramente en la admirable Reformas 
cion, que hizo de entrambos fexos,en la antigua, y venerable Reli-
gión del Cármelo , fe reconoce también en eftas Epiñolas ien las 
quales, todo quant© eferive , mas parece que procede de vn pecho 
m a g n á n i m o , grande , varonil , de vna humilde , y Defcalca Reli-
giofa. 
Defto fe nos ofrece bien a la mano vn clariflimocxcmplo, en lo 
•c "A t e^1° con vno ^ e n^5 Antcccííores , y fe refiere en vna deíías 
Epiftolas, que fue el Iluftriffimo Señor Don Alonfo Velazquez.doc-
10, pío, y prudente: Cujus^ non fum dignus corngUm catlceammtonm 
tjHsfihtre. E l qua l , ayiendo fido fu Confeífor en Tdído , donde 
también fue Canónigo, le embió a rogar a la Sanca > qiiele enreñ^ 
fe a orar,* y cfta admirable Maeftra ele efpiritu, obedeciendo rendida-í 
mente a fu Confc í ío^como lí en la carta que le eferivió , 1c puficra 1 
en la mano la cartilla efpiritual> comen tó á enfeñarle, y á que cor 
nocieífe las primeras letras, y las juntafle, y diefle principio á lecrear, 
y leer fueltamente enla vida dclcfpiii tu. 
Bien me parece á mi , que fe admirarían, y alegrarían los Ange? 
les de ver la fuerza, y eficacia de la gracia ; mirando á la Dífcipula, 
enfeñando á fu Macflro, a la jHija, á fu Padre; y a la Religiofa, 
al Obifpo.. 
Y para mayor ponderación , veamos á quien enfenava la Sanu , 
cfte Abecedario efpiritual ? A vn Obifpo, y Prelado dodi t f imo, y 
piiíTimoPadre de pobres, confuelo de afligidos, y vniverfál Maeftro 
de las almas de fu cargo. A l que era tan rígido coníigo , que vifitava 
Fundacio- pie de fu Obifpado, como lo dizc la Santa en fus Fundaciones, AJ ' 
nes l i b . 5, que cLfp ues de a ver goveniadoíalgl ; f ia de Ofma , con inimitables 
cap. 3. virtudes, fue fegunda vez prefentado por el gran juizio , y cenfura dgl 
Señor Rey Feüpe Segundo ala Metropolitana de Santiago : y avien-
do ícrvido algún tiempo, con grande efpiritu , aquella Santa Igíelia, 
la dexó con igual luz, y defengaño, que la recibió, y fe retiró á niq-
r i r á la foledad. A Obifpos, que faben fervir , y dexar los OÍ)iC. 
pados , enfeña Santa Tercfa : y \zs enfeña á fcryirlps, y a de-^  
xarjios. 
ConfjeíS), que aviendo viflo cfta Carta, me pufe a confiderar al-
gunas vezes , qualfue mayor; la humildad en el Obirpo, ó la obe-
diencia en la Sama? Y fi aquel Prelado era mas brande, taiiendola a 
fus pies arrodillada, en leñan Jo en Toledo ; 6 cuando él arrodillado 
a los fuyos, aprenilícndo en Oíma ? Y qué agradarla mas á Dios? 
que el Nlacñro fe rindieífe á la enfeñan^a de fu Dífcipula ; ó que la 
Difcipula íe rjindiefle a la obediencia de fu Pa0or,y Maeftro?Todo 
muchoj'y aquello feria mayor , que fe obraífe con mayor caridad; ^ 
pero lo que excede a todo, es la eficacia de la gracia del Efpiritu San-
Joan, c» 3^  t&\ -^3? vhivult fpirat* Y nos enfeña en efte, y en otros exeniplos, 
y, § y cafos; que ni la$ dignidades, ni las capacidad s , ni los entendi-
mifntos, ni la? edades, ni las experiencias, ni los eñudios , ni las le-
tras , ni los fubtiliífimos difeurfos , principalmente hazen fabíos a 
o^s bombresí fino la gracia de Dios, por la humildad, la caridad , la 
opción, 4 fervor, la devoción, la peniíencia, y mortificación, y el 
trato. iatcrjC)rcjjv|l10! con ^ije §apt3 Xcrcfa cobró dcfde fus primeros > 
anos* ^ cPiticwdo íníígnes «ierecimieHtos. 
Wtoiahi |Q Maeílta vniveifal de efpiritu en fus cictnpos, y lo 
' l T ' ' * fera 
fal en los vtínideroí; Eflo la hizo Madre dé tan fatltos Hijos, 
y Hijas , que fori la luz , y el confuelo de la Iglcíia. t i t o 
hizo , que los Reyes , los Obífpos , los Maeftros grandes de 
las Religiones , los Varones mayores de aquel figlo la bulcaf-
fen , para aíambrarfe con fu luz , y aprender de fu dotr i-
na ; y fer humildes Difcipulos de aquella erudición celef-
tial. 
Para m , Padre Rcverendiífinio , cita Carta entre las 
demás , me ha fido de grandiíTimo confuelo : porque la que 
es verifimil > que no fuefle neceíTaria en mi anteccíTor , ferá 
iodo mi remidió . En él ¡ la pidió la humildad | y en m i , la 
logrará la nccefíldad. A él fe embió ; y á m i me alumbra. 
Para él era el fobreferito , y la Carta para m i . 
La vtilidad efe los eferitos de Santa Tercfa , no baila a port-
derarlos la pluma. Díganlo las almas , a quien facaron de los 
lajos de la vanidad del mundo. Diganlo , los que por la luz 
comunicativa > que traen coníigo , como con vivas cente-
llas , leyéndolas , fe han abraiado fus devotos corazones. 
Digánlo tanto numero de Hijos , y Hijas , y Siervos de Diosj 
que a ellos les deven primero fu converfion , y dcfpues fu vo-
cacion. 
El año de 1^39. folo con leer las Obras de la Santa , vno 
áe los mas doótos Hereges de Alemania , á quien , ni la 
fuerza de tan patente verdad , ni las plumas de los mas fa-
bios Católicos j lo pudieron rendir ni reducir ; folo él leer 
las Obras defta divina Máeflra , que él loino en las manos, 
para querer impugnarlas ; por el contrario , fue de ellas tan 
alumbrado , y vencido , y convencido a y triunfado ; que 
aviendo quemado publicamente fus libios > y abjurado fus cr-
xores r í e hizo hijo de la Iglefia. ^ eferivete con las íí-
gmentes palabras , á fu Heonano , d Seíior Don D^ttt de 
isragan^a, - - ~ — 
Cap í tü to Ejlando para firmar eña £ a r t a , fe me acorda-
faVque'ef. ror* ^os cofas , que acontecteron los dtas pajfados 
crivió el w ^Breem j en el Ducado de Whitemberg , 
Señor D 6 ^ m nombrada en Alemania^ de donde falen los 
Duarte de y r t t 
Brsganca, mayores Hereges •> que ay aquí. E r a KeStor de ella, 
si Duqus afV¿a Machos anos) runo deñus , que tenia dado en 
fu herma- r n v / . r . , 
no , eferi- que entender con j u s boros 5 a todos Los Letrados de 
ta a ^ de ej¡as partes* Oyendo dezjr mucho de Santa Tere-
¡ 6 ^ f a s embtd a hufear run libro de f u Vida ? para lo 
reprobar, y confutar, Efcrt^vto tres años [obre elUy 
quemando en^vn mes ^ lo que en los otros eferiyia, 
Hkjfolrviofe en fin , que no era posible > fívo que 
aquella Santa feguia et ^verdadero camino de la 
fal^vacion ¡ y quemó todos los libros, Dexo el oficto> 
y todo lo demás : y en bregue fe conruirtió el día de 
la Purificación pajfado 3 en que le *vi comulgar con 
tanta deruocion ^  y lagrimas > que fe njela era gran* 
de la Fe que tenia * Vt^ve como quien fe quiere o ^ » -
gar del tiempo perdido. Efcr/rve aora /obre las 
E p i fiólas de San Tablo , refutando lo que fobre 
tilas tenia ferrverfamente eferito* Di^en es grandt 
9 * i i 
O admirable fuetea de la gracia ! O efpintu mas cortador, f 
penetrante, que la efpada acicalada ! O Maeftra ecleftial, que v i -
ves en tus eferitos.' O eferitos, que penetráis hafta el alma \ Qui lo 
Dios manifeftar fu poder, y la fuerza de las verdades Catól icas , y 
feñalar con fu dedo,en donde cfta con fu Igleíia. Qui fo , que vieífc 
el engaño , que habita en el Septentrión i que no la pluma de Aguf-
t i n o ; no la de Ambroí io , y G e r ó n i m o ; no la de los Naziansenos, 
y Chrifoftomos, y otros Dolo res fantilsimos de la Iglefia; fina 
la de vna donzella humilde , baftava ( quando por ella, como por 
órgano fuy-o enfeña el efpiritu d iv ino) para rendir. y confutar los 
«rrores de tanta herética prefuncion. 
Y fi los demás eferitos de Santa Terefa, para llevar a Dios a!-
mas, han fido tan eficaces; yo efloy penfando, que lo han de feir 
mucho mas eílas erpirituales Epiftolas. Porque la mifma Santa de-
xó efe rito en fu V ida , el provecho interior, que fentia vn Sacer-
dote en fi mifmo j al leer aquello, que le eferivia. Y que folo con 
paífar por ello los ojos,le templava ,y auyentava muy graves t r i -
bulaciones. Y afsi V . Paternidad RevecendiíTima nos confuele con 
darlas luego a la eftampa : porque han de Ter para la Iglefia vKWer-
fal de todos los Fieles, de grandiflírmo provecho. 
A inftancia de los Padres defle Santo Convento de V . Pater-
nidad Reverendilfima, y particularmente del Padre Prior Fray A h -
tonió de Sant-Angelo, mi Confeflor; he eferito fobre cada Carta, 
algunas Notas , que creo feran mas a propoíito para entretener los 
Noviciados délos Conv-entos de V.Paternidad Rcv^rendifíimaj con 
yna no in v t i l recreación; que no para que fe impriman. 
Las ocupaciones defta peligrofa Dignidad , fon tales, que ape-
nas me han dexado libres treinta días , y no del todo ; antes niuy 
llenos de embarazos inefcufables al Paftor al núnifterio, para dar-
los a tan guftofo trabajo; y afsi fervirá la congoxa , y la brevedad 
del tiempo , de difeulpa a fus defcuydos. Guarde Dios a V . Pater-
nidad Reverendifíuna. Ofma, Febrero K. de rail y feifeientos cin-
¡quqata y feis. 
De V. P. Kevercndiífima m. fervidor! 
frm Ohtffo é Ofmai 
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EXCELM0 SEÑOR. 
MAndonte V \ Excelencia > le emhiajfe las Car-tas de nueflra Madre Santa Tere/a, que tenia 
rec9 
recogidas ; y Me las bttehe tan Uenas de riquezas del 
Cíelo, tan adornadas de conceptos de effiritu>y tan 
honradoras de U Sama, de fus Ht]os,y de fus Htjas* 
que incurriera en nota grande de defagradecido ^fíno 
fgr/tficara en eUa mi agrade cimiento ¡y el de toda nú 
Helf^Gn-, a fawres t¿fr} crecidos. 
¿Mucho devemos a nuejlra Santa , por avernos 
dexado documentos del Cielo en todos fus efcritosimas 
como en eflos de Cartas manuales.fe mefcla lo f recto-
fo de los documentos efprituales , entre lo w i l de los 
temporales negocios* a quien divide lo ^vno de lo otro^ 
y nos da a conocer los teforos » que fe efconden entre 
lo baxo de los negocios humanos * no fe le pueden ne» 
gar efltmacionesy pues en ejfo manifiefla las propiedad 
des\ que refplandecen en V» Excelenciatde la boca de 
Diosy de quien es atributo'. Si feparaveris prctiofuoi JcKm.i|# 
á vil i^quafi os mcum cris. Aparta Dios lo precio- v,,^' 
fo de lorvii , dándonos a entender la diferencia 5 que 
ay entre lo preciofo del efpiritu,y lo u t l de todos los 
negocios humanos\ y defcubriendo elefpiritu, que en 
la corteza de las palabras feencierrayy en las Notas 
que V . Excelencia hazs a las Cartas , que miradas 
con menos atención, parecen de baxo metal y notadas 
de V^Excelencia defcnbren el tcforo deefptritn ¡ que 
efcondian. 
Lenguas ay ¡que fon plumas': porque efcrh en en 
el corafon 5 ¿oque hablan : Lingua mea calamus P^nn.44 
fcnb^ vclociter fcribentis ; pero también ay f U - y 2' 
mas, que fon lenguasypues efcnyiendo > hablan, m . 
frlmun* 
yrimicndo conceptos alíijftmos de efpirku^ en lo fhpe-
ñor de las almas. L a pluma de V . Excelencia habla 
tan conceptuofamente^ que apenas pone rafgo en el pa -
feli que no quebrante el alma \ y a moviéndola al do-
lor de fus culpas \ y a deshaciéndola en lo humilde de 
f a ñ a d a * y a dividiendo condeftre^a admirable-, no 
folo entre el efpiritu, y la carne > fino entre el ¿timay 
y el efpirituí dándonos a entender la diferencia entre 
rvno^y otro , elevando el espirita a l conocimiento de 
las mayores altezas de Dios) i inflamando la n)olnn-
tad^quando mantfiefla las rabones > que a ello mué' 
Ten. 
Tartos del entendimiento^ fuelen llamar fe los ef-
critos dé los doBos. Eflos de V.Excelencia, fon tam-
bién hijos de fit tvolumad^que también la ^ voluntad 
Colofcnf. tiene hijos» Tranftulic in Regnum fiíij dileciionis 
h v-H* 'fuse, dixo alia el JpofloL) T j i eflos efritos , por lo 
que tienen de conceptuofos > fon partos del clartjflmo 
entendimiento^ con que Dios ha dotado a V.Excelen-
cia: por lo que tienen de afecíhos^fon hijos de f u 'vo-
luntad 5 y por la que manifieíia tener a nueflra San-
ta> a fus Hijosy y a fus Hijas: que por efle nuevo ü -
3ulo¡ lo fomos todos de V.Excelencia, ¿hiten ^Jino el 
úmor huyiera pueflo en los defvelos^y trabajos defla 
Obra 3 á quien ocupa?i los embarazos del govierno? 
Quien flno el amor j obligara a honrar 5 y favorecer 
con tantos hipérboles^ a los que reconocemos fer empe-
ños de fu rvolHntad ¡ y no méritos de nueflra humil~ 
dad? De nuevo forma V .Excelencia a nueflra San-
ta, 
ta 5 y a fus Hijos > y de nuevo ms engendra, por fié 
¿feBo > en el amor de todos los que leyeren ejlas Na« 
tas. 
Verdades, que también V . Excelencia fedibu^ i 
m e n eflosfusefcntos 5 y por efla parte fon también 
h j o s f o y o s ^ o n / ¡ r trabajos de fus manos. Faltavan* 
l e a Ahfalun htjosyypor wer fe tm hermofoylepare* 
ció agravio de la poftendad, no dexarle <vn retrato 
/ ^ ^ i m , ^ ^ ^ # / ^ hemofura. Hi^o formar 
rvna efíatmi que múy al <viiw le reprefentajfe. M a s 
reconociendo > que los que miraffen , y admiraren p& 
perfección y prorumptrian en admiraciones j y alaban* 
fas! no tanto del originaU que reprefema'va ; quantú 
del Artífice, que la ayia fabricado i determind poner 
' en ella f u mano ¡y aun la Hamo : Manus Afafalon, i ^ c g ^ 
Como f i dtxera : Sí que te arrebatare la admiración, v-1 ! 
mas l é depreca del ^Arii f cerque la hermofurade Ab~ 
faion^ que reprefema \ advierte^que tAhfalon^no folo 
es reprefemado en efta eflatua^fíno que Umifmo pufo 
en ella fu mano, t por fer obra de fus manoseo folo 
tiene la perfección del retrato* fno la imitación de f u 
animo, explicado por fu mano, ghiando no tuviéra-
mos tamos díbuxosyy pinturas de las excelentes v i r -
tudes de fu ammo de V ,Excelenc4a^ba¡íara a darlas 
* conocer la mano de/Ios efritos, T quien de fe are ad-
mirar lo atento de fu prudencia, lo fublime de f u m-
gemo.lo cuy dadofo de fu mimferio 5 lo inflamado de 
f u candad, mire efas Obras ^ y advierta con aten-
aou^que m folo fon Uneas.querepefenmn lo gem-
* rojo 
rafo de fu animo^ ftno Obras de fu mano , que tváf l^ 
do en ellas fu cvrapn^y que fe deven llamar^ manos 
de Jbfdlon. 
'Nabucodonofur fe fabrico otra efíatua, en f arte 
tiras excelente^ queia de Abfalonino por la perfección 
del arte-* fino por lo mas preciofo de la materia : pues 
( ¡aquel la era de marmol 5 eBa de Nabuce, fue de oro 
fnijfmo* ghien no reconoce en ef a fabrica corripuefia 
de tantos rntembros^y njariedadde dotnnasitropos.y 
figuras lo fuperior de los metales -¡ en lo encendido > y 
fimjfmo del ora puro de caridad de Dios 3 y amor de 
los próximos^ que centellea en eflos eferttos ? T quten 
defcifrara el enigma^ njiendo^ que con fer toda de oro, 
es también de p lata , en lo lucido > en lo cLaro> y tnfo 
del efltlot T que pendo toda de oro, no le f á l t a l a per-
* feceton de los otros metales .^ Solo njno he echado rne~ 
nos- T porque no diga V.Excelencia > que no le pongo 
faltas a efla Obra y amque la he mirado con atenaon, 
no he defeubterto en toda ella njn yerro, Tamlten he 
echado menos los pies de barro de que fe componía^ 
tw se que otra eñatua- T es el cafo, que como no han 
de baflar chinas , ni aun piedras ^ para derribar > ni 
deslucir la perfección de efa\ha f i o necejfano ajfen-
íar tan bien-) como le ajfenta , el pie , fundandi fe en 
lo firme de las verdades 5 que apoya, T cofTio la otrfi 
eflatua fe avia de efiar queda 5 hafla que lapiedreci' 
ta la derrtbajfe, tuvo harta en los pies de barro, para 
fuílentarfe poco tiempo. Mas la que ha de durar eter-
mdades^y andar en Us manos de todo el mundo -> ríe-
cemita 
tejfita de mdyorfimezjí en los fies y y m n de mdyor 
ligereza para correr, y f ara bolar, T aft me per f u á -
do, que filos pies de efios efcritos , fon tan demhos* 
como lo eran los de aquellos animales de E^equielt 
Pedes eorum, pedes r ed i , por m ladearfe.por m Ezec^ % 
torcerfe,y pomo incUnarfe 5 enderezando fe pemprt *7-
a Dios, y a fu f érv ido j efta mifma firmeza, y reStt-
tud iefervirade alas , como a los oíros de E^equieU 
délos quales dixo otra rverfion : Pedes eorum pea-
na t i . L a f turna de V.Excelencia da pies,y pone alas 
a las Canas de nueflra Santa,y las hazf bolar, le* 
Cantando a <-una. el huelo con ellasi^uelen^ pues, fo~ 
bre la fama : buelen fohre el '-viento, pues huelan a la 
eternidad, mereciendo, no foto los aplaufos del mun-
do, y de los fabios del , que admiraran la erudición^ 
ejhmaran la prudencia, atenderán a lo eloquenteí f i -
no también los fabios del Cielo, eBimando loprofun* 
do de las femendas : aprovechando fe de lo mtjlico de 
los conceptos , y de lo provechofo de los afeólos. Los 
H i j a s de Santa Terefa,yyo el menor dellos, no tengo 
palabras para figntficar mi agradecimiento. Cerno las 
tendré, para explicar lo que fiento, de lo grande^ y f u -
perar dejie Comento, en que atiendo, lo humano de f u 
dulfura, lo fuerte de fu perfuafiya, lo foh do de f h 
ratonar,y lo fuperior de J u huelo} Con que levantan-
do la cabera, a lo alto , fuperior a todo, como la del 
AgutU : Facics Aqui lx defuper ipforum quaruor, E?ech. u 
nos eleva* de lo terreno, l la celeflial; de lo humano^ v'l0* 
lo dtvwo>y de lo divtm, a lo mas dmno,y profundo 
de los foberanos ¿Miflertos. rjBuele , otra we^ 3 efl¿t 
Obra, con alas de Aguila^ y de Aguila grande ¡no fi* 
lo a ios Defiertos de nueftra Defcalce^; y^o a ¿o po* 
blado^y mas poblado delmmdo^ finpárar-i haí ía üe* 
gar a las mdms del Rey nuefiro Señor 5 a quien las 
de feo dedicar, para quede las manos de u n Key Ca-
tolkO)pajfen a las del Rey Soberano de las eternida* 
des-) qtte ha depremiaf a V.Excelencia efle trabajo^ 
los demás que abraca por feryirle. Leñe Convento de 
Carmelitas Defcalfos de Zaragoza* Mayo 29* de 
EXGELMP SEñOR* 
menor Capellán de V.Excelenciaj 
y mayor Servidor, Q^S.M.B. 
P r , Diego de la Prefentacton, 
CAR^ 
D E L K G L O R I O S A 
M A D R E S. T E R E S A 
D E T E S V S . 
C A R T A P R I M E R A . 
f R V D Z N T J S S l M O S E Ñ O R K E 7 1 
Felipe Segundo, 
J E S U S . 
A gracia del Efpirícu Santo fea fiempre con Vueftra Mageílad* Amen; 
A mi noticia.ha venido vn Memorial, que a V.Mageftad han dado con-
tra el Padre Maeftro Gracian ; que me efpanto de los ardides de el de-
monio, y de fus Miniftros: porque no fe contenta con infamar á cftc ílervo de 
Dios ( que verdaderamente lo es, y nos tiene tan edificadas á todas, que fiem-
pre me deriven de los Monaftcrios, que viíita, que los dexa con nuevo efpiri-
tu } fino que procuran aora desluflrar eüos Monaftcrios, a donde tanto fe íirve 
nueftro Señor. Y para efto fe han valido de dos Dcfcalcos; que el vno , antes 
" que fucile Frayle, íirvió á eños Monaftcrios, y ha hecho cofas, a donde bien da 
á entender, que muchas vexes le falta el juyzio; y de efte Defcal^o, y otros: 
apaífionados contra el Padre Maeftro Gracian ( porque ha de fer el que los caf 
tigue ) fe han querido valer fus émulos, hazicndoles firmar defatinos, que fino 
tcmieííe el daño, quepodria hazer el demonio, me daria recreación lo que dizc, 
que haz en las Dcfcalcas; porque para nueftro habito feria cofa monftruofa. 
Por amor de Dio: , fupiieo á V.Mageftad, no coníicntn, que anden en Tribuna-
les tefíunonios tan infames í porque es de tal ftierte el mundo, que puede que-
dar alguna fofpecha en alguno ( aunque mas fe p rué ve lo contrario ) fi dimos 
alguna ocafiom Y no ayuda á la Reformación poner macula en lo que efta por 
la bondad de Dios tan reformado, como Vueftra Magcitad podra ver, fi es fér-
vido, por vna probanza,que mandó hazer el Padre Gracian de eftos Monafte-
nos, por ciertos refpetos de perfonas graves, y fantas, que aeftas Monjas tratan, 
Pues de los quc han efento los Memoriales, fe puede hazer información de lo 
que les mueve j por amos de Dios nueftro Señor, Vueftra Magcftad lo miref 
A como 
p Caria /• de Sania Terefa 
eomo Cofa qué tÓCa a íu gloria, y honra. Porque (i los contrarios ven, que fe 
ha ^ecafo de fus tefíimonios j por quitar la vi í í ta , levantaran a quien la hate 
que es Herege: y donde no ay mucho temor de Dios íera racií probarlo. 
2 Y o he laíiima de lo que cüe fiervo de Dios padece v y con la rcó^itud, 
y per^ccion, que va en t o í b : y cílo me obliga a fuplicar á Vueílra Magefíad 
le favorezca; ó le mande quitar de la ocafion de eflos peí;gros: pues es hijo de 
Criados de Vueííra Mageñadj y él por íi no pierde ; que verdaderamente me 
ha parecido vn íiombrc embiado de I>ios,y de fu Bendita Madre,cuy a devociS, 
que tiene grande, le traxo a la Orden para ayuda miat porque ha mas de diez y 
fíete años que padecia á rolas,y ya no labia como lo íufrirj que no bafíavan mis 
fuercas flacas^ Suplico áVuefíra Magefíad,me perdónelo que me he alargado; 
que el gran amor, que tengo a Vueílra Mageftad, me ha hecho atreverme, con-
íiderando, que pues fiifre el Señor mis indifcretas quexas, también las fufrira 
Vileftfa Magcfiad» Plegué a ¿4 oiga todas las Oraciones de Deícaí^os s y T c^C-
calcas, que íe l iaren, para que guarde a Vueílra Mageílad muchos años (pues 
ningún otro amparo tenemos en la tierra») Fecha en Avila á treze de Setiem~ 
I r é de mi l y quinientos y íetcnta y íiete años* 
Indigna í íe rva , y íubdka de V.M¿ 
Terefa de J E S V S , 
A D V E R T E N C I A S 
S O B R E L A S N O T A S D E L A S C A R T A S i 
de Santa Terefa de JESVS. 
. ... : : >%:'. : 
y Para tres c&fa.< fe acofiumhra 
h*z.er notas en los efiritos. L a prime-
ra, para ¡lufirar a l Autor. L a fegunday 
para declarar fits d'ífcurfos-. L a tercera, 
para h* z.er mas atento, y advertido al 
Leñor. 
IX. 
$ £ 1 -¿Mor dejtas Épífiolas, que 
f| Santa Terefa, m es fojfhu Huflrar-
lo z pues la Santa con fus 'virtudes, mU 
labros y y eferítos, es la que ha iluflra' 
do a Ejpaña, a ¡a Jgle/ia, y al mun-. 
do-, con que, aunque fea pojfihle alabaT" 
la, no es poffble lluftrarla. 
I I L 
E l fegKndo intento ¡que es decía* 
rar ¿o ejerito , fera necejjarlo en algU' 
ñas de efias Epljiolas: porque no entO' 
das fe CQnoce p>erfeÜ¡awente la materia 
que 
• 
que condenen, m el Intento', ni fas per-
fonas a quien Je enden^tn, m todas las 
demás circmfianfias Pde que fe pomfe-
ne fu clara inteligencia,, 
* . IV . 
¿f E l tercero , que es haz^ er atento 
d LeÜor, es lo que yo mas de feo 3y pro-
curare en eftas Notas : porque fi con 
reparas, y conjtderaciones las leyere ad-
vertido yfaldra de filleerlas aprovecha.-
'ZAl He) nuefiro Señor. % 
decencia, para la hmo]ura fy fñta k 
autoridad viene a fer necesario, 
V I H . 
E n los lugams fo autoridades 
que fe ponen m las Notas, quando fm 
fobre texto de idioma común ^ y Cafe-
llano , como efe yfmlen echar meros los 
que fahm latm ^ que no les pongan Us 
palabras latinas del Santo , o de la ef 
critura : y los qpie no lo fahen fe emba-
lo i por Jo mucho , que la Santa alum- racan , con que les pongan alli loque ig 
kra,y enfena en fus Cartas. noran, Y a f i , porque fimos deudores de 
todos Jo pondremos en romance, para hs 
que lo igncran,y en latinear a los que lo 
fahen. 
I X . 
^ Aunque las Notas piden hrsve-
dad pero el aprovechamiento, no Jlempre 
V . 
f Las Notas han de fer breves, 
y claras. Pero breves, fin faltarles lo 
fíecejfarlo $ y claras , fin llegar a lo JH-
perflm. También han de fer fruUutfas 
para la inteligencia , y explicación de lo 
j . ' : ¿> - . - 3y , r " — ' 7 f r • • r ' 3 J , i 
gjcrito : y fi.efio es JEfpmtual, han de lapide ,y ajfi algunas vez,es nos dilata' 
figuir ellas el mifmo intento,y materia, remos lo que no quifieramos. Pero enton-
y han de fer Bfpirituales. cesfial Leclor le canfa la Nota^dexela 
V I . luego^ y pajfe adelante a otra Carta de la 
4f Los Comentos admiten gran- Santajpues no esratron que omita la plti-* 
des difcurfos, y lugares de Santosípero ma efcrivir lo conveniente al férvido de 
las Notas poqmjfimos. Con todo ejfo. Dios; y fiempre es bien, que prefiera lo 
irirando mas al provecho de las almas, 
que no a la cenjura, fe pondrán algu-
nos ¿pero los menos que pueda fer, por 
no pajfar de Nota 0 Comento. 
V i l -
f Componen fe las Notas de todo 
genero de menudencias , en el tiempo, en 
el higar, en lo efcrito , en la per fina, y 
en los fuceJfos,y Giras circunfiancias fe-
rmentes :y fin como las cejas , y pefia-
nas,y otros efiremos del cuerpo> que con 
ellos fe adorna * n„ .11 n. n r 1 . , 
ir fin ( 
on ello 
iqui algunas de efia calidad, n 
vidala acomodado^ mas quado efio tie-
ne de amable,y de fácil la letura, que la 
dexa,quando le parece alletlori con que 
fin perjuyz,io ageno, logra elproprio def 
canfb, 
X. 
Mj Vltimamente,eflando efias No~ 
tas,en cada Carta, a los pies de Santa 
Tere fia , no pueden parecer mali ni tam-
poco es poffible , qvie parez^ ca'n bien. No 
vivi  
, • ZT-—^•-.> "¿."i y*? pueden parecer mal, humiliandofe a efia 
e adorna, y fin ellos fe afea: puede Efpiritual, y admirable Maefira de ef-
Jm ellos j pero efiara mas herma- 'láAtu: TVi t^t.nm U:**, n. - - . j-- . - ™ » „lHS nermo- piritu. N i tampoco bienioteiadas con fu 
aJZ^ul i f T 'fj qTfi foherm0 t f i ' ^ y ^ c i a interior,que a n í a m o es bien 
yuefi tenga porfiuperfim ,1o que para la 
ma a¡us Cartas. Pero como quiera, que 
no fie huficd (ni Dws talpemita) el luc^ 
A2 miente 
'Caria 1. de Smtá Tsrefa 4 J 
miento froerlo, Jim Id veneración de ta Con elfrejupuefio, pues, de efias ad* 
Santa,) el Provecho ageno y fácilmente, y venencias, fe comienfan las Notas por 
con grande refignacion fe padecerá la la Carta^ primer a , que efcrivio la San¿ 
cenfura ,porfHe aquello en alguna mam- ta al Señor Rey Felipe Segundo, 
ra fe conflga. 
N O T A S D E L I L r S T R I S S I M O , Y R E F E R E N B I S S I M O , 
Señor D - fuan de Palafox, y Mendoza, Ohijpo de Ofma, del Confejo de fu 
Jid age fiad > a la Carta del Señor Rey 
Felipe Segundo. 
I motivo a que fe eferivieí^ 
cfta Carta por la Santa, la per-
fecucion, que fe levantó contra fus Re-
ligiofas en Sevilla, y contra el Venera-
ble Padre Fray Gerónimo Gradan, 
Vna de las primeras, y principales pie-
dras de eñe eípiritual edificio de la Def-
calccz , de quien hablaremos defpucs 
en fu lugar. 
2 Tres cofas fe pueden notar en ef-
ta Carca. La primera > el zelo. La fe-
gunda, la confianza. La tercera , la l i -
bertad fanta de eíporitu, con quz eferi-
ve á aquel Prudenti í l imo Rey. 
Las dos primeras, efian claras en 
toda la Carta. l a vltima, fe mamiieíía 
en la fanta ingenuidad,y zelo, conque 
abla de los que calumniavan a fu Rc-
igion, y á fus Reügiofas, injuñamen-
|te. 
3 Bueno es, que por callar la San-
ta, ahoguen dos Religioíos difcolos, en 
fu mifmo nacimiento, á vna Religión, 
que tantas almas ha dado al Cielo „ y 
tanto exemplo, y provecho a la tierra. 
N o es jufto , que tenga mas larga 
í u efpada, la relajación y que la razón. 
Cal l t lo falíb, que no es bien que ca-
fe ? 7.1? Y 5 ^ ^ c ^ . Por cífo 
dixo el Efpiritu Santo: Noli ejfe huml* 
hs vn fapientia tua ne forte humiliams 
in fiultit¡am,feducaris. Eccleíiafíici c, 
13. V. 11. Como íi dixera : N o pienfes, 
que es humildad callar, quando pre-
valece ío malo, y reuías el defender lo 
bueno. Huye de vna humildad , que 
con la omifíon , fe viene a hazer nece-
dad: Ne in fiultiúam feducaris* 
4 También fe puede advertír,quan 
juflamente haze repetidos Aniverfa-
rios, y Oraciones efía Santa Religión, 
por el Señor Rey Felipe Segundo, y 
ñis Screniflimos Succeííores ; pues na-
cló,y creció en los bracos de fu piedad, 
y zelo: y fino fuera por eflo, puede fer 
que no fe huviera logrado tan infigne, 
y cfclarecida Reforma. 
Pero remediófe todo con recurrir 
Santa Tereía á eíle ReligioíiíTimo 
Principe , con el dictamen 'de el Santo 
Oijias, que dixo: Impoffihile efe , fine 
regalt pro videntia , paccm rehus dari, 
2.Macha. ¿\.v.6. Impoffible es, que íe 
coníerve la paz, fin la providencia, y 
mano de el Principe. 
5 Las pcríccucioncs, que padeció 
en fus principios eftaRcformacion,fuc-
rou graades J pero H§ ay guc admirar: 
gor-
PaíTa luego a ponderar jufta-
mente , lo que ha padecido en diez y 
fietc años la Santa: y que 1c fue vnico 
focoirro embiado de D i o s , el A^cnera-
ble Padre Gradan. Teftimonio iluftrc 
deiafantidad de eftc efpiritual Varón, 
y de ia providencia Divina ; la qual 
para grandes cofas, ííemprc cria,y prc» 
viene inftrumenros proporcionados. 
Affi en todas las Fundaciones de U 
Iglefia, para levantar el edificio de las 
Religiones, con el primero Fundador, 
pero quantos dias3y noches,}? quantos forma el Señor, y labra iluflres colum-
Concilios, y Ordenes fe haiigaftado ñas , que la fuflenten, y propaguen. 
N O T A S . a^ / Islmjho Sefor 
porque mas faeíl ds fundar tres Reli- ma de vna Religión tan Santa. 
giones, que reformar vna foln. Y fe 
vee , en que en fíete días crió Dios el 
mundo , y treinta y tres años ocupó 
para fu reformacionry no la configuió, 
fin que puíieííe el mundo a Dios en 
vna Cruz ; permiticndolo cfto , para 
traer a íi mifmo , por él camino de la 
Cruz, al mundo : Ctm exdtams fuero 
a térra •> omnla traham ad me, loann, 
12. v.32. En menos cíe tres horas de vna 
noche atribulada, fundó Dios el A p o f 
tolado,dcfpucs de fu primera vocación; 
para reformado en fus fuceífores ? La 
razón de eflo es: Porque al criar, no 
pone impedimento la naturaleza; pero 
al corregida, y ponerla en camino, lo 
pone. El criar, es todo de Dios ; pero 
en el reformarnos, tenemos parte no-
fotros: y fomos tales,quc abracados de 
líueílros daríos , refiftimos a nueftros 
temedios. 
6 Pondera la Santa, en efta mifma 
Carta, la perfección grande , con que 
padecia aquel Varón de Dios, el Vene< 
rabie Padre Gracian. Porque los Prin-
cipes grandes fiemen fumamente los 
trabajos de los íiervos de el Señor , y 
tienen por muy propias fus ofenfas. 
Tuerce mas la clavija, diziendo:£í 
¡^0 de Criados de Fuefira Magefiady 
^ ÍOY fi no per de. Como fi dixera: 
^-nado de el Rey, que por fi no pier-
^ y es ficrvo de Dios, qué premio no 
merece cu efta vida, y en la otra? Sier^ 
vo ne üios,y de ei R ? Dos rem}os 
. í!^5 ^ 7 §rand^. Quiere la San. ta hazer de el Rn. r rpo r • 1 lu ne2;ocio}con que 
Quales fueron los Apoíloles,con avet 
el Señor fundado fobre la piedra Pe-
dro fu Iglefia? Quales fueron los pri< 
meros Dicipulos de San Benito,Plací-
do, Mauro, y otros? Quales fueron los 
de Santo Domingo, San Francifco, y 
de todas las demás ? Por el primitiva 
efpiritu, que da Dios a. los Fundado-* 
res, obra con mas calor, y luz en las 
almas; y aífi fon entonces mayores los 
Santos. Por eííb dezia San Pablo. Ad 
Rom. 8. v.23: Nos autem primitias Jpí» 
mus hAbentes. Y añade Santo Tomas: 
Timpore prius , cateñs ahmdanttut 
^fofiolthahuerunt, Angelicus Vtx< 
ceptor, ibí . 
8 Acaba íu Carta la Santa, con 
vna fu^viifimia peroración , y difereta 
lifonja á fu Mageílad, diziendo: 
le perdone, ^ A/ amor, que le tiene, le ha 
hecho atrevida. Ninguna cofa iguala 
términos defigualiííímos , como el 
amor. Efife vnió a Dios con el hombre, 
y le hizo homhtQ'.Propter nimiam cha* 
ritatem fuamtfua dllexk nos.há. Ephefl 
2, V.4. Y eífe mifmo hazQ al alma vna 
con 
¿ Carta / / . de Santa Tereja 
con Dios £ m mamt in charitate , m ce a efta, y \ i pone los cordeles en k s 
Deo mmet>& Deas tn eo. Epiñ. i . Ioan. manos , y atado le ofrece á nucílra r:-
c.4. v.14. Y menor diftancia avia de dempcion. 
Santa Tercfa á Felipe Segundo, que de Todas eftas virtudes de Dios , las 
el alma á Dios. aPlica la Santa a W Rey , y con vna 
A l amor, que allana las fobcranias, miíma lifonja, lo alaba, y lo enfeña: lo 
apadrina la paciencia,que fe cria3y ere- alumbra, y lo alegra, y configue fu in-
cc con el mifmo amor. Porque el que tentó. Excelente arte de faber negó, 
es amante, es también paciente;y Dios ciar, facar, y confeguir con dulzura al 
fufre, porque ama. Porque dénmelo beneficio, y di'xar obligadoa 
defnudo de amor, que yo fe lo daré ar- y alegre á fu bien-
mado de juíiicia. Aquel quita el a^o- hechor. 
A P R E L A D O S , Y PERSONAS ILVSTRES. 
C A R T A S E G V N D A . 
^ A L J M J S r m S S J M O S E n O R D O N T E V T O N 1 0 D E B R A * 
ganpa, Arfohi/po que fue de Ebora, 
En Salamanca. 
Primera. 
J E S U S . 
f T A gracia del Efpiritn Santo fea con V . S. y venga muy en hora buena 
mm con falud, que ha íido harto contento para m i ; aunque para tan largo ca-
mino, corta fe me hizo la Carta,y aun no me dize V . S. íi fe hizo bien á loque 
V.S. iba. De que eftara deícontento de í i , iló es Cofa nueva; ni V . S. fe efpante, 
de que con el trabajo de el camino, y e l no poder tener el tiempo tan ordena-
do? tenga alguna tibieza. Como V . S. torne a fu foíí iego, le tornará á tener el 
alma. Yo tengo aora alguna falud, para como he e ñ a d o , que á faberme quexar 
también como V.S. no tuviera en nada fus penas. Fue eflremo los dos mefes de 
gran mal, que tuve: y era de fuerte, que redundava en lo interior, para tenerme 
como vna cofa íín fer. De efto interior ya eftoy buena ; de lo exterior, con los 
fnales ordinarios, bien regalada de V.S. Nuefíro Señor fe lo pagu», que ha ávi-
do para mi , y otras enfermas3que lo vinieron harto algunas de Paftrana: porque 
la cafa era muy húmeda. Mejores eñán: fon muy buenas almas, que guñaria V . 
S. de tratarlas, en efpecial la Priora. 
2 Ya yo fabia la muerte del Rey de Francia. Harta pena me da ver tantos 
trabajos, y como va el demonio ganando almas. Dios lo remedie, que íi apro-
vechaffen nueftras Oraciones , no ay defcuydo en fuplicarlo á fu Mageíhd . A 
quien fuplico pague á V.S. el cuidado, que tiene en hazer merced, y favor á ef-
ta Orden. E l Padre Provincial ha andado tan lexos (digo el Viíitador) que aun 
f01 « W ? 59 j * y i f e tratar cfte, negocio. JDc lo cjuq V.S. me dizc de hazer ai 
Cafa 
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Cafa deftos Defcal^os; feria harto bien, fi el dcmowio, por ferio tanto, no lo cf-
torva: y es harta comocii dad la merced, qu2 V . S. nos hazc. Y aora viene bien, 
que los Vifitadores fe han tornado á confirmar, y no por tiempo limitado : y 
creo, que con mas autoridad, para cofas, que antes: y pueden admitir Monafte-
ríos, y afii cfpero en el Señor lo ha de querer. V . S. no lo defpida por amor de 
Dios. Prefio creo eñara cerca el Padre Vifitador: yole efcriviré,y dizenme irá 
por allá. V . S. me hará merced de hablarle , y dezir fu parecer en todo. Puede 
hablarle V.S. con toda üane/a , que es muy bueno , y merece fe trate atíi con 
él; y por V-S. quizá fe determinará á hazcrlo. Hafta ver efto, fuplico a V.S. m 
\o defpida. La Madre Priora fe encomienda en las Oraciones de V.S. Todas han 
tenido cuenta,y la tienen de encomendarle á nueílro Señor , y afli lo harán en 
Medina, y a donde me.qui£eren hazer placer. Pena me da la poca falud, que 
trae nueílro Padre R c é W : nueflro Señor f la dé , y á V.S. tanta fatuidad, co-
mo yo le fuplicQ. Amen. Mande V.S, dezir al Padre R eólor, que tenemos cui-
dado de pedir al Señor fu falud, y que me va bien con el Padre Santander; aun-
que no con los Religiofos vezinos: porque compramos vna cafa harto a nueílro 
|)ropofito3y es algo cerca de ellos, y hannos pueíto pleito: no sé en que parará. 
Indigna hierva, y Subdita de V.S, 
Terefa de l £ S V S , Carml'm* 
N O T A S , 
I T J Sta Carta fe eferivió el año de 
JLími i y quinientos y fetenta y 
quatro, eílando la Santa en Scepvia.Es 
para el Uluñnífimo Señor D-Teutonio 
dcBragan^a, Ar^obifpo de Bbora, an-
tes de ferlo^ recien llegado á Salama-
ca. Fue grande en todo;en exemplo; en 
fangre; en Iglefia;y en la devocion,que 
*uvo á la Santa. 
^ En ella alienta, y confuela á ef-
íe ^ ^ ^ o - En .el numero primero , de 
« ^ r ^ ^ P ftntia en fu efpintu: y 
• l ei lroPe\ dc fus negocios, bolve-
T j f A f f ^ Cuid¿loíb era eíle i relado de & ^ ^ ^ r 
pre recatado de fi • / 
u i ¿¡mus homo % qm 
fimper eft pavídus. Proverb.28. v . I ^ 
Exterior,y interior no fe componen 
bien ; pero muchas vezes , aunque l o 
fíete menos el alma, fe aprovecha mas; 
porque no fomos <^>mo fentimos, f i -
no comofomos. 
Todavia es menefter recogerfe el 
hombre,y entrarfe dentro de íi, y efto 
fehaze con la Oración. Pore í foacon-
feja diverfas vezes la Santa,que el que 
hade ferpara todos, de tal manera lo 
fea, que no fe olvide de íi. 
^ Efto elcrivia repetidamente San 
Bernardo al Pontificc Eugenio de son-
JiA. diziendo : 5/ es homo amnium, om-
nihus omnia faüusy eftomam tm.Alio' 
quin cfHídtihiprvderit ¡ fivmverfis lu-
A 4 FíríS*. 
g Carta I I - de 
cnrtsje Ipjum ferias? Si cues de todos, 
íeaslo también de t i ; pues que impor-
ta que los ganes á todos, fi te pierdes 
á t i? 
En efte numeró pondera con harta 
gracia , quan fiipcriores eran \zs que-
xas de efte Prelado á fus penas. E ñ e es 
trabajo de nueftra debüidadjfer mayo-
res en nofotros las quexas, que los tra-
bajos ; y fer menores los daños , que 
ios temores; fino fon danos de culpa, 
fino de naturaleza. 
• 4 A l fin de el numero primero, 
ihaze mención de las Religiofas de el 
Convento de Paftrana, que fe traslado-
ai de Scgovia ; de las quales dizc, que 
eran muy buenas almas, en efpeeial la 
Priora- Eralo la V- Madre í label de 
Santo Domingo, Fundadora de el Re-
1 giofifsimo Convento de las Carme-
litas Dcfcalcas de San Jofeph de Zara-
Santa Terefa N O T A S , 
go^a. Cuya vida cfciivió con pluma 
erudita , elegante, y difereta el feñor-
D o n Miguel Bautiáa de la Nuza,Pro-
tonotario de Aragón, y de fu Confejo 
Supremo, que con diverfos eferitos, 
llenos de efpiritu ; y devoción ilufíra 
fu Corona,yal Carmelo, 
j En el numero íegundo , habla 
de la muerte de el Rey de Francia que 
fue, fin duda, Carlos I X . que murió el 
año de mi l quinientos fetcnta y qua-
t r o á 50. de Mayo, de edad de treinta 
años. N o ay feguridad en la vida r to-
do lo eonfume la muerte, y con la de 
eñe Rey íe levantaron muchas bere-
gias en fu Reyno; que fon los traba-
jos, que davan pena a la Santa T y a 
lo que alude, quando dize, que fe laf; 
timava de ver como iba ganan-
do almas el de-
monio. 
C A R T A I I I . 
rj íL M I S M O 1 L V S T I S S J M O P R E L A D O J). T E V T O N I Q 
de%>raga?ifa,Arf0hjfj?odeEhora* 
J E S U S. 
2 T A gracia del Efpi'ritu Santo fea con V.Iluñrií í ima-Senona. Amen. Vna 
•A-/carta de V.Scñoria Iluftriílima recibí mas ha de dos mefes, y quifiera 
harto refponder luego, y aguardando alguna bonanza de los grandes trabajos, 
que, defde Agofío, hemos tenido Ddcal^os, y DefGaí|as, para dar á V.Señoriá 
noticia de ello, como me manda en fu carta; me he detenidü,y hafla aora va ca-
da dia peor, como defpues diré á V.S. Aora no quifiera finó verme con V.S. que 
por carta podré dczir mal el contento , que me ha dado vna , que he recibido 
efta feniana,de V . S. por la vía de el Padre Redor ; aunque con mes claridad, 
tenia yo nuevas de V . S, mas ha de tres femanas : y defpues me las han dicho 
por otra parte ; que no sé como pienfa V.S. ha de fer íecreta cofa íémejante. 
Plegué á la Divina Mageftad, que fea para tanta gloria, y honra fuya, y ayuda 
á ir V.S. creciendo en mucha fantidad, como yo pienfo que ferá. 
2 &9* Y»h ^ cofa tan encomendada á Dios, y alnaas? que folo traen 
r delán-
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delante, que fea fa-vido en tocio lo que le piden, que no las dexara de oir;y yes 
aunque ruin , es muy continuo el íuplicarfelo , y en todos cños Monafterios de 
eflas íiervas de V.S. á donde hallo cada dia almas, que cierto me traen con har-
fcrconfufion. N o parece fino que andanueftro Señor efcogiendolas, para traer-
las á cíias Cafas, d : tierras, á donde no sé, quien las da noticia. 
5 Aífi que V.S. Te anime mucho, y no le paífe por penfamiento penfar, que 
no ha fido ordenado de Dios ( que yo affi lo tengo por cierto) fino que quiere 
fu Maoeftad, que lo que V.S. ha defeado fervirle, lo ponga aora por obra : que 
ha efta3o mucho tiempo ociofo, y nueñro Señor eftá muy neceífitado de quien 
le favorezca ia virtud; que poco podemos la gente baxa, y pobre, fi no defpierta 
Dios, quien nos ampare, aunque mas queramos, no querer cofa, fino fu fervi-
ció; porque efia la malicia tan fubida, y la ambición, y honra, en muchos , que 
la avian de traer debaxo de los pies , tan canonizada j¡ que aun el mifmo Señor 
parece fe quiere ayudar de fus criaturas, con fer poderofo, paraque ven^a la vir-
tud fin ellas: porque le faltan los que avia tomado para ampararla: y aífi efeoge 
las perforas, que entiende le pueden ayuckr. 
4 V.S. procure emplearfe en eño , como yo entiendo lo h a r á , que Dios 1Q 
dará fuerps,,y falud, (y yo lo efpero en fu Mageftad) y gracia, para que acierte 
en tocio. Pbr acá fervirémos á V.S. en íuplicarfelo muy continuo- :^  y plegué aí 
Señor dé á V. S. perfonas inclinadas al bien de las almas3 para que pueda V . S« 
defeuy dar. Harto me confíela, que tenga V.S. la Compañía tan por fuya^ qutí 
esdegrandiííimoJbíen para todo. 
5 De el buen fuceíío de mi Señora la Marquefa de Elche me he alegrada 
mucho; que 11^3 traxo con harta pena, y cuidado aquel negocio, hafla que fupej, 
era concluido también. Sea Dios alabado. Siempre, quando el Señor da tantar 
multitud de trabajos juntosjfuele dar buenos fuceflos: que como nos conoce poc 
tan flacos, y lo hazc todo por nueílro bien; mide el padeeer conforme á las fuer-
fas. Y aííi pienfo nos ha de ílícederen efías tempeftades de tantos días; que fina 
cftuviefle eierta, viven eílos Defcaleos, y Defcal^as procurando llevar fu Regla 
con reíhcudi y verdad; auria algunas vezes temido, han de falir los émulos con 
lo que pretenden:-que es acabar efíe principioique la Virgen Sacratiffima ha pro* 
cíirado fe comience: íegun las aftueias trae el demonio: que parcee le ha dada 
, Dios licencia, que haga fu poder en eííov 
<5 Son tantas la* cofas, y las diligencias, que ha ávido para defacrediíarnos¿ 
^ efpecial al PadreGraciaa, y á rai (que es á donde dan los golpes) y digo a 
• ^"e fon tantos los teñiraonios, que de efte hombre íc han dkho,y los Me-
moriales, qUe han dado aí Rey ,• y tan pefádos; y die eftbs Monafterios de D e f • 
m a l i c 5 5 ^ e^anta"a ^ ' ^ ^ ^0 í«p*elÍ6» * como fe pu<to myentar tántg 
cia.yo entiendo fe ha ganad©miícho en ello. Eftas Monjas con tanto5rego^ 
efo 5 CO?10Í¡no ^s tocára. Él Padre Orackin con vna perfección >. que me tiene 
pant^cía. Gran teforo ti^ne Dios encerrad'o en a^u^l^ alniaj con oración e%e* 
cial 
i o Carta I I f * ds Santa ^erefa 
cial por quien fe los levanta, porque los iia llevado con vna alegría; como vn 
San G e r ó n i m o , Como él las ha vifitado dos a ñ o s , y las conoce , no lo puede 
fufrir: porque las tiene por Angeles, y affi las llama. 
7 Fue Dios férvido , que de lo que nos tocava, fe defdixcron los que lo 
avian dicho. De otras cofas, que .dezian de el Padre Gracian, fe hizo probanza 
por mandado del Confejo, y fe viola verdad. De otras cofas también fe defdi-
xeron, y vinofe á entender la paflion de que andava la Corte llena. Y crea V.S. 
que el demonio pretendió quitar el provecho, que efias cafas haze n. 
8 Aora dexando lo que fe ha hecho con cftas pobres Monjas de la Encarna-
ción , que por fus pecados me eligieron, que ha fido vn ju i c io , eflá cfpantado 
todo el Lugar de lo que han padecido, y padecen ; y aun no sé quando fe ha de 
acabar: porque ha fídoefíraño el rigor de el Padre Toftado con ellas. Las tuvie-
ron cinquenta, y mas dias fin dcxarlas oír Mííía ; que ver a nadie, tampoco vén 
aora. Dezian, que eftavan dcfccmulgadas; y todos los Theologos de Ávila que 
sao: porque la deícomuilio erajpoique « o elíigicífen de fuera de cafa (que entÓces 
no dixeron, que por mi la ponian) y a ellas les pa rec ió , que como yo era pro-
fcíTa de aquella Cafa, y eíluve tantos años en ella, que no era de fuera :: porque 
íi aora mequiíleífe tornar alli, podía , por cftar a l l imido te , y no fer Provincia 
apartada: y confínnaron otra Priora con la menor parte. En el Confejo lo ¡tie-
nen; no sé en lo que parará. 
9 He fentido muy mucho ver por mi ta«tto dcfainego , y efcandalo de la 
Ciudad, y tantas almas inquietas; que las defcomulgadas eran mas de cinquen-
ta y quatro. Solo me ¡ha confolado, que hize todo lo que pude, porque no me 
eligieífen. Y certifíco á V.S. que es vno de los grandes trabajos, que me pueden 
TCnir en la tierra, verme alli; y afli el tiempo que eftuve, no tuve hora de falud, 
10 Mas, aunque mucho me laftimañ aquellas almas, que las ay de muy 
mucha perfección, y hafe parecido en como;han llevado los trabajos ; lo que he 
fentido muy mucho, es: que por mandado de el Padre Toftado , ha,mas de vn 
mes que prendieron los dos Defcal^os, que las confeíTavan, con fer grandes Re-
lagiofos, y tener edificado á todo el Lugar cinco años, que ha que eftan allú que 
es lo que ha fuftentado la Cafa en lo que yo la dexé. Alómenos el vno , que lla-
man Fr. J V A N de la C R V Z , todos le tienen por fanto, y todas, y creo que no 
fe lo levantan ; en mi opinión es vna gran pie^a: y pueflos allí por el Viíitador 
Apoftolico Doininico , y por t lNunc io paftado: y eftando fujetos al Vifitadot 
Gracian, N o sé en que parará. M i pena es, quie los llevaron,y no fabemos á don-
de ; mas temefe que los tienen apretados, j temo algún defman. Dios lo re-
medie. 
i i V.S. me perdone, que me alargo taif-to: y gufto, que fepa V.S. la verdad 
de io que paífa, por fi fuere por allá el Padre Toftado. El Nuncio le favoreció 
mucho en viniendo, y dixo al Padre Gracian, que no vifitafle. Y aunque por ef-
%o no dexa de fer Comilíano Apaftoico porque ni el Nuncio avia moílrado fus 
pode-
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podcrcr, ni , a lo que di se, 1c q u i t ó ; fe fue luego a Alca l i : y all í , y én Paflrant 
fe ha eí ladoen vna cueba p uleciendo, como he dicho, y no ha vfado mas de fu 
comiífnn, fino eftaíe allí, y todo íufpcníb. j 
12 El defea en gran manera no tornar á la viílta, y todos lo defeamos: por-
que nos efta muy ma l , fino es que Dios nos hizieíle merced d; hazer Provin-
cia; que fino, no sé en que ha de parar. Y en yendo allí me eferivió, que eflava 
determinado', fi ÜtU á vifitar el Padre Toftado, de obedecerle , y que aífi lo 
hizieífemos todas. El ni fué alia, ni vino acá. Creo lo detuvo el Señor. Con todo 
dizen los Padres, que él lo haze todo, y procura la vifita, que eflo es lo que nos 
mata. Y verdaderas ente no ay otra caufa de lo que á V.S. he dichojque en for-
m i he deícanfado, con que fcpa V.S. toda efta hiftoria, aunque fe canfe vn po-
co en leerlo, pues tan obligado efta V . S. afavorecer efía Orden. Y también , 
paaque vea V.S- los inconvenientes, que ay, para querer que vamos allá , con 
bs que aora diré, que es otra varaunda. 
13 Como yo no puedo dexar de procurar por las vías que puedo , que no 
fe deshaga efte buen principio: ni ningún Letrado, que rae confieífe, me aconfe-
;a otra cofa; eftán eftos Padres muy difgufíados conmigo: y han informado ^ 
nueflro Padre General de maneraj que juntó vn Capí tulo General , que íe hizo-
y ordenaron, y mandó nueftro Padre General, que ninguna Deícal^a pudieífe 
falir d^ fu Caía, en efpecial yo: que efcogieífe la que qu i f i e í f e fo pena de def-
comunion. Véfe claro, que es porque no fe hagan mas Fundaciones de Monjas; 
y es lañima la multitud de ellas que claman por eftos Monafíeríos; y como el 
numero es tan poco, y no íe hazen mas, no fe puede recibir. Y aunque el Nun-
cio paífado m a n d ó , que no dexaífe de fundar defpues de efto, y tengo grandes 
patentes de el Viíitador Apoftolíco para fundar; eftoy muy determinada á no lo 
hazer, fi nueñro Padre General, ó el Papa no ordenan otra cofa : porque como 
no queda por mi culpa, hazeme Dios merced ; que eftava ya canfada. Puefto 
que para fervir á V.S. no fuera fino defeanfo, que es recia cofa penfar de no ver-
le mas: y íi me lo mandaífen, dariame gran confuelo. Y aunque efto no huvie^ 
ta del Capitulo General, las patentes , que yo tenia de nueftro Padre General, 
no eran fino folo para los Rey nos de Caftilla; por donde era menefter mandato 
de nuevo. Yo tengo por cierto, que por aora no lo dará nueftro Padre Gene* 
ral. De el Papa, fácil feria: en cfpeeial \ fí fe llevaífe vna probanza , que mandó 
nazer el Padre Gracian, de como viven en eftos Monafterios, y la vida que ha-
y provecho á otros, á donde eftán; que dizen, lai podrían por ella canoni^ 
7 de perfonas graves. Y o no la he le ído , porque temo fe alarguen en dezir 
h u v H f . T ' r ^ yomuchoquerria ^ acabaífe con nueftro Padre General, fí 
fal" - ^ 2 ^ Í^Éf lé para que tuvieífe por bien fe funde en Efpaña;que fin 
« yo, ay Monjas, que lo pueden ha>zer: digo, h cha la cafa, embiarlas á ella: 
TQ nqiU^ gran Provecho de las almas. Si V . S. fe conocieífe con el Protcaor 
nilcltra QrdenJ lúe di^en es fobnno del Papa ? e l lo acabaría con niiGftro Pa-
i f Carta l í l . de Sama Terefa 
dre Genera!: y entiendo fera granfervicio de N . Señor , que V.S. lo procure, y 
fiará gran merced á cíla Orden. 
14 Otro inconveniente ay (que quiero efté advertido V.S. de todo ) que 
el Padre Toílado eflá admitido ya por Vicario General en eíTe Reino , y feria 
recio cafo caer en fus manos; en efpecial yo , y creo lo eftorvaria con todas ílis 
fucr^asrque en C2ftilla,á lo que aora parece, no lo ferá: porque como ha vfado 
de fu oficio, fin aver inoñrado fus poderes,en efpecial en efto de la Encarnación, 
y ha parecido muy mal hanle hecho dar los poderes, por vua proviíion Real, 
al Confejo,( y otra le avia notificado el Verano paííado ) y no fe los han torna-
do á dar, ni creo fe los darán. Y también tenemos para cíios Monaferios Car-
ias de los Viíltadores Apoñol icos , para que no fcamos vilitadas, fino de quico 
nueílro Padre General mandare, con que fea Defcal^o. Allá, no aviendo nada 
de eílo, preño iria la perfección por el fuelo. V.S. verá como fe podrán remediar 
todos eflos inconvementes; que buenas Monjas no faltarán para fervir á V.S. 
Y el Padre Julián de Avila ( que parece eflá yá pueto en el camino) béfa las 
manos de V . S. eftá harto alegre de las nuevas ( que éi las fabia, antes que yo 
le las dixeífe) y muy confiado, que ha V.S. de ganar mucho, con eíTe cuidado, 
delante de nueftro Señor, María de S. G e r ó n i m o , que es la que era Supriora de 
efta Cafa también befa las manos 4e V.S. Dize , que irá de muy buena gana a 
iérvir á V^S. íi nueftro Señor lo ordena. Su Magefíad lo guie todo^eomo feamas 
para fu gloria, y á VeS. guarde con mucho aumento de anjor fuyo* 
15 N o es maravilla, que aora no pueda V.S. tener el recogimiento, que de-
fea, coi) novedades feuiejantes. Darále nueftro Señor doblado como lo fuete 
hazer, quando fe ba .dexado por fu fervicio; aunque íiempre defeo^ que procure 
¡V.S. tiempo para fi; porque en eílo eftá todo nueftro bien. De efta Cafa de San 
Jofeplj de Avila., a diez y feis de Enero de m i l y quinientos y fetenta y ocho 
años. 
Suplico a V.S« 119 xm atocínente con eftos fobreferitos, por amor de nuef-
eco Señora 
j^ídigna fierva, y fubdita de V . S. I , 
Tcreja de l E S V S * 
W O T A S, 
% Sta Carta es para d mifino Se- govlerno de almas , que los Angele^ 
ñor Prelado, repien eleóto a la pueden rezelar : Oms humeris A n g r 
Jglefia de Ebora, Anímalo ei» los nu- Itcls formidandum, lo llama el fanto 
meros pnnjero, y fegundo, á que efpe- Concilio de Treato. Sefsio.d. Can.33f 
re en P í o s , que k CM fu m ^ 
mfteno : porque devia de fer grande Por eíTo dixo San Bernardo: que de-
fii temor 5 y tema razau de tqtncc el feava mas tener fobre fu almacien Paf-
íores , 
i 
NOTAS.' ^ Pnlados,ypérfinas 'lkfir£ñ 
totes, que ícr Pafioi' de vna fola-, por- Dios buenos Mmlflroí. Porque para 
que temía mas los dientes de el Lobo, vn oficio, como el de Obifpo , que no 
que el báculo del Paño r : Quls dahit puede todo obrarlo por fí, es fuma fe 
mlhl centttm In mel cuftodkm defutari 
Pafiores ! Nam flus timeo dentes lup. 
quam virgam Pafioris. Epift«37' 
2 N o av mayor locura , que reci-
bir con alegría vna Mitra. Porcflo es 
verifimil, que no qiuíb el Señor poner 
la Tiara en la cabep á San Pedro; 
quando le preguntó : Petre amas met 
halía que le íacó las lagrimas a los 
ojos con la tercera pregunta : E t can-
iñfiatus efi Petrus; quia díxit el temo: 
Petre amas me? Ioan.2i.v. 17. Porque 
no conoce el peíb de cfta Dignidad, 
quien la recibe alegre. Y aííi luego que 
fe entriíiecíó el Santo, lo corono el Se-
ñor , diziendo á la tercera vez : Pafce 
eves meas. Y con la Tiara en las íienes 
le pufo al inflante la Cruz en los om-
bros, anunciándole, como confia de el 
Texto, la glorioía muerte, que avia de 
fu ceder a fu penofa vida, 
3 Es muy diícreta razón la que dí-
licidad el tenerlos. 
Dizele en el mií'mo numero: Que h 
ayudaran mucho los de U Comíanla de. 
fefus ; que es aprobación bien iluflre 
(como otras muchas que ay en eflas? 
Cartas) de el fervor, y cfpiritu de cita 
fanta Religión. 
$ DcTde el numero quinto co-
mienza la Santa á referir á efte Prelado, 
las iníignes mortificaciones , que vno 
de los Padres de la Obfervancia oca í i o 
no á la Santa, y a las primeras Colum-
nas de la Defcalcez. Y como parece 
por las Coronicas, era el Padre FnGc-
ronimo Toftado : que con muy fanto 
zelo , iba dando muy famas difcipli-
nas, á todos aquellos, que ayudavan 3 
la Reformación» 
Eftaes la que ílamava Santa Tcrefa, 
perfecucion de los jufíos:y fin duda al-
guna es la mas fcníible, y de menos 
recurfo en lo natural. Porque quando 
ze en el numero tercero: Quanto mas los buenos me pcríiguen, los malos fe 
puede la nobleza virtuofa, que la gen- huelgan, y rien de m i ; a donde tengo 
te de menor calidad3para ayudar al fer- de recurrir defdichado Í1 Quando me 
vicio de Dios, y dizelo harto cortefa- períiguen los malos, me ayudan los 
ñámente. Y no ay duda, que vn Noble buenos; pero fi me perfiguen los bue-
€fpiritual es vna acha encendida ,. que 
alumbra a la Ciudad ; como lo es vn 
vmofo, que la abrafa. Toda via la ver-
dadera Nobleza depende de las vi r tu-
CK V r ^ ^ p W í / ( d i z c S.Juan 
^ n i o í t o m o ) ei^uem firdidam mores 
iiumer?312 P n bendición en el 
nos , por ventura be de recurrir á ios 
malos? 
6 Es verdad, porque lo digamos 
todo , que entonces es mas íeguro el 
amparo,quando parece mas irremedia-
ble la perf-cucion. Porque Dios, que 
con fecreta mano la govierna , ya con 
la pemiifiion, ya con la provi<lencia;ea 
teniendo labrada la piedra, que va pre-
viniendo para fu edificio, fu ele hazer;^ 
qug fe íom^a gl a^ ote ? y eayga a ios 
14. Caria 1 1 L ¿e Sania Terefa N O T A S , 
pies de el mortificado^ o que ta pacten- klas, y quandp el demonio intentava 
c b de el ynp dé rales luzes al otro, que 
lo rinda , ven^á-, y conven?!, p e cfta 
manera vendó Dios al mundo, y fus 
A^oñoXzsxSknt oves mpiedio luporum» 
Matt.io.T.i(5. 
y En ei numero fexto defiende la 
ánocéeja de rusReligioíasyy- de el Vene 
.íable Padre Fray Gcronihio Gracian: 
y con traer el exemplo de San Geró -
nimo en el íijfrimiento, infinua5 que 
íueron las calumnias de la calidad,que 
deftruir .4 edifício 4e nijeftra redemp. 
cion; con eflas mifmas penas lo íeyan. 
tava, y edifícaya el Señor- Aífi rucedió 
a la Santa,y á fu efpiritual Reforma.-
9 Dcfdixeronfe, al íin , los tefti. 
gosicomp dize la Santa en el num.fen. 
t imo. Siempre vence á la calumniala 
verdad. Puede cfcurecerfe5pero no def. 
hazerfe; y aunque atribulada, al fin ^ 
coronada ; acreditando el axioma aá* 
mirable de S.Gregorio: que no ay co. 
las que fe levantaron al Santo: al qual fa, para ;defenderfe,y xkzirfe, tan fuéi-. 
afíi fe puede imitar en la toleracia con te, y tan fácil, como la verdad : Nihil 
que las padeció , como en la eioquen^-
cia con que fe Aiefendió , como lo ha-
ze aquí Santa Terefa *. porque el zelo, 
y la paciencia, no fon contrarios, fino 
diferentes. También por el nombre 
ípudo apjicar el exemplo. 
efi ad defendendttm, "jerltate tutius : ni-
htl efi c.d dicendum, 'veritate faci/m. 
D . Greg. in 3. p. Paftor, c . i . adm.i i , 
10 En el numero oétavo^ refiere la 
Santa otra perfecucion, que padeció^ y 
padecieron en Avila, íás Religiófas de 
8 Pize en el mifmo numero: Ta Encarnación , por averia elegido fe* 
parecía, que Dios le avia dado licencia gunda vez,por Prelada.Y en el figuien 
al Demonio para perjeguirlas : y a eñe 
propoíito puede fer , que huvieffe d i -
cho la Sarita, hablado de el fuelo, don-
de fe levantó eíla perfecucion: jQue te-
man los Demonios alli mas poder para 
temar que en otras partes. Puede fer 
te pondera el fentimiento, que tuvo,de 
que por fu ;caufa , huvicife fucedido 
tanta inquietud , y defafoíliego. Que 
propria cenfura de verdadera efpiritual, 
echarfe la culpa á f i , quando la tienen 
los otros! Puede fer,que governaíleia 
,qiie feájporquc es tan delicíofa la tier- perfecucion el zelo indiícre o , y eptt 
jfajqii j es neceífario en ella mas esfuer 
fój'y cuydado para ganar el Oelo.Que 
bie hizo Abrahan en efeoger las motv 
t a ñ a s ; mejor que Lot las delicias del 
Jordán. 
Efta licencia fuele darla el Señor al 
Pemonio j, para hazer mas meritorias 
las penas , y levantar las almas: como 
quándo diX0 en fu Pafllon dolorofa: 
H * c efi hora yefira , & potefias teñe-
hramm. Uc.22. y . ^ , Efta es la horaden 
qne k t i grande el podec de las time-
todo eíío, quiere imputar fe la culpa, la 
mifma que padéce las penas,. 
El buen efpiritual con todo quiere 
cargar; con el deferedito de las culpas, 
para que le dcfcfíimcnsy con las penas, 
para que le mortifiquen , y laíiim<?n. 
E ñ e era el defeonfuelo de la Santa,y d 
confuelo: porque á la que defconfola' 
va la parte inferior, alentava la fupe' 
^ior. 
11 Por eflo fe ha de paíTarjíi fe ^ 
de confeguir la íeforinacion de las cd* 
lumbres p 
JíJOTAS. ^ Prelados 
tumbres ; aííi en ío fecular , como en 
lo regular, como lo procurava la San-
ta. Porque precifo es , que Uílime > 
acongoxciT, y afiipin á los comprchen-
tó>s; pues bien fe vé , que no puede 
hazeríe por enfalmo tan grade negoao. 
Predio es, que ya eí eícapio; ya el 
mazo; ya el pico de el zelo. con que fe 
obra la Reformación, deftruya, y quice 
de b malo, para que nazca, y crezca lo 
fcuenor 
m Eíía fue la judfdicíon, que Dios 
did al Profeta Jerem.i. v. 10. ríf eveí-
U<:i & dejímas, & ed¡fices,cr plmtes:y 
no puede hazerfe todo eflo debaxo de 
fecteto natural ,, ni durmiendo el Re-
fofinador,. m los reformados. 
De aquí nacen las quexas de los 
defeontentos,. teniendo por inquieta a 
la Reformación í Commovtt popu/um,. 
docens fer vaiverfam luditam, incipknf 
A Gaulaa y vfque huc. LUC..23... v. Y 
alabando de Santa, y fiiave la quietud 
de la reíaiacion ; y fuave bien pnede 
ferio, y dulce; pero no Tanta. 
15 Mace de áqui también , como 
en Santa Terefa, el vivo defconfuclo de 
el que reforma a los demás s. y de que 
con fu zelo, y reformación caufaffe i n -
quietud en los Obfervantes » y de efío 
naeieííe también la de los Dt fca lps : 
porque fentia verlos afligidos , y def-
contentos; quaiido a todos los defeava 
en Dios, aiegre^ y confolados, 
l orefío vnecelíítada de el ze loa í 
fe á íí ^ l o s W obrava,Vicndo-
>cdora de a paz; fufpirava ^ 
perpndí Jiufrtf' . tó 
mlhl m-*¡:w mm \ ¿¡Uare genulfil me ét» 
rum^rixíZ 5 virum difi&rdU tn vmverfa 
térra? Jercm.iy. v. 10. Como fi dixera: 
íby? Señor , fomento de pefadumbress 
quando defeo ferio de confuelos. Eüos 
eran los fufpíros de Santa Terefa en ef-
ta Carta, viendo que padecia íu Con-
vento, y íiis Hijos por ella. 
14 En el numero d-zimo alaba aí 
Venerable padre Fray Juan dé la Cruz¿ 
y refiere, fu priíion , que devió de fet? 
muy eíífecha. Pero porqué no avia de 
ferio, íi lo labrava Dios para Santo?-
Nunca cueíla poco lo qiíe vale muchoé 
N o de valde canta la Iglefía.-
TunfíonihHS, prafurU 
Expoliti lapides. 
Sms coaptantur loch? \ 
Vtvts ddlficíjs. 
N o c í poíTible, que ven'ga a fer en 
ía Igleíia de Dios, San Juan de la Criiz3 
fi primero no huvíere íido Fray Juan 
de la Cruz porque fin Cruz , puede 
aver Fray Juan, pero no S. Juan. 
Bien fe vé en eíle fuceílo, pues al 
mifmo tiempo, que el Venerable Padre 
Fray Juan de la Cruz eííava en la 
Cruz de fu priíion^ Santa Terefa pade-
cia. la; Cruz , y tormento de fus penas? 
y por eífo la Santa efta canonizada ; y 
al Venerable Padre fe trata en la Igle-
fia de c a n o n í p r . Bien acreditada que-
da con efto la Cruz^ 
15 Manifiefta en el numéro dezf* 
moterecro la confiancia incontraftablc 
al no dexarla eniprefa de ía propaga-
ción de la Reformar y también defeu-
bre fu refignacion admirable, dondé 
dize: Efioy muy determinada a no lo b¿e-
•z^er^fi nueflro Padn General, o el Pa-
pa, no ordenan otm cojk* 
Habla 
í é "Carta l í l . de Santa Terefa N O T A S , 
16 Habla en el numero ücaímo- También de efle numero , 7 de el 
quarto de el recurfo , que fe tuvo al antecedente confia , que eñe Prelado 
Confejo , para que los dcfpachos que queria, qun fe fundaflc vn Conventó -
venían de el General, y de fu Capitu- de Religiofas Carmelitas Defcal^as en 
l o , que en alguna manera impedían la fu Dioccíí: y que gozaífc de tan efcla-
profecucionde la Reforma, fe retuvief- recida Reforma ei Reyno de Portugal, 
fen ; y fiempre fe inclinava la Santa a Ponele las dificultades,y ofrécele, para 
obedecer á fu Prelado Ordinar ioaun- vencerlas, prudentiííimos medios, def-
que fea con privilegio de otro Supe- de el numero decimotercero adela», 
í ior, para no hazerlo, fi quiíiera. Re- te* 
fi^nacion es de heroico grado , obede- i f En el dezimoquinto le confuí . 
cer contra el propio difamen, pudien- l a , de que no pueda andar muy reco-
do dexar de hazerfe: reconociendo con gido , citando tan ocupado; pero que 
S.Gregorio lib.3). in lab . c í o . que es todavía tome tiempo para íi. Santo, y 
!a obediencia la que trae al alma las fano confeio á los Prelados: pues que 
virtudes , y la que dentro de ella las 
conferva. Obedientia fila virtus eft,qu<z 
mentís páteras virtutes inferit, ínfertaf-
que cufiodit. 
Toda via es buen Texto en favor 
de los neccífarios recurfos á los Reyes, 
quando los pide la neceifidad dé la cau-
fa ; y de que Dios de todas manos fe 
vale, para el bien de las almas , pues 
quifo dar luz fu Divina Mageftad, 
entonces 5 á Jos Miniílros de Efpaña9 
para que vicífen las conveniencias de 
me importa, que todos fe ganen, íi me 
pierdo yo? Porque comodizc el Señon 
jQmm dab'it homo commutatíoncm pro 
mima, fuá ? Matt.i5.v.20. Es menefter 
pedir a fu Mageftad, que nos ordene 
bien la caridad, como lo concedió á la 
Efpofa : Ord'mavlt m me charkatm' 
C a n t . í . v ^ . dándonosla de fuerte; que 
primero fea para iiofotros; y luego pa-
ra los otros. 
í8 Bn la poftdata defta Carta, íé 
advierte: que no p adiendo la Santa to-
la fanta Reformación ; que no la dio a lerar fus ajabancas, le pide á cfte Pre-
los de Italia. Y affi obrando todos con lado, que modere los fobrefcritos.Por-
buena intención ; los vnos da van mas que antes de la Pregmatica de el ^ 
materia al merecimiento con la con- ñor Rey Felipe Segundo , folian feí 
tradición; y los otros, mas aumento al muy magníficos; manifeüando en & 
efpirim con el amparo. A los de Italia to , que afíi atormenta al humilde 4 
governava el t . mor de que no fucífe aplaufo, conio al fobervio la injuria:f 
cfto Dios; y a los de Efpaiia5la coiic que no folo fabia fer la gloriofa SanW 
.lianza eje que era de Dios todo eílo* humilde, defeftiinada ; fino tambieB 
Con qins da«dofe, no folo di ver fas i\- alabada ; que es lo raro, que pon4^a 
coatrang.s las ordenes, ninguno pe- San Bernardo hom.4. Supcr Míííus eu 
:. todos rncred-.n, y fe lograva me- Non Magnum efi ejfe himlkm in ^ ' 
y fe fandava mas f.gu- tdüomm ? magna quidem, & rara vtí' 
" 'ntradicion, ^ ? hmñütas honoram» 
C A i s T A 
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tPidendona ; Obijf a ek sAvila* 
£ n Olmedot 
Primera. 
3 E S U S. 
t T A gracia del Erpíritu Santo fea con V.S. ííempre. Amen. eñoy bue-
1, jm de el n i a l , que tenia , aunque no de la cabera, que íiempre me ator-
menta efle ruido ; mas con faber, que tiene V.S. falud, paíTaréyo muy bien ma-
yores males. Befo a V.S. las manos muchas vezes, por la merced , que me ha-
ze con fus Cartas, que nos fon de harto coníiielo: y aíTi le han recibido eñasr 
Madres,y me ks vinieron á moftrar muy favorecidasj y con razón. 
2 Si V . S. huviera vifto y quan neceíTana era la vif i ta , de quien declare las 
Conílituciones, y ías fepa, de averias obradoj creo le diera mucho contento i y 
entendiera V . S, quaograncie fervicio ha hecho a n t ie f t roSeñor ,y bien a efía 
Cafa, en no la dexar en poder de quien fupiera mal entender, por donde podía, 
y comencava á entrar el Demonio i y hafta aora fin culpa de nadie y fino con 
buenas intenciones. Cierto, que no me harto de dar gracias a Dios. De la ne-
cefíid¡ad,ni falta, que nos hará, quando el Obifpo no haga nada con ellas,no ten-
ga V.S. pena ; que fe remediará mejor de vnos Monafícrios a otros; que no de* 
quien en toda la vida nos tendrá el amor,que V . S . Como tuviéramos á V . S. 
aquí para gozarle; (que eña es la pena) en lo demás , ninguna mudanza pa-
í e c e , que hemos hecho ; que tan fubditas nos eflamos r porque íiempre ío fe-
ran todos los Preladosde V-S. en efpecial el Padre Gracian, que parece le he-
mos pegado el amor, que á V . S, tenemos. O y le emb ie la carta de V . S. que 
no cííá aquí. Fue á defpachar los que van á Roma , á Alcalá. Muy contentas 
han quedado las hermanas de él. Cier to , es gran íiervo ele Dios : y como vén, 
que en todo feguírán lo que V.S. mandare > ayuda mucho. 
3 En lo que toca á aquella Señora, yo procuraré lo que V.S. manda, y íx 
huyiere ocafion: porque no es perfona, que acoílumbraá venir áefia Cafa quien 
me k) vino á dezir; y á lo que fe dio á entender, no es cofa de cafamicnto. Def-
pues que Y] lacart.a ^ y ^ ^ penfa£j0 ^ es ctfQy y fe pretendía atajar; aunque 
níx puedo entender, que tenga perfona, que le toque en eñe cafo, quien me lo 
f e ^ r ^ ^ 0 de la RcPublic^ 7 ííe ^ 'los' Su ^ía§eñaei i(>guicícomo ma« 
to 7 a q r ^ ^ ^ ^erte, que aunque V.S. no quiera, le harán parte. Har-
K r ^ w T ^ 3 ^ e ^ tan libre V . S . para no tener pena. Mire V . S . fí 
^ ^ T ^ ^ - ^ ^ ^ y m o f l r a r í l ' v - s ' enoíaíl0 con h par^para 
- Put ;.c lc ? W d & * aígo; que yo digo a V.S. que k me encajeció ii;iicho. 
' B En 
jg Cartd JP". de Santd Terefk. 
En el negocio de el Maeftro Daza , no sé que diga; que tanto quifiera que 
V.S. hiziera algo por él ; porque veo lo que V.S. le dcvc de voluntad; que aun-
que no fuera dcfpues nada, me holgara. Efta, dize, que tiene tanta; que fi entei^ 
dieífc que da a V.S. peradumbre, en ruplicar, le haga merced, no por eíTo le de-
xaria de fervir: fino que procuraría no dezir jamas a V .S. le hizieíTe mercedes. 
Como tiene efta voluntad tan grande, y ve, que V.S, las haze a otros, y ha he-
cho í vn poco lo fíente ^ pareciendole poca dicha fuya. En lo de la Calongia él 
eferive a V . S.. lo que ay. Coa eftar cierto , que fi alguna cofa vacare , antes 
que V.S, fe vaya, le hará merced, queda contento; y el que a mi me dará e í b , 
es; porquecreo^ a Dios, y al mundo pareceria bien % y verdaderamente V.S. fg 
l o deve, Plegué a Dios aya algo , porque dexe V-S. contentos á todos ; que 
aunque fea menos que Calongia, lo tomara, á mi parecer. En fin no tienen to-
dos el gmor tandelnudo á V«S. como las Defcal^as, que folo queremos, que 
nos quiera; y nos le guarde Dios muchos años. Pues m i hermano bien puede 
entrar en efta cuerna, que efta aora en el locutorio. Befa las manos muchas ve-
¿es de V.S- y Tercfa los pies. Todas nos mor tifie amos,,de que nos. mande V.S. 
le encomendemos á Dios de nuevo: porque ha de fer ya efto tan entendido de 
V.S , que nos haze agravio^ panme priefa por efta, y afti no me puedo alargar 
mas. Paree eme > que con ^ue diga, y ,S , al Maeftro, fi algo vacare, fe lo dará, 
filar* contento^ 
Indigna fierva, y fubdita de V . S, 
Tenfade I E S V S » 
N Q T A S , 
j T T L Señor Obifpo de Avila , a nes, recibirla en íup ro t ecc ión ,y de-
JC/ quien eferive la Santa efta Car- fenderla con fu Dignidad de los emu-
ta,fue el íluftnírmio Don Alvaro de los de efta Reforma, que fueron po* 
Mendoza, que pafsó dcfpues a la Igle- derofos, como parece en las Funda* 
fia de Palencia. Fue efte Prelado N o - ciones, y Coronica. 
bililÍMio en f^ngre, y en virtudes, h - E l fegundo, defpues de averia de-
jo ele los Señore$ Condes de Ribada- fenclido al nacer , luego que eftuvo 
via; y a cuya fombra, y amparo nació crecida , darfela á los Padres Defcal-
efta fagrada Reformación: porque fue <£os, para que la governaífen: y efío lo 
quien mas en fus principios defendió a infiníia en efta Carta, defde el nume-
la Santa, y el que recibió en fu jurif- ro primero, hafta el tercero. Y aunqi»e 
dicion cí Convento de San Jofeph de lo primero fue importanti í í imo, para 
Avila? donde renació el Carmelo, que fe pudieífe criar; no fue lo feguí»' 
2 Hizo a la Santa, y a fu Religión do menos , para que con efpiritu 1£ 
dos feñalados ? y grandes beneficios, pudieífe propagar, aumencar, y aflé' 
E l primero^eatre muchas perfecucio- gurar. 
3 
N OTAS * ^ Preladas, y férfoms Ihflr 
^ Obligada la Santa a todos ef-
' í c 
túsyy otros beiicfícios,le mamfiefta fu 
agradecimiento con grandilfima íua-
vidad. Y intercecliendo por vn Cape-
llanTuyo ( que era ci Maeftro Gaípar 
Daza y de vio de obrar Tu intercef-
íion, pues fue Canónigo de Avila) co-
mo íi fuera acaíb, diícretamente le re-
prefenta fu amor ,.7 el de fus Deícal-
^as , cíiriendo con fu acofíumbrada 
gracia s fin no tienen todos a V . S , 
el amor tan dejhudo como las JDeJcal-
gas , que filo le queremos 3 porque nos 
quiera. Con eftas piezas de efpirituaí 
artillería batía , y derribava la Sa-nta 
las vokintades , y conquifíava las al-
mas y y con vna efpirituaí, dulce , y 
fuerte fiiavidad ; a los que ganava pa-
ra Dios , ganava para aumento de fu 
Religión j y a los que ganava para fu 
Religión, cautivava para Dios: que es 
el arte admirable de que San Pablo 
vfava r Omnibus omnta faüus fum, vt 
mnes facerem [alvos. l .Chor.p. v.22-
4 £ n el numero tercero , parece, 
C A R T A 
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que trata la Santa dé algún avifo, que 
le avia dado aeftc Prelado., y ella avía 
primero recibido, en razón de algún 
cafamíento , que fe quería hazer , y 
convenía atajar , de perfona, que de-
vía de tocar á efte Prelado» Y pues d i -
zeyque era menefter advertirlo a la 
Abadefa , es ver í í imil , que fueífe la 
cómplice alguna donzella principal 3, 
que eñaria recogida en algún Con-
vento ; y devia de eftár allí menos re-
cogida,que 110 en cafa de fus padres. 
Y o entiendo, que efte expedientes 
que toman con las que no tienen vo-
cación de ReligiofaS) de encerrarlas en 
los Conventos ; a ellas les es de poco 
provecho ; y a los Conventos de mu-
cho embarazo : j r a í f i ; ní á los Con-
ventos les aconfejaria, que las recibicf-
fen; ni á los padres, que las entregaf-
feo: y con eflb todos tendrían mejor 
fuceífo ; las Monjas vivirían mas 
reformadas; y las fegla-
res no m . nos re-
cogidas. 
Q V I N T A . 
t s í L C H I S M O J L V S T R J S S J M Ú S E Ñ O R D O N ' A L V A R O 
de Mendoza, Obijpo de Avila* 
Segunda* 
£ $ la que llaman: de d vejamen* 
J E S U S . 
1 Síla obecVlenc^ no me forjara; cierto, y& no rcfpondícra > ni admitiera 
^ l a judicatura por alounas razones ; aunque no por las que dizen las Her-
manas de acá , qUe es entgr mi |ierniano entre los OpofiEofes, que parece la 
aftcion ha de hazer torcer la iuíUcia : porque a todos los quiero n.ucho, con:© 
1 (jmen 
30 Carta V . de Balita, Terept 
quien me ha ayudado a llevar mis tnbajos; que m i hermano vino al fin de be-
ber el Cáliz, aunque le ha alcanzado alguna parte, y alcanzará mas; con el fa-
vor de el Señor. 
2 El me dé gracia, para que no diga algo, que merezca, denuncien de 
mi á la Inquiíicion, fegun eílá la cabera de las muchas Cartas, y negocios, que 
he eferito defde anoche acá ; mas la obediencia todo lo puede, y afli haré lo 
que V-S. manda bien,ó mal. Deíéo he tenido de holgarme vn rato con los pa-
peles, jr no ha ávido remedio-
Cenfíira a Franctfco de Salcedo, 
« A lo que parece , el mote es de elEfpofo de nueílras almas, que dizej 
Su/cate en mu Pues fenal es, que yerra elfeñor Francifco de Salcedo, en poner 
tanto en que Dios efia en todas las cofas, que él íabidor es, que eílá en todas 
las cofas* 
4 También dize mucho de entendimiento, y de vnion. Ya fe fabe, que 
en la vnion no obra el entendimiento : pues fino obra, como ha de bufear? 
Aquello que dize David: PfaL 84. v.9. Útre lo que habla el Señor 'Dios en mt, 
me coatentó mucho: porque eño de paz en las potencias, es mucho de eíiimar, 
que entiende por el Pueblo. Mas no tengo intención de dezir de cofa bien de 
quanto han dicho; y aííi digo, que no viene bien: porque uo dize la letra que 
oigamos, fino que hufqmmos* 
5 Y lo peor de todo es, que fí no fe defdizc, avre de denunciar de él a la 
Inquificion , que eílá cerca. Porque defpues de venir todo el papel diziendo: 
Efle es dicho de San Pablo , y del Ejp'mtu Santo, dize, que ha firmado neceda*; 
des- Venga luego la enmienda; fino, verá l o que paífa. 
Cenfura & fuhan de jívtla-
6 El Padre Julián de Ávila oomencó bien , y acabó ma l , y aííi no fe íe 
ha dar la gloria. Porque aqui no le piden, que diga de la luz increada , y 
criada, como fe junten , fi no, que nos bufquemos en Dios. N i le preguntamos 
lo que fíente vna alma, quando eílá tan junta con fu criador, íi eftá vnida con 
é l , como tiene de fi diferencia , ó no? pues no ay alli entendimiento para eífas 
difputas^ pienfo yo j porque íi le huviera ; bien fe pudiera entender la diferen* 
ciaj que ay entre el Criador, y la criatura. 
Cenfura al v . Padre Fray Juan de la Cruz., 
7 También dize: quando efia apurada: Creo y o , que no bailan aqui vii> 
tucles#iii apuración: porque es cofa fobrenatural, y dada de Dios á quien quie-
re; y 11 algo difpone , es el amor. Mas yo le perdono fus yerros, porque no fue 
tan Urge, como mi Padre FD J V A N de la C R V Z . Harto buena dodrina di-
en fu refpuefta, para quien quifíere hazer los exerciciosj que hazen en la 
Compañía de Jcfus; mas no para nueflro propoíito. 
8 Caro coftana, fino pud eramos bufear á Dios , fino quando eftuvieíTe-
mos muertos al inundo. N o lo eftava h Madalena, ni la Samatitana, ni la Ca-
• 
riA Pretados, y ferfinas lluflresl SÉ 
nanea, quancíole hallaron. También trata mucho de hazerfevna mlUna cofa 
con Dios en vnion ; y quando efto viene á fer, y haze efta merced ai almaj no 
dirá que le bufque 3pues ya le ha hallado. 
9 Dios me libre de gente tan erpiritnal, que todo lo quiere hazer contem-
plación perfeda, de donde diere. Con todo eíTo 1c agradecemos el avernos da-
do tan bien á entender lo que no preguntamos. Por effo es bien hablar fiein^ 
pre de Dios ; que de donde no penfamos, nos viene el provecho. 
Cenjura a fu hermano. 
10 Como ha fido de el feñor Lorenzo de Cepeda, á quien agradecemos 
mucho fus coplas , y refpuefta ; que fi ha dicho mas que entiende, por la re-
creación que nos ha dado con ellas , le perdonamos la poca humildad en mc-
terfeen cofas tan fubidas, como dize en fu refpuefta : y por el buen confejo, 
que da, de que tengan quieta oración ( como fi fucífc en fu mano ) fin pedirfe-
l e ; ya labe la pena á que fe obliga cique eílo hazc. Plegué a Dios fe le pe^ue 
algo de andar junto a la miel ! que harto confucio me da ; aunque veo, que t u -
vo harta raxonde correrfe. Aqu í no fe puede juzgar mejor ía ,pues en todo ay 
falta, fin hazer injuüiciai 
11 Mande V.S. que fe enmienden. Quizl me emendaré , en no me parece^ 
a mi hermano en poco humilde. Todos fon can divinos eííbs feñores Que han 
«ÉÍ«j ?or ttb canfaraias á y.S»í:oncfíos defatinos, no eferivo aora. 
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Ep u l f l L í V ^ ^ ^ ^ ^ ^ r : H Í 2 o p a m d p a n e e d e e ^ 
Santa á eüe IIní}HAT* q i D ^ T ' V 3 reCreto 1 fu Herma110 d (™<* Lore»-
tre cierta ^ r e ^ ^ r ^ ^ ^ de * ^  Ú ^ * 
*t í b t ^ S T CrPíntUalí ' ^ m Avi I a ' P^iendole, que refpondief-
^ precLfo cvn l i g a n t e , que fe á eíla petición de el Divino Efpofo. 
tacion : JÍ,Gar con alguna dila- Devió de Uegario á entenderé! feñor . nos ceñirémos todo 
lo poffible. m de eñas palabras vna elpintual 
^ 2 Según parece por otra Carta fruauofa recreacion : o ^ n a n d ^ , q « e 
de la Santa, devio de fentir en lo i » fe difeurneíre y efcrmefTe ^bre eUo. 
terior > que dezia Dios a l alma: Bnf y cada vno M i u m > Sue es 
-Carta V. de Santa Terefa N O T A S 
pedia allí el Señor a aquella alma. Y culpa de fer ceiifora de los demás , y 
aviendoeícrito el Venerable Padre Fr. 
Juan de la Cruz Varón erpintual, y 
Oráculo miñko de aquellos, y de el-
los tiempos: y Julián de Avila vn Sa-
cerdote fecular muy fervoroícsy efpi-
r tual de aquella Ciudad, y que fiem-
pre acompañava a la Santa en fus jor-
í iadas, y de quien hazemención ella 
en fus Fundaciones, y Franciíco de 
Salcedo vnCavallero feglar^ue tra-
cava mucho de oración, y á quien Ha-
inava la Santa,, el Cavallero íanto : y 
fu Hermano de la Santa > el feñor Lo-
ren^o de Cepeda ( que afíl le llamaré-
mos , por merecerla muy bien, fíen-
do. Hermano de la Santa , de tan no-
ble calidad , y de tan grande virtud ) 
e l q u a í eftaya ya muy adeíarite en la 
?iefe eipiritual. Entregado cada vno 
fu papel al feñor Obifpo , los remitid 
iodos a la Santa, mandándole por obe-
diencia, que les dfcííe mvejamen.. Y 
©bedeciendole, hizo efío con admira-
Ble donaire, graicia,, y eípiritu,, | 
5 Podiafe eferivir vn tratado fo-
hm efíe efpiritual mote: Bu/cate en mil 
porque es muy interior , y difeurrir 
mucho en eñacenfura. Pero cqñjo no 
íe vén los papeles de los conferentes, 
no fe puede ha>;er el juizio fino por el 
cié la Santa, y eíTe es el mas acertado: 
pues fabia mas en donaire , con la luz 
«jue Dios le comunicava, que no muy 
á e veras ,. las almas mas aprovecha-
das. 
4 Defpues: de averie purgado de 
üoíía foipccha la Santa en el numero 
primero , por fer fu Hermano el fe-
ñor Loten^o de Cepeda vno de los 
fuigaclosj iaiputa á la obediencia la 
comienza fu vejamen, aíirmando:que 
no penfava de^ir b i n de cofa alguna 
de lo eícrito. Y bien fe v é , que fue 
eífa vna difercta aprobaeion de lo dif-v 
currido : y que diria bien de todo de 
veras, quien ofrecia dezir mal de to, 
do, de burlas. 
Cenjura a Franclfco de. Salcedo» 
J A Francifco de Salcedo exclii-
y o , y mortificó defde el numero ter-
cero , hafia el í e x t o , defpues de aver-
ie notadoj de que no fe trata de ynioii 
al hulear a Dios, fino al tenerlo: por-* 
que cargó la mauo en el cuidado de 
el alma al oír á Dios , y el mote no 
era: Oyeme a mi i fino: 'Bufiatecíq 
mu Y dizelaSanta admirabkmentej 
que no es lo mi ímo Bufia ,> que Oye* 
Porque Oír y dize recibir la luz, o la 
palabra, ó la noticia, que le eomtínt» 
ca Dios al alma ; pero el hnfear * diz<| 
executarla t .bufear, y .andar en profe 
ilición de lo que ha viño, y oido& 
Luego le nota con grandiííima gra-
cia lo que dize al fin de f i i papel, el 
mifmo Salcedo: De que todas fin ne-
cedades , aviendo dicho en él antes; 
qm t&do era de S* Pablo qttanto dezáai 
con que le coge vivo la Santa, y le 
manda que íe retrate ai inflante, o lf 
acidara a la Inquiíicion : porque 
ze,; qiic ion necedades lo que dixo SaJÍ 
Pablo. 
Cenfitra a l Padre Julián de j i v l l a . 
6 Dcípues de a ver dcfpachado ííe 
eíía fuerte la Santa a Francifco de Sal-
cedo , excluye, y cenfura al Padre Ju*-, 
lian de Avila , defde el numero fexto, 
con grandiffima gracia, por dezir, qiie 
gaño el tiempo en lo que no toca \ $ 
" quef-
KOTAS. Prelados} y 
fáséám» iníinuanclo, que trato de los 
fentimientos del alma en la vnion con 
Dios ; y que eflo no es á propofito tle 
el mote ; pues íoio di/e Dios al alma: 
Bufcate en mi. Y eño no es dez i rk , 
que bufq\ie los fentimientos , y nic-
nos en fu vnion : porque con ella , y 
en ella no feria bufear, ni tema qué 
bufear ; fino feria gozar de el Señor, 
^ue ya tenia en la vnion. 
Toda via , defpucs de averio ex-
cluido , b alaba, mortificandoh; pe-
ro dando de paífo vna puntada al Ve-
nerable P. Fr. Juan de la Cru7:3 con 
cftremada gracia , dsziendo: Mas^ yo 
le perdono fus yerros al Tadre Quitan: 
jorque mo fue tan largo , como mt F , 
JFr, f V A N de U Cruz.: con que a-
penas acaba de curar al vno, quartdo 
ya hiere, y di'fcalabra al otro. 
, Cenfura al V . F . Fray fuan dt 
la- Cruz., 
7 AlVcncrable Padre Fray ]fian 
de la Cruz , con igual gracia, le ex-
filuye defde el numero ieptimo. Por-
que devió de entender el naotCj de el 
pradico obrar ds las almas efpiritua* 
les: que es lo que les pide Dios, quan-
do les infpira que lo- buíquen , para 
haMarfe db él alegres, fatisfechas , y 
aprovechadas. Y fino temiera yo la 
eenfura de la Santa, como los demás, 
«rco que fue el que fe acercó mas al 
lentido de el Gfpintu en cftc fatuo mo-
K - Bufiate en. mk P.ro devió de düa-
tico ' CTG tan S1*0^ Ma-üro mif-
m u ^ T tres vias' purgativa, i m 
? f t l V a ' y J ^ a ( q L defpucs tan 
ia C .n pr0Funaam^e explicó fobre 
ferfonas Jtufíres. 
Padre a lo p ra í l co de cí obrar, le no-
ta de que quiere enfeñar los excrcicios 
¿z la Compañ ía , que tanto provecho 
han hecho en el mundo; y en donde, 
con grande acierto , y prudencia , fe 
comienza por la via purgativa, para 
llevar al alma á la iluminativa, y def-
pues a la vnitiva. 
8 Y porque devió de dézir el Ve-
nerable Padre en fu eftrito : que era 
menefter , para bufear á Dios morit 
al mundo ; replica la Santa con gran-
de agudeza : que no es ncccííano tftar 
muertos ai mundo,para bufear á Dios? 
Pues no lo eftavd la Madalma, ni U 
Stmarttana , nt la Canñnca, qitando 
bu fea van á Dios en cafa del Farifeo, 
en la calle, ni en el po^o í que es de-
z i r ; que eían aun principiantes CH la 
vir tud. Y áviendo diverfos e(lados eil 
la vida de el efpiritu al bufear a Dios | 
íiendo poíFiblc , qué el Venerable PaM 
dre hablaífe de el buícarlo por el a» 
mor 3 y con el amor en la viá vnítivá; 
k reconvino la Sanfá con el bufcarlá 
de la Madalena, en fus principios , en* 
la purgativa ; con que diferetamenté 
le barajó todo fu difeurfo, y le humi-
l ló, y mortificó. 
Luego le nota, de que entienda el 
mote: Énfcaté en 7/íi, quando el almá 
efta vnida con fu Efpofo; y replicó a-
gudamnite la Santa : que fi lo tiene 
ya con la vnion , no le dirá Dios que 
fe bufque; fino que no le dexe, ó qué 
fe £;oze en ébpucs no ha menefter buf-
ear lo que tiene. 
p Acaba con fu acoñumbrad í 
gracia- en el numero nono , dándole 
otro golpe i diziendo : Que la lihré 
Dl&s de ¿eme tan, e/jamnal, que todo-
B 4 & 
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h quiere hdar Cóntemfhelon perfetia, fu propio conocimiento > defpues de 
con que lo dcípide alabado con la mif- averies pueño a todos la ceniza en I j 
ma nota, que le mortifica > pues fi le frente. 
dixo, que erró en la aplicación de el Como fe pueJe juzgar, que entendU U 
difeurfo, k con'icífa t ambién , que es Santa ejie mote: Bufcate 
efpmtual, y que en lo que dko acci;- en mu 
t5t 12 En quanto al mote, y la inte^ 
Luego, al falir de ítis manosj btiel- ligencia de ío que pedia Dios al Al-i 
ve la Santa a darle otro golpecito con ma , quando dixo: Bufcate en juc 
donaire agudiííiino, diziendo: Con to- aviendo dexado eferito la Santa fu pa« 
do ejfo te agradecemos el avernos dado reeer, tienen bien que difeurrir fiis Hi^ 
tan bien a entender lo que no tepregun- j o s , y Hi;as en fus efpirituales cenfé-
íamos : con que entre aprobaciones, rencias, y recreaciones, 
y reprobaciones , lo dexa contento , 13 A lo que puede eolegirfe dé 
alabado, y mortificado. las excíuíiones , y razones y que dava 
Cenjura a Ju Hermano Lorenzo de la Santa para ello 3 el fentimiento de 
Cepeda, Santa Tercia era, que dezirle Dios a] 
10 A fu Hermano el fenor Lo- a l raa :^«/c^ / f WÍÍ, fue deziríe en vn 
íen^o de Cepeda, dcfde eí numero de- fentido muy efprritual: Bufcame a mi, 
zimo , eenfura mas la períbna , que y allí te hallaras a ti ¿pues J i te bufias 
no lo que eferivio t y con vna fanta a tt} fm mi, nunca bien te hallaras a ti, 
fupenQridad 5 le guia á que comienae Expllcafs el mote. 
a aprender 3 dándole a entender , que 14 Porque habla con vna alma, 
efiá muy novicio í y cargando mas la que en todo fe bufeava a íi mifma,. co-
mano en el que tuvo mas juriícUeionj mo fucede comunmente á todas,y en 
l o encamina a la cícuela de la fanta todo íe abra^ava con fu propio amor, 
humi ídad , que es la puerta, y funda- y dentro de lo mifmo cfpirkuai, fe 
mentó de la fabiduria interior. bufeava-, y hallava, y fus ayunos Ic 
Cenfkraks a todos,y a J i mifma* complacian, y fu oración la fatrsfaciaj 
11 Vltimamente a todos les dize: y eratodo quanto obrava eí efpiritu, 
JQuefon tm divinos, que han perdide comía también fu bocado la natura-
•por carta de mas 3 pues pajfaron a lo ieza : y como ella aplicava tal vez el 
que no quifo deür el mote. Y por no afeéío, al defeco ;.quando parece, qué 
perdonarfe a íi mifma, pareciendole, bufeava á Dios, fe bufeava a íi nlifííial 
que era poca humildad ceníurar á los Dizefe , pues, D i o s : Bufcate en mi, 
otros , y qued arfe l i bre de fu mifma pues te quieres bufear i y no te bufques 
eenfura; di'/.e al feñqr ObifpG : Que en tí. 
ijmnto ha dicho,fin-defat¡ms..Coi\t\\\Q Como fi dixera: fi quieres hallac 
bueive a fu cralito lo eferito de los alegria, y contento, en nadie lo halla-
otros 3 defacreditando a fu propia cen- ras, fino en m i : 'Bufcate en mi , y 110 
íura, y fe retira co^ effo a la celda de fueríi de mi ucs m hallaras quietud. 
ÍIUQ 
K O T A S "ji Prelados,y perfinás Imjfrei, 
la Santa I que es t a l ; que fi Santo To-
mas, Sol ele toda buena Teología, qui-
ficrateduzff ala'pra-ílica'la virtud de 
k Eutropelia , no podia delinearla con 
mas: vivos colores , que como la San-
ta la practica en cña ocaíion. 
Y es bitena medida de fu aííirsi-
V¿nfcate en m > que yo- haré, que mo efpkitú 5 verla a todos tan fiipe-
fets haHandonie a mh te dexes a ti^y te ñ o r ; que íieiiífo vno de los- haraif a-
r i n o e n m l 3 y ^ c l a i n ^ t u d e n t l " Bufcatc en ^ p u e s f o l o en migo-
zaras e ldc ícanro , que es impofíible 
que gozes. en t i , y fuera de mu 
Bufiate en mi, pues laio te halla-
ras en m : porque en todas partes an-
das perdida fin mi. 
quedes fin u , en m i . 
15 Efta breve expofícion lie que-
FÍdo hazer, remítiendoía a la cenfurá 
de las Madres D e í c a l p s , que la cali-
ficaran con mayor pieckd: porque a 
U grande erudición , y letras de los 
Padres Defcal^oS} iiO' me atrevo á ex-
ponería. 
16 Y a eíío devló de mirar el 
direurfo de el Venerable Padre Fray 
Juai í de la C r u z , fino que fe dilata-
ría por las tres vias.', que es^  poí don-
db m bufea a. D i o s : llorando en l a 
purgativa^ t ílguiendo e n fe ilumina-
tiva s ardiendo en l a vnitiva: y la San-
ta equivocavale los difeurfos , para 
mortificarlo. Y cofnodixo al princi-
pio de ííi vejamen y que no avia de de-
zir bseo de cofa alguna (la que de to-
do^ y de todos dezia , y eníeñava- a' 
dbzir bien ) humillo con grande do-
naire- á: aquel Venerable Macftro de 
efpirrtu. 
N'o me atreviera yo a^avereícrito* 
£ ñ o r í i hnviera de llegar a manos de-
la Santa;: íi bien, por verme en cllas,y 
er cnleñadG de fu luz;, me pudiera » 
venturar S qualqurcra eenRira.. 
17 Lo^quc ay que admirar en cr--
^ ^ ^ " ^ ^ d c ñ r c z a , d eípin. 
gracia , la ílipcrioridad con que 
> l % en, todos fus diícuríos-entra 
dos el Venerable Padre Fray Juan de 
la Cruz , el miñico 3 el defgadiiTimoj 
y él ¿rofundiflimo de la Igícfia: toda 
v í a , en llegando a Santa Terefa, es 
vno de fus muy bumildes Difeipnlos; 
y de los que dio materia á fu j:udicaw-
tura^ 
18 También efíe fucefío Haze re-
comendación fantilíima de las efpirL 
tuales íecreaciones de la« fantas Rel i -
giones , y de otras, que refiere Caí ia-
no, entre los Varones dé eípiTituty de 
lo que Dios fe alegra con ellas, quan-
d o ion de eic genero l ó de otro ho-
nefío divertimiento4: piies; vna Sants 
governada de el Efpirku Divino , fue 
la principal cenfora, y Autora de cü» 
cfpiritual reereacion. 
Por efto tengo por cierta fa revé-' 
íacion, que vn V a r ó n a c r e d i t a d o en 
fant idadtuvo en h Keligion Defcal-
| a de San Pedro dé Alcántara r 3eC~ 
cal^ezyá quien yo amo: con gran ter-
nura s ( fegun he llegado a entender 
por buenas relaciones) a l quaí , ba-
llandofc en,vn entretenimiento de ef-
t"e genero y y aun mucho menos inte-
r io r , y mas nacuralvaísifíicndb a éf: 
con fus Religiofos, I f d i é ' v n estaíis, 
y dixo defpues por obedicneia ^que 
fue :• porque vio al Señor dando l& 
b c ü d i c i o B a los Religiofós* que fe en^ 
•Sfete-
v 
¿¿ tartá VI* de Sania Terefk 
treícniam y le <íixo a el: que fe holga- ciar aliento á la naturaleza , para que 
va mucho , que aflojaíícn al arco la defpues, mas fujeta, y alegre, íirva, 
cuertia alguna vez fus íiervos , para cpme deye, al efpiritu» 
C A R T A S E X T A. 
M V T J L V S T R E SEÑOR B O N S A N C H O DJtriLA; 
que dejhuet füe ObtffQ dt fatft* 
Primera* 
j E s u $« 'Sr^ys 
t T A gracia de el Erpiritu Santo ííéa fiemprc can V . m . He alabado a nueA JLJUO Señor, y tengo por gran merced fuya, lo que V . m . tiene por falta| 
dexanáo algunos ieürcinos, de los que y . m . iiazia,^or ;la muerte de m i íeñora 
la Marquesa fu Mgdre, en que tanto todos .hemos perdido. Su Señoría goza de 
Í>jp$: y .í>jala íuvíeAÍémos ¡{odos $4 ña i 
2 Muy bien ha hecho V . m . en ;eícnvir fu vida, que fue muy fama., y foy 
yo teftigo de efía verdad. Befo á V-m. las manos, por la que me baze, en que-
rer embíarméla; que tendré yo mucho qiie coiifiderar,y alabar a Dios en ella. 
Eífa gran ,dcícr:minaciorij que \7,m- no ííente en fi de no ofenderla Dios, como 
quarido fe ofrezca <>c,afion de fcryklc3 y apartarfr de -no enojarle, no le ofendas 
es feñál verdadera, de que l o es el defeo de no ofender a fu Mageftad- Y el ü a 
garfe y .m, al Santiijimo Sacramento cada día, y pefarle , quando no lo hazes 
lo es de nías eílrQcha, ainjílad. 
3 Siempre yaya y . m . entendientlo las n>ercedes a que recibe de fu mana, 
para que yaya créciendo lo que le ama: y dexefe de andar mirando en deigade-
Z¿s de fu miferia9 .que á bulto fe nos xeprefGntau; á todos bartas , en cfpe«iái 
m & h Ú . a tsil>^í id fiJ o , IJJ (fcfibL nr:'! • / .u . . : : : • . ;ob 
4, Y en e0ó de divertiríe en elrezar el Ofício divino, en que tengo yo imir 
cha culpa, y quiero penfar es flaqueza de cabera ; aifi ^opienfe V-m. pues bieta 
.Cabe el Spñpr9 que ya que rezamos, querríamos fueífe muy bien. Yo ando me-
jor; y para el año, que tuye el p.aífado, puedo dezir, que eíloy buena ; aunque 
pocos ratos íin padecer : y como yeo, que ya que fg yiye, es lo mejor; bien lo 
«OTÍfl^ociitr -ódarrtn hhk v oi^f^^ OÍ Kt^ibfT<l^ríí• 'sul'it\-$hobcñ^a^f^H 
| A l feñor Margues, y ^ m i feñora la Marquefa iiermanos.de V-m, befo 
las -manos de fus Scñorjasí y que^ aunque he andado lejos, no me olvido en mis 
pobres Paciones , de ruplicar á nuefíro Señor por fus Señorías : y por V . m . 
no hago mucho, pues es mi Señor, y Padre de confeífion. Suplico á V .m. q«l 
al feñor Pon Fadnque 3 y ^ mi feñora Doña María mande V . m . dar vn rcear 
do 
f í O T A S . ^ Preladof,y ftrfims JkfíreA 
Jo de mi parte y que no tengo cabeca para efcrivir a. fus Señorías: y perdóne-
me V-m. por amor de Dios. Su Divina Mageftad gmctle á V . m . y dé la fanti-
dad, que yo le ruplico» Amen. De A^rila diez de Oóhibre de mii y quinientos 
y ochenta. 4 
I n d i g m fierva de V . m . y fu Hija» 
jas Teref* de J E S V S * 
N O T A S* 
üítinai/rr! 
I T ¡*$te íeñor Eckíaftícci f; fue el 
ü l b f t r i f s i m o feñor D o n San-
cho Davik, que ftie Qbirpo de Carta-
gena 3 
jae^Plafencta.y vltimamente 
¿reo, que l o fue de Sigúela. Fue exem-
plarítftino Prelado ,cM.já: des los í lño- ^ 
res Marquefes de Velada : eferivio de 
^'recíeraciÓiKie las Keliquias, vn tra-
tado muy do¿lo , y predico a la Ca-
nonización de la Santa, Fue fu Con-
feflor, ííendo muy mo^o, que apenan 
le avian acabado de ordenar ; que es 
buen crédito de fu gran virtude 
2 Toda via, la Dicipula Santa da-
va documentos al i Maeftro virtuolb-
( que eífo va de lo virtuoíb a lo fan-
ÍO j y él íé los embiava a pedírry bien 
perfeéios fe los dava y quando le dc-
21a: que SlicíTe de eí propio conocí" 
Huento al amor ;, pero promoviendo* 
eñe , fín dexar aquel r porque no ay 
« d a , que eii conocimiento propio no 
ha de fer habitación, fino tranfíto, pa-
^ llegar al conociojienta- de Diosxo" 
bnfr ^ Cfnoc- íu enfermedad , y 
6 curaonn r " ldD>y UD acudir a 
nuTül} a ^ í a tuina. Y 
rfma' íóbraílo en el propio conocímie-
to , puede perderfe por la defefpera-' 
í ion i que es lo que dixo el Santo , y 
Real Profeta David PfaLii8.v.p2,i\rí-
Ji qmd lex tua me da ano mea- efi tune 
> forte yérijpm- in humilltatt mea. Y 
aííí es menefler paííar de el conoci-
miento prop-o a lá efperanca-, que de-
pende de el conocimiento de la boíl" 
dad de Dios. 
3 También fe coníueía en la dií^ 
tracción del rezo,, que es coía que fíle-
le atormentar mucho a todos; pero d i -
ze admirablemente la Santa, que qua-
do elí íntento,y defeo es de rezar bien | 
no ay que afligirfe a porque Dios re-
cibe l o imperfecto con lo perfe6i:o,co-
mo mda moneda nuefira „ que pafl&k 
con la buena íliya, conforme nos de« 
xó enfeñado : S i ocnlm mus Jimfkx 
fuerit y totum corpuf tumn lucídum erit* 
Matth, (5. v. 22. Si es buena tu inten-
ción, también lo fera tu aGcioiu 
4 Con efío excluye la Santa v n 
adagio, que aora Garre por ai | a m i 
parecer vn poco rclajaxío y de ios que 
efizen ( í i bien,para lo que toca a cum-
plir; con el rezo:. | S i reckafih hen* te* 
Citafil:: Si rezaftet bien; rezafíe - Mejor 
fuera goncr k)8 dos püatos deanes da' 
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el hcnh Si recttafií hene: recltafil. Por- de íi, en el numero quarto, quando fe 
que tc/.ar;, y •mal, es gran trabajo para llama, culpada en efio:: porque era tan • 
Ú alma , y para el cuerpo : .pues efíc grande fu viveza ., y .comprcheníioiv 
padece 3 y aquella no merece. Y aun comofe vé por lo que eferivi^y obro, 
fuera bueno íH'e quedara a i ; pero fe Y aííi no dudo, que eftaria rezando^ 
-paíía 3 rezando Rial, ,dc ql no merecer, goyernando fobre ei Breviario, ( ím 
;ál pecar. repararlo ) tres., © quati^o Conventos 
5 Xodavia ,s quando la voluntad 4e íiis ©efcal^as ; pero en advirtien-
cs buena 5 como dize la Santa, y fe a- 4o en é ü o , lo corregía, y í c corregia. 
tilica ú cuy dado, no ay que afligir fe Y e í lo to í l a para cumplir, y .merecer 
.de las involuntarias diftracciones , y muchi í í imo, y aífi fe puede emea-
mas eií los entendimicntGs, y imagi- <icr el adagio:: Si rmtafii 
naciones vivas, las quaies apenas foe fótie-recttaftit 
corregibles a y de eílas habla ;la Santa ( . § ^ ' 
. C A R T A S-E P T I M A ; ^ - M 
^4.1 % P % ! $ M ¿ j ^ V S T R I S S i M O S g N O M " B á w 
Segunda*' 
MÍI i • | E S u m • 
I "ff" A gracia de el Efpirítu Santo-fea fiempré con V . m . ' S i ruplera que 
JL-Í tava ¥.ni» en eíTe Lugar, antes huviera refpondido a l a carta de Van , 
que lo defeava mucho^ para dezk el granconfuelo, que me dio. Pagúelo-la D i -
vina Megeftad á y.*m» con los bienes efpiritualesj qtie yo fíempre le fuplico. 
2 En .;k Fuiídacion de Burgos han íido tantos los ttabajos , y poca íahick 
y imichas ©cupaciones ; que poco tiempo me quedáva para tomar t ñ e conten-
to,'Gloria fea á Oios j ^ quc yá queda acatado aquéllo, y bien. Mticho quiíicra 
k^por ííonde W^m, ella , que me diera gran contento tratar algunas coíás e i 
-prcie-Bcia,, que fe pueden mál por cartas. En pocas quiere nueftro Señor que 
iiaga mi noluntad í cumpiaf^ Ja de fu ¿Divina Mageñad^ que es lo.que hazeel 
cafo. La.vitla de mi feñora4a i^arquefa defeo .mucho ver: devió de recibir tar-
de la carta mí feñora la Abadefa fu .faeíRiana,y por leerla fu merced, creo no me 
la ha.eiiibiado. Con rmucha razón ha querido* V.-m. quede por memoria tan 
fanta vida. Plegué a p í o s la kaga¥, . f u de b mucho que ay en ella que dezirí 
que temo, ha ele .quedar corto. 
a O Señoi;! que es lo que padecí, en q^ vic áis Padies de mi (ohrina la de* 
xaífen 
JÍ Trelades, y perfims I/ufires. 
xaíTen cu Avila, hafla que yo bolvieíTe de Burgos'. Como me vieron tan porfía-
da, faii con ello. Guarde Dios a V . m . que tanto cuida de hazerlcs merced en 
todo ; que yo efpero, que ha de fer V . m . fu remedio. Guarde Dios á V.m* 
muchos años, con la fantidad que yo íiemprc 1c íuplico. Amen. De Palencia, 
doz? de A g o ñ o mi l quinientos y ochenta y dos. 
Indigna rierva>y Subdita dcV.m¿ 
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i T J N efta carta apenas ay , que 
JD advertir. Es para el niifmo Pre-
lado , el IluñriíTimo Señor D . Sancho 
Davila, antes que lo fueíTe: y bien fe 
conoce qual avia de fer defpucs, quien 
ya entonces era Coronifla de las vir-
tudes de fu Madre. No fe ha devido 
de eíhmpar efta vida: á lo menos, yo 
no la he viflo e ík inpada , fino en las 
virtudes de efte gran Prelado, que le 
conocí, y vifité en Siguen^a, 
2 Haze mención en el numero 
fegundojde lo que padeció en la Fun-
dación de Burgos: en donde el Señor 
Ar^obifpo de aquella Santa Iglcíia la 
mortificó mucho á la Santa , y á fus 
Religiofas, dilatándole la licencia , ef-
tando yá dentro de la mifma Ciudad. 
Cuéntalo b Santa en fus Fundacio-
nes lib. 5. c. 4, y y. con grandifTima 
gracia : y entre otras cofas dize: que 
les dava la licencia ; pCro qilc cra Con 
tales condiciones, quc parecían to-
^ u ^ o f f i b k s . Defpues f e l a d i ó a n -
lamav f i n ^ ^fcrvantiffimo: l lamavareDonChnñoval ^ 
conoce en el numcí0 teíCer j de. 
fender para Dios a fu fobrina, y pro^ 
curar,qiie anduvieíTe con el confejo de 
San Gerónimo in Epift. ad Heliodo-
rum. Per caicatnm Patrem , & calca-
tam Aíatrem , á buícar la Efpofa a fu 
eterno Efpofo. Efta fobrina fuya, que 
la Santa inftó con fus Padres , para 
que la dcxaííén en A v i l a , hafta que 
bolvicífe de la Fundación de Burgos; 
fue , cerno íe colige de otra Carta dé 
la Santa, Dona Beatriz de Ahumada, 
hija de fu hermana Doña Juana de 
Ahumada: que muerta la Santa, toma 
el habito de Deícal^a Carmelita en el 
Convento de A l v a , aviendolo antes 
profetizado , y Uamófe Beatriz de Je-
svs. Fue Priora de las Carmelitas Def-, 
calcas de Madr id , donde yo la trate, 
y comuniqué , y cra Religiofa fuma-
mente efpiritual, y perfeóía. D i ó m e 
vna Imagen de C h r i ñ o Nueftro Se-
ñor Crucificado, que ella traxo confí-
go, mas de quarenta a ñ o s : y yo por 
eflb, y principalmente por quien es, la 
traigo conmigo; ó el me trae coníigo, 
que es lo mas cierto , mas ha de diez 
y fíete. Murió en Madrid año de 
\6^g. con opinión de 
fantidad. 
CART^1 
Carta r J I I . de Santa Tereft 
C A R T A O C T A V A . 
A L J L V S T R I S S I M O S E Ñ O R D O N A L O N S O V E L A Z * 
¿¡uez,, Oblffo de OJma. 
] E S V Ss 
1 T í EvcrenclilTimo Padre de mi alma: por vna de tas mayores mercedcs,que 
X V . m e íicnto obligada a Nueftro Señor es, por darme fu Mageñad dcíeo 
de fer obediente: porque en efia virtud fiento mucho contento, y coníuclo3co-
mo cofa que mas encomendó Nueftro Señor. 
2 V.Señoria itie mandó el otro diay que le encomendaíTc á Dios : yo"me 
tengo en efto cuydado , y añadiómele mas el mandato de V . Señoría. Yo lo he 
hechoj nO mirando mi poquedad; fino fer cofa, que mandó V.Señoria, y cofi 
eña Fe efpero en fu bondad , que V.Señoria recibirá lo que me parece repré-
íentárle, y recibirá mi voluntad; pues nace de obediencia. 
3 Repref litándole, pues, yo á Nucfíro Señor, las mercedes,;que le ha he-
cho á V.Señori?., y yo le conozco, de averie dado humildad, y caridad, y zelo 
de almas, y de bolver por la honra de Nueftro Señor ; y conociendo yo eñe 
defeo, pedile á Nueftro Señor acrecentamiento de todas virtudes,y perfección, 
para que fueífe tan perfeélo, como la Dignidad , ert que Nueftro Señor le ha 
puefto, pide. Fueme moftraclo , que le faltava á V . S. lo mas principal, que fe 
requiere para cíTas virtudes; y faltando lo mas, que es el fundamento j la obra 
fe deshaze , y no es finre. Porque le falta la oración con lampara encendida, 
que es la lumbre de la Fe : y perfeverancia en la oración con fortaleza, rom-
piendo la falta de vnion , que es la Vncion del Efpiritü Santo : por cuya falta, 
viene toda la fequedad, y defunion, que tiene elalmai 
4 Es menefier fufrir la importunidad de el tropel de penfamientos , y las 
imaginaciones importunas, é Ímpetus de movimientos naturales; afTi de el al' 
ma, por la iequedad, y defunion, que tiene; ccmO de el cuerpo, por la falta de 
rendimiento, que al efpiritü ha de tener. Porque, aunque á nueftro parecer, no 
aya imperfecciones en nofotros; quando Dios abre los ojos de el alma, como 
«n la oración lofuele hazer, parecenfe bien eftas imperfecciones. 
5 Lo que me fue moñrado de el orden, que V- S. ha de tener en el prinei' 
|>iode la oración, hecha la feñal déla Cruz, es: acufarfe de todas fus faltas,co-
metidas defpuesdéla confeIlion: y defnudarfe de todas las cofas , como íi efl 
aquélla hora huvierade morir: tener verdadero arrepentimiento de las faltas,y 
«czar el Salmo de el MifererCy en penitencia de ellas. Y tras efto, tiene de de 
2ir: A vueftra Efcuela , Señor, vengo a aprender,)' m a enfenar. Hablare con 
VjMagefia, mn<¡m plm p y ? ^ gu¡ñm .de k nena, Y di-
zíendoí 
<A Prelados ¡y ferfinas tluftres. 0 
¿cndo : Mofirad, Señor, en mi vuejtro poder, aunque miferahle hormiga e/e 
U í /V^of rec iendore a Dios en perpetuo facrificio ele holocaufto; pondrá de-
lante de los ojos de el entendimiento, ó.corporales , á Jefu Chrifto Crucifíca-
doj al qualcon reporo,y a M o dc el alma, rcmire,y confidere parte por parte-
6 Primeramente, confiderando la naturaleza divina de el Verbo Eterno de 
el Padre vnida con la naturaleza humana, que de fi no tenia ícr,íi Dios no fe la 
diera. Y mirar aquel inefable amor, con aquella profunda humildad, con que 
Dios fe deshizo ta-ito, haziendofe hombre: y aquella magnificencia, y largue-
za, con que Dios vsó de fu poder, manifefíandofe á los hombres , hazicndoles 
participantes de fu gloria,poder, y grandeza. 
7 Y í i e ñ o le caufare la admiración , que en vn alma fuele caufar; que-
defe aqui: que deve mirar vna alta tan baxa j y vna baxa tan alta. Mirarle a 
la cabera coronada de cfpinas; a donde fe confídera la rudeza de nueftro en-
íendimiento, y ceguedad. Pedir a N . Señor , tenga por bien de abrirnos los 
ojos de el alma, y clarificarnos nueftro entendimiento con la lumbre de la Fe; 
para que con la humildad entendamos , quien es Dios ; y quien fomos no-
fotros: y con efte humilde conocimiento, podamos guardar fus Mandamien-
tos , y confejos, haziendo en todo fu voluntad. Y mirarle las manos clava-
das , conííderando fu largueza, y nueftra cortedad : confiriendo fus dadivas, y 
las nueftras. 
8 Mirarle los pies clavados, confiderando la diligencia con qus nos bufea, 
y la torpeza con que le bufeamos* Mirarle aquel coftado abierto, defcubrlen-
do fu coraron, y entrañable amor, con que nos amó, quando quifo fueífe nuef-
tro nido, y refugio, y por aquella puerta entraflemos en el arca , al tiempo de 
el diluvio de nueftras tentaciones , y tribuíiciones. Suplicarle, que como él 
quifo , que fu coftado fuefíe abierto , en teftimonio de el amor, que nos- te-
ma ; de orden, que fe abra el nueftro, y le defeubramos nueftro coraron, y fe 
maniteftemos muftras neceflidades, y acertemos a pedir el remedio, y medicina 
para ellas. 
9 Tiene dcllegarfe V . S. a la oración con rendimiento , y fugecion : y 
con facilidad ir por el camino , que Dios le llevare, íiandofc con feguridad de 
luMageftad. Oiga con atención la lección, que le leyere; aora moftrandole las 
faldas, ó el r o í k o : que es cerrándole la puerta , y dexandofelo fuera; ó to-
bándole de la mano, y meti ndole en fu recamara. Todo lo tiene de llevar 
con igualdad de animo- y quando le reprehendiere, aprobar fu re6lo,y ajufta-
do juizio, humillandofe. 
10 Y quando le confolare , tenerfe por indigno de el lo: y por otra parto1 
^probar fu bondad; que tiene por naturaleza, manifeftarfe á los hombres , y 
a^crIos Pardcipantcs de fu poder, y bondad. Y mayor injuria fe haze a D i o ^ 
Hdar de fu largueza en hazer mercedes: pues quiere mas reblandecer , m 
manu;eltarfii omnipotenciaj que noen mofttaí QI |odcr di« & jufticia. Y á el 
p. Carta V111. de Santa Terept 
nsgar fu poderlo , para vengar fus injurias, feria grande blasfemia • ma^or ^ 
n ^ s r k en l o que él quiere mas moftrarlo:que es en ha/.er mercedes.Y no que-
renrendir el entendimiento, cierto es quererle enfeñar en la oración, y noque, 
rer fer enfuñado; que es a lo que alli fe va : y feria ir contra el fin, y el intento, 
con qne alli fe ha de ir . Y mauifeñando fu polvo, y ceniza , tiene de guardar 
las condiciones de el polvo, y ceniza: que es, de fu propia naturaleza 3 c'fíaríí* 
en el centro de la tierra. 
11 Ma^ qua ido el viento le levanta, haría contra naturaleza, í íno fe levan-
taífe: y levantado, fube quanto el viento lo fube, y fuñenta: y ceífando el vien-
to , fe buelve a fu lugar. Affi el alma, que fe compara con el polvo, y ceniza, es 
necdTado, que tenga las condiciones de aquello con que fe compara; y affi ha 
de citaren la oración íentada en fu conocimiento propio: y quando el fuave fo-
plo de el Eípiritu Santo la levantare, y la metiere en el coraron de Dios , y allj 
la fuflentare, defcubricndole fu bondad; manifcflandole fu poder; fepa go?;ar 
de aquella merced con hazimicnto de gracias: pues la entrañiza, andmandolí 
a fu pecho como a Efpofa regalada; y con quien fu Efpofo fe regala. 
12 Seria gran villania, y groííeria la Eípofa de el Rey (a quien él efeogio, 
fiendo de baxa fuerte) nohazérprcíencia en fu cafa > y Corte, el dia , que él 
quiere que la haga, como lo hizo la Reina V a f l h i : lo qual el Rey ímtió,como 
l o cuenta la Santa Efcritura Efth. c. i . v. 12. Lo mifmo fuele hazer nuefiro Se-
ñ o r con las almas, que fe efquivan de é l : pues fu Mageílad lo raanifiefia , di-
ziendo: Que fas regalos eran efiar con los hijos de los hombres. Proverb.8. v.31. 
Y fi todos huyeffen; privarían a Dios de fus regalos,, fegun eñe atributo, aun-
que fea debaxo de color de humildad: lo qual no feria, í íno indiferecion, y ma-
la crianza;, y genero de mcnofprecio, no recibir de fu mano lo que é! da; y fal-
ta de entendimiento de el que tiene neccílklad de vna cofa para el fuñento de 
la vida, quando fe la dan, no tomarla. 
13 EÍizefe también , que tiene de eftar como el guíano de la tierra. Eña 
propiedad es, eñar el pecho pegado a e)la, humillado , y fujeto al Criador, y 
a las criaturas; que aunque le huelgen, ó las aves le piquen, no fe levanta. Por 
di hollar^ fe entiende, quando en él íugar de la oración fe levanta la carne con-
tra el efpiritú , y con mi l géneros de engaños , y defaíToífiegos , reprefentan-
«Jole, que en otras partes hará mas provecho ; como acudir alas neceííidades 
ele los próximos, y eíludiar, para predicar, y governar lo que cada vno tiene \ 
fu cargo. 
14 A lo qual íe puede reíponder : que íu ncceííklad es la primera, y de 
mas obligación: y la perfetla caridad empieza de fi mifmo. Y que el Paftotj 
para hazer bien fu oficio , íe tiene de poner en el lugar mas a l to , ds donde 
pueda bien ver toda fu manada, y ver fi la acometen las fieras; y cftc alto, es el 
lugar de la oración, 
}X y ? 1 ? ^ gníano de la tierra, porgue, aunejuq los pájaros de el 
ri „ . " .. Cielo 
isá Prelados, y ferfinas líufiyes. ^ 
^iclo le piquen, no fe levanta de ia tierra, ni pierde la obediencia, y rugecion, 
que tiene á íu Criador \ que es cñar cnel mifmo lugar que elle pufo. Y íiffi el 
hombre ha de eftar firme en el puefto, que Dios le tiene , que es el lugar de 
la oración; que aunque las aves, que fon los Demonios, le piquen , y moleften 
con las imaginaciones, y penfamientos importunos , y los defafloíriegos, que 
en aquella hora trae el Demonio^llevando el penfamiento, y derramándolo de 
vna parte a otra, y tras el penfamiento fe va el coraron : y no es poco el fruto 
de la oración fufrir eflas moleñias , é importunidades con paciencia. Y efío es 
ofrecerfe en holocaufto, que es confumirfe tocio el facrificio, en el fuego d é l a 
erutación, fin que de alli falga cofa del. 
16 Porque el eftar alli fin facar nada, no es tiempo perdido, fino de mu-
cha ganancia: porque fe trabaja fin interés , y por fola la gloria de D ios ; que 
aunque de prefto le parece, que trabaja en valde, no es afí i ; fino que acontece 
como a los hijos, que trabajan en las haziendas de fus Padres; que aunque a la 
noche no llevan jornal, al fin del aíTíSTlo llevan todo. 
17 Y efto es muy femejante a la Oración del Huer to , en ía c^ial pedia 
jefu Chrifto N . Señar, que le quitaífen la amargura, y dificultad, que fe haze 
para vencer la naturaleza humana. N o pedia que le quitafifen los trabajos; fino 
el difguílo con que los paífava: y lo que Chrifto pedia para la parte inferior de 
elhombre, era: que la fortaleza de el efpiritu , fe comunicajTe a la carne, en la: 
ejual fe esfo^aíTe fu flaqueza, y eftuviefíe prompta, como lo eftava el efpiritu, 
quando le refpondieroní que no convenía; fino que bebieífc aquel Cáliz: que 
es, que vencieífe aquella puíilaniniidad, y flaqueza de la carne; y para que en-
tendicífemos, que aunque era verdadero Dios, era también verdadero hombres 
puesfentia también las penalidades, como los demás hombres. 
18 Tiene iiecefíidad el que llega a la oración, de fer trabajador , y nunca 
canfarfe en el tiempo de el Verano. j . y de la bonanza (como la hormiga) para 
llevar mantenimiento para el tiempo de el Invierno , y de los diluvios, y tenga 
provifion.de que fuftente^ y no perezca de hambre,.como los otros animales de-
fapercibidos: pues aguarda los fortifiimos diluvios de la muerte, y de el juizío. 
i p Para ir á la oración fe requiere, ir con veñidura de boda, que es vefti-
dura de Pafqua; quees de dcícanlb, y no de trabajo: y para eftos días principa-
les, todos , procuran tener preciofos atabios : y para honrar vna fíefta , fucle 
vno hazer grandes gaftos 3y lo da por bien empleado, quando fale como c i 
clefea. Hazerfe vno gran Letrado , y Cortefano, no fe puede hazer fin grande 
gaílo, y mucho trabajo. El: hazerfe Cortefano de el Cie lo , y tener letras fobc-
ranas, no fe. puede hazer fin alguna ocupación de t iempo, y trabajo de cf-
pi r i tu , . • • 
20 Y con efto ceífo de dezir mas a V . S. a quien pido perdón de el atrevi-
miento, que h e tenido en reprcíentar efto; que, aunque eftHleno de faltas, c irr-
difcrccioncs, no es falta de zelo, que devo tener al ferviciode V.Señeria, cooio 
C yerda-
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verdadera oveja Tuya , en cuyas Tantas oraciones me encomiendo. Guarde 
Nueftro Señor a V . Senoria». con miichos aumentos de fu gracia. Amen. 
IiKligna fiem,y Subdita de V.S , 
Terefa de 1 E S V S* 
N Ú T A SJ 
t Sta Carta efla imprcffa en las 
JZLobras déla Santa, yes de las 
mas diferctas, y efpiritualcs, que ay 
en todo efte Epiñolarioj y creo que la 
refervó Nueftro Señor entera , por el 
grande fruto, qtie ha de caufar, fcñala-
damenté a todo genero de Prelados. Y 
fupucfto, qne é¿ importantifíima j y 
enderezada á vn feñor Obifpo de la 
Igleíia , que yo eñoy indignamente 
íirviendo; pido licencia pata dilatarme 
algo en las Notas. 
2 En la Carta que eferiyi al Pia-
dre General, en razón de eftas Epiño-
la9, y cñá en el principio de efte libró, 
dixc quien era efte fenor Prelado. A c -
ra añadiré dos cofas para el crédito de 
fu virtud , qud hazen al intento de la 
grandeza de el efpiritu de Santa Tere-
fa:la qual eftava dando lición cfpirituai 
en efta Carta , íienda él fu Confcftbr; 
como fi fuera á vn Novicio fuyo : y 
las sé de quien las oyó a vn Secretario, 
que le firvio, Prebendado de efta San-
ta Igleíia. 
5 La primera es: que defpues de 
aver férvido efte gran Prelado efta 
Santa Iglefia de Ofma , eftando fir-
vicndo la de Santiago, propufo al Se-
ñor Rey Felipe Segundo; que ni fu 
Mageftad ; ni el cumplian con fa con-
ciencia, fino fándcXáyá , por las graves 
enfermedades, que con la gota 1G aviañ) 
fobrevenido: y defpues do diverfas re-
plicas , vino bien fu Mageftad en que 
la dcxaífe; pero con calidad, de que él 
mifmo, primero, propuíicífe dos fuge-
tos , para que de ellos efeogiefle . fu1 
Mageftad el que le parccieííe, para fu-
cedcrlc en fu Iglefia , y aífi fe hizo : y 
efeogió fu Mageftad vno de dios. Tan-» 
to fiava/aquel prudente Rey de; el ef-
piritu > virtudij y juyzia dcfteLPre^ 
lado. : •. 1 .., 
4 La ^gunda • que avicndble dk 
cho fu Mageftad, que viefle qué renta 
fe queria refervar para fus alimentos? 
Reípondió: que le baftavan mil duca-» 
dos para fi, dos criados,y dos Gapella-i 
nes; y le feñaló doze mil ducados, y fe 
fue á Talavera á morir. Era natural de 
Tíldela de Duero. De eñe Prelado ha-
bla la Santa en fus Fundaciones lib. 5. 
cap. 3. como de Varón Apoftolico : y 
bien fe v é , pu.es dize ; que vifitava I 
pie efte Obifpado,; y aííi por aquí fe 
vera qual érala Mácftra, de quien tam 
to Prelado era fu Diícipulo. VanK 
aora á las Notas. 
5 En el numero primero,y fegun' 
do de la Carta, falva la SantaJa cen-
fura , á que efiava fujeta , enfeñanda 
vna 
^OTAS. PreladaJiy ferfoms lllufires* 
vna mugcr a vn Prelado; y vna hija quien es O b i ^ o , 
de confcírton a fu Confeífor, con tte-
zir: lo ha^e y for ohtdmcU , de 
quien dla ts imy- enamorada, Y tiene 
íazonde feria, por fer cfta virrud e| 
repofo j y quietud del efpiiápu , y en 
,qukn folo defcanfa. Los obede-
cen, e t ó e n con regla i y; puedan 
35 
y tiene 7.elo de las 
almas, qué le falta; fiendo efte el he-
roico exercicio de fu minifterio / A 
quien mira por la honra de Dios, qué 
le falta.;, fiendo efte el mas foberano 
fin de el Obifpo ? Y todavía le dixo 
Dios a Santa Tercfa: que le faltava a 
efte Obifpo lo mejor , teniendo todo 
Son-nm las Unca* derechas. ^ 5 do los , efío., Pero luego, lo dixo Dios á la San-
que qnandamos ! íi obramos, .como ta, y la Santa al Obifpo. Oygamoslo 
.quien mandaay no como quien obede- todos los Prelados Ecdeíiaíhcos,y Sa-
ce a las Re | las , que J.-,noíptíQSí nos cerdotes con fuma atención, 
.tnaudan, ' 9 Fakavalc la oración con forta-
6 En el numero terceradize; que íeza; y ta l , querompicíTe la falta de 
.Cs de Dios quanto le eferivió;; que eífo vnion; y cfta. vnion, es la Vncjon del 
fignifica^ eb Fmme mofimdoSa m .E.fpiritu Santo; y fín. vnion interior de 
idada a entender,-X. aíli lo creo.:, y el Efpiritu Santo vive arriefgado, y fu-
que fto íbloes de Dios; porque era de 
S^ta. Tete^>, fiervxi fuya;,finó de Diosa 
porque lo trató primero, con Dios en 
ía. 0racioní que es, por donde Dios fe 
commiica a las almasi 6 que tu vo fo-
.ke ellQ. revelación; y aíft efta Carta, 
en mi opinión , tiene tanto nías de 
Dios,: quanta es. dc la Santa, y de ía 
Oración, o de alguna revelación^ 
7 En el mi íma numero tercero, 
dize vna cofa , que puede hazer tem-
blar a todos los Prelados de la Iglcíia 
Católica; yo a lo. menos, no hallo á 
m%í efeonderme. Y es , que le dixo 
Dios a S inta Tercia: teniendo ejk 
Xttkdo humildad, y caridad, y z.ek de 
|:to a defunion entre e! alma, y DÍOSÍ 
y ay-de el alma fin vnion con Dios! 
10; Aquí devemos los; Prelados 
aprender á, formar difamen , de que 
ni bafta ci zelo; ni bafta la cai-idad: ni 
bafta el defeo de la honra de Dios, fin 
la oración» No porque eílas virtiidcs 
en íi no baflen para, falvarnosjíino por 
el riefgo que corren , de que no duren 
en nolotros fin la oración, y fe apar-
ten de nofotros, pov no tenerla : y en 
aufcntandofe de nofotros ellas,, por no. 
tenerla a elia , nos condenaremosy 
perderémos nofotros fin ella % y fin 
ellas. 
La razón es clara. Como ha de du-
dmmy de bolv.er por la honra de Dios, rar la candad, fino da Dios la perfe 
€ Wtam tomas principal que fe reftie- veranciaí1 Como la dará Dios, fino la 
% ^ (fias virtudes:ko'j\ he de pa 
m PQCO con Ucencia de quien me 
leyere. n 
^ ty£ mtipi A quien tiene ca-
>. ms ik faha ; fieudo efta virtud 
1 rcil"ua£*Q de todas las WIÜKICS f A 
pedimos.'' Como la pediré nos, ímo ay 
oración ? Gomo fe ha de hazer eíte 
milagro grande , fin ella f Derribadas 
las canales , y las iniuencias tic el al-
ma a Dios, y de Diosa e! alma,, no rc-
Bicnda otacion, por donde ha de cor-
C 2 rcr 
rer efla agua de d Efpiritu Santo? 
Luc^o fin la oración; ni ay comunica-
t ionác Dios, para confcrvar las virtu-
des adquiridas,!!! para adquirir las per-
didas; ni ay medio parado bueno; y 
no sé íi diga, ni remedio. 
n Efto clamava con repetidos 
clamores S. Bernardo ¿ib. i . de confi-
derat.ad ^ ^ « . a l Pontífice Eugenio fu 
Hijo cfpinÉual ; y fiendo Vicario de 
Ghriño el vno; y vn Religioíb pobre 
el otro, ( que parece harto a la inter-
locución da eña Carta de Santa Tcrefa, 
entre la Oveja 5 y fu Pañor) le dize: 
Ttmso tibí, Eugenl, ne multitudo negó-
tiorum, intermtffa orañone , & confide-
rañone^ teadeor dptrum ferducat; quod 
devotlone non incalefclt j compaj/lone 
non molefc'ití comymEilone non ftindi-
tur, & fe tpfom non exhorret i quid'non 
finfit. Temóte mucho, Eugenio , que 
la multitud de los negocios dexando 
tu la Oración, y la coníideracion por 
ellos; no te lleven a la dureza de cora-
ron: y que de tal fuerte te lo pongan; 
que ni lo caliente la devoción; ni lo 
ablande la compafíton; ni lo rompa la 
compunción; ni te-ngas horror de ti, 
por hallarte eneüado, que no llegas a 
fentirla perdición, que ay dentro de 
O que palabras eílas de aquel dul-
ce , y fuerte cfpiritual Bernardo , Or-
gano animado de el Efpiritu Santo! 
Como devemos aplicar á ellas el oido, 
y el coracoa los Prelados! 
12 Que mayor defdicha de vn 
Obirpo,6 Superior, ó Cura , ó Sacer-
dote; que tener el coracon de manera, 
que arroje de fi por fu dureza la devo-
ción , y la prontitud de acudir a todo 
Cmtk V J I U de Smta Tmfa N O T A S , 
lo bueno, y Tanto? Q u é le queda a efta 
alma, fino perderfe para fiempre en \Q 
malo ? Q m d devoñom non inmlefcit* 
Pues efto lo caufa el no tener Ora^ 
cion. 
13 Que mayor defdicha; que no 
compadecerfe vn Prelado, ó Superior, 
de las neceflíídades efpiritualcs, y tem-
porales de fus fubditos , y mirarlas 
con ojos lercnos,y duro cora^on?^«c^ 
comfajfione non molefeit* 'PiWs efíolo 
cauía el no tener oración. 
14 QUjé m^yor defdicha; que te-
niendo el pecho^de bronce , y el cora-
ron de hierro vn Prelado , reíiftirfc 3 
las lagrimas , y á la conipuncion> 
jQuod compuntiione non fiitidiíur.Vuds 
efto lo hazc el no tener Oración. 
15 Que mayor dcfdichi;que ííeñ'-
do vn Superior el monftruo, que pro-
pone S. Bernardo en otro lugar, qut 
hazc pies de la cabeca , prefiriendo lo 
temporal a lo ererno: ojos de el colo-
drillo, mirando al gozo prefente, y nó 
á la cuenta en lo venidero í y haze pe-
cho de las cfpaldas, dando eílas a 16 
bueno, y aquel á lo malo, y a las de* 
mas monílruofídades, que pondera allí 
el Santo; mirarfe á fi el Prelado , y rió 
tener horror de fi mifmo ? E t fi ip/ué 
non exhopret. Pues efto lo caufa el nú 
tener Oración, 
16 Que mayor deídicha; que lla-
gar con efta enfermedad mortal,á efta-
do que no llegue á fentir el enfermoj 
ni fu muerte; ni fu enfermedad/1 QmA 
non fimlt. Pues efto lo caufa el no te-
ner Oración. 
Eftaes la pieca , que dixo Dios, 
que le faltava al arnés de las excelen-
tes virtudes, de que eílava armado efié 
fanto 
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fcnto Ofcirpo y efta es la que le avi- vczes proceden de el cuerpo mal mor-
só de fu parte Santa Tercia, para que tificado: y ©tras de el: animo diftraidc; 
la procuraífe : porque aunque algún y otras, y muchas y de h voluntad de 
tiempo pueden cftar las virtudes fin Dios , que las permite para probara 
la Oración, y las teraaentonces; pero^ los fuyos, para ver íí los halla dignos 
como dizc Bernardo, poco a poco, de fi : T í dlgni habeamím Megno Dei, 
en dexandob, puede llegar a endure- fifbrte invmiet Sgnos fi% 2. Tlief. 1, 
cerfe el coraron » y ^ defarmarfe de . v. j . 
€l|así y defarinado el foldado-de las Todas eflas íe vencen con vna hu-
virtudes, y de la Oración, que le que- milde perfeveraneia : porque hemos 
da, fino fer triunfo, y « o f e a d e ílis de aífentar, que todo vn infíeino en-
enemigos? B' tero de demonios, fe jirntaran para ef-
ly Y deve advertiríe ; que, como torvar á vná alma fola , la oración; 
parece en efte numero tercero, ya efte quanto mas a la de vn Prelado, fit5do-
Santo Prelado tenia ©ración; pero fal1- ra de tantas almas : y por la reíifUm 
tavatal vezen ella la perreverancia: y c ía , que ellos hazen al que ora , fecó-
ya fucile, como lo infinua la Santajpor noce bien fu importancia, 
fas ocupaciones de el oficio; o-por las ip Sobre toda Alexandtia , C iu -
moleílias de las tentaciones, y tribuía- dad populoíiíílma', no avia mas que 
ciones, no perfeverava: y Dios no le vn demonio, q tsntaííe, como fe vé en 
paífava efta partida, ni queria, que tur las vidas de las Padres de el Oricntc;y 
vieííc fólo algunos dias oración , fino aun dezia el Santo , que lo vio en fí-
eonñantc, frequente y fervorofa, conti- gura dé hombre dormido, y defeuidá-
nua^racion, y inflante, como dize S. do. Pero fobre la Hcrmita.de vn pobre 
Pablo l iThefi^.v. 17. ^ w ^ r ^«af^- Anacoreta, que efta va cerca de Ale-
n> fine mermlfjione or-at?. Y como di- xandria, y fe hallhva orando,- avia cien1 
ze el Señor: Llamando , Inflando •> ra- mil demonios. Pára que avia ineneñcr 
¿ W o , ihiportunandb : Lucae 11. v-5?. Alexandria tentadores, fíendo ellá , y 
con que nos enfeña la Santa, que Pre- fus habitadores, la miiina cul|>a, y la 
fin oración ,.no es Prelado j fino* miíhia tentación? Al* que ora embia 
^fdicha, tentación, ó perdición. el diablo los tentadores; y aili efta fü 
10" En el; numero quarto , cada cuidado,, donde cílá fu daño.. 
Fl^ra^merecia, no vna nota, fino vn Pero qué fon los demonios , fino 
«mtadb comento; Es fin duda, que e£ trafgos, rombras,.y mufarañas, quan-
te ^anto Ptelado tenia-oración , pero do Dios efta con el Orador , y con el 
F t nádele, que no fe-can fe detenerla, Obifpo, que le adora, y ora , y ib ll'a-
^ U e ' ven?a con la perfeverancia , a ma, y le ruega por fi , y por todas fus 
s enemigos ordinarios de la oración, ovejas/ Qlié fon, fino perros fin dien-
mo 0n t va&UcaGÍon, y difíraccion, tes: que como dize S. Aguftin, ferm. 
^iiietiul, y otras tentaciones, y m i - 197. de Temp. clrca médium > no les; 
^ las5 ^ que Qftamos fugetos:.qiie viías queda fino la facultad de ladrar ,.pcr<s 
5g Carta V I H . de 
110 W d .^piorciiT ? X ^ ^ ^ mor-
Aheqntnlnb nonfotefi. 
2.0 Deftie el numero quinto , co-
mienza eíla cclcílial Maeftra , dcfpues 
de averie a eñe Prelado embragado el 
efeudo de la paciencia , j perfeveran-
cia en la oración, á dezirle, como ha 
de pelear, y orar, limpiando , ante to-
das cofas, la conciencia : puesponerfe 
á hablar con Dios, fin mirarfe á fi pri-
mero, m podrá verlo, ni o ír lo , ni aun 
hablarlo. V t noverim me, & noverím 
te, dezia San Aguí l in , que le pedia 3 
Dios. Hazed, Señor, que me conozca, 
para que os conozca. Como íí dixera: 
fi mis pafliones me hazen ruido, como 
oiré á Dios? Y íi m s paífiones me en-
mudecen, por no llorarlas , como po-
dré hablar raudo á Dios ? Y íi mis 
paífiones rae ciegan, como veré la luz 
de Dios ? Y aííi lo primero es purifí-
carfe , y limpiarfe, y luego llegarfc á 
J^ios. 
21 La oración, que aqui le enfeña 
Santa Terefa a efle Prelado, para co-
mentar á orar., donde dize: A vuefira 
Efiuela vengo, Señor, a aprender, y no 
a enfiñar* Hablare con vos , aunque 
polvo, ceniza , y mlferahle gufano de la 
tierra. Adofirad , Señor, en mlvuefiro 
poder, aunque mlferahle hormiga? es ca-
fi toda de la Eícritura, y muy a propo-
íito para que todos lo digamos al en-
trar en la oración: y dudo mucho, que 
aya otra mas diícreta,cfpintiial,ni mas 
al intento en todas fus Obras ; y para 
que fe note, la he repetido en efte nu-
mero. 
22 A l fin del numero quinto, le 
pone la Santa á eñe Prelado delante al 
Señor Crucificado , materia dulciíTi-
Santa Teref* N O T A S , 
ma,y vtiliífima á la mdeitacion; pues 
todo nueflro bien nos ha venido de allj,; 
y no conociera nueftra ceguedad a íi¡ 
divinidad , fino nos huviera rediinido 
fu humanidad. Y fi no huviera dado 
el cuerpo á la Gruz,y el alma á las pe-
nas, y fus méritos á nueftras almasjcor 
mo íaciidieramos de nofotros las cul? 
pas? Alli hemiDs de bufcíar el remedio^ 
doadeicííuvg,elí^iM3di5 ai nueftro da-
ño-.y; vencer la/erpicnte,que nos mor» 5 
dio por la culpa, y ocafionó nueflra 
muerte, mirando al madero de la eter-
na falud.En él hemos de hallar la vi-
da, pues en él ¿(?fta nueftra vida pen-
dientc.' i 
23 En el numero feptimQ, advier-
te; que fi laadmiradon fefufpendc, al 
confiderar á vn Dios Crucificado por 
nucñro remedio, y amor; y aquella di-
vina naturaleza vnida á nueílra baxe-
za; fe detaiga: .porque no es el fin de 
la oración meditar ^  fino amar, y deG 
pues fcrvrrvy al fervir, y amar ; no 
tanto difeurrir ; quanto vnirfe por lá 
caridad con Dios: y fi el difeurfo me 
ha caui'ado admiración, la admiración 
me caufará amor; y es el amor todo el 
fin dé la oracioh. 
24. Dcfde el numero feptimo en 
adelante, le va proponiendo las medi-
taciones por los miembros Sagrados 
de Jefu Chrifto Bien nueflro. Déme li-
cencia el Santo Fr.Pedro de Alcanta--
ra, y fu akiíTimoefpiritu. Déme licen-
cia la cloquencia Chriftiana del Vene-
rable Fr . Luis de Granada, admiración 
de eílos figlos; que yo no hallo , que a 
efte pedacito de eftilo de S.Terefa,que 
contiene efte nmnero fepti¡no,y el oc-
tavo, y aun á todas fus Obras ; ni ett 
S i Prdaetoí , 
eJ modo; ni en la í u í b n e i a , aya o t r o , 
que le hag» ventaja, 
25' En el numero n o n o , c o n q u e 
dulzura lleva a efte Prelado a la ora-
cionPCón qué Tanta eonfian^a^que dif-
ponc fu animo a l o que Dios hiziere 
con él? Y dentro de la confianza , con 
qué fuavidad lo alienta, para que pa-
dezca confiante ? Como lo perfuade, 
que mire eon el mi fino amor las efpal-
íias, que el roftrode el divr o Erpofo, 
quando eñe le niega; y aquellas le dan? 
Como quien dize : haga Dios lo que 
quiíicre de mi ; como yo haga lo que 
que quiere Dios. 
26 En el numero dezimo , def-
pues de averie dado medicina para las 
tribulaciones , le da confejo para los 
favores de Dios. E l primero, humillar-
fe. El fegundo , adorar fu bondad. E l 
tercero, engrandecer fu largueza. E l 
quarto, no dudar de fu omnipotencia. 
Como quien dize; íi es bueno Dios; fi 
es amante; fi es poderofo ; y en todo 
cfto es infinito; que no hará vn infini-
tamente amante, bueno, y poderofo, 
con el alma, á quien ama, y con la al-
nia que le ama? 
27 Al fin de efle numero dezimo, 
y en todo el íiguiente propone con 
raro efpiritu, y gracia la comparación 
we el polvo, en el que ora : y porque 
Jo falte cofa; ni,a fu eloquen.cia ; ni á 
^ la oración, en el numero quinto, di-
como ^^P0^5- Como qilien ^i2?-
J ÍJK^0' dexate llevar de el viento 
vare ^ 11 Sant03 $c,ondc él te 8 ^ 
m il l1 C0-n a^vores 5 como polvo hu-
eñi ^ i con tribulaciones ; como 
rolYo pifado. Y a en el fuelo i ó ya le-
ferfinas l íufiés. ^ 
vantado hafta el Cíe lo , fíempre te has 
de quedar poivo: conociendo, que no 
eres mas que vn poco de polvo: Cum 
Jtmfulvis , dezia Abraham de polvo 
nos hizieron ; polvo fomos , y polvo 
nos hemos de reducir: E t infulvenm 
revertemur.Gene f. 28. v.27. 
28 En el numero duodezimo, con 
la mifma eminencia que el mayor Ex-
pofitor de la Sagrada Efcriuira lo po-
día hazer, trae lugares admirables de 
el libro de Efter, para probar la aten-
ción , y humildad reíignacia, y obe-
diencia humilde, con que fe han de re-
cibir los favores de el Efpofo, y quan 
villana es la correfpondencia de la cf-
quiva Efpofa: porque quando efían de 
fu parte las obligaciones; también de 
fu parce han de eflar las finezas. Pues 
qué cofa mas agena de toda razonjque 
eftar de mi parte la deuda , y no eflar 
de mi parte la paga ? Que deviendole 
yo á Dios el fér, por la creación , de 
naturaleza; el fer de gracia, por la vo-
cación ; el perfeverar en ella , por la 
confervacion; el todo quanto ay. pol-
la redención ; fea mi alma la defena-
morada, y folo Dios el enamorado, y 
el fino/ O no lo permitáis. Señor! 
2p Defdc el numero dezkrotcr-
ccro, haüa el dezimofexto , íiguc ad-
mirablemente la comparación de el 
gufano, y con tanta daridad , que es 
echarlo á perder añadir cofa alguna. 
Y con razón puede tener por honra el 
alma, el llamarfe gufanillo delante de 
Dios; quando en figura de el Señor di-
xo David; que era el gufano,y el opro-
bio de elmudo:£gí> ame?nJumvermls^ 
& non homv : opprobrwm homimím. 
Pfalni. 21. v. 7. Quien con efla humil-
C ^ dad 
40 Carta VIIt«de Santa Terefk NOTAS, 
dad no fe hümlUa ? Quien a vifta de debem fervlre fpmm : f>ofi eratlo* 
ella humiidad fe enfobervece? 
30 En el numero dezimoterec-
ro, fatisface u la tentación, que ofre-
ce el demonio á los Prelados, de que 
es mejor trabajar, que no orar; y que 
para qué gaita el tiempo en orar , que 
de ve gaftar en governar? 
A efto dize la Santa en el nume-
mm igneam* mmemt cmens efimnttt. 
4d témpora negotiomm* 
52 Por eüo , hablando el mifnio 
San Bernardo//"^ f. conjid. Eug. con 
el Pontifíce Eugenio,llama malditas 
ocupaciones á las que quitan de el to-
do la oración al Prelado, aunque fean 
de fu miimo oficio: porque le quitan 
ro dczhiioquarto , que fu neceííldad la luz, y el calor, y la gracia para fer-
cs la primera en el Prelado. Y es fan- vir bien el oficio: y afsi, ponderando 
tiffima refpiKÍla , y es de San Grego- eíie daño*- le dizc: Adboc ( eño es el 
r io , y de San B rnardo , y de todos coraron duro ) te trahent makdlBA 
quantos han éferito Paftoralcs. Pues 
fi el Prelado no tiene oración, ni po-
dra, ni fabrá , ni querrá trabajar. No 
podrá, porque le faltarán fuerzas , no 
íabrá, porque le falcará luz: no querrá, 
porque le faltará cfpiritu : y todo fu 
trabajo ferá faltarle la oracbn, que es 
el alibio de todos los trabajos. 
ifia pccupationes , fi totum te dedeñs 
i lüs , nitiU tibí retinqmns. Haránte el 
coraron duro cílas malditas ocupacio-
nes , fi todo te entregas á ellas , todo 
clefcuidádo de ti. 
Todo eílo lo enfeña admirable-
mente Santa Tercfa, donde ilize: Que 
defde lo alto de la oración fe ve todo el 
31 Puedcfe ponderar efto fobre a- Oblfpado. Porque con la luz de Dios 
queilas palabras de Sa# Pablo Aéior, vé, el que oia3 al Obifpo,y á fu Obif-
20. v.28. sAttendlte vohls, ^ vnlver- pado ; y fin oración, ni ve al Obifpa-
fo gregi. Pnmum vohls: delude gregl, do; ni ve al Obiípo: porque no vé fin 
Atended (dize San Pablo) á vofotro?, oración el Obifpo. 
y á vueñro ganado ; primeramente á 
vofotros ; y luego á vueftro ganado: 
pues íi anda el Paflor perdido ; perdi-
do andará el ganado. Y San Ambro-
fío dize: que los negocios fe han de ha-
Zer con diligencia , pero no con con-
goxa : Dlllgenter , non anxie. Como 
quien dize: nos impidan el orar, 
porque me impide lo mas importan-
te para el logro de el mifmo trabajo. 
33 Adviertafc en el numero dezi-
moquinto, donde habla de las feque-
dades, que dize : Llevando el fenfa* 
miento divertido por vna parte, y oír A? 
y tras el penfamiento fe va el coraron} 
y con todo ejfo no es poco el fruto de l * 
oración. No quiere dezir la Santa allí» 
que fe va el coracon ; efto es, el con-
fentimiento en las tentaciones , por-
que 110 habla , fino de la parte infe-
Y añade conS. Bernardo vbi fiipr; en rior , y feníitiva; refiftiendo la fupe-
otra parce: que falga-de la oración el rior. 
alma de el Obifpo al trabajo , d impi-
diendo centellas, recaídas en la mif-
nn oración : ^ Memento , qmd omnia 
Y afsi efto fe ha de entender en 
dos cafos. E l primero , quando los 
penfaimentos , que en la oración fe 
orre-
tfOTAS. -4 Prelados,) perfims Iluflres. 4^ 
ofrecen, no fon malos ; fino fuera de trae k comparación de h hormiga, 
el intento , y diftracní como ocupa-
ciones honeftas, ó otros negocios m 
diferentes , ó cuidados : que en eífe 
cafo , tal vcz fe 1c aplica el coraron, 
y entonces no fe peca. 
E l fegundo j quando fon penfa-
mientos , y tentaciones malas , y pe 
para qwe andemos l no folo ajuñados, 
fino próvidos, y prevenidos en la ora-
ción. Eflo es > que tengamos traba-
jado' mucho en la oración, en ei tiem 
po defocupado : advirtiendo , que a 
eflo nos guia el Eípiritu Santo, quan-
do remite al pere .^ofo á la hormiga. 
carainofas ; y en eííe cafo dczir, que f ade ad formicam , o ptger. Proverb. 
fe le va tras ellos el coraron, no es de- 6. v.6. Para que como ella cntroxa el 
zir , que confíente la voluntad i fino Verano, para el Invierno , trigo ; en-
que las inclinaciones de la voluntad, troxemos nofotros oración en el de-
y los primeros movimientos de el co- fembaracado , para el de la ocupa-
ra^on mal mortificados , quifieran ir- cion, 
fe tras ellas, fino hallaífen la refiílen- Por eífo advierte San Pafcaíio 
cía, por la gracia, en lo fuperior de la Abad3 in M m h . cap, 26. Hb. 12. que 
voluntad, perfeverando, y negando- oró tres ve^es el Señor en el Huerto., 
fe a ellas en la oración: y afsi ha de en-
tenderfe efte lugar de la Santa. 
24 En el numero dczimofexto, 
pone la excelente comparación de el 
hijo, que trabaja fin jornal , y def-
pues fe io lleva todo al cabo de el 
año: que es lo que advirtió el Padre 
para fuplir los tres dias, qpc avia de 
cftár en el Sepulcro. Ter rogat in ora*' 
tione Dommumi^uia tribus dkkmfk* 
tmus erat in corde HYYA. Pero en las 
tres horas d; la Cruz oró mucho mas 
fuertemente 5 pues , fi en el Huerto 
o r ó , y fudó fangre, para vencer la a-
délos dos hijos , Obediente, y Prodi- prehenfíon de ej[k)s dolores; aqui oró; 
go, diziendo al Obediente; Hijo* to- y la derramó por todo fu cuerpo, pa-
Áo es tuyo, quanto es mió: a efie he me- ra vencer los dolores, que caufaro^y 
toefter cobraryque andava perdido* San defpetaron ia aprehenfion. 
Xuc. cap.ij. v.31. E n el numero dtzimonono, 
35" En el numero dezimofeptimo para dezir la limpieza con que fe ha 
aplica la Oración de el Huerto á la de de eflár en la oración , y al comuni-
los atribulados, manifeflando, quan carfe con Dios , propone cortefana* 
alto, y puro efpiritu enfeñava á ia San- nr:nre la comparación de los que van 
«a en la_ Teología miffica, eícolaftica, á bodas; y en efto imita al Señor, que 
y expoí i t iva , que alli derrama , tra-
^ « d o de la parte fuperior , y inferior 
«c la Alma de Chrifto Bien nueftro: 
Acla rándonos , quan poco fe padece 
la pufo, para explicar la limpieca, con 
que ha de fer recibido Sacrainentadoj 
y lo que el Señor aplica al mifteri© 
Euchariñico l pide la Santa que. ten^ -
5n a ^ifcion, a vifla de lo que el Se- gamos para el Señor adorado, y revé-
nor padeció por nofotros en ella. renciado por la oración. Pues quien 
3<5 En el numero dezimo oftayo es el que ya a la Avidiencia dd Rey? 
* B ^ q u e ' 
42 Carta F U L 
que no fe componga, fe iinipie, y dif-
ponga? Y que ha de caufar la prefen-
cia Divina en el alma, fino pureza > y 
limpieza interior. 
38 En el numero vigefimo , tere* 
go d:rpues de a ver enfeñado , como 
vn Serafín, á efte Santo lo que deve 
hazer, fe defpíde de él con cien mil 
humildades: y no fabe donde poner-
fe , para fer deshecha, la que no fabe-
mos donde ponerla , para fer vene-
rada. 
35? También deve advertirfe, que 
fiendo las virtudes , de que fe com-
pone'el minifterio Paftoral \ tantas , y 
tan multiplicadas ; no le habló á cfte 
Señor Obifpo , fino de la oración. 
Lo primero : porque era feñal que te-
nia todas las demás. Lo fegundo: por 
la modeftia fíngular de la Santa , que 
folo trató de fu profeffion. Lo terce-
ro : porque con la oración juzgó , qué 
le apiieava el remedio a todos los da-
de Santa Tereja NOTÁS 
ños , y el fomento de todas las virtu-
des; pues de ella fe puede dezir io que 
el Efpiritu Santo dize de la Sabiduría: 
JEt venerunt mihi omnia bona fariter 
cum Uta. Sapient.7, V , I I . 
40 Finalmente, no acierto á def. 
pedirme de efta celcíttal Carta, y fien-
to hallarme atado con la rigiirofa clau-
fura de las Notas ; aunque en efias 
me he dilatado fobradamente, y cafi 
he llegado á comento. Pero meréce-
lo la intención de la Santa,y nuiftra 
ncceflid^d ; y mas la mia, y la im-
portancia de que tengamos oración 
los Prelados. Y afít verdaderamente 
éfta Carta , y fus vivas razones, no 
avian de cftar eflampadas folo en pa-
pel ; fino en los corazones de los que 
fervimos en c ík importante"} y 
peligrólo minifíerip 
de almas. 
(.§•) . 
C A R T A N O N A . 
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Smora Dona ^JM arta Henric^m^T^nquefa •' 
de ty í Iva , 
J E S U S. 
5 T A gracia de el Efpiritu Santo fea fiempre con V . Excelencia. Mucho 
-L-Í He defeado hazer efto 5defpues que fnpe eñava V . Excelencia en fu ca-
fá, y ha fido tan poca mi falud; que dcfde el Jueves de la Cena , no fe me ha 
quitado calentura, haíla avrá ocho dias : y tenerla era el menor mal \ fegun lo 
que he paífado. Dezian los Msdicos, fe hazla vna pofiema en el higado: con 
fangrias; y purgas ha fido Dios férvido de dexarme cu efte piélago de traba-
jos, Pkgue \ fu Divina Mageftad fq firva de dármelos a mi fola, y no a quien 
me 
A Prelado*, y pcrfmas Ilufires, 45 
me ha í c doler mas que padecerlos yo. Por acá ha parecido, qm fe ha hecho 
üiuy bien el remate ele los negocios de V.Exccicncia, 
2 Yo no se que dezir; fino que quiere micílro Señor , que no gozemos 
4e contento, fino acompañado de pena: que aflí creo , la deve V. Excelencia 
detcnce, en eüar apartada de quien tanto quiere i mas lera férvido, que fu 
Excelencia gane aora mucho con nueflro Señor, y defpues venga todo junto 
el confuelorplegue á fu Mageftad lo haga como yo lo fuplico , y en todas ef-
tas Cafas de Monjas , que con gra idiífimo cuidado fe haze. Solo cfte buen 
fuceáb las he encargado tomen aora muy a fu cuenta: y yo, aunque ruin, biv-
ctinariamente le traygo delante: y afíi lo haremos, hafla tener las nuevas s que 
yo defeo. 
k ^ Eftoy.^oníiderando las comerias 3 y oraciones, en que V. Excelencia 
andará ocupada aora : y cómo muchas vezes le parecerá, era vida mas def-
canfada la prifíon. O válgame Dios , qué vanidades fon las de efle mundo f 
Y como^s lo mejor no defear defeanfo , ni cofa del! fino poner todas las que 
nos tocaren en las manos cié Dios: que él fabe mejor lo que nos conviene, que 
nofotros lo pedimos. z 
4 Tengo mucho defeo de faber, como le va á V . Excelencia de falud , y 
de lo demás: y afli fuplico á V . Excelencia me mande avifar. Y no fe le dé a 
V. Excelencia nada , que no fea de fu mano; qué como ha tanto, que 110 veo-
letra de V. Excelencia, aun con los recaudos, que me eferivia el Padre Maef-
* W Gracian de parte de V.Excelencia, me contentava: De adonde eftaréjquan-
do eñííviere para partirme de efte Lugar, ni de otras cofas, no digo aqui: por-
que picnio ira por allá el Padre F . Antonio de Jesvs , y dará á V . Excelencia 
^uenta de todo. 
%* Vna merced me ha de hazer aora V.Excelencia en todo cafo, porque 
me importa fe entienda el fa-vor, que V . Excelencia me haze en todo. Y es, 
que en Pamplona'de Navarra fe ha fundado aora vna Cafa de la Compañiade 
jesvs, y entró muy en paz. Defpues fe ha levantado tan gran perfecucion con- \ 
tra ellos; que los quieren echar del Lugar. H:inie amparado ^ deí Conde-Efta-
7 fu Señoría los ha hablado muy bien , y hecho mucha merced. La que 
V. hxceléncia me ha de hazer, es: eferivir á fu Señoría vna carta, agradecién-
dole ^ ha hecho , y mandándole lo lleve muy adelante , y los favorezca 
^ todo lo que fe les o'Tecier.. 
PeT Como Y2 s^ por mis pecados, la aflicción que es á Religioros, verfe 
Jos f ^ U^0S' ^e^s avido laílima : y creo gana mucho con fu Mageftad quien , 
c c V ^ f 0 6 ' ^ ayu^a: 7 e^0 q ^ c ^ a 7 ° ganaífe V . Excelencia; que me pare-
e^  cra"e ello tan férvido, que m: atreviera á pedirlo también al Duque}< íi 
nos71013 Cerca• >^'iZ'£n o^s de el Pueblo: que lo que ellos gaftaren ternán m> 
Pob ^ ^aze^ vn Cavallcro , y les da muy buena renta, que no es de 
reza j y quando lo fuera5 es hmo poca fee, que vn Dios tan grande, les.. 
, r^w* parei-
Carta \ X , de Santa Tenff 
pallarlo con lomcgo ; que Irn pena lera umpe 
y Suplico á V. Excelencia , míe a quien fuere por la refpueíla de efta¿ 
mande V . Excelencia dar efta, que le íuplico. Y ha de ir, que no parezca, car* 
ta ordinaria de favor , fino que V» Excelencia lo quiere. Mas qué importuna 
eftoy l De quanto. V . Excelencia me haze padecer, y ha hecho ; no es mucho 
me íufra fer tan atrevida. Son oy ocho de Abril. D e í b fu Cafa de San Jofef 
df Toledo. Q ¿ f ? dezira de Mayo acJhoc 
:V: : 
Indigna fíerva de V. Excdenda] 
y Subdita, 
Terefádé I E S V S » 
2? O T A S. 
E Sta Carta la eferivió la Santa en Toledo el año de 1580. Y 
parece para la ExcelentifiTmia Duqus-
fade Alva, muger de el Gran Duque 
Don Fernando de Toledo, grande en 
todo con eminencia: grande en la fan-
gre : grande- foldádoj» y el primer Ge-
neral de aquellos tiempos , y de los 
de el Señor Emperador Carlos Quin-
to , grande en la fabiduria, y el: pri-
mer Minifbo de Eftado: grande en el 
govierno., y Mayordomo mayor de e l 
Sefior Rey Don Felipe Segundo. 
2 En el numero primerp iníinüa 
la Santa , que tuvieron buen fin fus 
trabajos 4c efta Gran Señora. Y fin 
duc^ fueron los de la prifion , que pa-
deció el Duque, por orden de fü Ma-
geftad el Señor. Felipe Segundo , fo-
bre el cafamiento de fu hijo:, que lo 
hizo fin pedir licencia a eftc Pruden-
^ffimo Rey, 
11 fin, que aquí dizc ía Sántaj fuá 
facarlo de la prifion ; para que fueífé 
á allanar-, con vn grande exercito , las 
diferencias dé la agregación de Portu-
gal a efía. Corona. Y he oído deziri 
que acetando eña orden j y empreíTa, 
reípomhó : X u^e obedecía ; -porque jh 
dixejfe, que- tenia ¡k Magejlad vajfá* 
líos , que arrafirandb cadenas, le ad* 
quírlm Reynos : aludiendo a los feflíi-
mientos^qtie tenia.de fu prifion. 
^ Y que aludieífe la Santa a tfla 
prifion, fe declara mas en él- numero 
tercero: y en las oraciones, que ofre-
ce en el numero íegundo por la em-
preña : y en el cuidado de encomen 
darlo a Dios : y en el darle efperan^as-
de fu buen fuceífo. Aííi fue * pues lo 
allanó todo en aquel Rey no ,. y ^ 
poca fangre ^ aunque con fumapru* 
dencia, y valor. Alli coronó fus vic-
totias eíle Grand«, y Valerofo Señori 
afsen-* 
MOTAS ^ Preladas, y 
aííentamio la crpada,acabancio de alla-
nar vn Reino t á i grande. 
4 Murió en Lisboa en edad tan 
anciana, que paffava de ochenta años. 
Y para que alargaífe algo la vida, le 
mandaron los Médicos , que «lamal-
fe la leche de vna muger moca, y el 
lo haziaaffi. Y heoido a vn antiguo 
Cortefano; que quando eílo hada; 
folia dexar el pecho, y íintiendo la i k -
qneza en fi , que io iba llevaudo a la 
niuerte, y mirando á fu Ama, le dezia 
con grandiíííma gracia: ^4wa, mucho 
témo, avels de dar mal cobro de tf-
ta cña. 
Exemplo memorable de la debili-
liad de iiueftra naturaleza, y de los 
triunfos, y trofeos de el tiempo, ver 
vil Capitán General, a quien temió 
Alemania , de quien tembló Italia, y 
que acabava de allanar aquel Reyno, 
pendiente, como vn niño , de los pe-
chos de vna Ama, para dar quatiro 
dias mas a vna vida tan efclarecida, y 
tan vtil al publico cñado. 
5 A l fi« del numero fexto eferive 
la Santa vna razón muy difereta. Dtos 
de d V,Excelencia ( dize ) tanto amor 
fuyo , que pueda, en eña aufencla, paf 
farlo con fojjlego > que fm pena es im-
pffihk* í>eíl ,crte,quejuntala Santa 
cnvncoraconciroriego3y la pena; 
yeflono puede hazerfe fin arande a-
morde Dios , cl^ual pacifica lo que 
la pena en el coracon inquieta. Y qua-
v? ,s Untamientos de la parte infe-
norle perturban; las luzes, y calor 
^ el Efpintu Santo le foffiega : y de 
^ manera, ic obra , que fe padece el 
^tuniento; pcro que no govierna al 
Cora=Qn' E l Sentimiento fe fíente; pe-
perfims ¡lufires, ^ 
ro no fe coníiento: con que fe juntan 
el dolor, y la paciencia. Como quien 
dizc: Forcofo es el padecer; pero fea-
lo tábien el fufnr.Aííi dizc elFilofofo 
moral Scnccx.Nm fent'tre mala fiMjft-
x i eft : non ferré , fa>min&. No fentir 
fus males; es de peña: de muger, no 
tolerarlos : y la Santa quería a eíla Se-
ñora, ni muger, ni peña; fino hombre 
valerofo, que fíente, y fufre. 
6 A l fin de la Carta, defde el nu-
mero quinto , eferive la Santa a efta 
Gran Señora, pidiéndola vna de favor 
para los Padres de la Compañía, fo-
bre la Fundación de Pamplona: foli-
citando, que el Señor Conde-Eftabk 
de Navarra fu cuñado (en quien en-
t r ó , fegun creo, aquella Iluftre Cafa 
délos Beaniontes en la de Alva) am-
paraffe á eílos Padres en fu Fundado; 
y pidelo ardientemente la Santa: por-
que ardientemente amava a efta Reli-
gión fervorófa ; retornándole e« fus 
Fundaciones, lo que fus hijos le ayu-
daron a ella en las fuyas: y con vivas 
razones fuplica, que no fea de cum-
plimiento la interceflion; manifeftañt-
do, que no era de cumplimiento fu a-
mor, y defeo. 
y Luego , en el numero feptímo, 
haze la Santa vna reflexa muy corte-
fana, aGufandofe,y diziendo: <¡J¡Has 
que importuna que efioy \ *Z)e quanto }r, 
Exceknc'ta me ha hecho padecer i no es 
mucho que me fufra fir tan atrevida, 
Y es 3 que avria hecho muchas peni-
tencias la Santa por el buen fuceíTo de 
el Duque,y rcconvienela, que pague 
fu trabajo con otro trabajo ; y fu fu-
frimiento con otro fufrimiento: y ef-
to con tal diferecion, que obligara a 
^6 Carta I X . de Sama Terefa N O T A S 
vn enemigo a hazer lo que pide; quan- ta Santa fin duda : y fe vé a cada paf, 
to mas a vna devota fuya tan grande, ib, que no la adornó'Dios de vna íola 
como efta Gran Señora. Rara fue cC- fino de muchifljmas gracias. 
C A R T A D E Z I M A . 
I A 1 Z* V S T R I S S I M A 5 £ N Q R A ¿> O i \ f ^ 
LHtpt da la Cerda 3 Señora de 
Malagon, 
• I E S U Sa 
I O E A con V . S» N i lugarn i fuerzas tengo para eferivír mucí io ; porque 
i 3 a pocas perlbnas eícrivo aora de mi leerá. Poco ha eferivi a V . S . Yíi 
me eftoy ruin con V . S. y en fu tierra me va mejor de falud; aunque la gcRtc 
de efta no me aborrece, gloria a Dios* Mas como efla alia la voluntad j afll k 
querria eflar el cuerpo. 
3 Que le parece a V . S . como lo va ordenaiido fu Magcñad tan a defean-
fo mió ? Bendito fea fu nombre j que aíft ha querido ordenarlo por manos de 
perfonas tan íícrvas de D i o s q u e picnCo fe ha de fervir mucho fu Mageftad en 
silo. V.S . por amor de Tu Magcftad, ande intentando aver la Ucencia. Partee-
me no nombren al Governador, que es para mi j fino para Cafa de cftas Def* 
caigas :y digan el provecho^ qúe hazen donde citan (al menos por las de nuef-
íroMalagon «o. pcrdeiémos, gloria a Dios ) y vera V,S. que prefío tiene allá 
. efta fivfierva, que parece quiere el Señor no nos apartemos. Plegué a íli Mageí* 
íad fea afíi en la gloria.s con todos eííos mis Señores ¿ en. cuyas oraciones tnc 
encomiendo mucho, Ercrivame V.S noria como le va de falivd, que muy pe-
-íezofaefla en hazerme efta merced»Efías Hermanas befan a V.Señoria las ma-
nos. No puede creer los p rdoucs , y ganancias^ que hemos hallado paralas 
Fundadoras de efta Orden: fon fin numeroa Sea el Señor con V.Señoria, Es ©| 
-dia de Santa Lucia, 
Indigna S i e m de V . Se 
Terefa de I E S V S> 
Carmelita* 
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iV O T A S, 
i T ? Sta Carta es para la llufírifítma 
H i SeñoraDoña Luirá de la Cerda, 
miíger de Arias PardojSeñof de Mala* 
gon , que oy fon Marquefes de aquel 
Eftado. 
Fue eñe CavalLro, robríno de el 
Eminentiííímo Señor Cardenal Don 
JuanTabéra, Ar^obifpo de Toledoj 
Inquifidor General, Govemador de 
los Rcynos de ECpaña, ( que todo c£ 
to ocupó á vn mirmo tiempo, en el 
de el Señor Emperador Carlos V») y 
era tan prudente éfte Prelado; que 
quando murió , dixo el Señor Empe* 
rador: Hafeme mumo vn viejo, qu& 
mantenía en paz. todos mis Reynos* 
Era efta Señoras á quien eferive la 
Santa, muy devota Tuya , Hermana 
del Duque de Medina-Celú En cuya 
Cafa cíluvo Santa Terefa muchos 
días , fíend© Monja de la Encarna-
ción , antes de fundar el Convento 
deSanjofef, quando aguardavalos 
defpachos de Roma para ello. Enton-
ces no fe guardava la claufura , que 
aorMefpues del Breve de Pió V. 
i ^ P f ^ ^ v c m r en efla Carta 
el eñ,lo lacónico, y breve, con que eil 
ella efenve, que admira; pues cada 
tres palabras parece que forman vn 
Periodo entero. Y e s q u e devia de cf-
tar ocupada , y íl- ceñia al eferivir, pa-
ra ocuParre ^ obrar l en que fe cono-
ce, qiian feñora era la Santa de la len-
gua Caftelíana. 
? Con cfta ocaííon, no puedo de-
? r de ^vertir, que aviendo leído yo 
gmias Cartas de la Santa Reina Do-
ña l i abe l la Católica 5 Gloriofa Prín-
cefa , y de las mayores que han vifto 
los íiglos l he reparado > que fe pa-
feeen muchiflimo los eíhlos de cfta, 
Gran Reina, y de la Santa; no folo en 
la eloquencia j y vivera en el dezir; 
fino en el modo de concebir los dií-. 
Curfos ly en explicarlos; y en las refíe-
xas jen los reparos; en dexar vna cofa 
tomar otra, y bolycr a la primera íia. 
defaliño j fino con gfandiíTima gra-
d a . 
Y porque püede íéf qi ie iüe a y l 
engañado en efto, lea qu ien quiílcrej, 
y examine e ñ e reparo en las dos Car-
tas que fe hallan de efta efclafecida 
Reina, en la Coronicá elega .^te de la 
Orden de San Gerónimo, eferita por 
el Reverendojy eloquente Padre Fray 
Jofef de Siguenca: y las eferivió á a-
quel grande) y efpirifiial Prelado* Ar-
^obifpo de Granadíí, el Iluftfiííimo 
Don Ff. Hernando de Talabera.de la 
mifma Orden fu Confeífor y podraí 
fef que aprileVen mi diíSiámen: y fon 
dignas delecrfc^y venerarfe por mu-
chas tazonesí y defearía qiíc fe i m p r i -
mieífen al fin deftas hartas* 
4 Y o confíeífo i que quando ías 
Íei3 avrá conlo feis añoSj h\te concep-
to , de que eran tan parecidos eftos 
dos naturales 3, enCendimicnCos, y ef» 
piritus de la Señora Reina Catolica,y 
de Santa Tercia 5 que me pareciój que 
fi la Santa huvierá fido Reina , fuera 
otra Católica Doña Ifabel; y ft efta 
efclarecida Princefa fuera Religiofa -
(que bien lo fue en las virtudes) fue-
ra 
_|,8 - Carta X . de 
va otra Santa Tcrofa; y aviencío bucl-
to aora á leerlas, por fi me he engaña-
do , me he confirmado en el mifino 
diílamen.. 
^ En el numero fegundo incluía 
la Santa , que cftava cfetenida en Va-
lladolidjde adonde la llamaron para 
fundar en Toledo.: y á efifo mira el dc^  
zir : que avia ordenado Dios las cofas 
a fu defcanfo , p,ucs la avia de ver con 
ocafion de la Fundación. Y pide a ef-
ta Señora, que no. pida la licencia pa-^  
ra ella; fino para fus Conventas; por-
que entonces devia de andar fu opi-
nión, y nombre atribulado, y perfe-
guido; y no queria» que por el fe im-
pidieífé el negocio. Q puede fer, ( y-
es lo mas ciserto) que hablafie de la 
Fundación de Toledo, en donae vivía 
eña Señora , á quien fe endececa la 
Carta, y es a el GoYernadorj de qnkn 
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habla , el de el Arcobifpado. E l qual 
lo ^ovetiiava en aufencia de el Iluf-
triífimojy Rcverendiífnno feñor D. 
Fr. Bartolomé de Carran^^y de Mi-
randa. , Arcohilpo cié Toledo , de la 
Orden, de Predicadores, que al prc-
fente eftaca en Roma: donde, defpucs. 
de cinco años de priíloi^con que pro-
bó Dios fu paciencia, murió con opi-
nión de íantidad en el Convento de 
la Minerva de la Orden de Santo Do. 
mingo el ano de 1576. 
6 Lo que dize de los perdone^ 
que han hallado para las que fundan 
Conventos i develo de dezir, para las 
que dan fu hazienda para fundarlos, y 
fon, Patrones de ellos^ Y fí efto ganan 
los que los fundan ; que ganaran tos, 
que fundan las Religiones ,y las, 
reforman, como lo hizo 
la Sajffirí 
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I Q E a el Efpiritu Santo fiempre con V . S. Amen. Yo digo a V . S. que nO 
» 3 puedo entender la caufa , porque yo, y eílas Hermanas, tan tiernamen-
te nos hemos regalado > y alegrado con la merced, que V.S. nos hizo con tu 
carta. Porque, aunque aya muchas , y eílamos tan acoñunibradas a rccibic 
mercedes , y favores de perfonas de mucho valór, no nos ha/e efta operación» 
con que alguna cofa ay fecreta , qneno entendemos. Y es afíi, que con adveí-
|encia lo he mirado en eftas Hermanas, y en mi, - l 
2 Sola vna hora nos dan de termino para refpondcr , y dizen fe va e 
^nfagero: y a mi parecer ellas quifieran mi*e¿ias y- porque andan c u i d ^ f 
délo que V. S. les manda: / en fu feffo,.pi-enfa.f!.i Comadre de V..S. qiichan 
tíc haOT algo fus palabras. Si coníbrme á 1-a voluntad, con que ella hs dize, 
fuera el cfcilp, /o eftuvicca bien ck-rEai, aprovecharan; ma-s es negocio de pugp 
tro Señor, y Tolo fu Mageflad puede mover: y harta gran merced nos fiWe QÍ\ 
dar a V . S. luz de cofas: y deícos j que en tan gran entendimiento 5 impoíTible 
es^fino c|uc poco a poco obren qftas dos cofas. 
3 Vna puedo dczir con verdad : que fuera de negocios, que tocan al fefior 
Obifpo, no entiendo aora otra, que mas alegraífe mi alma , que ver a V . S, 
fenoc de Cu Y es verdad,, que lo he penfado; que á perfona tan valerofa , folo 
Diosr puede heschir fus defeos; y aífi ha hecho fu Mageíhd bien, en que en 
la tierra fe ayan defeuidado los que pudieran comentar a cumplir alguno. 
^ V - Señoria me perdone » que voy ya. necia. Mas que cierto es ferio,' 
los mas atrevidos , y ruines ; y en dándoles vn poco de favor , tomar mu* 
cho. 
5 E l Padre Fray Gerónimo Gradan fe holgó mucho con d recaudo de 
V»Señoría, que sé yo tiene eí amor, y defeo, que es obligado; y aun creo har-
to mas, deíévvir a Señoría j y que procura le encomienden perfonas de las 
que trata ( que fon buenas ) á nueüro Señor. Y él lo haze con tanta gana de 
que le aproveche ;,que efpero en fu Mageñad le ha de oir: porque > fegun me 
ilixo vn día y no fe contenta con que fea V» Señoría muy bueno > fino muy 
vfanto. 
6 Y o tengo mas baxos penfamientosxontentarme ya con que V.SeñoríaE 
íe conteiuaífe con foío lo que ha menefter para íi folo, y no íe eñcndieífe a 
tanto fu caridad 5ide procurar bienes ágenos: que yo veo , que íi V . Señoría 
con fu defeanfo folo tuvieííe cuenta, le podía ya tcner^ y ocuparfe en adquirir 
bienes perpetuos, y fervir a quien para fiempre le ha de tener coníigo,, no fe 
canfando de dar bienes. 
7 Y a fabiamos quando es el Santo, que V . Señoría d^zc. Tenemos con-
certado de comulgar todas aquel dia por V. Señoría, y en él faldrémos de deu-
da : porque le halgacémos Sieapoí V.Señoríajy líe ocupara lo mejor, que pu-
diéremos^ 
8 En las demás mercedes, que V . Señoría me haze,. tengo víño podré fu-
plicar a V. Señoría muchas „fi tengo neeelíídad ; mas fabe nueftro Señor,, que 
la mayor, que V.Señoria me puede hazer, es eftar a donde no rae pueda hazer 
lunguna de eíías „ aunque quiera,. Con todo , quando me viere en neceíjidad, 
acurré á V.Scñoria, como a Señor de efía Cafa. 
" 9 Eíloy oyendo la obra que paífan María, Ifabel, y fu Comadre de V . 
Señoría, para eferivir. Ifabelita , que es k de San Judas, c a l l a y «orno nueva 
ei1 ^  oficio,. no sé que dirá- Determinada eftoy a no enmendarles palabra; íí-
110 HPe V . Señoría las ftifra , pues manda las digan. Es verdad, que es poca 
"íoniíicaeion leer necedatíes r n i poco prueva de h hiimildad de V.Stñoria , 
Xí ' aver- , 
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averfe contentado de gente tan ruin. Nuefírp Señor nos haga tales, que IQ 
pierda V . Señoría efta buena obra,por no íaber nofotras pedir a fu Mageftad 
la pague á V-Señoria, Es oy D o n i M i ^ o , no seli veinte de Agofto, 
Indigna Sierva, y verdadera Hi a 
de V . Señoria. 
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l T 7 Sta Carta es paca aquel gran 
JC/ ' fCavailero, Miniüro , y difere 
to Cortefano , 
doza^l qu: eíl:rivió,con doqueote 
pluma, y eítilo^a rebelión de los íylo-
ros de Gramda : que íin duda efla 
obra , y la vida de Pió V . eferita por 
Fuen Mayor , es Scfeáo mas primoro-
fo, y mejor que eña eferito en lengua 
Caíkllana. 
Fue eñe gran Cavállero , en todo, 
de los primeros fugetos de fu tiempo. 
Gran Miniftro «le Hilado en Jtal a, y 
por cuyo ítngular juizio fe configuic-
ron grandes erapreíTas: y en la Corte, 
de los primeros Politicos, y fin duda 
el mas difcreto , y mayor Cortcfan:. 
Fue Conrejcro de Efiado del Scñot 
Rey Felipe I L 
Todas eíbs partes , que tenia eñe 
gran Cavallcro en lo polít ico, y las 
de Santa Tercia en lo eípirkual, devió 
de Havedc?, que emparentaren , y fe 
forrcípon licíGn. y eia efta• Carta la 
Santa efenvecon gran diferecion, aco-
modando Li cfíilo, y fu crpinCa al í\,-
jeto , a quien la cfcaTra. Y yo creo, 
que devia de difponer el alriia de eñe 
Cavállero a alguna grande refoiticlcai 
de dexar el inundo; Y jeito fe conoce 
en los reparos íigir entcs:, -que iremos 
Jiazierído por los números. 
2 E n d numero primero , le va 
ganando,con el gufto^ue fe tuvo en 
el Convento con fu Carta: y que fue-
mayor , que con otras de grandes fu-
jetos. Y luego en el numero fcgnndo, 
iníinüa el cuidado con que ella, y fuS 
Hijas, ( y princrpalmcnte vnadcellas, 
z quien eñe éntehdidiíTiaio .Cortefa-
no, puede fer, que por fer ella muy ni-
ña, y él mify anc ano , la üamaífc Co-
madre ) encomendaváir , y ped an a 
Dios , que le moyieífe fu coraron, 
pues ftí Divina Mageílad fo.o lo po-
día ha?,cr: y que no era poííiblc, qne 
fe dexaífen de lograr .oraciones, qiie 
fe endere-^ avan aque vn grande enten-
dinviento fueífe alutnbrado de D í ^ 
Con que, como él .era tan cntcmlu^ 
davale diefíramente la Santa por fu c0' 
mer, y cogiaíe para Dios la volun-
tad can las alabancas de lu cntcndi-
misnto. 
" Buel-
I FucTvc otra vez en el p.u-R r^o porque el mas pocícrofo-en fTguradcr 
tercero á Jarle otra batería con ío qivc 
le a:ria; y que foío: al" £>ñor Obirpo 
ama mas i ( j puede íer que fuefle el 
Ituftrürimo fenor Do* Alvaros cu- Men-
doza,. Obiípo ck Avila „ de c^kn ya 
hemos, hceña mención,.(jue juzgo íaé 
fu Hlermano) con lo-quaM caütivava, 
y ganava con aquella;Tanta; hfonja , y 
ion la verdad: a. Hermana:y que-
davafe cora entrambos la Santa, para 
darlos á Dios* 
4 Luego , porque fue gran íblda-
do eñe Cavallero, lo iba perfuadien-
do para Dios, por la parte del valor, 
iníínuandole: que para, emprender el 
íeguirlo , le combtdavan fu valor, y 
fu entendimiento ; pues vn Cavalkro 
valerofo, y entendido, que aguardava^ 
para lograr todb fit; entendimiento, y 
valor en fervir a Dios., 
y Es muy difereta ra2:on la que 
dize : Qjttfé alegrava de verle Señor 
de Jíi diziendole lo que fentia, por lo 
qiie d :feava. Y no ay duda^ue no es 
fcnor de íí el que íirvc al mundo'j íi 
no ff-rvo de el mundo, y efclavo de fi. 
Pt>t efío, quandb fe dize: Los fenores-
de d mundo, es equivocaGiaiT: poa]irc 
no fe ha de dezir fino :• Los furvos fe: 
el mundo 5 pi^s no fon los íeñores de 
el, mundo , fin® los. fietívos de Dios, 
que con vna fanta humildad dcxaron5. 
y pifaron at mimdo , y ílguieron á 
Dios. Pero los feñores-. feriares ,, fon 
¿os fiervos deehnundo ; pues quando 
Parece que lo mandan, lo firven. 
^ Aun el Filoíofo -moral,Gentil, 
y bien Gentil moral Sqieca, dize: 
"-M-agna fervliHs eft. magna: fortuna: 
grande fetvulumbce es gran fortuna:. 
mandar,.y de poder,, y de governar,, 
llrve a paíTioncs propias, y agenas^ 
También el valor fe fo acomoda, 
la Santa al íaberfe vencer: pues es mas 
valerofo el que fabe vcnccrfc 3 que el 
q;ue vence á los otros 5 rortior gfé, qui 
fi) qmm quiforújjima vinch*. 
j En el numero quarto , cono-
ciendo la Santa, que le iba tocando eit 
lo vivo dando docuraentos á vn en-
tendidoj ( que es temeraria empreífa) 
para fuavizar la materia yle dize: JT» 
Se nona me perdone > que voy ya necia* 
zJMas que cierto es firlo los mas: atre-
vidos )y ruynes ty en dándoles vn goco> 
de favor-) el tomarfe mucho,, 
O que tal era la Santa en lo natu-
ral,, y en lo fobrenauiral;! Qredb do-
nes, y gracias de Dios, que llovian fo-
bre ella ! Impura al favor de efte ¿ran; 
Miniftro el atrevimientoi y baziendo-
lo liberal fobre entendido , y valero-
lb5iabTe mas caminos á fu defengaños, 
y ofrece mas esfuerzos, y eítimulos a-
la vocación.. 
8:; Buelve con- otra batería a ren-
dirle el alma para Dios,dÍ7Íendo; en el 
numero q;uinto, loq»ueer P^G'rasiiau-
cfperava de é l , que lo quería íantoí 
porque vn entendido,, valerofo y y libe-
ral :: porqué no; ha de fer para Dios,, 
como es para; todos ? Valerofo , al. fc-
guirfeen Cruz ; entendido,, al efeoger 
el camino feguro ; liberal,, al «íarfe a 
qukn todo fe de ve > y fe dio por ÍIIÍ 
amor : y fi eño; hizieífe, ya feria, fer 
fa^ito. 
9 Pero en el numeró^ fexto . con 
vn arte difereto: y cfpiritiialitnmo, di-
M la Santa : que aunque el F . Gracian. 
D2- lo 
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\o quiere íanto , ella re contenta con 
menos; y es, que conííga efte Cava-
llero lo que ha mernefter para fi {o\o3 
en la vida de el efpiritu. Y fiendo efto 
inuchiííimo, fe lo propone en figura 
de poco ; con que lo primero , no lo 
éfpanta con los temores de la vida i n -
terior , que piden la fantidad : y mie-
dos, que á tantos han retardado d fe-
guir el camino de Dios. 
Lo fegundo, lo llama primero por 
f u conveniencia r porque fabe la San-
ta, que derpucs Dios lo llevara á mas 
altos grados de gracia. 
Lo tercero , no le quiere princi-
piante Predicador , que es cofa imper-
feta. Y por eííb dizeí que fe conten-
ta, con que él para fifea bueno, y fan-
to , y dexe á otros , que hagan á ios 
otros Tantos, y buenos. 
10 En el mifmo numero , le dize 
^ quien deve fervk, que es al que í o -
í o puede haz.cr que dviren los premios^ 
y {ean eternos. Porque el que íirve 
al mundo, conílgue temporal, y bre-
ve el gozar; eterno, y fin fin el pade-
cer. 
También le abre los ojos, con l o 
que fe olvidan de fus fervicios; y que 
í ) i o s lo permite , cerrándole las puer-
tas de el mundo,para que fe entre por 
las de el Cielo,. 
11 Habla aora el numero fep-
timo de algún fanto, de quien era de-
voto efte di tereto Cortefano •: y dize 
ia Sanca ; Jí^ ue comulgaran aquel día, 
que todo cfto maniíicfta , que devian 
ele tener entre manos alguna gran m i t -
d a n p de vida, a eftado, de eüe Cava-
Iclro. 
12 En e l 0§a?o k efírive la Saa-
Santa Terefa * NOTAS..' 
ta vna razón difcreti'íTnTia. Porque \Q 
devió de ofrecer fu amparo, y focorro 
efte Cavailero , y refponde ; Que lo 
que defea es, que efíe donde no le pue-
da ayudar: que es feñal, que lo que-
ría fuera de la Corte , y de fus lazt3s: 
y donde, .pifando al mundo , le faltaf. 
fe lo que era-del üimndojy folo tuvbf-
fe á Dios. 
13 Luego , para dexar fu anini?> 
alegre fobre tantos documentos y 
luzes, y que no huycíTe de la dicipln 
na 9 le dize en el numero nono : quan 
afanadas andavan fus Reiigiofas , ref-
pondiendo a fus Cartas ; con que le 
manifieña fu amor y lo que ella fe 
contenta de eño, gananíiolo mas para 
fi, para llevarlo rendido á fer triunfo, 
y trofeo de Dioj. 
Poco defpucs , con fu grandifíi-
ma gracia, le buclve a adulzarla ma-
teria, reconociéndolo por Gran Cor-
tefano, y Miniflro, diziendo : E s ver" 
dad y que es j?oca mortificación leer ne-
cedades : m poca prueva de la humil-
dad de V i Señoría, aver gufiado de 
s, gente ruin. Como fi dixera: C^ie ha 
, , 'de dezir á vn difereto , y tan Gran 
Miniítro vnas fimples Reiigiofas, 
fino necedades ? Y que prueva no 
„ es de humildad, el leerlas con güilo 
a, vn Varón tan entendido? 
Pero la Santa me perdone, que de 
nada tienen menos que de necias fus 
Hijas-: porque parece, que las dexí* 
herederas for^ofas de fu diferecion y f 
con c4la, de fu mifma gracia, y efpi-
•ritu. Sino que fobre todo nadava fi» 
•grande humildad, y de teda fanta re-
torica fe valia j para llevar las almas f 
Pios, 
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IA Suelve luego al principal ne- vtil la moderasion deia lengua ; píf¿o 
gociola Santa, pidiendo a Dios, que que ha de fer tai, que no excluya la 
íio fe pierda la tefolucion , por no fa- gracia de la familiaridad : Vtilts efi 
berla pedir con fus Hijas.Con que po- cufiadla cris $ qm tamen affahHltaHS 
nen en fu lugar la recreación efpiritual, gratiam non excludat. Y fin efta dul-
que con aquellas fiervas de Dios-tenia ^ura , íuavidad , y familiaridad difere-
aqucl Gran fugeto. . tiííima 5 como pudiera efta Virgen pru-
Finalmente toda eña Carta tiene déte aver llevado tantas almas a Dios, 
de lo dulce, de lo vtil, y de lo enten- no folo viviendo, fino defpues que-víi 
dido: y Te vé vivamente praéfocado el ve en la gl©ria, con la gracia 
iu^ar de San Bernardo, ¿ik4.de conjld. de fus efe ritos , en-
0d. Bt%w* c. 6, donde enfeña : que es 'fcñando? 
C A R T A X I I . 
L A J L V S T R J S S I M A S E Ñ O R A D O N A 
(usina Jienríque* 
E n Toro. 
J E S U S . 
í T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V . m. ííempre. Harto confuelo 
JL/*cuera para mi , hallar á V . m. en efte Lugar , y diera por bien empleado 
el camino , por gozar de V. ni. con mas aisiento que en Salamanca. No he 
merecido efta merced de nueftro Señor: fea por íiempre bendito. Efia Prio-
la fe lo ha gozado todo : en fin es mejor que yo, y harto fervidora dé V. m. 
^ - 2 Harto me he holgado aya tenido V . m. á mi Padre Bakafar AlvareZ 
algunos dias, porque aya alibio de tantos trabajos. Bendito fea el Señor, que 
tiene V. m. mas falud que fuele. La mia es aora harto mejor, que todos ef-
tos otros años ^ que es harto en efte tiempo. Hallé tales almas en efta Cafa, 
que me ha hecho alabar a N . Señor. Y aunque Eftefania , cierto es a mi pa-
recer fanta ; el talento de Cafilda,y las mercedes, que el Señor la haze, def-
pues que tomó el habito 5 me ha fatisfecho mucho. Su Mageftad lo lleve ade-
lante j que mucho es de preciar almas, q-ue tan con tiempo las toma para fi. 
3 La fimpltcidad de Eftefania para todo , fino es para Dios, es cofa 
<3ue me cfpanta-; quando veo la fabiduria, que en fu lenguage tiene de la 
Scrdad, 
4 Ha yilltado el Pa^? Provincial efta Cafa, y ha hecho elección. Actí-j 
dieron 
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dieron a la mefma, que fe tenían: y traemos paca Suprioira vná de San Joíef de 
Avila, que eligieron, que fe llama Antonia de el Efpintu Santo. La íeñora Do-
ña Guiomar la conoce. Es harto buen efpiritu. 
5 La Fundación de Zamora fe ha quedado por aora, y torno á la jornada 
lar<'a, que iba. Y a y o avia penfadode procurar mi contento, con ir por eííe 
lugar, para befar á V.m. las manos. Mucho ha que no tengo Carta de mi Pa-
d^re Baltafar Alvarez, ni le eferivo : y no cierto por mortificarme, que en efto 
minea tengo aprovechamiento , y aun creo en todo; í ino que fon tantos los 
tormentos de eftas Cartas: y quando alguna es folo para mi contento ,fiem-
pre me falta tiempo. Bendito fea Dios , que hemos de gozar de é l , c o n fegu, 
ridad, •etcrnalmente; que cierto acá con eflas aufeneias, y variedades en todoj 
poco cafo podemos hazer de nada. Con eíle efperar el fin, paífo la vida: dizen, 
que con trabajos; á mi no me lo parece. 
6 Acá me cuenta la Madre Priora de el mi Guardador, que no le cae en 
menos grack fu gracia, que á mi. Nueñro Señor 1c haga muy fanto. Supli-
co á V . m . dé áfu merced mis encomiendas. Y o le ofrezco á nueflro Señor 
niuchas vezes , 7 al Señor Don Juan Antoni© lo mefmo. V.m. no me olvide 
por amor de el Señor, que fiempre tengo neceííidad. De la feñora Doña Guio-
mar ya nos podemos defeuidar , fegun V.m. dize, y ella encarece. Harto guf-
tara de faber algún principio de tan buen fuccífo; para atinar á lo que es, por 
gozar de el cont:nto, que V.m. tiene. Dcfcle nueítro Señor á V-m. en el alma 
cíía Pafqin, tan grande como yo fe lo fuplicaré. 
7 Efte dia de Santo Tomé hizo aquí el Padre Fray Domingo vn Ser-
m ó n , 3 donde pufo en tai termino los trabajos, que yo quiíiera aver tenido 
rmichos; y aunque me los dé A Señor en lo por venir. En eílremo me han con* 
tentado fus Sermones. Tiencnlc elegido por Prior mofe fabe fi le confirma-
ran. Anda tan ocupado , que le ha gozado harto poco ; mas con otro tanto 
que viera á V.m. me contentara. Ordénelo el Señor, y dé á V.m. tanta falud 
y defeanfo, como es menqfter para ganar, el que no tkae fin. Es mañana vifpa^  
fadePafqua, 
Indigna íierva, y Subdita de V- nif 
Terefade J E S V S * 
N O T A S , 
I Sta Caita eferivio la Santa en fima Cafa de los Henriquez de Tom 
J U VaUaáolul. Es para la feñora Marquefcs de Alcañizes. Era muy <& 
? í A03 Heariíjuez, de la Exceleutif- v i á m i efta feñora , y Santa Tetei* 
t. eftíCt: 
ILOTAS. A Trelados.y 
eftrecha amiga fuya. Y conoced, que 
era cfpiritual, aífi en eíio ; corno en 
fer muy hija de el Padre Baltafar Al-
varez, Varón admirable en efpiritu, y 
de los primeros, y mas eípiritual.-s de 
fu Religión. 
Fue efte Tanto Religiofo de la Com-
pañía de Jesvs , Confeífor de k San-
ta , y de los que governaron fu el^iri-
tu , y la Tupo mortificar y guiar, co-
mo muy alumbrado de Dios. 
2 He entendido, que en vna oca-
fion, quando la Santa andava mas fer-
p^ofa en fus Fuiidacionrs , le eferi-
vió vn papel, en nt: grave negocio * 
que tocava a ellas, para que la. acon-
rejaífc , y pediale con encarecimiento 
en él, que le rcípondiefíe luego , por-
que con la cjilacion fe aventurava lá 
Fundación. Y efteefpiritml Padre5pa-
ra probar , y mortificar á l i Santa, le 
* refpondio al inflante; pero cerro el ga-
peí, y fe lo rcnikio, poniendo en el f o -
bre eferito No lo abra en dos mefes^  
y affi Ib tuvo cerrado la Santa, hafla 
que le eferivió que lo abrieífe. Buena 
pruev^cn vn natural vivo, eficaz, aéft-
vo, vehemente en el férvido de Dios», 
como el que tenia la Sant^y muy dif~ 
creta mortifícacion.. 
3; Eii el numero fegundo , y ter-
cero, alaba , y haze juizio de dos Re-
ligiofas fuyas, Hijas del Convento de 
yalladoijd. La vna llamava Cafil» 
¡¡a de S. Angelo, como lo refieren las 
-oronicas tom.i. Ub.2. cap. t?. m.s, y 
ti»e tan efpirhua'U que fe dize en ellasi: 
que reciba de Dios grandes merce-
des : no_ rien£|0í dé las menores el he-
^ o a é l o c j u e J h i z a d e cliupar con fiis: 
perforas llufires. 55 
de la llaga de vna Religiofa ; manifef-
tando , que bien bebería de el Cofta-
do de Chriño , bien nuefíro , la que 
por fu amor hazia vn aí ío tan excelen-
te de caridad,y de mortificación. 
4 Eña Santa Religiofa vio vn dia 
en vn arrobamiento vna luz , que ba-
xava de el Cielo al Convento , y le 
hazia todo vno: y o y ó vna voz que 
dixo: Veré locus ífle f anüm efi.: acre-
ditando la obíervaneia de aquel íanto 
Convento , y que eña va hecho Cielo 
por medio cié la luz de la oración. 
En vn dia de los Reyes T quando 
conforme a fu coííumbre , fe renue-
van los votos- por las Religiofas , vio 
cfta Sicrva de DÍQS al N iño Jefus en 
las manos de la Prelada,, que los reci-
bía. Y cfto también yo lo vi. Pues co-
moes polhblc, que dexalíc tic efiar en 
fus,manos al recibiir tantas virtudes, y 
aéíos heroicos, como allí le ofreciar./ 
De la mifma fe refieren en las Core-
nicas tom.n- ¿th. 2. cap,iS.m*2jOt:zs ad-
mirables revelaciones. 
• 5 De Eftefania de los Apoííoles, 
( que afílfe Uamava la ot. a , de quien 
con grande gracia dize la Santa: Que 
fabU mucho en fú lenguage). dlzcn i as 
Coronicas loe. clt.. que fue penitcntif-
íima^ Y en vna ocaíion , que fe trata-
va de elección de Priora, ( y pudo 1er 
quefuefle de la que habla la Santa en 
etvnumero qíiarto, en que fue reelegi-
da la Madre MariaBautLfta 3 fobrina 
de la Santa.) eflando; en el Coro; oran-
do- con la Comunidad j vio* que de el. 
Sagrario.- falia vna mano he -nioíifsi-
ma, y branquifltma »y fe fue a;echar 
la bendiciott fobre la cabera de vpa; 
délas Reli^iofas > y acuellaíaUo deft 
pues 
^ Carta X H I . de Santa Tereft N O T A S . 
pues por Priora. Y íegun el acierto efta Señora, que quería fer cuftodia de 
con que fe govierna eftos Tantos Con- la Santa; y no excluye eftas gracias3po¡: 
ventos de Defcal^as, y el de Vallado- ver íi con eífo los gana , y los lleva \ 
l id; aunque no fe vé la mano en cada la gracia. 
vna de las que fe eligen por PrioraSjíin 7 En el feptimo , dize : que oyó 
duda devió de fer efla bendición para predicar de los trabajos al Padre Fray 
todas las de la Orden, que eran , y fe- Domingo Bañcz fu ConfcíTor , de tal 
rían para íiempre jamás: y aííi govier- manera,que fe holgaria averíos tenido, 
nan alegres con el erpiritu de efta ben- Porque quarenta años de trabajos la 
dicion. dexaron con fed de trabajos : manifef-
6 En el numero quinto habla tando qual es fu importancia, por lo 
otra' vez de el Padre Alvarez : mani- que los defeava , y que no ay camino 
feftando quanto es fuya , y lo que fe feguro , fino el de la Cruz , y de los 
mortifica en no poderle eícrivir. trabajos, y que cfte haze Cielo á los 
En el rexto,donde dize de fu Guar- mifmos Conventos, como vio aquella 
da«íor, juzgo, que feria algún hijo de Rcligiofa, y fe refiere en el nu.4. 
C A R T A S A R E L I G I O S O S , Y M A E S T R O S G R A V E S . 
C A R T A X I I I . 
<iAL R E F E R E N D I S S I M O P J t D R E E L M A E S T R O F u 
Juan Bautifia Rubso ds Ravena, General que fue déla Orden de nuefira 
Señora del Carmen* 
J E S U S . 
1 T A gracia de el Efpiritu Santo fea íiempre con V . Paternidad. Amcrh 
JL-/Defpiies que lleguéaqui á Sevilla, he eferito á V.Paternidad tres, o 
quatro vezes: y no lo he hecho mas, porque me dixeron cftos Padres que venían 
del Capitulo,q^ue noeftaria V.Paternidad en Roma, que andava á vifitar los 
Mantuanos. Bendito fea Dios, que fe acabó eííe negocio tan bien, Alli dava V. 
Paternidad cuenta de los Monafterios, fe han fundado cfte año, que fon tfres, en 
Veas, en Caravaca, y aqui. Tiene V.Paternidad Subditas en ellos harto Siervas 
de Dios. Los dos fon de renta, y el de efte Lugar de pobreza. Aun no ay cafa 
propia; mas efpero en el Señor fe hará. Porque tengo por cierto , que algunas 
de eftas Cartas aurán llegado á manos de V .Paternidad^ no le doy mas particir-
lar cuenta en eña, de todo. 
2 All i dezia: quan diferente cofa es hablar áefios Padres Defcal^os, (digo 
Í ? « M a ^ Y a Marwno) de lo cjue ^ allá Pi^Pwjue &** 
ZA Reííglofis yy 'ayliaefirQS graves, 
to í m Hijos vcrdaticios de V . Paternidad , y en lo fiiítancia!, oííai'c dczir que 
ninguno de los que mucho di/-en que lo fon , les haze ventaja. Como me pu» 
íieron por medianena, para que V . Paternidad los tornaííe á fu gracia (porque 
ellos ya no lo oííavan cfcrivir;) íuplicavalo a V. Paternidad en cíías Cartas coii 
todo, el encarccimienío,qiie yo fupery afli fe lo fiiplico aora. Por amor de nuef-
tro Señor, que me haga V.Paternidad efta merced, y me dé algún crédito: pues 
no ay porque yo no trate, fino toda verdad ; dexado que ternia por ofenía de 
Dios no la dezir,y a Padre que yo tanto quierojaunque no fuera ir contra Dio^ 
lo tuviera por gran trayeion, y maldad. 
^ Quando cfíémos delante de fu acatamiento, vera V.Paternidad lo que de-
ve a fu Hija verdadera Terefa de lesvs. Efto folo me confuela en eftas cofas: 
porque bien entiendo 9 deve aver quien diga al contrario ; y aíli en todo lo que 
yo puedo, lo entienden todos, y entenderán mientras viviere, digo los que eftán 
fin palíion, 
4 Ya eferivi a V.Patérnidad la comiífion, que tenia el Padre Gracian de el 
Nuncio,y como aora le aviaembiado á llamar. Ya fabrá V.Paternidad, coma 
fe la tornaron á dar de nuevo, para vifítar á Defcal^os, y Defcalf as, y a la Pro-* 
yincia de Andaluzia. Yo sé muy cierto.que efto poftrero reusó todo lo que pu-; 
d o, aunque no fe dize affi : mas efía es la verdad , y fu hermano el Secretario, 
tampoco lo quifiera: porque no fe fígue, fino gran trabajo. Mas ya que eílava 
hecho, fi me huvieran creydo efbs Padres, fe hiziera fin dar nota á nadie , y 
' muy como entre hermanos; y para cftopufe todo lo que pude: porque dexado 
que es razón,; defde que efiamos aqui nos han focorrido en todo ; y como a V« 
Paternidad eferivi, hallo aqui perfonas de buen talento, y letras ; y quifiera yo 
harto las huvicra aí?i en nucílra Provincia de Caflilla. 
i $ Yo foy fiempre amiga de hazer de la ncccífidad virtud (como dizen) y 
aífi quifiera, que quando fe ponían á reíiftir, miraran fi podrían falir con ello* 
Por otra parte no me efpanto: que eñán canfados de tantas vifitas, y noveclades3 
como por nuefxros pecados ha ávido tantos años. Plegué al Señor nos fepamos 
aprovechar de ello, que harto nos defpicrta fu Magcñad; aunque aora, como es 
dé la mifma Orden, no parece tan en desluílre de ella. Y efpero en Dios, que ft 
V.Paternidad favorece eñe Padre, de manera , que entiendan tifia en gracia de 
y.Paternidad, que fe ha de hazer todo muy bien. E l eferive a V.Paternidad, j 
tiene gran defeo de lo que digo, y de no dar a V-Paternidad ningún difguño, 
porque fe tiene por obedientc'hijo fuyo. 
5 Lo que yo torno enefta afuplicai^a V . Paternidad por amor de nueftro 
Señor, y ae fu gloriofa Madre ( á quien V.Paternidad tanto ama, y efte Padre lo 
ttiifmo: que por fer mUy fu devoto entró en efta Orden) es: que V.Paternida<i 
'e rc%onda, y con blandura, y dexe otras cofas paííadas, aunque aya tenido al-
guna culpa3 y le tome por muy hijo, y fubditoi porque verdaderamente lo es: y 
$ pobre Mariano lo miímo; fu^ejue algunas yaes no fe ciUiepde, Y no me ^ 
fB Carta X l l L de Santa Terefa 
panto efcr'.vieífe a V . Paternidad difterente de lo que tiene en fu voluntad i pot 
nofaberfe declarar; que él nunca conñeffa ayer fido ( en dicho, ni en hecho) ru 
íiitencio:i de enojar a V . Paternidad. Como el demonio gana tanto en que las 
cofas fe entienden a fu p ropDÍ i to , y aífi deve ayer ayudado , á que fin querer, 
ayan atinado mal á los negocios. 
7 Mas mire V.Paternidad, que es de los hijos errar, y de los Padres per-
donar, y no mirar a fus faltas. Por amor de nueílro Señor, fuplico a V . Pater-* 
jiidad me haga eña merced. Mire que para muchas cofas conviene; que quiza 
no las entiende V . Paternidad alia, como y o eíloy acá : y que, aunque las mu-
geres nofomos buenas para confejo, alguna vez acertamos. Yo no entiendo, 
que daño-pueda venir de aqui; y c o m o digo, provechos puede aver muchos, y 
ninguno entiendo que aya en no admitir V.Paternidad a ios que fe ccharian da 
muy'buena gana a fus pies, fi eftuvieran prcf.ntcs , pues Dios nos dexa de-per-
donar: y que fe entienda gufta V.Paternidad, de que la reforma fe haga por rub* 
<íito hijo fuyo, y que á trueco de eño, guíia de perdonarle. 
8 Si huviera muchos a quien lo encomendar, vaya ; mas pues al parecer ncí 
los ay con los talentos , que cftc Paíire time (que cierto entiendo í i V. Pater-
nidad lo vieffe, lo diria aííi) porque no ha de moílrar \ r . Paterniíiad ; que güila 
tle tenerle por fubdito.? Y íie que entiendan todos s que cíia Reforma, (íi fe hi-
ziere bien es por medio de V.Patemidad, y cie fus confejos , y avifos ? Y con 
entender V . Paternidad gufta de eftq, fe allana tocio. Muchas mas caías quifie-
ra dezir en eíle cafo.. Suplico á N.Señor dé á entender á V.Paternidad lo que ef-
to conviene;, porque de mis palabras ha dias V . Paternidad no le hazc» Bien fe-
gtiraefloy, que fien ellas yerro, no yerra mi voluntad.. 
9 El P. Fr. Antonio de Tesvs efiá aqui, y no pudo hazer menos; aunque 
también íe comentó ádefender como eftos Padres. E l eferive á V . Paternidad, 
quizá tendrá mas dicha que yo ; que V . Paternidad crea como conviene para 
todo eflo que digo» Hágalo nucflro Señor como puede , y vé qae es menefter,. 
IQ Yo fupe la A6i:a que viene de el Capitulo General, para que yo no fal-
ga de vna Cafa. Avíala ¡embiado aqui el P.Provincial Fr.Angcl,al Padre Vlloa» 
con vn iijandamicnto que me notificaífe. E l pensó me diera mucha pena; como 
Ú intenta de eftos Padres ha fido. dar niela en procurar efto , y aííi fe lo tenia 
guardado. Deve aver poco mas de vn mes, que yo procuré me lo dieíTen: pof* 
^[ue lo fupe por otra parte. 
U Yo digo á V . Paternidad cierto > que a quanta puedo entender de mí» 
«J«e me fuera gran regalo, y contento, fi V.Paternidad por vna carta me ló maní 
«lára, y viera yo, eta. doliendofe de los grandes trabajos, que para m i , (que Ío% 
para padecer poco) eneñas; Fundaciones he paífadoty que por premio me man-
dava V.Paternidad defeanfar. Porque, aun eiuendiendo por la vía que viene,mg 
íiadado harto confuelo podet eftaren mi foíTiego. 
JB S^»^ ^llEQ Wn gta ivsmor a Y^Pateinidada no he dexado, como reg^ 
' v i Retigfofis , tJMaeJtros graves, % 
Jada, cíe fentir; que como a peufona muy defobediente, vin'cíTe de fuerte, que 
el P. Fr. Angel pudieífe publicarlo en la Corte, antes que yo fiipieíTenada, pa-
deciéndole fe me hazia mucha fuerza: y aíTi me eíbivió, que por la Cámara de 
el Papa lo podía remediar, como íi no fuera vn gran defeanfo para mi. Por cier-
to, aunque no lo fuera hazer lo que V.Paternidad me manda, fino grandiííimo 
trabajo, no me pafsára por penfamiento dsxar de obedecer, ni me dé Dios tal 
lu^ar, que contra la voluntad de V.Paternidad procure contento. 
13 Porque puedo dczir con verdad (y efto fabe nueftro Señor) que fi algún 
alivio tenia en los trabajos defafofiTiegos, aflicciones, y mormuraciones que he 
pallado, era entender hazia la voluntad de V.Paternidaci y le dava contento : y 
aííí me lo dará aora hazer lo que V . Paternidad me manda. Yo loquife poner 
por obra: era cerca de Navidad, y como el camino es tan largo,no me dexaron, 
entendiendo, que la voluntad de V.Paternidad no era aventuraíTe la falud , y afíi 
me efíoy todavía aquí; aunque no con intento de quedarme fiempre en efta 
Cafa, ímo baña que paífe el Invierno; porque no me entiendo con la gente de 
Andaluzia. 
14 Y lo que fuplico mucho á V . Paternidad, es : que no me dexe de eícri-
Yir á donde quiera que eftuviere : que como ya no tengo negocios (que cierto 
me ferá gran contento) he miedo, que me ha de olvidar V.Paternidad, aunque 
yo no le daré lugar para cílo: porque aunque V.Paternidad fe canfe, no dexaré 
de cfcrivirle por mi defeanfo. 
IJ Por acá nunca fe ha entendido, ni fe entiende, que el Concilío,y Motil 
propio quita á las Prelados, que puedan mandar que vayan las Monjas á cafas, 
para bien, y cofas de la Orden, que fe pueden ofrecer muchas. No lodígo cfto 
por mi; que yá no efby pa a nada (y no digo yo eílarme en vna Cafa, que me 
efta tan bien tener algún foíiiego, y defeanfo; mas en vna cárcel, como cntien-
dadoy á V.Paternidad contento, eftaré de buena gana toda la vida;) fino por-
que no tenga V.Paternidad cfcrupulo de lo pa fiado : que aunque tenia las Pa-
tentes, jamas iba á ninguna parte á fundar (que a lo demás, claro efíá que no 
podía ir) fin mandaniíento por eferito, ó licencia de el Prelado : y aííi rae la 
dio el P.Fr. AngJ para Veas, y Cara-vaca; y el Padre Gracian, para venir aqui: 
porque Ja mifma comiíTion tema entonces de el Nundo,que tiene aora,{ino.qiie 
no vfava deella. Auuqu: el P.Fr. Ang-l ha dicho vine Apoflata, y que eftava 
deícomulgada, Dios le perdone. V.Paternidad fabe, y es teftigo, de que fiera-
pre he procurado eflé V.Patefnidad bien cqn él, y darle contento (digo en co-
Jas que no eran defeontentar á Dios) y nunca acaba de cílár bien conmigo. 
J5. Harto provecho le,haría fi tan mal eíluvieíTe con Valdemoro. C o i m 
ses Prior de Avila, quitó los Defcal^os de la Encarnación con harto gran efean? 
dalo de el Pueblo: y alTi traia aquellas Monjas (que eftava la Cafa que era para 
alabar á Dios) que es lañima el gran defaífolíiego que traen. Y eferivenme^ 
por difculparlc á el, fe echan la culpa \ fi. Y.^ fe tornaron los X>efcal§os > y 
£0 Carta X I 1 1 , de Smtñ Tere fa 
i to im inc han efcsito, ha mandado el N.mcio ñolas coníieílen otros ningunos 
de los de el Carm?n. 
17 Harta pena me ha dado el defconíuelo de aquella? Monjas, que no Ies 
dan hno pan; y p^ 1' 0l:ra Pai:t:c tanta inquietud: hazeme gran laftima.Dios lo re-
medie todo, y á V . Paternidad nos guarde muchos años. Oy me han dicho, 
qu.1 viene acá el General de los Dominicos. Si me hizicííe Dios mcrcedjquc fe 
pfrecieííc el venir V.Paternidad l aunque por otra parte fentifia fu trabajo. Y 
affi le aura de quedar mi deícanío para aquella eternidad,que no tiene fíiijá don-
de vera V.Patcrnidad lo que me deve. 
18 Plegué al Señor , por fu mifericordia, que lo merezca yo. A eflos mis 
Reverendos Padres Compañeros de V . Paternidad me encomiendo mucho ca 
las oraciones de fus Paternidades. Eftas Subditas, y Hijas de V . Paternidad le 
íuplican les eche íu bendición; y ya. lo miímo para mi. De Sevilla, &c. 
De V . Paternidad indigna Hijaj 
y Subdita. 
Terefa de l E S F S , 
*-
N O T A S . 
Sta Carra para el Padre Ge-
' neral,que fué de la Religión 
de N.Señora del Carmen, el Rcveren-
diífmio P.M. Fr.Juan Bautiña Rúbeo 
de Rabcna, es muy dilatada : y para 
proceder con diferecion , quando fon 
largas las Cartas ^ avian de fer breves 
Jas Notas: porque 110 fe haga pelada, 
con lo que fe añade en la Notadla dul-
f una de lo que fe eferive en la Carta; 
pero nada bafía para fer breve en fus 
^aban^as. Es amor a Santa Terefa. 
De las quexas, que los Padres Cal -
cados dávan délos Defcalcos,nació el 
ílifgufto de d Padre General: y de ef-
te, algunos ordenes de tan gran Prela-
do, que mortifica van álos vnos, y ale-
drián faná, y buena intención. Sobré 
eflo eferive la Sanca. Veanfc las Coro-
nicas en el lib. 3. dcfdc el capit, 44.. fe 
2 Efte RevcrcndiíTimo Padre Ge-í 
neral fue muy fiervo de Dios, y devo--
tiffimo de la Santa, y la conoció en Eí-j 
paña , y trató mucho , y animó a qu4 
fundaífe la Reforma. Pero defpues \t 
hizieron tales relaciones los contrá-i 
rios , queá la Santa, y al Padre Gra-i 
cian,y al Padre Mariano les mortificó^ 
como parece por efla Carta,y por otraj' 
que luego veremos, que es la 27. 
3 Toda ella fe encamina, defde el 
numero quinto , a pedir por cíios dos 
Religiofos: áios quales , como á Atf*' 
tpíes de novedades, queria caftigai: dj 
OTAS* KeUgwfoi y y 
padre General. Valos defendiendo la 
Santa con vna blandura , y fuavidad 
ofandiíHiTiaj entérnecíendo t i animo de 
iu Prelado con tan diferetas razones, 
que al leerlo , m e parece que eftava 
oyendo la platica 4e la fabia^y enten-
dida Abigaíl, que le falió al camino * 
David, paraque pcrdonaííe á Nabal fu 
raarido, qitando venia contra él, con la 
efpada en la mano. í . ^ . ^ . z / . ^ . 
4 Porque no fe pone la Santa de-
rechamente á dezir, que «enea ellos 
raTicn ; aunque fabia bien , 'que la te-
nían : porque eífo fuera arricígarfe , y 
irritarle, a fu Prelado : pues ne-
garle ta razón á vn Superior, aun-
que nunca la tenga, es vna empreífa di-
ficultoíiííima: fino que torció la Santa 
é camino á la otra mano, que es la de 
el perdón. Porque es mas fácil en 
nacftros ánimos, amigos íienipre de la 
libertad, el dar, que el pagar:y no que-
ría k Santa poner al Superior en la con-
goxa de que pagaííe lá deuda de la ra-
zón a eftos dos Religiofos; fino en el 
guflo de que dieííe, y moftraffe fu ge-
ncrofidad con el perdonar:y afíi a ellos 
los culpa, y dize t que aurian errado, 
pero que no de intención : T el pobre 
Marimo (dize la Santa) mfefak ex-
plicar. 
$ Finalmente lea eí curiofo la 
oracon que le hizo Abigail á David, 
ycflacífeSaii.taTerefaáfuPrdado,que 
^ l a quiera dirá, que ia trasladó de alli, 
CÍI el modo, en las palabras , y en los 
:fCUrfos;con 4 ^ fe conoce/que vn 
.fpmtu governava , en tan d i n t e s 
^poS,aeftas dos difcretiííímas Santas, 
el PadreP a ^ ^ c ^ v a enojado 
^ ^ I r e G ^ a A c o ^ Ja Santa, co^o 
'Maeflrot gravísl, '6t 
con ellos ; de ninguna manera fe dió 
ella por desfavorecida de fu Prelado; 
fino que antes bien en fortuna de atri-
bulada, hazia oficios de muy favoreci-
da i y valida : y cífo con grandiflimo 
juizio, y efpiritu. Lo primero, porque 
con eíTo no ponía en defeonfían^a \ fu 
Gcnetal de ei antiguo amor , que le 
divo. 
6 Lo rejundo , jorque con eflí©. 
mifmo hizo menor el agravio, que le 
hazia a ella en mortificarla : pues con 
los poderoios^nunca al recibir los agra-
vios los perfegüidos, para que ccífen 
contra ellos, íian de ponderarlos 5 fino 
níinorarlos: porque fe rinden mejter, 
obligado el poderle la paciencia; que 
irritados, y embravecidos de la quexa. 
Por eíío es adag'o Efpañol, y muy 
difereto , y praéíicó : Dando graúas 
por agravios , negocian los hombres Ca-
bios: y eílo fe acerca mas al efpiritu 
delalglcfia , que manda ai Chaftia-
no , que ame a íus enemigos. Matth* 
7 Lo tercero, porque fobre aqu^1 
lia confianza en la antigua amifiad, y 
olvido de el moderno agravio, fundava 
la Santa abrir medio para la defenfade 
los Religiofos; que no tenían otro re-
curfo con fu General, que el amparo 
de cfta prudente, y difcrcta Virgen. 
Y deve notarle, que primero trato 
la Santa la caufa agena con fu Gene-
ral , que la propia , en que fe conoce, 
que no la governava el dolor, fino la 
candad : y que nunca quifo perder la 
opinión de valida con fuGcnerahpor-
que fuera hazer, con la defeonfian^a, 
mas terrible la Haga. 
8 E l á u i i k en d numero terce-
r a 
¿ ¿ / CAvm X J F , de Santa Tereft N O T A S . 
v© s y el Jeximoicxto : Qjfc en el 9 Qmndo. había tfc fn- qnexa ^ 
CÍV/O- p é r i a h qus h i a^u" S a n t a l a dizecoJi gramii f í ima difcre-' 
dir ia a a lqui l bien , que efte Prelado cion 5 y cortcfania , ponderando tan 
con í íg i i i ó de Dios por íu intcrceííion. amoroíamente l l i inor t i í i caGbn ; que 
Y conf íada inen te 1c pondecava la San- no ay duda que ab l anda r í a eli animo da 
ta lo que con alguna certeza, fabria. Y fu Prelado con el rendimiento, y obe, 
bren podia tenerfe por dichofo efte diencia refignadacon que le obli^, 
grande Prelado, fi Uegava a aquel lugar yaj como Abigail el de el eno-
de verdades, á averiguar vna profeciaj, jado , y valerofo 
para él tan vtil, y tan neceífana.. David.. 
C A R T A W t * 
' A L , M V T R E F E R E N D O ' R A D R K M A E S T R O E R A T JHÍS. da Granada , de tm Orden de Santo 
Domingo., 
I E S U S. 
% T A gracia del Efpiritii! Santo fea ííemprc con V . Paternidad. Amen. 
-i-j1 De las muchas perfonas 5 que aman en el Señor a V^Paternidad, por 
aver cícrko. tan fanta^y provechofa doéirina:, y dan gracias á fu Magcftrd, por 
averie dado a V.Paternidad para tan grande, y vnivcrfal bien de las almas, íoy 
yo vna, Y entiendo, de mi ¿ que por ningún trabaja huviera dexado de verá 
q^uientanto mp coníaekoir fus palabras, íi íe-fufrieraconíorme á mi eÜado,y 
fer muger. Porque íin efía caufa , la he. tenido de buícar perfenas, ícniejantes, 
para afíegurar los temores en que mi alma ha vivido.algunos años. Y ya que 
eÜo no be merecido,.heme coníolado de que. el. Señor D.Teutonio me ha xjzi* 
dado eferivir cfía;á lo que yo no huviera atrevimicnto.-Mas fiada en la ©bedicn-
cia, efpero en N.. Señor me ha de aprovechar paraque Y.Paternidad fe acucrífc 
alguna vez de encomendarme a uucflro Señor:: que tengo de ello gran necefn? 
dad, por- andar con poco^  caudal, puefla en les ojos de el mundo, íin tener ningU' 
no para hazer de verdad aigp de loque imaginan, de mi^ 
2 Entender V.Paternidadeflo, baílariaa hazerme merced, y limolna;' pues 
tan bien: entiende lo qvie ayen él5> y el gran trabajo: que es ,,, para quien ha vi-
vido vna vida harto ruin. Con fc.rl.o tanto„me he atrevido muchas vez es á pedir 
a Niieitro Señor la vida de V.Pat<;rmdad fea muy larga. Plegué a fu MageíM 
me 
j s j o T A S . Ó l Reílglofos , r Maeflros gr*veí. ^ 
iiie haaa efta merced, y yaya V .Pa tc rmdad crecicndo-en Tantidad, y amór fir 
yo. A m e n . 
Indigna S iem , y Subdita 4e 
V . Paternidad. 
Terefa de 1 E S V S , CarmeÜta. 
E l Señor DanTeutonio creo és de los engañados en lo que me toca. Dizc-
ine, quiece mucho a V.Paternidad. En pago de efto efta V.Paternidad obligad* 
aavifar á fu Señoria, no fe'crea tan fin cauía. 
N O T A S . 
1 Sta Carta es para el Venera- A eñe cfpiritual Varón eferive S. 
ble Padre Ma?ftroFray Luis Terefa Í porque íiempre fe bufean bs 
de Granada, honrra de la Religión buenos: y lo faanineneñer, para defen-
Sagrada de Santo Domingo, y gloria derfe de los que fiempre fe bufean , y 
de Efpana, y aun de la vnivcrfai Iglc- los perfiguen, los malos, 
fia;que tanto puede alegrarfe con vn 3 En el numero primero dize lo 
tan liuñre hijo. que dcfeáraverle:y no me admiro;pues 
2 Su vida eferivio la efpiritual, y quien no defeára ^ér la perfona» y oir 
difereta pluma de el Licenciado Luis en lo hablado á quien alegra el leerle 
Muñoz , mi grande amigo , Miniftro ci alma en lo efcrito? pues no ay quien 
en el Cófejo de Hazieiida,y de excelen- no defee oir al que confucla 5 y apro-
te jviyzio.y efpmtu;y afft aquí feria fu- vecha al I jcr. Y fi ha¿ian grandes jor-
pcrftuo hablar de eíle Venerable Varón nadas los Oradores para oir á los que 
juftammte venerado , y reverenciado leían ; quanto mas los grandes Santos, 
en todos los íiglos. Sus Obras dizen para oir d? fus labios lo que tanto muc-
fus virtudes: y las almas que ha lleva- ve por fus eferitosí Siendo afíi, que en 
do a Dios la fuerza eficaz , que le co- elOrador hallavan vna Imguacioquen-
mumeó ia-gracia Divina a aq iel!a cío- te, pero vna vid { las mas vezes relaja-
quentiííima pluma.De fu alma fe d ize: da ; mas en el fanco Orador iialian lo 
que fe apareció |j vna perfona de feña- fanto, y lo Orador. 
lacla virtud | con vna capa de ¿6®$, 5 Efta (iiferencia ay de los fantos, 
iemorada de innumerables cftreUás; y y famas , que fon entendidos , a los 
que le dieron a entender, que eran que, aunque lean íantos para í i , no fe 
aquellas las almas que avia lljva.lo á explican para otros: porque a los que 
a Slona con fus fontoS dentós . %fcrivcn, y hablan con típumu , y ciií-
crccion. 
ay; rC4m H í V . de SdHiM Terefa ^ O T A - s , 
erccioíij y tienéi'k opinión de Cantos, íe á fu Celda e! Prudelüttíínmo Felipe ^ 
puede bufear p o f o í r l o s , y verlos: a gundo, quando eftuvo en Lisboa: j ^ , 
los que no tienen íino al obrar la opi- que defeava ver, y oir al que íe ho\o^ 
n ion , fo lo por verlos; mas no para oír- va tanto de leer, 
los:, y aíTi á Santa Terefa, fi aora vivic- 7 E i i el numero fegundo eKplict 
ra, yo la fupra á ver muy de lexos:por- fu humildad ía Santa , aífi eon pedirle 
que quando no la hallara Tanta, la ha- oraciones, por conoecríc de ello níeef. 
ilava entendida > y me podía aconfejar fitada ; como con pedirle que no crej 
lo mejor: pero á otra,que no tuviera fu al Señor Don Tentoíiio, fino que Ia 
entendimiento, y gracia, fino ía halla- defengañetporque fiempre tenia fed ^ 
ra fanta,era en valde todo mi camino: oprobias, y tribulaciones, y le acaiv 
porque ni la hallava entendida 3 ni goxavan el alma las alabanzas, y efía 
fanta. es la mas clara indicación de fegtiro 
6 Por efío miíino deíearia áque- eípiritu , hazer amiftad con las afi'en-
Ha Santa ver al Venerable Fray Luis de tas, y abierta enemiftad, y guerra alas 
Granad a. y por e í ío m i f i n o lo fué a ver honrras* 
C A R T A X V ; 
T ^ E r E R E N D O P ^ D R E M A E S T R O E R A T P E D R Q 
Jbañe&yde ía Orden de Santo Domingo^ Confejfor 
de la Santa, 
J E S V S; 
3 T j * L Efpirííü Santo ^a fiempre con V . m . Amen. No íería malo eiTca; 
JL^rccer á V.m. eñe fervicio, por obligarle á tener mucho cuydadode 
encorftendarle á Dios, que fegun lo que he pajGfado en verme eferita, y traer a 
ia memoria tantas miferias raias, bien podia ; aunque con verdad puedo dezú* 
que he fentido mas en eícrivir las mercedes, que nueftro Señor me ha hecho} 
que las ofenfas, que yo a fu Magcfiad. 
2 Yo he hecho lo que V . m. me mandó en alargarme , a condición > qué 
V.m.haga lo que mepromctip3en romper lo que mal le parecíere.No avia acaba-
do de leerlo defpues de cícrito, quando V-m. embia por él. Puede fer vayan al-
gunas cofas mal declaradas,, y otras pueüas dos vezes: porque ha fido tan poco 
el tíefnpo que he tenido, que no podia tornar a ver lo que eferivia. 
1 '\A ^l!{)^co \ ^•m* 0^ enmiende , y ijnande trasladar, íi fe ha de llevar al Pa-
dre Maeítro Avila: porque podria conocer alguno la letra. Y o defeo harto fe dé 
orden como lo yea: pues con efíe intento lo com'encé a eferivir: porque co mo* 
,' : - - - - - - . ¿1 
MOTAS* ^ M l g h p ) y Mmjhos iraves: é$ 
él le parezca voy por buen camino 3 quedaré muy coníblada , que ya no me 
queda mas para hazer lo que es en mi. ns , v . ^ 
4 En todo haga V . m . como le pareciercj y vea eíta obligado a quien afli 
le fia fu alma..La de V .m. encomendaré yo toda mi vida al Señor, por eí(o de-
fe pricíía a fervir a fu Mageñac^para hazerme a mi merced: pues vera V.nvpor 
lo que aqui va, quan bien fe emplea en darfe todo (como V. m. lo ha comen-
cado ) á quien tan fin taflCi fe nos da. Sea bendito por íienipre : que yo efpero 
en fu mife'ricordia nos veremos á donde mas claramente V . m. y yo veamos las 
grandes, que ha hecho con nofotros, y para fiempre jamas le alabemos. 
Indigna Sicrva , y Subdita 
de V .m, 
Tersfd de 1 E S V S , Carmelmi 
N O T A S , 
Sta Carta fe halla impref-
_ fa con las Obras de la San-
ta, al fin del libro de fu vida, y antes 
de vnos papeles de favorcs,que la San-
ta recibió de nueftro Señor , recogidos 
por el doclilíimo Macílro Fray Luis 
de León, vnode los primeros fugetos 
que en eftos tiempos ha tenido la ci-
clar ecida Orden de San Aguftin5y que 
fue de los primeros que con bien ele-
gante pluma, aprobó la vida, y Obras 
de Santa Tcrefa , para quefe dieíTen a 
la eftampa. 
2 Efcrive efía Carta la Santa al 
Padre Precitado Fray Pedro Iba-
nez, hijo de la Religión Sagrada de 
Santo Domingo, qUe fue fu Confcíror, 
y el primero , que aviendo oído de los 
Labios de la Santa fu maravillofa vida, 
^oaito;mziodeclla3 lemantló) 
^ ^ e f c n v i e í T e í 
Iglefia el aver fido medio para que fes 
manifeftaííe eñe gran teforo, que taiv^  
tas almas ha dado a la gloria. 
3 También á eíle Doó lo , y Vene» 
rabie Religiofo fe le deve la fefolucion 
vltima,que tomó Santa Terefa en em-
prender la Reforma. Porque, fegunre-; 
ficre la Coronica tom.t-lib.i. cap. ¡ y i 
mm.j , aviendofe juntado la Santa con 
Dona Guiomar de Vlloa, y vna fobri-
na de la mifma Santa, que fue D . Ma-
ria de Ocampo , feglar, que entonces 
era en el Convento de la Encarnación: 
y de alli pafsó a fer Religiofa en el de 
San lofef, y llamófe Maria Bantiña: a 
quien fiendo Priora de Valladolid, ef-
crivió la Santa muchas Cartas, en que 
niueftra la perfección de fu vida, y en 
fu muerte(quefue en Valladolid^}me-
reció, que íe hallaífen a fu cabecera los 
piadoíiífiraos Reyes Don Felipe Ter-
E cero; 
55 Carta Xí>r. de 
cero, j D.MafgaritM , puii-ndola favo-
res d/c i Ciclo para fus hijos , y Rey-
%of i DeUnies tic aver platica-:io las cü-
ficaltad s déla cmpreíTa/c refolvicron 
de hazerlo que les dixcíle el Padre 
" preicntado Fray Pedro Ibañeztporquc 
el Padre Baltafar Alvarez fu Confef-
Tor de la Santa5aiinqiic defeava lo mif-
mo, hallava tantas dificultades5que las 
tenia por inllipefables , y le mandó, 
que no hizieífe diligencia en ello. Y 
aviendordo Santa Terefa comunicado 
a cfte Santo Religioío , y lo que pare-
cía á fu Confcííbr , pidió ocho (iias de 
^termino para encomendarlo á Dios; y 
defpues de ellos bolvió , y la animó, y 
la alétó a quelo empreni!ieíle5como lo 
refiere la Santa en el cap.3i.de fu vida, 
y las Coronicas donde tratan de efia 
Fundación: y la Santa, por no ir con • 
tra el parecer de fu Con'eíTor, no qui-
ío hazer por entonces diligencia^hafla 
tener licencia. 
4 Y o confieíTo, que no me admi-
'to? cjue el'Padre Baltafar Alverez, tu-
tieííe por impoííible empreíla tan ar-
duai porque para eíío avia infinitas cá-
"Zones; ni tampoco que le parecieífe 
poffiblc a vn Varen do6io,y eípiritual, 
como el Padre Macflro Fray Pedro 
Ibañez : porque pudo Dios darle luz 
cSc que feria poífible. De lo que me 
admiro , es: de ver a tres mugeres: en-
cerradas en vn apofento de el Monaf-
tetio de la Encarnación de A vila; que 
fe redudan á vna1 pobre Monja, que 
era Santa Terefa ; y a vna viuda fegiar 
principal de la Ciudad de Toro, que fe 
Uamava Doña Guiomar de Vl loa; y 
a vna donzella feglar/obrina de la núf-
m a Santa , ponerfe á difciyrrir muy de 
Santa Terefa N O T A S . 
efpacio en veforaiar vna Religión , co-
rno la d; nucflp.i Señora del Carnun, 
doéiiíTima, antiquiílima, nobiliíílina. 
llena de canas, y de Varón s fal.ios, y 
fantos , y iluftres en todo g ncro de 
virtudes. Dize la Coronica L'h.r.cap, 
2).num.6. Qve la donzella f glar, fo, 
brina de la Santa, porque no i defani-
maífc, la ofrecia mil dticadosry aquella 
Señora viuda fegiar la prometía hazer 
todo fu poder en ello. Veafc,q eran mil í 
ducados , y el poder de v: a honefta 
viuda, para vna empreífa tan grandejé 
infuperabíe. 
5 Si entonces fe pufieran to<laslas 
Vniverfidades de el mundo, y aplica-
ran el oído a la junta , y confulta de 
cftas tres mugeres; que hombre dodo 
nodixera ; c]ucóandavan perdidasde 
juizio;ó que las dividicíftiisy cada vna 
fe fueífe á fu profcííion : Santa Terefa 
a fu Celda, la viuda á fu Cafa, la don-
zella ala de fu Madre , fin que fe ha-
blaííe mas en ello ? Y defpues de eífo, 
de efb junta (para el mundo devaneo, 
y mifterio para Dios ) facó fu fabidü-
ria , y poder, y levartóvn eípiritual 
edificio tan grande , y tan admirable; 
que apenas cabe en los términos de él 
mundo, y eflan fembrados por roda •) 
eífa Europa, no Monaftcrios,íino Eflre-
Has, y Luceros clariííimos, que alum-
bran en la vanidad de el mundojy def-
vanecen fus rayos tan repetidos enga-
ños. 
6 Quien dira,que 110 es eñe aquéí 
grano de móflala que íiendo el me-
nor de todas las íemillas , fe hizo def-
pues el mayor de todos los arboles de 
la tierra? Matt./i.^.i/. Quien dirá, cjue 
no es lo quedixo San Pabloa. Coririt. 
i.y.20. 
MOTAS.' * A Mlglofos} y Maeflros graves. 
i. v.28. Infrm.t mundl elegit Dcus, vt lo 38. F ¡ efiar a. meflrd Señora pornen-
confundat fortia&kooxo lo mas fegil,. dok v m capa muy'bknca : y dtxome9 
y que parece impoffiblc que ven^a,pa- que por d férvido^ que le avia hecho en 
ayudar a que fe hRléfe efta Cafa, (era 
la de las Carmelitas de San loíef de 
Avila) le dava aquelmanttí:en fenalque 
guardaría fu alma en limpief a de allí 
adelante,)' que no caerla en pecado mor* 
tal Y añade la Santa : To tengo cierto 
que .ajffue : parque de/de a pocos anos 
murió : y lo que vivió fHe con tanta pe* 
nitencia, y la vida, y la muerte con tan-
ta pintldad; que a quanto fe puede enten-
der, no ay que poner duda, D'/xoms vn 
Fray le que avia efiado a fu muerte , qm 
antes que efplrajfe , le dtxo: cemo efiava 
con el Santo Tomas, Defpues me ha 
aparecido algtmas vez.es con muy gran 
gloria , y dixome algunas cofas, fem^ 
ra vencer lo mas fuerte , que parece 
impoíTibie que lo vendan? 
7 Q s e n * í^ ' Liue 110 caycron.ro: 
bre efto las gracias que dava el Hijo a 
í\i Eterno Pailre quando dezia : Conji* 
teor úh'iPater^ula akfcondiftt hac afa-
revdafii ea. parvubsmm, 
ii.v.25-. Confícífote Padre mío , que 
noalumbrafte á los fabios , y alum-
braftc a los pequeños, 
S Eftosfon las v i fMas r y los 
wuncos de la gracia.Bfte es el dedo tó» 
vifible de fu omn'potencia. Eftos fon 
los méritos de el Crucificado; que por 
mano? frágiles configue emprefías inr 
fiipcrables • labrando con lo frágil lo 
fuerte; y haziendo con lo pequeño, lo tanta oracwn,que quando murió, que con 
grande; para que conQ7.ca;y reconozca la gran fiaqué\a la quifiera efeufar, m 
él mundo , que no es efto de la natura 
leza, finó folo de la gracia; para quo le 
humille la humana fabsduria , y ac^be 
de encender , que íin Dios todo es ig-
norancia; para que le pofírc la humana 
grandeza a efta hvunikiad fuerte, fanta, 
y foberana. Y no folamence efte Padre 
de la Orden de Santo Domingo ani-
mó á Santa Terefa; fino que \% aííecm-
ró, que avia de confeguir eña emprcífa. 
Y dizelo con eftas palabras la Santa: 
Libro de fu vidacapitulo 33. £ / fmto 
Varón Dmmico no dexava de tener 
por tan cierto , como yo , que fe avia de 
ha^r: y como yo no quería entender en 
dio, por no ir contra la obediencia de m 
Lonfejfor ; negociavalo con mi Compa-
nrra.yefcrhian a Roma, y davan tra* 
i*** Deeí lemifmo Relimofo dize la 
^ntaotra vcz:Libro de fu vida capitu-
podía, Efciviome poco antes que murlef 
fei que medio ternlajporque como acaha» 
va de dez i^r I\dlj[a,fe quedava cop. arro* 
hamiento mucho rato., fin po'derlo efeu-
far. Dible Dios alfin el premio de IQ 
mucho, que le avia férvido, Eñ^s pala? 
bras fon todas de Santa Tercia: pop 
donde fe vera la, grandeza de cfpirity 
de efte doílo, y fanto Rcligiofo. 
9 Aunque es aííi que la Santa ef-
crivió {¿vida efta primera vez , á inf= 
tancia de efte Priado Pref.ntado fu 
Confeífor, la eferivió fegunda vez co« 
diviíion de capítulos, y añadidas algu-
ñas cofas, mas de d ez años dcfpucs, 
por obediencia que tuvo para elfo de 
otro Padre Dominico fu Confeííbr^la" 
madoF.García de Toledo,Varón doc-
to ,y efpiritualjhijq de la Cala de Oro-
pela; con que yna, y otra vida fe deve 
\' 2 
T$ Carta XV de 
á efios do^ grandes hijos de eflalluf-
tre Religión. 
10 E n el num :ro primero dize la 
Santa: Qjw ha fenúdo mas verfe efcri-
ta en mercedes, que Dios le ha he~ 
cho; qm no en fus culpas. Es razón muy 
efpintual , y di (creta. Porque al ver 
fus culpas, no podia reíukade fino hu-
millación , y era humilde la Santa , y 
defeava verfe humillada; pero al verfe 
favorecida de Dios , temía , y mucho, 
el fer enfaldada: y la alma que camina 
en verdad, quiere para la eternidad los 
favores; para eíla vida las penas: quie-
re que todos la perfiguen , y lafhmen; 
no que la eílimen, que la alaben , y la 
ligan. 
11 En el numero fegundo le rue-
ga, que rompa quanto le pareciere de 
io eferito, en no pareciendole que es 
del fervicio de nueftro Señor .No erra-
rá quien obrare íiempre con eíla rcíig-
nacion á vn doé^o, y efpiritual Padre 
¿ e fu alma como lo era efle Sato Varo. 
22 En el numero tercero le pide, 
que lo remita al Padre Macftro Juan 
de Avila , vn Luzero clarií í imo, que 
alumbraya en Andaluzia en aquellos 
ciemposi no folo a Efpaíía, fino á toda 
Sama Terefa NOTAS¿ 
la Iglefia: cuya vida también fe la de* 
vemos eftampada al Licenciado Luis 
Muñoz mi amigo, y por ella fe vera 
quanto bufeava la verdad la Santa; 
pues fe ponia en las manos de aquel 
Varón de cfpiritu , y de verdad. Y du 
zc5qije con fu ceníura no le queda mas 
que hazer para quictarfe: porque def-
puesde aver hecho vna alma lo que 
conviene para aífegurar fu camino, es 
menefter que ceífe el cuydado , y que 
comience el confíelo : y fiar de Dios, 
que no defemparara á quien haze lo 
que puede por bufcarlo en verdad ti 
Coún.io.v.^y.Fidelts autem efi Deus; 
& non fatieturvos tentañjupra ídquod 
potefiis. 
En el,numero quarto fe pone 
en fus manos , y le reconviene con la 
obligación de lo que deve vn Padre 
efpiritual, á quien fencillamente fe le 
rinde. Y porque no fabe fu fervor , y 
caridad ardiente contcnerfe en íi mif-
ma, le pide que íea muy fanto.Ella na-
ció para Maeflra de efpiritu en el mun-
do, y Dios la crió para ello: y no me 
admiro, que la lleve defde el efpiritu 
humilde de aprender, el zelofo,y fanto 
de alumbrar, y de exortar, 
C A R T A XVI . 
REVERENDO V A D R E M A E S T R O F R A Y D O M J N M 
Bamt*) dsla Orden de Santo Domingo) Confejfor 
de la Santa* 
J E S V S. 
^ T A gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V.m. y con mí alma. No 
^ueefpanur decofa^ue k haga poc amor de Dios j pues pued^  
Canto 
. ^ ReligtojZs} nSPiñeJfros gravel. 6$ 
tanto el de Fr. Domingo, que lo que le parece bien, me pardeé: y lo que quie-
quiero^ y no sé en que ha de parar efte encantamiento. 
- . ' 2 La Ta Parda nos ha contentado. Ella eftá tan fuera de fi de contento ,dcf-
pucs que entró; que nos haze alabar á Dios. Creo no he de tener coraron para 
que fcaFrcila, viendo lo que V- m. ha puefto en fu remedio: y affi eftoy deter-
minada a que la muefiren á leer,'y conforme acornóle fuere, haremos. 
2 Bien ha entendido-mi efpiritu el fuyojaunque no la he hablado: y Moira 
ha ávido, que no fe puede valer, defde que entró de la mucha oración que le ha 
caufado.'Crea Padre mió, que es vn deleite para mi, cada vez que tomo alguna 
que no trae nada, fino que fe toma folo por Dios: y ver que no tienen con qucsy 
¡f \0 avian de dexar por no poder mas; veo que me haze Dios particular merced,en 
que fea yo medio para fu remedio. Si pudieíTe íucíícn todas aííi , me feria gran 
aleona ; mas ninguna me acuerdo contentarme , que laya dexado por na 
tener. 
^ Hame íido particular contento ver como le hazp Dios á V.-m. tan gran-
des mercedes, que le emplee en femejantes obras, y ver venir á efta. Hecho efía 
Padre de los que pueden: y la caridad que el Señor le da para efto , use tiene tan 
alegre; que qualquier cofa haré por ayudarle en femejantes obras , fi puedo. 
Pues el llanto de la que traia coníigo, que no pensé, que acabara. No sé para 
que me la embio acá. 
5 YáclPadreViíitador ha dado licencia, y es principio para dar mas con 
el favor de Dios: y quizá podré tomar eííe lloraduelos, íi á V.m. 1c contenta, 
que para Segovia demafiado tengo. 
6 Buen Padre ha tenido la Parda en V . m. Dize que aun no cree que cfll 
acá. Es para alabar á Dios fu contento. Yo le he alabado de ver acá fu fobrinito 
de V . m. que venia con Doña Beatriz: y me holgué harto de verle. Porque no 
me lo dvxo? 
7 También me*hazcal cafo aver e íhdo efla hermana con aquella mi amiga 
fama. Su hermana me eferive, y embia á ofrecer mucho. Yo le digo, que me ha 
enternecido. Harto mas me parece la quiero, que quando era viva.Yá fabrá que 
tuvo vn voto para Prior en San Efte van: todos los demás el Prior j que me há hea 
cho devoción verlos tan conformes. 
8 Ayer eftuve con vn Padre de fu Orden, que llaman Fray Melchor Cano: 
Yo le dixe, que á aver muchos efpiritus como ei fuyo en la Orden, que pueden 
hazer los Monafterios de contemplativos. 
9 A Avila he eferito, paraque los que le querían hazer, no fe entibien 5 íi 
•Ka no ay recaudo; que defeo mucho fe comience. Porque no me dize lo que ha 
neciio? Dk>s le haga tan fanto como defeo. Gana tengo de hablarle algún día en 
ellos miedos que trae, que no haze íino perder tiempo : y de poco humilde no 
nie quiere creer. Mejor lo haze el Padre Fray Melchor , que digo , que de vna 
que le hablé en Avila, dize le hizo provecho: y que no le parece ay hoía, 
E3 que 
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míe no nre ttae delante. O que efpiricu, y que alma, tiene Dios aíli ! En 
manera me ha coníolado. No parece que tengo mas que hazer, que contarle cf-
pirkus ágenos. Quede con Dios:y pidalejque me la dé á mi5para no falir en c®fa 
«te fu vofuntad. Es Domingo en la noche. 
De V . m. Hij,a, y Sierta. 
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N O t J S. 
1 T T V E eña carta , y de otra Te 
halla el iobre cícríto; y di-
tv. A l Reveréndijfmo Sener Padre 
mío, el Aiaejlro Fray Domingo rBa-
nez., mi Señor. Quedize bien el amor, 
y veneración, que la Santa tenía a cíle 
Relio i oíi (Timo Paárc. 
Fue eñe gran Maefíro , y Infigne 
Varón Catedrático de Prima de Teo-
logía de Salamanca : y fus eferitosdi-
zen la proñindidad de fus letras ; y íu 
opinión, y la Carta de la Santa la de 
íu erpiricu, y lantidad. 
2 Efte grave Rciigiofo fue el pri-
mero que defendió en Avila , enopo-
licion de todos los Reügioíos , y íc^ 
glares de acfneila Ciudad , la puimera 
Gafa de Dcícakas, que es el Conven-
to de fan lofef, que fundó la Santa : y 
con vna docta platica que trae la Co-
ronica, To?n. ¡. íthro i . cap. 45. n, 3. 
contuvo él folo lareiolucion de echar 
por ei fuclo el Convento, por no aver-
ie hecho con el confentimiento de to-
da la Ciudad. 
Aquí fe conoce , que eftaTanta Re-
forma le deve en gran parte , fino eíi 
rodo, en fus famos principios a la Iluf-
tre Religión de Santo Domingo; que 
con aquel efpiritu foberano, que la co-
munica Dios , conoció dcfde luego, 
quan crecido fruto fe efperava a la 
Iglefia, de que efíe árbol crccieíf, y fe 
lografle , y no lo conaííé por el tronco 
impróvidamente la fegur de la con* 
tradición. 
3 Efte mifmo Padre,ÍÍcndo fu C6-
fcftbr, ordenó á la Santa, que eferivieí-
fe el tratado adtr.irable de el canino 
de la perfección : y á él le devemetf 
aquella enfeñanp de el C i lo ; erí U 
qual no folo fe lce> fino que fe vé , y 
fe recibe, y aprende la perfección de el 
tratado folo con leer el tratado de la 
perfección. 
4 Santa Tere fa fue tan devota eílá 
Relipon dcétiíTmia ; que dezia corí 
harta eracia hablando de í i : Te fiy la 
JDcrnimca in Paffiom, para de/, r , que 
era Domin ca, y Hija de eíia Orden de 
todo íu coraron, y con paííion gran-
diffima; equivoco muy proprio de fu 
agudeza, y gracia. 
Y no me admiro. Porque quien nd 
ha de amar, y fer, no folo la Dominica 
in Paífionej Vino todas las Dominicas 
AJOTAS. ¿ i Rdtglofos.y tMáeflros graves. p 
de el año , venci-an a vna Religión, clezir Fi-cila, y que efta contenta CGII 
que es muralla fírmiííima 9 y Maeftra 
^niverfal de la Fe; Fifcal conftantc en 
defenfa de las Cath.iicas verdades con-
tra los Hercgcs ; im de la Thcologia 
Eccleriaftica,y docmaticajfuece de toda 
el habito ,y con el Convento. Y bien 
cierto es, que profellarala queefíand® 
contenta, tiene también contenta á tan 
£anta Prelada. 
En el numero tercero pondera 
buena ciencia moral, quedefnuda/an- el gozo grande, que es remediar vna 
ta , y defaíTida de codo humano interés alma: y quan poco fe ha de reparar en 
c o m ...única repetidos rayos de enfeñan-
c a J doarina alas almas? Yo coníief-
roVque abftray ndo que Santo Do-
mingo , aquel Apoftol de Eípaña fi;e 
Prebendado de la Sa ta lolcfiadc Oí-
diiKro, paraque logre el precio inefíi-
mable de la redención. Yaffi avia de 
fer íicn;prc;pcro no íiempre puede fer, 
lo que íiempre avia de fer. 
En el numero quarto pordera, 
ma, que efioy indignamente íirviendo; lo que fe alegra la Santa , de cite eipiri 
folopor lo que le parecen fus Hijos al tual, y dodo Padre haga eñas obras 
Santo, deven fer amados, imitados , y 
reverenciados. 
j Eíía Caita eftá llena de laconif-
mos, y d: conciíioncs? y de vna mará-
villofa brevedad de eftilo. Parece que 
la eferivió la Santa efUndo en Segovia, 
y en ocaíion que recibió fin dote á vna 
Monja , por intcrcefíion del Padre 
Maeñro Bañe?; y a «-fía llama íu P-w-
da; ó porque lo era en el color d i rof-
tro;6 en el del veñido ; ó en el ape-
llido. 
6 En el numero primero , parece 
que infinüa que por lu parecer hazia 
algún exercicio interior, al qual le rin-
dio fu obediencia: y hazele mge, de 
que hazepor él lo que haze po^Dios, 
y que parece cofa de encanto , bliar-
é. tan rendida en tocio fu parecer.Con 
qu , como finta, fe humilla,conocien-
do íapropna voluntad; y como á ef-
Pintual Ma.ftro le pide el remedio, 
manifeñaniofurefignanon. . 
7 En el numero fecundo dizc;que 
iena contentado la Novicia, v cnie no 
b r e q u e fea Lega, eífo quiere 
tan buenas, y fe lo agradece, y eüima. 
Y quando él ha de agrad cer á la San* 
ta, el que ella la recibe fin dot i'lc agra-
dece ella á ciel que fe la traiga fin do-
te. Explicando de efia manera cíla gt^ 
de Maeüra de cípiritu , y de Fundacio-
nes , quanto mas importan las virtu-
des, que no los dineros en los Monaf-
terios. 
10 Al fin habla de la que acom-
pañó a la N ovicia, que no acabava de 
llorar: y fegun mucííra con harta gra-
cia en el numero quinto, no Uorava la 
Cempa ñera , porque fe le quedava la 
amiga allá dentro ; fino porque ella fe 
quedava acá fuera: puisd fpues dive la 
Santa,quc vera íi puede recibir á aque-
lla Lloraduelos. 
Loque habla en el numero feptimo 
d: la elección de San Eftevan de Sala-
manca, Co ¡vento graviíTmiOjy efpi-
ritualiflimo, no fe entiend.-fácilmente, 
ni importa mucho el entenderlo. 
11 En el numero oétavo habla de 
ef Rcvcrendiífimo Padre Maefíro Fray-
Melchor Cano : y no fue el Iluílnííi-
E 4 mo. 
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rno, y do'fiiflimo Obifpo de Canaria aquellos tiempos tuvo fu Sagrada Or-
ele efta Sagrada Religión , y de efte den; de quien hazen mención fus Co-
mifino n6bre;fino otro de el mifnao no- ronicaSí en el tomo qHartOy libro 4. 
bre, fobrino fuyo, Varón cfpintual, y capítulo j t . á donde rc-
^le los mas Iluftres en fantídad, que en mitimos al Lcáor, 
C A R T A X V I I . 
í d L M F T R E V E R E N D O P A D R E P R I O R D E L A 
Cartuja , de las Cuchas de 
Sevilla* 
J E S U S . 
1 T A Gracia de el Efpiritu Santo fea con V . Paternidad, Padre niio.Qug 
J L / l c parece á V . Paternidad de la manera que anda aquella Cafa de el 
Glonoíb San lofef? Y quales han tratado, y tratan aquellas fus Hijas, fbbrc lo 
que ha muchiflimo tiempo que padecen trabajos eípintuaks,y deícoiifuelos CQii 
quien las avia de confolar? Parecerac, que íi mucho los han pedido a Dios que 
les luce. Sea Dios bendito. 
2 Por cierto, que por las que eñan alia, que fueron conmigQ,yo tengo bien 
poca pena, y algunas vezes alegría, de ver lo mucho que han de ganar en efía 
guerra, que les hazc el Demonio. Por las que han entrado ai ta tengo;que quan-
do avian de exercitarfe en ganar quietud, y deprender las cofas de la Orden fe les 
vaya todo en defaíloíicgos; que como a las»almas nuevas, les puede hazer mu-
cho daño. E l Señor lo remedie. Yo digo á V.Paternidad,que ha hartos d as, que 
anda el Demonio por turbarlas. Yo avia eferito a la Priora comunicaííe con V» 
Paternidad todos fus trabajos. Nodevc de aver oíltdo hazerlo.Harto gran con-
fuelo fuera para mi poder yo hablar á V . Paternidad claro ; mas como es por 
papel 5 no oíío: y fino fuera menfajer© tan cierto, aun eílo no dixera. 
3 Efte mo^o vino a rogarme,íi conocía en eífe Lugar quien le pudieííe dar al-
gún favor con abofíaile,para que entraífe á fcrvir.porque por fer cfta tierra fria5y 
hazerle mucho daño,no puede eflar en clla,aunque es natural d- aquí.A quien ha 
fervuio que es vn Canónigo de aqui amigo mio,me aífegura q es virtuofo, y fiel» 
Tiene buena pluma dceferivir, y contar. Suplico a V . Paternidad por amor de 
Dios, íi fe ofreciere como le acomodar, me haga eíla merccd,y fervicio a fu Ma-
gefiad: y en abonarle de eflas cofas que he dicho, íi fuere mencüerjque de quien 
yo las sé 3 no me dirá fino es toda verdad. 
Hokueme quando me habló y por poderme confolar con V . Paternidad 
v fuplicaile dé orden como la Priora paffada lea efta Carta mía con las que fon 
He por acoque yafabraV. Paternidad como la han quitado el oficio, y puefto 
vna délas que han entrado ai , y otras muchas perfecuciones que han paíTado, 
haíla hazerlas dar las Cartas que yo las he efento , que eñán ya en poder de el 
^ t ' C Las pobres han eftado bien faltas efe quien las aconfeje ; que los Letrados 
de acá eftan efpantjrdos de las cofas que les han hecho hazer , con miedo de def. 
comuniones. Yo ía rengo de que han encargado harto- fus almas (deve fer fin 
cntenderíé) porque cofas venían en el proceflo de fus dichos, que fon grandísi-
ma falíldad: porque eftava yo prefente, y nunca tal pafsó. Mas no me efpanto 
Jas hizieíFc defatinar, porque huvo Monja, que la tenían feis horas en eferuti-
nio , y alguna de poco-cntendiniiento frrmana todo lo que dios quiíiefien. 
Hanos acá aprovechado para mirarlo que-firmamosjy aífi no ha ávido quedezir. 
(5 De todas maneras nos ha apretado nueñro Señor año y medio ; mas yo 
cftoy confiadilfimav que ha de tornarnueñro Señor por fus fiervos, y fiervas: y 
qiie fe han de venir a defcukir las marañas, que ha puefío el Demonio en eífa 
Cafa. ¥ el Glorrofo San Jofef ha de Tacar en limpio la verdadi y lo que fon efias 
Monjas que de acá fueron;, que las de allá no las conozco y mas sé que fon mas 
creídas de qufenks trata3 quehafido vn graw daño para muchas cofas. 
7 Suplico a V . Patemrdadypor amor de Bios, ñolas defampare, y las ayu-
de con fus Oraciones eneña tribulación, porque a folo Dios tienen; y en la tier-
ra no a ninguno con quren fe puedan confolar. Mas fn Mageífad que las 
conoce , las amparara > y dará a- V . Paternidad caridad , para que haga 
lo mifrao. 
8 Éífa Carta embio abierta, porque íí las cieñen paeíío precepto , que den 
las que recibieren mia-s al Provincial, dé V . Paternidad orden como íé ía lea 
alguna perfom-, que podrá fer darles algún alivio ver letra mia-
9 Pienfafe las querría echar del Monaftcrio el-Provincial. Las Novicias fe 
querían venir con ellas, loque entiendo es, que el Demonio no pdr.ie fufriraya 
Defcaí^os,ní D cicadas, y aífilesda tal guerraímas'yo fío de el Señor fe apro-
vechará poco, 
10 Mire V. Paternidad que ha fido el todo para confcrvarlas ai; aora que es 
la mayor nccelíídad ayude ^Paternidad al Glbriofo San Jofef, Plegué á la 01-
VmaMagefladgiiarde áV. Paternidad para amparo de las pobres (que yásé la 
merced que ha hecho ? . Paternidad a effos Facfres Defeaí^Os) muy muchos 
años, con el auiTKnto de fantidad, que yoTicmprc le %l;ico. Amen, Es oy poA 
.ireio de Enero, s J 
?Í y^ernidod no íc €afa,bíé puede leer effa Carta, q vá para las Hermanas, 
" X i í d i g n a íícrva, y Snbdíta de V . Paternidad, 
• ' Tmfi i de I E S F S . 
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j Sta Carta U cfccivio la Santa 
X v c n c4 ticaipo mas attibulacjo 
de la tl-gunda perfecudon de el Con-
vento tíe Ca ín litas Dcfca^aí de la 
Ciudad , de Sevilla. Y puede hallarfe 
aquel lanto Monaftctio contento con 
la pri ncra, y feguncia tribulación , que 
luego r fmrcaio i pues las hizo ricas 
de Coronas , jr mcrccjiinentos, y de 
Cai tas de Santa Tcrefa: porque ia ma-
yor parte de cft. Epjftolario, que efeñ-
vió a fus Religiofas, fueron para las de 
eüe Convento Religiofifííoio. E i qual 
t ngo por cierto q-.;C refi landcce en 
perfección entre Jos cknias , pues el 
demoro pufo tanto en deshjztrlo. 
Porque a efte, y al primero de S. Jo-
fefdc Av ia , aff.ftó todos los princi-
pales cañones de fu bateria. 
2 Dos perfecucíonpSj cono pare-
ce por las Coronicas , íe levantaron 
contra aqiul Convento. La primera, 
guando lafundója Santa:y defpidiedo 
a vna Noyicia.que no era a propofito, 
tas acusó á la Inqirficiorj de que fe 
confeílavan vnas con otras:porque ha-
zia el capi llo de culpas, y fe arrodilla-
van a pedir confejo á fus Pregadas-
Eíla tempeftad fe ferenó luego con 
reconocer cj Santo Tribunal la verdad, 
y pureza de las Rcligiofas, y los de-
signios de la Nov ic iay fue mas tole-
rable eftc trabajo , porque eñava pre-
íente la Santa s que confortava á las 
atribuladas, y defengañava á los enga-
ñados , y fansfacia á tai fantos & 
n litros. 
% La fegunda fue , quando en 
a -fjncialos Padres Calcados, a quien 
viíitó el Ven rabie P. Gracian;dcrpr,es 
que él lalió de la Andaiuzia, recobran-
do ellos fu jurifdieion , entraron en 
aqtfel Convento de Carmelitas Def-
calcas, que aun no eftavan de ei to« 
do cífjntas de ellos. Quitaron Priora: 
pufieroná otratrecibjeron iníbrmacion 
contra el Padre Gracim, y contra ai^  
ounais de fus Religiofas, y contra la 
Santa; y ya fueflíc eon buen zdo ; ya 
con aiguna paffioii, a que efía fu c^ta 
eña carne humana morta lh iz ieroñ 
certa información, que defpues, re-
mitida al Iluftriíruno Señor Nuncioj 
levanto vna polvareda grandiffirna con-
tra la Santa , y vna recia perfecucion 
contra toda la D .üakez ty d fla infor-
mación , y perfecucion habla diverfas 
vezes Ja Santa, y muy particularmen-
te en eña Carta , y en otra. Pero todo 
¡fe ferenó c,on hazerfe otra por el Señor 
Nuncio, y por el Co.nf-jo^y otros Trir 
bunales; con que venció a la calumnia 
la pureza, y luz de la verdad nf p21" 
feccion de obrar de la Santa , y de uií 
Rcligiofas , y de el Ven rabie Pa-
dre Gracian , y de ios demás Deí* 
calaos.. 
4 BOlo prefupueflo y c íla Carta es 
para el Padre Prior de las Cucbas de 
S villa, Convento Rcligioíjüimo de 
la Car&uja de aquella Ciudad; y como 
liijodctan cfpirítual Religión, y con 
la luz que comunica a fus Rcligiofos 
el vivir fepultados al mundo, folo vi-
vos. 
vos, y eíMég&tá ^ Dm^deféfe é prin-
cipió ayudó^nnicho á la Santa.Llama-
vafe Pantana, por el apellido de fti Tan-
gre , y era de Avila , fegnn r.ficto 
Santa en fus Fundaciones, Mi 4- c' X: 
donde potrdera itíucho !o que íes am-
paró eñe Religiofiffimo Pafdhf-, f F i -
lado. 
5 En el numero primero propone 
el trabajo la Santa con grande dolor. 
En el Texto dize la confían^ que ticdr 
en fus Hijas, y que fu inocencia las Ta-
cará de aquella tempeílad á puerta de 
quietud,y de honor, y porque élíieni-
t^e andava turbado , no le atreva á cl'-
¿rivirlecon claridad. Trabajofo tiem-
po , quando pone en prifiones á la li-
bertad la malicia del tiempo. 
6 En el tercero habla de vna in-
terceíTion, y luego pafla al quarto , y 
Huelve á explicar fu trabajo, y el de las 
Religiofas; y dize , como les hizieron 
darlas Cartas de la Santa , para poner-
ías en el proccíío; y yo aííeguro , que 
fueron ellas las que dieron mas «luz al 
defengaño de eftas calumnias: porque 
nunca eferiyen los Santos de fuerte, 
que no coffcmiga qw les coian krt 
Castas. J 
7 Luego en ú numero quinto le 
*ze los ngores á que fe Uro ó ; y qu, 
fe hizuron firmar cofas qSe la Saiita 
í^^queiiohav,anfueedRlo.Paraha-
'er Vn ageno de lo fucedido, 
^ q u e fcacou buena intcníion, y mas 
^iHwigeres, no es men ñer mas de 
™poqiHÉo enoje en ti que nre^iu*-
^ y vn poquito de defeo de probar 
^que quiere en el que eferive; v otro 
PPquito de miedo en el ^ a t e í U ^ ; 
f titos tres k\t tefym 
vfía nTOnftmorídíid, y ííOffcnda caliim-
nia. AíTi puede fer que fucediefíe aqíii, 
pues tan apricíía toníló de todo lo 
cbnfFarítH 
8 Advierte al fin de cilc numero 
fe Santa , vna cola , que deve abrir los 
ojos ^ codos, paraque miren;os lo que 
femamos: pues á ella le hizo cauta c ík 
fuceflo, y a fus Rchgiofas para mirar 
bien, y leer de alU adelant- io que fir-
^íáVan. 
9 De cíla atención pni 'ente , es 
buen exemplo el de Santa Pulqucria, 
Emperatriz íle Grecia , hermana del 
Emperador Honorio a quien eferi^o 
S. León Magno algunas Cartas, v eíía 
Virgen fue prudcntifíuna : y vLndo 
que fu hermano fírmava íin letr, hizo 
poner éntrelos defp.ichos vna carta dé 
venta, por la quaí d Emperacior por 
cien mil efeudos de oro vendi'a á la 
Emperatriz fu muger á vn Mercader 
rico de Conftantinopla • y fírmandoia 
Honorio,dcfpu^s fue el Mercader, cfta-
do la Sata prefentc a cobrar fu c5pra:y 
el Emperador admirado, y viendo avia 
firmado aquel defatino, reparó mas en 
ello;yaffi deven hazerlo totios los Su-
periores. Es verdad, que en el conc.ir-
fo de innumerables dcfpachos, es prc-
cifo, que lo mas fe libre por lós Re-
yes, y fnprcmas Caberas en la con-
fianza de los S.crctarios 3 que es lo 
que generalmente govierna efte 
mundo. 
10 En los números íiguicntes, to-
do es poner a fus hijas en la protec-
ción de eñe Prelado de las Cuchas : (A 
qualjcomo hijo efpimual de San Bru-
n©, dté buen cobro de ellas , como fe 
yidj Ycucicndü, y tíiuHifando las Car-
mc-
7 6 Cart* XVít í* de S**ia Tmft 
mclitas, Dcfcaip? en h pcriccwcion^ q^c coinr» <Uas Te l ¿ Y á « ^ 
C A R T A XVIII . 
P A P & E R O D R I G O A L V A R E Z D E L A C O M P A * 
ma 4c Jejus, ConfeJJbr de U 
Primera.1 
J E S U S. 
' O n tatí tUficultofas ele dczit,y mas de manera,qiie fe puedan cntentlcr^ 
)eftas cofas interiores, quanto mas con brevedad ; que fi la obediencia 
l ió lo haze; feria dieba a-tinarien fp.ecial en cofas tan dificultofas. Poco va en 
que defatioe; pues va a jnanos que otros mayores avra entendido de mi.En to-
4o lo que dixere firplko á V.. m. entienda, queao es mi intetito pcníár es aceita-
do: porque yo podré no entenderloj mas lo qucpuealo certificar, es: que nodi-
r¿ cofa, qi;c no aya experimentado algunas, y lauchas yezes. Si es bien * ó no 
V.tr.. lo yeta, y me avifar| de ello. 
2 Pareccn>e,qu: f.rá dar a V . ni, gufto .comencar a tratar de el principiü 
de cofas fobrenaíurales; que devoción, ternura ,^ lagrimas, y meditaciona que acá 
podemos adquirir con ayuda de el Señor entendidas eftan, 
es waf ion fibremturaU 
3 La primera oración, que fenti, á mi parecer fobrenaíural (que llamo yfi 
lo que pon induftria, ni diligencia no fe puede adquirir, aunque mucho fe pro' 
cure; aunque difponerfe para ello fi, y deve de hazer mucho al cafo) es vn reco-
gimiento interior, que fe íiente en ei almaj que parece, ella tiene otros fentidoí» 
íromo apa los exteriores, que ella en fi, parepe fe quiere apartar de el bullicio de 
eftos exteriores: y ^fli algunas yezes Jos lleva tras íi, que le da gana de cerrar los 
ojos, y no ir, ni ver, ni ent-nder, fino aquello en que el alma entonces fe ocupa, 
que es tratar con E)ios a folas.. Aquí no fe pierde ningún fentido , ni potencia> 
que to^o efíá entero; mas eftalo para emplearfe en Dios,- Y eflo, a quien lo hu* 
viere dado, fera £gcil de entender; y a quieij «o^ no;á lo niicnos f e» íBcnefter fí^' 
chas palabras, y comparaciones, 
t \ Oración & quiftuJ, queet, 
4 De eíte recogimiento viene muchas vezes vna quietud,y paz interior,qu^ 
p3 Keítgtojos, y Aiaejíros gravé}: % 
el alma, qué rio le parece k falta nada; que aun el hablar le canfajdigo d re" 
zar, y medicar: no querría, fino amar: dura rato, y aun ratos. 
Sueno de las f ofendas, en que conjifie, 
* Ds cfla oración fílele proceder vn fueño, que llaman de las potencias, qué 
nÍ eftan abíbrtas, ni tan farpenfas, que fe pueda llamar arrobamiento 3 ni es de 
todo vnion. 
\Que es vnion de fila la voluntad, 
6 Alguna vez, y muchas vezes entiende el alma que es vnida íbla la volun-
tad, y Te entiende muy claro (digo claro, á lo que parece) que eñá toda empica-
da en Dios, y que vé el alma la falta de poder eftar, ni obrar en otra cofa, y las 
otras dos potencias eftán libres para negocios , y obras de el fervicio de D os: 
en fin andan juntas Marta, y Maria. Y o pregunté al Padre Francifco fi feriír 
engaño efto? porque rae traía abobada: y me dixo, que muchas vezes acaecja, 
Que vnton de todas las potencias, 
En efia vnion ama la voluntad mas, que entiende el entendimiento: 
7 Quando es vnion de todas las potencias , es muy diferente : porque eif 
ninguna cofa pueden obrar: porque el entendimiento eüa como efpantado. L a 
voluntad ama mas que entiende; mas ni entiende íi ama, ni que hazc, de mane-
ra que lo pueda dezir. La memoria, á mi parecen que no ay ninguna , ni penfa-
mknto, ni aun por entonces no fon los fentidos defpiertos, lino como quien los 
perdió, para mas emplear el alma en lo que goza j á mi parecer : porque aquel 
breve rato fe pierde, y paila preño. 
8 En la riqueza, que queda en el alma de humildad, y otras virtudes, y de-
feos, fe entiende el gran bien que le vino de aquella merced ; mas no íe pueda 
<lezit lo que es; porque aunque el alma fe dé á entender,no fabe como lo enten-
der, n-i dezirlo.A mi parecer efta (íi es verdadera) es la mayor merced de las que 
m\^ ftro Señor haze en elle caminocfpiritualjalo menos de las grandes. 
!m es arrobamiento i y como fe difl'mgue de la fufyenfion, 
9 ^^bamiento, y fufpenfion, a mi parecer, todo es vno, fino que yo acof-
tumbro á dezir fufpenfion, por no dezir arrobamiento, que efpanta : y verdade-
ramente también fe puede Mamar fuípenfíon efta vnion, que queda dicha. La 
herencia, que haze el arrobamiento de ella, es efla. 
10 Que dura mas, y ficntefe mas en efto exterior, que fe va acortando el 
nuelgo, de manera, que no fe puede hablar, ni los ojos abrir; y aunque efto mas 
haze en la vnion, es acá con mayor fuerza (porque el calor natural fe vá,no se 
yo adonde) que quando es grande arrobanakuto.Ew todas ?ftas maneras deora^ 
Waynwsjymeno^ " T 
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Ti Qjaado es grande, como digo, quedan las manos ciadas, y algunas ve?^ 
Pihuelas como vaos palos, y el cuerpo, fi le toma en pie , aífi fe queda , ó de 
rodillas: y es tanto lo que íe CUJplea en el gozo de lo que el Señor le prefentaj 
oug parece fe olvida de animar al cuerpo, / lo dcxadeíamparado.Y aíriafi dura* 
quedan ios miembros con fentiinicato^ 
n Pai-eceii)G que qujerc aquí el ^eñor, que el alma entienda mas de lo que 
goza, que enlavnion: y aífi fe lé defcuíiren algunas cofas de fu Magcftad aquel 
rato muy ordinariam ote: y los efedos con que el alma queda, con grandes , y 
d olvidará a íi, por querer que fea conocido , y alabado tan gran Dios 9 y Se-
fcor, Y a mi me parece, que í] es Dios ^ no puede fino quedar vn gran conoci-
miento de que ella allí no puede nada , y de fu miferia , é ingratitud de no avef 
Ce. vkio a quien por foia fu bondad le haze tan grandes mercedes: porque el fen-
timienco,y fuavidid es tan exccffivo de txio lo que acá fe puede comparar;que fi 
uquelíi memoria duraífe, y no fe le paílaflfe , íiempre avria afeo de cementos de 
gcá^ y aííi vicuc á tener todas las cofas de J mundo en poco. 
J}¡¡fersnc¡a entre el arrohamicnto-, y arrehatamiento. 
IA diferencia qu? ay de arrobanjicoto á arrebatamiento es, que el arro-
bsmieatOjVá poco a poco ¡Xiuriendoie a eüas cofas exteriores , perdiendo los Ten-
tubs, y viviendo á Dios. H arrebatanpicmo viene fon foia yna «oficis , que íu 
Mageiíad dácnlo m iv iqcirao del alma, con viia velocidad , que parece que le 
arrebata lo fuperior cié eila:a íu parecer fe ie va de el cuerpo,y aíij es meneftir ani-
mo á los principios, para entregarfe en los bracos del Señor, que la llgve donde 
quiíicrc. Porque baña que fu Mageüad la pone en paz a donde qúhrc llevarla 
(digo lleyada, que entienda cofas altas) cierto es meñeífer a los principios eftar 
bien determinada á uaorir por él: porque la pobre alma no fajbe que ha dcCr 
h los principios, quedan tas virtudés, \ mi parecer, de cfto mas fuerte* 
jorque dexaífc mas, y dafe mas á entender el poder de cílc gran P í o s , para te" 
^icrle? y amarle; pues aííi, í in fér en nueftra mano, arrebata el alma, bien roiw 
fe^qr 4¿lia? y queda con grande arrepentimiento de averie ofendido, y efpanto 
¿je como ofsó ofenderá tan grande Mageñad, y grandiffima anfia,porque no aya 
quien le ofenda, fino qi^ e todos le alaben. Pienfo que deven venir de aquí wP| 
íf -feos grandiííi'mos de que fe faly?n las Arrías 3 y de fer ¡alguna parte pajeg eUé» 
y para qjue ette Dios fea alabadqi.cpmo merece/ 
Que fia huelo 4$ pfflrltu. ^ * 
f E | feu^odecfpiritii, es y n ño §é como le llame j que fub'e dé lo mas intt' 
TZ ^ 9'¡ía: ^ e ^ comparación fe me acuerda , que pufe á donde V . tn. 
labe, que eíián |3pgámeníc declaradas todas eftas maneras de oración, y otras, / , 
es tal un memoria, cjuc luego fe me olvida. Pareceme, q™ el alnw 3 y el fp«,ca 
deve» 
j i Refiglofos^y Mae Jiros gtñvts. 
(jcvcn de fer vna cofa. Sino que como vn fucgo,{í es grantlc,y ha (.flado ílífptuf-
para arder; aiíi el alma, de la difpoíiciGn que tiene con Dios, torao.tl firg'o, 
t0^  qUC preño arde, echa vna llama, y fu be a lo alto, aunque eñe fu go es co-
nío loque eíta en lo baxo, y no porque eña llama fuba dtxa de quedar fuego; 
aVi 1" acaece al alna, que parece que produce de fi vna cofa tan de preño, y tan 
delicado, que fubeála parte fupertor: va a donde el Señor qu.!ere,quenofe pue-
de declarar mas queeflo. Y verdaderamente parece buelo: que yo no sé otra 
comparación mas propria-.sé que fe entiende muy claro, y que no fe puede 
e^i^VarpareCc que aquella avecica de el efpintu fe efeapó de efta miferia de efia 
carne, y carcei de efte cuerpo, y defocupada de él,pucde mas cmplcarfe en lo que 
leda el Señor. Es cofa tan delicada, y fútil, y tan preciofa,a lo que entiende el 
alma; que no le parece ay en el^ o iluíion , ni aun en ninguna cofa de eftas, 
Quantlo pafia, defpues quedan los temores,por fer tan ruin quien lo recibe, que 
todo le parecía avia razón de i;emer,aunque en lo interior del alma quedava cer-
tidumbre, y íegundad, con que fe podia vivir; mas no para dexar de poner dili-
gencia, para no fer engañada. 
Que fea imyetu de e/piritu, 
17 Impetus llamó yo vn defeo que da al alma algunas vezes, fin áver pre-
cedido antes oración, y aun lo mas continuo vña memoria , que viene d • prefto, 
dcque eftá aufente Dios; ó de alguna palabra que oye , que vaya á efto. Es tan 
po.ierofa efía memoria, y de tanta fuerza algunas vezes, que en vn infíante pa-
rece que defatina: como quando fe da vna perfora vnas nuevas de preño , que 
no fabia, muy peliofas, ó vn gran fobrefalto, ó cofa aííi, que parece quita el dif-
curfo al penfamiento para confolarfe, fino que fe queda como abforta. Afll es 
acá; íalvo que la pena es por t a l c a i ^ q u c queda al alma vn conocer, que es 
bien embicado vn morir por ella- Ello es, que parece que todo quanto el alma 
cnuende entonces, es para mas pena, y que no quiere el Señor, qiic todo fu fer 
e aproveche de otra cofa, ni qúc pueda tener confuelo , ni aun acerdarfe que es 
voluntad fuya que viva ; finó páretele que eflá en vna tan grande foledad , y de-
4 > ^ í - í t0^0' que no fe puede eferivir: porque todo el mundo, y las cofas de 
6 o v ^"'^y ninguna cofa criada le parece le hará compañía. 
- qui-re el alma fino al Criador, y cfto velo impoí'íible, fino muere.* y 
fomo ella no fe puede matar, muere por morir. De tal manera , que verdadera-
enfe es peligro de muerte: y vefe como colgada entre el Cielo, y la tierra,y no 
que hazerde fi. Y de poco en poco dale Dios vna noticia de íj,paraque vea 
oclue pierde, de vna manera tan eftrana, que no fe puede dezir, ni eflá pena cn-
arecer; porque ninguna ay en la tierra , a lo menos dequantas yo he paífado, 
"l,e le ,ouai?! Baüea (^ ue de media hora <jue ditre,de¡sa tan defeoyuntado el cuer-
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po, y tan abiertas las canillasique aun no quedan las manos paía poder e f c r í ^ 
y con grandlíTimos dolores.^  _ 
19 De efio ninguna cola fíente, halta que fe paila aquel ímpetu. Harto tie-
ne que hazer en fentirlo interiormente, ni creo fentiria graves tormentos , y e^ 
con todos fus fentidos}y puede hablar,y mirar; andar nosque la derrueca el gran 
golpe de el amor. Eflo aunque fe muera por tenello, fino es quando lo da Dios, 
no aprovecha. Dcxa grandiífimos efeoos, y ganancia en el alma. Vnos Letra-
. dos dizen vno, otros otro: nadie lo condena. E l Padre Maeftro Avila me eferivió, 
que era bueno, y aííl lo dizen todos: el alma bien entiende, que es gran merad 
de el Señor; áfer a menudo, poco duraría la vida, 
20 E l ordinario Ímpetu es, que viene efte defeo de ver a Dios con vna gf^ n ) 
ternura; y lagrimas por falir de eñe deftierro j mas como ay libertad para confi-
derar el atea, que es la voluntad de el Señor que viva , con cíTo fe c o n í u d a y 
le ofrece el vivir, fiipUcandole, que no fea para fi , fino para fu gloria: con 
eüo paíía. 
Herida de amor. 
21 Otra manera, harto ordinaria, de oración es, vna manera de herida, que 
parece el alma verdaderamente, como fi vna faeta le metieíTen por el coracoo, ó 
por ella miíma. Aííí caufa vn dolor grande, que haze quexar; y tan fabrolp, que 
nunca querría le faltaífe. Efte dolor no es en el fentidoa ni tampoco fe ha de en-
tender que es llaga material, que no ay memoria de eíío; finó en lo interior de ej 
alma» fin que parezca dolor corporal, fino que como no fe puede dar á entender 
fino por comparaciones, ponenfe eñas groflerias, que para loque ello es, lo fon; 
mas no sé dezirlo de otra fuerte. Por eííb no fon ellas cofas para dezir , ni eferi-
vir: porque es impoffible entenderlo , fino quien lo ha experimentado , digo a 
adonde llega efta pena; porque las penas del efpiritu fon diferentiíTimas de las 
de acá. Por aquí faco yo como padecen mas las almas en el Infierno^y Purgato-
rio, que acá fe puede entender, por eftas penas corporales. 
32 Otras vezes parece que efía herida de el amor faca dé lo intimo de d 
alma los aféelos grandes; y quando el Señor no la da, no ay remedio, auiftp 
mis fe procure; ni tampoco dexado de tener; quando el es ftrvido de darlo.So» 
como vnos defeos de Dios tan vivos, y delgados; que no fe pueden dezir : y c0." 
mo el alma fe vé atada para no gozar, como querría, de Dios, dale vn aborrec1' 
miento grande con el cuerpo. Parecéis conjo vna gran pared, que la eftorvapara 
que no goze fu alma de lo que entiende entonces á fu parecer que goza en (h ^ 
embarco de el cuerpo. Entonces ve el gran mal que nos vino por el pecado ^ 
Adán, en quitar efta libertad. 
23 Efta oración antes de los arrobamientos, y los ímpetus gf andes, qué w 
xc, le tuvo; olvídeme de dezir, que cafi fiempre no fe quitan aquellos imp^J5 
grandes, hno es con vn arrobamiento, y pégalo grande de á Señor , a ^ 
^ Rellgíofos, y Ma*J!ros graves, Wt 
m C w h el alma , y la anima , & k vivir por él. 
24 Todo eílo que efta dicho no puede fer antojo ; por algunas caufas, que 
feria lar^o de dezir; íi es bueno, ó no, d Se or lo fabe. Los creólos, y como dexa 
^movechada el alma, no fe puede dexar de entender a todo mi parecer. 
' 2* Las perfonas veo tan claro fer diftintas; como vi ayer quando hablava 
h V n i . y al Padre Provincial, Talvo que niveo nada, ni o y ó , como ya a V.m. 
he dicho; mas es con vna certidumbre eftraña, aunque no vén ios ojos ele el al-
ma y en faltando aquella prefcncia , fabe que falta : el como yo no lo sé ; mas 
muy bié fe que no es imaginaci6;porq aunq yodefpues me deshaga para tornar-
lo á reprefentar aíTi, no puedo, harto lo he probado: y affi es todo lo demás que 
aqui v í , a quanto yo puedo entender j que como ha tantos años , hafe podido 
Ver, para dezirlo con efta determinación. Verdad es ( y advierta V . m. en eflo) 
quVla perfona que íiabla fiempre , bien puedo afirmar lo que me parece que es: 
\as demás no podrian firmarlo. La vna bien sé que nunca ha íido: a caufa jamas 
la he entendido; ni yo me ocupo jamas en pedir mas de lo que el Señor quieres 
porque \ucgo me parece, me avria de engañar el Demonio; ni tampoco le pedi-
ré acra, que avia temor de ello. 
26' La primera pareceme que alguna vez ha fido ; mas como aora no me 
acuerdo muy bien, ni lo que era, no lo ofaré afirmar. Todo efta eferitoá donde 
V.m. fabe,y efto muy largamente: y aqui va,aunque no deve fer por eftas pa-
labras. Aunque fe dan á entender eftas perfonas diflintas por vna manera tan 
eftrañaj entiende el alma fer vn Tolo Dios. No me acuerdo averme parecido, que 
tan frequentamente, hable el Padre, fino el Hijo; ya digo,efto puedo afirmar que 
00 es antojo. 
27 Lo que dize V.m. de el agua, yo no lo sé , ni tampoco he entendido a 
donde eñáel Parayfo terrenal. Ya he dicho, que lo que el Señor me da a enten-
der, que yo no puedo efeufar entendiéndolo, porque no puedo mas j mas pedir 
yo a fu Magcñad, que me dé á entender alguna cofa, jamas lo he hecho, ni ofa-
na hazerlo; luego me pareceria que yo lo imaginava, y que me avia de engañar 
el Demonio. Ni jamás, gloria a Dios, fui curiofa en defear faber cofas, ni fe me 
da nada, digo de faber mas: harto trabajo me ha coftado lo que fin qiicrcr,como 
oigo, he entendido; aunque pienfo ha fido medio que tomó el Señor para mi 
íalvacion, como me vio tan demafiada de ruin; que los buenos no han menefter 
tanto para fervirá fu Magcftad. 
írefincla de Dios habitual. 
25 Otra oración me acuerdo, que es primero que la prinpera que dixe , que 
es vna prefencia de Dios, que no es vifion de ninguna manera, fino que cada , y 
quando (a lómenos quando no ay fequedad) deque vna perfona fe quiere en-
Emendar a fu Mageftad, aunque fea rezar bocalmen^ , 1c halla. Plegué a 
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e l , que no pierda yo tantas niercecks por mi culpa , 7 qué aya mifericor-
dia ele mi. 
Indigna Sierva, y Subdita de V . ¡ja 
Terefa de 1 E S V S, 
N O T A S., 
1 T 7 Sta Carta mas parece algu-
JLJ na parte de vn tratado3y ra-
zón que dava de íi al Padre Rodrigo 
Al v arez fu ConreíTor, que no Carta* 
2 E l Padre Rodrigo Alvarez , a 
quien eferivia la Santa , fue vno de los 
primeros» y principales fugetos en le-
tras , efpiri tuy opinión de fantidad 
que tuvo en fus principios la Sagrada 
Conrpañia dclefus, Y quien quiíiere 
leer fus clariffimas virtudes,las hallara 
o,n los claros Varones de otro Varón 
tan claro, y elclarecido, como el Padre 
Rodrigo Alvarez ; que es el Rcveren-
diffimo Padre luán E.ifjbio Nieram-
berg.a quiea yo amo con afeólo ter-
Kiílimo. E l qual entre otros iníignes 
e critos3cGn que eñá alumbrando, en-
.£atíii()aiulo,y enriqueciendo las almas, 
como yn rio caudaiofo de dodrina ef-
pirmial, que riega todalalgleíia , for-
uro eítos quatro tomos grandes,cn los 
quales apenas caben las vidas de los 
Hijos .iníjgncs de efta Santa , y Sagra-
da Religión: y aquí efia ta|.?.).bien la vi-
da cic cfte cfpiriíual Padreóle quien ha^ -
TA: diverfas vezes mención en fus obras 
Santa Tereia 5 cpn grande calificación 
de íus heroicas virtudes» 
3 La materia que aquí trata la 
Santa , es toda de oración fobrenatu-
tural: y efeufado cftoy , y aun impoífi-
bilitado de eferivir en ello , íiendo fo-
brenatural, y no aviendo entrado aun 
en los primeros vmbraíes de la oración 
natural; y mas quando la mifma Saiv 
ta confíeíla aqui, y en diverfas partes; 
que no baña que tenga el alma efta 
oración, ni cftos favores, y gracias de 
Dios, para darlos a entender; fino que 
defpucs de avcrfelas dado, 1c ha de ha-
zejr otro favor , y gracia pardeular, 
para faber declararlos: y explicarlos, y 
tenerlos a raras almas lo ha dado, Y 
pues vemos, que a San Pablo no lecov 
mímico efte favor, por lo menos quaiK 
do fue llevado al tercer Cielo, porque 
íip llegó á entender me con el alma^ 
con el cuerpo: She in ccrpcre,five 
tra corpus nefcio^Dem f á m . Corin,i3' 
v, 2. Si yo efta va allá con el cuerpo , p 
e.n el alma, eífo folo Dios lo fabe: pus* 
eflo pafso affi, no ay que admirari;9U| 
otras almas no fepan aquello que paf' 
Ca en fi. 
4 Todavía, porque las Notas fo'» 
deudoras de declarar lo dudofo, y 
zer lo dificultofo fácil v ya que y0 n^  
percibo deeftas colas foberanas, rc^1 
|i.rc al Lcaor á quien ha eferito nnKf$ 
NOTAS: 
¿c ellas, que fci-a la m i t o Santa, y el 
VenerabL' Pádrc Fray ]uan déla Cruz 
en fus tratados mifticos, porque hallen 
la interpretación en los Autores de el 
texto. 
Que fea oración fo breña tu raijo en-
fcña ia Santa en fu Morada 4 . cay. 3* 
Y el Venerable Padre Fray luán de 
la Cruz en el líhro 2. de la Noche obf-
cura caf. S- ^ £ft v m noche ohf-
enra. 
y Que fea oración de quietud , la 
Santa en é l Camino de perfección, 
cav. 30.y 31- Y el Venerable Padre 
Fray Juan de la Cruz , libro fegundo 
tic la Subida del Monte Carmelo, ca-
pitulo J2. 
De el Sueño de potencias, la Santa 
en la Morada, f, c. 2. Y el Venerable 
P. Fray Juan de la Cruz en la Noche 
Obfcura, lib.2. c.ij>y 16. 
6 fea vmon de fola la volun-
tad, la Santa en fu vida cap. 17. Y el 
Venerable P. Fr. juan de la Cruz en 
la Subida del Monte Carmelo , Itb. 2. 
caf. JP. y en la Llama de Amor Viva 
Canción §. ¡% 
7 Que fea vnion de todas las po-
tencias, la Santa aqui. Y el Venerable 
Í f l í Fr'Jua11 de la Cr»z cn la Subida 
<ieJMonte Carmelo,/^.^ cap. j . y 
en;a Llama & Amor V i v a , Canción 
% ja voluntad puede amar mas 
que entlemJe el entendimiento, la San-
L . aqiI,1',Ycl V e n e r ó l e Padre Fray 
T I c , e la Cruz , en el tratado Llama 
^ ^ ¡ ^ Canción 3 - ^ 
. ><¿L?Jea arrobamiento , y como fe 
e^rCUCla dc la ^fpenfion, la Santa lo 
aqui, y \ cada pifo en fu vida. 
r J Relígt0fos,y iJMaefiros graves, 
8 Diferencia entre arrobamiento, 
y arrebatamiento , la Santa en el capt 
20. de fu vida , y en la (¡JUorada 6, 
cap. y. 
Que fea buelo de efpiritu, la Santa 
en fu vida , capt zo, aJWoradet 6, 
cap. s. 
Que fea Ímpetu de efpíritu,Ia Santa 
Morada 6. cap. 20. 
9 Que fea herida de efpiritu , la 
Santa aqui. Y el Venerable Padre Fr . 
Juan de la Cruz , en el tratado Llama 
de Amor Viva, Canción 2. verf. 2. En 
eños dos Maeñros myñicos de la vida 
efpiritual hallara quié quiíiere cntendet 
efta materia la luz que bufea; aunque 
aqui lo explicó la Santa de manera , y 
con tal propriedad, y tan vivas com-
paraciones , y modos ; que parece que 
fobra toda agena explicación. 
10 Pero porque es nueílra natu-
raleza tan ambiciofa de todo lo gran-
de, y mas fi toca en Divinidades, def-
de que les pufoaloido la Serpie nte a 
nueñros primeros Padres el: Eriiis Ji-
cut Dij> Gcnef. 3. v. y.quando avia de 
fer ambiciofa fantamente de lo peque-
ño , y humilde , para fer con dfo gran-
de; y fe han viüo muchas dcfdichas eC 
pintuales cn almas que han querido 
fubirper íi mifmas a eíios grados al-
tiíTimos de oración ; y quando a ellas 
les parcela íubianá las Lftrellas, iban 
baxando hafla 1 s mifmos abifmos;me 
ha parecido hazer fobreefío vnos muy 
breves apuntamientos ; no para expli-
car lo que la Santa explicó ? íino para 
que no fe dexen llevar las almas de el 
aníia de tener , y gozar eños favores, 
con alguna interior , y fecrcta prcfin-
cion, que las dcfpcñe de la vida cfpifi-
F 2 tmk 
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:ual, quando van caminando con paf- ciencia^, y humildad , y en efto imitaJ 
ios Tantos por ella. 
I I Lo primero advierto, que to-
do eftoqus hizo Dios en Santa Tercfa, 
y h;i hecho en diveríbs Santos de la 
Ia!cíia,no es neeciíano para feL- el alma 
fumaraente efpiritual ; pues fin ello lo caá nofotros, no es loque haze Diq^ 
fera qualquiera qu: ame,y firva á Dios en nofotros, íino lo que nofotros ave 
mas al Señor, que en los arrobos, y 
aifi aquello avernos dedefear^y pro, 
curarypara falvarnos, que fe acerca mas 
a fu SantiiTuna imitación. 
14 Lo quarto, que lo que nos to-
muchiííirao; con que aquello que no 
es preciíamente ncc:flano en la vida 
de el cfpintu , es fuperíliio, ; y aun tal 
vez temeridad, pretenderlo. 
mos de hazer con Dios: y en lo que 
heñios ck trabajar, y indar, es , en d 
elegir, proponer, y difponcr, y orde-
nar medios proporcionados, y fantos 
12 Lo fegundo a que eflo fe cono- para fervirle, y agradarle,y tenerle con 
ce en que el Hijo Et rno ¡de Dios ep nofotros, y en nofotros: y efto no es el 
el mundo nunca anduvo extático , ni camino de los extaíis, los raptos, y los 
arrobado , ni abforto : y íi eílo fueífe arrobos; porque no efta en nueftra ma-
neceífario para la perfección ,. ya que 
po fíempre, por lo menos muchas ve-
zes fe avria arrobado el Jiedentor de 
las aunas. 
De la Virgen fe faben fus fobera» 
ñas virtudes, fu humildad, fu fantidad; 
pero no ay Evan^elifía que refiera fus 
lapsos, fus extafis, fus arrobos, 
A San Pedro, y a San Pablo dos vc-
zes los vemos extáticos , y arrobados: 
pero infinitas los vemos caftigados, 
acotados, afrentados, 
bulados, y preios. 
Lo mifaio fe ha ele dczir de los de- ma, nfpeniar que en ella ay cofa que 
mas Apoftoles, y Sanros; que a cada pueda inclinar á Dios á que haga e^ i-
paflolos vemos exercitando virtudes,y tacfbncs fobre ella : porque penfar el 
no; lino el guardar fus Mandamientos, 
yconfej03,y el tener las conciencias 
limpias, purasjdeííaííldas de todo afec-
to defordenadoj y exercitarfe en la ora-
ción, y la mortificación, y todo lo de-
más dexarlo á fu voluntad. Mire yo 
bien aquello que ha^o con Dios; que 
Dios hará lo que guflare de m i , y en 
mi, 
Y affi es menefter quitar, no folo de 
el coraron de el efpiritual, fino de la 
pe rfeguidos,aíri^ imaginación el defeo de que haga Dios 
cofas grandes de efie generó en el ai-
raras vezes recibiendo eftos favores: y 
bien fe vé, que eftos fueron los mayo-
res Santos, 
13 Lo tercero que de aqui reful-
ta, es; que para fer fanta , y fantiiTima 
vna alma , el verdadero camino es la 
01-acion, la devoción, las vircuves de fu 
alma, que fe halla eu difpofícion que 
Dios haga en ella grandes cofas; yací 
imuy fobervio penfar: y efía muy cef' 
quita de caer, íi ya no eftá caída, C911 
tal penfar, 
Lo quinto, que por eíío el Rey 
David Pfal 130. v, 2. le dezia a Dios 
eñado , y profcfTion , y el exercitarfe Señor fiya he penjado de m cofis m*' 
en ellas, y ei padec.. r trabaps con pa- ravUlofas, y grandes,y fm* ¡fsnfiv^ ¥ ' 
ReUgiofis^ y Maeflros graves. 
%ldemente de m , no me deis re tribu-
ciom Como íi clixera: Que, ajen rni Sé-
ñor, fino culpa ? T fobre efie fundamen-
to, quefodreís edificar fobre mi f no 
cajhgost Eftc modo de penfar de David 
han tie tener las almas de fi, fí quieren 
par buenos tnedio^y fines tener á Dios 
Confino fiempre, y en íi. < 
1(5 Lo Texto , que de aquí reinita, 
que íi yo huvicra de explicar eftos fa-
vores al modo p e r t ó o de obrar, y 
aeradar a Dios las almas , y no á las 
interioridades , y fecretos íoberanos 
que no entiendo ; yo lo explicarla de 
efta fuerte con mi ruflico modo de per-
cebk, y entender, al fin como vn grof-
fero, y relajado Pafíor : y defía fuerte 
querría que obrafle mi alma, y las que 
eftáa a mi cargo. 
Que fea oración fihrenatural en elfen-
tiáo praH'ico. 
i j Lo primero , que fea oración 
fobrcnatural ? Dixera yo que eíía es, ó 
por lo menos feria tener trequenta-
mentela natural, y con profunda hu-
mildad muchas vezes al día ponerfe en 
lapvcíencia Divina, ó todo el diá t i l -
dar en fu Divina prefencia: y dando el 
tiempo determinado h la oración, falir 
eialma á obrar con cuydado , y dili-
gencia, y perfección; y hecho efto, de-
xe que obre Dios en ella, venga , ó no 
Venga la oración fobrcnatural, tenien-
do ^ 
tura! 
7 ejercitando con fervor la na-
R j P ^ 0 ^ de quietud, 
1 -De la oración de quietud , di-
*era J0' ^ pi'óciircy pida a Dios fa-
que de fu ^ j Q S (iefeos ^ 1q criad0) 
que fon la mifma Inquietud: y folo 
ponga defeos de Criador : y para ello 
procure no falir á deftar^ a pedir, á pro-
curar, ni a querer mas de aquello que 
es muy precifo a fu eftado, y profeí-
fíon : y guardefe de llegar el alma CIG 
propiedades,y defeos, ya fean grandes, 
ya pequeños, ya naturales , ya mora-
les , ya myfticos : porque íi fon defeos 
con propiedad, ni para íi;ni para otros 
feran buenos: fino vaya cada'dia va-
ciando fu alma quando pudiere de to-
do lo que no es Dios, por Dios, y para 
Dios. Y aquello que no pudiere qui-
tar, pida a Dios que fe le quite: y vera 
que con eífo tendrá oración fantiífima 
de quietud: y no felo en la oracion, fi-
no afuera de la acción, y en todas par-
tes vivirá con alegría, y quietud : por-
que los defeos fon las efpinas , y los 
cardos, y inquietud de el coraron, y el 
carecer de defeos es la quietud alegria, 
y gozo de el coraron. 
Sueno de Potencias. 
19 De el fueño de las potencias 
disera, que procure tenerlas dormidas 
a efto traníitorio , y temporal; y def-
piertas alo eterno, conociendo que es 
fueño breve eña vida^ q te defpicrta de 
él con la muerte á eterna vida , ó con-
denación; y que atiende el cfpintual, 
que fi vive d fpierto , y amando á lo 
temporal; morirá para padecer eterna-
mente en lo eterno. Y al revés íi vive 
dormido a lo teniporal,y defpierto á lo 
etef no, y celeüial;aífegura lo celeíhal, 
y lo eterno alia nos juzga Dios, como 
vivimos acá. Vroijh rmty dormido a mi 
férvido ? Pms yo te de/pertare con el 
eterno cafiigo» Vivijíemuy dormido a 
F 3 ofen-
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ofenderme , y muy dsjfvrto alferv'irmet 
T t - U coronare con eterno premto. Y 
affilas potencias, el Entendimiento, la 
Memonn,y Volnntad anden dormidas 
ai mundo, y muy defpiertas á Dios? 
y cfte es fue ño excelen :e de po-
tencia?. 
N O T A S . ; 
Fmon de voluntad. 
20 LÍI vnion de la voluntad de el 
alma con Dios, dixera yor que ferá en 
totlo el hafcdr fu vol ;ntad, y defear, y 
procurar no apartar fe vn punto de fu 
fanti voliiiKad.Y íi por nuefíra flaque-
za; advertida, o inadvertidamente, nos 
(!clViar€ínos tic aquella Divina -regla; 
confcilaroos , y recibir al Señor, hu-
millarnos hazer penitencia, y llorar, y 
pedir á Dios piedad , y procurar que 
nos íjudva á fu camino , y huir como 
de el fuego <ác todas aquellas ocaíio-
nes , que me echaron de el camino : y 
en lo poco , y en lo mucho procurar 
conftaíitcmente el no falir jajr.ascle fu 
voluntad,, y navegar en efta vida por 
ella, y en ella, como navega en fu na-
vio el navegante ; que no íe atiieve a 
facar de el navio el cuerpo , ni aun el 
pie: porque conoce , que al inftante fe 
ha íie ahogar, fi faliere de el navio. AíTi 
nofotros hemos de ir navegando clef-
de el deftierro á la patria en la voluiv 
tad de Dios , fin facar , ni dexar falir 
nueíba voluntad de fu fanta voluntad: 
fuponiendo, que en faliendo de ella en 
lo leve, levainente nos perdemos; y íi 
falicreuíos en lo grave , para íiempre 
nos ahogamos: y efla Cs famofa vnion 
de la voluntad con Dios ; de Dios con 
la voluntad. 
Vnion de^ot encías % 
21 La vnion de las p atencias, dirig, 
yo: que es no qu rer, ni penfar,ni bi f, 
car, ni defear el alma fino aquello que 
Dios quiere con todos fus fen idos, fa-
cultades y patencias. Y pues fon ,trcs 
mis potencias, MemoriafEnt.ndimien-
to, y Voluntad, y vna eflencia ; cño cs 
vna alma; y fon tres las Pcrfonas de U 
Santilíima Trinidad , Padre , HÍ;Q ^ y 
Efpiritu Santo, y vna eflencia; cfto cs, 
vn Dio^le de el alma á fu Divina Ma-
geftad fus tres potencias: y que ci en-
tendimiento no difcurraíino en lo qiKj 
quiere el Padre;y la memoria no piciv, 
fe íino en lo que quiere el Hijo ; y la 
voluntad no ame íino ic que quiere 
que ame el Efpsatu Santo : y qu alH 
anden vnidas las potencias con las 
obras, y dcfcos,palabras,y pcníami.n-
los: y todo eflo con la prefencia , y la 
voluntad de Dios? y efta cs muy buena 
ynion de las tres potencias. ! 
$1 ama mas la voluntad de lo qtit eh 
Í tiende el entendimiento. > 
12 En quanto á amar mas la fÜ 
luntad de aquello que entiende el en* 
tendimiento , 110 fe meca el alma cu 
averiguarlo en cfta vida: dexelo para lá 
eterna; íino navegue dentro de fu .# 
vio de la voluntad de Dios , amando, 
íirviendo , agradando , y adorando a 
Dios ; y no ceífc de adorar , de fervm 
de amar á Dios;y firva fu enteiidmtí^f 
to á fu amor; y fu amor fe dexe abralaf 
de clamor Divino, y alli arda fu ^ 
tendimiento^ fu memoiia, y voliuita 1 
y de el amar, falga luego al fervir 5 T 
de d feryir , bolverfe luego al nwf -1 
por 
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yt clczit'lo mejor , firva fin dexar de ravillofamentc, como todo lo demás; 
ainar; y ame fm dexar de ferVir: y lúe-
«o lo demás dexefelotodo á Dios, y 
aguarde á verlo quandovcamos:a Dios 
Aplicándole, que el entender fe lo dé 
á S. Tercfa , ó otros Santos , a quien 
fea férvido de ilufírar de eíia manera, 
para ako> fines de mejorar a íu Igle-
fía: y a nofotros nos dé enefta vida d 
amarlo, y el ícrvirlo^ y en la otra el en-
tenderlo, y gozarlo. 
Dé la fuffenfim, y arrobamiento. 
23 En quanto á la fufpeníion , y 
arrobamiento, yodixera :que es exce-
lente íuípenfion procurar fufpender to-
do lo malo , para no hazerlo jamás ; y 
hazermuy prontamente lo bueno, pa-
ra cíiarlo íiempre haziendo.Y en quan-
to al arrobamiento, íi es for^ofo arro-
bamiento, es muy bueno no preten-
derlo, ni ele fea do jamás, como enfeña 
en tantas partes la Santa. Y fi Dios 1c 
mortifica con efte genero de trabajos, 
tenerlo por grandifiimo trabajo: y pe-
dirle a Dios, que le de los arrobos en 
el Cielo, y hs penas, y los méritos , y 
la paciencia, y k gracia en la tierra : y 
eftos arrobos que nos los dé por arro-
hzs fu infíniíapiedad,y miíericordiaí 
y Jos otros, ni por oncas. Y fi otra cofa 
^ W ^ e a r r o b o s , que fe humille: y 
'm humiilarfe, y confundirfe, y tener 
todo eflo por peligrofo5y apartarfe to-
folo poíTiblede ello i es feguro arro-
t>auuciito. 
£>et arrehatamiento, o rafto. 
24 En la diferencia de el arroba-
^lento al arrebatamiento, que quiere 
e^r la Santa rapto P y lo explica ma-
yo en mi lengua ruft!ca,como ^voffeio 
Pafíor, que no entiendo, diria : que es 
rapto vtilifllmo en el alma el dexarfe 
arrebatar de los defeos del Cielo, y de 
el amor Divino , y de aquello que ha 
de durar para fiempre, y de vna gloria 
que nunca fe ha de acabar , y de la añ-
ila de agradarle amar,y f -rvir á Dios: 
y que de tal manera fe arrebate de efto» 
que aunque tiren el Demonio, Mun-
do, y Carne para fí , y contra efío; ella 
efíe firme en fn rapto, y en fu amor, y 
en fu defeode morir, antes que ofen-
derle a Dios;y de no amar cofa que no 
fea Dios, ó por Dios; y de no tener en 
fu alma otro amor, fino el de Dios: y 
eñe es excelente rapto , y arrebata-
miento,- K • 
De elhuelo de el efmrliu. 
25 En quanto ti buelo de el efpi-
rit:u, diria yo : que es elbuclo de el cf-
piritu bolar coa el efpiritu á Dios , y 
eño fiempre con vn eficaz defeo de 
agradar! v y de fervirle, y no, amar co-
fa terrena ; fino andar fobre la tierra 
con cldefco bolando á Dios5íin parar; 
y dcxandola á ella, y defpreciandola, á 
ella , y quando ay humano , terreno, 
eorruptibl ,y temporal en ella/olo por 
bufear á Dios. 
25 Y de la manera, que los ven-^  
cejos quando buelai^y fe quieren fuf-
tétar,y comcr,no fe paran en la tierra: 
porque como tienen las alas grandes, y 
ios pies, muy pequeños, fi pararan, no 
fe podrian defpues levantar, ni bolar; 
aífi el alma no hade tocar,ni tomar de 
la tierra con el cf fjo cofa alouna de 
tierra, fino lo menos cjuc puede fer: y 
F 4 £odo 
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to .lo fu defco, 7 fu aníiíi, y íu buelo. ha 
ele encaminaric al Cielo. Y fi alguna 
ver., por fu íiaqucza, y nccciíidad , dc-
fcar/algo de el fuclo, y huvicre de to-
mar aU'ode tierra, dexelo con el defes 
iue-io, y buclva a bolar, íin perder de 
vifta al Ciclo : y viva en el lucio con 
¿1 cuerpo ; y en el Cielo con el 
alma. 
27 Y aílt como hemos dicho de 
el vencejo, que para comer.no fe para, 
íin o que ddpunta halla la tierra, com^ 
el grano , ó el guíano , y luego corre 
Jbolando a bolar, y anda comiendo , y 
ihol.máo:, afli noíbtros tomemos de el 
•mundo lo menos que puede 1er, y de-
mos á D i o ; lo mas que pudiere icr: y 
IKieíh'a anda fea de bolar por la vida 
efpiritual, fin uefeanfar , y huir bolan-
do de comer, y de holgar le , y gozar 
de efe 1 vida corruptible , y temporal 
con eipacio: procurando abracar aqui 
el penar ;. y dexar para la gloria el go-
zar: y .tratar folo de ir bola mi o á go-
,zar las coronas de el penar : y eílc en 
. mi opinión , es excelente buelo de el 
efpinu} en i | s almas. 
De el ímpetu de efpiritií. 
28 De el Ímpetu deefpiritu, diría 
mi ruñicidad: que es vna fuerza gran-
de 9 que ha de hazer el alma liem-
prc para oponer fe a lo malo , y íeguir 
coníiantemcntc lo bueno, y dar la v i -
da por no ofender al Señor, y ofrecerfe 
a la muerte por agradarle: y fervirlcty 
aquel valor, y perfeverancia, y entere-
7 a para no bolver atrás , teniendo la 
ii uuio en el arado , fin bolver a las cf-
; das la cara , ni mirar a Sodoma ? y 
- . morra, quando va huyendo de fus 
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incendios, y fin defeaccer, ni defean^ 
en el camino de el cfpiritu , penar, tm 
minar,y profeguir adelante alegra^^'J 
te con la Cruz íbbre los ombros , ': | 
guiendo al Señor en Cruz: y el dezíifj 
afi mifmo el varón efpiritual, quando 
le afligen tibiccas , ó fequedades, con 
el Señor en el Huerto al ir á tomar ÍQ, 
bre fí tan i;nolcrables penas, por mis 
culpasSurgitcjanms hlnc, ]oa.i^.v..L 
Ea,levantaos,potécias5facríltades, y sé-
tidos,vamos de aqui a penar,-i padece? ' 
á rervir,y á agradar,y á hazer la volütad 
de Dios: y en todo,y por todo animar-
fe, y alentarle para no bolver atrás, y 
caminar adelante fin parar. 
Eñe animo, cftc esruer^o,efie alien- ' 
tojcfle Ímpetu con que le anima la gra-
cia a cña nueftra ílaca, y debí! natura-
leza, y le dizc : pelear hafta morir , y 
morir para gozar ; animo , alma, por-
que el Rey no de Dios padece fuercas, 
y folo le ganan los val,rolos: Regnm 
Coelorum vlm pat tur , & vlolenú u-
p'mnt illud ? Matt. 11. v- 12. eñe es 
Ímpetu : vtililíimo de cfpiritu en el 
alma. 
J)e la herida del efp 'irku, 
29 En la herida de el cfpintu , di-
xera yo : que ay dos géneros de herí' 
das : vna de el Amor Divino al alti$ 
efla ya la explica divina, y fentidamen-
te la Santa, como quien tenia, y pad?-
cia eflas fabrofas heridas: otras las 4^  
la culpa,que fon de las que yo entíei1' 
do, por mis grandiffimas culpas > fon 
quando las culpas laíiiman , y hiei'eU 
al alma, y facan fangre de el alma, por 
el pecado, y la culpa- Y no es lo p201-
henr al alma,ó al cfpiritu-jfino que hie# 
rea 
^ O T A S . ^ ReUglofis, y 
I H también al Redentor de las almas: 
que cfto es lo que hemos de llorar con 
lacrimas incanlables las almas, que le 
ofendemos. 
Eñas heridas de el efpiritu pueden 
fer en tres maneras, y todas (ay de mi . 
Jas tengo experimentadas. 
20 La primera, es herida de ciupa 
g^ve ,y mortal: y paracftaherida, no 
ay rjao irfe luego, luego llorándola la 
Conieffion Sacramental, y á recibir, 
tlefaues de la medicina, al Medico Ce-
•leftiak y llorar, y llorar , y penar, y 
padecer fin ceíík , y hazer penit ncia 
de lo ofendido, y pecado: y eñe llorar 
hade fer delante de el Señor , a quien 
hirió con pecar: y prnfar el pecador, 
que puede con fu gracia, y por fu Hm-
ore precióla levantarfe mas íaripjclefd 
Maefiros graves, %cy 
fos en ella los cardenales. 
En eñe cafo ha de pugnar el cfp i r i -
tual por defenderfe de efías heridas, y 
guardar con gran valor las guarnicio-
ciones de afuera , y pelear en la ante-
muralla, antes que llegue el enemigo,y 
pelee en la muralla. Y tenga prekntc 
lo que dize el Efpiritu Santo : que el 
que defprccia lo poco , el incurrirá en 
lo mucho: Qtujpcrmt módica paula-
ú m decidet. Eccicfiaflici 19. v. I . Y 
ponga delante la vida,exponic«doia a 
la muerte, por no ofender al Señor en 
lo grave, ni en lo leve. 
32 La tercera herida de eípiritu^ 
es, quando va defeaeciendo el alma en 
los esercicios fantos de perfección , y 
de fupererogacion : y poco á poco va 
dexando lo perfecto , y fe acerca a lo 
ci dolor, de lo que eñaya antes de pe- imperfe6to:y y a no es tanta la oración 
y fon menos las diciplinas , confeffio-
ncs5y comunionesty cómt» dize el Pro-
feta, va mudando el buen color: M u -
tatas efi color optlmus: Tren. 4. v. r, 
Daniel. 2. v 32. y aviendo comentado 
la eftatua por la cabera de o ro , poco 
dcfpues va ya defeaeciendo á la plata;y 
de alli puede fer que palle al bronce, y 
de él al hierro , y luego cae toda la ef-
tatua al fu.lo,por aver llegado á labrar-
le los pies de barro, y cieno. „ 
Contra todoeftofe oponga el efpi-
ritual,y fe defienda de eílas heridas con 
Car, muy confiado en fu amor. 
Y no huya de el herido , por la he-
j-ida; fino bufque el remedio de la he-
rida en el herido. Porque David, fi fla-
co cayó; penitente fe levantó a mayor 
trato de Dios,dc el que tenia inocente. 
Antes bien tanto mas, ha de bufear, y 
fervir áDios, quanto ve lo que perdió 
en aver perdido a Dios. Y ha de amar 
con dos amores el penitente: el vno de 
amante, y el otro de perdonado: aquel 
muy puro, peto efte mucho mas ar-
diente, mas tierno, y reconocido. 
31 La fegunda herida de el efpiri-
tu, es de las culpas veniales: y eñas, íi 
ion de advertencia^ de coftumbre}cn-
m m la caridad , y fon paííos que lo 
Vlerten de el amor, y déla gracia: no 
matan ,pero laíliman : no facan toda 
Jaíangre de el alma con el golpe , pe-
ro u acotan , y dexan muy gruef-
la oración, y el fervor: y animarfe, 
alentarfe con el ímpetu de efpiritu , 
bolver á fus exercicios, y doblarlos, 
redoblarlos, y huir de las criaturas, 
bufear al Criador , y humillarle , 
acufarfe, y confundirfe,y pedir todo fu 
remedio á Dios. 
33 Finaimentej de las fegundas, f 
ter-
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terceras bsriclas fe qucxaya el alma ían-
éx iú i quando dczía: que la avian ha-
llado eh la cali: los que velavan.(que 
fon los Demonios, que fiempre velan 
enmiefíro dañoj y Cjue la avian mal-
tratado : Jnvenerunt me cufio des, qul 
circumeunt Civltatem, percuferunt me, 
& vulmraverunt me. Cant. c. 5. v. 7* 
Si ella fe efínviera en cafa dentro de la 
voluntad Divina, y no fa'iera ala calle 
de fu propia voluntadj y a la ocafión; 
nunca la huvieran herido. Y aí í i , al-
mas , huir de las ocafiones , donde fe 
dan las heridas5porque es mejor preve-
nirlas, que curarlas. 
Cuidemos, pues, de que no eflé he-
rida el alma con la culpa : que 11 eflo 
ha2emos,y con pureza bufeamos conf-
tantementeal Señor; yo aííeguro, que 
preílo fe galle herida, íino muerta^or 
fu amor. 
34 Acaba la Santa fu difeurfo cc-
leftial , fubidlffimo, y aldíTnno en el 
num ro yigefimo, fegundo, diziendo: 
JQ^Í efia herida de el amor faca de k 
mtlmo del alma los cfeüos grandes $ y 
quando el Señor no la d^no ay remedio, 
mnque mas fe procure. Y es cierto.-que 
como todo aquello Iq^haze Dios en el 
alma, la alma folo padece lo que haze 
Dios; y eflo es lo que dezia San Dio-
nifio: Fati Divina , como hemos di-
cho otra vez: mas es recibir lo que ha-
zZi que no obrar. 
35 Pero yo también eu mi Pafto-
ffli Paft jral,y ruftico modo de difeur-
íir añado a mi natural, y moral expli-
cación con la Santa : que todo lo que 
he cticho , fino lo que haze Dios folo 
en el alnn, anda del todo perdida; eílo 
es : que nada de ello , fiendo bueno^ 
• Santa Terefa K O T A S , 
puede hazer la naturaleza fin la gracia, 
y que defpues de aver ftulado 3 v tra^ , 
bajado la naturaleza , todo lo cícve a 
la gracia; pues es quien da fueteas h 
nueftra naturaleza. 
Y aííi,que el alma eñe fiempre muy 
aífida de Dios,y con Dios^y por Dios 
y en Dios por medio de la oración, y 
fiempre dependiente de fu gracia,para 
que la tenga de fu fanta mano Dios: 
parque infalible verdad es, que no po-
demos fervir áDios fin Dios: Nerm. * 
potefidicere Dominns lefus, nifiin Spi* 
ritu SanÜo. 1. Cor. 12. v. 3. 
36 Y finalmente, para las almas a 
quien Dios llevare por el can ino que 
llevó a la Santa, que es tan fubido,^-
perior,y íbbcrano5yo les diera vn con-
íejo; pero á los que Dios llevare por 
el .camino de efía mi ruftica explica-
ción, les diera tres. 
Para los que padecen todo lo que 
padeció la Santa, arrobos, extafis , rap| 
tos, buelos de efpiritu, revelaciones, y 
los demas,fea el confejo : hazer lo que 
hizo la Santa,humillarfe cada dia mas, 
y mas. Viene vn arrobo ; humillarle: 
viene vn rapto; humillarfe: viene vna 
herida de efpiritu; humillarfe; viene VJX 
buelo de el efpiritu; humillarfe: que íi 
ella anda en 'humildad,confie en Dios, f 
que andará en feguritia '. 
37 Pira los arrobados de mi expli-
cación, que no tienen cíías foberanias, 
ni alturas, y no fon menos feguros , f 
puede fer que fcan tan meritorios, J0 
les diera por confjjo los tres,qv¡e cfcri-
vió Santa Terefa, en la Carta vigefi'113 
tercera , num. fexto , al Padre Cin' 
cian, que fon: Oración, obrasPy hus^ 
concienc-i<*' 
Ora-
Rellglofos , y M d e p ó s graves. 
Oración, porque allr nos viene todo los dos primeros , orrcion, y obras) 
fe tengan tres atenciones. La primera, 
de limpiarla de culpas, graves. Para 
efto huir de las oca!Íiones,y frequentar 
lo Bueno, y perfeóto. Ande humilde, 
reficnada, y inflante, y perfeverante en 
b oración; que de ella faklrá a obrar, 
penar , y fervir , teniendo prefente a 
Dios: y con eííb^i ella dexará de amar 
a Dios; ni Dios á ella. 
los Sacramentos; orar , y vivir en la 
Divina prefencia. 
La fegunda evitar las culpas leves;y 
Las obras (c crian en la oracion^y fe de efías (como hemos dicho) el r. me-» 
enderezan á tres fines, El primero, a la dio es huir de ellas , como fi fueran 
li-mpic^a del alma , y apar'tarfe de lo 
malo. Él íegundo., a exercitarfe en bue-
no. El tercero, á promover , y precu^ 
rarlo mcjor,quc es lo que dixoel Pro-
feta*. Pial. 35- v. 15. Diverte a malo, & 
fac honum- inqulre pacem, &perfequere 
eam • Apártate de lo malo , y haz lo 
bueno: bufea la paz, y repofa en ella: 
porque la paz de el alma en Dios, es 
de lu bueno lo mejor. 
;8 Para lo primero, que es apar-
tarfe délo malo, es la penitencia, y la 
muy graves: pues aunque nolo fon en 
lo malo, en fiendo apartarfe de la vo* 
luntad de Dios, nada ha de tener por 
leve á fu amor , ei que es buen cfpí-
ritual. 
La tercera, procurar, que no aya af-
lentos, ni dcleos en íli alma:y para 
efio, poner íoíoen Dios fu amor, y 
negarló á todo lo criado ; y que todo 
el coraron fe lo ocupe el Criador. D é 
fuerte, que ha de procurar,no foloque 
cfté limpia de lo malo; fino Ucn i de lo 
mortificación : y efta es la vía purgad- bueno; y que n» nazca apenas la pro-
va; y íi cña de^ a ; prcílo dexara todo 
lo biieilo , y no paliara adelante , ó fe 
bolvera a lo malo. 
Para lo fcgimdo , epe es bufear lo 
bueno (que es la via iluminativa) con-
viene exercitarfe inceíTantcmentc en las 
virtud:s, y meditaciones de la PaíTion 
del Señor: y íi deílas, y aquellas huye; 
taha es fu oración, y vana, y fin fruto 
1 u mortificación. 
Para lo tercero, que es la paz de el 
ma (y es la via ^itiva) conviene el 
^uarfe en la prefencia de Dios, y ha-
amo3 heroicos de caridad, y de 
1 • y en todo obrar con amor,y por 
^ r . c o n Dios , c , Dios", y por 
(que ' '^S^o-S^^tóiaa conciencia 
^L"Ccs el tcrccr remedio , y nace de 
piedad, ni el aílimiento á cofa criada, 
ni otra mala yerva alguna3quc no pro-
cure defar raí garla al nacer. 
40 Efio lo confcgijira pidiéndolo 
á Dios , y con la propria obíervacion, 
y recibir al Señor frequentamenre con 
grandiff.mo fervor , comulgando a 
aquel intento , y bolando, comó cL 
animal de Ezcqniel. lleno de ojos por 
afuera, y por adentro Aguardando que 
no entre adentro cofa imperfeta de 
afuera: cuidando que por afuera no íe 
haga cofa3que no correfponda al amor, 
que arde allá dentro. 
41 De efia fuerte, viviendo el 
ma atenta, vigilante, y diligente, y bu-
millada;efpcre el efpiritual lo quec]uj* 
fiere hazer Dios en todo, y por tckió, 
de fu alma, 
Y efia 
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Y cfta es (io^rina repetidainfínitas 
vezes de la Santa: la qual en todos fus 
favores, fus peligros, fus trabajos, fus 
alturas, ya atribulada ; ya honrada, y 
favorecida, en todo, y con todo fe ha-
millava, y fe dexava llevar por donde 
Dios la ileyava: como quien tenia jpre-
fente lo que dize San Aguflin : Efifi . 
jS . que es la humildad la medkina 
de todos loá malcs, la fiadora de todos 
los riefgos, la curación de todas las he-
ridas, el remedio de todos los daños, y 
de Santa Terept 
quien la tiene viva feguro , y a q. nen-
ie falta , camina perdido : O hurnUBm* 
temí (dize el Santo) mediclnarn ómni-
bus conjulentem y omnla tPimcncta comi 
f rímenteme omnla Juperjim reje'cariteím 
omnla depravata corr'igentem. 
Finalmente, como dizc San Gicaoi' 
río, lih.%. w&r. todo lo bueno , fan^ 
pcrFeéto, y fobcrano íc pierde, fí la h1K 
mildad no lo guarda., y d fíende: Penp 
ornne quod agimr, J ¡ nan humánate cuff 
todimr. 
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Compañía de le fus. Confesor de la 
Santa* 
D B L A 
Segunda. 
J E S U S , 
Sta Monja ha quarenta años que tomó el habito: y defde el primero 
Í comentó a penfar en la Paffion de Chrifto nueftro Señor por los 
Myfterios , algunos ratos de el dia, y en fus pecados , fin nunca penfar en cofa 
que fueííe fobrcnatural, fino en las Criaturas, ó cofas de que facava , quan pref-
to fe acabava todo; en mirar por las Criaturas, la grandeza de Dios , y el amoí 
que nos tiene. 
2 Eño le hazia mucha mas gana de fervirle; que por el temor nunca fue, " i 
le hazia ai cafo* Siempre con gran defeo de que fucífe alabado , y fu Iglefia aU' 
mentada. Por cfto era quanto rezava , fin hazer nada por fi > que le parecía, 9Je 
iba poco en que padccieífe en Purgatorio, á trueque de que cña fe aumc«ta"t'3 
aunqu c fucífe en muy poquito. 
5 En efto pafsó como veinte, y dos años en grandes fequechdes, y juinas 
pafsó por penfamiento defear mas : porque fe tenia por tal; que aun penfar efj 
Dios le parecía no merecía 3 fino que le hazia fu Mageftad mucha merced 
ZA ReUgiofos, y 'Maeflm gYmss* 
en dexarla cflar delante de él redando , leyendo también en buenos 
libros. ' v x . 4 . 
4 Avra como diez y ocho años, quando le comento a tratar de el pnmer 
Monafterio que fundo de Deícalcas, que fue en Avila , tres años , ü dos antes 
(creo que fon tres) que comencó á parecerle, que le hablavan interiormente al-
gunas vezes, y a ver dgunas viíiones, y revelaciones, interiormente en los ojos 
de el alma (que jamás vio cofa con los ojos corporales , ni la oyó : dos vezes le 
parece oyó hablar; nías no entendía ninguna cofa.) Era vna reprefentacion5quan-
do cftas cofas veia interiormente, que noduravan, fino como vn relámpago lo 
mas ordinario, mas quedavafelc tan imprimido, y con tantos efeoos, como^fi lo 
vi:ra con los ojos corporales, y mas. 
5 Ella era entonces tan temcroílíímia de fu natural: que aun de dia no ofava 
eftar íoia algunas vczcs.Y comOjaunquejnas lo procurava,no podia efeufar efto; 
andava afligidiíTiina , temiendo no fueííc engaño de el Demonio, y coinencóip 
a tratar p:ríbnas Efpirituales de la Compañía de lesvs. 
6 Entre los quales fueron el P. Araozj que era ComiíTario de la Compa-
ñía, que acertóa ir allr. y al P.Francifcorque fue el Duque de Gandía , trató 
dos e^zes: y á vn Provincial, q u e e í h aara en Roma, llamado G i l González: y 
aun al que aora lo es en Caflilla; aunque á eñe no trató tanto: al P.Bakafar Alva-
re?, que es aora Redor en Salamanca, y la confeísó feis años en cfte tiempo : y 
alReóbr que es aora de Cuenca, llamado Salazar: y al de Segovia;llamado San-
tander: al Re5lor de Burgos, llamado Ripalda; y aun eíle lo hazia harto mal con 
ella, de que avia oido eílas cofas, hafta defpues que la trató:al Doótjr Paulo Hcr-
nandez en Toledo, que era Gonfukor de la Inquiíicion: al Reóbr, que era de Sa-
lamanca, quando le hablé: al Do6ior Gutiérrez, y otros Padres algunos de la 
Gompañia, que fe entendía fer eipiritual, comoeftavan en los Lugares , que, 
iba a fundar, los procurava. 
7 Al Padre Fray Pedro de Alcántara, que era vn Santo varón de los Def-i 
calaos de San Fraacifco, trató mucho , y fue el que muy mucho pufo en que íe 
eiKedieíie era buen efpirítu.Eftuvieron mas de feis años haziédo hartas pruevas, 
como mas largamente tiene eferíto, como adelante fe dirá': y ella con hartas lagri-
mas^ aflicciones, mientras mas pruebas fe hazian; mas tenia fufpeníiones, y ar-
robamiencos hartas vezes, aunque no fin fentido. 
« Hazianfc hartas oraciones, y dezianfe hartas Miífis, porque el Señor la lle-
va P0r otro camino: porque íu temor era grandilfuno, quando no cftava en la 
nación; aunque en todas las cofas que tocavan á eílar fu alma mucho mas 
aprovechada, fe yeia gran diferencia, y ninguna vanagloria , ni tentación de ella, 
m ue loherv^ o.,._„ r. :é. - J l : 0r Ar> ^..^ r„ l^L'lMÍ . w 
que üemp 
Avra 
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9 Avra como treze años, poco m\sp menos (defpues de Fundado San \d&A 
a donde ella ya fe avia paííado de el otro Monañeiio) que fue allí el Obifpt^toJ 
es acra de Salamanca; que era Inquifidoi-, no sé fi en Toledo , y lo aviaíido en -
Sevilla, que fe Uamava Soto. Ella procuró de hablarle para aflegiirárfü mas.Dió-. 
1c cuenta de todo. El le dixo, que no era cofa, que tocaya a fu oficio: porqué to-
do lo que veía ella, y entendía, íiempre la afirmava i«as en la Fe Católica; qUe 
íiempre eñuvo, y eftá firme,con grandiiruiios defeos déla honra de Di©s,y bien 
de las almas: que por vna fe dexara matar muchas vezes. 
10 Dixolc, como la vio tan fatigada; que lo eferiviefle todo, y toda fu v|t^ 
fitidexar nada al Maefíro Avila, que era hombre que entendía mucho dcoració'; 
y que con lo que le efcrivieíTe fe foíTcgaífc. Ella lo hizo afil, y eferivió fus peci- t 
dos, y vida. El la eferivió, y confcló, aífegurandola mucho. Fué de fuerte eíta 
relación; que todos los Letrados , que la avian vi í lo , que eran mis Confcíforcs, 
dezian, que era de gran provecho, para avifode cofas efpiritiialcs,y mandáronla/ 
que la trasladaíTcnjy hi/.icíTc otro librillo,para fus Hijas (fque era Priora) a don-
de les dieffe algunos avifos. 
11 Con todo eño a tiempos no le faltavan temores, pareciendole, que perío-
ñas efpirituales, también podían eílar engañadas, como ella. Dixo á fu Coníef-
for, que fí queria tracaífc algunos grandes Letrados, aunque nofu-í íenmuy da-
dos a oración? porque ella no quería fino fab-r íi era conforme a la Sagrada Ef-
critura lo que te -ia. Algunas vezes fe confolava, pareciendole, que aunque por 
fus pecados merecía fer engañada, que á tantos buenos como defeavan darlaluz, 
que no permitiría el Señor fe engañaífcn. 
12 Con eñe intento comentó a tratar con Padres de la Orden del Gloriólo 
Padre Santo Domingo, con quien antes de eftas cofas fe avia confesado; rio 
ze con eños, fino con efta Orden. Son eflos los que defpues ha tratado. El Pa-
dra Fray Vicente Barron la confefsó año y medio en Toledo; que era Confultor 
entonces de el Santo Oficio; y antes de eftas cofas la avia tratado muchos años. 
Era gran Letrado. Eñe la alTeguró mucho, y también los de la Compañía, que 
ha dicho. Todos la dezian; que fino ofendía á Dios, y fe conocía por ruin de que 
te nia? 
13 Con el Padre Fray Pedro I b a ñ e z ; que era Letor en Av i l a : con el Pn^ 2 
MaeÜro Fr.Domingo Bañc?;x]ue aora efiá en Valladolid por Recente en el Co-
legio de S.Gregorio, me coníefsé feis años ; y fiempre tratava con él por cartas, 
quando algo fe le ha ofrecido. Con el Maefíro Chaves : Con el Padre Macífr0 
Fray Bartolomé de Medina, Catedrático de Salamanca , que fabia queeflava 
muy mal con ella: porque avía oído dczir efiascofas; y paracióle , que tf*c'e 
diría mejor fi iba engañada, que ninguno por tener tan poco crédito. Efto li'1 P0' 
co mas de dos años. Procuró conFelTarfc con él, y dióle gran relación de t0^05l 
tiempo que alli eftuvo, y vio lo que avia eferito, para que mejor lo entendic^ 
Ei ia aííeguro tanto, y mas que todos, y quedó muy fu amigo. 
TainJ 
tet Tambicn fe confefsó algiui tiempo con Fray Felipe de Menefc^quándo 
ftinvió en Valladolid; que era Rector de aquel Colegio de San Gregorio: y an-
tes avia ido a Avila ( aviendo oído eñas cofas ) a hablarla con harta caridad: 
queriendo faber fi iba engañada, para darme luz: y fino 3 para tornar por ella, 
aliando oyefle mormurar, y fe fatisíizo mucho. 
15 También trató particularmente con vn Provincial de Santo Domingo, 
llamado Salinas, hombre efpintiial nmcho: y con otro Prefcntado llamado Lu-: 
nar, que era Prior en Santo Tomas de Avilar y en Segovia con vn Letor, llama-
tío Fray Diego de Yangues, 
16 Entre eílos Padres de Santo Domingo , no dexavan algunos de tciici: 
haru oración, y aun quizá todos. Y otros algunos también ha tratado ; que en 
tantos años, y co temor, ha ávido lugar para ello-.cfpecial como andava en tan-
tas partes a fundar. Hcinfe hecho hartas pruevas: porque todos defeavan acertar 
a darla lar, por donde la han aífegurado, y fe han affegurado. Siempre eílava fu-
geta á lo que le mandavan; y aíTi fe afligía, q.tando en eftas cofas fobrenaturales. 
no podia obedecer. Y fu oración, y la de las Monjas, que ha fundado, fie ra p re 
es con gran cuidado , por el aumento de la Fe : y por efío comentó el primer 
Monaílcrio, junto con el hiende fu Orden. 
17 Dezia ella: que quando algunas cofas de eftas la indneieran contra lo que 
es Fe Católica, y Ley de Dios, que* no huviera menefter andar a bufear Letra? 
clos,ni hazer pruevas, que luego viera que era D:monio. Jamás hizo cofa por 
lo que entendia en la oración; antes , quando le Jezian fus Confeíforcs que hi * 
zieííe lo contrario, lo hazia fin ninguna pefa lumbre, y íiempre les dava parte de 
todo. Nunca creyó tan d terminadamenceque era Dios (con quanto le dezian, 
que fi) que lo jurara; aunque por los eteéios, y las grandes mercedes, que le 
ha hecho, en algunas cofas le parecía buen efpiritu : mas fiempre defeava virtu-
des, mas que nada: y eílo ha pueño á fas Monjas , diziendoles: que lo mas hu* 
milde, y mortificado, íli-ia lo mas efpiritual. 
$ Lo que eftá dicho que eferivió , d;ó al P. Maeñro Fr. Domingo BañeZji 
que es el que eíiá en Valladolid, que es con quien mas tiempo ha tratado,y tra-, 
ta. El los ha prefcntado al Santo Oficio en Madrid, á lo que fe ha dicho. En to-
do ello fe fugetava á la Fe Católica 9 y Iglcíla Romana. Ninguno le ha puefío 
culpa: porque eftas cofas no eftán en mano de nadie, y nucílro Señor no pide la 
impoílible. 
19 ^ ca^fideaverfe divulgado tanto, es: que como andava con tcmoi-jV ha 
plumeado ^tantos; vnos lo dezian á otros:y también en vn dcfman,que acae* 
ta0-^n,C^0 ^Ue av^ a e^cr^0- Hale fido grandiffimo tormento?y Cruz:y le cuef-
cho11'!^  S la^Ím^S: ^ e c l l a , que no por humildad , fino por lo que queda di-
¿ia •1 • r?Cia. Pcrmiffion de el Señor para atormentarla: porque mientras vnode-
• ^ ^ que los otros avian dicho, tiende á poco dezia mas bien. 
0 enia cftrcnio de no fe fujetar á quien 1c parecía, ÍJUC creerla cra todo d& 
Dios: 
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Dios: porque luego temía los avia de engañar a entrambos el Demonio.^ qljicn 
veia temerofo , tratava fu alma de mejor gana ; aunque también le daya Dcna 
qüando porpvovaría del todo derpíeciavan eftaS cofas: porque le parecían al.7U' 
tíás lliitjr de Dios; y no quifiera, que pues novelan caufa, las condenaran ta¿ 
djcerrainadamcntc; tampoco como íi creyeran, que todo era de Dios. Y porqne 
entendía ella muy bien, que podia aver engaño ; por eflo jamás le pareció bien 
aífcgurarfe del todo, en lo que podia aver peligro. 
21 Procurava, lo mas que podia, en ninguna manera ofender a Dios,y fie,^ 
pre obedccia:y con eñas dos cofas fe penfava librar con el favor de Dios, aun-
que fuefle Demonio. 
22 Defde qu ; tuvo cofas íbbrenaturales, fiempre fe inclinava fu cfpír%| 
bufear lo mas perfeélo; y caíi ordinario tenia gran defeo de padecer. Y en las 
perfecuciones ( que ha tenido hartas) fe hallava confolada , y con amor parti-
cular á quien la perfeguia: y gran defeo de pobreza , y foledad : de falir dcefte 
deftieiro , por ver a Dios. Por eños efeólos ; y otros íémejantts , fe comeiicó a 
Ibífegar; pareciendole, que erpiritu que la dexava con cílas virtudes, no feria ma-
lo; y aííi lo dezian los que la tratavan, aunque para dexar de temer, no;íino ^ 
ra no andar tan fatigada. 
23 lamas fu efpiritu la perfuadia á que cncubricffe nada; fino que obedo 
cicíTe íiempre. Nunca con los o os de el c.icrpo vio nada, como efta dicho ; fino 
con vna delicadeza, y cofa tan intcledua^qne algunas vezes penfava, á los prin-
cipios, íí fe le avia antojado: otras no lo potiia penfar. Eíías cofas no eran con-
tinuasjílno por la mayor parteen alguna mccíTidad: como fue vna vez,que avía 
eflado vnos dias con vnos tormentos interiores incomportables , y vn defaíTof-
fiego en el alma de temor, íi la traía engañada el Demonio, como muy larga-
mente efíá en aquella relación (que tan públicos han íido fus pecados,c}iie efián 
alli como los demás: ) porque el miedo que traía le ha hecho olvidar fü cré-
dito. 
24 Eílando aífi con efla aflicción, tal que no fe puede encarecer, con Tolo 
entender eítas palabras en lo interior -.Te foy: No ayas medo; quedava el al' 
ma tan quieta, y animofa, y confiada , que no podia entender de donde le 
Venido tan gran bien: pues no avia bañado Confeífor , ni baflaran muchos 1^  
trados con muchas palabras, para ponerle aquella paz, y quietud, que conviw 
Te le avia puefto. Y afli otras vezes, que con alguna vifíon quedava fortalezca: 
porque á no fer eflo, no pudiera aver paííado tan grandes trabajos, y contradi-
eiones, junto con enfermedades , que han íido fin cuento, y paífa ( aunqi12 "0 
tantas ) porque jamás anda fin algún genero de padecer. Ay mas, y menos: lo 
ordinario es íiempre dolores, con otras hartas enfcrmedadcs;aLinque defpvies ^ 
es Monja , la apretaron mas, fi en algo íirve al Señor. Y las mercedes, quele 
zen, paíían de preño por fu memoria; aunque de las mercedes muchas vezes ^ 
acuerda^  mas no fe puede detener allí mucho, cerno en los pecados j quc ^ v 
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«re eftati atortncntandola lo mas otclinano, como vn cic«o de mal olor. 
* 2- E l aver tenido tantos pecados , y ci aver férvido a Dios tan poco, deve 
fer la caufa de no/ér tentada de vanagloria. lamas con cofa de íli efpmtu tuvo 
cofa que no fueífe toda limpia, y cafta? ni le parece (fi es buen cfpiritu, y tiene 
cofas fobrenáf urales) fe podría tener: porque queda todo defcuydo de fvKuer-
po, ni aj» memoriá de él - todo fe emplean f>í©s. 
25 También tiene vn gran temor de no ofender á Dios N . Señor, y hazer 
en todo fu voluntad: Efto le fuplica íiempre. Y áfu parecer eflá tan determi-
mdá a no Alir de ella; que no la diñan cofa, en que penfafíé fervir mas al Se-
ñoríos Confeífores que la tratan, que no lo hizicífe ni lo dexaífe de poner por 
obra, con el favor de el Señor, y confiada en que fu Magcftad ayuda a los que 
fe determinan por fu fervicio, y gloria , no fe acuerda mas de fí , y de fu pro-
vecho, en compatacion de cfio, que íino fueífe: en quantoputde entender de íi , 
y entienden fus Confeífores. 
27 Es todo gran verdad lo que va en cfte papel,y fe puede probar con ellos, 
y con todas las perfonas que la tratan de veinte anos a efía parte.Muy de ordi-
nario la mueve fíi efpiritu á alabancas de Dios , y querría, que todo el mundo 
entendicífc cíío, aunque á ella le coflaífc muy mucho. De aqui ic viene el defeo 
de el bien de las almas: y de ver quan bafura fon las cofas de cíie mundo^ 
y quan preciofas las interiores, que no tienen comparación ; ha venido a tener 
en poco las cofas de él. 
28 La manera de viíion, que V.m. quiere faber, es 1 que no fe vé ninguna 
cofa, interior, ni exteriormente: porque no es imaginaria. Mas fm verfe nada, 
entiende el alma lo que es, y azia donde fe reprefenta, mas claramente que íi lo 
vieffc. Salvo, qué no fe reprefenta cofa particular; fino,como fi vna perfona íin» 
tieífe, que efta otra cabe ella, y porque eftuvicífe á efeuras no lá vé , mas cier-
to cntvcivic quecftáalli. Salvo, que no es comparación efía bañante: porque 
c que eíla a efeuraís, por alguna vía, oyendo ruido, va viendo la viña, antes que 
atienda «jue efía alli, ó la conoce de antes. Acá no 2y nada de effo; fino que fm 
pa abras exteriores, ni intetipres, entiende el alma clariífimamente quien es, y 
azia que parte cftá, y a las ví&cslo que quiere íignificar. Por donde,ó como lo 
entiende, ella no lofabe; luas ello paífa affi, y lo que dure no puede uuagmár-
vech .C^ Uanc'0 ^ ^'-"ta, aunque mas quiera imaginarlo como antes , no apro-
cnV ^ ^0r^ue ^ e ^ u e cs imaginación , y no repreícntacion ; que cño no efla 
mano > 7 aíTi ion toílas las cofas fobreiiauirales. Y de aqui viene v.o te-
GUeC^n lla^a^ ^e11 Dios haze efiás mercedes, íino muy mayor humildad 
iíer. YltCS:^orcJue ve> que es cofa dada, y que ella alli no puede quitar, ni po-
ou ^U^a l:nas ¿m(*F> y defeo de fervir a Seííot tan podefóío, que puede lo 
3 no podemos aun entender. Como, aunque mas Ictrás tengatí, áy 
•^trasj apt ivoíé alcancan. Sea bendito el que lo da,A«í ' ii» 
rara «em^rc jamas. 
Carta X I X , de Santa Terefa, 
N O T A S . 
1 T7 í*ca r^acion íegunda, que 
j ü hizo Santa Terefa de fu ef-
pmtu al Padre Rodrigo Alvarez,pare-
cc onc fue ocafionada, y como confe-
quencia de la primera : porque al tin 
de ella en el numero vigeíimo excavo, 
dize ia Sao caí manera de vifion que 
V . m . quiere piber yCU En efto fe 
reconoce, qui' avicndo hecho la $aiKa 
la priniera Í elación , le de vio de orde-
nar que hiziefie otra , en la qual refí-
rieílc lo hiñorial tk- los pailas, modo, 
y forma como íe gobernó en fu voca-
cion;>y qué Maeftros tuvo, para darla 
con la otra ala Inquifidom 
2 Parcceme cierto, que es de los 
mas díferecós papeles el-1 la Santa, y la 
relación mas fuccinta ( y no se (i diga 
lamas ytü) de las que yoiic yifto fu-
yas; porque tiene tres .cofas muy par-
ticulares. La primerájfer breve,y cla-
ra; que np es cofa muy fácil, aunque 
fea a los mayores ingenios. 
La fegunda, mezclar en ella (como 
diamantes,y piedras preeiofas,engafta-
das en metal de gran precio) admira-
bles documentos , para las almas , a 
quien Dios ha dado cfpiritu pacti-
.ciilar. 
' La tercera , feguir la orden de los 
tiempos cronológicamente, diziendo 
fus Confeífores; que no lo tienen Je: 
eña manera las demás. Y añadámosla 
quarta, el fer vna breve , y,dÍfereti(fi-
ma .inflruecion de como fe han de go-
vernar, no folo Jas almas", a quien 
Dios cfcoge para vocación tan alta; fi-
no fus Confeífores con ellas. 
5 Quiíiera yo harto entender ef. 
tas cofas de eípiritu, y tener gracia pa-
ra hazer las Notas de efla relacion.Por-
que verdaderamente las avian de hazee 
los mifmos varones,a quien la eferivia, 
y de quien -trata en ella , que fin duda 
eran muy efpirituales: ó la mifma San-
ta comentarfe a, íi mifma. Pero en mi 
modo ruílico, y fen.ci.llo , diré íimple-
mentc en cada numero, lo que fe me 
ofrece,. 
4 En el primer numero comienza 
fu relación diziendo, como ü hablara 
de otra: (loqual obfc.rva en toda la re-
lación para no fer conocida , aunque 
algunas vezes fedefeuida , y habla en 
primera perfona:) Efla Monja ( y po-
dramos añadir nofotros-" Y muy buena 
Monja) ha quarenta anos que torno el 
habito. Devefe entender defde que en-
tró en ia Encarnación tle A vi" a. Y de 
aqui fe colige, que es íhiiy cierto, que 
efla relación la hizo en $evílla,en tiem-
po de las perfecuciones , y quando la 
delataron al Tribunal de la Inquifi-
cion, por la Novicia mclancolica,quc 
le rebol vio la Cafa, 
Eftoy penfando, que por la perfec-
ción, con que padecieron aquella peí-
fecucion entonces la Madre, y las Hi-
jas del Carmelo, les ha ciado ©ios por 
don particular , deñerrar de toda la 
Orden la melancolía. Porque íal ^f' 
gria como tienen los Píijos, y H'jas «e 
Santa Terefa , en medio de íu pernten; 
cia, clauíiira, y aufteridad , no es bal-! 
vtanteiBente pondeFabie. 
y En eñe niifmo nanícjro dizev 
Que 
A Md'fglofos^ y <LMA€}VYOS graves, y y 
Que defdtdftmw Am cimmfo afcn' la gracia. Quando veía mis maldades. 
far en la Pajfion de nuefiró Señor,y en 
fus pecados. Tres Cofas vtilifíimas en-
fena con efto a las almas. La primera, 
que comiencen temprano atener ora-
ción; porque finólo hazen, podra leí 
que no k tengan, tarde, ni temprano, 
ni jamas. 
Lafegunda, que no fe pongan lue-
ao en divinidades ; finó que comien-
cen por la Paííion , y la humanidad, 
fi quieren llegara k divinidad: por-
que de los pies fe ha de fiibir á la ca-
bera; y no de ía cabera a los pies. 
6 La Madalena llegó á fer tan San-
ta , porque comentó por linda parte: 
£ x (juo intravlt (dize el Señor) non 
ceffavit ofcídari pedes meos^i poco dcC 
pues: S.Luc. c.y. verf^^. Vnguento vn-
xit pedes meos. Y poco antes: Capíllls 
fuis terft pedes meos.Qomtu^b la San-
ta por los pies, con que caíi fe puede 
dczir, que en fu esfera, por comentar 
por los pies, fue Cabeca , y Macííra 
cié Penitentes. 
Gran vanidad es comentar por lo 
mas: d^  effa manera fuclc acabarfe en 
lo menos,Grande acierto, el comeií-
?ar por lo n]eftos3para llegar a lo mas; 
y nías con lefu Ghrifío bien nuefíro, 
en l^llen ^  menos de fu mas, es infí-
0hien eterno Ifabldurla de el Pa-
re- nen es tan l o c ó l e aparta fus la-
me tha huyendo a la Pajfwn : J quando 
contemplava de lesvs en la Paffion , le 
jfuplicava con lagrimas perdonajfe mis 
maldades. 
8 E l B.Alberto Magno, dizeique 
en media hora, que fe pienle en la Paf-
íion de el Señor, fe merece mas que en 
vn año entero de penitencia. Entiendo 
que lo dize por dos cofas. La primera: 
porque la Paííion de el Señor es el prin-
cipio, medio, y fin de nueftros merecí 
mientes. 
La fcgünda:porque con media ho-
ra cada dia de meditación de la Paf-
fion de e! Señor, no folo hará el alma 
vn año de penitencia,fino vna vida pc-
nitcnr:,fanta,y morrifícada.Pucs quien 
vé , y contempla á lesvs crucificado, 
que no defee morir crucificado con 
lesvs/ 
Quien vé con llagas fu cuerpo, 
que no defee ver el fuyo con ellas,pa-
ra curar las de el alma ? Y como dezia 
S. Aguftin, y con él San Bernardo, 
tratt. de Paf. Domln. c.3. circ.fin. fi-
no es bolviendo los ojos á lesvs cruci-
ficado, y herido con él, quien abraca-
rá las heridas/ Quis enlm cor fmmvul-
nerari perrnttteret, nlfi prius amoris tl-
íms vulms percepjjet ? Mucho nos va-
mos deteniendo: pero la materia es 
dulce, 
9. Dize en el mifmo numero: Qm¡ 
7 La tercera^advertencia vtilifíi- penfava en las criaturas que de allí 
enUp ^ ^ ^on e^ áiaés X u^e penfava facavaquan prefio fe acaba todo. Solo 
dos^Q®01* Señor, y en fus peca- para efío es bueno penfar en las cria* 
0moclmcn dize: Penfava en mi turas. Toda carne es hcnojdize el Efpi-
^ Vtn en laMediciM' Penfava en mañana nace, y á la tarde fe deshazc: 
Mo de la culp*^ m €,l^tidoíQ di Omrñs carofmnm,é' ornntsgloña eias, 
$ 2 * quafí 
loo Carta X I X , de 
qutfi jlos avr't. Qvié defacinado que es 
quica pienía de otra manera! 
También díze : Ifai. c. 40. V- 0* 
Que?n¡r¿iva for las crkmras lagran* 
dcX¿ de Dios , JL^ CJ amor qm nos 
tiem t porque fon las criaturas vi-
vo cipejo., de fu Criador , y deve 
amarfe a Dios en fus i^ ifmas criatu-
ras, y Tolo a fus criaturas por Dios. O 
fi apíendianemos cfta ciencia altiíTíma 
de la Santa I que poco cusbara^arian a 
tt.uefíro. coraron las criatutasiy que lle-
no cfiaria de Dios nueftro coracotTl • 
s ID Hu el numero fecundo di?.c: 
OJÍ? no la. limo Dios por el camino de 
ei temor , tanto como por el de el amor. 
Fue cíle va don íobcirano. Poner al al-
nía eii aniDr de Dio5,G que diebai To-
do le facilita, y íuavi^a, y todo feha^ 
ih. hecho. No he vifto quien coniien-
e^ i y EMinihe por amor, que no petfe-
yere ; aiuique caiga , fe levanta. No 
¿cíconficrt los que caminaren por te-
mor: puoíi^an; pero pidan íierapre 
a-uo:. No íe queden en el rpedio, fin 
•llegar' al í r y 
i í Añade : Que toda fu anfia era 
ic que Dios fue fe alabado, y fu Iglejía 
aumentada, y que por efio recava ¿fin 
haz,er nada pff fi. Nadajdize, que ha-
zia por G , quando todo lo hazia por 
Dios i y todo lo que hazja por Dios, 
era por í i , y para íí. Pufo Dios á eüa 
aliña fanta, muy cu fus principios, en 
raro clefidfuniento ; pues aun de fus 
oraciones no quería tener propiedad, y 
todas las quería dar a l a l g k í i a , y a 
Dios. Pues cierto, almas? que no era 
íimpic la Santa. Aprendamos de efta 
íkitiude/., y entendamos ; que quanto 
damos a Dios, eífo tenemos ¿y que el 
Santa Tertfal 
tenerlo fin darlo , es ya negarfelo \ 
Dios; y que tanto va entrando de 
Diosen noíbrros, quanto fuere faíicij. 
do d« nofotros, orreciciulofelo á Dios. 
12 Dize también: Que tenía enpo* 
co el padecer ella en el Purgatorioycomv 
Dios fmfe mai alabado^ O que arte 
tan fútil de iv9»padecer pefpueseli el 
Purgatorio ! Eíío, con licencia de la 
Santa, mas parece acabai^que comen-
tar en la vida cfpiritual. Por dond^ 
fuelcn acabar los Santos , es por efie 
^cfaiTimicnto; y comienza Santa Terc-
fa, ppr donde otros Santos acabaron, 
Quales ferian los fines , de quien tuvo 
cftos principios? 
13 En el numero tercero , dize; 
Que veinte y dos anos pafo de gran*, 
des fequedades fin defiar otra cofa. No 
fue tanto el padecerlo, poi^o el padc" 
ccr .tanto tiempo. Pero el no defeada, 
lo podia aífegurar qnalquiera, aunque 
no lo dixera la Santa: porque para le^  
Vantar vn edificio tan alto de perfec-
ción fuya, y de fu Religión , que He-
gaífe, como llega , con fus chapitei^ 
hafta el Cielo; conveniente era ahoiv 
dar veinte y dos años enteros, en for-
mar fus .cimientos con ja tribuía* 
cien. 
N o ay coja evino padecer, O afaa* 
fantas> fequedades, y trabajos .: porcjM 
efas tinieblas ¡fon lu^j efe baxár élfó'\ 
bir} efe penar , levantar. Por la Taf 
fion ife llega a la Refurrecclon ¿ por ^ 
Re/umccion,a. la Afcenfionó por la d f 
cenfiony a la Gloria. . 
14 Añáde la Santa: ^ f l W 
portal, que aunpenfar en J?ios le p^ r%_ 
claque «« TOfrecí^. Y aunque tenia ra* 
zon , porque no ay quien merezca ta* 
S rande 
KOTAS. ^4 M'tglofoí y y 
grande merced , íi Dios no aplica fus 
méritos; pero era íbberano modo de 
penfar de Dios; y YtiliíTima de penfar 
de íi. 
Eflo es lo que pedia San Agníbn, 
quando dezia, y dijimos en las Notas 
de la Carta oáava,numcro 20.Dadme, 
Señor: í^t noverhn me, & novtnm te. 
Dadme, Señor, que me conozca, y os 
cono-zxz. En eftas dos polos cílriva, 
buclvc, y rcbuelve la fimia de la per-
fección. 
1^  En todo el numero quartQ3 va 
refidendo las mifericordias, que Dios 
1ciba haziendo , dcfpues de veinte y 
dos años de tribulaciones, con las lu-
zes, locuciones, viíiones, y revelacio-
nes. Veinte y (ios años quifo Dios 
que padccbííe, para que defpnes la fa-
vorecic(íe,y fueífe capaz de fus favores; 
porque navegaíTe fegura al fer favore-
cida, con ellaftrc que 1c puficron al fer 
atribulada. 
Mas fi cüos favores fueron fin pe-
nas?Bven cierto es que fueron con ellas: 
y eftoy por dezir, que de otra manera 
110 ^ a n favores. Creedme^almas^ue 
w tfin vida fin ^Ikrofos los favores 
penas. 1 ^ J J 
16 Hn el numero quinto lo dize. 
orque luego comei^ó á temer, y á 
^iDJar, fi era Dios, 6 el Demonio el 
Sue ic hablava. o que diftancia tan 
1 2 ,y , tanternbk!Yq^p^35no 
v n ^ l madc cllucnes tandefigual, 
y ^ a a c o r r e í p o n d e n c i a ! * 
ñmi \ ¿ e } z m ^ n ; que « a temerofif-
n loper-
^ qae er.^ / ^ i X C S tai1 
tJMtteJtróS gráves". 
17 En el numet'O fexté, nombra I 
fus Padres efpirituales de la Compa-
ñía de lefus: credico grande de efia 
Sagrada Religión, aver tenido por Di-
cipula a Santa Tcrefa, iiuftrc Maeftra 
déla vida efpiritual. 
Aunque creeria yo,que el «ifeñar« 
la fue inmediatamente de Dios: el exa-
men, y muy efpirituales ínftrucciones, 
que le darian,y regiñrarfi era de Diosj 
feria de cños varones de efpintu, y de 
los denias, que luego va nombrando 
en cita relacion.Por cíío la Santa dezia 
muchas vezes lo que devia a la Com-
pañi a de Jcfus, y con razón: porque es 
la mayor deuda aquella, que fe contrae 
en el comercio de el efpiritu, y en los 
focorros de el alma, y en aflegurar- el 
camino de la vocación. 
También fe reconoce , quan gran-
de fue el numero , y quan alto el efpi-
ritu de los primitivos operarios deftt 
Religión Sagrada;pues folo en efíe nu-
mero fexto nombra diez la Santa, coa 
quien comunicó fu efpiritu, con gran-
de vtilidad de fu alma : y claro cftay 
que también avia comunicado otros 
(como infinúa) fegun las partes en 
que fe halla va. 
18 En el numero feptmio refiere, 
como también pafsó fu efpiritu por la 
cenfura de aquella luz de la Religión 
Chriñiana, honor de la Seráfica Reli.: 
gion, y de fu Defcalcez, vivo deíenga-
ño de la vanidad de el mundo,el Beato 
Fray Pedro de Alcántara, y que fue de 
los que mas aprobaron, y aseguraron 
defendieron fu efpirkm 
ip Refiere en el número odavo: 
Que fe h^ian oraciones , y fe dettan 
JMifias fetra qm Dios le ilevaffe fet 
«ir*. 
Carta X I X . de Santa Teréfl 
otro Cámhw. Raras fon nucíkas peti-
ciones! lamas eflamos contcntos.Sien-
do el mejor camino aquel, que era el 
que queria Dios, bufeavan otro cami-
no: y no era eña imperfección, porque 
díe miímo camino que bufeavan/e lo 
pedian a Dios. 
Otra cofa fuera fi el alma fe refif-
tiera a los caminos de Dios, y no acu-
diera a Dios con fu peticion,y camino; 
aquello fi que fuera andar rm camino. 
Pero dczirle el alma á Dios: Señor, no 
me deis vifiones, ni revelaciones; dadme 
•penas, y virtudes. £1 ferviros fea para 
efla vida, y el veros para ¡a eterna. E l 
cmntno de la Cruz, fea mi CruX^ y cami-
no. Efcojof ara eldefilerro el Calvarlo^ 
refervopara la Gloria el Tahor, Qujen 
rjíígnadamárpente hizierc cfla ora-
ción, y petición, aunque diga M ffas 
por ello,, no tiene que rczelar, fino aííe-
gurarfe con Santa Tercia ; que no va 
jppr mal camino. 
2^ En el miíino numero oéiavo, 
dize: jQw no tenia tentaciones de vana-
gloria con las vi/iones, y fin duda fue 
muy íingular don de Dios. A lo qual 
ayudava la Santa penfando mas en fus 
culpas, que no en fus revelaciones;quc 
es el mejor medio, y modo para efeu-
;far las tentaciones de la vanidad. Por-
que en poni ndofe el efpiritual delante 
üc Dios en figura de reo, y de perdo-
nadojconociendo que todo fu bien de-
pende de fu piedad, huye toda prefini-
ción. 
• 21 n ^oncWe efte numero con de-
¡ur: Que temía fe hurUfen de ella .por 
farecerle, en andar en revelaciones .cofa 
de mugerciltas. n o ay duda,qiie andar 
«n revelaciones fm virtudes^ 6 añilar a 
ca^a de revelaciones;, olvidada el a]ína 
de las virtudes , no es de las mugcS 
fuertes de los Proverbios; fir o de n # 
ücrcillas fin efpiriti^ni feífo (ppr¿rá^ 
des hombres que fean los que eñohí-
2en) pues dexan lo fufíancial^y bufean 
lo accidental: dexan lo cierto, y fe van 
ü lo dudofo. 
22 En el numero nono, di/r;^^ 
también dio cuenta de f i a vn OhljM 
que es acra de Salamanca > y entonas 
era Incjulfidory y que efe le remitió al 
Padre Aíaefiro luán de Avila, A 
quien podemos llamar A poílol de An-
dalucia;pues Dios lo dio a aquella Pro-
vincia para fu reformación, y criar eíi 
el Ckró grandes dicipulos, y varones 
de oración. 
Eftc gran Macfíro de cfpiritu,dize; 
la confío ;y alenté mucho. Grande 
gozo para vn alma atribulada , hallar 
quien la confuele, rodeada , y acofada 
de temores de perder á Dios. 
25 La relación, que refiere aqiu la 
Santa3que embió al Padre Iiían de Avi-
la, es cafi toda la vida de la Santa, que 
anda imprefla; y dize: jQ^e avlendok 
vi fio grandes Letrados ^ dlxeron.que ha-
z,lagrande provecho el leerla. Mejor la 
podemos dezir nofotros , dcfpues de 
muerta la Santa ; pues tantos han en* 
mendado fu vida, con fu vida. 
Efte Señor Inquiíidor , que laefl' 
camidó al Padre Maefíro Avila , flte 
Don Francifco de Soto,y Sala^ar3natu-
ral de Bonilla de la Sierra en tierra 
Avila.Gorrió la carrera de buen Ecle* 
fiaftico en todos los puefiosde apro-
bación: Provifor de los Señores Obii' 
pos de Aftorga, y A vila : Canonigf 
en águclla Santa Igleíia, y I n q u ^ 
N O T A S . "A Ze!$ofis>y 
de Gordova , Sevilla, y Toledo , y de 
fu Coníejo Supremo: CoiniíTai-io Ge-
neral de la Cruzada : Obifpo de A l -
Sarracín, Segorbe, y Salamanca. Mu-
rió año de 1575. en Mcrida,no fin íof-
pecha de averie dado veneno,por aver 
caftigado los alumbrados de aquella 
Ciudad , y de Llcrcna : con lo qual, 
fiendo tan acreditada fu vida, fue mu-
cho mejor Cu muerte. 
24. En el numero vnd;zimp , di-
^e : Que con todo efio no la faítávan 
temores: y que dlxo a Jk Confejfor : Si 
qmña. trdtajfe algunos grandes Letra' 
dos Í1 Aun con todas eítas aprobacio-
nes no íc podían curar, ni quietar fus 
temores ; y affi de lo miílico , queria 
apelar á lo ejogmatico. 
Raro entjndimiento tuvo la San-
ta, y admirable luz de Dios.Sudifcur-
fo era: Qjmntos me han examinado fon 
varones mlfllcos; que se yo f i dirían lo 
q los mijilcos los Letrados} SI y? no pe-
cono me daña el padecer. £1 Demomo 
me puede haugr pecar. Afeguremss el 
f m o i t U Fe,y de la gracia, que fohre 
eflos fundamentos no permitirá Dios 
que fea engañada en la caridad. 
V Para efte examen eligió á los 
p o ^ l e Santo Domingo, y como 
m ^ t h deagraduarde Santa, def-
P|i« de aver curiado, y hecho aaos en 
« verte Academias s y Vmveríidades, 
Flso de los niveos U o s doólos de 
^ehgion de Santo Domingo , y no 
^ ^ ^ ^ ^ 
ímidePí0caCí9n es ill%nedecl efpi-
Kd¿ .J.f1113/3^-bendita, y acredi^ 
graaa ^ehgionj t|uccn nia-
Maejíros gráuts. 
tenas de doíSrina , y e^iritu nofabe» 
ni quiere (iba á dezir ni puede) diííí» 
muhr cofa alguna: porque parece,que 
no le dexa fu zelo libertad para lo 
malo. 
25 Nombra a excelentes Religio-
íos de cfta Apoftolica Orden , y de 
ellos hemos hablado en diferentes 
partes. Pero en el numero duodezí*» 
mo, es digna de atención la fentcncia, 
con que concluían en favor de la San-
ta confolandola, diziendo : fintt 
ofendía (t Dios,y fe tenia por ruin , que 
terntat 
Es difcrctiíTima conclufíon , pof 
fer como íi dixera : Quien tiene puré' 
z.a de concienQiá,y humildad, que tiene 
que temer} Huye el Demonio de la hu~ 
mddad, no puede entrar donde efia la 
pmeuijque ay que temer al Demonios 
fobervio, y impuro , quien fe halla ar-
mada de humildad, y de purel^ a ? 
pureza fin U humildad , puede correr 
riefgo: porque aunque no aya culpa gra-
ve , puede aver alguna prefuncion Jecrt" 
ta, que con el tiempo haga muy gravé le 
leve. Qmndo ay humildad,pero finfu* 
.. re^a, mas fe puede llamar pufilammi-
dady que humildad ; pero donde ay ver-
dadera humildad, y pureza no hajta el 
Demonio , ni todo el infierno junto. Y 
aííi, quantas almas qmfieren vivir ca 
efpiritu, y verdad, hagan freqnenta-
mente interior examen, y miren bieil, 
fi viven en verdadera humildad , y 
pureza. . 
27 En los números liguientes, 
hafta el dezimorexto , va refiriendo 
los í l u í f e Padres de efpiritu, que tu-
vo de la Sagrada Orden de Santo D ? -
minao, y la» pruevas, que hizietbit de 
DC4 ' 
t o 4 Carta X I X . de 
fu cfp'intu. Todas eran bien iikne'fter, 
para que falieíTc mas acreditado el que 
avia de enfeñar tan vniverfalmentc 
en la Iglefia , como el de Santa Te-
icefa. 
28 - Dizc en efte numero dezimo-
fexto: Que fe afligía, quanio en efias 
cofas fobrenaturales no podia obedecer' 
E n donde fe inanifieña claramente, 
que no fiempre cumplía, ni executava 
lo que le ordenavan fus Confcflbrcs: 
porque no fiempte lo podia ejecutar, 
ni cumplir: ó por dezir mejor cila lo 
cumplia, pero no íucedia. 
La razón de eílo cs;porque los Con-
feífores pueden mandar en la esfera de 
lo natural; pero en llegando á la cíe íb-
bremturai, cfpiró fu jurifdicion. Man-
dariale algún Confcíior á Santa Tere-
•fa; que no fcarrobaiTe , ni tuvieííe vi-
liones, ni revelaciones: que importa 
que mande eflo el Confcflor, Ti quie-
re otra cofa Dios?Podra defear la San-
ta lo que fu Confeííor ; pero no con-
seguir, fino lo que quiere Dios. 
29 De efío, dize la Santa, que fe 
afligía: porque defeava ella mas fer 
obediente, que favorecida. Pero eí Se-
ñor queríala acreditada, y mortificada 
y por otra parte obediente ; porque, 
puc§ defeava ferio, lo era; aunque no 
fucedieífe lo que mandavan fus Con-
feífores , pues no cñava en fu mano, 
fino que corría por la ele D ios , que es 
la mano , que manda á todas las ma-
nos. 
De aqui apandan ios Maeñros de 
almas a no tener por mal efpiritu á la 
qu2 juzgan que no obedece , quancb 
no e ñ a e n f a m a n o el obedecen Por-
quenofiempíe Dios ^ k r e , que las 
Santa Terefa N O T A S . 
operaciones fobrenaturales que obra 
fu efpiritu en el alma , fe govicrtien 
por los naturales preceptos de el Con-
feífor. Algunas vezes fucede , y fe ha 
vifío; pero no es precifo que eílo fea 
fiempre 3 como fe vé en lo que oq^ 
efcriveS. Terefa. Quando no obedéá 
cen las almas a fu Confefl'or en loque 
pueden de lo natural , y que eíla en fü 
mano ; eífo íl que es feñal de mal 
piritu. 
30 Eño fe conoce con lo que di* 
zc la Santa en el numero dezimofep. 
timo, donde dize : Que no haz^ ia cofa 
por lo que entendía en la cracion c¡vim' 
do le deX¿an fm Confejfores que hiúejfe 
lo -contrario. En que fe v é , que donde 
ella podia obeder, que era en lo natu-
ral que obrava, obedecia,pcro en lo fo-
brcnatural , que ella no obrava ; fino 
que obravan en ella, no podia obede» 
cer, aunque quiíieííe: porque entonces 
governava, y mandava mayor prceep* 
to en fu alma , que el de fu Gon-
feífor. 
31 En el mifmo numero , dize: 
'QÍH nunca fe atreviera 'a '¡urar que era 
IJÍGS el que la governava. Y en no 
atreverfe a eílb , fe conoce que la go* 
vernava Dios. Porque la propoficion, 
ó prefuncion de fentir, ó dezir: -D'^ 
megovierna , quanto mas jurarlo, na-, 
die, en carne mortal puede licitamen-
te dezirla , ni fentirla ,fín divina revs* 
iacion: porque fin ella : Nefcithonto 
vtrum amoret an odio dignus fit'- Eccle-
fiaftes 9. n. 1. Ninguno fabe, fiés dig-
no de odio, ó de amor. P i 
que efta en gracia > mas no jurar 
eftá en gracia. 
Pize íambien; f h e f m m defiam 
N O T A S . ^-Rdlg lofos^j 
^virtudes que favores. Efta es otra 
fenalde buen efpk'itu. Aprendamos 
todós de efta feñal, y figamosla todos, 
que es de la Santa Cruz. 
2^ En el numero dezimonono 
di-ze la caufa,porque fe divulgaron tan-
to fi.is viíioncs3 y revelaciones, y la pe-
na que le dava. Y no me admiro: por-
que íi la alavaban, lo fentia el alma; y 
fi la mormura van, la naturaleza; y afll 
ácvna manera, ó de otra avia de andar 
penando, ó la parte fuperior, ó la infe-
.rior. 
E l defman , que dize fucedió, es 
bien graciofo. Porque fue el cafo: que 
vna gran Señora de mas calidad, que 
difcrccion , a quien la Santa defeava 
para Dios, 1c pidió que le moñraííe el 
quaderno, que le avia mandado hazer 
fu ConfeíTor. Refiñiófe la Santa por 
cftíemo; enojavafe la Señora , como 
Señora. Por quietarla fe lo entregó la 
Santa, con que no lo vieffe nadie. 
Eña Señora á campanada tañida lo 
fue leyendo en los efírados de las Se-
ñoras , en los quales , dizen algunos 
« a l acondicionados (fera con temeri-
dad) que no paffa fácilmente en algu-
i)as ocafíones el lenguaje de el efpintu, 
I"3 Períecucion , como de Santa. 
,todo íacaya provecho Dios , y 
f ia Santa le era fácil. No sé fi facó 
dol0 DlYlna de los efíra-
•Que „fr *1.nilni<*0 vigefimo dize: 
(fue JHJetav^  con tanto gufto a 
D Í entan por cierto^ qm era todo de 
Maeftros graves. 
lo /mkw. GrariCjiOTuiia prueva era efta 
de perfeccionjy de aito éfpiritu andar 
íicmpre bien affida de ci fanto temor 
de Dios. 
54 En el numero vigcíímopri-
mero, dize: Que precurava no ofen-
der a Dios y obedecer iy con ejfo no te-
mía al 'Demonio. Con e í ío , á todo el 
infierno junco no tenia que temer. 
Almas, con ehediencia) y purera folo a 
Dios ay que temer ^ y ejfo con temor filial, 
y reverencial. 
35 En el íiguiente refiere los efec-
tos, que le quedavan en el alma de las 
vifiones , y revelaciones : y puede no-
tarfe, que ninguno propone de faber 
mas; fino de obrar mejor: porque no 
de valde dize el Señor: que por la fru-
ta fe conoce el árbol: Exfruttu arbor 
/ígnofcítur:M.mh.i2. v. 33. Y fon las 
obras la fruta de eílc árbol cfpiri-
tual. 
35 En el vigefimo tercero habla 
de fus vifiones, y de fus tribulaciones, 
y dize: Que el miedo le avia hecho ol-
vidar fit crédito. Como fi dixera : E l 
miedo de ofender a Dios 3 me hazja ol-
vidar todos los demás temores, como 
guando fe olvida vn trabajo pequeño 
con otro mayor. 
En fus tempeflades, dize, que ha-
llaya toda fu feguridad, folo con cin-
co palabras , que Dios le dezia en el 
centro de el alma, que fon: To foy,No 
ayas miedo. Quien con otras dos pa-
labras cria el mundo , fácil le esfofic-
gar vna alma con con cñas cinco. 
Con la palabra iTofoy: Ego fmn: 
loann. i8.n, 4. echó el Señor a rodar 
.losefquadrones Hebreos en el Hucr-
x 9 í S * ™ ^ ^ W * . N 9 ayals mkdox 
Nglirc 
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Nol'iH timere, Mrttth.c.14. nu.27.quie-
tó la tempeftail de los ánimos , y de 
las hondas de el Apoftolado, en la mai: 
de Galilea. No era nnicho3que con ef-
tas palabras quictaflfea Santa Terefa. 
Orándolos confuilos nacen de 
lo interior a lo exterior/pffiegan deller 
no en lleno alas almas,y eüos foncon-
fuelos de Dios. No aífi los de el mun-
do ; que por lo exterior no pueden 
bien foílegar á lo interior. 
Añade: Quey no fok la cjuietavan} 
Jitio la canfortnvan las palabras de 
Dios. Que mucho , que, conforten, 
alumbren, y quieten, es Dios íu pa-
labra? 
57 En el numero yigcíimoquinto, 
di^e: Q m de los favores divinos no le 
refiiltava vanagloria. No me admiro 
de eíro, porque eran divinos, Si fueran 
humanos los favores, fuera vanagloria 
todo. 
También míii?üa en efte mifmo 
numero, que 110 tyvo.eofa que no fuef-
fe cafta, y limpia en fu efpiritu.Y aña-
de: N t le parece, f i es buen e/pirítu ,y 
tiene cofas fobrenaturaks ^ fe podría te-
ner : forcjm ^ a todo definido de fu 
cuerpo, ni ay memoria de el. Son palar 
bras cftas, que neceíTitan de declara-
ción, 
No quiere dezir la Santa , que es 
íeñal de no buen cfpiriíu padecer t r i r 
bulacioue$ contra la caftidad : porque 
el iiieurrirlas, y rendirfe á ellas , es lo 
malo;perQ no el padeceros, y re f i f c 
las» 
38 Bl efpiritu de Dios habitava 
enSanP3blo,quam!Qfequcxavajdi, 
zicndo; Z W efi mUfilmuius carnh 
mea Angelus Satán<e, qui me colaphi-
Santa Terefa NOTAS 
wt: 2.Corinch. 12. v,f. y en San Beni-
to, quando bufeava a las ^ar^as por re-
medio: y en San Francifco, quando la -
nieve, y el fuego : y en otros infinitos 
Santos, que cafta, y fantamentc pade-
cieron iníignes tribulaciones. 
Lo que la Santa iníinüa aqui, es; 
que de las revelaciones , y vifiones 
nunca le refultava cfte genero de ten-
taciones , fino olvido ele el cuerpo , y 
memoria de Dios: porque el eípinru ^ 
Divino es caflo, y produze pureza. 
'Otra cofa feria , fi huvieran íidq 
ilufiones, que Dios permitiera en la 
Santa, no conlentidas , fino pad .ciclas; 
que en effe cafo es fin duda que la de-
xaria el enemigo con tribulaciones, y 
tentaciones impuras. 
También crearía, que defpucs que 
Dios fue favorecknclo con dones tan 
altos a Santa Tercia, la eximió de pa-
decer efte genero de fatigas contra la 
caftidad: porque es muy conforme a lo 
que en diverfas partes refiere la Santa 
de fi. 
39 E n el numero vigefurofexto, 
tlize la determinación, que Dios le da-
va de fervirle, fin acordar fe de fi, fino 
de la honra,y gloria de D^os,y eílb era 
verdaderamentG acordarle de í i ; p^ es 
nunca mas en la niemoria nos tciic' 
mos, que qupido de nofotros por 
Dios nos olvidamos. 
40 En el figuiente, aíTcgura:^ 
todo lo que eferhe es verdad : V bse^  
cierto es qiíe lo feria , avicndoloefcí1' 
to, y firmado vna alma, que {icflJ|i 
andava en efpiritu, y verdad. , 
41 En el numero vÍgefmio0^a*^ 
y final , le haze relación á efte Pat 
de el modo de Iks v i í iones^ue^f 
MOTAS. <A Rellglofos i y 
tic los buenos efeoos, que le dexavan 
en el alma, y por ellos , mejor que por 
ellas, fe pueden conocer que eran de 
Dios las viíione.s. 
Entre los demás era cl.mcjorde-' 
xarla humilde : y bien cierto es , que 
no fueran de Dios, fi ladexaran íbber-
via. Efto por dos razones muy claras. 
La primera , porque Dios es la miíma 
perfección , y Icfus bien nuefíro la 
iiiifmahumildadí qué puede, pues, de-
xar en el alma lefus, fino lo mifmo, 
^ue es? 
La fegumla, porque Dios es luz, y 
en alumbrando a el alma, le da cono-
Maeflros graves. i07 
cimiento muy fabiclo de lo que es 
Dios, y de lo que es ella. Con cífo ve 
en fi infinitas imperfecciones, y que íi 
ay algo bueno, es todo de Dios. En 
Dios ve infinitas perfecciones. Como, 
pues no ha de fer humilde quien cílo 
vé,? reconociendo lo que-dezia S.Pa-
blo. I . Corinth. 4. v. 7. Qmdhahes 
quod non accepfi] ? J i autem accepifti: 
quidglorlaris quafi non íicceprisi Que 
ticces, alma, que no ayas recibido i y 
fi todo lo has rcccbido, de que te glo-
rias, como íí fuera tuyo lo mifmo 
que has recibido? 
( V ) 
C A R T A X X . 
*AL AíVr K J E r E R E N D O P A D R E T R O V J N C 1 A L D E L A 
Cmpañia de Jejus , de ¡a frovwcia de 
Caftllla. 
Refponde á otra luya, 
J E S U S. 
JL-Vna Carta de V.Patcinulad me dio el 1 ame m e 7 1 
^ haefpantadc mucho, por tón»/ V.Patctmdad « ^ « « « h e « g 
^ A Padre Gafpar de Saldar ,dexc ! . 
" 0 * „ d e d Carmen.-porque nueftro Señor aff. lo qruere^Joha revé 
lado. . 
2 Quanto i lo primero, fabe fu Magellad . que eflo fe hallara por verdad, 
W m * lo d e f e é f q u a l nras procruarlceon el. Y quando « u o algrma cota 
* efe i. mi « o t ó ^ o u e nofue por carta fuya me altere tanto .y d,o tan 
1 Íé¡* mnguu provecho me hno i ¡-«a la poca falud, que a la U 
(no tan gran-
on te-
ma: 
i g | Carta X X . ^ ^ « ^ Terefa, 
nía: y efto ha tan poco, que ctevi de faberlo harto defpues que V.Paternldad, | 
lo ^ u c ^ ¡ ^ . la revei3Gion, qUe V.Paternidad dize, pues no avia eferito, nj 
fabuio cofa de cíTa determinación; tampoco fabna fi él avia tenido revelación 
en el caío. 
4 Quando yo tuviera la defvelacion, que V . Paternidad dize, no foy can 
liviana, que por cofa femejante avia de querer, hizieíTe mudanza tan grande, ni 
darle parte de ello: porque gloria á Dios, de muchas perfonas cíloy enfenada 
de el valor, y crédito, que fe hade dar á eíías coras;y no creo yo, que el Padre 
Salacar hizicra cafo de cíío , fino huviera mas en el negocio : porque es muy 
cuerdo. k ' 
$ En lo que dize V . Paternidad, que lo averigüen los Prelados, fera muy 
acertado, y V.Patcrnidad fe lo puede mandar: porque es muy claro, que no ha. 
ra el cofa íin licencia de V,Paternidad, a quanto yo pieníb , dándole noncia de 
ello. La mucha a m i M , que ay centre el Padre Saladar, y mi , y la merced que 
me haze, yo no la negaré jamas; aunque rengo por cierto le ha movido mas a 
la que,me ha hecho el íervicio de N . Señor, y fu bendita Madre , que no otra 
auviíladíporqus bien creo h^ acaecido en dos anos no aver carta el vno de el otro. 
De fer muy antigua, fe entenderá, que en otros tiempos me he vifto con mas 
neceílidad de ayuda: porque tenia efta Orden folos dos Padres Dcícal^os: y 
í^ejor proenrára eña mudanca que aora: que gloria á Dios ay , a lo que pienÍQj 
mas de ducicntos . y entre ellos perfonas bañante? para-pueflra pobre maneta 
de proceder. lamas he penfado, que la mano de Dios eftara mas abreviada para 
la Orden de fu Madre, que para las otras. 
6 A lo que V.Patcrnidad dize , que yo he eferito, para que fe diga que lo 
eíbrvava: no me eferiva Dio? en fu libro, fi tal me pafsó por penfamiento. Su-
írafc efle encarecimiento, a mi parecer, para que V.Patcrnidad entienda, que no 
trato con la Compañía, fino como quien tiene fus cofas en el alma, y ponia la 
vida por ellas, quando entendieífe no deferyieífe á N . Señor en hazer lo contra-
rio: Sus fecrctos fon grandes: y como yo no he tenido mas parte en eíle nego-
cio de la que he dicho , y de efto es Dios teñigo; tampoco la querria tener efl 
loque cfta por venir. Si fe me echare la culpa, no es la primera vez que padez-
co fin ella; mas experiencia tengo que quando N.Señor cftá fatisfecho9 todo lo 
allana. Y jamás creeré, que por cofas muy graves permita fu Mageíbd, qiic ^ 
Compama, vaya contra la Orden de fu Madre, pues la tomó por mediop2^ 
repararlas y renovarla; quanto mas por cofa tan leve. Y fi lo permitiere, tentf 
que ferá poífible lo que fe pienfa ganar por vna parte perderfe por otras. 
7 De cfte Rey fomos todos vaífallos. Plegué a fu Mageftad , que)05 ^ . 
Hijo, y de la Madre lean tales, que como Toldados esforcados , folo mircu*>s 2 
donde va la yandera denueftroRey,parafePuir fu voluntadle fi cftohazeinos 
con verdad los Carmelita^ efta claco, que no fe pueden aparar los de 4 H ^ ' 
syi Reügiofis,y ^Maeflros gravef: i o p 
bw; de Tesv?, He que cantas vezes Coy amenacada. Plegué a Dios guarde á Vv 
Pacernidad muchos años, 
8 Ya sé la merced, que íiempre nos haze; y aunque miferablejle encomien-
do mucho a N.Señor: y á V.P,atcrnidad fuplico hasa lo mifmopor mi;quc me-
dio año ha que no dexan de llover trabajos, y perfecuciones fobre cfta pobre 
vieja: y aora eñe negocio no le tengo por el menor. Gon todo doy a V . Pater-
niclad palabra de no fe la dezir, paira que lo haga, m a perfona que íc !a diga de 
nú paitcjiii fe la he dicho. Es oy diez de Febrero» 
indigna Sjerva , y Sub i^ts-, 
de V.Patci-Midad. 
Terefa de 1 E S V S * 
N O T A S , 
Onfieífo , que defeava ya 
'v¿r enojada a la Santa.Por-
que documentos de íuavidad, de can-
dad, y de diferecion, de fervor 9 de va-
lor, y paciencia muchos nos ha dado; 
pero es mcneílcr,que nos los comuni-
que ck Caber dcíenderfe de vna calum-
ma,y refpondcr ,y fatisfazer a ella: y 
que íepamos los pegadores, que tam-
bién faben enojarfe, y defenderfe , no 
Tolo los Santos, ííno las Santas. 
Ignorancia grande feria penfar,que 
es imp;i;feccion enojarfe con razón los 
varones de cfpiritu, quando Dios, que 
es la mifaia perfección, y origen de la 
Entidad, tantas vezes fe mueftra cno-
^docnlos Ubros fagrados. 
' 2 Yo eftoy penfando , que aque-
f% palabras de el Genefis verf. 2. Mt 
Jftma die requievlt, no folo fe cn-
W m n de d defeaníb de la operación 
la creación de el miuido (<jue no 
coftó fatiga a fu omnipotfincí'a ) Cm6-
que nos infnuia, que aquel folo dia 
defeansó Dios con los hombres , def-
pues que crió á ios hombres : porque 
dcfde entonces , no le hemos dexado 
vna hora de defeanfo, irritando íii ;uf-
ticia divina, con icpetidas ciilpas,y pe* 
cados, la malicra humana. 
Bien fe vé cfto , quando tan po; 
co deípues que nueftros primeros 
padres fueron criados, ya le enoja-
ron con la tranfgrcífion de el prc: 
cepto : y defterrados de el Paraifoj 
a viña de fu penitencia, y lagrimasjvu 
hijo alevofo mató a fu hermano Abel 
Inocente. Genef. 4- 9- Y de alli fe 
fueron multiplicando las culpas en el 
generobumano, Gcnef.7. VA-?, deraa* 
ñera, que viendo Dios; qiu los peca-i 
dores las cometían , y no las llora van, 
los ahogó fu jufíiciacon el agua (que 
faltava a los ojos) de la culpa: y fols» 
fal¿ 
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falvo ocho pcrfonas , refcrvadas de la Santa ? Porqué no ha de enojará 
aquel vniverfal naufragio. privándola con eíTo de la cftrecha cor! 
5 Es verdad que el Verbo Eterno, refpondencia. con vna Religión t ¿ 
Hijo de Dios coeterno, no fe enojo doéta, y tan Tanta? 
también en carne mortal? Oiganlo los 6 Efla no era calumnia para co, 
Efcrivas, Matth.^/, v . i j . y Farifeos, cerla en el horno de fu caridad; {]ll0 
reprehendidos feveramente en fus pía- para moflrarla, y vencerla, y oponerfe 
ticas, por aquellas calles , y placas de á ella con la efpada en la mano de ft, 
lerufaien: loann, 2. v.if. Díganlo los zelo. No era para diffimularla conla 
dos vezes a^otadosjtan codiciofos,Nii- t^erancia; fino para desha^ etla^ y def. 
muiartos, en el Templo. truitta con la luz de la mifma ver-
Pero San Pedro, fu Vicario vniver- dad. 
fal no fe enojó? Aéior. y.v. j . & IÓ. ^ Fuera mejor, que acreditándola 
íleípondan Ananias , y Zafira , muer- foipecha el íilencio , crecleííe lo falfo, 
tos con el aliento de fus palabras: y Si- y pufieífe en priíiones a lo cierto, y a 
mon Mago, maldito en Paleñina, y lo verdadero? Fuera mejor, que no fa-
precipitado defpues por la Oración de liendo al encuentro con la fatisfacioflj 
el Santo, en medio de Roma. Aéíor.i?. crccicííe la cmulacion3y el difguík^en-
v* 2o. tre dos Religiones tan Tantas? 
4 No ha ávido varón de Dios, Fuera mejor, que por no deshazer 
que fi trae, y llama con la dulzura,y la la Santa efía impoíicion, y ahogarla al 
caridad; no eTp^ ante también con el ze- nacer; dos Religiones, que produxo de 
lo, y el valor: porque la caridad defar- vn parróla Iglcfia , para el bien de el 
mada de el zelo, mas fuera relaxacion, mundójy alegría vniverfal de los ÍKK 
que no caridad. Y terrible cofa feria, nacieflen luchando , como lacob , y 
que Te le pidieífe á vna Santa , defeen- Efau? O con vna emulación ambiciofa 
diente por fu proMon de el Tantiííi- Tobre la primógenitura^omo Zaran,y 
mo5y zeiofiirinio Elias^ que no fe eno- Farcs? Harto mejor lo entendió la San-
jaíTe alguna vez, y con tanta razón. ta, que Talió al encuentro con grande 
J Porque no avia de enojarTe , y valor al engaño,y lo deshizo,y auyeti-
tbienderfe Santa Tcrela, íi la ponian tó, y poftró con la efpada de Tu oJMfc! 
en queflion, y pleito el amor que te- tu, verdad, valor, y finceridad. 
oia a vna Religión tan Tanta , como la 7 E l caTo lo propone al principé 
Compama de íeTus ? Porqué no ha de de efta Carta la Santa , cq el numero 
enojarTe , fi le imputan , que con vna primero, breve, y ceñidamente, coiiid 
mano Te valia de Tus Hijos para Tus fon- la que Te deíembara^ava aprifa de & 
<íacioaes,y con otra la deTpojava de Tus para entrar en la batalla eTpiritual > I 
mayores, y mejores Hijos ? Porqué no vencer, y atropellar la calumnia- . 
avia Ue enojarCcy defenderTe, íi hazian Parece , que el Padre Gafp^ ^ 
tle co^^Qn doblado a vn coraron tan Salapr, varón eTpiritual en efia S í f .t 
y íénciUo como el de da IWigion de la Compañia, y p vno^3 
K O T A S * ^ Relíglofos^y MaeJlrcs lrrAvet: n t 
los mejores, y mayores de ella, y el haziendo la Santa el tiro íobre tanta 
primero que de eños Padres trato , y amiñad, y correrpondencia,no folo de 
confefsó á la Santal en Avila, y por ef- períona á perfona ; íino de Religión a 
to muy conocido, y devoto fuyo; y ya Religión, y era cofa terrible, que los 
fea coneíla ocaílon, ya por algimchi^- Padres de la Compañía ayudaííen ^ 
me j que fuele tal vez poner el Demo- la Santa á hazer fu Religión; y la Sauí 
nio al oklo ^ los muy efpirituales, ta , con llevarfelcs los fugetos de la 
para ver fi puede inquietarlos; dixeron Compañía , diipuíiera el deshazer la 
á cfte Padre, a quien la Santa refp mác fuya. 
(que efa él Padre luán Suarez,quc por 10 Pero la Santa, como en GIIO fe 
los anos de 15-77. goyernó la Provincia hallava inocente, unto mas lo fcntla,y 
de Gaflilla de la Sagrada Compañia d^via fentir, quamo eflava mas incnl-
ÜC lefus 5 como coníla de vna carta pablc,y le parecia a ella todo efío pcO^ 
qu: en eña ocaíion eferivió el mifino por fer ageno, y contrario ; no folo de 
al Padre Redor de Avila ) que el Pa- íu efpiritu, fino de fu trato nóbie,y ge-
dre Gafpar de Saíaear queria hazerfe ncrofo, y fcncillo , que con todos avia 
Carmelita Defcalfo, y que fobre efto confervado. Con cfto, para deFenier la 
avia ávido revelación; ya fucile al Pa- verdad, y fu honor, y que con vna ba-
dre Salacar, ya fucíTe á Santa Tereía,. talla brcviíTima, fe'aíícguraífe entre el^ 
8 Efte Padre,, creyéndolo, ó rezc- tas dos Religiones, vna larga, y conf-
ian lo! o, (inri 6 juftamente efto. Lo pri- tantc paz, que es con lo que fe juílifís 
mero, porque qualquiera mudanza era can las guerras; fe defiendc,{atisfazc,y 
ífcfcredito de íu Religiofo ; y efte lo convence valcrofamentc, y de tal raa-
cra muy fauto, y eíjiiritual, y alTi tan- nera,que fe conoce que faina muy bien 
toera mayor el deferedito. Lo fegun- amparar fu zelo , y pouer en falvo a 
do, porque también lo era de la Reli- fu caridad, 
gion: pues porqué avia de dexar á vna 11 Porque defde el numero pri-
Maeñra, y Madre tan fanta, por buf- mero, defpues de ayer rcferido,y ceñí-
car a otra Madre, aunque él la tuvief* do brevemente el cafo, pafsó luego al 
te por fantiííima ? Ningún varón cfpi- fegundo á dar la fatisfacion. l o prune-
"tual defampara l fu Madre, ni halla ro, aífegurando delante de Dios , que 
otra en el mundo, por quien la quiera nunca la Sanca lo deleó: y íjiio ío de-
c.oc^ 5 fin pamculanirinia voca- feo, qu^iUexos eftaria de procurarlo/ 
0^ • -Lo fegundo, que quando fupo algo de 
e!U 7tercer0,cl que félÍKefifc^quc efto , no lo llegó a entender por el 
c & r i??a era por $wim rcvela- Paciíe Saia§ar: ycíar'0 q"fe(fi Ia 
?,iamas Sravc la injuria; Sanu lo procurara, avia ele ftr con el, 
java •tifQu^a la Religión que abra- .que es quien avia deexecutarlo.Loter-. 
ra, - c'í!creditava, en alquna mane- cero añade, que quando lo íupo5fe al-
^ q^ e dexava, tero muchifino: aífi por lo que fenci-
q^rto, era mas viva la q[uexa9 ría ver mudanca en vn íligeto tan fir-
me 
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me en el éípmtú!; ¿orno porque pile- (con que Te conoce, qac quasdo cica, 
de fer que rezelaíTe Te le avia de impu- vio cfta carta , fe hallava en bs fincs 
tar a fu inocencia tan eftraña refolu- de fu vida:) y por derapegada, pues 
CÍOH. Y luego dize , que ha poco que cedia, que en doá años no fe eferivian, 
lo fúpo, y aun defpues que el Padre con lo qual es feñal, que no tuvo ^ ¿ 
Provincial: y íí de ella huvicra nacido, te en efla inudan^a* 
claro efta que fuera quien primero lo 14 Luego acaba gon vna {mi 
devia faber. ja^ancia, de que tanapoco fe hallavi 
12 Paíía luego en el numeró ter- neceífitada de cfte fugeto , aunque era 
cerc» a afear , que de ella fe crea , que tan fanto , pues tenia fu Reforma mas 
fe avia de mover por revelaciones;que de dockntos, a propofito para fu po 
el P. Provincial, picantemente, llamó bre manera de vivir. Como íí dixera: 
dcfvelaciones: y h Santa, repitiendo el Si huvkra de foUcltar que el Padre 
cicfden, ó la injuria: le advierte, que no Saladar fe pajjajfe a mefira '^jlígión, 
fe guia por ellas, haliandofe tan enft- no avía de fer quando efioy rica de fu^ t. 
' nada de grandes Mac Aros , de lo qii<p tos} fino guando efiava f obre, y mefi-
deve deferírre a fu crédito, en cíías níaj- tada de ellos. 
t i ñ i s i j que aífi no avia de obrarle por 
díc motivo vna mudanza tan grand/» 
y extraordinaria; pues íí no fuera ciaría 
la revelación; falia liviana la vocación, 
y venia a fer tentación: y que affi ; n i 
de el!3,11! del Padre Saladar devia creer-
le eñe: con que 110 folo fe defiende, y 
lo defiende; fino que paífa también á 
vn poco de c]u®xa, de que cfto fe crea 
de entrambos. 
En d nu.jífe acomod.a con guf-
isr En el numero fexto, creciendo 
la defenfa con la herida , refpondela 
Santa a otra calumnia, que le impuíie-
ron: y fue, que no folo le avifaron a 
eñe efpiritual Prelado, que ella folici* 
ío,qiie paífaífe el Padre Gaípar de Sa-
lsear a la Defcakzj fino que le efcrivla 
al mifmo Padre Saladar , que dixtíe, 
que ella era la que lo eflorvavaty vien-
do que fe le imputava vna traición tan 
fea, y Vna feeldad tan traidora, contra 
ío a que fe averigüe (como dize el Pa- el modo fencillo, y fanto de obrarle 
dre) porque la inocencia nunca llegó Dios pufo en fu alma , defendiendo la 
á temer la jufhcia:y como tiene toda fu honra de Dios con la fuya (pues efo 
r i JCMJ . U V J^^l ... -i . r . . ' v* xtrt t . feguridad alia dentro, n® le efpantan 
ks diligencias, que fe ha^en afue-
ra. 
luego paífa a poner en falvo la 
Santa la ccwrefpondcncia de el Padre 
Sal^arj y la fuya: por pura , por anti-
gua, y por desapegada* Por pura, pues 
folo por Dios fe mantuvo : por anti-
gua , pues tuvo fu principio defdc an-
íc$; que la Sania convénjcvfíc á fundar 
es defender la verda(l)como otroMo/' 
fen, ó como otro El ias , dize : lí*$L 
efenva Dios en ful¡hro3fital mej>4s0 
p r elfenfamiemo, , 
16 Y viendo que el di^ameiv^ 
la razón, y de la verdad, ytle ^ ^ ^ 
y de la honra de Dios la avia oW%f 
do á hazer vn juramento C*Q&*^S¿ 
que ella no acoüumbrava, a ^ ^ % í 
lámeme,, y |>ued? fer no huvic|lc 
c 
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cho otro en toda fu vida; fatisfacc fan-
tamente á eík> diziendo : Sufrafe* efle 
íncarccimiento } a mi parecer ( efío es, 
fufrafe eñe juramento tan grande ) pa-
ra que V- Paternidad vea que no trato 
con h Companla-ifino como quien tiene 
fus cofas en el alma, y forma la vid* 
mellos, Soloefle amor de la Santa á 
.a Compañia.manifeftado en medio de 
fu enojo, podía templar toda la amar-
gura3y íentimiento de la Garca, 
ly Pero luego haz^ e vna fanta li-
ttútacion a la Regla, diziendo! Q m n -
¿o entendiefe no dejirvkjfe a¿ Señor en 
haiLer lo cotrario. Como fi dixera; J / e -
rtreperla ComfanUde íe sys : morirh, 
pera como no deftrva en ello al Jesvs 
dp la Compañía i porque J i quiere lesvs 
ttra cofa, aquello quiere Terefa de le-
svs , que quiere Jesvs y que obre con fu 
Compañía, 
18 Y eíía limitación la hizo con 
grande juizio, y efpiritu, pues no ay 
efíado, no ay dignidad, no ay profef-
fion, no ay parentefeo, no ay obliga-
ción s no ay vinculo en efla vida "de 
culpas, y de núferias, al qual no deva 
«aríe el amor limitadamente: y folo á 
7,0SJ10S h^05 de dar fin limitación 
Amo a mis Padres, y moriré 
Pordlos y haré quanto me manda-
nni Per?, 3 (le fer POI^ndo, primero 
S^ad>^f i^ cieíVían 4 e Í , al 
^ ^ r m e algo mis Padres. 
«acc qtianto quiíierc mi Prelado; 
decoA aJlíiaddecluc nian-
iado l a L e y ^ Dios miPrc-
O b i L Y 1 3 ^ á vna Religión (dize el 
ton di ^ cn tocí0 nie conformaré 
a > f ero como eUa no me pida 
Maeflros graves, 
lo que no puede concederle el Obii-
po. Amará la Religión al Obifpo , y 
hará quanto le pidiere 5 pero como no 
le pida lo que no covicnc á fu Sata Re-
ligión: Y afíi el amor de cfta vida a 
las criaturas, es amor con miedo, a-
mor con condiciones, amor con limi* 
taciones, amor con cfquinas. Solo el 
amor de Dios ha de fer fio condicio-
nes , ni limitaciones, ni miedos, ni re-
zelos de amar, ni de obedecer: pues 
¿qui no ay que temer riefgo alguno, 
donde eftá la fuma feguridad. Todo es 
jufto quanto manda Dios. Todo es 
jufto quanto quiere Dios. Todo es 
lleno de razón quanto nos manda 
Dios. 
ip Luego, bolviendo la Santa a 
afirmar con juramento que no avia 
tenido parte en eñe negocio,dize: jQue 
tampoco querría tenerla en lo que efia 
por venir: efío esj en las dependencias, 
que á el podian fcguk-ít'; y que fi otra 
cofa fe entiédc de ella, eftando fin cul-
pa . Dios la defenderá: pues es mico 
fiador de los inocentes. 
20 De allí con alto , y foberano 
efpiritu, como vna cclefti-al Profetifa, 
comienza, y proíiguc vna platica ef-
piritual íobre pacificar los ánimos , y 
vnirlos, y enlaprlos entre íi con la ca-
ridad: y fon las razones tales,que pos 
dian oirías en pie, y deícubiertos, no 
folo todos los Hi;os de eftas des tan 
grandes, y tan fantas Religiones ; ííno 
los demás eñados de la Chrifliandad: 
pues promueve con raro fervor, y pa-
labras de grandiffimo peío , y ponde-
ración ,1a común confervacion de la 
paz , y vnion 5 con que deve obrar, y 
Tlivir entre fi la Conoregacion vnivef-
n ^ Carta XX> é 
fal de los fieles j y de toda la Igl^ia. 
21 Vititnamente , como vn Saii 
Gerónimo , efcnviendo á San Agul-
tin las quexas fcncuias de aquella cele-
bre eontrovcríia fobre los legales, fe 
defpkic ponderando el fefitinuéco que 
le ha eaufadocfta Carta, y quexas de 
el Padre , y los trabajos que liovian 
fobre aquella pobre vieja, y que ba íi-
do eñe vlcitiio, vno de los mas feníí-
bles , por t-carie en el amor entráña-
ble, que tenia a la Santa Religión de la 
Gompañ'm. 
. 22 De efia Carta fe colige: lo pri-
mero, que quando la Scanta la cfcrivió, 
ya efíava al- fin de fu vida, y muy cre-
cí Ja fu Religión.: pues ducientos fm> 
getos de Carnielitas Defcalpos, y gra-
des, ya dizen nuteho tienípo para aver-
fe introducido, y eriado,,y erecido. 
23 Lo fegundo , el grande amor 
que tuvo la -Santa a la Compañía de 
Jefys,.° pues tanto fintió, que fe le pu-
'jiefefí á pleyto 3 ;como hemos adverti-
do, con averie impuefíola calumnia, 
que dio ojcafion a la Carta. 
24 Lo tercero, la razón que tenia 
el Padre Provincial, para defender yn 
Tugeto tan grandé , y la Santa pudiera 
avejrla tenido para codiciarlo, como el 
P. Gafpar de Salacar ( quando no le 
avia paílado por el penfarariento a la 
Santa: ) pues eferive de él en el capk, 
38. de fu Vida las figuientes palabras, 
por donde fe conoecra quan grande 
era la fantidad de efte Padre; JDe ei Re-
tar dé la Compañia de le/ks, que aigw 
ñas vez.es he hecho mención ( era eñe 
Padre ) he mfio algunas cofas de gran-
des mercedes , ^ e el Señor k h m i a , 
que por no alargar , m las p 'on^o aqm. 
Sania Terefa 
Acaec 'íble vna v t^ vn gran trahe 
en que fue muy perjegmdo, y fi ^ '¿^ 
afligido : efiando yo vna vel^ oyendo 
M t f á , v) a Chrlfio en la C r u ^ q ^ ^ 
algavan la frioftia: dixome algunas ya, 
labras que le dixejje de confíelo^ y otras 
previniéndole de lo que efiava por ¿£ 
mr,y poniéndole delante lo que av'mpa-
decido por el,y que fe aparejafe para fa. 
f r t r . D io le efie mucho confteloy an'm^ 
y todo hapajfado de/pues ¡como elSemr 
me lo dixo. 
25 Loquarto, fe conoce en eft3 
Carta ci z.clo, y valor, que manifiefta 
la Santa s y la fiiperioridad decípiricu 
a quantos trarava, y que ya hÍ7AelTe el 
oficio de Fimdadora, ya el de Religio 
fa, va de Maeftra^ yá de rubdita,ya 
de Capitán General, como en eñe ca-
fo; todo leaíícntava muy bien á efla 
Santa. 
26 Lo quinto, el teílimonio iluf-
tre que la Santa dexó al fin de el nu-
mero fexto de lo que la Compañía de 
Jefas avudó a que fe hizieíTe efta Sa-
grada Re orma, y que jufíarnenie lo 
tomava por argumento para el anior 
reciproco , que vna , y otra Religión 
tan juicamente fe tienen: la vna,por lo 
que le diój la otra, por lo que recibió-
haziendo con effo eternas las prendas 
íeguras de efta amifl:ad,y buena corref-
pondencia; y mas á vifta de loqnil3 
Santa ayudo a la-CompaiW de Jefn5 
en fus Fundaciones. Como fidixeí31 
No es '¡ufio^  que las que fueron vvas 
fe ayudaron al nacer para Dio* •> fi^ 
diverfas , o contrarias entre 
cer ¡merecer > y al llevar, almas ®i0* 
27 Lo fexto 3 que con efie ^ ú . 
fe quieten los coracones de los.í^P 
' ' ' v •' ' fec-
jsíOTAS. ± 4 foi¡¿t»fis, y 
fe^os: eflranan , que en laiglefia de 
Dios;ayá diifcrértciíiá ¡entré h s Reli-
giones, ni con las Religiones; rii entre 
los Prebcncladas,y Obirpos;ni con los 
Prebendados, y Obupos. Porqueü la 
huvo entre Angeles buenos, el de ei 
Pueblo de Dios, y el de Perfia, como 
lo dize el Profeta X t ó / ^ - p o r -
que quieren , que no las aya entre 
hombresjáimque íean Angeles, y mas 
quedandofe íiemprc en la esfera de los 
hombres? 
San Pedro,y Sm Pablo iobre 
los Legales tuvieron diferencia de fen-
tir3y fe amaron. A San Pablo, y a San 
Bernabé vnió el Efpiritu Santo. Ad 
Galat.2. v.u. diziendo : Segregóte ml-
hí Paulum, & Barnaham m o fus ad 
cjmd ajfnmffieos. Aéíor.i^. v.2. Y def-
pues permitió el Efpiritu Santo , que 
amandofe fi mpre, fe defunieífen y4c' 
/í'r.ij.v.j'/.fobre no recibir San Pablo 
a Marcos en fu compania, que S. Ber-
nabé quifo que fe recibi fíe: y con eífo 
CÍCOOÍO otro Compañero S. Pablo,que 
fue Mt\ y S. Bernabé por otro cami-
no fe fue con S.Marcos.Con la vnion 
convirtió Dios por efíos Apofloks 
gran parte de ia Syria , y con la defu-
"Ion, divididos, otras inumerables 
Provincias. 
. 29 Las diferencias de San Gero-
^níottomo ,y SanEpifanio , no.tu-
^•onenatencio a laIglefia de Dios? 
^e Rel,giones han nacido juntas, 
aLn0 aya tambien "acido con ellas 
J na natural emulación ? A la Rc-
muatU§uftaXÍeSanBenitonopudo 
^ularU otra alguna : porque es la 
7 »a niaí de las Religiones en 
Maeflros graves, 115 
el Occidente^ pero entre aquellas celc-
' bres Congregaciones hijas fuyas,Clu-
nracenfe, y Ciftercienfe ,di^an el Ve-
nerable Pedro, Abad Ciimiacenfe , y 
el glorioíiííimo, y fantifTímo Bernardo 
•hafta donde llegó fu íanta , y ^perfeóta 
emulación ? La Apoñolica de Santo 
Domingo , y la S rafíea de San Fran-
cifco , tuvieron a fus principios algu-
nas diferencias , que aviendolas def-
pertado el zelo , las confumió , y alla-
no muy aprifa la caridad. 
30 Los Dicipulos de San Juan 
Bautiña también tuvieron fus zelos de 
los de el Señor: loan c. -3. v, 26. y fe 
fueron a quexar al Precurfor foberano 
de que hazia mas gente el Bautifmo 
de Jcfus, que no el fuyo: y el los cor-
rigió con las admirables palabras que 
refiere el Sagrado Texto. Entre los D i -
cipulos de San Pedro, y San Pablo, y 
Apolo avia fus cmivlaeiones, fobrefe-
guircada vno fu pendón : y fiendo la 
vandera vniverfal para todos la Fe , y 
la Cruz de el Hijo Eterno de Dios; y 
figuiendola ; todavia dezian : Ego qm-
dem Jim Pauli', ego autem Jlyolo , ego 
vero Cepha: 1. Corinth. 1. v. 12. Yo 
foy de Cefas, (eño es, de San Pedro) 
yo foy de Apolo, y yo foy de Pablo. 
31 Pero como aqui dize admira-
blemente Santa Tercfa , juño es que 
contenga la caridad, y encamine á los 
que tal vez divide el proprio diól-amen, 
y amor de el intento que caufa la di-
ferencia. Porque los Angeles fe bol-
vieron a Viiirluego que el Señor de-
cretó; que falicífe de Períia el Pueblo 
de Dios: y San Pedro , y San Pablo fe 
abracaron con tan entrañable afcifío, 
que los vnecn d culto la Iglcíia , y 
H 2 en 
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en h% comemoraclones,/ feílividades, M ^ x i b el entendimiento 
y los vnió en vn mifmo cüa3hora}y lu- Efta breve digrefsmn me p e r i ^ 
oaC el martirio; y á San Epifanio, y a el Leaor; que no la he hecho de val, 
San A^iftin , fi el diaamen los ciivi- defino para que íe ferenen los aaimos 
tlió dc0Saa Gerónimo , y San Juan creyendo que en eftas diferencias ¿ 
Chrifoftomo , á cada vno en fu cafo; fentir, eñando contrarios entre fi 1^  
la caridad terniflimámente cierpues di^amenes, pueden andar las volun, 
los vnió , allanando la Chriñiana tades vnidas , y enlacadas 
piedad > y fu reciproco amor todas coa el reciproco 
las diferencias que á la voluntad amor. 
C A R T A X X I . 
P A D R B G O N Z A L O D E <>y4V¡LA D E L A 
Compañía de íefus , Confejfcr de 
la Sama» 
J E S U S . 
f O E A con V . m. Días ha que no me he mortificado tanto como oy con 
LJlétra de V . ra. Porque no foy tan humilde , que quiera fer tenida o^r 
faa fobervia: ni ha de querer V . m. moflrar fu humildad tan a mi cofia. Nunca 
letra cíe V . ni. pense romper de tan buena gana. Yo le digo, que íabe bien nioH 
íificar, y darme a entender lo que foy , pues le parece a V . m. que creo de mi 
puedo enieñar. Dios m: libre 1 No querría fe me acordaííe. Ya veo que tengo 
la culpa; aunque no sé íi la tiene mas el defeo que tengo de ver a V . m. bueno: 
que de efta flaqueza puede fer proceda tanta bobcria como á V". m. digo, y de 
el amor que le tengo, que me haze hablar eon libertad 3 fin mirar lo que digo1 
que aun defpucs quedé con efcrupulocie algunas cofa^ que traté con V. ra* 
no me cjuedar el ucinobediente, no rerpondiera alo que V . m. manda: porq"e 
me haze harta contradicion. Dios lo reciba. Amen. 
2 Vna de las grandes faltas que tengo, es juzgar por mi en ellas cofas 
oración; y aííi no tiene V . m. que hazer cafo de lo que dixere : porque 1c 
Dios otro talento, que á vna mugercillacomo yo. Coníiderando la merced ^e 
nucñEo Señor me ha hecho de tan anualmente traerle prefente^y que con to^ 0 
cíio veo, quando tengo a mi cargo muchas cofas que han de páffar por mi 
no, que no ay perfecucicnes, ni trabajos, que aífl me eftorven. Si es cofa en q^ ie 
me puedo dar prifa, me ha acaecido, y muy de ordinario, acoftarme a la vn^ / 
a la« do>, y mas tarde, porque no eftc el alma defaues obligada a acudir a otío* 
y ííTi eleve de fer tentaí:vons aunque me parece queda el alma mas libre : como 
quien tiene vn negocio de grande importancia , y neceííano, y concluye prefto 
con los demás, para que no le impidan en nada a lo que cnticñdc fer, lo mas 
ncccííaiio. 
3 Y afli todo !o que yo puedo dexar que hagan las Hermanasj me da gran 
contento , aunque en alguna manera fe haria mejor por mi mano ; mas como 
no fe haze por eñe fin, fu Mageftatl lo fupleyy yo me hallo notablemente mas 
aprorechada en lo interior, mientras mas proeuro apartarme de las cofas. Gon 
ver eíío claro , muchas vezes me defcuydo \ no krprocurar 5 y cierto fiento el 
daño: y veo que podria hazer mas, y mas diligencia en eñe cafo, y que me ha-
llana mejor. 
^ No fe entiende efto de cofas graves, que no ie pueden efeufar, y en que 
deve eftar también mi yerro: porque las ocupaciones de V . m. ionio 5 y feria 
mal dexarlas en otro poder, que aífi lo pienfo 3' fino que veo a V". m. malo , y 
querría tuvteftc menos trabajos. Y cierta que me haze alabar a nueftro Señor3 
ver quan de veras toma las cofas, que tocan 3 fu cafa,' que no foy tan boba, que 
no cutiéndola gran merced que Dios haze á V . m. en darle efTc talento , y el 
gran mérito que es. Harta embídia me hazej que quificra yo aifi mi Prclado.Ya 
que Dios me dio a V . m. por tal, querría le tuvieífe tanto de mi alma, como de 
la fuente; que me ha caído en harta gracia, y es cofa tan neecíFaria en el Monaf-
terio, que todo loque V . m . hiziereen él, lo merece la caufa. 
5 No me queda mas que dezir. Cierto que trato como con Dios toda ver-
dad : y entiendo, que todo lo que fe haze para hazer muy bien vn oficio de 
Superior, es tan agradable á Dios; que en breve tiempo da lo que diera en mu-
chos ratos, quand o fe han empleado a i efío : y tengolo también por experien-
cia, como loque he dcho: fino que como veo á V . m. tan ordinario tan ecu-
padiífinio, afli por juntóme ha paífado pórel penfamiento lo que a V . m.dixcj 
y quando mas Jo pienfo, veo que, como he dicho, ay diferencia de V . m. a rni. 
jeme emnejidaré de no dizir mis primeros movimientos , pues me cuefta tan 
caro, Gomo vea yo a V. iii. bueno, ceífara mi tentación. Hágalo el Señor como 
l^dejydifeo. 
OÍ.)i VA ' i Servidora de V. 
^3 N O T A S 
n8 Carta X % I . De Santt Terejk. 
N O T A S , 
i TT'Sta Carta es para el Padre 
IZÍ Gonzalo <ic Avila , de Ja 
Gotópañia de Jeíus , Confeflor de la 
Santa, y que aciualtiientc exerciraya 
eñe oficio , como fe .colige ;íJe el nu-
in .-ro primero, cfpceialiucnte de aque-
llas palabras .: aun de/jmfs quede 
con efirupitlo de algunas eofr^cjue trate 
con f . m. Y de el coatexto eoníla, que 
era juiitanKtic^ Rector de el Colegio 
do.id eftjva : que 3 a lo que fe pjuede 
coL-gir eje otra., C ;rcas, mas que por 
coiigetura, era en AviLv 
Haljavaie, pues, eftc Saijto Rcligio-
íb coií el trato exterior de el goyier-
Wo, nietos faeoívado para el de Dios. 
Comunico fu trabado con la 'Santa, 
haziciHl^fe dicipulo de quien le tenia 
por Maeítjrp y mandóla j que 1c enfe-
iiaííe el modo de portarfe en las ocu-
píiciono?; exteriores, de fuerte que no 
daña0en a lo interior. La Sania con 
cífo, en el numero primero, refponde 
«oiv granule diícrecign: Q m no es tan 
humilde, que quiera fir tenida por fikfl^ 
via- y eftp lo ya repiMcndo , por todo 
efíc numero, de quatro , ó cinco ma-
ncras,y en todas entendidiílimamente, 
y con eflilo_tan concifo , y lacónico; 
que es menefter tener harto cuy l^ado 
con la fiiBpreffion. Y ^onde dize: Que 
no es tan:h#mi(4s, q^ e quíera/&tenida 
p o r / ^ e r v ^ i c o n n e ^ t í u humildaíl, la 
cítá predicando: píues no quiere fer te-
nida por foWyia : porque^s ¿ n hu-
milde, que no ^ iere eiifeñar^c pur^ 
' V . • . ' f l . ' t i 
humilde, la que Dios crió para aliun. 
bear, y enfenar á las almas, 
2 En el fegundo numero confieífj 
Otra falta Tuya, de quererlas juzgar x 
todas pior ,ír. y cíía mifma falta es nu¡j 
graiKle humildad; pues jjienfa <ku>iu 
como de (i , quando eñá conocieiuW. 
tantas mercedes .como ha recibido de 
Dieb: creyendo, que lo que ella tiene, 
no puede faltarles a íodas las.dcnias, 
Áqui explica el anfia con queskjiea-
ya fol car ios cuy dados exteri res ^ | 
bufear lo interior. Y no me admiro.Lo 
primero : porque el alma , que tiene 
.fentimiencos de Dios , nada extetior 
la contenta ; y folo la interior ia coiv 
fucla. Lo fegundo-, porque lo exterior, 
connmmunte pcafiona diftrajmiento,y 
lo interior aprovechamiento. Lo terce-
ro; porque viendo la Santa donde efta-
ya fu amado, y cñando en ;ÍLJ coraron, 
que e^s lo mas interior ; lentia (como 
S. Aguftin) bufear por afuera en las 
criaturas ,al que tenia alia dentro del 
alma, finalmente, viviendo deflerrada 
en el mundo , en nada hallava repoÍD} 
fino folo en Dios. 
3 En el muijero 3, íigue la nñrin8 
materia : y es muy vtil para que loS 
Prelados dexen cofa? de poca impor-
tancia, para daríe a la oración. Y a 
propoíito, de^ia S. Bernardo al Pona' 
fice Eugenio , que avia colas > que las 
avia 4e hazer él.folo: cpaio fon , o&i 
meditar^ contemplar, llorar, acud^ 3 
D M . Otras, é l ; y lasdemás: co^0 
predi-
«wdícar, exortar , atíminiftrar ios-Sa- con la gracia divina \ tal ve/ fe recibe 
aamentos, y favorecer en lo exterior á mas de aquella infinita bondad , en 
las almas. Otras,los demhs folos fin él: brevitínno tiempo , que en el recogi-
como es cuidar de la hacienda , y juz- miento , en el mas dilatado. Porqu-
gar pleitos, y otros de eíía calidad, que como el arte de fervir a Dios, es ha-
las deven hazer los Miniftros, y Tolo el zer en todo fu voluntad , alli recibe 
Obifpo cuydar que lo hagan. mas el alma de Dios j donde el alma 
4 En el numero quarto alaba íusr mas le dáá Dios: y nunca tanto le da, 
Hefeos, y limita efte cuydado de dexar como quando fe niega á íi en lo inte-
los cuy dados, quando fon los negocios rior, por darfe a Dios, y a fu fanta. 
graves, y de calidad, que requieren la voluntad en lo que es 
mifma perfona; y dize , que entonces exterior. 
C A R T A X X I L 
^\m\\ a&o^ » zpftp 03 X : ^  £,í5<i s o M & ^ í ó l f ^ i o s c j í oi;p «hiél ^ ipr 
P J D R E F R A F G E R O N I M O GKACÍAN B E L A 
Aladre de Dios* 
Primera* 
V^SÍK? , . - i / . - : : .r:í,r,> Vjíp) ?Oi ioVn ríJnoD. í r l r jyoi tqE o l fÍRr-n- ; r ^ h r / I c:. '-v.vi 
J E S U S. 
' ^ Q E a COn V . Paternidad,, mi Padre. Defpues que fe fue el Padre Prior 
,ft Mancera 5 he hablado al Maefíro Daza , y al Doctor Rueda fobre 
í jPí?VmcÍa: Porclllc y0 110 q^e^i3 que V . Paternidad hizieífc cofa,que 
nadie pudicííc dezi.r que fue mal; que mas pena me daria eflo, aunque defpues 
^uceciene b;en, que todas las cofas , que fe hazen mal para nuefíro propofíto, 
cu pa nueftra. Entrambos dizen, que les parece cofa recia, íi la comiíTion de 
• -no trata alguna particularidad para poderfe hazer, en efpecial el Dodor 
»eda5acuyo parecer yo me allego mucho: porque en rodol© veo atinadojen 
i es muy Letrado. Dizc, que como es cofa de jurifdicion , que es (lifíGultufo, 
azer elección: porque fino es el General, ó el Papa, que no lo puede hazer í y 
&x \ i V0C0S í'C"an ^n valor: y cluc 110 an*iannienefter mas eftocros Para a^u-
j0 a aPa' y dar vozes, que fe falen de la obediencia , haziendofe Superiores en 
fírin 00 puec,cl1: ^ es cofa mal fonante, y que tiene por mas dificuitofo con-
eferi^ 0jC''Lle c'ar ^ccncia el Papa para hazer Provincia : que con vna letra que 
^iPa 73 ^ z fu El"l>axador, guftará de hazerlo, que es cofa fa, il, como fe le 
& quides uaian á los Dcfcalcos. Podríafer,que íi con el Rey fe tracaffe Luñai-
H 4 fe 
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fe de hazerlo» pues aun para la Rfifoma es gran ayuda: porque cílotros los É ¿ 
man en mas, y defcuyclarian ya en qu<rfc han de deshazer. 
2 No se 6 ícria bueno , que V.- Pateruidid lo coaniDicaíTe con é pa(jrc 
Macílsro Chaves (llevando cíía m Carta, que imbié coa el Padre Prior) que c? 
muy cuerdo, y íiazicndo caíb c!e fu favor, qui / is lo alcanzaría, con el Rey, y 
co cartas fuya's íobre cüo, avian de i r los mifmos Frayles a í ioma.(los que c^ 
tratado) que en ninguna manera querría fe dcxaí}cdeir: porque,coino di^e^ 
Doéior Rueda, es el camino 3 y medip re(5io el de el Papa , 6 General. Yo % 
di^o, queí i el Padre Padilla , y todos huvieramos ilaJo en acabar cño con d 
Rey, que ya cftuvicra hecho; y aun iV*. Paternidad miímo fe lo podría ttatat,y 
Ar^obiípo: porque l i cleólo el.Provincial, fe ha de confirmar , y favorecerlo d 
Rey? mejor puede hazerlo aora- Y fino fe ha^e, no queda la nota , y la quiebra 
que quedara, fi dcfpues de eledo no fe hazc: y queda por borrón , y porque fe 
Iiizo lo que no podia4 y que no fe entendió. Pierde V , P. mucho crédito, 
3 Dize el Doctor, que aun %ip hiziera el Vifitador Domirtico, ó otro, me-
jor íe fufria que tiazer eHlos Prelados para í l : y qive en eftas cofas de jwtífdí* 
cion, como he dicho, le pone mucho, y es cofa importante, que la cabe^aten-
ga por dotóle lo pyéda ícr. Yo, en ppnfandp que han de echar a y . Paternidad 
la culpa con alguna caufa, me acobardo; lo que no hago., quando fe les echan 
íin ella; antes me nacen mas alas: y a£G no he viño la hora ele eícrivir cño, para 
qu.e fe mire mucho, 
4 Sabe que he penfado ? que por ventura de las cofas, que he embiado a 
nuefiro Padre General, fe aprovecha contra n^fotros (que eran muy buenas) 
dándolas a Cardenales/y hame paífado por penfamientp no le embíar nada, 
Sbafía que eñas cofas fe acaben: y aífi feria bien., íi fe ofrecieffe ocafion, dar algo 
al Nuncio. Yo veo mi Padre, que quando V . P. eflá en Madrid baze mucho 
en vn día: y que hablando, con vuos, y otros, y de las que V. P. tiene en Pala-
cio, y el Padre Fray Antonio con la Duquefa, fe podría haz?r mucho, para que 
con el Rey fe hizieíTe efiq: pues el defea que fe conferven. Y el Padre Mariano, 
pues habla cgnelj fe lo podía i a r á entpnder,y Cupíigarfclo : y t,raer|c ajaiee-
meria lo que ha que efta prefo aquel fantíco c^ e F R A Y -f V"AN : En ^ 
Rey á todos oyc>,no sé porque ha ele (Je^ar de dezirfclo, y pedirfdo, el P^tC 
Mariano eu cfpecial. 
$ Maj que bago de parlar? Y qyede bobcrias eferivo á y . P? y.todo «je lo 
fufre. Yo le dig9 que me cíloy deshazíendo por no tener libertad , para poder 
yo hazer lo .quedigo que hagan. Aora, como el Rey fe ya %m \c%os , qy.^f^ 
quedaífe algo hecho/. Hádalo Dios cqmo puede, 
6 Con grap ^efep eíat i ios efpsrando cíías Señoras :y eflas Hemiarias tr»1)/ 
pueítasen que no han.de dexar pa| íara fu hermana de y , P. fío darla aqu^ 4 
habito^ CQ& ef t r^alo que C P. las d:ve.Yo fe lo he tenido en Miucho;poí; 
quecftaíi tantas, y tienen neceflidad; y con el defeo/que tienen d e x e p i ^ F * ^ 
ReUgiofiSt j Maeflroi gravff* nai 
V. P. no fe les pone cofa delante. Pues Tcucfica las cofas que díze, y í m c > Y o 
también me olgara: porque adonde va no la prodc aíii gozar,y amrquba muica; 
que cita muy a trafinano. Con todo queda pot mi, y las voy a la manó t por-
que ya cílá recibida en Valladolid, y efíara muy bien, y ícria darles difguÜo mu-
cho, en cfpccial á Cafilda. Qiicdáfc acá para Juliana (aunque yo no les digo na-
da de cftode Juliana) porque ir á Sevilla, hazefeme muy recio para la Señora 
P . Juani: y aun quizá, de que fea grande , lo fentira. O que tentación tengo 
con fu hermana la1 que efía en las donzcllaslque por no lo entender, dexa de cílac 
remediada, y mas á fu dc-ícarJo ^ug efíá. 
7 Mi hermano Lorenzo lleva cita carta, que va a la Corte, y defde alli erqo 
a Scviila:en Madrid ha de eílar algunos dias. hz Priora creo eferive, y aífi no mas 
de que Dios me guarde a V . Paternidad. La de Alva efta maliffima : encomien^ 
denla a Dios^ que aunque mas digan de ella, fe perdería harto: porque es muy 
obedieme; y quandoefto ayjoon av'ifar fe remedia todo. O que obra paíTan las 
de Malaxen peí Brianda ! Mas yo rei lo de que torne ajli, 
8 A Doiía Luifa de la Cerda fe le ha muerto la hija mas pequeña; que me 
tienen kflimadiffimalos trabajos que da Dios a cfta Señora. No le queda fino 
la viuda. Creo es razón le cicrjya Y . Paternidad, y coijfuele : que fe 1c deve 
niucuo, 
9 Mire en eílo de quedar aquí fu hermana, íi le parece mejor, no lo eftor^  
yatcjy íi quítala Señora Doña Juana de tenerla mas perca. Yo temo (como ya 
úenc por íi de ir a Valladolid) no le fuceda alguna tentación defpues aqui: por-
que oirá fofas de alia, que no tiene efla cafa,, aunque no fea fino la huerta ; que 
efía tierra es miíerabic. Dios me le guarde, mi Padre, y haga tan fanp como y q 
kíuplico. Aipen. Amen, Mejor fe ya parando el brago.Son oy i j . de Abnla 
liidigna^Sierva, y Subdita át: 
V. Paternidad. 
Terepí de 5. 
Doña Guiomat fe áqui, y mejor, con h.arto ,deíeo de v^ er á V , PáS 
Sn,t rLlora á fi1 Fray JVAN D ^ LA CRVZ' y£odas las m ^ s ' ^ 3 
ha íido efta. La Encarnación comienza a ir, como luelc, 
w o r J* 
1 p Sta Carta es, fegu» fe coli. el Padre Fray Gerónimo Grapísn , é l 
^ de él context;© fobre que victvjid de Jas ktias que tenia de Vifít^ 
il% Carta X X I I . dt Santa Terefa. Í^OTAS 
flor Apoílolíco de la Orden del Car- entendimientó , y exémplo fe conoce 
men , tratava tic erigir Provincia de que es de vna Familia tan noble i 
ios Defcalf os, con Provincial aparte calificada en la fangre , y en lo 
que ios governaííc. Comunicólo con que como dixo vn difereto C ó t t ^ í ¿ 
la Santa , y ella con dos grandes Le- y Jurifconfulto doéHflimo, y g i ^ ^ 
trados de la Ciudad de Avi la , que el Eclefiaftico, íingular amigo mió: pa. 
vno fue el Maeftro Gafpar Daza de rece que podian canonizar a los de efta 
quien queda hecha mención en la Familia, por aílos pofitivos de fantj. 
Carta quarta , numero quarto, y el dad (íi efto fuera poffiblcj como jjp 
otro el Doólor Rueda: y ambos le di- lian darfe los hábitos , por aver fulo 
xeron: que no podía hazerfe ; y aífí le tantos los que en efta Sagrada Refor, 
eferive, que no haga tal cofa. ma , y fuera de ella han muerto cotí 
' 2 E l Padre Maeftro Fray Geroni- opinión conocida de fantidad. 
mo Gracian , para quien es la Carta, 3 En quanto á la vida » y las vir-
fue, como hemos dicho , vno de los tudcs de el Maeftro Fray Gerónimo 
principales inftrLinientos, que Dios , y Gracian, remito al Lcílor al libro de 
la Santa eícogieron,, como parece por fu fanta vida , y yo íblo digo (fobre 
«ftas E^piftolás, para las fundaciones de 1 ^ grandes alabanzas de Santa Tcic-
eftaceleftia! Reforma. Porque, aunque fa» y las revelaciones que tuvo délas 
-el Venerable Padre Fr. juan de la inercedes,que Dios hazia a fu alma) 
Cruz, Varón de admirableefpiritu, y qp-ie fue délas mas exercitadas , y la-
á quien Dios ha iluftrado con gran- bradas, y atribuladas, que ha ávido en 
des milagros, y cuya canonización la Igleíía de Dios de aquel genero,dif-
puede con el tiempo efperar la pie- curriendo de las que no eftán canoni-
dad de los fieles, fue también vna de zadas : porque , como con manos de 
las princ pales , y primeras piedras de oro , de plata , y de hierro fue exerci-
«íle fanto edificio , y aun la primera tado , labrado, y mortificado de toda 
<on d Padre Fray Antonio de Jefus: fuerte de perfonas; famas, virtuofas, / 
pero el Padre Maeftro Gracian fue el malas, con grandes aumentos de per* 
Primero Provincial , y Viíitador de feccion. 
la Ptfcalcez : y en quien cargó prin- De manos de oro , y muy fantas; 
•ipalmente el pefo de todo el trabajo,y pues dentro de fu mifma Religw0» 
fus perfecuciones , y el que antes , y muerta ya Santa Terefa , le quitaron 
«lefpues de la muerte de Santa Terefa, el habito reformado por feritenciadf 
con tribulaciones, y golpes fue labra- fe quedó en la calle de el mundo, If' 
4o tan maravillofamente, como lo re- glar Sacerdote ; que fue vna morf»1' 
fierc fu vida particular, diferetamente cacion, y tribulación de fuprein» ntfg' 
eferita, y facada á luz por Don Fran- nitud. 
cifco Gracian Berrugucte, Secretario 4 Fue también labrado Vot^ 
de fu Magcftad , en la intcrpretíycion nos de plata : porque fuera 
de lcng«as} Miniftro que en la virtud, gion, en los Tribunales á donde re-
currió» 
jaoTAS. j i ReUglofos.y 
currió, no halló en Efpaiia , ni en Ita-
lia d remaiio, y confuelo, que rlcfea-
va' uüpirandoíiemprc por fu habito, 
y «oí iu jauta., y crpiritual Dcfcalcez; 
padeciendo cijo con grande refígna-
CÍQU, obraiiílc? por adnrirablc ordina-
cion divina , para yer |iaíla donde Me-
gava la paciencia, y virtud de cfte va-
ron 4e Dios; y aprobandofe lo obi;ado 
contra é l ; y' negándole los recurfos, 
que el pretcndia;y cerrándole las puer-
tas de él mundo , para abrirle mas pa-
tentes las de el Cielo. 
, 5 Y por manos de hierro fue la¿ 
bradotambién efíe Santo varón; por-
que rigtiiendo.conñantcmente ;la cm-
preíía de ja rcffitnci.oii de íu amado ha-
bito deía Defcaiccz, fue cautivado de 
los Moros, y eíinvo en Túnez aprifío-
nado con duriíTimos hierros j y allí 
ayudó admirablemente a aquellos po-
bres cautivos , que ie hallavan en el 
niifrao tiempo, y eferivió algunos tra-
tados eípirituaies, no teniendo ociólas 
ks manos al bien de las almas, aun te-
niendo con grillos los pies ; haftaque 
reféatado^omofe refiere en íu viíia, 
bolvio a Romaí y fu Santidad le man-
# i que f: vi/Me d habito antiguo de 
C3nndJtaCaI 3 y con éi ilegó á 
i^andes: en donde vi vió.con exgolo ad-
mirable, yíirviódeconfueb ¿andif-
Imio a la ^ v t ^ m Señora Infanta 
^ b c l , de quien fue Conf.íTor, y 
^eoor Archiduque Alberto, que en 
^.suempos le favoreció mucho , y 
d a c h t ^ 7 ^ §rande ^ diverri-
Oifeü.,J 9Stmuy elpirituales, xm 
Maefiros graves. n \ 
tu, y fer alma muy aéhiada en !a vida 
interior. 
6 En eña Carta , pues, prociira 
la Santa difuadir al Padre Fray Geró-
nimo de el intento de la Provincia: y 
deve .potar fe, que no fe funda para ella 
tanto en que no podía confeguirfe; 
quantoeii que no podía hazc,rfc. Co-
mo q me 11 dize: Lo que no puede ha* 
zerfe, no ^ b;en que fe haga , aunque 
pueda confeguirfe : que j.9 ,razon pru-
dcntifllma, y efpiritualiíTima , y muy 
conforme a lo que San Bernardo eferi-
vc al Poncifíce Eugenio en pocas pala-
bras de oro: lib. de copfifax. / » omni 
negotio (dize) tria conjidera: pnmum, 
an liceat: fecundum^ an áeceat: tertium, 
m expedlat. En todoquantqobras, 6 
Pontiíice, confidera tres cofas. La pri-
mer?, fies licita: la fegunda , fi es de-
cente: la tercera, fi es conveniente. Y 
le pone primero las dos , antes de lie* 
gar á la tercera : porque fino es licita, 
no fe ha de hazer aunque fea decente, 
y conveniente ; y íi no es decente , na 
íe ha de hazer3aunque fea conveniente* 
y licita; y folo fe ha de hazer, quando 
es licita, decente, y conveniente. 
7 Aqui Sanca Terefa dize lo mií^ 
mo. No es licita ; porque dizen los 
dodos, que no puede hazerfe. N o es 
decente: porque parecerá mal. T mas 
pena me daría (añade en el numiTO 
primero) que de ír. fe digan cofas^  
que tofien a culpa , que todas las cofas 
que fe ha-Len malpara nueftro propo/iw 
f n culpa meflraiy aífi no es bien ía 
coufiga lo conveniente, por medioSíEii 
licitos, ni decantes. 
Con eflo defpide la Santa a Maquia-
bclo? y al Bodino, y á todoilQsintauí^ 
Sos 
^ 4 
\m políticos que no reparan en los 
ínedios por coníeguir los fines , y al 
perverfo ciictamen5qiie fe pufo en eftos 
ínfelizes tiempos , gravado fobre Vil 
cañón de artillería , que dezia: Raño 
®lúm& Regum. Eña es la razón mayor 
ih los Reyes. Horrible mote! al fin de 
bronce , de hierro 5 y de la artillería, 
reprobado, y cruel ^ paífar la razón de 
.el obrar a la fuerza ; y no á la verdad, 
a la juílicia;, y ala equidad. 
8 Porque habla aquí de ci Prior 
de Mancera , que lo fue de la cafa á 
donde fe pafsó el primero Convento, 
que fue el de Duruelo , aunque def-
^uesfe ha reñitutdo al mifaio Lugar, 
me he acordado de lo que dizela San-
m m íiis Fundaciones con grandiífi-
ma gracia'í Z ^ . i - r . 2. que quando 
fue. a fundar aquel Convento el Vene-
rable Padre Fray Antonio de Jefus, 
no llevava para fundarlo mas riqueza, 
que cinco relojes de arena. De fuerte, 
que fobre cinco relojes de arena fun-
dó Dios la Defcalcez Sagrada. Mila-
gro grandifíimo fundar íbbre arena tan 
alto, y confiante edificio, que toca ai 
Cielo con fus chapiteles ^ pero con 
arena, que nos lleva con el miímo 
íiempo a la muerte, y nos difponc bien 
Jas horas de el dia, no es tan grande el 
milagro. O divina pobrera, que de 
íiquezas ccleftialcs crias d.'litro de tí 
rnifina. 
Q 3 cierto es lo que dize San Juan 
C h a l b í b m o : W»*7. 18. m Efifi. ad 
/ i ^ q u e e s la pobreza la que nos lle-
va de la mano al Cielo : la que nos ar-
iBa en la guerra de el efpiritu : la que 
jios corona en el exerciciodela tijiorti-
l^c ion: piiato es de wanc^ulidad, y 
tyim X X I I . de Santa Tvefa ^ O T As 
en ella confiílen las riquezas de la caE¡ 
dad: £fí ením paupertas manuduSlnx 
quídam m v U , qu^ dueít ad c&lum 
vnÜ 'io: athíettca, exercitatlo ^ « ^ ^ 
magna, & admirabllís , portns tran-
quillus. 
9 En el numero fegundo ofrece 
Vx Santa prudentes medios para que fe 
hizicífc la Provincia de Dcfcal^ ostpoji 
que hazerla para que no duraffc, era 
más defacreditarla, que fonnarla. 
Fúndala Santa todo el aciertode 
efla materia en ganar al Rey , y al Pa» 
pa. Que fegurojy eterno quedada c\ue 
fiicííe el edificio , fundado fobre dos 
piedras tan folidas , como la potcíkd 
efpiritual, y temporal! Y a (Ti le fucedio 
todo: porque el Rey lo pidió: y el Pa-
pa lo bendixo , y confirmó con que fe 
pcrficionó la Reforma. 
10 E l Padre Macftro Chaves5qiie 
nombra en efte numero , devia fet 
aquel gran Varón, y Maeílro de Goti-
feífores de ios Reyes , Fray Diego (te 
Chaves , que lo fue de el Señor Rey 
Felipe I I . y de la Santa , Rcligiofo de 
la Orden Sagrada de Santo Domingo, 
fugeto de alto efpiritu, y valor-
De efíe cfclarecido Varón fe refie-
re : que aviendo entendido por díver-
fas quexas que avian acudido á él de los 
negociantes, y pretendientes,que cier-
to gran Miniftro era afpero, y incoiv 
tratable con ellos j avisó de ello a^ W 
Mageftad, encargándole la concienciíj 
para que lo reformaííi : y aunque « 
Señor Rey Felipe § gundo dio otckii 
de moderarlo} viendo fu Confesor 
no fe enmendava , embistió a ^ ^ í 1 
de fu Mageftad,para que L co ifc»3^ 
íefpoudid: cjue no podía irie a coufí* 
O T A S . P Rel'tglofos, y dfátief iñs gvMtl 
far, pues no fe atrevía abíblvcrle, fino fundamento: porque fon tan m ¡ m # 
refoímava á cfte Minifli-o3 por fer da- difícultofas, que es edificar íbbrc are-
fio publico. Y anadió: r temo , qtic no na, emprenderlas de otra manera 
ha de falvar V , Magejiadjino lo re-
media.k que rerpondió aquel pruden-
tlíTimo , 7 religiofiffimo Principe con 
grande gracia, y paciencia : remd a 
¿onfefirme, que 'todofe remedtaraiy ef 
13 E n el numero quarto advierte, 
quanto conviene íufpcndcr algunas re-
laciones que hazia de reformación al 
Padre General de la Obfervanciajiafta 
que fe forme la Provincia de Def-
mro qm me he de falvar, fues padezco calcos, como quien fabia, que todo el 
lo que me efcriv'is,y hazj'ts. arte de el govierno confiftc en obrat 
11 Y no fe acabó aqui el valor de convenientemente, y en fazon. 
cílc «tande ConfeíTor, ni la Chriflian- 14 En efíe mifmo numero , y en 
dad, y moderación de efte cfclarecido toda la carta rcfplandecc el cuidado 
Púncipe: porque no fe quietó efta ma- orande, que tenía la Santa de que con-
teria, hafta que obligó áfu Mageílad, fervalTe el Padre Gracian el grande 
y fu Mageftád al Minifti'o que hizieffe 
vna obligación firmada de enmendarfe 
en la condicion.La qual embió eñe Mi-
niñro á fu Magefíad , y fu Mageñad 
la entregó á fu Confeífor, que la guar-
dó para en cafo que no fe enmendaffc, 
fiiefíc reformado de el todo. 
A efte fanto Religiofo, llama Santa 
crédito que tenia de efpiritual, y pru-
dente: y efto por dos razones. La pri-
mera, por lo que le amava. La íegunda, 
porque defacreditado el inftrumcmo 
eon que fe avia de obrar en el fer vicio 
de nueñro Señor,con dificultad fe con-
feguiria el intento. 
Concluye el numero, dizien-
Terefa muy ciierdo3y de él fe vale para do: E l 1{ey a todos aye: no se porqm fi 
akancar del Rey la carta para fu Santw ¡o ha de dexar de deíir. Facilitava efte 
dad, en orden a dividir de la obfervan- negocio la Santa con la fuavidad dé el 
cía la Provincia de los Defcal gos:y no Rey al oír; porque es el principio de 
es de omitir la cortt fania co que la Sata obrar bien los Reyes, el oir los Re-
lé advierte.-^ habiendo cafo de fufa- yes. • 
aUancam ej^ o de el Rey. No Llegófe vna vie^ecita a hablar S 
puede negarlci que favores fin confian- Fi?ipu Rey de Maccdonia , Padre de 
£3, m ic a/nfían, ni fe logtan;y no me- el Grande Alcxandro}y viendo que no 
reCe iavlnterccffion quien defconíia del fe detenia a oide, le cogiódc el brafo^ 
el m c^lio10 api:€CÍaí 1"10 <lue derP5:ccia v le í{ixo: Se"or 3 es mmf icr oir> 0 ^ 
I2 En el la .w,r "umero tercero profisue 
0 las c^mieacc fin grande 
i ^uuua ci mayor i oli-
í 0 0 ^ el parccei. tle tf DoaGr 
y le dixo: Señor . 
xar dereynar: con que fe detuvo, y la 
oyó. Verdaderamente, que co oír j | 
obrar, confiftc el reinar, y governar, 
16 En el numero quinto dizc con 
grandiílima gracia: <iJMa¡ que hage de 
farlarl y que de boberias efcrivolY cño 
ÍS aviendo hablado en lo político» 
n 6 C a m 
comocl mas político y como el mas 
ífpii'itiial en lo cfpiritual. Y no ay que 
admirar que dixeflc eíio: porque fobrc 
todo nadava fu humildad, y todo lo fa-
íionava , y convertía en fuftancia. O 
que' buen magifterio para los crpíritua-
les; hazer mucho, y penfar que no ha-
fcen nada ! 
17 Dize di el miGno numero con 
'grande fervor: Qu^fe efia deshaciendo 
forverfe encerrada. Efeófos celeftialcs 
de fu zelo abrafador. Sin duda parece 
que crió Dios a Santa Terefa para 
Ápofiol en la esfera de rnuger ; y no 
podia caber fu vocación en la claufura 
eflrecha de fu esfera. 
18 En el numero Texto a habla de 
de Santa Terefa, ^OTA$. 
la jornada que ham fu madfe de 'á 
Padre Gracian coa fu ! i ja Doña Ma-
na,a darla el habito de Carmelita Dcf-
cal^a en ValladoliJ : y dizc lo qlle 
defeavan en Avila ; pero que las goiv 
fuela con Doña Juliana, que fue otra 
hermana fuya , que dcfpucs tomó | 
habito de Carmelita Defcal^a en Se-
villa , y fe llamó juliana de la Madre 
de Dios. Efto , y todo lo demás de la 
carta es de negocios ; pero en todos 
ellos fe reconoce fu efpiritu , fu pru-
dencia, fu providencia, y el fumo afec-
to al Padre Gracian, y á fus virtiuies,y 
a fu Madre, y a todos fus deudos: por-
que era muy iegun fu coraron cfta fa-
milia. 
C A R T A X X I I I . 
P A D R E F R A Y G E R O N I M O G R A C I O N D E L A 
Madre de Dios, 
"Segunda, 
] E S V S. 
1 T A gracia de el Efpiritu Santo fea con vueflra Paternidad, Padtfi mío* 
J L ^ Oy he recibido tres cartas de V . Paternidad por la via de el Correo 
Mayor, y ayer las que traía Fray Alonfo. Bien me ha pagado el Señorío q«c 
fe han tardado. Por íiempre fea bendito: que eftá V . Paternidad bueno.Pi:imero 
me dio vn fobrefako; que como me dieron los pliegos de la Priora, y no venj* 
letta de V. P. en vno, ni en otro; ya vé lo que avia de fentir. Preñó fe remedio^  
Siempre me diga V . P. las que recibe mias, que no haze fino no refpondeín16 
cofa muchas vezes: y luego olvidarfe de poner la fecha. ^ ^ 
1 En la vna, y en la otra me dize V . P . que como me Fue ?on la Señora U -
lía Juana? y lo he eferito por la via de el Correo de aqui. Pienfo viene la r e í ^ 
«n la que me dizc viene por Madrid 3 y nffi no me ha dado nuif ha j?cf a. 7 
- * t. — , — buen i^ 
r*A Rdtglofoí,y Maejkos grami* j%y 
{}ucita,y la Ifabel es toda nuoílra recreación. Eftraña cofa es fu apaci-
blimicnto, y regocijo, Ayer me eferivió la Señora Doña Juana. Buenos cñart 
todos..- ; \ : í . . 
a Mucho he alabado al Señor de como van los negocios: y hanme eipantadci 
las cofas, que me ha dicho Fray Aloníb que dezian de V . P. Válgame Dios, 
que •ncceíTana ha Pídola ida^ie V. Paternidad! Aunque no hizieíTe mas , en con-
ciencia m2 parece eíiava o&ligado, por la honra de la Orden. Yo no sé como fe 
podían publicar tan grandes teñimonios. Dios les dé fuluz; Y fí V . P. tuviera 
cíe quien fe fiar, harto bueno fuera hazedes eííe placer de poner otro Prior; mas 
no lo enciendo. Eípantóme quien da.va .eíTe parecer, que era no hazer nada.Gran 
epía es eAar ai quien fea contrario para todo, y harto trabajo que, íi fuera bien, 
\o jeulaflc el miírao. E n fin noeftan moftrádos a defear fer poco cftimados. 
L a mejor oración es la que tiene mejores dexos confirmados con ohras. 
q No es maravilla5que teniendo tantas ocupaciones Pablo , pueda tenet 
con Jofcf tantoToffiego : mucho alabo al Señor. V . P. le diga , que acabe y | 
de contentarfe de fu oración , y no fe le donada de obrar el entendimientos 
quandq Dios le hiziere merced de otra fuerte: y que mucho me contenta lo qus 
eferivé.' El cafo es, q ue en eftas cofas interiores de efpiritu, la oración mas acep-
ta,)? acertada , es la quedexa mejores dexos. No digo luego al prefente mu-
chos defeos; que en eílo, aunque es bueno, á las vezes no ion como nos los pin* 
ta nueñro amor proprio : llamo dexos confirmados con obras ; que los defeos 
que tiene de la honra de Dios , fe parezcan en mirar por ella muy de veras , y 
«mplearfi memoria, y entendiniiento en como le ha de agradar, y moftrar mas 
el amor que le tiene.. 
5 0, que eíla es la verdadera oración ! y no vnos guftos para nucflro guflo 
no mas; y quando no fe ofrece lo que he dicho, mucha floxedad, y temores, y 
fentimicmos deíi ay falta en nueftra eílima. Yo no defeariaotra oración, fino la 
911c me hizieífe crecer las virtudes. Si es con grandes tentaciones, y fequedades, 
y tabulaciones, y efto me dexaííe mas humilde; eflo ternia por buena pracion: 
pues lo que mas agrada a Dios, ternia por mas oración, Q15 no fe entiende que 
no ora el qU'j padece, pues lo efta ofreciendo á Dios: y muchas vezes mucho 
"13S l^le cl que fe cña qücbrancib la cabera á lus folas: y penfará, fi ha cflrujado 
ai-unas lagrimaSj qlie aqUello es la oración. 
6 1 erdone V . P. con tan grande recaudo; pues el amor, que tiene a Pabi^ 
M 'ükc: y fi le parece bien efío que digo, digafelo; y fino, no: mas digo lo guc 
W ^ ^ m u Yo le digo que es oran cofa, obras, y buena conciencia. 
mn7- u grac¡? ^c ha caido lo de el Padre Joanes : podria fer querer el Dc~ 
nio hazer aigu(i? niai}y facar Dios algún bien de ello. Mas es menefler gran-
L :mo avi% iuctengo por cierto, que el Demonio no dexaráde bufear quan-i 
, • ' ^ c ^ s ^ , i ? m h Q m aaño,aEliíeo:yaffi haze bkn tenerlo po? 
páti-
t2g r Ctrta X X I I t. Je Sama Terefa 
patillas. Y aun creo no feria malo dac á cfías cofas pocos oidos:porque fi es p0r, 
que huga penitencia Joancs; hartas 1c ha dado Dios; que lo que fue, no fue ^ 
fi folo: que los tres 3 que fe lo devian aconfejar, prefío pagaron lo 
Jofeph dixo. 
8 De la Hemiana S. Gerónimo, fera meneñec hazeila¿ comer carne alm,^  
nos días, y quitarla la oración , y mandarla V . P« qnc no trate íino con él y ¿ 
me eferiva: que tiene flaca la imaginación, y lo que medita le parece que vé , v 
oye j bien que algunas vezes fera verdad, y lo ha fido , que es muy bueiu 
alma. 
9 De la Hermana Beatriz me parece lo mifmo; aunque efíb que me eferij 
ven de el tiempo de la profeííion, no me parece antojo, fino harto bien.Tambicn 
lia meneñer ayunar poco.Mandelo V.P. a la Priora^y que no las dexc tener ora. 
cioná tiempos, fino ocupadas en otros oficios: porque no vengamos á mas mal: 
y créame, que es mcnefler efto. 
10 Pena me ha dado lo de las cartas perdidas: y no me dize fi importavan 
algo las que parecieron en manos de Peralta. Sepa que embio aora vn como, 
Mucha,mnchaerabidia he tenido alas Monjas,delos Sermones,que han gozado 
de V . P. bien parece que lo merecen, y yo los trabajos; y con todo me dé Dios 
muchos mas por fu amor. Pena me ha dado el aver de irfe V . P. á Granada: 
querria faber lo que ha de eftar alia, y ver como le he de eferivirjó a donde.Por 
amor de Dios lo dexc avifado. Pliego de papel con firma no vino níngunoi env 
Ibieme V . P. vn par de ellos, que creo ferán meneñer: que ya veo el trabajo que 
tiene, y hafla que aya alguna mas quietud, querría quitar alguno a V. P. Dios 
k dé el defeanfo, que yo defeo, con la fantidad que le puede dar. Amen. Son oy 
wánte y tres de Odubrc. 
Indigna Sierya de V. h 
Ñ o r A SÍ 
í T J Sta Carta de Santa Terefa, recado, que cmbla a Pablo para Jo/ef» 
JLwcon fcraífi que es familiar, es vn pedazo de oro myflico » ^ 
OTAS. t^ReUglofis, y 
nilfina carta nombra al Padre Ff. Ge-
rónimo Gracian5 ya con el nombre cié 
Pablo, ya con el de Elifeo; que á to-
da efía atención , y recato obligó a la 
Santa la períecucio de aquellos tiepos. 
2 E n el numero primero fe cono-
ce bien el amor , que tenia al Padre 
Gracian en el cuydado de fu falud , y 
tw el auíia de fus cartas, y quexas que 
ié da de que no Ic reípondia á t;odo> co-
mo defeava. 
Verdaderamente, que entrambos 
Imvan el oficio de Padre, y Madre de 
la Refonna-. porque Santa Terefa co-
íno Madre amante tierna de fus Hijo?, 
y Hi as, riemptevivia convna perpe-
tua, y Tanta inquietud , y defeo de fa-
bedo todo. E l Padre Fr. Gefonimo 
Gracian por otra parte, entregado al 
govierno, y bien de las almas, y a las 
operaciones de la Reformación , no 
fe acordava algunas vezes de refporjd.r, 
ni de poner la fecha en fus cartas , ni 
aun de efcrivirlas. 
^ \ En el numero fegundo nombra 
a la Hermana Ifabcl dejefus , herma-
ja del Padre Gracian , que tomó el 
ñabito en Toledo fiendo de poca edad, 
T a j a Señora Doña Juana , que era 
-Doña Juana de Antifco fu madre, 
oichofa fin duda en tener tales hijos^y 
w)asi pues cafi todos fueron efpiritua-
^ habitadores de el Carmelo. Pafsó 
f a ^nora por Avila , eftando alli la 
.yntaa dar el habito en el Convento 
J^armehtas Defcalras de Vallado-
el a vna ^  fuya . hcrmana ^ el pa. 
S n T r r1305^6 ^ llamó Maria de 
ta " . r Üni0 ^ i^efao en la car-
Maefirvs graves* j2p 
4 En el numero tercero dize la 
Santa: jQw le han admirado los tefli-
momos que le levantaron m el Andaln-
t ia . Ninguno como la Santa fe podía 
admirar de cífo, porque tenia bien ex-' 
perimentada fu excelente virtud. 
t Añade liKígo: Qmfue necesaria ¡k 
tda para j e fe defaparedefe» aquellos 
nublados. Porque no ay duda alguna, 
que la prefencia, candidez , y finceri-
dad de vn yaron efpiritual, es como el 
Sol, que en faliendo, auyenta las tinie-
blas cfpefas de calumnias, y mentiras, 
Y luego diz:; Quede Dios lux*, a h ¡ 
qtte puhlfcavan tari grandes tefilmo-
riios. Pedíale a Dios la Santa lo que 
avian menefter, luz para ver la virtud 
de eñe varón de Dios: porque íin ella, 
en ntieñra fragilidad lo bueno parece 
malo; y lo malo bueno. 
5Í En el miHiio iium?ro habla la 
Santa de alguna elección de Prior, que 
avia hecho el Padre Fray Gerónimo en 
algún Convento d. la Obfcrvancia, de 
laqusl entonces era Viíirndor, y dize 
vna cofa bien difer; ta entre otras: Chw 
es gra?! cofa que cfte allí quien fra-eon-
trariopara todo. Como quien dize Se 
vive con grande atención con las enerrií* 
gos a la vifia ; y con ejfa atención fe vi-
ve mejor. SinocfíuvK-ramos ci^ gos^ po-
dnamos reconocer, que comunmente 
hablando ,devenios mucho masa los 
enemigos, que a los amigos : porque 
efios Tas mas vezes nos Ufonjean , y 
adormecen :pcro aquellos en el cami-
no de cfpiritu nos defpiertan , y exer-
citan. 
6 Luego habla en el numero 
quarto en íusíanta? cifras; y enriendo 
que llama Pablo al Padre Gracian .-y 
1 no 
Carta X X 1 1 Í - de Santa Terefa. NOTAS. 
no me admiro, íiguiendo, y imitando 
(íceun el efpiriíu .que Dios le comuni-
có en fu Tanto excrcicío) al A poftol de 
las gente). 
j Dale luego por avifo para vn 
abla cipintual f que como hemos di-
cbo}erala Madre Maria de San Joícf 
Priora de Sevilla) que le diga : 
acabe de jcontentarfe de fu oración. De 
explicación neceíííta eíla máxima. E l 
contentarfe vna alma de íu oración 
puede fer de vna de dos maneras, ó 
con propria ratisfacion, y prjfuncion 
de que anda fegura en fu camino fin el 
fanto temor, con que es bien que viva-
mos., y mas en lo miflico : y no es 
efto lo que dízc la Santa , porque efle 
genero de contento feria muy peligró-
lo. iEl íegiindo modo de contento es, 
quic.íanclore, y foífega.ndore en el ca-
mino que Dios la lleva, fin andar mu-
dando eaminosj, fino contenta, y reíi-gr 
nada ele .que haga Dios fu voluntad: y 
eí loes lo bueno , y perfe.íio, y lo que 
acjui aconfpja la Santa. 
3 Dcfde efte numero quarto, CÍI 
que comienza a hablar de efpiritu, to-
cio lo que dize avia dq efiar eferito con 
letras de oro: y pido atención á quien 
lo leycre^ y que buelv.a a leerlo, y aun 
á decorarlo : porque cfte recado de la 
Santa pela m.as que muchas canas 
Reales 9 y que muchifTuiios tratados, 
q.ue fe han eferito en la Igleíia de 
Dios, 
9 Entra aífentando vna máxima 
grande, qi^ c es? que no fe le dé nada 
dc qiic no obre e,i) Cu oración el cnten-
diimento, quando Dios fe lá governa-
re de otra manera :: je.ílo ¿es ^ que fi la 
voluntad arrebata al e.ncen4iiuiento, y 
Dios la ha encendido de fuerte cóñ fu 
amor, que él calla, y ella fe abrafa-
la meditación pafsó a coiitfmplij^ 
y entienda entonces, que los difcuvfos 
que fueren buenos para medios, l0s í 
deven dexar en llegando al fin: y nor 
folo los ha de dexar , lino qué fe |os 
harán dexar: porque en eflando clal. ' 
ma enamorada de Dios,para qu.c quie-
re los difcurfps, fino dexarfe en todo 
llevar de Dios, y abrafarfe de Dios? , 
10 Yo dixera , que en la oración 
ay difeurrir para amar: y ay difeurric 
con amor y ay amar fin difeurrit., 
Difeurrir, y meditar para amaras fan-. 
to, y bueno i peroel difeurrir llevada 
el alma de el amor^ y con.ia fuerca de 
el amor, es mejor: pero con la fuerza 
grande de el amor de Dios, que ceíícii 
los difeurfos , y fe abraífe el alma en 
amor íin difeurfos, y fe apodere de tal 
manera de el alma el amor, que la, 
defnude de todos difeurfos; efte esraas 
perfeóio, y vivo amor,. 
Aquello primero parece que lo ha-
go yo folo; aunque ni eífo podría ha-
zcr fin la gracia ; cfto fegundo loha-
zen en conenrfo el alma : y Dios: lo 
tercero parece que lo hazc Dios folo 
en el alma obra quanto quiere Dios; 
pero mas padece que haze: yeflo es lo 
que San Dionifio llama , en mi fefll^  
miento/ P^/i divina , padecer lo humai 
no con lo divino; eftpes,padecer cnlp 
hi|mano, que es el almajo divipo que 
obra Dios en el alma. 
Pero quiejii nos me.te en cíío a .los 
pecadores fin entenderlo, ni tratar de 
Dios, ni de efpiritu ? E l fe apiade de 
m i , y me tenga en í i , y me lleve a 
O Señor \ las Momas ms am^m * 
i los 
MOTAS. rjiRelígiofos,yMaeJhrosgravet, ^ 
los Superiores el Ctdo : porque nos arre- Efia es la ra/o-, porque el S ; ñor no 
batan laoraeion, que las lleva al Cielo 
Dadnos oración de Monjas ,y tendre-
mos virtudes de Obi/pos. 
Luego en el miíino ounicro clize 
pufo b oracioií pop indicaGÍon cic el 
buen cfpíncu , íino a las obras por in-
dicación íjc la oración , quando dixo; 
No puede él buen árbol dar mala frutar, 
otra máxima admirable i que fi la pn- m dar buena fruta el maí árbol: por U 
mera era de oro, eña fegunda es de día- fruta conocerá* el afhUi ZxfruhUus 
Créame Padre ( ¿ w ) 1™ ^ € 0 ™ m c ^ o f i t w éoStUzthr/.verf. tf. mantés 
mejor oracíort es la que dexa el alma & 18. Como íi dixera: M i r a d a las 
fervorofa. Como íí dixera: Aquella es virtudes de elefpirkuaís y conoceréis el 
mejor oración, que defde la oración 3 lie- efpmtu de el efplrituaL 
va hego a el alma a la acción, a la obe- 13 Todo el numero quinto es ce-
Aféncia] aífervir, a l agradar a Dios, a l leílial, ponderando lo que conviene te-
ixerdtarlas virtudes 1 no folo dexa de* ner, por perfeéia oración la que mas 
feos, fina defeos eficaces, y pratticos , y limpia el alma, y la que mas la purifi 
tales que fi defea obedecer, obedece : fi 
defea trabajar, trabaja : fi defea huml-
llarfi: fe humilla: fi de fia padecer pade-
ce : finalmente , que reduce el amar a 
Dios a fcrvlr a Dios, 
Rcñcrcfe, que delante de vn Pontí-
fice fe arrobó vn varón efpiritualyy 1c-
vantófe mucho de la tierra 3de fuerte, 
que el Pontífice con gran devoción IJ 
besólos pies, eííando en el aire. Bol-
y por mejoría que la lleva mas 
eficazmente á las virtudes , la que a 
ellas las guia, y alumbra, para que 
obre con mayor limpieza de afedos:y 
acaba con grandiífima gracia : sJMe-
jor que la que fe efia quebrando la ca-
bera a fus filas, y a pura fuerza ha ef-
trujado algunas lagrimas.¡penfando que 
aquello es la oración. 
Habla aquí la Santa de las almas q 
vib atiempoque lopudo ver el Exta- quieren hazerfe oradoras , y eípiritua-
tico , y Je donde le avia tic rcfultar les á fu r^a tic fueran; fiendo allí , que 
confufion, le refultó fobervia: y fe tu- quiere (como cLzia a otro propolico 
vo por grand:,' 1 que avia de humillar- vn Gortefano) mucho m's n^aña q.ue 
fuerza: cfto es, que quiere mas pomr-
f: d lante de Dios en humildad, en re-
fignacion , en aníia de que haga tu 
Divina Mr.gcftad fu voluntad en el al-
ma, en ce níHfarfe indigna, pobre, mi-
ferablc, reconocerfe hija de fu gracia,y 
en conocer que no ay en ella cola bue-
na , íino la pone fu mifericordia, en 
nesarfe a todo lo que no fuere fu 
t: a^fla los abifrnosde puro pequeño: 
y dixole bien otro efpiricual; que efía-
allí: O defdkhadol Sublfie Serafin,y 
baxafie Lucifer. E> mencíter, que en-
tendamos, que affi como la medita-
ron ha de llevar al amar, el amar ha 
^ Havar al obrar, y al humillarfe : y 
allí como la confideracion me ha de 
*, r a la contemplación, la contem-
plaron me ha de llevar 2i las virtudes amor, y voluntad, en hazerfe pobre de 
5 l a ^ í o n , y á toda acción, y exerci- aquéüá riqueza, y mendiga de aquella 
C10 pra^ico (JQ las virtudes cierna hberalidadi que no en querer a 
- " J a fuer-
I 
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toca de fuer^y cié diligécias con va no de la gracia, y devoción. Porq,le 
genero de propiedad, tal, que 1c parece verdaderamente las lagrimas , fi ^ 
que lo ha de alcanzar por fus manos, no fe vienen, muy dificultoftmente fe 
Iiazerfe el alma faiKajpura, crpiritual, traen: efto es, fi Dios primero no las 
y tievota. einbia al coraron, tarde,y fin fruto fa}. 
O almas efprmaks^ y lo ¿jne dke en drán a los ojos^ dcfdc el cora^on.Dioj 
efto U S m a i O almas \ que dottrina nos libre de el que llora quandoquie, 
eftt para humillar fe ,y conftmdlrfe 7 y re ; que es feáal que llora de fu yo, „ 
temrfi por nada delante de Dios, y p~ no llora de Oíos: y las lagrimas las di 
nerfe nada en fus manos, para falir todo Dios qgando quiere, y porque 
de fus manos , y en fallendo todo de fus rc,y por efio fe ¡lama, don de lagrimas, 
manos , bolver luego a que dar fe m Ju porque es dado; no devido, ni cOU)ado 
nada, por fus proprias manos; fino embiado 
14 Finalmente los que lo prafii- por las de Dios, 
can, y lo entienden lo ejcpliquen: que Si efte don eftuviera en nueftra ma-
no sé mas que fentir, y oler, como de no, o fiempre aviamos de llorar nuef-
lexos (porque no lo alcanzo de cerca) tras culpas, fino lo yieflen los proxi-
que eñe qye aquí dize ía Santa}cs todo «ios, aviendo rájfgo de vanidad,? ó muv 
celeftial, y es doóh'ina de San Pablo, y ,ca , aviendo eñe ricfgo , aviamos de 
de S¿n Agufíin^ en infinitas partes, de- llorar: mas vale que llore el alma alia 
fenfores acérrimos de U gracia ; á la dentro con los ojos enjutos de clcucr-
qusl nos devenios todos, y del todo,iy po; que no que llore el cuerpo muy fe^  
.ella nos tía la penitencia , y las lagri- ca, y enjuta el alma, 
mas: y affi yo pecador, y mifcrabJe, 16 Defpues de aver dicho la Sau-
quer.na fer hijo humilde, y fiervo fícl ta divinidades, dize al Padre Oracian 
de ía gracia, y de la Divina mifericor- en el numero fexto. Que fe lo d¡g<t )> 
din; y no de mi miímo , y de la íbber- Jofef(cño es á la Madre Maria de San 
via aborrecible de mis raiímas obras, Jofcf) file pareciere bien efio : pues el 
y propriefarios defeos: Itfoyp , noyó, am&r, que tiene a Pablo (efto es al niiP, 
fimo la gracia de Dios conmigo : Non 1110 Padre Gracian) lo fufre. Y pareífl 
egoyfedgratia Dei mecurn. 1. Corinth. también efto s que podía de/irlo cite 
15.. verf, ro. Padre 9 no folo a la Madre Maride 
. 15 Y dize diferetamente la Santa: San Jofef; fino a todos los que tratan 
Fenfira qjy cftrtijanio algunas lagrl- de efpiritu para fu aprovechamie1110'' 
' : porque aquella palabra efirujar, 17 A l fin de el numero fexto 
ciize vna fuercaá las iagi imas, quefa- ba fu difeurfo con dos palabras, 
len por prenfa, y es como fi las faca- aviatops de fobreponerlas eferitas ^ 
ran por alambique; no corren .como el las puertas de nueflros aporentos, / 
agna aquclids lagrimas ; fino qu? fe aun en nueflros corazones , d i z i e * 
íudan,yvio ientsn, ydeaiian,y fon To le dtgoj adre,que et gran cofia obrah 
hijas de la p r o ^ voluntad que y - h m a fpnciemia, O que dos f f * 
diendo , y orando , porque noay que 
temer a vn enemigo, que folo es po-
, y no puede 
JOJOTAS. "A Retyzofos, y M a e j í m graves* 
bras í Obras , j buena conciencia. Re- des delante de Dios, reííftiendo , y pi-
ducír el amor al obrar, el obrar a lim-
piar el alma ton h efeoba efpiritual 
de el amor; es lo mejor de el efpíntu. 
Contemplación, y obras,y buena con-
ciencia. 
18 Ha hablad© de la contempla-
ción, y de el amor; y luego reduce efte 
amor a obras , y a buena conciencia 
con amor. No ay cofa mas fuerte, pa-
pa no dexarfe vencer de lo que a Dios 
ofende, que el amor: no ay cofa mas 
eficaz que el amor, para echar de el 
alma lo que a Dios ofende. Dénmela 
enamoraba, que yo fe la daré limpia;y 
íi efta poco limpia , no eftá muy ena-
morada. Quanto crece el amor de 
Dios, tantocrece Ja pureza de el alma: 
y quanto defeaece aqueljdefcacce tam-
bién cfta. 
Mudofe d buen color, Thren. 4. v.i. 
dizc Jeremias : y fue porque fe mudo 
d amor. Tantos quilates, quantos fe 
pierden de amor , fe va perdiendo de 
pureza. Amor, obras , y buena con-
ciencia con amor de Dios es toda la 
vida de ekfpiritu , y de aqui folo de-
pende toda la Ley, y ProFetas. 
l9 En el numero feptimo, habla 
de Ja períceucion de Sevilla, y de algu-
na tentación, que el Demonio fragua-
va contra algún Rcligiofo, y advierte^ 
que Patillas (affi llama al Demonio) 
podra fer que buclva vencido, donde 
eí'ía Meando el engañar, y vencer; y 
es cierto, que por la gracia divina , fus 
paUas Ayudándonos Dios) han de 
""eítras Vitorias, y fus tentaciones 
Mitras coronas: y affi noay fmoani-
?ar!c los atribulados,y tentados,y pe-
W 55 *? !!fift?n«a, y ponerfe humil-
derofo fi le ayudamos 
vencernos , fino queremos fer de el 
arraflrados, y vencidos. 
20 E n el numero nono, habla de 
vna Religiofa , que devió de padecer 
algunas imaginaciones j y ella puede 
fer que tuvieíTe por revelaciones .• y di-
ze diferetamente la Santa, como tan 
grande Maeftra de efpiritu : R e f e r a 
menefter haberla comer carne algunos 
dias : porque tal vez procede de la de-
bilidad de le cabera, mas que no de la 
de el cora^on,cl padecer efte genero de 
engaños. 
Parecióme muy bien lo que díxo 
vn varón (Éodo, oyendo grandes reve-
laciones de vna Beata , que ella dezia 
de í i ; que la Uevavan por acá , y por 
acullá por efibs ayres. A tocio cfto fo-
lo rcfpondia: Fuerte mia^lnacjon tenia 
ejpi Señora, Porque verdaderamente 
cofas cñán muy fugetas 
y las imaginaciones 
muy fugetas, qiiando Dios ío permi-
te , al Demonio; y tal vez puede fer 
que no fea aquella revelación de el 
Demonio, fino de fu mifma imagina-
ción. 
21 Caí ie lmi fmo remedio le da 
en el numero dezimo á otra Religiofa, 
que 1c quicen el ayunar. Raro Medico 
efpiritual, y do¿tiííimo fue Santa Tc-
refa! Porque eferiviendo al Padre Gra-
dan eííando en la Andaluzia,y la San-
ta en Caftillala Vieja, fin poder tomar 
el pulfo, ni mirar el roílro al enfermo, 
folo por relación en fu aufencia, como 
grandiffimo íif ico,con tan grande pri-
13 mor3 
eíl: genero d 
a la imaginación 
n \ 
mor, 7 acierto cuirava las dolencias de 
el cípinm. 
22 Y no dexa de fer notable cl-
modo de ciu-acion : porgúelos Mcdi-
cos lo mas comunmente curan con la. 
dicta , y la abílinencia; pero la Santa 
dava 'por remedio la comida : y eflo 
nace de la diferencia de los enfermos. 
Quando íc cura á abílinentes , es fu 
remedióla comida ; y quando le cura, 
á gloíones es fu remedio a^ abftinen-, 
23 Y.porque las Notas.permiten 
grandes llanezas, y menudenciaviene 
a propoíito aqui vna cofa bien gracio-
fa , qi,i€ í ucedió á la Santa con vna de 
fus Hijas, iinitaáora de fus virtudes, y 
gracias, la qnal era grande ayunadora, 
y mandando la Santa á las Hermanas, 
en vn dia iiiu?v feftivo , qnie almor^af-
ít'n, le defendía cié almorcar como las 
©tras eíta lldigtoia, y llamándola la 
Santa, le tüxo que porque no almor-
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phcas coo grande^humildad : Moq, 
9a va como las demás? Ella hi^ .o flls 
li  \ 10 q ^ 
n n r ' D i n s * y L a O h s d t P n r , ^ M por j)í la KJoeátencm vn torretm 
Y la Rcligiofa entonces ; ^ ¿ Aíadre'. 
Obediencia, Dios, y torrezno} Con mm 
grande voluntad. Como ÍJ ciixera* 
jigradar a Dios, y merecer ¿y fufientar^  
me mereciendo , que mas puedo defear) 
£ n todo ganan los Jiervos dé Dios , 
comer, en beber > en recrearfi.VQt cíía 
dixo el Apoftoh que a los juftos, om* 
• ma cooferantur m -bomím. Rom. 8. 
verf. 28. • • • 
24 En el numero vnderimo to-
do es de negociosty nos hemos dilata* 
do tanto en las Notas de ios nuraeroj 
antecedentes, que hemos menefíecrei 
coger el difeurfo, y aun la devoción a 
la Santa , que principalmente nos 
vierna, para no paíTar de lo preci-
. fo á lo que no es ne-
ceflario. 
C A R T A X X I V . 
A L P A D R E F R A Y J E R O N I M O G R A C 1 A N D E L A M A 
dre de Dios* 
Tercera. 
J E S U S. 
Ea con V . Reverencia, mi Padréí Por la vía de Toledo también le 
^eferico, Qy me traxeron effa carta de Valladolid, que de prefto nie^n 
fobrefalLoia novedad ; mas luego he coníiderado, que los juizios de Diof 
grandes,y que en fin ama aefta Orden, y que ha de Tacar algún bien, o elcu 
alquil mal, que no entendemos. Por amor de nueftro Señor Y . R- "o tenSa ^ 
5 ^ na. 
' t j Jtdlghfos,] MMflros graves. 
• K u nobr. muchacha he harta laftima,q«e es la peor iibradatporque es brrla 
I da-contento ancbr ella con la alegria que andava.No deve ele querer k Ma-
que nos honremos con Señores de la t.err^íino con los pobrccjtos s co-
fa o er n los Apodóles ; y afíi no ay que ha.er cafo de ello : y aviendo facado 
Sbbien a la otra hija, para llevarla configo de Sanca Catahna de Sena haze al 
cafo nara no perder nada, acá digo a los dichos de el mundo3-que para Dios qiu-
caiopcud Y „ „n foi0 ¿1 poníanlos ojos. 
za es l o f l » ! ^ ^ ^ ^ me fifejg de cftos Señores, que todo lo pueden , y tic-
2 Vaya AunqUe cfta pobrecita no fe ha entendido, al menos de ^or-
Í1Cn t\^Ou \tm creó no nos tftará bien. Si algún mal ay, es el daño que puede 
aver eneños principios cofas íl mejantes. A ferel defeontento como el de 
\ [e acá, no me efpantára ; mas tengo por impoííible poder ella diíTimularle 
1 íiaííi le tuviera. Lañimaheá aquella pobre Priora lo que paíía , y a la 
^ f o a Maria de San Jofcf: efcrivala V . R . Cierto que Tiento mucho verle aora 
akiar tanto: no sé que me ha dado. Dios le traiga con bien , y al Padre Fray-
Nicolás dé mis encomiendas. Todas las de acá las embian á V. R. y guárdele 
Dios. Son oy veinte y ocho de Setiembr:. 
De V . Reverencia Subdita , y 
Hija. 
Tírefa de J E S r S , 
N O T ^ S. 
'Sta Carta es para el Padre to.Yfobrefi efiava contenta h Novi-
.Fray GeronimoGracian.Es c m ^ no lo cfíava,y íi la 
notable en d k m eonciflo , y breve, tava bien, ó mal, ¿ c V { 0 ^ J ^ l 
con que la S.nta la é t ó , y la fe algur a polvareda 
gracia que expreífa en e l , y en lo que contra el Convento, que 
^ata, efía Carta. 
'"««lo en el Convento Be Vdhdo- guen los ^ « « ¿ . ^ °a ' h i . 
» W t n f í de O M Señor Grande, fe los entregaff. n ^ f a " ^ ' ^ 
& m otra é m * en Santa Ca- ¿ f t § M i ^ "¿s 
Y fiendo affi , qne eílava con- tendrán ^ t t ' . ^ ^ r f 
U Carmelita ; el Padre facólas Y no los tendrán 1 
» entrambas d5 yao, y ^ Conven- tan en protefal de Ra.yo.os , y 
H 
13^  Carta X X J K de Santa Tereft 
de Rciigiofos : porque vivirán en el 
Convento con relajación de Segla-
res. , i- t 
o En eftc numero fegundo dize la 
Santa , hablando de la Novicia, y de 
fu Padre: Vaya con Dios. E l me libre 
de efios Señoresque todo lo fueden,y tie-
nen efiraños revefes. Y dizelo con tan-
ta gracia , que pueden perdonarle la 
eeníura los Señores, por el buen guflo 
con que fe la aplica. 
4 Lo cierto es, que es fumamenté 
peligrofo el poder: y que fino lo tem-
pla , y refrena la razón , paila luego a 
flaqueza. E l poder en lo malo, no es 
poder; fino debilidad: fob es poder,cl 
poder en lo bueno. Por cífo no puede 
Dios pecar, íiendo omnipotente : por-
que no feria el pecar, poderjfino errar, 
y caer, 
Y affi los Reyes , y los Señores , y 
todos los que pueden mucho > han de 
fugetar fü poder al poder de Dios ; y 
aj uñar fu regla inferior á aquella eter-
na, y foberana regla: porque en falien-
do de ella, y de lo bueno á lo malojlo 
que parece poder, es precipicio, perdi-
ción, y ruina. 
j Todavía. íi fe le fue aquella hija 
tlg aquel Gran Señor a la Santa, le han 
entyadoaferdefpucs hijas, tan grandes 
Señoras, que fe ?onocc bien, que á la 
que íe contentaya con los pobrecitos, 
como dize en el numero primero , la 
ha enriquecido Dios con los Grandes, 
para que haga mas fuerza e]l excmplo 
en el mundo. 
6 En el Convento de Jisbpa vive 
oy la Madre Micaela de Santa Ana, 
hijadelaCefarcaMagcíladde el Se-
ñor Emperador Matías : qug con 
i • 
NOTAS, 
fuperior inenofprecio de el mund 
trocó fus efperan^as por lai <ic 5 
Cielo : y el Palacio de fu tio el Señor 
Archiduque Alberto., por lá claufurj 
cñrecha de las Carmelitas Defcal, 
7 Dos heñnauas á vn m^m 
tiempo he conocido yo en Alva-
que la vna lo era de el Excelenti¿ 
fimo Señor Duque Don Antonio 
y fe llamó Beatriz de el Santiflírno* 
Sacramento , y la otra del Exce-
Icntiflimo Señor Duque D. Fernaal 
do, que oy vive, y fue la Madre Ana 
de la Cruz , Marquefa de Villanue^ 
va de el R i o : las quales , ya obe-
deciendo , ya mandando, Preladas, y 
Subditas Carmelitas Defcal^as, obra-
van con admirable exempío , y ef-
piritu, 
8 La Madre Juana de la Santifli-
ma Trinidad, Excclentiflima Duquefa 
de Bejar, hija de la gran Cafa de el In-
fantado , defde fu Palacio fe fue a Se-
villa, dexando fus Excelentiílimos hi-
jos, a fer hija de Santa Terefa , entre-
gando, con vnamifma reiolucion, fii 
alma á Dios , y aquella gran luz al 
mundo, 
9 Y la Madre Luifa Ma<ialcna, 
Excelentiflima Condefa de Paredes, 
Aya, y Camarera mayor de la Infanta 
nueftra Señora > defde el de fu Magcf-
tad. Dios le guarde : fe fue a fepultar 
al Convento de Majagon, donde oy es 
Prelajda : y la que alumbrava con fus 
efclarecidas virtudes, y governavacoij 
fu gran entendimiento, y difcrceion3» 
Palacio Real de la Reyna míeflra ^ 
ñora , fe fue á fervit á Dios e» < ^ 
ims Real, % mas alto Palacio. 
K O T A S . ^ Mtgiofos; y 
TO En clMonañerio de Talabera 
entró la Madre Luifacleb Cruz, en el 
iHo Dona Luifa de Padilla» hija de el 
Aclelantado Mayor de Caflilla Don 
Antonio de Padilla, Madre de el Señor 
Duque de Vzeda, y Fundadora de el 
Convento de Lerma : donde muño, 
Tiendo Prelada , y dechado de Sube i -
ditas, y Preladas , el de ló íq . Y allí 
unímo la Madre Beatriz de San Jofcf, 
en el figlo Doña Beatriz de Ribera, 
prima hermana de el Conde de Moli-
na, y principal Fundadora de el Con-
vento de Lcrma: donde fue trezc anos 
Prelada, y murió el de mil feifeicntos 
treinta y tres. 
i i En el Convento de Lcrma to-
mó el habito el año de mil feifeientos 
y onze , la Madre Maria de la Cruz, 
en el íiglo Doña Maria de Vclafco, 
hija del Conde de Morón , y heredera 
delEftado. Y alli mifmo vna hija de 
losExcelcntiííimos Condes deLemos, 
llamada Catalina de la Encarnación, 
que murió, fiendo Novicia el año de 
milfdfcicntos veinte y cinco5con gran 
fentimiento de los Prelados, por las 
cfperancas, que fu fingular prudencia, 
y vmudles avia prometido, en edad de 
diezy fas años. 
. ^ En Valladolid la Madre Men-
^a ^ la Madre de Dios , de la gran 
™ d e Benavente, y en el Convento 
«e Corpus Chrifii de Alcalá la Madre 
Mana del Santiffimo Sacramento fü 
^rman?» Marquefa que fue de las Na-
¿ f 3 tias smbas del Excelentiffimo 
onde de Bcnaycnte, que oy vive. Y 
íínfnii0 ^ Valladolid , la Madre 
J^ana de el Santiffimo Sacramento, 
" -a MoncealcPre,Y aquella 
Mitefiroí graves* lyf 
alma Tanta , la Excclcntiílima Doña 
Brianda de Acuña, en la Religión Te-
rcia de Jefusjtia de los Excelentiííunos 
Condes de Caftrillo, excmplo admira-
ble de la Defcal^cz. De quien dizen 
fus Coronicas: Tofn. i . llb. 2. cap, i j , 
n* 4. que ayunó quatro años continua-
damente \ pan, y agua : y que contí-
nuara toda la vida, fi los Prelados nq 
fe lo impidieran. 
13 E n Palencia la Excelentiííí ma 
Señora Doña Luifa de Moneada , y 
Aragoiij'Hermana de el Excelentiílimo 
Duque de Montalto,Condefa de San-
ta Gadea , muger -que fue de el Ade-
lantado Mayor de Caftilla Don Euge-
nio de Padilla, Llamófc Luifa de el 
SantiíTimo Sacramento. Y en Logroño 
la Madre Vincencia de el Santilíímo 
Sacramento , hija de los Condes de la' 
Coreana , Priora que oy es de Paleiii 
cia. 
14 En Burgos, dos hijas de los 
Excelentiííimos Condes de Aguilar, 
Marquefes de la Inojofa; que en tiem-
po de Santa Terefa , falieron del Real 
Convento de las Huelgas, para el de 
las Defcal^a-s , y fe llamaron en él C a -
talina de ia Aííuncion, ylfabeldc el 
Santiííinio Sacramento. 
15 En Guadalajara , la Hermana 
Leonor de Jefus Maria, hija de los Ex-
cclcntiífimos Duques de Paftrana. Y 
en el Convento de S. Jofef de Zara-
goca,y en . 
los Marquefes de Torres. Y aflimilwo 
en S. Jofef de Zaragoca mimó la V . 
Madre Catalina de la Concepción, 
nieta de el Almirante de Portugal5Da-
ma que fue de la Princefade Portugal 
en Madrid. 
En 
el de Hueíca, dos hijas de 
Carta X X I V . 
1,5 En Barcelona, la Madre E{lefa-
ma de la Concepción fu Fundadora, 
en el íiglo Dona Eñefania de Roca-
berti , hija de los Condes de Perclada 
en el Principado de Cataluña. Y en 
Hueíca fti íbbrina la Madre Priora, 
que oy es,Catalina de la Concepción, 
en el figlo Doña Catalina Boxadós, y 
Rocabertí, hija de los Condes de Sa-
ballá. 
17 En Cuerva la Madre Aldon^a 
de la Madre de Dios, en el íiglo Doña 
Aldonca Niño de Guevara, Madre 
de Don Rodrigo Laflo Niño de Gue-
vara, Conde de Añover, bien conoci-
do en Efpaña en la Corte de el Señor 
Rey Don Felipe Segundo, y en Flan-
dcs en la de el S; ñor Archiduque Al -
berto, de quien fue Miniflro, y Confe-
jero mayor. Y alli mifmo la Madre 
Leonor Maria de el San iffimo Sacra-
nicnro, nieta de la Madre Brianda , y 
hija de iós Condes de Arcos. 
18 En Cordova la Madre Brianda 
de la Encarnación , en el figlo Doña 
Brianda de Cordova , de la Cafa de 
Guadalcacar. Y Doña Catalina de 
Cordova , hija de los Excelcntilíimos 
Marquefes de Priego , Señores de la 
Cafa de Aguilar, Don Alonfo de Cor-
dova , y Aguilar , y Doña Catalina 
Fernandez de Cordova, en la R e í r ion 
Catalina de Jcfus, Religiofas ambas de 
tan fcñalada virtudjeomonos dizen las 
Coronicas de efta Sagrada Reforma en 
el tQm.2, Uh.8.c.24,y ¿S-
19 En Roma , las dos hijas de el 
Conde Eñable Colona , primas her-
manas de el Almirante de Caftilla; que 
en el figlo fe llamaron, la mayor Doña 
íylaria,y la otra Doña Vitoria Coioua, 
de Santa Terefat • ^ ^ T ^ S 
20 En Ñapóles , tú Madre cle d 
Excelentilfimo Señor Duque de Mon. 
talto , Virrey de Valencia , Don Lu ' 
de Moneada , y Aragón, hermana de 
el ExcekntiíTimo Duque de Medina 
Celi. 
24 Finalmente paíTaran de Notas 
á cornetos, íiahuviera de referir las iluf, 
tres Señoras, que han tomado el habito 
de Santa Tereía, con otras iiuiclias hi« 
jas de Tirulos, y Señores particulares > 
que por fer tantas no caben en poco 
papel, y fe dexan. Como también los 
muchos Rcligiofos Noblcs,y de gran, 
des prendas de el í iglo, que dexando 
la vanidad de el mundo, han veftidoel 
pobre fayal, que lesdexó Santa Tere-
ía ; defeal ando fus pies , para remuv 
ciar las honras, y riquezas de el mun-
do, haziendofe pretendientes, y mere-
cedores d: perpetua memoria, y gloria . 
eterna. Pero baila para todo el ver 
que la SercmíTuna Emperatriz Leo-
nor , muger íegunda de el lauto , y 
vi¿í:onofo Emperador Don Fernando 
el S gundo. aíli como murió fu Ma-
geftad Ceíarea, bufeo por confuclo de 
tan defmcdida perdida , el ponerfede-
baxo de el Manto de Santa Tercia, 
en el Convento Real de Carmu litas 
Defcal^as de la Ciudad 
de Viena. 
C A R -
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P A D R E F R A Y G E R O N I M O G R A C 1 A N D E L A 
Madre de Dios. 
J E S V S. 
• • • • 
1 T A gracia de el Efpitítfíi Santo fea con V . Paternidad, mí Padre , y le 
jL^ayaclado cftá Pafcjua tantos bienes, y dones Tuyos , que pueda co« 
ellos fervic a fu Mageflad lo mucho que 1c deve, en aver querido, que tan a cof-
ta de V. P. vea remediado fu pueblo. Sea Dios por todo alabado, que cierto ay 
bien en qnepenfar, y que eferivk de efla hiítoria. Aunque no sé las particulari-
dades de como fe ha concluido, entiendo deve de fer muy bien: al menos íi el Se-
ñor nos dexa ver Provincia, no fe deve de aver hecho en Efpaña con tanta auto-
ridad, y examen: que. da entender, quier: el Señora los Deícal^os paramas de 
lo que peníamos. Píeguca fu Mageflad guarde muchos años a Pablo , para que 
lo goze, y trabaje; que yo dcfdc el Cielo lo veré, íi merezco eüe lugar. 
2 Yátraxeron la carta de pago de Valladolid. Harto me huelgo vayan aorá 
eííos dineros. Plegué al Sen r ordene , que fe concluya con brevedad : porque 
aunque es muy bueno el Pr Jado que aora tenemos; es cofa diferente de lo que 
conviene, paraafícncarfe todo como esmenefler: que en fin es cofa de preñado. 
3 Por eífa Carta vera V. P. lo que fe ordena de la pobre bege^uela. Según 
'os indicios ay (puede fer íofpccha) es mas el d ico , que eftos mis Hermanos 
deven de tener de verme lexos de íi; que la nccetfdad de Malagon. Efio me ha 
dado vn poco de feiitiniieilto: que lo demás, iii primer movimiento, digo el ir a 
Malagon ; aunque el ir por Priola me da pen^ , que no eftoy para ello , y temó 
^Itar en el lervicio de nueftro Señor. V . P. lo ruplique,que en eflo eflé yo fiem-
fre enrera, y en lo demás vénga lo que viniere; que mientras mas trabajos, mas 
ganancia. En todo cafo rompa V. P. efla carta. Harto confuelo me da, que efié 
V.UaabuciKnfino qucno lo querría con la,calor ver en e^ Lugar.O que íolc-
dad me ha.ccadadia mas para el alma , eftaMán lexos de V . Pí aunque de el 
i . K Jo^ef fietnpre le parece eáá cerca , y c o n c ü o fe paila c ík vida , bi-n fin 
^ntentos de la tierra; y muy continuo coetento. V . P- ya no deve eflar en ella, 
eif T r quÍtado el Señor las ocaíioncs,y dadole \ manos llenas para que efíé 
ei U c i a Es verdad 3 que mientras mas picnfo en cita tormenta, y en los 
Carta X X K de Santa Tmfa f 
medios .^que ha tomado el Señor, mas me quedo boba ; y fi fucífe férvido 
effos Andaluces fe remediaflen algo, lo ternia por merced muy particular no fuer 
le por manos de V . P. como no le va el apretarlos, pues ha íidoefto para fu ¿ 
medio; y efto he defeado fiempre. 
4 Hame dado güilo lo que me eferive el Padre Nicolao en elle cafo, y p0 
eíío lo embio á V . P. Todas cftas Hermanas fe le encomiendan inucho.'Hartíí 
fienten penfar fi me he de ir de aqui. Avifarc á V. P. lo que fuere. Encomien, 
deloá nueftro Señor mucho por caridad. Ya fe acordará de lo que murmiVraij 
eftas Andadas defpues, y quien fon : mire que vida ? aunque efio ha^ e pop» 
al cafo. 
5 Yo he eferito al Padre Vicario los inconvenientes, que ay , para fer yo 
Priora, de no poder andar con la Comunidad^ y en lo demás , que ninguna pe, 
na me dará: iré al cabo de el mundo, como fea por obediencia; antes creo;mien. 
tras mayor trabajo fueíTe, me holgaria mas de hazer íiquiera alguna cofita pot 
cfte gran Dios, que tanto devo: en efpecial, creo es mas fervirle , quandoíblo 
por obediencia fe haze , que con el mi Pablo , baftava , para hazer qualquieta 
cofa con contento, el darílle. Hartas pudiera dezir, que 1c dieran contento, fino 
que temo eíio de cartas, para cofas de el alma en efpecial. Para que V.P, fe rb 
vn poco le embio eíías coplas , que embiaron de le Encarnación? quemases 
para llorar, como eñá aquella cafa. Paífan los pobres entreteniendofe: Como 
gran cofa han de fentir verme ir de aqui; que aun tienen efperanpj(y yo noel*» 
toy fin ello) de que fe ha de remediar aquella cafa. 
6 Con mucha voluntad han dado los docientos ducados las de Valladolúi, 
y la Priora lo mifmo; que finólos tuviera, los bufeára: y embia la carta de pa¿ 
go de todos quatrocientos. Helo tenido en mucho: porque verdaderamente es 
allegadora para fu cafa, mas tal carta le eferivi yo. La Señora Doña Juana me 
ha caido en gracia, que me he efpantado, que me eferive la tiene algún miedo: 
porque dava los dineros, fin dezirfelo. Y verdaderamente, que en lo que toca 
ala Hermana Mariade San jofef, í iemprclahe viftocon gran voluntad; en/ni 
fe ve la que á V . P. tiene. Dios le guarde mi Padre. Amen. Amen. Al PatV'2 
Redor mis encomiendas, y al Padre, que me eferivió cfte otro día lo mifmo.Fus 
ayer poñrcr dia de Pafcua. La mia aun .no ha llegado. 
Indigna Sierva de V. % \ 
Tmfa & Í 0 ? k 
w o r A s i 
I " C Sta Carta es para el mifmo Gradan, defpues de foí%ado lo 
~ Padre Fray Gerónimo furiofo de la tormenta, que tanto com' 
4 - ^ - batió 
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batió la nave de fu Reforma , y dale Gradan , y los dcaias Defcal^os pa-
las gracias, de que tan a fu coila, cfto 
& } m perfccucioncs, trabajos, y afren-
tas, aya confeguido tan gloriofa victo-
ria.4 Y añade, como verdadera Profeta, 
hija de Profetas ? Que Dios f i e ñ a % 
los Defcalfos para mas de lo quepenfa-
vnm eíto es, para fervirlc en la Iglefia 
con fu cfpiricu, cxcmplo, y penitencia: 
y que lleven, CGÍIIO hafta aqui lo han 
hecho, iníinkas almas al Cielo^y darles 
dcfpucs en él infínicas coronas. 
2 Y dizc : Fara mas de lo que 
ftnfavan i porque fiempre exceden 
los premios, y mercedes de Dios, á 
Jas eiperanfas de el hombre: pues no-
íbtros eípcrnmos , como hombres; 
pero Dios da íiempre con medida de 
Dios, 
3 Dize la Santa :, ella no lo 
"jerk, porque morirá luégo : y perdó-
neme, qm lo efíá viendo, y alcgran-
dofe de lo que eflá viendo en fus hi* 
jos, y Hijas. Y no íblolos eftávien-
do*, lino como veremos en dimfas 
mevcecks que Dios les ha hecho, def-
que murió, apareciendofe la San-
ta a hablarles, parece que los cfiá so-
.vernanífo. • 
4 Al fin de el numero, da la no-
. ^ n a a Pablo , que era el imfmo 
catire tray Gerónimo Gracian: por-
^e en tiempo de tribulaciones , y 
^cciif iones, fue béfele la lgicf]a 
ot!:os nombres 
verdad de las 
ic muy común, aun 
primitiva , ponerle 
para que fe Ubre la 
- manos de la caUininia, 
y de la violencia. 
5 Ei \e l numero fegundo, fe 60* 
^oce que habla de las diligencias, qn.e 
C? hazian por \a Santa, y fos el 
ra dividir la Provincia. Para lo qual 
pidió la Santa a fus Hijas las Carme-
litas Defcal^as de Valladolid , como 
parece en la carta quarenta y ocho 
de la fegunda parte, preñados docien-
tos ducados, que íhvicron para trace 
los dcfpachos de efía divifion ; coa 
que íc pufo en entera libertad la Re-1 
íorma. Y' es menefter 5 que fe acuer-
den los Padres de bolver á aquel fan-: 
to Convento, y a Í\JS Madres eñe di-
nero, y con buenas vfuras: pises redi-
tuaron tan fecundamente a efta Sagra-
da Defcalccz, que por ellos pudo go-
vernarfe con fanta libertad a fu mo-
do vna profcfíion tan alta. O proyi-
dencia divina , y con que menuden-
cias labras cofas foberanas, celeíUales, 
y divinas I 
6 Parece por el numero terec-
cero, que a la Santa la avian mandado 
ir á Malagon por Priora , y fue elec-
ción de ci Padre Fray Angel de Sala-
car , Vicario General de los Defcal-
fos: el qnal al fin del año 157^. mandó 
a la Santa, que paífaíTc de Avila á Ma-
lagon, á examinar el cfpiritu de la Ve-
n í a b k Madre Ana de San Aguñin , y 
juntamente por Prelada de aquella 
Cafa. Y como fue ya al fin de fus dir 
cholos días; pondera macho ras achag 
ques ; y eflo íignifíca también el de-
Arle; Por efa carta vera lo que fe or* 
dena de la pobre vegepiela. Que dicho-
fa Cafa es eíta d- Makigon , pues me-
reció tantos favores de Santa ierefa! 
^ Añad í Qvefus Hermano s,fof' 
pahavA, que defiavan verla lejos de fi-
Y no ay que admirar , fiendó Rcfor-
inadoja. E l zeiofo coa la prefencU 
14^  Carta X X V . de Santa Terefa 
mortifica, y con el mifmo filcncio re-
prehende. Como los niños de la efeue-
la,en faliendofe el Maedro/e alegran; 
affi los remifos^n aulcntandofc el Re-
formador. 
Religión. O HuffilUíi^foberara! %' 
no fue ponderación dircretavqv¡*e^ 
la Santa , de lo que mipjden al b 1¿0 
goviernolos ^baques ^ e . f ó ^ 
d.s de eUjovcroador: no dieoli 
• "v VJ,5U ias nio. 
g ' - E n ' c l numero quarto lo aije, raks.y ele los columbres que cflasf0, 
a , u . confohda fe halh con el fuceflb. la ^ d . c . o « de el Governadat. y ^ 
f i o c medefea la quietud de lo de An- gov.emo; fino los corporales. 
L «c ' y que noVf fe por fu mano, H Yo he reparado q„e a )4 
am q fiemnre es mas fegura la expe- D.os atr.bulado ran o a fus Apoíl„lcl, 
¿mentada ! 'porque defeava cvkark y D a r d o s , no fe halla, que á uiu^,. 
ello : porque es tan incompatible el 
governar bien fin falud; que parece 
que fe paífa la eníermeda ! de el Go-
vernador al mifnio govierno ; porque 
en eft indo fin ella, alíi andan enferma? 
porq 
ocafiones de difguftos. «otic ^ los atribulaífccon enftrmí. 
9 E n el numero quinto, infinua, Hades del cuerpo ; nt en ellos huvicfli 
que murmuravan las Andadas de la neceíTidad de hazer milagros íobre 
, Santa, efío es, los caminos, que hazia 
para reformar. Y añade : Miren que 
vida ? Como fi dixera : Quer vida tan 
fenofa caminar padeciendo, para refor-
mar ; caminar reformando , para pade-
cer, caminando, padece el cuerpo ; j re- las Reglas, como lo anda el Superior, 
formando^ con eflas mormumeiones , el Pe-ro d fpues de eflo, entre tanta 
alma. q112 eftemos en ertos vafjs momles| 
Eüe es el premio en el mundo de frágiles, es preciíTo íervir fanos,yen-
la reformación, y de promover la vir- fermos , y que nos halle la muerte 
tud de las almas, calumnias, y mas ca-
lumnias, murmuraciones, y mas mur-
muraciones. E l varón efpiritual, que 
otra cofa efpera? Sobre no fer muy ef-
piritual en efpcrarlo; fe hallara fuma-
mente cngafiado,y d fpiii'S difguftacio. 
Da luego el remedio á efU dano;que 
es no hazer cafo d.-lo que murmuran. 
Porque no ay duda, que no ay talarte 
de íatisiacer las injurias 5 como tole-
rarlas. 
10 En el numero fexto dize, co-
mo ha propu ño fus achaques , y en 
- / i ^ '** 'i'"v,-vv 
trabajando , y penando. Y di»o,qii£' 
no fe halla que tuvieífen ínferracili' 
des los Apoítoles, aunque San Pablo 
dize que fe gloriava en fus ínferme 
dades: Libenter gloriabor m tnfnn^ú' 
übus meis: 2. Corinth.12. v.p. porclllc 
los Expoíitons na entienden aquel!3' 
palabras de las enfermedades corpora- ' 
hs tanto como de fus trabajos,y p^ ' 
fecuciones : y claro eña que tenían 
achaques, pero no tales,que les inj' 
pidieáe el govierno neceííario & ^ 
Idefia , y la converfion de las 
rermedades al Padre Vicario, para que porque en effe cafo muy bien pro?? 
vean , que no puede fer buena Priora nia Santa Terefa, y fe efeufava de ^  
de Malagon , la qUe fuc ^ y fan. prelada en Malagon , la que era f** 
u , y fautiffi na E nadadora de toda la dadora satiífima de toda fu Pefcalc^ 
Para 
12 
el Padre Fray Gerónimo Gradan., y 
los que la Santa tenia, 1c cnibia las 
coplas efpiritLialcs que avian hecho 
entre fus aflicciones las "Religiólas de 
la Encarnación de Avila. Nadie íispo, 
cqmo Santa Tercia, mezclar bs bur-
las con las veras - haziendo veras las 
burlas. Con que híziefícn coplas cfpi-
ntuales fus Hijas las entretenía en ala-
divinas , en medio de fus ciú 
recrear los de el P. Gra 
J^QT AS. Rel'tglofos, y Maeflros graves, 
Para templar los cimlacios de el Carmelo no confervaran bien lo 
temporal, fi fe defcuydan en lo efpi-
ritual, y en la obfervancia de fu San-
ta Regla, y Conñitnciones. Y efío 
por dos razones ; que la vna es de 
gracia, y la otra de naturaleza. 
La de gracia es, porque firviendo 
mucho a Dios dentro de el Convento, 
mocera fu Divina Magefiad los áni-
mos de los fieles fuera de el Convento, 
para que los ibeorran. La,de naturale-
za: porque en procediendo con efpin-
tu , y obfervancia, lo primero efeufan 
gafbs fupeuRuos, y fe contentan ccn 
los ncceíl'arios: y como dize el Filo fo-
fo moral, Séneca : NeceJJanjs rebus, 
.& exilia fuficlunt j Juper vacuis , nec 
regna. Para lo neceííario,dá lo baftantc 
el deíiierro ; para lo fuperfluo ? ni vii 
Reyno. 
35 Lo fegundo , el crédito de fu 
virtutl, y efpiritu, y el excinplo,y agra-
do con que fe goviernan con todos, 
dcfpi.rta amor, y el amor focorros. Y 
luego añada." Pero tal carta leefcñvi 
yo. Efta e» la carta quarenta y ocho, 
en que le pide que haga eñe íbeorro. 
También era buena allegadora la 
Santa de almas , y de co-
razones para 
Dios. 
bancas ivi as . e f s cni-
tiados -.y para 
cían , fe les remitia ? para que viendo 
m aquellas almas tal alegria, y gozo 
en fu tribulación, fe alegrafle fu Maef-
trcy confolalTc en fus penas. 
13 En d numero fíg-uiente alaba 
con gramiiííima gracia a la Madre 
Priora de Válíadolid ( éralo la Madre 
María Bautifta fu fobrina) de alkga-
dora par? fu cafa.. Oigan cfto todas 
las Madres Prioras de el Carmelo, y 
scuerdenie de ello en fus oficios , y 
mtiendan, que no es efía pequeña vir-
tvKl.En faltando lo temporal, defeae-
ceWfpiritnal. Pues qué hará vna po-
bre Priora con vfiitíte Monjas eneerra-
jjas; fin tener que comer? Sobre eftc 
D^ ro frágil crió DÍos |a hermofura 
"ft'i alma, y mientras cñamos en ef-
ía vida , no puede en ella refplandc-
cer el diamante , fino fe eonferva el 
^ga»e. Es ncceííario el fuflento de 
r CuerP0' para que pueda exercitar 
"paciones el alma 5 y no puede 
cuerpr^11^1'3 ' fin¿ •rufíentan ru 
üiiel L a COnffcrvar lo efpiritual, 
^ / f C n t 0 tCmPoral ' ^ también 
^ u u o , d e n l o s Conventos 
C A R -
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iJHadn de íDiost 
Quinta: 
S1 
J E S U S . 
E a con V . Reverencia. Amen. Por eíía carta vera V . R. loqueci\ 
'Alvafe paíTa con fu Fundadora. Hanla comentado a tener mido, y 
hcchola tomar Monjas, y deven de paííar harta nccclTidad, y veo mal remetiio 
para llegar a razón; menefter ha V. R. informarfe de todo. 
2 No olvide V.R.dexar mandado lo de los Velos en todas partes, y ¿cela, 
rado porqué perfonas fe ha de entender la Conftitucion : porque no parezca las 
aprieta mas; que yo temo mas que no pierdan el gran contento, con que nucí-
tro Señor las lleva, que eííbtras cofas: porque se, que es vna Monja defeomem 
y mientra^ ellas no dieren mas ocaíion de la que haíla aora han dado , noay 
porque las aprieten en mas délo que prometieron. 
3 A los Confeíforcs no ay para que los ver fin Velos jamas; ni a los Fcayles 
de ninguna Ordm; y muy menos á nueflros Defcal^os. Podriafe declarar-corno 
íi tiene vn tío, y no tienen padre , y aquel tiene quenta de ellas , ó perfonas cié 
muy mucho deudo, que ello mefino fe lleva razón: 6 íi ay Duquefí, ó Comtá 
ía, perfona principal, en fin en donde no pueda aver peligro, fino provechos / 
quando no fuere de tila fuerte, que no le abra: ó fi otra cofa fe ofreciere; que;p 
duda, que fe comunique con el Provincial, y íe pida licencia, y fino que jamas 
fe haga;mas yo he miedo no la dé el Provincial ^on facilidad.Para cofa de alma 
parece que fe puede tratar fin abrir Velo: V . R- lo vera. 
4 Harto defeo les venga luego alguna que traiga algo , para pagar !o qlie 
fe ha gaílado en la obra. Dios lo guie como vé la neceífulad. Aquí eftan bie"' 
«que todo les Cobra, digo quanto a lo exterior, que para el contento interior,p0' 
co hará efío; mejor k ay en la pobrep.Su Magefíaci nos lo dé a entenda?y ^ 
a V, R,, muy Sanco. Amen, 
Indigna Sierva , y Subdita de # ^ 
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N O T A S . 
1 T ? Sta Carta es para el mifmo 
XI/Padre Maeftro Gracian : y 
feaun fe puede colegir-de el contexto, 
quando la Santa la efcriv^, fe hallava 
en la fundación de Palencia. 
2 Con la Fundadora de Alva(c[ue 
era vna criada de los Señores Duques, 
de quien habla la Santa en fus Funda-
ciones con grande aprobación de vir-
tud) tuvieron grandes diferencias las 
Religiofas, fegun parece por las C o -
ronicas, tom.i.lib.2.c.45.y d i z c : ^ 5 
ie avian cobrado w/fí/o^xplicando con 
eíío el valor, que es nienefter para de-
fenderfe en fervicio de Dios, y oponer-
fe a quanto fuere contraía buena ob-
fervancia de la Religión. 
3 Quando eña Carta fe eferivió, 
cñava para juntar fe en Alcalá de He-
nares el Capitulo de la Separación de 
los Dcfcal^ os en Provincia a parte: 
pata el qua) eferivió la Santa a difecen? 
tes Prelados, (liferentcsj y muy impor-
íantes avifos, acerca de el govierno 
fus Hijas: vnos de los quales fon 
que en cíla Carta die al Padre Fr. 
Gerónimo Gracian a cerca de las re-
de los Locutoi ios3que fon las puer-
tas de el Cielo, cerradas; y las de el pe-
^gro, abiertas: y advierte los cafos3ea 
^ c Pueden abrirfe. Y aqui dize vna 
U ^ T excclcnte e» ^ govierno de 
v E T r ^ - ^ ^ ^ ^ ^ l o s R e l i g i o f o s , 
Ltlcfiaíl:cés>y ^ n en el de los Se-
de lo " aprieten ( di/.e) mas 
'1™ ?romtkron,lSoüy cofa mas 
peligrofa para C6vétos,Comunidadc53 
Ciudades,y Reynos, que llevarlos por 
fuerca alo qellos pueden caminar, co-
tentos, con fuavidad. Por eíío dize cí 
Efpiritu Santo: £ m vehementer emun-
gtt, ehcit fangumem. Proverb. 30. v -n 
Y en otra parte;iV0/¿ efe mflus múltum. 
Eclefiafies 7. v, 17. Como íí dixera: 
Nofeamos mas juñes que la ley , al 
governar; no es poco, fi nuefíros Sub-
ditos obran conforme a la ley. 
4 Luego da dos razones admira-
bles para cfto. La primera, donde di-
ze: Porque se hkn lo que es vna Monja 
defiomentaique viene á fer poco menos 
que vna alma defcfpcrada. Porque en-
cerradas, y defeontcntas, que les que-
da fino penar, y morir fin merecer? Y 
padecer, y morir, fin merecer, es el vl-
timo, y mayor de los males. 
5 La fegunda: jQw no querría que 
perdiejfén el comento¡ con que Dios Isa 
lleva: porque la alegría de el ícrvir a 
Dios, aligera los trabajos de la peni-
tencia , y lo que con aquella alegría 
apenas pefa vn adarme ; fin ella pefa 
ducientas arrobas. Y affi fe ha de pro-
curar confervav las almas en efta fanta 
alegría : porque es de mayor facilidad 
el fervir, y de mayor mérito el obrar. 
Por eíío dize el Texto fagrado de San 
Pablo: 2. C o r i n t h . ^ . v ^ . / ^ m ? enim 
datorem diliget Leus. Dios quiere ale-
gres fus fiervos. 
6 Añade en e^i numero tercero: 
jQue a los Confefms, no ay para que 
i t y Carta X X r i . de 
los ver fin Vetéis jamas. Y tiene razón: 
porque no han menefler los Confeflb-
rcsla vifta para curar a las almas, fino 
el oido; ni las penitentes, para fer cu-
rada?, fian meneftermirar, fino hablar: 
y affi cierrenfe los ojos, y folo fe abran 
los labios en filas ; y los oídos en 
ellos,. 
7 Añade : T.mucho menos a nuef-
fros X)sfcalcos. Porque , fiendo tan 
fantoSjy qucri.édolos mas que a otros? 
Por eíío mifmo. Porque los queria 
mas, los quería afíegurar maSjpara que 
fueran buenos,y fantos; y ,no ay medio 
para perder la fanridad muy apriía,co' 
%noé riefgo de jnirar á las mugeres; 
aunque fean fantas ellas, y ellos fan-
íos , 
.Porque aunque ellos fean fantos, 
fon hombresíy aunque ellas fean lan-
ías fon imigeres: y fantos, y fantas, fo-
bre fer mugeres , y hombres, en vida 
cic culpas, con el peligro á la vifta, no 
(ticiicn íegundail. 
Santa Terefa, NOTAS 
8 Viendo San Felipe Neri , QUC 
vn niño de doze años jugava con fo. 
brada llaneza con vna hcrmaniUa 
ya de la mjfma edad, le reprehendió^ 
le mandó no lo hizicífe, y fe apactaffc 
de mugeres. Refpondió el mucha-
cho: Que importa , Padre , que aunque 
es muger , es mi hermana ? Refpond/^ 
el Santo diferctamente: Mira , hijo, ti 
Demonio es grande Logic o, y affi te hoU 
vera ejfa propojicion atrevis, áiüendo-
te: aunque es hermana, es muger, 
p Las ruinas de la vifla nadie las 
puede contar. O que bien dixo San 
Epifanio: el qual,eítando en vna pobre 
cho^a cociendo vnas legumbres para 
comer, fe pufo a mirarlo por la venta-
nilla de la cafa, que falia á la calle,vna 
muger: y preguntándole ella: Qmw 
algo, Padre ? Rcfpondió el Santo: Si 
quiero. Que? Quiero (dixo) vn poco de 
piedra, y Iodo, para cerrar con elU U 
ventana , por donde mi eflAs mim\ 
C A R T A ^ X V I L 
rJÍt P A D R E F R A Y j r A N D E J Z S V S R O C A , C 
melita Defcalfo» 
En Paflrana 
J E S V S , M A R I A , J O S E F . 
I C ? E a n en el alma de mi Padre Fray Juan de Jefus, Recibí 
O V,. R. en.efta f arcel, a donde eftoy con fumo güilo ; pues 
mis trabados por mi Dios, y por mi Rciigi 
idc i la carta ' 
aíío todos 
 J t Uw- r 
on. i m p s im da pena -^ina 1 ^ 
a 
Rellgwfis, y Maeflros graves. ^ 
\ que Vs.Reverenclas tienen de i-ni j^fto es lo que me atormenta. Por tanto, 
hito mío, no tenga pena, ni los dornas la tengan; que como otro Pablo, (aun-
nue no en fantidad) puedo dezir: que las cárceles, los trabajos, las pcríccucio-
¿ s , los tormentosas ignominias,/ afrentas pormiChnüo ,y por mi Religion3 
fon regalos, y raeveedes para mi: « C*™*. tu v, 
2 Nunca me he viftomas aliviada de los trabajos, que acra. Es proprio de 
Dios favorecer á los afligidos, y encarcelados, con fu ayu^a, y favor. Doy ktm 
Dios mil pracia?, y es juño fe las demos todos , por la merced que me haze en 
efla cárcel^Ay (mi hijo, y padre) ay mayor gufto, ni mas regalo, ni fuavidad, 
que padecer por nuefíro buen Dios? Quando eftuvieron los Santos en fu entro, 
y oozo, fino quando padecian por fu Chrifto, y Dios? Eñe es el camino feuuro 
para Dios , y el mas cierto ; pues la Cruz ha de fer nueftro gozo s y alegría. Y 
afTijPadre mió, Cruz bufqucmos: Cruz defeemos: trabajos abrecemos: y el dia 
que nos faltaren, ay de la Religión Dcfcal^al y ay de nofotros! 
5 Dizeme en fu carta, como el Señor Nuncio, ha mandado, que no fe fun-
den mas Conventos de Defcal^os: y los hechos fe deshagan, á inñancia de el 
Padre General: y que el Nuncio efla enojadiííímo contra mi , llamándome mu-
ger inquieta, y andariega / y que el mundo cftá pueflaen armas contra mi , y 
mis Hijos, efeondiendofe en las breñas aípiras de los montes, y en las cafas mas 
retiradas, porque no los hallen, y prendan. Efto es lo que lloro : eño es lo que 
Üento- eño es lo que me lañima, que por vna pecadora, y mala Monja, ay an mis 
Hijos de padecer tantas perfccucioncs, y trabajos, defamparados de todos, mas 
no de Dios: que de efto efloy cierta que no nos dexara,ni defamparará á los que 
tanto le aman. 
4 Y porque fe alegre mi Hijo con los demás fus Hermanos , le digo vna 
íofade gran confuelo: y efto fe quede entre mi 5y V . R. y el Padre Mariano, 
quetecibiré p?na que lo entiendan otros. Sabrá, mi Padre, como vna Rdigiofa 
ile cfta Cafa , eüando la Vigilia de mi Padre San ]olef en oración , fe le apare-
ció, y Ja Virgen, y fu Hijo, y vio como eftavan Rogando por la Reforma: y le 
dixo nucího Señor, que el infierno, y muchos de la tierra hazian grandes ale-
xias, por ver que a fu parecer eñava deshecha la Orden: mas al punto que el 
Nuncio dio fentencia que fedeshizicífc, la confirmó á ella Dios: y le dixo , que 
acudieíTen al Rey,y que le hallarian en rodo como Padre:y lo mifmodixo la Vir-
g™, y San Jofef; y otras cofasíque no fon para cartaiy que yo dentro de veinte 
dus faldria de la cárcel, placiendo á Dios. Y aífi alegrémonos todos, pues delde 
oy la Reforma Defcalca irá fu hiendo. „ w • i . 
. 5 Lo q«e ha de haier V . R . es, eftarfe en cafa de Dona Mana de Mendoza 
halla que yo avife. y el padre Manano irá á dar efta carta al Rey , y la otra a la 
Uuqucfa de Paftrana; y V . R . no falsa de cafa, porque no le prendan; que preño 
«os verbos libres. ' 
í Yo quedo b u c t © | Sorda, fea Dios bendito. M i compañera eílá delgana-
- - K a ^ 
Carta X X V J L de Santa Terefa. 
a Oy Miércoles veinte y cinco m mui^o, uc mu y quinientos y fctcnta 
nueve. Con el Padre Mariano avisé, que V . R . y el Padre Fray Gerónimo dq la 
Madre de Dios, negociatfcn de íceretoconel Duque de el Intantado. 
Terefa de 1 E S V S . 
N O T A S , 
1 "^Revengan lagrimas las Hi-
JL jas de Santa Terefa: porque 
han de ver en la cárcel a fu Madre; pe-
ro han de fer como fueron las fuyas,de 
contento, y alegría, porque eftava pa-
deciendo por Dios ••, y padecer por fu 
dulciíTimo Efpolo, es contento, y ale-
gría. Padecer en cña vida mortal , es 
neceíTidad de nueílra naturaleza ; pero 
padecer por el amor de Jefus , es el 
mayor bien, que puede darnos la gra-
cia eneña vida mortal. Padeced, Hi-
jos , dezia San Pedro en vna de fus 
Epi&olas; mas no como malhechores, 
fino como verdaderos ílervos de Jefus: 
y fi f^fi padecéis, Hijosytened por hon-
ras y gloria grandifíima el padecer: /. 
Fetr, 4. v. IJ. 
2 Con San Pablo defeava aquí la 
Sanca trabajos, y mas trabajos (que no 
los da la píiíion) porque padecer afren-
tas, y ignominias por Chrífi:o,y fu Re-
ligión, eran regalos para ella. O morir, 
o pMdeccr, dczla efta fediente paloma 
de los trabajos. Como ñ dixera : O 
morir por el am or, padeciendo, o morir 
al no padecer, viviendo,por padecer for 
hfus.No tengo por vida vida fin 
padecer: y ajjl quiero con el padecer ajft. 
gurarme en la vida. 
Era como quien tenia a la viftavna 
empreífa valerofa , y baña vencelia 
combatía íin ccífar, diziendo: Que pe; 
lea va padeciendo hafta morir ; fíendo 
confuclo de el no poder morir por fu 
amado, por íii amado el padecer. Que 
era dezír con fentídifíimo afeólo : 0 
hien eterno-, que padecifieis por mi! hfc 
z,ed que padezca yo por vos. Gloriaeter-
na,que difleis por mividal ha^ed que de 
lamida por vos. T fino me dais (Gima 
eterna') el morir,conced.edme el padecer, 
O morir, o padecer, amor mió, avei¡ 
de conceder a mi amor: porque no pefó 
alibiar las anfias, que tiene mi alma ^ 
darla vida por vos, fino padeciendo trU' 
bajos, que me lleven a la muerte, a ofti' 
cer por ejja muerte efia vida. En ep 
vida, mi vida defea morir por vos; pt' 
ro fino le dais el morir, dadle por 
Gloria mia, el padecer. 
5 También explica la Santa eíta 
agonía, y anhelo de morir, y padec^ 
por fu amado (aunque con otro fe^1 
miento, que es en todo de San 0i 
quando dezia. 
1 ftv'* 
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Vivo ) fin y h i r en mil 
y tan alta rvída ef^ eroy 
que muero porque no muero, 
jorque con eííe afedlo enamorado, a 
vifta de la gloria que efperavaj a fu al-
nia áichofa ,. dezia : que le era la vida 
mueíte; y le era la muerte vida.' y que 
era muerte fu vida,por la aufenciaipor-
que era vida fu muerte,c5 la prefencia 
que efperava de fu amado: y que el vi-
vir 1c erapenajporq el morirle era glo-
ria.Al ffn en efíc primero numero pade-
cía la Sata, con Sa Pablo, en la priíion, 
como San Pablo: y con los afeaos de 
San Pablospenava eo alcgriajComo pe-
nava San Pablo: isdd GaUt.'2,v.2o. 
4 Buelve otra vez en el numero 
fegundo á recrearfe en los trabajos, y 
a faborearfe en fus penas diziendo.^j 
{mt htj&, y Padre) ay mayor gufto , ni 
tnas regalo, ni mas fuavidad que -pade-
cer for nueftro buen D i o s ? Q t ó pala-
das cíías! Que dulzura ! Que gracia! 
Que fervor de efpiritu , y devoción! 
Glabras ic faltavan a la Santa- para 
aplicar el gufto de fus trabajos: por-
^ no baila a explicar la lengua el 
gozo de elcoracon, Qn¿ gufto, qué 
regato , qué fuavidad es padecer por 
ÚT'A Q,ué §ufto ' aun Para efto fenfi-
J!^ CUerP0 ! ^ , en la 
^ icnal d e c i d a ! V fimi-
O ,5enlomas%crior de d efpiritu! 
Uo ™ a7ra que o^n cfto "o ^ aficione 
^trabajos por Dios ludiendo en 
todo ofrecerle ífrs trabajas? Quien avra 
que efío oiga , que no tome la Gruz 
fobre fus ombros, y n© parta luego a 
feguir a Jefus ? Quien lo vé delante 
con la Cruz fobre fus divinos ombros: 
que no ame la penitencia, y la morti-
íkacioitfQuien avra que no defee con 
la Santa, o padecer , ó morir ? E a al-
mas dtchofas: ea^Jiervos de el Senor:ea, 
Ejpojas de Jeju Cbrifio , cid,y oigamos 
a efia Maefira celefiial, enfeñando, 
defde la cárcel, y la prifíon, padecie?7doP 
a morir, ó padecer. 
5 O que eloquente, y pcrfuaílva 
doékina: para enfeñar la doóirina de h 
CniZ5padcí:er3y enfeñar defdela Cruz! 
Padeciendo enfeñava lo que hazia ; y 
padecia enfeñanclo lo que obrava. Y 
aíTi CGÍHO fu Efpofo nunca mejor cn-
feñó á padecer, que defde la Gathedra 
de la Cruz i a á la Sama defde la Ca-
thedra de fu prifioii; y fus penas. Y co-
mo el Señor murió con fed de traba-
jos, y mas trabajos, y faltaron penas a 
fu fed ; mas no fed a fus trabajos , y 
por efifo dixo : Sitio : loan. 19, v. 29, 
Tengo fedí a0i también en fu cárcel la 
Efpofa tenia fed de mas penas con San 
Pablo: y enfeñava no fofo á penar, fi-
no á tener fed de penar, y padecer tra-
bajos, y mas trabajos. ^Ay délos que 
no tenemos 3 ni hemos tenido trabajosl 
K 3 " Ji^m 
i^o Carta X X V ¡ Í -
Aquí 6, a almas ¿temtas, que podemos, 
y devehios faltar el raüdal de las l ^ r c 
mas, al no padecer trabajos, a^quifi 
que dn-mos penar^eím llegar a psnarl 
tsíqmjjty** devpmos tener por yusfiro 
mayor trabaja s el no padecer frahajosl 
jíqulft que devenios feffipor ta mayor 
CrHiL,vivir fin Otfic; por nuefiro mar 
yor tormento ¡ v h j r fin penas , jv fin tpr' 
•rmmosX Nadk quiera vivir fino con U 
Cruz, acucftas , como vivió el hmn f§* 
fuf defdc et pefebre a la Cruz.. Nadie 
qmrr-tmmrfino en fruz* com in^ib el 
htsif lefus. 
6 Efta <1o^rkia eníñava Santa 
Tefcf? cjcfíie {»Ca?|íc<lra tlefii cárcel, 
y con tan gnni ñiavidadjque ha'ze dul-
ce los trabajos ; y íuaves las afrentas. 
Eña enfeno el Señor dcfde la Cruz. 
Ella San RedrOj y S.PablQ,pon la ibc-
tfina ? y e^ciiíplo. Eí l i enfeliaron los 
Áppftol^s ^agrados, Efta enlefwr.pn 
dos Santos grande^ (en cgyq dja efcrj-
vo cffo) Si Ignacio Marryr Qbii|)o de 
Anrioquia , que al entraji en el teatro 
de ÍASS pen$s , y cpron^ , y ver venir 
Im « pagarlo, d.c i^a: Trigofioy 
de lefu Chñfio: venid a haberme hari-
na de Chrifíoy con vuefiras muela japor-
que quiero fer pan, fia cr i fie ada co?!fia-
grado por Chrijfo, Y §aj> pionip 3 vn 
Sacerdote eruditiíiitrio , y íantilíiaio, 
1^1/2 Jlevaiidpl.o a fer coronado en el 
martirio, pidió a fus Di.cipa|:)S?que las 
¿cad ñas ? con (^ ¡ue padeció en 'a cárcel, 
hsentcfí'giifctí fon fu fanto cu r^o e.n 
ta fepnjctjfa ; porgue las aniavaraijto, 
£]í.;e quifo teper qi cita alas queletlie-
ron can grande §Íor^a,cn la carccí,<¿i!e 
ciento es que todp cfio- ty^era Saiita 
T c i e f í i couro pa^vcj^ CB V « | i$¿¡¡0$ 
de Santa Tcrefa. vt/^^ 
pnfion por la candad^ padeciera en , 
teatro tic al niundo por ^ m 01 
7 Ai fil1 dP cfte numero U S ¿ 
dize vnas palabras , qUe es m ^ 
Rucias oigan todos fus Hijos, u 
jas , y aiunPtjf is losquelofQ/^ 
ígicfía, df Mdlas , y con grande 
profuiijcía atención , y devoción. p'J 
que dize: Padre mió, Cruz, hufique^ 
Cruz, defieemos-. trabajos abráceles :'% 
el dia que ms falten ray de la Religm 
Defcalfa \ y ay de no/otros ! YO L|\O« 
coníijderanílp , que entonces efta van 
pyetido tan fegura profecia, y do^rinj 
cekftial, y íbberana dé la Saiita, no ib. 
lo la Religiofa^uclaalTiñiacn la car^  
cel , no fblo el ^.eligiólo , a qujen | | 
cret3nircn|:e le eferivia efías razpnesj» 
j)ptpda la inumcrable multitud tic Hi» 
jos, y Hijas, quecjerpues han í e g » 
y íiguen cí^ e elpiritu íegúrp de la San-
ta, Pprque de tal niancra han gravada 
en el alma eftas razones, que nodcxai) 
de la mano la penitencia, la aí%£Íon|i 
las inortificacipíics, las penas, la Cw?? 
Pues ípbre que íe funda, ni que otros 
e^ es fuftentan , finp efifa doéirina 
tiílirna , á la rueda eípiritual repetjdf 
de penar todos los dias, día , y nochú 
fiia ceífar? Élueda, quecpiiip }a|$eS^ 
ta Catalina ii)a laftimando fu Santí) 
cuerpo; aífi efta , por Dios , va acribiir 
lando fus almas, _ 
8 Q conio íe ppdia áifcm* i 
cl amor de los trabajos ! Pero no es 
ra dezirlp en ks N o m , íinppra q l 
fe pra^ique en el a^jia. Comc^ W 
entecos házen'los Sanios d: el a,?l0rJ 
1,95 traba jos, y a fíi' feria inútil > y ^ 
m l p ^ b k c l reducirlo á fas f & t f Ú 
gue a^'g^e^eíir'.fíja^^ 
yeralccr lo ¿Juc dizc cfta Santa , en 
cfta carta ? Y qile ay que tkzir mas 
^UG verá la Virgen, y a los Santos con 
aníia de penas , y de trabajos? Y que 
«j?quédezir, fino ver a Jcfus en vna 
Cruz, y con fed ardiente de dolores^  y 
trabajos í . 
9 En el numeró tercero dize el 
decreto que falió, de que no fe funden 
CoHvcncos de Dcícal^os : y lo que 
ítente la perfecucion, no por fus penas, 
fino por las de fus Hijos, y por lo que 
fe retarda el fervicio de Dios. Que 
pfdpto penar de alma de Dios , no 
fetnir las proprias, fino las agenas pe-
nas! n i fentir lo que padece,íino lo que 
Dios en fus ficrvos padece ! 
10 No dexa de confolar en eñe 
flumero á los que padecen por Diosjy 
de dar gran luz lo que refiere la Santa, 
que dezia de ella el que executo eftos 
derctos contra la Santa Rc forina:£/?^ 
(ifee) enojadijfima contra mi. diciendo: 
¿¡ut-fiy vna muger mejuieta , y nndartt-
¿¿Ü.Y lodiria el Juez en todo fu jui?.ioj 
J ts tal la bondad divina, que puede 
fcf que merecieífc al dczirlo, porque lo 
entendía afó, y no le dava Dios luz pa-
* vieífe aquello que c>.nfurava. 
^ que poco importan los juizios 
•Jmuanos! y como folo importan los 
J T ^ 5 Que bien d xo el Serafín 
^ ^ tierra San Francifco : m Á t es 
S • ^ mmdo , de io que fuere en el 
¿ 9' ™ Codos me alaban ; pero Dios 
^rruCPruc^>^demi!Si todos me 
cfr? Diosme aprucva, dü 
, / « JJios reprueva , y conde-
y ^ ^ ^ P o r t a que alabe el mundo/ 
suelve Di0s, qué importa que 
im^ona que me 
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condene a mi vn foplo , fi vna eterni-
dad me falva? La vida es vn foplo le-
ve, y brevt^  la g'oria es vna eternidad: 
bufquemos aprobacionas de gloria, y 
no temamos reprobaciones de ib-
plos. 
11 Incfmet* llama a la Santa.Tenia 
razón el Juez ; pero eran vnas fantas 
inquietudes por el amor de fu Efpoíof 
Inquieta : y andava para quietar a las 
almas,quc en la inquietud de eñe mun-
do fe perdían , y á cofía de fu inquie-
tud les bufeava la eterna feguridad , y 
quietud. Inquictava Santa Terefa á eñe 
mundo , como a ]eriifalen , y ájudea 
Ú Señor, con la humana reformación, 
y redención 5 quando dezian los Efcri-
vas: Luc. 1^ . v. Commovit populur/tf 
incipiens a Galilea: como deziamos en 
la carta tercera. 
12 Andariega la llamava. Corno 
fe avia de fundar , fin caminar ? Pero 
los que eran paífos de grae a, y gloria 
en la Santa , eran en la cenfura de el 
mundo paííos de reprobación. O co-
mo hemos de bufear folo la gloria de 
Dios, íin hazer cafo de la gloria de eñe 
mundcl 
15 En el numero quarto refiere 
cierta revelación que tuvo vna Reli-
giofa (y es cierto que fue la mifma 
Santa) de que dentro de veinte dias 
ccífana toda aquella tempefiad, y cef-
só-.porque dormia el Señor en el navio, 
dando lugar á que padecieden por fu 
amor los navegantes. Defpertaronk 
fus Clamores, oraciones, y gemidos; y 
lo que es mas, el miímo amor de Jefus, 
y mandó al mar que fe quietaffe; a los 
vientos que cefaflen , y cefsó la tcm-
peñad. 
K 4 En 
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14 En cíle numero es muy de ad-
verdr: Lo primero que dizc la Santaj 
Qiw h Virgen nnefha Señora rogava 
a fu Hijo por efta Santa Reforma; por-
''HÜo S k Tanta Reforma es bija clcftina que efta _ 
da ai amparo de la Virgen. Lo fegun-
cío: O u San Jofefrogava también por 
ella, Porque fiendo de fu Efpofa , era 
preeifo que rogaííc por el dote, y los 
bienes de fu Efpofa. Lo tercero, que el 
día que en el fuclo fe decreto que fe 
dcshiziefíejen el Cielo fe deci:etó(qua-
to a la manifeftacion exterior) que fe 
hizicífe , y confirmaíTe efta celeflial 
Eeforma. 
E l dia que fe decretó en el fuelo que 
cayeffc; fe decretó en el Cielo fe levan-
táífe haíla el Cielo, Que poco impor-
tan los decretos , y fentencias de efta 
miindo5quando eñá decretando lo con-
trario Dios! Qué poco importan de-
cretos de criaturas^ quando decreta lo 
contrario el eterno Criador ! 
15 Lo quartOj que 1c dixo el Señor 
a la Santa: Que acHdkjfe a l Rey, que lo 
hallarían- en todo como Pfidrc. Bueng 
aprobación es eüa3no fojo de el Señor 
E e y Felipe Segumlo, que fue Padrg 
de todo lo buenoj y fanto, y promo-
vió a la Religión con tan ardiente, 
y confíante, como es al mundo noto-
Vio ; fino de todos ios Señores Reyes 
fus fuecíTcres, y de niicftro ílelioiofif-
í imo, y pijílimo Monarca 3 que coino 
Padre de fus Reyuos, mucho mas que 
como E.cyes9 procuran fu defení^y fij 
remedio, y aljbio, quanto cabe ei ali-
bio en la defenfa, 
i$ Lo quinto, que dize Í Que la 
Reforma Defcalfa defüe a W l d,a iria 
fihendú. A donde Virgen Sgnta ? 4 
NOTAS. 
donde fubcs y fubira h Defcalcerf 1^ 
Cielo, por las virtudes: a la corona,par, 
las penas; á la gracia, por los mentas; 
y por la gracia, a la gloria. 
Alegrefe cfta Tanta Defcalcez, fim. 
IOS 
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dada en penitencia, y en lagrimas c 
eña fantiííima profecía , que 
vifto exceutada. Vaya fubien¿o al < 
zar, por paíTos de el padecer .'y efpere 
que ferácftc fubir,íin caer; y efie ca-
minar fin acabar. Porque de la mane-
ra que para explicar el Eyangelifta las 
lagrimas de San Pedro , dixo: C«p¿ 
flcrei & flevit amare : Marc. 14. y. ^ 
Math. 26. v. j1)' Comentó á llorar fin 
ceflar, y Horó amargamente fin parany 
no ceñaron fus ojos de llorar, hafla 
que juntó las lagrimas con la gloria de 
el gozar, por el penar; aífi aqui Santa 
Tercfadize:^^5/^^r^ U Reforma def. 
de entonces; pero no dize , hafta quan« 
do ha de fubir la Reforma; porque 
íiempre ha de fubir, por el padecer; y 
fubir con padecer es fubir íiu caer; es 
vivir fin acabar. Jumará efía Sagrada 
Reforma eftas penas temporales con 
aquellos gozos cternos,y mientras du-
re el mundo fubirá,y merecerá, y ere-
cera, y llegará á gozar güilos eternoy, 
la que eftá padeciendo por Dios ef-
tas penas temporales. 
17 Luego en el numero fexto le 
ofrece medios á fu remedio, en aque* 
trabajo. Porque Dios quiere que Auie 
la humana naturaleza j para que vaya, 
íbbre cOfo obrando fu gracia ; aunque 
no podia fin la gracia, comentar « 
obrar la naturaleza.. r 
18 Acaba en el numero ^ ^ ' ^ 
ziendo : -Qw quedaya hnena, y ' 
JSuena, quaiquiera podiíi creerlo ^ le, 5 
u i jReligiofof, y 
¿otm alcas, y excelentes fus virtiules,* 
pei'O gorda, tolo podia creerlo 9 quien 
fabia íl.' fu erpiritu, que era íu alegría, 
y fu gozo, y fu alimento el penar , y 
patlecer por fu Erpofo j y que aííí con 
padecer engordava. 
Concluye fu carta, diziendoies á fus 
Hijos, que negocien en tiempo de tan-
ta tribniacipn con el Excclentiííimo 
Señor Duque de el Infantado.Lo qual 
advierten las Coronica-s de efla Sagra-
da Rcligon, y nata fii viridico Hiíto-
riador: Tom. t.lth. 4. cap. JJ . , num. j . 
que en tiei-npos tan calamitofos tuvo 
fu mayor reíugio la Reforma de Sanca 
Terefa en la IhíÍfiffitnas y Excelentif-
ííma Caía de Mendoza, 
Arrebatónos de fuerte el amor de 
la Santa en fus trabajos^ue nos hemos 
M a e j í m graves, 175 
dilatado , y falido déla claufura en las 
Notas, y paífado, fino mucho ; vn po-
quito de Nota a comento. 
19 Eíle fanto Religiofo , á quien 
eferivió Santa Terefa,fue varón adrai-, 
rabie en fantidad , y de los primeros 
Fundadores de la Reforma Sagrada; y 
la prifion de la Santa fue, quancioj fa-
lló decreto que fe reduxeífe á vna Cel-
da la Santa, por el Capitulo General 
de Plafencia de Italia, eftandola Santa 
en Sevilla, y fe executó en Toledo. Pe-
ro recurriendo á fu Santidadry á fu Ma-
geílad : y lo que es mas , decretando 
otra cola Dios en el Cielo4 de aque-
llo que fe decretó en el fuclo; en vn 
inftante fe echó por el fuelo lo decre-
tado en el fuelo , contra aquello (|u§ 
fe decretó eu el C i c t a 
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i T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V- Reverencia. B^n 
L q u e no tiene V . R . entendido lo que devo , y ^ i e l ' 0 a) 
pues en negocios, que aya tratado, ó trate fu merced, eicnVre. V * „ 'r^ ü e „ 
íabe que nS % d e g r a d a d a ; y aífi le digo, que fi en eñe " ^ - ^ ^ 
üer defeanfey fahKl, que ya eíluvkra concluido; mas quando ay cofa de con, 
"eticia en ello, no ¿ f t a am.ñad, porque devo mas a ^ ^ f ' . 
í * Pluguiera á Dios que fuera fala de dote , que ya fabe V . R. ( y fino 1-
formefe de ello) las muchas, que ay en eftos Monaftenos fin ninguno ; quanco 
n™ que k úmi bueno, que le dan quinientos ducados, con que puede fer MQU-
j j ^  Carta X X V 1 1 1 . de Santa'Tereft, 
ja CÚ C[m\(\\\m monaftcrio. Como mi Padre Olea no conoce las Monjas de cftas 
«afás, no me cfpanco efíé incrédulo ; yo que seque fon Ciervas de Dios, y f¿ 
nozco la limpieza de fus almas, nocreerc jamas, que ellas han de quitara nin-
guna el habito, no avi ndo muchas caufas: porque sé el cfcrupulo ,que fudet» 
tener en eílo; y cofa en qwe aííi fe determinan, deve de aver mucha : y como fo. 
mos pocas, la inquietud que hazen quando no fon para la Religión, es de fucrt?] 
que á vna ruin confiencia fe le hizicra cfcrupulo pretender efto ; quanto mas í 
quien d.fea no defeonterítar en nada á nueftro Señor. V . R . me diga, fino le db 
los votos, como puedo yo hazerlcs tomar vna Monja por fuerza, (como no fe 
ks.dan) ni ningún Prelado? 
5 Y no pienfe V . R . que le va al Padre Olea nada i que me ha eferito ,que 
lio tiene mas con ella , que con vno que paíía por la calle; fino que mis pe-
cados le han puefto tanta caridad en cofa que no fe puede hazer, ni yo le puedo 
fervir, y me ha dado harta pena» Y cierto, aunque pudiera fcry a ella no fe la ha-
xen, en quedar con quien no la quiere. Yo he hecho en efíe cafo mas de lo que 
« a razón; que fe la hago tener otro año, harto contra fu voluntad , para que fe 
prueve mas, y por fi quando yo tuere a Salamanca , voy por alli, inforniarmé 
Mj§pt 4® t&^o» Efter es fot fefvir al Padre Olea, y porque mas fe fatisfaga ; que 
Bien veo, que no mienten las Monjas, que aun en cofas muy livianas fabcV-R* 
quan ageno es de ellas Hermanas efto. 
4 Y que no es cofa nueva irfe Monjas de eñas safas ? que es mify ori'in^ 
rio, y ninguna cofa pierde ¿n d zir, que no tuvo falud para llevar efte rigor i ni 
he viüoninguna, que válgamenos por efto. Efcarmcntada dccflojhe de mirar 
smjcHo lo que hago de aquí adelante; y alTi no fe tomará la de el ieñor Nicoíao, 
auflqiic ¥..R. mas le conteriteiporqueeftoy informada por otra parte, y no^ tÉr.* 
yo, por ha:zcr fervicio á mis feñores, y amigos, tomar enemiftad. 
y Eftraña cofa es, que diga V . R. que para qué fe hablava en ello? De eíía 
manera no fe tomaría Moiija, Porque defeava fervirle, y me dieron oirá rela-
ción de lo que l.fpn s he fabido : y yo sé que el feñor Nicolao quiere mas é 
fcicn de eftas cafas, que de vn particular: y.a5i efíava allanado en efío. 
6 V . R. no trate mas de ello, por amor de Dios , que buen dote le dan, 
que puede entrar en otra parte , y no entre donde , para fer tan pocas, 
afiau de fer bien efeogidas. Y fi hafía aqiii no ha ávido tanto cftfcmoen 
efto con alguna aunque fon bien contadas ; hanos ido tan mal , que le avra w 
aqui adelante. Y no nos ponga con el Señor Nicolao en el dcfaífoííiegOjquc^ 
ra tornarha eclwr. 
7 E n gracia me ha caido el tiezir V . R . que en viéndola la conocerá. N» ^ 
mos tan faedes de conocer las mugeres; que muchos años las confieífan , y 416 * 
pues ellos mifmos fe efpanran d> lo poco que han entendido: y es porque 
tilas no fe entienden para dczir fus faltas: y dios juzgan por lo que les d ^ ' 
Padre, quando qukfiere que le famm en citas Cafas, denos buenos &m 
sos? 
to?, y vira como no nos dcfconccrtarémos por el dote; quamk) cñó no í!y , m 
puedo hazer fervi^io ci) nada. 
8 Sepa V , R . que yo ?eni.a por fafil tener aíTí vna cafa , o Hondfi <f apofoi* 
tarai? los Frayl.^, y no me p.grccja (ppchOf fin ípr Monaftefiú , que les é k t m lí-
cencía para dezir Miífa, t'óñfáfe 4*».en cafa 4c vn Cavallero feglar; v aíTi lo Cffi* 
¿ii'ádczir ^ « u e f t t V M ; ? / $ ÍPf ^ ' ^ v c ^ a ^ pór^fe era dánar e! 
negocio: y parcccmc ,!qu<? ^certi) í i cn . Y V. R . faciendo fu yó |nn | 2d , nó avia 
de aecerminiric a citar tantos, y coiríó fi Cüfricran k Ijceijcia adeté^n ^ fdicfís, 
que me fea fecho rcir. Aun cafa no coniprava yo, ha icncrla de el Ot^n&lpMfi 
Se*éa, cfuc no fei/e eño,ya velo quecogo, yoc i i xc | y . R. harto.que liaíiá tqi 
ñer letra He el Sci^r Munció en que dieflfe licencia, que RQ fe haria nadáo 
p Qnando D/^tí .Oeronhn.o, me di|0 í^ie venia á rogarlo á los Padres s mé 
áuedé cípámada: y por no parecerme £ Vs. Reverencias en fiar tzñt$ de ellos; 
( a lo mpnos aora) 1^ 9 eftoy en hablar a ValdciTooro: que tengp fofpccha , qué 
Biníftaá para hazertíos b en, Ja terna; jjn^ para ver fi coge algo de que avifar 
l í u s amigos: y efta mifma querría tuviifie y . R . y no feíiaííede él, ni por ta^  
fes' amigos quiera hazer effe negocio. Dexe a cuyo es (que es pios) que fu 
geñad lo hára f fu ticn?po, y no fe de tánta prieffa 5 que eífo bafta a efiragar* 
10 Sepa V . R . que Don Diego ^exia es muy fcuen Ca,yai|cro 3 y qne él jSá* 
tz\o que dize; y pue? que fe deterpiin^ üdezplo^Cjkeaájiáo'deve¿c tener de fu 
primo quejo hará; y £rea}queloqueno hiziere por é l , que no lo hará por fu 
Tía; n¡ ay para que laefcrivir, ni á ninguna perfona , que fon myy Prínios, y 
el deudo , y artñftad de Don Diego Mexia es mucho de cñimar. Y también es 
tuena feñal dezir al Arcediano, qye i l d^ia la rdicion por nofotras': porque 
fin9 lo p ó s a l a hazer -feien, ^ o íé cñcargáxa de efío. JE1 íicgbcjo efta aora en •ht0-
^ íciminos, V . R . no lo bulla ^ora mas; que antes fera peo?, yeanios qycf%-! 
*c ™úx} Diego, y el ^cedianq. ' . . r . 
11 YQ procurai'é por acá entender íi ay quien fe lo .niegue: y fi'd peitt 
Pmk algo, D o í k tuifa lo hará con el todo Eflo fta fido harto á mi guAo,y ha-
l^e^ascrec;, que fe firve mucho Dioscleeíia Fundación; y lo vno,m 
y otto ha eñacío en raanosíje no&tros. Harto bien es que tengan caía , que tar-
f>ó temprano avrémos U licencia. A averia dado el Señor Nnncio,yá dtLmcr 
^ ^abadb. Pk-gue á nucñro Señor de darle la falud, pernos m.neíicr. > o 
g^go, que c| Toílado, no efta nada defconfíádo,m yo fegma de que.comei^ a-
f. ^ hazen-por él, quien lo comencó. > . flv , 
. J fe efío de sÍlamanca„el P á r e Fray Juan de Jefe efta ta con m quar. 
^^f00 ^ W P u a l a H a z c r ^ i V . R . Í b declara en loque han deaprove^ 
2/* ^ ^ ^bea al Colegto cíe aílncomcncaremos de ioquei^ze al ca.0, 
|15 l t Cl S c ^ Nunqjo dé licencia, y con efla que h^vieffe dado , ya ^ 
T ^ H & t f é i tos ptmeipios íé f i l m 4 Lo auc el ^ r1 
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píele, a mi parccer; es Ccomo ha fabiclo que el Señor Juan Diax eña ai de U 
ñera que cfta) quien allá puccia ha?.erotro tanto.Y no sé yo íifcfufi-, C n ^ 
tra .profeiTion eítar por Vicarios; no me parece conveniente, ni que haría al c 
fo dos mefes, qtiando cjfto fueíTe, fino para dexar al Obifpo enoiado. K i sé 
mo faidran con cíTe govierno eíTos Padres; que querrán quiza que l\CVcn ^ 
cha perfección ,. y para eíTa gente no conviene , ni sé fi el Obifpo guft^i 
Frayles-
13 Y o digo a V. R» que ay mas que hazer de lo que pienfaty que por ^ 
de penfamos ganar, quizá perderémos. Ni me parece para autoridad denuef. 
tra Orden, que entren con eífe oííicio de Vicarios ( que no los quiere para otra 
Gofa) gente que quando ks vieflen, los avian de mirar como Hbrniitatíos con-
templativos, y no de aquí para alli con mugeres femejamesi que fuera de Cacar-
las de fu malvivir, no sé fi parecerá bien. Pongo los inconvenientes, porque 
allá los miren, y hagan Vs.Reverencias lo que les pareciere 'y que yo me rindo, 
y acertaran mejor. Léanlos al Señor Licenciado Padilla , y al Señor Juan Diaz^  
que yo no sé mas que eílo que digo. La licencia del Obifpo fiemprc cftará cier-
ta.Sin cífo no eíloy tampoco muy confiada de íer gran negociador el Señor Don 
Teutonio: d? que tiene gran voluntad, íi; poífibilidad, poca. 
14 Yo aguarda y a á eftar allá para bullir cífc negocio} que foy vna gran ba; 
ratona (fino digalo mi amigo Valdemoro) porque no querria qucfcdcxaíTe de 
harer por no acertar en los términos : que aquella cafa es lo que mucho he de» 
íeado3;y eda quitar, haña que aya mas comodidad (de la vezindad Real me he 
holgado) porque por ninguna manera hallo que fe pueda falir bien. Harto inc* 
jores en Malagona.malpor mal;que Doña Luifa tiene gran gana, y hzúhumas 
comodidades anclando el tiempo, y ay muchos Lugares grandes á la redowkyo 
entiendo' no les faltará de comer. Y porque UevaíTe algún color el quitar di ef-
fotra cafa,, la pueden paífar alli: y aora no entienden que fe dexa de el todo, fi«o 
que haña tener hecha cafa: porque parece poca autoridad hechayn dia, y quiw' 
lia otro. 
15 La Carta para I>on Diego Mexia di á Don Gerónimo y y el fe la devio 
de embiar cotí otra que embiava para el Conde de Olivares. Yo le tornaré á eí-
crivir quando vea que es meneñer : no le dexe V . R . olvidar. Y otra vez digo, 
que íj él dixo que lo daria llano; que lo trato con el Arcediano, y que lo tiene 
por hecho, que es hombre de verdad. 
16 Aora me ha eferito por vna Monja,que plugiera Dios tuvieran las qv£ 
debámoslas partes que ella , que ñolas dexára de tomar. Su Madre de el 
Viiuador fe ha informado de ella. Aora diziendo eflo , me parece ferá bien,5° 
ac'uique de dezir algo á D . Diego de efía Monja, hablarle de eífotro negocio, 
y toinarfdo ^ encargar , y aííi lo haré. Mande V . R . darle efla Carta , y qi'eéle 
con Dios, que bien me he alargado, como fino tuviera otra cofa en que e»^"" 
^ u ^ Eadre noefírivo , por tener aora otras muchas cartas, y P^1'6 
jsfOTAS. Rellglofos^y Maeflyos gravéS: i^y 
efla puede tener fu Paternidad por fuya.A mi Padre Padilla muchas eheomien-
ílas. Harto alabo a nueílro Señor de que tiene Talud. Su Mageflad fea con V* 
R. íietnpre. Yo Procuraré la cédula, aunque fepa hablar a Valdemoro, que no 
lo puedo mas encarecer, porque cofa no creo que hará por noíbtros. Es oy dia 
de las Virgines. 
Indigna Sicrva de V . P. 
Terefa de J E S ^ S * 
17 Otras cartas me han dado oy de V. R . antes que viniefíe Diego. Con 
el primero embie V . R . eífa carta á nuefiro Padre , que esparavnas licencias. 
Ninguna cofa leefcrivo de los negocios : por eííb no fe lo dexe V . R . de eferi-
vir. • :". • V' ' • 
Porque vea ñ Con para mas mis Monjas, que Vs.Revcrencias , le embio» 
cíTe pedaco de carta de ía Priora de Veas Ana de Jefus. Mire fi ha bufeado bue-
na cafa á los de la Penuela ? En forma me ha hecho gran placer. Aufadas que 
no le acabaran Vs.Revcrencias tan preño. Han recibido vna Monja , que vale 
fiulotc íiete mil ducados. Otras dos eñan para entrar con otro tanto. Y vní 
muger muy principal tienen ya recibida, íobrina de el Conde de Tendilla; ques 
valen mas las cofas de plata, que ya ha embiado de candeleros, vinageras ; y 
otras muchas cofas, relicario, Cruz de criflal: feria largo de dezir las cofas, que 
hacmbiado. V aora fe Ies levanta vn pleito; como verá en eífas cartas. Mire 
V.R.lo que fe puede hazer, que con hablar á eífe Don Antonio , feria loque 
hiáeffe al cafo: y dczir quan altas eñán las rexas , y que á nofotras nos va masj 
que a dios no les dan pefadumbre. En fin vea lo que fe puede hazer. Su Magcf-
a^d fea ion Vuefla Reverencia íiemprc. 
N O T A S , 
1 p Sta Carta, fobre fer muy dieran dexar de leerme,con qué pudie^ 
. *-» difcreta, y llena de la ara- ra ceí&r mi recelo ) me ceñiré en eüa 
Cía , con quc la 1q f ^ ^ . ^ lo mas que fea poíTiblc. 
'lo es vt.híTuna^o^.e tien5e eftrema. 2 E l Padre Mariano , a quien fe 
"osciofumcntos de govierno Y refpe- endereca la carta, fue de los primeros 
O0'1ecluchc cobrado miedo*á el alar- Fundadores Defcalcos 5 muy efpiri^ 
Wtm en las Notas f GOmo rui0 pu. tUal, y entendido, y de quien defpues 
fe 
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fe valió el Scñov Rey Felipe Segundo 
para diverfas materias de fu fervicio. 
' ^ Parece que le pedia con fobracla 
ínflancia/inftado d jel Padre 01ea(que 
fcgunhe entendido, fue vn Rcligiofo 
de la Sagrada Compañía) que hizieíTe 
la Santa que profeífalTen vna Novicia, 
que alas Monjas de vno de fus Con-
ventos no pareció á propoíito : y de 
mas de veinte maneras le defpide á ef-
te Padre la Santa , y todas ellas con 
grandiíTima gracia al dezirlo; pero con 
grande valor al negarlo. 
4 Lo primerojcon que no lo pue-
de hazer en conciencia. Y fobre efle 
principio fobravan todos los dilcurfos; 
y toda viadió la Santa,no al negocio, 
ííno á la qirctud , y fofíiego de efte 
Fadre,lo q no fe devia a la intercefíion. 
j Lo logimdo, porque como píle-
l e quitar la libertad a las Religiofas, 
íi ellas no la quieren recibir ? Y tienen 
razón: porque todo ti año eílán las 
pobres fujetas; y folo el dia que votan 
Priora, ó reciben vna Novicia, tijnen 
libertad. Pues no es cofa fenfible., y 
terrible, quitarles vna Preladaeftc dia 
•folp que tienen de libertad ? Y aun en-
tonces no la tienen las pobres para to-
do, fino para aquel folo negocio. 
6 Lo tercero , porque a las Mon-
jis caufa grandiííima inquietud tener 
en fu compañía la que conviene,y mas 
fiendo can pocas Porque íl fueran mu-
chas , era mas tolerable. Como íi di-
sera la Santa: Pocas, y mal avenidas, 
quien lo puede íwxixf 
7 Lo quarto , ni á la Novicia le 
eüava bien entrar fin gufto de todas 
las «.cligtofas: porque entrar donde 
• irían, aunque fea entre, fantas 
De Sarttd Terefa. ^OTAS 
le ha de fer muy pefado: porque alfi 
fon Tantas, que no quieren aquélla? 
aun el que es mas fanto, no obra Ú I 
al gufto de el próximo , c n l o q ^ 
quiere. T i n dificultofo es vencet é 
proprio dióiam n , y mas quaiulo no 
fe tiene por conveniente. 
8 Lo quinto, porque ni al Pa^ 
Olea le importava cofa eflo; fino ^ 
los grandes pecados de la Santa le avian 
puefto tanta caridad con efta.Novláj, 
Con q explica difcretiírimamentCjqi^v 
pelada es la caridad impcríeóh , que 
quiere defterrar la perfeda caridad; \\ 
qual confiftccnla confervacion de el 
común, y que no lo atropelle vn amo? 
jo de el particular. 
9 Lo fexto^quando fe falga la No-
vicia, no pierde tanto, como no falicn. 
dofe : porque eftando alli con defagra' 
do, puede perder el alma, y el cuerpo; 
y faliendo con color de enfcrmetlf-
des, no perdia ni aun el honor.y es tet* 
rible cofa aventurar aquella ün arrie/* 
gar efte. 
10 Lo feptimo, dexaífe, íino ven-
cer , por lo m;nos rogar, para fui' 
pendería Novicia : aunque d'rze, (jf 
labe que no mienten fus Monjase/il0 
que di/en de ella ; pero que lad^J; 
dran en el Convento , hafta quep^ 
la Santa á Salamanca: dificultand0^ 
difuad endole fiempre de la e m p ^ 
porque iodefea dcfengañado,enmatc* 
ria que defdeel principio latuvof0 
efcrupulofa. Y que no faben 
fus Monjas , no folo lo fabe la ^ 
íino yo,y todo el mundotporque^^ 
firve con tal perfección ala eterna ^ 
dad , como fabrá pronunciar PG¡: 
labios mentira? ^ 
2^0 TAS. ^AReftglofos.y 
n Lo oflavo , para prevenir con 
cfta repulía otra interccíííon ; y que 
cada momento no tomafle á fu cargo 
cite Padre la profeiíion íie las Novi-
cias de la Orden, le dize, queda cícar-
mentada la Santa para no recibir otra 
fin grande efpeculacion. Y a algunas 
replicas , que le faazia d Padre, le reí-
pondeconefle fentimiento, y le pide 
que no trate mas de eUo, 
12 Lo nono , dize diferetamente 
en el numero feptimo : No fomos tan 
fáciles de conocer las mugeres , como le 
parece ¿ Fu-ejfa Reverencia. O que 
bien que las conocia la Santal mucho 
mejor que ellas fe conocen á fi mif-
mas. Buen documento es e ñ e , y gran-
deluzpara que los Padres no fe arro-
jen luego a p en Car que conocen alas 
Madres, ni á las Hijas, ni fu eípiritu, 
nifu condición ; fino que anden íicni-
pre ,como el buen piloto , con la íbn-
í/acn la mano , eflo es, con fuerza re-
íervada; de tal manera penfando que 
las conocen: que también eftén rece-
iaíKlo,quc puede ferque no las conoz-
can. Y para todo genero de Padres de 
eípimu es buena cfta máxima. 
^13 Lo dezimo, concluye con vn 
Mamen excelente de govíerno , di-
zjcudo. ¿ M i i>a¿re í yuwdo (¡nifiere 
J«e le firvamos en eflas cafas , denos 
wtnostalentos , y ver¿ ^ no nos ¿(ef 
Acertar:ms p r el dote j quando ejh 
J * ® 5 ^ PHedo kiiLerférvido en nada. 
m j i fax^a. JSlovlciatfue trae a ca* 
m i ^ 0 * ? no trae talento, ni entendí-
M m ' ' mrVÍrtud > n'v humildad, no es 
n J ^ ' ^ 0 dinero \ y no bufamos di-
l 0>J*no Xeligiofa. Con el dinero MO he-
tratar, ni contratar ,felo ha de 
Maejhros gravtt, tfp 
fer fara nuefiro fuftento} cm la Mon-
ja hemos de tratar, y comunicar: a efia, 
hemos menefter con talento, £ 1 dinero 
luego fe gdfia\y la Moma fin talento fe 
nos queda en cafa. E l Convento de Def-
caifas m recibe Monjas con dinero; fi-
no recibe el dote,fi le dan buenat Mon-
jas: y fim trae talento, no quiere , ni dom 
te y ni Monjas donde no ay takntojjlr-
tud,y quietud: porque fm ella nada im* 
porta el dinero. 
Efta máxima de Santa Terefa es 
vtiliífima, y fantifitma ; no íblopar* 
los derpoforios efpincuales de Monjas, 
de que habla la Santa , fino aun para 
los Sacramentales de los feglares.Por-
que íino tiene talento, y juizio la def-
pofada , aunque trayga cinquenta mil 
ducados de dote , dentro de quatro 
años, con fu mal jiu2Ío,y poca virtud, 
gallaran todo el dote , y fe quedará el 
pobre marido en cafa con muger fin 
juizio, y fin dote, 
14 En el numero odbvo le advier<% 
te á eñe Padre,quan intempeftivainen* 
te procurava adelantar en Madrid (fe-
gun íe colige de el contexto j la Fun-
dación de Religioíbs, antes cíe tener la 
licencia : enfeñando;, que en fernejan* 
tes ocaíioncs, el camino real es confe-
guirla primero de los Supcriorcsjy que 
lo demás es hazer, y dcshazei^ó bata-
llar. • • »- f' .j . V* 
E n el mulero fíguiente, d.ze a-
fle Padre , que no fe fíe tan preño de 
os que haílaalU no tenia por confi-
dentes. En todo era e-ña Virgen , pru-
dente. Porque no es íantidad el dexar-
fe engañar , antes lo es irmy grande 
obrar con d juicio preUippíitivo , re-
^:andofc de quien puede engañarnos*. 
c 
los 
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16 La qnedefconfiaya délos vnos 
en el numero antecedente , en el íi-
guieiitc confíava de los otros : porque 
era raro fu conocimiento de las condi-
ciones, y íugetos.Y dize con gran gra-
cia al Padre Mariano: V .R .no lo bulla 
mas , que antes fera peor. Devia fer el 
Padre algo fervorofo, como parece por 
cíla carta , y tiravale de las. riendas la 
admirable diferecion de la Santa. 
17 En el numero íiguiente profi-
dife gue la mifma materia con gran tm re-
cioivlcfconfiando en vnos, y confían-
do en otros. Y luego en el duodezimo 
trata de la Fundación de el Religiofií-
íímo Colegio de Sdamanca, cxemplo 
de aquella Vniverfidad, y de vna pro-
poílcíon, que avia hecho el Señor 
Obifpo de Salamanca , de que fueíTcn 
Vicarios aquellos Padres primeros,de 
vn Convento de Recogidas , de que 
cnydava vn Sacerdote , llamíido Juan 
Diaz , que como dize la Santa en efte 
nunicroj eñava detenida en Madrid ; y 
ellos parece que fe inclinavan a abra-
^arlo.para poner el pie en aquella Ciu-
dad , y hazer de paílo cííe fervicio a 
Dios. No aprueva el modo la Santa, 
aunque como dize en el numero dezi-
mo qiiQrto, defeava mucho efta Fun-
dación , y con razones harto diferetas 
ie opone al intento, pareciendole muy 
contrario a fu vocación andar reco-
giendo raugeres de mala vida en la vida 
a$;iva,los que todo fu exercicio devian 
poner en cntregarfe con la abñraccion 
ala contemplativa. 
De el Señor D . Teutónio de Bra-
gán^a, que como confia de la carta fe-
gunda, folicitava efta Fundación, y no 
m * * É efíar muy acomodado, dize 
NOTAS 
diferetamente la Santa, S i n r í r 
toy tampoco muy confiada defir | 
negociador el Señor Don TcutonS j 
que tiene gran voluntad ft\ poíTihlllf] 
foca. Corno f i dlxera: Negociador f 
mucha voluntad, y poca pojjlhiltd^ 
es hafiante para nueflra Fundación. ^ 
19 Dize en el numero figuieL 
gue fe holgara^ de hallarfe alÜ > 
bulltr efie negocio : porque es vm irm 
bar atona. Devia de fer frafe de aquel 
tiempo , para fignificar vna perfona 
que haze a poca poíla las cofas. Y te. 
nia razón la Santa dcllatnarfe aíTnpor. 
que codo lo confeguia á coila propria, 
y no agena; con fu efpiritu/udor, ora-
cion, y trabajo. 
20 Añade al fin defle numero: 
Porque parece poca autoridad, hecha vn 
díala Fundacion:y qultalla aotro.Dos, 
ó tres vezes habla la Santa déla auto-
ridad, en efta carta,y muchas en otras: 
y llama autoridad al crédito de pru-
dencia , yconftancia en las rc/oii/no-
nes: y eífa no fe compadece con la va-
riedad de hazer, y deshazer,porque de-
facredita mucho las acciones, las per-
fonas, y las refoluciones, 
21 Hafta el numero dczimofepti-
mo difeurre en negocios. Pero en el 
vltimo, como quien defpierta a los Hi-
jos , con la maña , y prudencia de ^ 
Hijas, le eferive, que lea la carta de 13 
Madre Ana de Jefus , y verá quinta 
mejor les negocio cafa á los Rd'g10 
fos de la Pañuela, que los mifoos m 
Ynosligiofos:con que anima a 
con el fervor , y buena 
maña de las otras. 
los 
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hérmáno de h Santa, 
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% ^ E a él Erpirku Sarcto fleaipre con m. Amen, Y pagúele el b^y^de 
w5 que ha teoiéb de focorrer a todos., y con tanta diligencia. ¿Eípcro en 
•laMagcftad de Dios, ^we fea de ganar V . nx. mucho delante-de él; porque es 
afTi cierró, qtte áíodos ios que 'V. ni. cnibia dineíos,4es ^ ino a tan bwcivtieii^ 
; p , que para mi ha fido harta confolacion. Y creo que fue movimiento de 
Dios el que Y.m. ha tenido, para emIzarme-tantos-: porque para vna Monjue-
la,como yo9 que ya teago por honra ( gloria Dios ) andar remendada, hafía-
vsii los que avian traiáo juaü^ Pedro de Efpinoía, y Varona ( creo fcikma ci 
iJtroMet^ader) para falitde4iccesflidad|)or algunos añosi' • 
% Mas como ya tetigo eferito g V . n\. -bien largo, por muchas razones5? 
caufas, de que yo no he podido huir, por fer infpiraciones de D^ios, de fuertej, 
que no fon para en carta : íbié digo, .que a perfonas fautas, y letradas les pare-
ce eñoy obligada á no íér cobarde; fino poner b .que pudiere en eíla obras 
queeshaíer yn Monafterio, en donde hade averfoiastrezc.jün poder crecer 
tí muncíocon grandiCuiio encerramiento, ^iíí de nunca íalir; camo de «o ver 
fino con yelo delante de ej roftro, fundadas en oración, y mortificación, com© 
a V-m, mas jarg0 te0g0 eferito^ y eferiviré .con Anüomo Moran , quando íe 
'!Vaya. . •: v , ^ .T ^ ^ •- • . 
5 Favoréceme efta feñora Doña Guiomar , que eferive a V- m. Fue mu-
gerde FraiKifco de AviLvde los deia Sobralejo, íi Vmi. fe acuerda. Ha nueve 
ajos que murió fu marido , que tenia vn cuento de renta: ella por fi tiene va 
"toyora^go fin ci de fu marido : y aunque quedó de veinte y cinco añosl, no 
l G ^ .cafacio jrino dadQrc mijcho ^ Dio^ Es erpir¡4uai hartó. Ha mas de qua^ 
tro ^ fenenjos mas cftrecha amiftad, que puedo tener con vna hermana. Y 
aunque mc ayuda , porque da mucha parte de ia reata i por aora cña fin dine-
.Í?S; ^ S^nto toca a hazer, y comprar la cafa, hágalo yo con el favor de Dios* 
l^5me ^do dos dotes, ante?que fea;y tcngola.comprada«.aum^ue fecreu-
' - 1 - ' L méa t e ; 
jó2 Carta X X I X . de Santa Terefa, 
mente : y para labrar cofas que avia liienefter,, yo no tenia remedio, y csaíT 
c^ ue folo confiando ( pues Dios quiera que lo haga ) me proveerá; coll£ic•, 
to los oficiales ( ello parecia cofa de defatinoj viene fu Magcfia.c!, y n í u S 
V. tn. para que lo provea. Y lo que mas me ha cfpantado es, que los quarejk 
ta pefos jque añadid Vucfla mciced me Razian grandifílma falta : y San J0.° 
fef ( que fe hade llamar aííí) creo hizo no la huvkffe : y sé que lo paga^ ^ 
V.m. En ffn, aunque es pobr y chica, mas lindas vidas, y campo ticnc:y ailtJ 
cito fe ataba. 
4 Han ido por Tas Bulas a Koma: porque aunque es de mi mifma Orden 
dárnosla obediencia al Obifpo. Efpcro en el Señor 5ferá para mucha gJorii 
fuya, fi lo dexa acabar ( que fin falta pienfo fera ) porque van almas, que baf-
%m á dar grandiffimo cxcmplo ( que fon muy efeogidas) afsi de feua^ildad,^ 
mo dj penitencia , y oración, V . m. lo encomiende a D i o s q a e para quando 
Antonio Moran vaya, con fu favor eflara ya acabado.-
5 E l vino aqui, con qui n me he confolado nuichoj que me parecio hom. 
bre de faette,. y de verdad, y bien entendido; y de faber tan partieularímntc de 
V . m. que cierto vna de Jas grandes mercedes , que el Señor me &a hecho es, 
que ie han dado a encender io que es el mundo, y fe ayan querido foííegar, y 
que ciuiendo yo que llevan camino de el Cic lo, que lo que mas defeava faber; 
que íkmprs hafía aora eüava en íobrclalto.. Gloria fea: al que todo lo hazc. 
Plegué á éi íiempre vaya V.m* adelante en fu fervicio: que pues no ay taifa en 
d galardonar ; no hade aver parar en procurar fervir al Señor, fino cada día 
^ vn poquito íiquiera ) ir mas adelante, y con fervor, que parezca ( como es 
aífi ) que íiempre cftamos en guerra a y que baña aver vitoria, no ha de aver 
flefeanfo, nideícuido. 
6 Todos los con quien VueíTa merced ha embiado dineros, han fulo 
hombres de mucha verdad , aunque Antonio Moran fe ha aventajado; affi en 
traer mas vendido el oro, y fincofta (como V - m . veía) como en aver veni-
do con harto poca falud dcfde Madrid aqui á traerlo, aunque oy efla iB.cjor, 
que era ?;i accid. nte : y veo , que tiene de veras voluntad a V. m. Traxo 
también los dineros de Varona, y todo con mucho cuidado. Con iWñ' 
guez vino también ad, y lo hizo harto bien. Con el eferivire a V.m. qit Pf 
ventura fera prim.ro. Moflrome Antonio Moran la carta , que V.m. le itVlíl 
efcnto, crea, que tanto cuidado, no folo creo es de fu virtud, fino que fe lo p0* 
nía Dios* 
7 Ayer me embió m¡ hermana Doña Maria de Cepeda, muger á z U ^ 
tind-Guzman eíía carta. Quando .la lleven effotros dineros, cmbiara otra-H3 
liartoíbnen tieáiipo le vino el focerro. Es muy buena Chrifiiana, y qüecijf*** 
hartas trabajos ; y Juan de O valle le pufidíc pleito, feria deítruir fus 
Y cierto iio es .tanto lo que él tiene entendido, como le parece; aunque-
mal lo vendió tpdo, y lo deftriiyo. Mas tambiai Martin de Guzinao lleva 
i 
fu hermano, y férpmas partlculms, ify 
r«s intento? (Dios le tenga en el Ciclo ) y fe lo dio la jufticia, aunque no bieiv 
y tornar aora a p.dir lo que nú padre (que aya gloria ) vendió, no me que-
% paciencia. Y lo dcimas, como digo, tenia mal parado Doña María m i her-
mana: y Dios me libre deinterés,, que iha de ícr haziendo tanto mal á fus deu-
dos. Aunque por acá efla dexal fuerte j que por maravilla ay padre pata 'hijo, 
ni hermano para hermano. A fíi no me efpanto de Juan de Ovalle; antes lo ha 
hecho bien : que por amor de m i , por aora fe ha dexado de ello. Tiene bue-
na condición ; mas en cfte cafo, no es^  bitn ^arfe de ella , fino que .qimido 
V . m . le embiare los mil reales, vengan a condicioji, y con eferitura, que el dia 
que tornare 4 ptóto , fean quinientos ducados de Doña Maria. 
8 Las cafas tle |uan de Centura, au-p no citan vendidas $ fino recibidos<trc-
tientos mil mará vedis Martin de Guzman de ellas , y efto es j ufto fe le torne, 
Ycon embiary.m. eftos rail p ios, fe remedia Juan deOvalle, y puede vivir 
aquí, y tiene aora necoíridads que para yivir continuo, no podra, íi de alia no 
viene,efto, fíno a tiempos a mal. 
9 Es harto bien cafada. ^|as digo a V .m. que ha falido Doña Juana fu 
hermana de Ahumada, muger tan ]ionrada3 y de ¡tanto valor; que es para ala-
bar á Dios: y vna alma de yn Angel. Yo fali la mas ruin de todas, y a quien 
V.m. no, avia de conocer por h:imana, fegun foyi no sé coipo me quieren tan-
to. Efto digo con toda verdad. Ha pagado hartos trabajos,y llevadolos harto 
bien. Si fin poner á y.ra. en ncceífidad, pudiere embiarla al^o, hágalo con bre-
vedad ; aunque fea poco a poco, 
10 Los dineros que V .m. mandó , fe fian dado , como ycraf ©r las cair~ 
tas. Torivia era i^ iuerta , y fu marjdo : a fus hijps,, que los tiene pobres yiu 
hecho harto bien. Las MiíTas eftan. dichas: ( de ellas creo antes que vinieCeJj 
los dineros) por lo que V . m . manda, y de pctfo as las itidores que yo l ie 
hallado; que ion harto buenas, Hizomc deypeion el intento, porque l / . m . las 
11 Yo me be bailado en cafa de la feñora Doña Xjuipmar en todos eÜos 
«egoaos; que me ha confolado, por eílar mas con los que me dizen de V . m* 
Y cHgo mas a mi placer: que é l jo vna hija de ella feñora , qye es Monja en 
nutflra cafa, y mandóme el Proyinciai venir por compañera , a donde me ha-
llo harto con mis lib -rtad para todo lo que quiero, que en cafa de mi herma-
na. Es á donde ay todo trato de Dios , y mucho recogimiento. Eftaré haña 
que me mande otra cofa, aunque para tratar en el negocio dicho,,eÜa m jor 
euar por acá. ? r 
1 12 Aora vengamos a hablar en mi querida hermana la feñora Doña 
juana de Fuentes y Guzman 9 mu^er de fu hermano el feñor Lorenco de Ce-
Peda ; qéfe aunque a l i poñrc , nolo eftá en mi voltintad: que es afíi cierto, 
que^  en el agrado , que á V . m. la encomiendo a Dios. Befo a fu merced mil 
LS las in wospor tanta merced, como me hazc. N o secón que lo fervir, 
L 2 V fin© 
fino con .que al nueflro niño fe encomienden nwgho ÍUDÍOSÍ y aíTi fe j, , 
que elSanto FivPccko de Alcántara lo tiene mnclio afu car¿o, que es vn Fr'* 
le- Defcalco, de quien he cfcd'to a V,nu y los Teatinos , y otras perfonas ^ 
quienes ou-á Dios. Plegué a fu Magcfladlo haga mejor que á los Padres;qn! 
^iinqiie.ron buenos, quiero para él mas.-Siempre me eferiva V . m. de c l f l^ 
tcnto^y confbrmidaci que tiene: que me coníucla mucho. 
13 He d cho que 1c embiaxé , quando vaya Antonio Moran, vn trasli; 
do de la executoria : que dizen no puedo eílar mejor .^y cfto haré con todo 
cuidado. Y fi de cfta vez fe perdiere en el camino, hafla que llegue, la embiaré: 
que por vn defatino no fe ha embiado: que porque toca á tercera perfona, que 
no la .ha querido dar, no lo digo: y vnas reliquias, que tengo, también fe em, 
biarán: que es de poca coila la guarríicionr Por lo que a mi embia mi herma, 
na le befo mil vezes las manos; que íi fuera en ci tiempo, que yo traia orojhu. 
¡viecar harta embi.lia a la Im-agcn, que es muy liada cneftremo. Dios nos guat. 
de a fu merced muchos años, y á V.m, lo mifmo; y les dé buenos años .- que 
es mañana la viípera del año de 1562. 
. 14 Por citarme cpn Antonio Moran, comiendo a eferivir tarde; que aun 
dixcjra nias,:y quicrefe ir mañana, y affi eferiviré Con el mi Gerónimo de Cepe-
da ; ;mas - como he, de efcrivii* tan prcflo, no fe me da nada. Siempre ka V. 
(merce4 mis cartas. Harto he pueílo en que fea buena la tinta. La letra íe eferi-
vio tan aprifa, 3 j . es, como digo , tal hora; que no la puedo tornar a leer. Yó 
cftoy mejor, de falud, que fuelo. Defela Dios á V.m. en el cuerpo j y en el al-
ma, eornip.yo defeo. Amen. A los Señores Hernando de Ahumada, y Pedro de 
. Ahumada, por no aver lugar no eferivo ; harélo prefto. Sepa Vuefla merced, 
que algunas perfouas harto buenas , que faben nucñro fecreto (digo de el 
negocio ) han tenido por milagro, el embiarme V.m. tanto dinero a ral tiem-
po.Efpero;en Dios, que quando aya de meneft.rmas, aunque no quiera, k 
pondrá en él corapib que rae focorra. 
De V.m. muy cierta fervidota* 
Dona Terefa de zAhmd^ 
N O T ¿4 S. 
Sta Carta eferive la Santa a fu Ciudad de los Reyes, por otro non*' 
r hermano el feñor Lorenzo de bre Lima. Y parece que es lap**IT1 ^  
Cepeda , quando afsiftia en las Indias que le embió , dcfpues de ^^Jj0^ 
Occidentales, en la America, que lía- ños de aufencia :• porque le va da; J 
man Meridionalj que es el Perú, en U quenca de fus hqcmanasjconio a | 
N-Of AS. ^ fu hermdno.j ^ eYfonas^ mktildres^  16$ 
no tenia noticia de .ellas.. Efluyo alli ta gloria da -a Dios, y tanto pfo^echa 
al mundo. 
5 /Eftava telendo la obra la San-
tá, yd;e^ia: ^ke íe farecia cofi de de» 
f a ü m . Qucerpipitualcs reflcxas! Siem-
pre cfta alma fanta andava dividida de 
fíjiiifm^: y la q-íie conocía con la luz 
de Dios, que era alta obra; confefl'ava, 
queá ioso jos délauaturaleza, parecía 
.defaáno. Lo 'Tanto , a las lu?.es de la 
^rack,'es niíñerio ; y-alas^le el nniii-
do, locura. La Gruz, que es cfca-ndalo 
al Hdbreo , y necedad al Gentil ; es 
adoración al ^Chrifliano. Obtavá con 
la Fe , y vencía la Santa lo ñiiTmo 
que veia ? con -loque creía. O fi nos 
dexaíTemos gobernar íle Dios i Que 
-de .cofas nos parecen defatinos, que 
deípues-las halláramos fantas altas, y 
pcrfeéíasil 
é Entre las per Tonas Tantas , que 
le encomiendan a Dios a Tu hermanQs 
nombía al Tanto l^adre Fr. Pedio de 
Alcántara , Varón de él Cielo , prodii 
gio de -lantidad, y^penitencia 3 luz cla-
•rifíitna de aquel tiempo p efpejo de la 
Recolección de los Deícíil^os de San 
Francifco5en quien Te imran Tus Hijos» 
y Ton vivas imagines Tuyas en las 
ohmsj y el ^Tpiritu. 
7 Los Teatinos, que nombra, fon 
los Padres de la Compañia .de JeTus: a 
los quales , quando Vinieron de Italia, 
por equivocación de otra Funda-
ción , que hizo elObifpo de Tea-
•ti , que dcTpues Tuc Paulo 'III . y 
tenian Temejante profeílion ; llama-
van en Efpana Teannos. Y bien Te 
vé eleTpiritu grande, y Tapio con que 
obravan ^ pues los piiTo en vna Ikiea 
con el Beato San Pedro de Alcántara, 
i 3 Todo 
mas de treinta y qua-tro años., com© 
-la Santa lo dize en'Tus Fundaciones , 
-2 Eñava la-Santa etvlo mas vivo 
de la Fundación de el Tanto Convcn-
to.de San Joiefde Av*la,: y quando Te 
hallava neceTsit-ada ;., vínole eñe Te-
- torre de Dios, y -de -Tu -heniiano. Co-
-1110 en todas partes cña firDivina lyía-
geftad , y es infinito Tabe íócorrer 
vnas manos con-Otras ,-pot lexos que 
c^én entre íi. 
• <5 Dize-.: ^e-tiego a fyuen .fUmfo 
eidlmro. Nunca eíte llega a mal tietn-
pOj o para TocorrcrTe, o para Tocorrc-i* 
á ios demás. Solo llega á mal tiempo, 
Ti Uega para gnatdarfe :-poiq ue;|a ava-
ricialo cautiva , y no lo emplea. Que 
inc importa.tcHcr dinero, fino 4o gaí-
•10 ! Tante es de -el veziiK) como mío: 
folo que tengo yo de peor ,, el cuyda-
'dojy-el guardarlo:: porque conK3 dízc 
Sap Gregoiño 0 . 4s. moral. E l cora-
fon de el avaro , que.buícava el deT-
canfo en las riquezas, defpMcs halla 
íu fatiga en el guardarla,: g m a dnm 
mxitifur qmÜtvr aicqutjita cufiod'mt, 
ffammfua fAtletas angyíftat: & c¡ui 
'*f ahmianúa, rtqvüem qu&fiera.t, 
pftw ad cpifíodiam gravius^ iabe-
rat 
4 Bale cuenta , en efie miTmo 
^mcro,dcla Fundación que hazia 
^rinfpiracioQ Divina (buen princir 
?10 ) K la profiguió con el conTe-
U n bre5 ^ n t o s ( buen raedio ) ella Ueaa^ 3 COmo ^ ó j ^ buen fín> 
W%aiidoTc c0n buen principio, y 
buenos medios eñe altiíTimo, y fóbo 
cdlflc^ de ia D^calcez.quc san. 
Carta X X I X . de Santa Terep. K OTAS, 
ñ Todo lo acmas de la carta es de gorros! gmcf/fiwra mfiw* f>*ra 
v.ros a vos ¡aunque fuera niuy finito p^ , 
ragoXjtr el fruto, y gloría de ¿gradaros 
y fervhoíl 
9 T .tnbicn es de notar lo 
negocios dé fus parientes, de los qua-
les nadie fe piV-dc apartar , por cfpiri-
tnal que fea. Ni era conveniente que 
la Santa fe apartaííc, aviendolcs apro-
vechado tanto en el bien de las almas; 
pues a todosr de la vida de naturaleza, 
los pafsó en la de la gracia , poniéndo-
les en oración, efpintu, y verdad. Pe-
ro fiempre con lo dulce mezcla lo vtil, 
y a todo lo da vna lacón admirableí 
particularmente donde dize en el nu-
mero quinto: Que ques m ay tajfa en 
Dios al galardonar , no ha de aver pa-
rar las almas en procurarle Jervir.Qyxé 
propofícion tan fanta , y crpirHiial! 
Quien la gravara dentro de fu cora-
ron! O que ícd aviamos de tener de 
fervir á quien tan íin,medida nos fia de 
premiar! Y con qué tafia, y limitación 
ícrvimos á quien tan fin tafla , respeto 
de eño, nos premia en la eterna vida! 
O qmen os pudiera fervir, Dios mió, 
como vos fabeis premiar.' jQuíen pudie-
ra fer infinito a l ferviros en el fuelo^ co-
mo fols infinito a l premiar a las almas 
tn el Cielo l Qmen fuera infinito al 
Agradaros, aunque dejpues fuera finito al 
dize en el numero quinto. Í)/Í)Í ^e/,; 
hre de Interes , c¡m ha de fer haztendo 
tanto mal a fus deudos: aunque por acá 
eftd de talfiierte el mundo , que por mu, 
ravtlla ay pudre para hijo , nihermam 
para hermano, Difiuió al mundo la 
Santa: porque en llegando á interes,ca. 
da vno tira para fi , y todo lo traere-
bucltt^ccmo lo d ze San Juan Chrifof-
metonv 5* orat.de S. Philoi o.Meuw, 
& tmm, frlgídum lllud verhmn. 
lo No es bícn falir de cña arfa, 
fin reparar en la cenfura, que haze San-
ta Tcrefa efe aquella Tanta, y noble Se-
ñora Doña Guiomar de Vlloa^ui' tan-
to le ayudo a hazer efta Reforma, con 
dinero, con conejo, con valor. Que 
parece que dcp< íitó Dios entila vna 
gran parte de los teloros, quederpues 
el mundo veneró en Santa Tercia-íue 
natural de la Ciudad de Toro, y & 
vna de las mas nobles Familias tie 
aquella iluílre Ciudad. 
C A R T A XXX> 
S E n O R L O R E N Z O V E C E P E D A , H E R M A N O M 
la Santa. 
Segunda. 
J E S V S. 
I C Ea el Erpíritu Santo fiempre con VucíTa merced. Amen. Por 
.Apartes he eferito á V . merced, y por las tres iba carta parael « 
— - — . - - • ' * - — —-- Gcroní' 
hermano y y perforias farttcukres» iSyf 
Jerónimo ele Cepeda: y porque no es poíííble, fino llegar algum , no rcípon-
deré á todo lo de V- merced,. Aora no diré nías fobre la buena dctcmiimcion, 
que nueftro Señor ha pueño en fu alma , de que lie alabado a fu Magcftad , y, 
nlc parece muy bien acertado^ que al fío * por las ocaíioncs que V . merced me 
diiej entiendo poco mas 3ó menos, otras que puede aver : y cfpero en nuefíro-
ScÚor lera muy para fu fervicio. En todos nueftros Monafterios fe haze oración 
muy particular, y continua: ;quc pues el intento de V , m, es para fervir a N . 
Señor, fu Magcílad nos je traiga con bien, y encamine lo que mas fea para fu 
alma provecholo, y de cífos niños. 
2 Ya.efcrivi a ¥'•• m. que fon.feis los Conventos, q-ue eflan yá fiindaclos, y 
¿os de Frailes tambi n Dcicalcos de nueflra Orden; porque van muy en per-
fección, y los de ias Monjas, iodos cprn-O el de S. jofef de Avila , que no pare-
cen íiao vna cof-y y efto nie anima, ver quan cic verdad es alabado nu.eílro Se-
ñor en ellps^ycon quancalimpicp de Alina?» 
^ Al pref.-nte efíoy en Toledo. Avra vn año por la vifpcra de nueftra Sc-
Hora de Marp que llegué aqui j aunque defde aqui fui a vna Villa cíe Eiugo-
mez, íjuces Principe de iboi i ,á donde fe fundó vn Monaí)rrio xle frailes , y 
otro de Monjas, y cftán harto bien. Torn.é aqui para acabar de dexar eña cafa 
pueíla en concierto, que lleva manera tic fer cafa muy principal. Y he eftado 
terco mejor de íalud eñe Invierno: porque el temple de efla tierra es admirable, 
que Mo ave; otro? liKonvcnicntes (porque no íe Aifre tener V . m. aqui af-
ílenlo por fus hijos^ ) me da gana algunas vezes de que fe eüuvief a aqui , por lo 
-g'i;e toca al templJ de la tierra. Mas Lugares ay en .tierra;de Ávila donde V. m-
podra tener aííiento para los Inviernos 3 que aifi lo ha^en algunos. Por mi 
krmaiio Gerónimo de Cepeda lo digo, que antes picniosquando Dios le irai-
gá5efl:ara acá con mas falud. Todo e| lo que íu Mageftad quiere: .qu^ e ercoque 
^ qL^rcnta años que no tuve canta falud, con guardar lo que tpdas , y i\o € 9 -
nier carne nunca, fino a gran uecefiidad,. 
4 Avra vn ^ñotuvcvnas quartanas, que me han dcx,ado mejor. Eftava 
la Fundación de yafladolid, que me j-natavan los regalos de Ja Señora D oña 
María de Mcndozas muger que fue de el Secrcíario Cobos ,, que es ¿rmchp lo 
^ m e quiera. Aífi que quando el Señor vé que es m;:ncftcr para nucílro bien, 
da falud; quancj9 ^  cnferinedatl, Sea por todo bendito. Pena ¿ne d|o fer l» de 
v' en IQS ojos, que es cola penofa. Gioria a Dios? cpie ay canta ,me;onaf 
l Ya efcrivió Juan de Ovalle á V . m . como fue á Sevilla de aquí, Vtj 
facó la plata, 
• E^ero* pe* 
clc U fe hizo la quenta de los derechos que han llevado: aquí Ja untea-
^"go mió 10 encaminó tan bien; que el mifmo dia que Mego 
¿ I T T aqni, á donde fe darán los dineros á fin de cite mes de n , & p 
rc5 ^iie no hize poco yo en entender eílos negocios , y efloy tan baratona ; y 
^gociador^que y^ ¿fa todo, con eñas cafas de Dios, y de la Orden: y m 
tCll¿o yo por i ü y ^ Yf ni. y me huelgo de entender en dios. Antes que 
L 4 k 
, Carta X X X . de Santa Teréf*. 
fe me olvide: fepa, que Mfymá que eferivi a V.m. aor3,mui-'i6 cl' hijo de QUet -
harto mo90.No ay qu3 fiar en efta vida. Aíív me confucla cada ver 
acuerdo: quan encendido b tiene V . m. 
¿5 En defocupandomc de aquíquerr ía tornarme a Avila , porque toda* 
via foy de allí Priora, por no enojar al Obifpo, que le devo-mucho v y t0(1a {* 
Orden. De mino se que hará el Señor, fi iré á Salamancay que medan vnaca^ 
ía: que aunque me caníb^s tanto el provecho que ha¿en eftas Gafas en el-
blo que cfíán; que me encargan laconcicfíctahaga las que pudiera.-Favorécela' 
el Señor de fuertc^que me anima a mi. 
7 Olvidofemg de eferiyir en cftotras canas el buen aparejo que ay en Avij 
la, para criarbien cííos niños. Tisnen los de las Compañía vn Colegio, \ doud^  
los enfeñan Gramática, y los confefían de ocho, a ocho titas, y hazen tan 
vimioíbs; que es para acabar a nuefíro Señor. También leen Filo Cofia, y def-
pues Theologia en Santo Tomas},q*iG no ay que falir ck allí para virtud, y efttK 
dios^y en todo-cl Pueblo ay tanta Chriftiandad; que es para cdiÍKa-rfe los que 
vienen de otras partes: mucha oración, y coufcíTioncs, y perronas.feglares,que 
hazen vida muy de'perfcccion. 
8 E l bueno de Francifco Salcedo lo efía. Mucha merced me ha hccliOj 
V . m. en embiar tan buen recaudo á Cepeda. No acaba de agradecerlo aquel 
fantosqueno creolefevantonadar Peclrodc el Pefo el viejo, murió avra w 
año : bien logrado-fue. Ana de Cepeda ba tenido en mucho la limofna , que 
V . n*. la hizo: con eííb lera bien rica; que otras per fon as la hazen bien yco\m 
es- tan buena. No le faltava á donde eñár, fino que es eílraña fu condición , y 
no es para compañía. Llévala Dios por aquel camino3que nunca me he mtvh 
do á meterla en vna. cafa'de eílasry no por falta de vimui; fino que veo eslo 
^uela conviene aquello*: y afí^ , ni con la feñora Dona Maria , ni con nadie no 
eíkra; y eífeharto bien para fu propoíito. Parece cafa de Herniitaña,: y aquella, 
bondad que fiempec tuvo, y penitencia grande. 
9 E l hijoíle íaSenosa Doña Maria mi hermana , y de Marón de G u ^ J 
profcfso', y va adelante en fu íantidad. Doña Beatriz , y íu hija ya he écéñ '* 
V . m. murió. Doña Madalena,.qii€ era la irenor, efíá en vn Monafíerio, iéglar-
Harto quiíicrayoia llainara Dbs para Monja. Es harto bonita. Muchos años 
hsk que no la vi. Aora la traían vn cafamiento con vn Mayorazgo viudo:nosP. 
en que parara. 
-io Ya he cícrito á V . m. quan a buen tiempo hizo la merced a nii }'er' 
mana; que yo mel,ie efpanrado de los traba;osde ncccífidail que la ha dado el 
Señor^ halo llevado tan bíóy que aíTi la quiera dar ya alivio. Yo m Ia ffri. 
go de nada, íino que me fobra todo , y affi lo que V. m. me embia en linioína, 
de ello fe gallará con mi hermana, y lo demás en buenas obras:y ferá P ^ ' ^ ^ 
Por algunos efcrupulos que traía, me vino harto á buen tiempo algo deelloí 
porquq con eftas Fundaciones, ofrecenfeme cofas algunas , que aunq^ *íiaS 
' - — - - — - o -• * • cuuU-
1*^ 4 fu hermanos i y perfinas particulares. Ii5p 
¿tildado traigo, yes toiopafaen^ft^Tiidicra, dar menos en algunos comedi-
mientos de Letrados (que fiempre para las cofas de mi alma trato con cllos)cn 
finen naderías: y afTi me fue de harto alibio, por no ios tómar de nadie , que 
no faltaria. Mas gu^o tener libertad con efíos Señores, para dezirksnii parecer. 
Y efiá el mundo til de interés; que en forma tengo aborrecido cftc tener, Y aílí 
no terne yo nada; fino con dará k mifína Orden algo, quedaré con libertad; 
que yodare con cífe intento: que tengoquanto fe puede tener de el General^ 
Provineial, affi para tomar Monjas , como para mudar , y para ayudar á vna 
cafa con lo de otras^ ' 
11 Es cántala ceguedad-que rienen en tener crédito de mi ; que yo no sé 
como: y tanto el que yo tengo, para fiarme mil, y dos mil ducados. Aífi que 
a tiempo que tenia aborrecidos dineros , y negocios , quiere el Señor , que no 
trate en otra cofa , que no es pequeña Cruz, Plegué a fu Mageftad le íirva yo 
en elloj que todo fe paflara. 
12 Er> forma me parece he de tener alibio con tener a V . m, acá: que es tan 
poco el que me dan las cofas de toda la tierra ; que por ventura quiere N . Se-j 
ñor tenga efíe, y que nos juntemos entrambos para procurar mas fu honra , y 
gloria, y algún provecho de las almas: qwe eflo cs lo que mucho me lañima,ver 
tantas perdidas: y efíbs Indios no me cueflan poco. E l Señor los dé luz, que 
acá, y allá ay harta defventura: que como ando en tantas partes , y me hablan 
muchas períonas j no sé muchas vezes que dezir,fino que fotfios peores que 
beítias: pues no entendérnosla gran dignidad de nueflra alma , y como la apo-
cajniis con cofas tan apocadas , como fon las de la tierra. Denos el Se-
m luz. 
13: Con el P. Fr. García de Toledo, que es fobrino del Virrey 3 perfona 
que yo echo harto menos para mis negocios, podrá V. m. Tratar. Y íi huvierc 
nieneñcr alguna cofa de el Virrey, fepa que es gran Chrifiiano el Virrey , y fue 
oprta ventura querer ir allá. En los eraboltorios le eff riyia. También embiava 
encada vn© Reliquias á V- mi para el camino: harto querría llegaílcn allá. 
H No pensé alargarme tanto, Dcfeo que entienda la merced que le hizo 
P^i'fH dar tal muerte á la S.ñora D . juana. Acá fe ha encomendado á nuef-
^ Señor ,.y hecho las honras en todos nueflros Monaflerios ; y efpero en fu 
^geftad, que yá no lo ha menefter,Mucho procure V.m. defechar eíía pena. 
Mlre es muy de los que no fe acuerdan de qucay vida para fiempre fentir 
Jftoálosquc váa á vivir, falidos de eflas miferias. A mi hermano el feñor 
^crommode Cepeda me encomiendo mucho, que tengá eflaporfuya. Mucho 
y alegra dezirme, que tenia dada orden, para, fi pudiefíe, venir de aquí á al-
&Wnqs *u'os> y querría, fi pudicífc, no dexaífe allá fus hijos; fiiao quenos junte-
0105 a<:^  X ayudemos, para juntarnos para fiempre. 
. ^ Délas Miífascfián dichas muchas 3 y fe dirán las demás. Vna Monja 
*muh fía nada, que aun la cama queríia y o dar, y he o&ecido á Dios, 
poi:: 
Carta X X X ' d e Santa Terefa. 
porque me traiga a V . m . bueno, y a fus hijos. Encodiiendcmelos.Ótra ofre* 
co por el Tenor Qtroninio de Cepeda, partas toi>io affi, de que fon efpirituales" 
y a ííi trae el Señor otras, con que íe haze todo. 
y 
aq 
16 En Medin? entró vna con ocho mil ducados ,: y otra anda por cntrar 
.«.i, que tiene nueve mil, fin pedirles yo nada ; y fon tantas; que Ion pa^ 
alabar á Di^s, E n teniendo yna oración , no quiere ptra cora/ino eftas cafas a 
manera de dczir, y no es el numero mas de treze en tQdasí porque.como noVe 
pule para nofotros, que es Conflitucion , finólo quenos traen al torno (come. 
mos} que es demafiadp) no fe fufre fer muchas.Creofe ha de holgar nuiclio de 
ver cibs Qafas. Son oy diez,y fíete .de'Enero.Arwde mjl,y quinientos y fctelKa? 
Indigna Sicrva de V. 
ferefa de J E S V S Carmelítaf 
F O T A S. 
C Olv fer eílas Cartas de corre 1 pon den pia para fu 
hermano , y que haljla Santa Tercia 
de cofas cionieílicas? cieñen tanto efpi-
ricu en lo que eferive , y junta de ma-
nera lo humano con lo pivino ; que 
pueden iq¿ vnas njudas j y e,loqiichte$ 
infracciones ? de como nos Ijemps de 
corrcí^ondei: en lo temporada yifla de 
lo efpjritual: porque en el campo de 
el negocio ? €? la «uafnicion 1^ efpirj-
tu: y a treinta palabras de el mundo, 
dize quatro de pios,que haze de Dios 
todo lo que era del mundo* 
2 En el numero priniero trata ele 
fu venida aEfpaña?y dize , que aquí 
avra menos ocafiones de perderfe? que 
en las Indiasíporque aunquces cierto, 
que Coelum non ammum mufat , (ju'i 
trmfnmre currlt: al mwdar tierra ? no 
miKla nacurak^a5yTi.iinprc como cor-
fobados de nueftra aaturaleza, «0$ 
llevamos, a nofotros mifinos a qual? 
quiera parte , que yaups 9 íi malos, 
f íalos; y fi buenos, buenos ; peronc? 
puede negaríe, como dezia Santa Te? 
refa, FmdacJtfj, 4. c . / . que en yna 
parte deven de tener mas licencia los 
pemonips, que en otras , para tentar-» 
nos; y cijo fíjele fer en tierra ddiciofa, 
abundante, y colmada de riquezas, t 
affi alli ha de fer el inayor cúydatlo al 
íervir a Dios ; donde puede ejftar d 
piayor peligro de ofender á Dios; y e^ 
cíTc ciiydado mucho he -vifto en N 
indias, y de el peligro también. 
| E i el numcjro ife^ undo ! « ^ 
razón de ios progreíos de los Con-
yéfttos de Rcligipfos, y ^ 9 ° ^ 
y los de /as Manjar .( dize) 7 J 
\comó San Jofif de J v i l a . Qt,c 1 
íhofo es eñe Convento , p^s lo ^ 
poí 
KOTAS. 
^or copia, para que ícan los demás 
íus traslados! Y íiendo los demás traf-
iados tan perfectos , mueftran que fera 
efle Convento peiTcdiííimo : porque 
raras vezes llegó la copia al originaL 
Aunque la Santa dize , que llega, y fe 
iguala, pues dize •" Que en todo no fa* 
recen Jim vna cofa f y puede fer que 
di^a el oriíiiml, vna cafa , / no vna 
cofa, 
4 Efta vio la Santa en Tu vida, 
que eran vnos Conventos como otros. 
Pero yo mas he vifto * defpues de fíi 
imiercc^  y gloriofa vida , que fon vnas 
Jvíonjas, como otras. Vnidad de pro-
íclíion en los Conventos Carmelitas, 
noay que adiriírarla , aunque es mu-
cho de admirar , que aya en la oblér-
vancia vnidad, y igualdad en cña vida; 
c^ro vnidad en los Religioíos, y que 
lodos, fiendo inumerables, parezcan 
vno folo, ó vna fola; cíío íi que es de 
admirar. Pero todo lo dixo la Santa: 
porque, fies vna la obfervancia en los 
Conventos, vnas íérán, y aun vna , las 
Religiofas en paz , y ctpiritu de el 
Convento. No ay Eípoías de jefus, fi-
no pcifeveran, y fon fie niprecomo lo 
•<'ixo la Santa , y como lo vemos los 
•Piadores , aunque fiervos de la 
Santa. 
5 En el numero tercero avifa en 
«ondc cftá: y luego habla de los Con-
•^mos de Paftrana, y de la jornada de 
^'amanea: y como vn CapiiairGcne-
m'^ í f troz0idc excrcitos, y ha 
m r r acudir5 y dar ordenes á todas 
Para efta efpiritual3y fanta con-
\ C 5 ^Ue tanta guerra ha dado al 
Amonio, eíte cUfcSrriendo en todo. 
Y porgue .las Notas permiten 
fu'hermam^y ^erfomis particulares. 
muchas l'anefas, y menud \ \cm\ rre 
ha parecido deztr , con ocafion de ha-
blar de efle Convento de Salamanca, 
fumamente fanto , y fervoroíb, que 
•quando llegó á fundarlo vivió algunas 
noches en vna cafa harto defacomo-
dada, y vna Religiofa , como no eña-
van ajuftadas las puertas, ni las venta-
nas, fufpirava toda la noche y pre-
guntada de la Santa, dixo: que lo hazia 
de miedo délos ladrones. Y la Santa 
có gran gracia le dixo: Hermana.duer. 
ma hafia que vengan '.y entontes tenga, 
el miedo, y dexe elfueno. Y la Santa di-
:ze en la Fundación , que también le 
preguntó.' Que harta fiv'imtfen a rna-
tarlal A que refpondió: Quando ven-
gan lo penfare; aora i- hija dexeme dor-
mir vn poco. Diícretifíima razón, no 
andar perdiendo el tiempo con los te-
mores,cuites que lleguen á nuefíra caía 
L s daños , y tal vez j ni aun los peli-
gros. 
7 En el qmrto haze mención de 
vna gran feñora, y devota de la Santa, 
la l lu íhc Doña Maria de Mendoza, de 
las mas vmuofas , y exemplarcs , que 
conocían aquellos tiempos , -muger de 
el Secretario Cobos , gran valido en 
fiLocupacion , de el Señor Emperador 
Carlos Quinto,y aun del Señor Rey 
Felipe Segundo > y fu Secretario de 
Efiado: quien hizo la Cafa de Cama-
rafa, por fus grandes, y feñalados fér-
vidos. Defpues fe ha ,vmdoila d e l i -
cia, y a otras. 
8 En e! numero quinto 1c dize lo 
que íicnte fu enfefmedad : y habla de 
negocios, y dize, con grande gracia, 
d e í í : Que efta muy bar a tona ; efto es 
muy metidaen negocios.'T de todo 
entiende 
^ 2 Carta X X X . de Santa Terefa, ^ O T A S 
ent'mda con eflas Fundaciones : y que Efp.aña? Alábala de vimiafa ; por r ' 
qmnto mas aborrece dineros, mas fe los efta la tuayor nobleza, y la ra.ay0r 
da Dios para eflas cofas,y cafas, _ ban^a \ y Ciudad que fue, Madre U 
Mejoi- es que nqs dé Dios los idbié tal bija, que duda ay que es noble 3 v 
ros, quando los aborrecemos ? que 110 fanta Ciudad? 3 ' 
quando los amamos: poque de iavna 12 Hafla el numero vnde^bg 
iiuncra los arrojamos _dc noíbtros ; y habla la Santa d: negocios , y 4 ^ 
de }a otra nos cautivan a nofotros 1 y que ha fucedido en Avila en cafas, y 
fomos varones de riquezas , y no fon perfonas, y muertes, y .ÍLICGÍTOS [y ¿f, 
ellas riquezas de los varones. Vtri dp- dichas. Efto es el mundo, vna varicdatl 
pifpanmy .é' non divim vironmiVíú- infinita de íuccfíbs, y mudanzas. 
•75. v. 6. porque nos mandan, y no 13 En el numero dczimoquartg 
nos firyen a nofotros las riquezas. O le confuda de la muerte de fu mugei;, 
no |o permitáis, Señor! -que fue Doaa Juana de Fuentes y 
g En ei numejro íéptimo' le diztí Gmmzxt, de igual nobleza, y virtdi 
donde podrá vivir eon guieíud: porr y con devotiíüma razón le d i z e : ^ 
que vivir fin ellaj no es vÍY.ir,6no mor no Lo fi$nta fohrado:^wcfm es muy de los 
rir.PY entre Us p^nes fuftanciales para ¿¡ue no fi acmrdav q-us ay otra vida. 
Ai yivienda, advierte por la primera la .Como íi ej9:uviera oyedo á San Pablo, 
.educación de los bijosjy como herma- j.ThefaL^.v.i^.dode dize: Fratres,', 
na de el Padrcpor fcrlo^queria ver bien hmus vos ignorare de dormientihus; 
.criados á fus hijos^ para que fcfalvea no cQntr'ifieminh/¡cut,et; tídte-i%quiff 
pllos3y el Padrcjdlos con la educación; non ¿rf^«í.Hennanqs,no os contrifteis 
y el Pgdre coo el cuidado. ,de los que mueren , como ios ^e 
10 Dize que en Avila ay Padres ^ienían que no ay otra vida ; p.o^ ue 
4c U Compañia^ q^e enfeñan la Gra- :eños todo b pierden con la vida; pero 
pática, y virtud ;: y añade : T también los que la aguardan eterna , qué pier-
leen Filofofia,y Teología en Santo To- den al perder la temporal? Hada, o 
tnh (q.ije es Convento de la Orejen,de poco, ó penofo , ó defabrido, qa^' 
Sauto Domingo.) Como íi d jcera;5/« .do van a gozar lo gloriofo de ^ 
Jahr de fii Patria tiemn quanto h m eterno, 
menefier, buenas letras 3y educaepon en 1^  Vltiraamente habla de ^ 
la fama Campania; la Fibfof¡a3y Tea- -Rcligiofas , y dize> Que quantas m** 
logia en Samo Tomas, con que n.o tkr recibe fin dote mas la eflan htfcan^ 
venmas que defear, ni pedir, fon el. La Santa fe governava con po-
l i ^ Luego habla, alabando de de- co mundo, y mucha Dios: mucho 1 
votp ala Ciudad de Avila. O buena piriíu, y poca naturaleza; y al pa1^  
^ j a , que niira por la honra de iu Pa- que ella lo dava a la Caridad, la (oc f1 
tnajy de fu HadfcrNQ la alvaba de .ria la providencia de Dios coif fulib^ 
noble : porque efifo quien 1Q ignora, ralidad. No ay igual providencia, C(J' 
ficndo fu nobleza de las mayores de me fíaríc, y daarfe Jlevar/ic aq«w. 
tA hem.4fto,y perfilas parthtíUm* i y 
íniímtír provícicncia. Bufcatime á.mi, m w 0 r i U T^egnumDel, & i í 0 k * m 
y a mí gracia , díze la verdad eterna, ems., t¿' k&c omnía adijciemHr vabis; 
qite luego tendeéis todo lo dcmasj/Vi- Match. é*t* 33. Lucse 13. y. 5, 
C A R T A X X X I , 
L SEñOR L O R E N Z O "DE CMPE&A , H E R M A N O D E 
la Sama* ' " ' — - - • 
. Tercera. 
j E s v s; 
I QEacon Vuelía merced. Da tan poco lugar Sema, que no querriá 
v3alargarme: y no sé acabar, quando comiendo á eferivir a Vueflá mcr-
y como nunca viene Serna, es jnenefter tiempo. 
1 Quando yo eferivicre á Francifco, nunca fe la lea VucíTa merced, que he 
miedo trae alguna mclancolia, yes harto declararle conmigo.Q^izá le da Dios 
cííos cfcrupulos, para quitarle de otras cofas; mas para fu remedio, el bien que 
tiene es creerme. 
3 El papel claro eflava lo avia embiado , aunque yo hizc mal en no de-
fino. Dilo a vna hermana que lo traslada (Te , y no lo ha podido mas hallar. 
Haíb que de Sevilla embien otro traslado, no ay remedio de llevarle. 
4 Ya creo avrán dado a Vueífa merced vna carta,quc por la via de Madrid 
fe€ñ¿j¿¿ mas por íi fe ha perdido, avréde poner aqui loque dezia, que me pe-
ía harto de embarazarme en efto. Lo primero , que mire en la cafa de Hernán 
Alvarcz de Peralta, que ha tomado, me parece , oi dezir que tema vn quarco 
para caer: mírelo mucho. • . 
¿ 5 Lo fegmuKque me embie la arquilla,y fi ay algunos papeles mas míos: 
fueron en lios j que me parece fue vna talega conpapeles, venga muy coíida^ 
Si embia,c D . Qui teña eon Serna vu emboltorio , que ha ! ' ^ " ^ 
^ bien. Venga mi fello; que no puedo fufnr fellar con ^ muerte Ono 
cCOn ^ querrif, que lo eftuvieífe L mi coraron como en 
cío 
fino 
Ucencia pata 
Carta X X X 1 . de Sqrtta Tereft, 
rere Cria fcrviciodc Dios , ay otros inconvenientes por donde no rufre' 
baüa; que fi yo entiendo que lo dize V. m. guardaré de leerle nada. ; ' ^  
6 Ham: embiado á d.ezir el Nuncio, que iepmbie íraslado de las patenc 
con que fe han fundadoeflas caías, y quantas fon, y a donde: y quant;as Mo^ 
jas, y de donde, y la edad que tienen, y quaiKas^me parece feran para V x ^ ¿ 
y eílan cftas eferituras pn eífa arquilla, ó no Se g talega: ejn fin he meneft^ t0' 
do loqueaief tá .Dize i jque lo pide para que quiere hazer la Provincia! Yo 
be miedo, no quiera que reformen nueflras Monjas otras partes, que fe h a ^ 
ta lo otra vez, y no nos efta bien; que ya en los Monaftcrios de la Orden 
(e. Di^a eíio y . m . á la Supriora, y q«e nie é-nbie ios mnibrcs de las que ¡^ J 
de elía^cafa, y lósanos délas que aora eflan, y lo que ha que fon Monjas, (iP 
buena letra en vn quadcrnillp de á quartilla, y firmado de fu nombre. 
7 Aora rae acuerdo que foy Priora de ai, y que lo puedo yo hazer; y affi 
no es meij fter firmar cija,fino embiarrae lo denias,aunque fea de fu letra, qu« 
yo lo tr^ladarc. No ay para que lo entiendan las Hermanas. Mire V.m. conjo 
los embia, no fe mojen los pap Jes, y embie la llave. 
8 Lo que digo eíia en el libro, es en el de d.Pater nofler.hXXi hallara V-m, 
harto de la oración que tiene, aunque no tan a la larga , coma cfta en el otro, 
Pareccnie efla en zyidyenlat Regmm tmm. Tórnele V.m. a leer, alo menos ej 
Raur nvfier, quizá hallara algo que le fatisfaga. 
9 Antes qu: fe me o lvüe/ como haze promííía , fin dezitmdo? Dónela 
obediencia es cífa! Hame (íado pena, aunque contento la determinación ; mas 
rne parece cola pelígroía. Pregúntelo : porque tic pecado vaiial , podria fer 
mortal, por la promeifa. También lo preguntaré yo á mi Gonfeílor,que esgraa 
Letrado,. Y bobcria me parece: porque lo que yo tengo prom tido,es coti otros 
aditaniieniros; Jlo no lo ofsára yo prometerí, porque sé que los Apoñoles tuvie-
ron pecados veniales Solo nueftra Señora no los tuvo. Bien creo yo que avní 
tomado Dios fu intcnciQii j mas parecemo cofa acertada , que fe lo comutaífen 
luego en otracofa: que con tomar Bula, fino la tiCne, fe puede hazer. Hágalo 
luego.- eñe Jubileo fuera bueno. Cofa tan fácil, que aun fin advertir mucho fe 
puede hazer, Dios nos libre: pues Dios no pufo mas culpa en ello. Bien cono' 
ce micftrQ natural. A parecer conviene rcmediarfe luego , y no le acaezca 
iii^s CDfa (jle'jp.-omjflTaí qut-es p^ier^fa cpfa. No me parece es inconveniente 
trataL- alguna vez de fui oración, con los que fe confícíTa, que en fin eftán cerca, 
y le advertirán me jor de todo, y no fe picn^ 
10 E l pcfnrle deaver comprado la Serná, haze 4 Demonio porque n<? 
ágvadezca á Dios la merced que le hizo en ello , que fue grande, Acabe de en-
tender que es por muchas parces mejor." y hadado mas que haziendaá fus J 
jos, que es honra. N xfc fo oye, qqe no le parezca grande ventura. Ypie»1'1' 
<|tre en cobrar l ó f cínifes, Á@af3r.tr.aí)a;^ andar fieiitpre con excCiicioncS' 
Mire que es ccntactoit. No le acaezca- oms, fino alabar á Dios por ello. Y " 
: píenle 
\y4 fn hermano^  y prfonas particulares, %jv 
pjenfeque quando tuviera mucho tiempo , tuviera mas oración. Dcfcngarefc 
deeífo:quc tiempo bien empleado, como es mirar por laJiazienda de fus hijos, 
no quita la oragion. En vn momento da Dios mas hartan vezes, que con mucho 
tiempo; que no fe miden fus obras por íos tkmpos. 
11 Luego procure tener alguno en paflando cftas fíeñas, y entienda en fus 
eferituras, y póngalas como han deeííar. Y lo que gaftareen la Serna, es bien 
gañadó: y quando venga el Verano gíiñará de ir allá algún dia. No dexava de 
fer Santo Jacob por cntcnticr en fus ganadosj ni Abrahan, ni San Joachinjque 
como queremos huyr del trabajo, todo nos canfa : que affi hazc á mi , y por 
efío quiere Dios, que aya bien en que me eflorve. Todas cíTas cofas trate con 
Francifco de Salccdcjí que en efíb temporal yo le doy mis vezes. 
12 Harta merced de Dios , es que le canfe 3 lo que á otros feria defeanfo. 
Mas no fe hade dexar por efioj que hemos de fervir á Dios como él quiere;» 
«o gomo nofotros querciros.- Lo que me partee que fe puede efe ufar , es efio 
de grangerias: y ^or eíTo me he holgado en parte que fe lo dexe á Dios, en cíio 
de eftas ganancias; que aun para eíío de el mundo, fe de ve perder algún poco. 
Creo vale mas irle V . m* á la mano en dar, pues L ios 1c ha dado para que pue-
da comer, y dar, aunque no fea tanto. No Han o grangerias lo que quiere hazer 
en la Serna, que eñámuy bien; fino en eflotro de ganancias. Ya le digo , que 
en todas eíías cofas figa el parecer de Francifco de Salcedo, y no andará en ef-
fos penfamicntos: y fiempreme le erccmicndeinucho, y á quien mas quiílcre. 
Y á Pedro de Ahumada, que bien quificra tener tiempo para efcrivirle , porque 
mcrefpondiera^ que mhuelgo con fus cartas. 
13 A T-refa diga V- m. qtie no aya miedo quiera á ninguna, como á ella: 
que reparte las Imágenes, y no las que yo aparte para mi , y que ¿h alguna á 
fus ha-manos. Defeo tengo de veda. Devoción me hizolo que eferivió V . n i . 
de ella 3 Sevilla, que embiaron acá las caitas, que no fe holgaron poco las 
nermanas, q e las leyeron en ucrcacion, y yo también. Que quien faca á mi 
ncrniano d.- fer galán, ferá quitarle la vida; y como es con Santas, todo le pa-
^ce bien. Yo creo lo fon eíias Monjas. En cada cabo me Jhazen con-
I4 Gran fíefta tiivimos ayer con el nombre de Jefus: Dios fe lo pague á 
^ - " i - No sé que le embie por tantas que me haze, fino eííos Villancicos que 
flizc yo, que me mando el ConfeíTor las regozijaíre , y he cftado eftas noches 
«on días, y no fupe como, fino afíi. Tienen gratiofa tonada, fi la atinare Fran-
c'lquito para cantar. Mire fí ando bien aprovechada ! C o n todo me ha hecho 
^norhartas mercedes eftos dias. 
^ De las que hazc á V. im eftoy efpantada.Sea bendito para fiempre. Y a 
"tiendo por 10 4UC fe t|efea la devocion3 que es bueno. Vna cofa es defearlo, y 
tadaiP lrloí nias crea ^  es lo tncÍor loíluc ha^c, el clcxarl0 todo * la volun' 
Uc biost y poact fu cauí-a cn ^ j^anos. E l íabe lo que nos conviene. Ma§ 
íiem-
¿ - Carta X X X I . é S m a Terefk. V Í 
ficmpwptocufe ít póí dcamíno guc lc;efctíví/mire 
loque entienda. j r . ' • 
. i5 No fcrhnalo , quando alguna vez delpertárc cotí cífos Ímpetu? da 
Dios, fentarfe fobrcla cama vnrátó, cow que mire fiempre tener el fueño^Ii 
ha iiícnefier fu cab^a; que aunque «o fe fíente, puede venir á no poder t'cL 
ói-acion. Y mire que procure no fuftir enicho feto s quepara eíTeHíal de ti^d^ 
no coiwienc l í o separa que defea aquéUos terrores, y ;micdos:, pUeS 
jDios por amor. Entonces es meneftér aquello. No pienfe qvie íicmpue eíbrva; 
el D . monio la oraeipn;qüe es inirericordia de Dios quitarla algimas vezes. Y 
G^oy por dezk, qiie caíi es tan grande merced ,cqmo_quándo da mucha, por 
muchas ra2ones} qiie notengo4ugacde de¿ir. La oración , que Dios le da,es 
Biayor fin comparación, qiie:el ¿ieivíar en el Infierno , y affi no podrá j aim^ uc; 
quiera, m lo quiera^ que no ay para que. 
i r Hecho me han reír algunas de las refpueílas de las licrmanas. Otras ef-
tan eííreraadas que me haá dado luz de lo que cs:que nu pienfe^ue yo lo sé>No 
liizc oías que dezip.felo a cafo á y , m, íbbre lo que le diré,de que le vca/i Dios 
fuere férvido. . • 
18 La reípuefia de el buen Francifco de Salcedo me qay^ ) en gracia. Es fu 
humildad por vii téniiino eftraño; que le lleva Dios de í'uerttí Coa temor, cjue 
aun podria fer no le parecer bien hablar en eftas cofas, de efia fuerte. Hemo-
nos de acomodar con lo que vemos en las alraas/Yo U' digo que es fánto; JiiaJ 
no le lleva Dios por é camiao que a V.m, En fia Ucvalc como a fuerte; y a fl* 
fotros como á flacos. Harto para fu humor réfpondio. - : 
~ ,I5> Torné a leer fu carta. No entendí el queréVfe' levantar la ñojchi qul & 
•^c, fino fentado fobrcla cama. Ya me parecía• mucho': porque impdm 'eV^  
faltar cl fu-ño. En ninguna manera felevaii'ee, audqitcfíclita ferVor;y fi^cí1^ 
mas, 119 fe efpantc de el fueño, $i oyera lp que dezíd Fray Pedro de ^Icínt^ ra 
'fobre e^o9no fe efp^tára^aua ^ando defpierto. - - ' " 
2a Ñ o me canfan fus cartas, que nie coníuelan mucho, y aCi rae coflíó t^a 
poderle eícrivii'mas a menudo^ nías, es tanto d trabajo que rengo, que no P0p 
drá fer mas á menudo,* y aun eíía noche me ha eftorvado la oración. NingUj * 
aupiilp me haze, fino es pena de np tei^r tiempo^Dios le de,para gaSárle»'^ 
pre en fu fervieio. Anaem • •. J 
21^ Terrible lugar es eñe para no cprner carne.'Gon todo penfava jrfr.f 
ha años, que ño me hallo tan buena como aora,-y guardo lo que pdaS; íjMe ; 
harto confuelopara mu Es oy fegundo dia del año- ' " 
" * ' ' ' ' • , ' ' i 'indignaSierva d e ^ m»^ 
fu hermam, y ferfinas particulares 
22 Pessé que nps embiára V.m. el Villancico íuyo'porque eftoSjni tienen 
pies, ni cabera, y todo lo cantan. Aora fe me acuerda vno, que hize vna vez, 
eftando con harta oración^ parecía quedefeanfava mas.Erail (ya no sé íi eran 
aíli,) y porque vea, que defdeacá le quiero dar recreación. 
O hermofura que excedéis 
A todas las hermo furas \ 
S in herir , dolor bazeis % 
T fin dolor deshacéis 
E l amor de las criaturts* 
0 nudo 5 que afj! juntáis 
Dos cofas tan desguates l 
No se porque os defataisl 
Fues atado , fuerza dais > 
A tener por bien los males» 
^uien no tiene fer juntáis 
Con el fer ^ que no fe acabity 
Sin acabar 9 acabá i s : 
Sin tener que amar y amáis : 
Engrandecéis nueflra nada* 
% & meacuerda maS4 Q^é reíro deFundadora ? Puesyole dígo5 q i íemi 
f areaa eñaVa con harto, quando dixo efto: Dios fe lo perdone, que me haze 
^«ar t,cnipo:y pienfo le^a ^ enterllecer efía copla,y hazelle devocionjy efto 
í)é a0mlga" "^^-DoñaGuiomai : , y yo andayamos juntas en efte tiempo, 
«nusgncojmejráas, — -
Ü É t l X X X I . é Santa Terefa KOTAS 
M O T A S , 
QVtindo efcrivio la Santa efta Car- Habla de San Ignacio Mártir, Obifpo 
ta, eftava fu hermano en Avila de Andochia , tcrnifTimo Amante de 
^gun'parecc de fu contextura. Jeíus bien nueftro : de quien fe refiere 
En el primero numero , habla de en fu vida,qu .' d.Tpucs de martirizado, 
algunos eícrupulos, qiie tenia fu fo- l - hallaron en fu coraron imprefl^ con 
brino.Eiraldriadeellos,puesdizefu letras de oro el Nombre dulciíW) 
tia: Que le creta, que es el remedio de Jefus. 
vníco de efta grande enfermedad. ^ 4 Luego dizc : Que el NmcU 
2 En los numeros tjuinto , y Tex- (éralo el Iluftriífimo Nicolás Horma-
to le pide a fu hermano algunos pape- neto, gran defenfor de los Defca^os) 
les, que tenia en Avila , y entre ellos le avia ernhiado a fedlr el numero de 
eran los tratados cípiritualcs fobre el Religiofas que apta , y las que -podlm 
Tdtermfier, que andan con las obras ferpara Prioras: y que temía era f m 
déla Santa. reformar otros Conventos. Y añade. T 
3 Dize también: Que te emble fit no nos efta bhn.Y efto co gra prudécia. 
Jello; porque no puede fufrir filiar con Porque apenas nacida fu Reforma, ó 
efta muerte tftno con quien querría que Religión, no era bien exponerla, ó ar-
fo eftuvtelfe en fk coraron como en el de riefgarla a eftos cuidados; y verdade-
San Ignacio, Es el cafo, que la Santa ramcnie, íi fe mira bien el efpirítii j y 
fellava al principio con vna muerte, exercicio de la Santa , mas fe ocupó 
para tenerla prefente en quanto obra- en reformar fu Orden ? formando fu 
va. Dcfpucs de vio de encenderle Dios Tanta, y efclarecida Reforma, que en 
el coraron á mas altos grados de amor, reformar las otras» Y aflí, no que"3 
V hizo otro fcllo con el nombre de que fus Hijas entraífen en vna emprei-
Jefus. Efte fe dexo en A v i j a , con que í a , que neceííitava de muy particular i 
fe hailava necc0itada de fellar con cftc vocación. 
otro, y También haze harta grapa el 
Dize, pues, que no puede tolerar ¡dezir: tsiora me acuerdo si fer Tr*** 
ú fellar con ej vno, (juanxio defea fe- de ai, Y es que eferivia efta ^arta 
llar con el otro Como íi dixera .: No dcfde Toledo , a viendo venido ^ JJ 
puedo fufrir el fellar con la muerteyquan Fundación de Sevilla , á la ^ ' j j 
d? quema felUr con la vtda. Es mi vi- fiendo Priora de Avila. Pero es buen 
da lefus, y. ajjl quiero fellar con Jefus, luz de lo que la Santa dcfpreciava 
M¡¿ero poner el felfa en U carta, que yo pueftos: pues teniéndolos muy Pjel 
<quervm quefeíUfe. y eftarnpajfe en mi tes para el t rabajo, k olvidava 
fQra^ún, coma eu dde S m Ignacio, de ellos para la prcfoeffiWcncw. 
j^OTAS* 9^ 4 Jn hermano, y ferfonas farúcukPts, i fp 
6 Encárgale mucho en d numero fu alma, dio la obediencia a fu herma' 
na, como ella tlize en la Carta figuica' 
t s numero fegundo. 
Santa Efcolaílica la dio á San Beni-
to ; hermana á hermanó ; y eño iba 
muy natural. Aqui ú feñor Lorenco 
de Cepeda ^ fu heímana. Y es que 
alh eftava el mayor cípiritu en el ho-
brc?- aquí eílava en la muger: & fpiri-
tus vbivultfpiratx Joan.3. v.8.y don-
de efta el efpiritu s es bien que efté la 
eníeñan^a : porque nunca lo grande 
enleña bien á lo bueno; mejor enfeña 
lo bueno á lo grande. 
Efto fe entiende en magifterío pri» 
vado , y particular. Porque en el pu-
blico , y de poteftad, y de la Igleíia, 
fiempre ha de correr por los hombres 
la dodrina : pues en ellos fundó Dios 
las llaves, y el magifterio, 
9 Con los fervores de Novicio en 
la virtud devió de hazer el feñor Lo-
renzo de Cepeda alguna temeridad, y 
fu hermana , y fu Maeílra de efpiritu 
lo contiene, y le dize: Como h a u tra-
me fa , fin decírmelo } Dono/a obeds:n~ 
da es ejfa ! Donofa obediencia d: p«-
nkente, hazer cofas graves, y tan gra-
ves fin dczirlo a fu Maeftro ! 
Aqui enfeña la Santa la obediencia, 
que fe deve á los Maeílros de efpiritu; 
y también, que no fe dexen llevar los 
principiantes de los movimientos ter-
vorofos de el efpiritu, fin que lo exa-
mine el confejo ageno. Porque aun-
que, fi es de Dios, todo es b»eno qua-
to haze; pero el calificar fi es de Dios, 
es menefter que íiempre lo haga el 
Maeftro : Probate fpiritus fi ex Deo 
Jínt, dize San Juan 1. v.i. Probad íi es 
«fjíiíüu de Dios, If íb íl ha de probas 
M a con 
quinto, que guarde con gran lecreto 
fus papel..s, y no los comunique á na-
die. Porque no ay duda,que conren-
drian muchos, y grandes.favores de 
Dios, como parece por fus obras,y vi-
da, que anda impr. ffi en ellos. 
En efto enfeña la Santa el fumo fe-
creto, y reverencia con que fe han de 
tratar los favores de Dios: yquan fe-
guro, y excelente es el axioma de los 
efpiritualeSjtomado de el Efpiritu San-
to líai. 24. v. i<5. Secretttm meum mlhi: 
Secretm meum m'thí: y que el verter 
los favores divinos fin gran diferecion, 
es poco menos qucdefpreciarlos; y no 
se fí diga dcfpreciarlos. 
7 Efta atención es vtiliffima para 
d efpiritu , defeanfada para la vida , y 
íegura para la opinión. Vülijjima para 
r/f^ wvVw: porque aífcguracc>n la luí» 
mildad, y el filencioque no ledefíru-
|a al alma el efpiritu de fobervia , y 
(ic prefinición. ID efe anp-da para la vi-
«ta-porque la traerá fumamente quie-
w^ y foflegada, y mas recogida, y aun 
aprovechada, quando menos cafo hi-
'^tren en el mundo de fu alma. Mas 
figura para la reputación : porque en 
efía materia de favores inteiiores de 
Bios, vifiones, y revelaciones i fi vein* 
te las creen dos mil las mormuran : y 
íe pierde mas crédito de el que fe ga-
gana, aun quando fe bufeafl^ crédito 
Por motivodeelfcrvicio de Dios. Y 
f ^,ncJ> fin grande neceíTidad, y á 
Lonfeffotes fe han de comunicar 
citas cofas. 
8 Era grande el fervor de el fefiof 
ijOrenfo ^ Cepeda: y con la anfia 
* * % ^ Í ú aproKchamiento 4? 
i f ó 
con la ley de D'105, con fuí preceptos, 
con las obras, con los coníejos Evan-
gélicos, con medirel tiempo, la condií 
clon, la perfona, el cafo, y fus circunf-
tancias: y efto todo lo ha ck pimfar, y 
. ponderar el jakío ageho", y no propio: 
porque el juizio propio íobreíi es fa-
ciliííimoí d ageno es mas feguro en lo 
a^cno. 
10 E n el niimero dezimo le i'alva 
los efcmpulos de aver comprado vna 
cafa ele Campo , ó heredad , diftantc 
vna legua déla Ciudad d: Avila, que 
llaman la Serna , y con muy buenas 
razones. Y entrambos la tenían para 
ello; el hermano de rezclar arraigar en 
eñavida, quando iba poniendo íu co-
razón en la eeerna; y la hermana en 
que no dexaífc en fu profeíííon lo que 
avia menefter para fu mifmo ÍLiftcnto. 
Como íi dixeta : Tienes hijos} lrtves 
con ellos ,y los has de prevenir el Juf-
tentó , e decente lucimiento ? PHSS pri-
mero es la ohllgAclon-i que la devoción* 
í i E n el numero vndezimo , le 
pone exemplar de Santos que lo fue-
ron con haziendas, Jacob, Abrahan, 
y San loachin, como quien le propo-
ne la hazienda con las virtudes. Por-
que en vn ítglar las virtudes fin ha-
zienda, y con hijos, y hijas, fon virtu-
des ; pero con grande peligro en los 
hijos, en las hijas, y familia: pues a 
que ricfgo no fe esponen las hijas, y 
los padres fin hazienda ? Y por el con-
trario, la hazienda fin las virtudes, fon 
lazos, y precipicios. Solo es apeteci-
ble al ieglar las virtudes con la hazien-
da¿ la hazienda con las virtudes. 
12 Con todo eíTo en e l numero 
daodczilao ledefyia de cjue tenga tra= 
Carta X X X L de SanM terefk. 
K O T A S . 
tos,y contrato?, y negociaciones-
qiu fuelcn fer lazos de la conciénct' 
San Aguíkn no quería á nadie acón* 
írjar que tueífe Soldado, ni Mercader 
Smle el ( ckzia cl Santo ) fiquifi^] 
yo no lo quiero aconfejar, 
Santos pned -n fer los Mercaderes-
pero es peligrofo oficio vivir en cm* 
pleo codiciólo fin codicia: en oficio efe 
juntar plata fin cñrañarfe e« Ja p]ar^ ^ 
paíTarla al coracon ; y con dureza '¿j 
coraron, y con la plata, como okVni 
tendrá á Dios en el coraron?Mas quic 
ro tener en mi coraron madera, y pa. 
jas; que plata: porque veo que confa. 
gró el Señoría madera enlaCruz,las 
pajas en el pefebre ; pero no veo en 
parte alguna que bendixcíTc la plata. 
Y afii procure los Mercaderes falvar-
fe en la tabla de la limofna, y la cari-
dad : y ante todas cofas, en juftihcar 
los tratos, y los contratos, y recatarfe 
de lo provable, y embarcarfe en lo fe-
guro ; porque es mejor no pecar,qoe 
tener que reñitnir. 
Encl numero dezimotereero, 
con gracia fatniliariflíma, habla de al-
guna honefta galanteria de fu herma-
no, y da recados á fu fobrina, y todo 
con grandiífimo donaire ; porque to-
do les íabe bien a los buenos, y t0^ 0 
es fantoen los fantos. Al jufto, OmniA 
cooperantur in homm.D 'tclte lufio,^' 
vlam bene. Ronia.8. v.28. Ifai^.v-10' 
1^ En el numero deziaioquarto, 
dize vna máxima muy buena- Pof^ 112 
parece que le embiofu hermano a de-
ziíVquc defeava tener devoción, yei 
va afligido con f-quedades, y dize 
Santa : Ta entiendo porque defea U * 
vocionlVm cofa ss defiarla ? "f^ f J 
^fiil)emam>yyerfonás farttcutami 181 MOTAS. 
diría:mas creA.que es lo mejor, dexar-
la todo a la voluntad de Dios. 
Aquí la Santa enfena, que es bueno 
defear lá devoción ; cfto es, defear fer-
vorofo, y pronto el coracon á lo biie-
íio. Y añade otra cofa también buena, 
que es, pedirla. Añade otra mejor, que 
es, entregarfe en la voluntad de Dios, 
fin pedir mas de aquello que fuere fu 
voluntad. 
15 Efto explicaremos brevemen-
te. E l defear la devoción fiempre es 
bueno, y nunca fe ha de dexar. E l pe-
dirla también es bueno , y íiempre fe 
puede hazer. E l promoverla, y procu-
rarla, también es bueno, por medios 
fantos,y buenos,y también puede ; y 
tal vez fepuedc,y fe deve hazer. Pero 
fi defpues de averio defeado, y pedido, 
y procurado, Diosen lugar de devo-
ción me embia tribulación, he de reci-
bir la tribulación con el mifmo gufto 
queíi me embiara la devoción: y eílo 
es, a mi parecer , lo que dize aqui la 
Santa. Y aun mas dize : Que al defear, 
al pedir, al procurar la devoción,fe ha. 
gatodo con refignacion a aquello que 
enibiare Dios. 
-De fuerte, que el principio, el me-
0^> y el fin de imeñra oración } ha de 
voluntas tua,Jicm in Ccelo.^ 
w ^ m . Matth.5. v.io. Señor, hagafe 
ÍU vóluniad, aífi en la tierra, como en 
c Cielo. Pero con efta refignacion 
J u y bien fe puede pedir caridad, y de-
Yocien, y t0(ias las demás virtudes 5 y 
antes bien es muy bueno , y fanto el 
pedirlas, y es juño que ias pldamOS. 
10 pe aqm refulta, que no tengo 
o?,. ?mino mcior que ^ el ae los 
cofa 3 Dios; fino dexarlo todo a fu vo-
luntad. Porque fe ha de entender de-
xarlo todo á fu voluntad , defpues de 
averio pedido todo con reíionacion á 
Dios. Porque el orar es rogar , y pe-
dir, y fuphcar; y {],-, p? dir, y rogar, y 
íuplicar, apenas ay oración. 
17 La Igleíia pide en todas fus 
oraciones : y es gran cofa feguir el ef-
pintu de la Iglefia. Los Santos pi-
den por los pecadores. La Virgen 
eñá pidiendo por todos. Los A p d | o 
les otra cofa nohazen que pedirle I 
Dios. A quien hemos de p dir fino á 
Dios,quanto avernos menefter? E l Pa~ 
ter nofier que nos enfeñó el Señor por 
fus labios, quando les dixo á fus DÍU-
pulos como avian de orar,no cña lleno 
de peticiones ? Si. Por ventura el Pa-
dre nueñro no es la oración Domini-
ca, norma , y regla de la perfeéía ora-
ción ? Claro cftá. Luego es fanto , y 
bueno, y neccífario el pedir. 
Y aífi aquella máxima .• No es ne-
cejfario pedir a Dios ,/¡no que haga en 
en todo fk voluntad , no puede excluir 
el pedir; fino que fe ha de entender 
que aya refignacion: porque ni el ha-
zer fu voluntad fe configue fin pedir: 
pues es pedir que íé haga fu volun-
tad. 
E l Hijo de Dios pedia á fu Padre 
Eíerno:y á cada paflo pedia la Virgen, 
como fe vio en las Bodas de Caná.Los 
Apoftoles Santos fiempre pedían, co-
mo avernos dicho; y aífi es bien que 
pidamos a'quello que conviene á íii fér-
vido. Pero eífo mifmo fe ha de pedir 
con refignacion; y antes de pedir, al 
pedir, y defpues de aver pedido ; aca-
bar nueftra orackMi^icndo.' F'tat v ¿ 
luntaí tm,ftcutin Ccelo B tsrra; 
porque el no pcdk á Dios puede cau-
fav fequedad, vanidad, fobervia, teme-
ridad; y todo hemos meneíl'er a Dios. 
18 En el numero deziraofcxto 1c 
enfeña dos máximas muy Tantas. La 
primera, que de tal manera fe lleve de 
la ofacion,quc no pierda la falud que 
ha menefter para fervira Dios, que es 
quien le da la oración: conociendo que 
la oración es medio de exercitar las vir-
tudes. Y íi fatigando la cabera , o no 
moderando los afeaos, fe pone el ef-
piritii en eftado, que no eñápara exer-
citar ks virtudes con el ciicrpo;pierdc 
con el medio cí fin a q afpira ei alma. 
19 No ay quien no aya menefler 
la falud para fu eílado; el Prelado para 
governar; el fubdito para obedecer; y 
íin falud» ni el fubdito puede obede-
cer 9 ni el Prelado governar. Pues íl 
por tener oración dias, y noches , fe 
pa'diefifela falud con el fueño , y íin 
el corre peligro también de perdérfe el 
juy io (como fe ve que ha fucedido á 
muchos efcrupulofos9 y a otros enfer-
mos de cftc efpiritual achaque) es me-
iieftcr dar lo neceífado al cuerpo, para 
que firva al cfpiritu. 
Por eífo clise la Santa, que algunas 
Vezcs 110 es el Demonio, fino Dios el 
que quita la oración. Efto es^ que vien-
do fu Divina Mageftad la flaqueza de 
«ifugeto , le da íolo aquello quepue-
el fugeeo tolerar, 
20 La fegunda máxima: que pues 
Dios avia pueíto 3 fu hermano en mas 
"alto grado de oración, de lo que es la 
confideracion de el inficrno;dexaile ef-
? ^ y fe UeYail-e ^ ^usUq ^ 
de Santa Terepti 
Yo no dudo, fino que en calentan-
do Dios elcoracon,y d alma en fu 
amor , ya no le haze fuerza el temor,, 
arrañrada, y llevada de eí amor : por-
que es fu ley el amor, y no el temor. / 
21 Quien a Dios ama con perfec* 
ta caridadjiio le ama porque ay infier-
no , y porque fino le ama fe irá al in-
ferno: ni porque al Cielo, fi le ama & 
irá al Cielo; fino porque ay Dios , y 
aquel Dios es fu bien, fii Criador5y fu 
Cielo: y le ama , y amara » aunque le 
tu viera » fiendo poíTible , en las penas 
del Infierno , y aunque le negara el 
Cielo; porque le ama por quien es: y 
lo amara, porque ama ai digno de to-
do amor, y le ama fin interés, ni amor 
fervil» folo'con la caridad ardicntejde-
fafida, pura, fanta; y es vn temor reve-
rencial, no frrvil, y el amor echa fuera 
él temor. Perfelía charkaSyforas mit-
tiítimorem'i.loan.q.r.iS. , 
Todavía en todo tiempo es bientei 
ner delante las poñrimerias algunas ve-; 
z é s : porque pu:den ceflar los fenti-
mientosde clamor, y declinar a vna 
vana prcfuncioivde donde aya menef-
ter j para falir de alli, humillarfe , y 
penfar en las vltimas poftriinerias. 
22 Tiene la vida efpiritual gran-i 
des defigualdades de eftados V V ya 
toca con las eftrellas í y ya en vn inf-
tante fe llega á los abifmos: y fuele 
criar el amor tal confianza, y eftavna 
interior, y fecreta prefuncion,y fober-
via tal de que ama ; que ha menefter 
que fe la quite el temor.Y aífi el bucrt 
efpiritual ha de andar entre el m f » 
humillado^ entre el temor, conhaao, 
confiderando algunas vezes , f * e ¿ 
^4 fu hemam. y ferfonas parttcukref. 2% 
po no ay en el mas diflancia, que vna 
delgada pared , que es fu propna vo-
Itmtad. Y otras , íí efía tcmerofo , ha 
de penfar j-que entre é l , y el Infierno 
ay vn Lnrguiffimo erpacio: povque cf-
ta Dios con fu gracia , ir.ifencordia, y 
focorros. . . 
23 En el numero dezimoleptimo 
habla de aquel celeflial mote, Bufiate 
enmiy que dio ocafíon a la carta quin-
ta, o vexamen. Y en el dezimo o£bvo 
alaba el efpiritu de Francifco de Sal-
cedo, que fue vno de los conferentcs,y 
alábalo de humilde , que es íbberana 
virtud, y por eíTo muy íingular la ala-
banza. 
24 En el íiguiente encomienda a 
fu hermano, que conferve ci ílicño,pa-
ra confervarla cabera , y tener ora-
ción.No ayduda que es menefler pro-
porcionar la penitencia con los excr-
cicios de virtud ; porque % fi en cfíaíc 
excede,fe faltará en aquellos: y todo 
deve templarlo^ y moderarlo el efpiri-
tu de diferecion. 
Luego, para recrear á fu her-
mano la Santa, le embia vnos cfpiri-
tualcs Villancicos, y muy fentidos, y 
miíHcos, y que fobre ellos tienen bien 
que difeurrír fus hijos , y hijas en fus 
iantas, y honefías recreaciones. 
Explica la Santa el primero de 
ellos en la Carta que fe fígue; y yo ex-
plicara los fegiindos,aunqiie no lo han 
menefler, para quien anda en efpiritu, 
y en verdad; pero no dilatarme, y mo-
leñar el I c a c r con vna no precifa 
• Vrn^L Luég0^ t,cíPucs ^ ^erivir 
de f.mimientos interiores de vn efpi-
ritu enamorado de Dios, Imc fobre íí 
mifma refiexíi, y dor ayre de íi miíma, 
acufandofe, y diziendo a fu hermano: 
(¡JMlreqmfejJsde Fund' Áora \ i tmo 
fi dixera: Mire que fejfo de Fundado-
ral qm ha-Lecoplas? jQm fejfo de Fun-
dadora ! que gafta en haz.er verfos el 
tiempo , que avia de gñfiar en haz,er 
Confimciones} jQue jefo de Fundado-
ra ! que el tiempo que avia de grfflar en 
erar,y en governar,gafia en haz,er ver-
fos > y coplas ¡y Villancicos, 
27 Pero con licencia de la Santa, 
y de fu humildad, devanos dezirno-
íbtros: Miren quefeffo de Fundadora* 
que no cabiendo en el pecho los fintli 
miemos de Dios, los pñjfa k U-pluma^ 
y a l papel, para que otros tengan efios 
mifmos fentimiemos? Quhfefo de Fun-
dadora i qm alaba a Dios perpetua^ 
mente , en profa, y en verfo, con fu plu-
ma^  con fu VPZ. , y con fus obras? Que 
fejfo de Fundador al que como otro D a -
vid , le haz,e verfes a fu Sfpofiyy a JH 
'Dios} Que feffo de Funda dor a\c¡ue ha-
z.e el milagro grandiofo de no abrafar 
el papel con el fuego de fu amor en eflas 
coplas^ 
28 Y qué feíTo no tenia, y maní-
fefíava en fus Cánticos MoyfenPExod* 
15.Deutero.32. Que feflb Ana la Ma* 
dre de Samuel, en el Cántico, que hi¿j 
zo en el Templo delante del Sacerdo-
te ? i . Reg.2. Que feífo David en fus 
inefables Salmos ? Lucas i.v.47. Qué 
feífo la Virgen Santifíima nueñra Se« 
ñora en fu Magníficat Luc£ i.v.68.ad-
mirableíQue fefíb no tenia Zacarias en 
el Cántico del 'Benediflus ? Que feífo 
ÍÍO UIvieron los Sama , ai tgmponer 
1^4, 'Ca*a X X X I h de Santa Terefa 
fus Hymnós a Dios ; de que fe com- en hazer Hytunos, y coola ~ \ • 
pone el rezo? Q u • feíTo no tuvieron cieos l Dios ? Efte feíTo J Vlllan< 
San Gregorio Nacianceno, San Am- tu,eftc amor;eftos vivos 
brofio , y San Bernardo, y otros infí, tos tenia efla S ó b e r a S ^ -
ni tos Santos 5 que ocupa van el tiempo Fundadora. 
C A R T A X X X I I . 
r A L S E Ñ O R L O R E N Z O T> g C E P S D A 
Hermano de la Sama* 
Quarta; 
J E S U S » 
«Í 
1 Q E a con V.m. C^uanto a lo de el fecreto, de lo que me toca, no digo 
» 3 que fea de manera que obligue a pecado; que foy muy enemiga de 
¿flo, y podriafe defcuydar, bafla que fepa que me dará pena. Lo de la promefla 
ya me avia dicho mi ConfeíTor, que no era valida , que me holgué harto, que 
me tenia con cuydado también. 
2 De la obediencia que me tiene dada le dixe, que me ha parecido Cm ca-
mino. Oize que bien cftá* mas que fea promeíTa á mi, ni á nadie ; y affi no la 
quiero con promclía, y aun lo demás fe me haze de mal mas por fu conííie? 
lo pafsó por ello3á condición que no la prometa á nadie.Holgado me íic,qife vea 
que le entiende el Padre Fray ] V A N D E L A C R V 2 , como tiene experien-
cia; y aun Francifco tiene algún poco; mas no lo que Dios haze con V.m.Ben: 
dito fea por fiempre fin fin. Bien efta con entrambos aora. 
3 Bueno anda nueílro Señor. Pareceme que quiere njoftrar ílt grandeza 
im levantar geníc ruin, y con tantos favores ; que no sé que mas ruin que en-
trambos. Sepa que ha mas de oqho dias > que ando de fuerte , que a durarme; 
pudiera mal acudir á tantos negocios. Defde antes que efcrivieíTe á V . m- we 
han tornado los arrobamientos, y hamc dado pena : porque es, quando han íi 
4o, algunas vezes en publico, y adl me ha acaecido en maytines.Ni bafia & 
ÍIÍH ni fe pupde diíTimular. Quedo taa'corridiíííma5que me querría meter no 
se donde. Harto ruego á Dios fe me quite eflo^ en publico: pidafelo V-m- que 
S*? ^5Yc» ie iKe5 , y tjo rae parece es raas oración. Ando eüos dias co^ 
fi h e m m c y perfonas pánlculanf* ttj» 
mo vn borracho en parte; al menos fe entiende bien , que cfta el alma en buen 
P i l o ; / aíTi como las potencias no efían libres, es penofa cofa entender en mas 
de lo qnc d alma quiere. , 
4 Avia cftado antes cafi ocho días, que muchas vezes ni buen penlaraientcj 
lio avia remedio de tener, fino con vna fequedad g r a n d i l W Y en forma me 
dava en parte oran gufto: porque avia andado otros días antes comoaora i y es 
eran placer ve? tan claru lo poco que pod-mos de nofotros. Bendito fea el que 
todo lo puede. Amen. Harto he dicho. Lo demás no es para Cart^niaun pa-
ra dezir. Bienes alabemos á nueftro Señor el vno por el otro; al menos V.mi 
por mi; que no Coy para darle gracias las que le devo, y aífi he menefter mucha 
ayuda. 
5 De lo que V.m. me dizc: que ha tenido, no sé que me diga, que cierto 
es mas de loqentenderá,y principio de mucho bien,íino lo pierde por fu culpa* 
Ya he paífado por efla manera de oración , y fucle dcfpues deicanfar el alma, y 
anda a las vezes entonces con algunas penitencias. En efpecial , fies Ímpetu 
bien recio, no parece fe puede fufrir, fin emplearfe el alma en hazer algo potl 
Dios; porque es vn toque, que da al alma de amor, en que entenderá V.m. íi 
va creciendo, lo que dize no entiende déla copla : porque es vna pena grandej 
y dolor, fin faber de que,y fabroíiífuna. Y aunque en hecho de verdad es he-
cho de verdad es herida, que da el amor de Dios en el alma, no fe fabe á don-' 
de, ni como, ni fi es herida, ni que csj fino íkmefe de dolor fabreíb, que haze3' 
quexar, Y afíi dizc: 
Shí herir y dvlur hazjysx 
T fin dolor deshazjys 
. E l ¿mor de las criaturas* 
Parque quando de veras efta tocada el alma de eñe amor de Dios, fin pena mV, 
¡juna ie quita el que fe tie.ie a las criaturas ( digo de arte, que efté el alma ata 
_ ae ningún amor) lo que no fe hazeeflando fin efte amor de Dios: que quaf 
4 era coía de las criaturas, fi mucho fe aman , da pena : y apartarfe de ellas' 
dolo criad01'COm0 fS aíodera Dios C11 el alnia'vala danclG Scño"0 ^bre to! 
V»m. fe 0* ^ auncluc quita aquella prefencia , y guño (que es de lo quc 
fuales, queeKa-C01113 ^ no ^UV1C^C paífado nada ; quanto a eílos fentidos fen_ 
dexa de qu^d1 Dl03- cl S0*210 cíe ei aIma'110 dclla , n^ 
?ulos ef >¿tosar ^í:a c'emcrGe^esi como fe ve defpues, andando el tiempo 
"De eí^S tr^ll^cÍQnes defpues ningún cafo haga, Que aunque yo effo no 
lo 
¿H T,<trta X X X 1 1 . de Santa Terefa. 
lo he tenido , porque fiemprc me libro Dios por fu bomkd de efias pa^ 
entiendo deve de rer}que como el delcyte de el alma es tan grande^ hazc mó • 
miento en el natural. Yráic gañando con el favor de Dios 5 como no haoa cafó 
de ello, a lgunas perfonas lo han tratado conmigo. También fe quitar^ cPios 
eñremecimicntos; porque el almas como es novedad, cfpantafc; y tiene bien de 
que fe efpantar: como fea mas vez.es, fe hará hábil para recibir mcrcedes.Todo 
loque V .m. pudiere refiftaeífos cñrcmecimicntos 5 y qualquicr cofa exterior 
porque no fe haga cofíumbre, que antes eftorva, que ayuda. 
y Eíló de el calor que dize que fíente, ni haze, ni deshaze; antes podrá da-
ñar algo a la falud, fi fuere mucho ; mas también quiza fe ira quitando , como 
los eílremecimientos. Son eífas cofas (a lo que yo creo) como fon las comp'c-
ílones: y como V.m. es fanguino, el movimiento grande de cfpiritu, ?on el ca-
lor natural, que fe recoge a lo fuperior, y llega al coraron , puede caufar eíío; 
mas, como digo, no es por eífo mas la oración. 
8 Ya creo he refpondido al quedar defpues como íi no huvieífe paífado 
nada. No séíi lo dize aííi San Aguílin : Quepapt el efprm de Dios fin dexar 
feñal como la faeta, que no la dexe en el ayre. Ya me acuerdo que be refpondido 
á efío: que ha íido multitud de cartas, las que he tenido defpues que recibi las 
de V.m. y aun tengo aora por eferivir hartas , por no aver tenido tiempo para 
Bazer efto. 
9 Otras vezes queda el alma que no puede tornar en fi en muchos días: fi-
no que parece cerno'el Sol, que los rayos dan calor,y no fe ve el Sol: affi pare-
ce quecl alma tiene el aífiemo en otro cabo, y anima al cuerpo, no efíando 
en él; porque eñ^ alguna potencia fufpendida. 
10 M-uy bien va en el eflilo que lleva de meditación, gloría a Diosíquan-
ilo no tiene quietud digo. No sé íi he refpondido a todo : que íienipre tomo 
otra vez \ leer fu carta, que no es poco tener tiempo3y aora no fino á remedios 
la he tornado a leer. Ni V.m. tome efle trabajo en tornará leer las que me cf-
ctive. Yo jamas lo hago. Si faltaren letras , póngalas alia , que afíi haré yo acá 
\ las de V.m. que luego fe entiende loque quiere dezirt que es perdido tiempo 
íin propoíito. 
11 Para quando no íe pudiere bien recoger al tiempo que tiene oración, o 
quaedo tuviere gana de hazeralgo por el Señor, lecmbiocífc filicio, quedef-
pieria mucho el amor. A condición , que no fe le ponga defpues de veftido, ni 
para dormir. Puedefc aflentar íbbre qualquiera parte, y ponerle , que dédeláa 
f>rimicnto. Yo lo hago con miedo. Gomo es tan fanguino,qualquiera cofa po-
ilria alterar la fangre ; fino que es tanto el contento que da (aunque fea vna na-
dería como eífa) hazer algo por Dios , quando fe eftá con effe amor i q11^0 
c[uierolodexemosde probar. Gomo paíTe el Invierno hará otra alguna cofillaí 
^ e no me defcuydo. Efcrivame comole vá con efla niñería. Y o le digo ; qu 
^uand'g B ^ Í H É * ^ 9U?SE0S haz.^eawofoKOs, abordándonos de lo que Pa > 
sh nucfíro Señor, lo es. Riéndome efloy,como él meembia confites, regalos, y 
djncros5y yo filicios. _ , , , 
12 Nueílro Padre Viíitador anda bueno, y vifitandolas Cafas. Es cof^ 
que efpanta quan íbífegada tienda Provincia, y loque le quieren.Bien leluzen 
las oraciones, y la virtud, y talentos, que Dios le dio. E l fea con V-m. y me 1^  
guarde, que no sé acabar quando hablo con él. Todos fe le encomiendan mu-
cho. Yo á él. A Franciíco de Salcedo fiempre le diga mucho de mi. Tiene ra, 
zon de quererle; que es Santo. Muy bien me va de falud, O y fon diez y fietg 
de Enero. ? 
. •.. 
Indigna Siefva de V.mi 
Terefa de I E S V S 
A l Obifpo embie a pedir el libro.* porque quiza fe me antojara de acabad?, 
con lo que dcípues me ha dado el Señor; que fe podría hazer otro» y grande, % 
fi el Señor quiere acertaífe á dezirj y fino poco fe pierde. 
N O T A S< 
ñ cña Carta ptofigue la 
Santa la mifma corrcfpoii-
dencia de efpititu con fu hermano : y 
no dexa de admirar la luz , y conoci-
miento raro de lo interior ,que Dios 
dio a aquella Alma Sannffiina. Per-
qué como fi fe paífeára dentro de el 
alma tic fu hermano , y de Francifco 
de Salcedo , de quien habla en el nu-
mero fegundo : y midiera fu efpirita 
Vara a vara , palmo a palmo ; y dedo a 
dedo*, les califica va fu aprovechamien-
to, y affi dize: T aun Francifco tiene 
algún foco de experiencia } mas no lo 
que Dloshau con Vuep merced, hX-
to conocimiento dize grandiíTima San-
¿dad: ?Qlcí^  en materia de efpititu 
es lo ordinario, que fobre la Santidad 
fe funda el conocimiento. 
2 Defpues de aver tomado a fu 
cargo en el numero primero el alma 
de fu hermano en lo que le dixo fu 
Confeífor, le advierte en el numero fe-
gundo , que no ande dando obedien-
cias. Y yo creo que habla de obedien-
cia, que obligue á cu!pa mortal. Y es 
Santiííimo confejo: porque no ay que 
multiplicar preceptos en eña vida, fi-
no es quando por la vocación entran a 
la Religión las almas , que fon llamaj 
das de Dios. 
3 En el numero tercero, defpues 
de aver dicho con harta gracia : Q m 
anda Dws tras gem m n ( y. hisá 
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ruin que fomos las criaturas débiles, y lorofo de la Clrcuncifion. Vi n \ 
mifcrables ) habla de fus arrobos , coi 
mo de grande trabajo : porque no ay Rey lo bufca para la muerte, y hu 
duda , que para almas defedganadas 
efte genero de favores fon grandiííi 
adorarlo los Reyes; pero X 
Rey lo bufca para la uerte, 8yhu^ 
a Egipto. Todo es confiiclo}y dcrco^ 
fuclos en la vida de el efpiritu. Peró 
mos trabajos; pues no pueden efeapar Santa Tercfa aqui elige los defconrUG 
de vno de dos trabajos grandiííimos,ó los, y los temores; y le canfan los con-
alabarlasjó mormurarlas.Si las alaban, fuelos, y favores. No me admiro: que 
íienten de muerte las alabanzas ; y íi la vida de el Señor tuvo mas de def-
hs-raormuran,líenten el efcandalo que confuelos: que de guftos, y confue-
fe toman los proximosjqiie es ocaíion, los. 
aunque fin culpa , de ofenfas de Dios. 6 Todo el numero quinto 
4 Donde dize: No efim Ubres las m uy notablc:y lo es también el elezir: 
ptenctaSy no quiere dezir, que con la jQue/uek defeanfar el alma de los m-
oración que tenia, quando governava petus de amor, con la penitencia. Que 
elMonafterio, no obravanlibremente tales el alma, que es la penitencia 
las poténcias;íino que obravan libres, confuelo de fus fatigas! Y tiene razón 
y atadas. Porque como el alma pedia el alma: porque como puede amar al 
lo interior, y obrava en lo exterior: ó que padeció por ella, fin defear pade-
por dezirlo con el eftilo de la Santa, el cer ella por él? Y íi defea padecer ella 
cípititu de el alma pedia lo interior, y 
«1 alma obrava en lo exterior'. tirava a 
lo interior el efpiritu de el alma : y el 
alma fe ocupava , llevada déla obli-
gac ión , en lo exterior. Con que, aun-
que obravan las potencias libres, no 
libres de el todo: porque tirava de 
«lias, y de ella el efpiritu ázia Dios. 
Como íi vna períbna tuviefle vna cade-
na á los pies, y anduvíeífe: y el que ti-
lava de la cadena le detuviefTe algunas 
vezes: que en eífe cafo, aunque obra-
ba el encadenado libre: pero obrava 
encadenado ? y no libremente obra-
ba. 
por é l , lera fu fatiga, y fu tormento 
el defeanfo; ferá fu alibioel tormento, 
y la fatiga. O lenguage celcñiaüO vi-
da Santal O vida contraria de efta mi-
ferablc vida ! en la qual fe tiene 50c 
tormento el padecer: y dcfpucs, por 
no padecer aqui poco,y brevc,íe vielie 
a padecer vn dolor fobre infinito , y 
eterno. Pero en ti, vida dichofa de 
piritu, y de verdad , es gloria aqui el 
padecer, y defpues es gloria eterna el 
gozar. 
7 Aqui explica lo copla que aá-' 
vertimos arriba , y no la quifimos ex* 
plicanpues quien ha de explicar loque 
5: E n el numero quarto, d i z c : i ^ explicó la Santa, fin echarlo a perder? 
[fitcedan a Us fequedades los favores, dize: Que con gran dulzura quita Dio* 
Affi es la vida de el alma, como fue la del alma el amor de las erUturusM'^ 
de el Señor. Nace, y le cantan la Glo- q muchojfi quita de el alma el amorcl; 
fia los Angeles, y le adoran los Pafto- traño,y dexa expropio de el alma?Q^ 
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como no ha de ícr dulce el entrar 
Diosen el alma , y falir las criaturas, 
iicndo Dios la mífrrta dulcura, fuavi-
daci, gloria, y confuelo ; y por el con-
trario, las criaturas la miíma pena^o-
iov, y amargura , y aeíconfiielo / Sa-
len las tinieblas, y entra la luz, y pue-
de hazccíe fin gufto ? Sale lo malo ; y 
entra á "ozar 
el alma lo Tanto, y bne-
no, y puede hazerfe fin gufto? Sale lo 
corto, lo liinkaílo, y cougoxoíojy én-
tralo grande, lo dilatado, lo hennofo, 
y(lo gloriólo, y puede hazerfe fin guf-
to? Pero dex. mos eíl:o,porquc no pue-
den explicar bafiantemente las plu-
mas, loque fe fíente en las almas. 
8 En el numero fexto le habla de 
ílgunas tribulaciones, que devia de 
padecer ^ y dizele ,que no fe aflija , ni 
haga d 
ts4 fh hermanos, y ferfoMS fartlcuUm, 
que quiere Dios, como yo hdgd 
dez.ca todo lo que quiere Dios. 
9 De los tem blores, ó eílremeci-
mientos.que teníale advierte, que de 
ellos no haga cafo. Y como grande ef-
pintuaí le iba enfeñandoá que fe ne* 
gaílc á todo lo exterior, para que fuef-
fe en todo mas interior. Yo conocí vil 
hombre feglar muy efpiritual , y que 
avia trcynta anos que hazia grandiífis 
nía penitencia, qUe en pomendofe i 
oír Miíía , fe le encendia cl efpiricude-» 
ruertc,que le dava vn temblor de cuer-
po tan vehemente s íin echarlo jamás 
en tierra, ( cofa que parecía milagro) 
que lo bada como el viento recio á vn 
feco cañaberal. Y á San Felipe Nena 
quando fe le encendía en amor el co-
raron, 1c temblavan las manos, y todo 
el cuerpo. Peco de todo cfto exterior íé 
ellas cafo: efto es, que procu- niegue el alma ala propiedad , y no 
haga cafo fino de amar , y íervir a 
Dios. 
10 En el numero o$:avo dize la 
Santa: Que no importa , que defpñes de 
algunos favores de Dios, quede el alma, 
procurar vencerla : por fer cofa peli- como fino huviera pafado por .ella cofa 
m-terka razones con el Dia- algima-, porque Dios no de xa las fina-
bio. Diga lo que quifierc i y haga lo les vifibles.fino invlftbles. Efto es3que 
queconvienejefté yo con Diosjy obre en pallando Dios por el alma,y fus fa-
c lo que le dieren licencia: porque fi vores, enriqueciéndola , y mejorando-
la; no luego ella conoce, ni reconoce, 
ni vé fus riquezas: pero alli las tiene, 
allí las dexa, alli cfíán,y fino las pierde, 
las halla. Porque aunque algunas ve-
zes conoce el alma también congetu-
raímente fu aprovechamiento , y tal 
vez por revelación ciertamente: pero 
para que no lo conozca ay muchas ra-
zones fuertes. L ^ i n v ra, que con au-
fenaa de la luzqueda toda el alma a 
ci-
tando poner en Dios fu corafon , y 
ílefeo,todo lo demás lo aborrezca ,y 
lo tenga por cftraño, y no fe aflija.Co-
mumnente es mejor , y aun cafi íiem-
pre, deípreciar la tentación ,* que no 
yo tengo^Dios, no temo átodoei 
f'^erno junto;Pwe mekxtate^ cu-
™pts manas pugnet contra me Iob.17. 
Quando el Demonio tentava a San 
* * * * ¿ e ' ^ r 1 " 1 C°m°/' 
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dcuras. FueíTe talu^ d l fervor, y Ta- clalma como ^ quícn falta lalu?. 
S k l a t r i b a l a c i o a , ycoiiellaal tt ^ a T T ^ 0 ^ ^ 
todo m t os luz.La fegunda porque la Santa el eftado de vaa a la . , q , U 
í c ' r ñor fi acafo la levató Cobrado Dios le dexa luz , y la pone en tara al-
t t ^ ^ tura: porque todo cííe b ^ n ^ ,ffaal. 
f n J a . fi la tuvo alegre con el favor y tura de el alma depende de aquella 1,É 
* La tercera, porque ay do^ increada. Ella la alumbra , para qiIC 
D b s v otro de fi ; y mas fácilmente la calienta para que arda5 ella la 
puede el alma conocer deDios, que paraqueobre; ella la ahenta,Para que 
T f i . Porque para conocer de Dios, le padezca; eUa la abrafa, para que at^a; 
, 1 ^ luz • oero para conocerfe le y aun ella hiere , para que muera. Y a 
t t e r ^ X ^ aufUndofe , queda de la Cruz, quando dixo: 
0 llama de amor nffa** 
J¡)ue tiernamente hieres 
De ms alma en el mas profunda central 
S i y a no eres efqut-va, 
Acaba ya fi quieres^ 
Rompe la tela de efie dulce enquentro. 
Pero efto no es para pecadores como ¿e que me mhie regalos ; yyofhctou 
To : fino para quien lo entiende , y lo Cadavno, como buen cfpt^tual, c« 
' ü De el orar lo lleva luego la de la profeífion regalada filiaos; a p 
Santa al obrar. Y en el numero viv nttente regalos ; pues f*™™ # 
4Íezimo le embia vn filicio. Qué bue- entrambos, cada vno, de aque ^ 
m correfpondencia de hermanosIQue fe embiavan entre fi, ton^ 
páticas! Qué confejos 1 Y porque to- lamente lo que huvicu* 
do lo fuavize, y facilite con fu gracia niencfter. 
im\m\ la Safíta, mtávKmdQPíf í § 0 
^ fu hermano^ perfonas pmtcukreK m 
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^ ¿a Santa, 
Qiiinta. 
J E S U S . 
I Q E a con V. m. Y a eñuve buena de la flaqueza de el otro d ía , y defpueg 
»3pareí:iendoine que tenia mucha colera, con miedo de efíar con ocafionla 
Onardma para no ayunar, tome vna purga, y aquel dia fueron tantas las car-
tas, y n:gocios ; que eftuve eferiviendo hafta las dos; y hizomc harto daño 3 
la cab ca , que creo ha de fer para provecho: porque me ha mandado el Do» 
tor, que no eferiva jamás , fino hafta las doze, y algunas vezes no de mi letra* 
Y cierto ha íido el trabajo exceffivo en cfte cafo efíe Invierno, y tengo harta 
culpa: que por no me eflorvar la mañana , lo pagava el dormir : y como era 
defpucs el eferivir de el vomito; todo fe juntava. Aunque eftedia de efta pur^ 
ga ha fulo notable el mal; mas parece que voy mejorando: por eflo no tenga 
V. m. pena, que mucho me regalo. Helo dicho , porque fi algnna vez viere 
alia V .m. alguna carta no de mi letra , y las fuyas mas breves, fepa fer efla la 
ocafiou. 
a Harto me regalo quanto puedo, y heme enojado de lo que me embió; 
que mas quiero que lo coma V.m. que cofas dulces no fon para m i , aunque 
c comido de efto. No lo haga otra vez ,que me tnoiaré. No baña que no le 
regalo <MI 0 . ' 
3 Yo no sé que P^ater nofier fon eftos que dize toma de diciplina, que yo 
«unca tal dixe. Torne a leer mi Carta, y vcralo ,* y no tome mas de lo que allí 
«ize, en ninguna manera: falvo que fean dos vezes en la femana. Y en Quaref-
le pondrá vn dia en la femana el filicio i á condición , que fi viere le hazc 
- ™ 'lc lo que conio cs tan fa!1ouino, temóle mucho. Y no le confien* 
menead POrqUC lc ™™ penitencia darfe tan taíTadamcnte defpues de co-^  
iílicin A ' qu Vcs, ^Uebrat voluntad. Hame de dezir íi fe fíente mal con el 
pírque le Pon?a-
cnlífe WnCaCnn,de dize, es oración de quietud, de lo que eñ l 
5 ene librillo. En lo de effos movimientos fenfuales , para probarlo iodo fe 1* 
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dixe; que bien veo no haze al cafo, y que es lo mejor no ha^cr cafo de If 
Vna vez me dixo vn guau Letrado, que avia venido á él vn hombre afl; C 
y^dixole, que no hizieííe cafo de ello, que comul¿aífe de ocho a ocho días - v 
como perdió el miedo, quitófele. Aífi que no haga cafo de cííb. ' ^  
5 Qualquicr cofa puede hablar con Julián de Avila^ que es muy bueno, 
Dizeme, que fe va con Vuefsa merced , y yo me huelgo. Véale V . m. alguim 
vez: y quandole quifiere hazer alguna gracia, puede por limofna,que es muy 
pobre , y harto defafido de riquezas : a mi parecer es de los buenos Glenoos* 
que ay a i , y bien es tener conyerfaciones femejantes; que no ha de fer todo 
oración. 
6 E n el dormir V.m. digo, y aun mando, que no fcan menos de feis ho-
ras. Mire que es menefler los que hemos ya edad llevar efíos cuerpos, para que 
no derruequen el cfpiritu, que es terrible trabajo. No puede creer el difgufto 
que me da eftos dias, que ni yo oíTo rezar, ni lee'r ^  aunque como digo, cftoy ya 
mejor : mas quedaré efearmentada. Yo fe lo digo , y aíTi haga lo que le man-
dan, que con eífo cumple con Dios. Que bobo es! que pienfa que es efía ora-
cion,como la que a mi no me de ava dormir. No tiene que ver, que harto mas 
liazia yo para dormir; que por eílar defpierta.. 
7 Por cierto que me haze alabar harto a nueflro Señorías mercedes que 
le haze , y con los efeé^os que queda. Aqui verá quau grande es, pues le dexa 
con virtudes, que no acabara de alcanzarlas con mucho exercicio. Sepa que no 
eftá la flaqueza de la cabeca en comer, ni en beber: haga lo que 1c digo.Har-
ta merced me haze nuefiro Señor en darle tanta falud. Plegué á fu Magcfíad 
que fea muchos años, para que lo gañe en fu fervicio. 
8 Eííc temor, que dize, entiendo cierto deve de fer, que el efpirítu entieiis 
de el mal efpiritu: y aunque con los ojos corporales no le vea , devele de VCÍT 
el alma, ü fentir. Tenga agua bendita junto a íi; que no ay cofa con que mas 
huya. Efto me ha aprovechado muchas vezes á mi. Algunas no paravaen foj 
2o miedo, que me atormentava mucho ;eflo para fi folo. Mas íino leaciertaa 
dar el agua bendita, no huye; y aííi es menefter echarla al rededor. 
$ No pieníe que le haze Dios poca merced en dormir tan bien j qiie ^Pa 
«s muy grande. Y torno a dczir, que no procure que fe le quite el fueiío;í3ue 
ya no es tiempo de eífo. 
lo Mucha caridad me parece querer tomar los trabajos, y dar los rega-
los; y harta merced de Dios , que pueda aun penfar en hazerlo. Mas por Ptr* 
parte es mucha boberia, y poca humildad, que pienfe él, que podra panafc^ 
•tener las virtudes que tiene Fran^ifco de Salcedo , ó las que Dios da a V-»^ *11 
praciQi), Créame a y dexen hazer 4 Señor dq ia váia, (jue fabe lo q«e eada vn % 
'iyéfi hemancy ferfinas fmlculdreK T ^ 
eneñcr. Jan-as le pedí trabajos interiores, aunque él me ha dado hartos, 
wln recios, en efo vida. Mucho haze la condición natural,y los humores, 
y víTcftas aflicciones. Guflo que vaya entendiendo el de eífe Santo,qiie quema 
[cllcvaíTe mucho la coiulicion. , 
n Sepa que pense lo que avia de íer de la fentencia, y que fe avia de fen-
tir mas no fe fufria refpondcr en feílo; y fi lo miró V.m. no dexé de loar algo 
de'lo quedixo : y a k rcfpuefta de V.m. para no mentk , no pude de^ir otra 
cofa, y lo digo. Cierto que eflava la cabera talj que aun eífo no sé como fe di-
Xo,fegim aquel dia avian cargado los negocios^ cartas, que parece los junta 
el Demonio algunas m e s , y aífi fue la noche de la purga, que me hizo mal; 
Y fue milagro no embiar al Obifpode Cartagena vna carta que eferivia á fu 
Madre de el Padre Gracian , que erré el fobre eferito, y efiava ya en el pliego, 
que no me harto de dar gracias a Dios: que le eferivia fobre que ha andado 
con las Monjas de Carayaca fu Provifor, y nunca le he vifto; parecía vna locu-
ra. Quitaron les dixeífen Mifsa. Y a cfto eílá remediado, y lo demás creo fe ha-
rá bien , que es , que admita el Monañcrio. No puede hazer otra cofa i y van 
algunas cartas de favor con las mías. Mire que bien fuera ? y el averme yo ido 
de aqui ? 
12 Todavia traemos miedo á eñe Toñado, que torna aora á la Corte: en-
comiéndelo á Dios. Eíía carta de la Priora de Sevilla lea. Yo me holgué con 
la que me embió de V.m. y con la que eferivió a las Hermanas, que cierto 
tiene gracia. Todas befan á V.m. las manos muchas vezes, y fe holgaron har-
to con ella, y mi Compañera mucho, que es la de los cinquenta años, digo la 
que vino de Malagon con nofotros, que íale en eürcmo buena, y es bien enten-
dida. Al menos para mi regalo es el efiremo que digo: porque tiene gran cui-
dado de mi. 
l l \z Priora de Valladolid me eferivió como fe hazia en el negocio todo 
\o que fe podia hazer, que eflava allá Pedro de Ahumada. Sepa que ci Merca-
que en ello entiende créelo hará bien : no tenga pena. Encomiéndenle!©, 
J ajos niños j en efpecial á Francifco ; defeo tengo de verlos. Bien hizo en que 
e ™effe cífa perfona, aunque no huviera ocaíion, que no hazen fino embara-
9W3 quando fon tantas. A Doña ]uana, á Pedro Alvarez, y á todos me dará 
«empre muchos recados. Sepa, que tengo harto mejor la cabera , que quan-
í{0 comencék carta: no sé fi lo haze lo que me huelgo de hablar con Van. 
H Oy ha eñado acá el Oofícr Vclazquez, que es el mi Coníeflor. Trá-
tele lo que di2e de la .¿ería. p ue DO quema, que por no le ayu-
n e y¿ 'i XafsC de * muy delante en el fervicio de Dios; y aífi en cofas no 
Ze ni^ V111 Parecer'^q"e en eflocra él de el mifmo. Dize, que efifo no ha-
affi n: qUe'eS raZOn> Pues ha de cafar fus hijos, tener cafa como conviene. Y 
^ ? W tenga paciencia,qWc fi?mprc fuele Dios ttaei: tiempos, paca cum-
IP4 Carta X X X I I L de Santa Terefk, N O T A S 
plir los buenos defeos, y aíTi hará á Van. Dios me le guarde, y f,,,,, ft ^ 
L Amen, Son oy d i J de Febrero. Y p 7 ^ niuy San-
N O T A S , 
Sierya de V . m. 
I E S V S , 
1 T J Sta Carta proííguc la mif-
Jl!# ma niatena. Y en el a«m:ro 
quarto le dize otra vez : Qne^  es ío me-
jor no ha&er cafo de las trtbnUcippjes, 
que padecía. Y quien ha de hazer ca-
fo efe las tribulacioiKs 9 ñ cña Dios 
con los que tienen tribulaciones? Cum 
ipfo fum in tribulafione' Pfal. 90. v. 5. 
Y luego añade el ^eríor: Eríptam eunt 
&gisríficabo eum. No ;íolo efloy con 
el tribulado; fino que eftoy con él pa-
ra librarlo en efta yida^ y aefpucs glo* 
ríficarlo en la eterna. Ó Señor ! eni-
biacjnps tribulaciones , fi í:on ellas ve-
nís vos, y nos libráis aqui, y defpues 
a l l | nos glorifícais. 
2 En el mifmo numero refiere vn 
cafo particular, que es bien notable: y 
fe conoce quan mal r.medio es al en-
fermo el apartarlo de el Medico : y 
que es ruina de las almas tardar a re-
ffíj^r al Señor, 
% En el numero fexto le do. 
Cliracntos de dormir ,1a que fabia tan 
bien velar : Y dize: Que no fea menos 
4$fe** horas: porque fino fe riega con 
d íueño la heredad de el cuérpé, fera, 
$ i m tot e í b ^ l , y iinfeeiíu4a? Par 
eífo dizen los F i (icos: Sopor feJfos mp. 
gat artus. E l fueño riega los canfados 
miembros. De aquí puede colegirfe el 
adagio de que , E l Efptritual ha de 
dormir filas feis horas i el Efiudiante 
fíete: el A^comodado ocho:y de a) arriba 
eiPoltron. 
4 En el numero oéiavo le dize 
que remedio ha de tener , quando el 
Demonio le quiere hazer mal: y es 
eficaz el del agua bendita ; y certiíli-
1110 lo que dize la Santa: Que no obra 
fit virtud con tanta fuerf # en laperfon(i% 
corno al rededor déla per fina* De ve fer, 
que fe aplica la virtud , antes de llegar 
el Demonio á la perfona:; / defpues 
que la ocupa , no tendrá tanta fuerza 
efll virtud : porque ya cftá jociípada 
en lo exterior la períbna. 
5; Y que conozca e) ajniía quando 
fe acerca a ella el Demonio , también 
es cierto, f en vna ocaíion fe ac^rco 
invifible el Demonio á vn % . t ^ o 
muy grave, y docío, aunque io.oia, y 
fentia: y palpitándole el coraron , 
m c n . ó ¿ exorcizarle: y el PemP»110.^ 
rcfpondio : que no temia fus exorc ^ 
tnos ¡ porqye tenia licencia de U*0, 
' ' 1 para 
ILOTAS. -A heriftano, y ferfinas fArtlettlans*. 
paraeftar allí. Y luego le preguntó al 
RelNofo , que de que eftava tcmicn-
jo? Y no queriendo rcrpontlerle , le 
dixo él: No refiondes,porc¡m lofabes: 
La raTon n ' Q é * wnis frmtm in-
contremifilt in adventn fimtus 
•Lemm;porquetodo efpuitu inferior 
S m b l a qnando viene el rupenor. Y 
aunque yo foy malo ; perofoy de fu-
perior grado que vofotros , y li Uios 
no me ataíTe con fu Omnipotencia , ^ 
todos os deftruyera , y deshiziera. Y 
affi aconfeja la Santa, que echen agua 
bendita al rededor los cfpirituales que 
padecen efto: y a mas de cflb,qiie ellos 
mifinos fe fantiguen, y reciban la míf-
ma agua bendita al fantiguaiTe. 
6 En el numero dezimo con gran-
diflíma gracia, y diferecion le buelve 
otra vez \ reformar lo^ defeos : por-
que queria pedir para fi los trabajos; y 
J>ara otros los regalos. Y vale tem-
plando el fervor, y advirciendo que 
tome lo que le dan de lo penofo, y no 
pida mas trabajos: y mas en mundo 
¿o taímabajofb, y tan lleno de traba-
jos. 
7 Yo entiendo, que los trabajos 
"o los ha de pedir el Efpiritual, fino es 
quando Dios le pide á é l , que fe los 
pi ia; efio es, le levante, y esfuerce , y 
afervorize el alma con el amor , de 
ll|erte3 que apenas puede defenderfe de 
avcrfelos de pedir. Porque pedir tra-
bajos, fin que primero Dios le caliente 
concón para pedirlos , uo dexa de 
ler vn _. r; • 
c P r l / ^ T 0 'le Prerilncion : porpare-
con I n d tenerre' 7 
~ «nior, y iemmiicmo 
para pedii-,y padecer por amor de quien 
les dava ti amor. 
De los trabajos interiores dize la 
Santa Jamh fu los ped) a Dios. Y tu-
vo razón: porque trabajos interiores,y 
que flechan tan derechamente a el al-
, bafta padecerlos, fin arrojarfe á 
pedirlos. 
8 En el numero vndezim© liabla 
de la cenfura, que dio con k\ vexamen 
a los interlocutores, que fe refirieron 
en la Carta quinta , fol. 19. y dize el 
trabajo con que obrava, por faltarle la 
falud, y fobrarle las correfpondencías, 
y la neceífidad de eferivir tantas car-
tas. Bien cierto es que no fe pudiera 
hazer con menos trabajo tanto nume-
ro de Fundaciones de hijos, e hijas del 
Carmelo, que todas dependían de fii 
grande juyzio , efpiritu , y pruden-
cia. 
El eferivir cartas, es de lo penoíb 
que ay en la vida j pero afli como es 
penofo esprecifo , para fupllr los ne-
ceíTarios defeéics de la aufencia ; que 
fino es por efle camino, vienen a fer ir-
remediables en todo govierno. Y affi 
nodevalde aquel ambiciofo primero 
Emperador de Roma , que dio fu 
nombre a los Ccfares , tenia por ada-
gio. SÍ vis regnare, fcrlbe. Efcrive , íi 
quieres rcynar : porque no fe puede 
reynar, ni governar, fin eferivir. 
9 En el numero duodezimo dize 
con mucha gracia: Todavía traemos^  
miedo a efte Toftads, que torna aira a 
la Corte encomiéndelo a Dios. Seria ef-
te Toftado d Superior de la Obfetvan-
cía, que ncceíTuado de fu oficio , ó de 
fu difamen , y puede fer que mere-
ciendo en elle, andaya toftando, y U-
N 2
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brando a h Defcalc^. Y nadie fe ad- do, fino que podemog errar los Mlnif-
tnire: que es muy ordinado en Dios tros, y todas los que fcevimo^ y rcoi. 
en labrar vn diamante con otro. mos pueftos.Efle es el trabajo qUcaV 
Pcrodizela Santa , que lo teme, da hempre embucko con nueftra hu. 
porque va ala Corte. Y tenia mucha inanidad, fi Dios no lo remedia, 
razón, porque vn enemigo en la Cor- lo En el numero dezimo quarto 
te vale por dos mil enemigos, por ha- le refponde al cfcrupulo, que tenia ef-
llarfe á donde fe toman las refolucio- ce Santo varón de tcaer tapicerías, w 
nes: y fi de alli Tale vna vez el golpe plata. Y fi vn feglar lo tenia 9 qué ha-
íu í lo , ó injufto, derrama tanta íangre remos los Sacerdotes ? Ay plata, y ta-
la herida, que tarde , ó nunca fe bnel- cerias! La Santa fe inclinava á que te-
ve a cobrar. La razón de eño es : por- nia razón de echar de cafa la plata, y 
que la mano de la juridicion, quando tapicerias, pues Dios era ya todo fu 
caftiga}es íiepre pefada:y lo que al re- bien, fu felicidad, y alajas. Todavía el 
folver parecía dudofo; refuelto, y exe- Señor Obifpo de Ofma, Canónigo 
cutado fe tiene por claro, y fe buelve entonces de Toledo, que es aquel fe-
empeño proprio el ageno caftigo: y lo ñalado Varón, de que fe habló en la 
que fe comentó por negocio de par- Carta o6lava, y en fus Notas, míme-
te, en execntandofe, fe haze de oficioj ro fegundo, le dixo , que por fer feglat 
porque todo íb ha de creer en el mun- no importaya el confervarlas. 
C A R T A X X X I V . 
T R E N Z O B E € E P E D A 9 H E R M A N O JDB 
la Sama* > 
Sextas 
J E S V & 
i T A gracia de Chrifto fea con V . m. En forma me ha canfado a mí acá 
J L - ; eífe pariente. Afíi fe ha de paífar la vida:y pues los que de razón avia-
mos de eftar tan apartados de el mundo, tenemos tanto que cumplir con é l , J10 
fe efpante V.m. que con aver eftado lo que aquí heeftado,no he hablado a las 
Hermanas, (digo a folas) aunque algunas lo defean harto, que no ha ávido iu-
|af: y yoyine (OÍQS ^ueíiendo) el JUGYCÍ que viene fin falta. Pexare cíc«t0 *> 
jsíOTAS; ^ hermamy perfinas farticularen I97 
V.m. aunque fea corto, para que lleve la Carta, el que fuclc llevar los dineros. 
Tambicn los llevara. „ v v v , , , . , 
2 Tres rail reales dizen eftan ya a punto, que me he holgado harto , y v^ i 
Cáliz harto bueno, que no ha meneíter fer mejor, y pefa doze ducados, y creo 
vn real, y quarenta de hechuras: que viene a fer diez y feis ducados, menos tres 
reales Es todo de plata: creo contentara a V. m. Como cífos que dize de eflé 
metal me moftraron vno, que tiene acá; y con no aver muchos años, y eftar do-
rado ya ha dado fenal de lo que es, y vna negregura por de dentro del pie, que 
es afeo. Luego me determiné a no le comprar affi: y parecióme , que comer 
V.m. en mucha plata , y para Dios buícar otro metal, que no fe flifría. o 
pensé hallarle tan barato , y de tan buen tamaño : fino que efte vrgillas de la 
Priora con vn amigo que tiene, por fer para cña cafa lo ha andado concertando. 
Encomiendafe á V. tlf. mucho > y porque eferivo yo no lo haze ella. E s para 
alabar a Dios qual tiene efta cafa, y el talento que tiene. 
5 Yo tengo la falud que alia, y algo mas. De los prefentes es lo mejor ha-
zer que no le vean. Mas vale que dé la melancolía en eíTo (que no deve de fer 
otra cofa) que en otra peor. Holgado me he que no fe aya muerto Avila. E n 
fin, como es de buena intención, le hizo Dios merced de que 1c tomafíe el mal, 
a donde aya (ido tan regalado. 
4 De fu enfado de V . m. no me cfpantoj mas eípantome, qiíe tenga tanto 
defeo de fervir a Dios, y fe le haga tan pefada Cruz tan liviana. Luego dirá, que 
por fcrvirle mas no lo querria. O hermano, como no nos entendemos! que to-
do lleva vn poco de amor proprio. De las mudanzas de Cruz no fe efpante, 
queeífo pide fu edad, y V . m. no ha de penfar (aunque no fea efifo) que han 
de fer todos tan puntuales como él en todo. Alabemos á Dios , que no tiene 
otros vicios. 
5 Eftaré en Medina tres dias, ó quatro, a mucho eftar, y el Alva aun no 
ocho. Dos defde Alva á Medina, y luego a Salamanca. Por cíía de Sevilla verá 
como han tornado á la Priora a fu oficio : que me holgado harto. Si la quificre 
e cnvj^ emtieme la carta á Salamanca. Ya la he dicho tenga quenta con ir pa-
gando a V. m. que lo ha menefter; yo terne cuydado. 
P ft J^ C ^ Cn Roma Fray Juan ^ ^ a s • Los »egocios ^ ac^ van bi.en' 
¡ relto re sabara. Vinofe Montoya el Canónigo, que hazia nueftros negocios, 
a traer el Capelo de el iVrcobifpo de Toledo. No hará falta. Véame V.m. al fe-
"l* ^"cifeo de Salcedo por caridad, y digale como eftoy. Harto me he hol-
IeW 5 ^ meÍor' de ma»"a pueda dezir MiíTa: que plegué a Dios efte 
con v Ueno; ^ a " eñas Hermanas le encomiendan a fu Magcüad. E l fea 
cmU "r Con Maria ílc Sa« Gerónimo, fi efla para ello, puede hablar en qual-
¿ ?C,ora'A1gunasvezesdefcoacáaTerefa s ^ efpecial quando andamos 
rorla huerta. Dios la haga Santa,y a V . m. tambicn. D é a Pedro de Ahuma-
-'^«nsomiendas. Fué ayerdia de Santa Ana. Yá me acorde acá de V . m . 
.««no 
Carta X X X I V . de Sama Terefa. 
como es fu devoto, y le ha de hazer , ó ha hecho Idcfía , v _ , , J 
de ello. 7 11,2 hol8lle 
De V . m. Sicrva. 
Terefa de I E S V S 
N O T A S . 
- % / ^ Valido efcrivló U Santa 
V ^ e f t a Carta veílava en Va-
Uadolid , cühio íc colige de el coiir 
texto. 
En el nimiero primero dize lo que 
£e canso con aquel pariente. Dcvia de 
íer alguno íbbracianicnte cumplido 
en.ceremonias : y cansóle también a 
fu hermano ; y para defenojarlo , co-
mo parece en el numero quarto , haze 
la Santa de la canfada. Affi San Pablo 
íc hazia todo con todos, para ganarlos 
a todos con efpiritual engaño : Omni-
bus omnia faftusfum^vt ornnes facerem 
falvos'. i* Corint.p. v. 21. Eflomifrao 
quilo dczir el mifmo Apoftol, quando 
dixo; 7)010 vos cepr. 2. Corint. I2.v.i5. 
Gomo íi dixera. Hiberne como vofo . 
tro$, parst traernos a Dios a, vofotros. 
]Hli\emeyQ como vofotros, para haberos 
a vofotros como yo* 
Z En el numero íegundo dize vna 
máxima muy digna de la Santa, íobre 
el Cáliz que le devió de dar de limof-
na fu hermano: Que comer /^.^.(dizc) 
en mucha plata : y para Dios bufear 
otro metal no fe fufria^Como íi dixera: 
E l hombre en plata j y la Sangre de 
Ckrip en hmeti m fe fufre. L a plata 
en la mefa del Prelado ;^ defnudo el po* 
hn en h calle, no fe fitfre. Mucha pla-
ta en la cafa del Pafior}y mucha mifma 
en las de las ovejas , no fe fufre. Plata 
al comer en la mefaj y. pobreza , y ma^  
dera en los zA¡tares, no fe frfre. 
A todos parece que nos predica la 
Santa en cabera de fu hermano : y afli 
barro íbmos, en barro comamos, y de 
barro nos firvamos. No ha de fer ma-
yor, ni mejor la materia qne nos íir-
ve, que á quien firve. No es bien que 
firva la plata al barro;antes el barroani-
mado teng 1 por barro á la plata, y To-
lo eftime la plata no tenida, fino dada: 
y cfto es haz jr eterna plata de el barro. 
3 Bien a propofito de cño viene 
el prefentequehizo al Pontifíce Ale-
xandro 11. vno de los inniimerab/eí 
Santos, é hijos Uuílres de la Augufta 
Religión de San Benito 5 el Venerable 
Pedro Damiano Cardenal , y ObTpo 
de Hoftia: y lo refiere Earonio ^ 
ylnno toói. numero já. E l ql,a^' ^ e / 
el Deficrto, a donde fe avia retirado^ 
embió vnas cucharas de mad^3» Par 
que fu Santidad fe firvieíTe de ^ ias'P^ 
fi queria dexar las de plata: y 1^  rem 
tio con los veíaos íignien^5*-
OTAS. ^ f i bermamfy perfinas fmkuiañn 
Dent aüj fdvunh tra í tm lihratitemetañmm 
Sed mmdus <vfvit9 quta Ugno rvita, pepcndin 
Stc modtcum magno Itgmm frettofus auro. 
San Pet. Damta. apui liaron, vbifup. 
Queesdczír: Prefentente otros oro, o 
pSntiííce: yo te fírvo con m,aclera,qué 
es mas preciofa que el oro : pues que 
no padeció en oro d Scñor,íino en ma-
dera. Y aflí defde que confagro la ma-
dera conTu Sangre en vna Cruz>quedó 
mejor la madera, que no el oro. 
^ Pero lo que hemos de temer 
ios Prelados déla Iglcfia,)' toda la Igle 
fia junta, y recelar nos es, de q affi co-
mo patieció por noíbtros en vna Cruz 
de madera ; no le fea aora otra Cruz 
mas penofa nueftra plata,y nucñro oro. 
En que buen tiempo aprendemos 
todo cfto de la Santa , quando nueffro 
?adre vniverfal, AlexandrO Pontiíice 
el Séptimo echó de Palacio la plata? y 
traxo a fu mefa el barro. Mas qué mu-
cho, que el que llevó a fu Cámara la 
Tumba, luego que fue coronado a efta 
foberana Dignidad , eche la plata de 
Cafa .; Qu^ é mucho que con tan clara 
luz de defengaño nos enfeñe con fu 
exemplo, y con fu vida , quien tiene 
en fu apofento la muerte ? 
5 En el numero quarto dize con 
grande chfcrecion , templando el fenti-
miauo fu hermano. Que porvtie, 
T r i í dfando t* ^ L echa 
o^ e" Píiarrfp0n.tícr d ^rmano:Por-
guflarla. O que fomos, Señor ! qua 
diverfos al obrar , de aquello que fo-
mos al defearí 
6 En el numero quinto en m c W 
dedos renglones anda mas de crcint;; 
leguas, vifítando los Conventos, O 
andariega celeflial! Porqué no ha 
llamarte andariega, como te añadt n i: 
celeflial? AíTi andava por judca, y Pa-' 
leflina el Señor. Aílí los Apofiol s 
Sagrados por el mundo. Como vn An-
gel en carne humana, imitando aquella 
velocidad, iba criando, formando , in-
formando, y reformando, y infíruyen-
do fu Sagrada Religión 5 y fus fantas 
Fundacioncsjy Conventos; ya advir-
tiendo, ya alabando, ya enfeñando, ya 
guiando: como el Aguila , que enfeña 
á bolar a fus hijuelos: como congrega 
la gallina fus políuclos, y libra de el 
gavilán. Dem. si. v.u. Matt.zs.v.s?* 
y En el numero fexco habla de la 
llegada a Roma de el Padre Fray Juan 
de Jefus Bofa, a los negocios de la di-
vifion de la Provincia: y déla venida á 
Efpaña de el Licenciado Diego López 
Montoya, Canónigo de la Santa Igle-
fia de Avilan Agente general de lá In-
quií5cion,y de la Santa:que vino a traer 
el Breve de el Capelo de el Eminemif* 
fimo Señor Don Gafpar de Quiroga, 
Areobifpo de Tokdg» 
• ' C A R -
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C A R T A X X X V . 
A D O N D I E G O D E G r Z M ^ N , r C E P E D A , SOBRi. 
na de la Santa, ' 
J E S U S . 
1 T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V . m. y le dé el confuelo que es 
JL/meneíter, para tanta perdida, como al preíl-nte nos parece. Mas el 
Señor que lo haze, y nos quiere mas que nofotros mcftiios traerá tiempos, que 
entendamos era efto lo que mas bien puede hazer a mi prima, y a todos los que 
la queremos bien: pues fíemprc lleva en el mejor eftado. 
2 V . m. no fe coníidere vida muy larga ; pues todo es corto lo que fe aca-
ba tan prefto: fino advierta que es vn momento lo que le puede quedar de íb-
ledad, y póngalo todo en las manos de Dios, que fu Mageftad hará lo quemas 
convenga. Harto gran confuelo es ver muerte,que tan cierta feguridad nos po-
ne, que vivirá para fíempre. Y crea V . m. que íi el Señor aora la lleva, que ten-
drán mayor ayuda V.m. y fus hijos, eftando delante de Dios. Su Mageftad nos 
oyga, que harto fe le encomienda, y á V. m. dé conformidad con todo lo que 
hizierc, y luz para entender quan poco duran losdefcanfos, y los trabajos de 
efta vidan 
Indigna Sierva de V. ra. 
Terefa de lESVS. 
N O T A S , 
I L Cavallero para quien es man,y Barrientos: cüya fuceffion con 
- C e í l a Carta, fue Don Diego ferva oy Don Ñ u ñ o Ordoñe%~¡-
de Guzman, y Cepeda, fobrino de la Aguila , Cavallero del Abito de 5 ^ 
Santa, hijo de fu hermano Doña Ma- tiago, por fu madre Doña 
ría de Cegcda, y de Martin de Guz- ^ia tfel Aguila, y Guzman , v» ^ -
j íOTAS. ryi^ihemamíyperfoHas parttcnlam: 
AÉ Don D i c o de Guzman. Caso cf- con la muerte el padecet > 
2oí 
te Cavallero con fu tia Doña Geroni-
ma de Tapia, prima hermana de San-
ta Tcrefa, y hija de Francifco Alvarez 
de Cepeda , hermano del Señor Alon-
fo Sánchez de Cepeda, padre dichoíif-
íimo de Santa Tercfa. 
2 Confucla, pues, en efla Carta 
la Santa a fu Tobrino en la muerte de 
fu muger , muy crpiritualmente. Lo 
primero, conque aunque parece a 
los ojos de la carne, que fe pierde; pe-
ro llegar á tiempo en que fe vea que 
fue ganancia la perdida , quando fe 
conozca que caminar a morir, fue ca-
minar a gozar i pues quien fantamen-
te muere íierapre vive. 
3 Dale luego vn confuelo exce-
lente, para paflfar bien fu dolor, que es 
mirar, como en vn efpejo clariííímo, 
en la muerte de fu Efpoíá, la propia 
fuya; y advertir, que fífuévn foploel 
tiempo que la tuvo en fu compañía, 
también lo ferá fu vida : y quien no 
ay que no padezca co confuelo vn fo 
pío breve de vida ; pues apenas fe co-
mienza á padecer , quando fe acaba 
4 Añade, quanto mas podría l i 
difunta favorecer a fus hijos dcfdc U 
gloria; q no defde el deñierro, quanto 
vadeferaqui cautiva, defterrada, y 
atribulada; y en el Cielo libre , pode-
rofa, y rica. Pues que riquezas, que 
bienes, que poder como el de las al-, 
mas que eñan gozando de Dios? 
5 Vltimamcnte pide a fu Divina 
Mageftad 1c dé luz, paraq veaqua cor* 
ta es fiempre la vida, ^ que cñando 
afiadas a ella las fatigas, y las miícj 
rias, no es poffible que fean largas, ni 
grandes los accidentes, que dependen 
de vna ligera, y momentánea vida. Y 
efto no folo confuela ál Chriftiano,íi* 
no que folia confolar al Eftoyco Gen-
til: porque dezia padeciendo:Lo fajpt-
do ya fe fue , lo venidero no ha llegadot 
folo vn punto eftoy padeciendo, PoreC1 
fo dixo San Pablo-?.Cí?rí».4.^./7.Que 
eflo momentáneo, y leve denweftras 
tribulaciones, engendra vn pefo eter-
no de gloria , y por aquella quien 
no padece tribula-
ciones? 
C A R T A X X X V L 
A L L 1 C E N C I A D O G A S T A R 2 ) £ 
Vlümmva* 
E n Malagon. 
I E S V S. 
í C E A con V. m. mi Padre. Yo le digo, que fí como tengo la voluni 
V t a d de alargarle, tuviera U cabera, que no fuera tan corea. Con U 
!" """ de 
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de V.m. Uíecibi muy grande. En lo que toca al negocio de fu hermana v h 
j » m k , yo me huelgo no quede por fu parte, y por la de V.m. No sé qUe a 
qi 
hablar mas en efte negocio. 
Z Et i lo que toca ala hermana Mariana, yo de feo haga proreífion en fu Iu, 
gat; y como fepa dezir los Salmos, y eñe atenta á lo demás; yo sé que cnm. 
pie: por otras profefltones que han hecho aííi,por parecer de Letrados:que aíTt 
lo smbio dczir a la Madre Prefulcnte, fi á V . m. no lo parece otra cofa.- y fi 
k parece, yo me rindo a lo que V . m. mandare. 
5 A la hermana Juana Bautifta, y á Beatriz fuplico á V. m. de mis enec-
miendas: y que teniendo a V.m. no ay para ir a la Madre con cofas ulteriores, 
pues les parece no quedan coníbladas: que acaben ya de quexas, que no las ma-
fia sífa muger, ni tiene diftraida la cafa , ni las dexa de dar lo que han menefler; 
porque tiene mucha caridad. Ya las tengo entendidas: mas haíta que el Padre 
yiíitador vaya por alia, no fe puede hazdr nada. 
4 O mi Padre, que trabajo es ver tantas mu dan cas en las de eífa cafa ! y 
que de cofas Ies parecían infufriblcs de la que aora adoran! Tienen la perf ccion 
de la obediencia con mucho amor proprio, y aífi las cafliga Dios en lo que 
ellas tienen la falta. Plegué á fu Mageftad nos perfícionecn todo. Amen » que 
muy en el principio andan cífas hermanas; y fino tuvi.flTcn á V. m. no me ef-
pantaria tanto. Nueüro Señor le guarde. No me dexe de eferivir3qiie me es con-
fuelo, y tengo poco cii que le tener. Diez y íiete de Abril. 
$ Pensercfpondcr a la hermana Mariana : y cierto que no eñá la cabc^ E 
Jara ello. Suplico íi V.m.la diga, que fi aííi obra como efcrivc,que aunque fal-
te el muy bien leer, lo perdonaremos. Mucho me confpló íu carta que en ití-
puefta embio ia licencia para que haga laprofcífion: que aunque no fea en ina-
«os de nueflro Padre, íi tarda mucho, no la dexe de hazet, fi á V . m. no le pare« 
ce otra cofa¿ que buenas fon las de V . m. para el velo: y no ha de hazer cuenta 
|a haze fino en las manos de Dios, como ello es. 
Indigna Sicrya, y Hija de V. m. 
Tmfa de I B S f S * 
AJOTAS. * A p hérmmo,y ferfonatprnlculms* 
N O T A S. 
i T 7 Ste Sacerdote eflava en Mak-
J C g o n , y affiñia a las Religiofas 
de aquel Convento. En el prim.ro 
numero no ay que notar. 
2 Acerca del fegundo, le hade 
advertir, que la Madre Priora de cflc 
Convento de Malagon , que lo era la 
Madre Brianda de San Jof f, merece-
dora por fu mucha virtud , y talento, 
de la cñiniacion, que Santa Tercia hi-
zo de ella, como lo mueftra en algunas 
de fusCartas, tuvo vna grave,y proli-
ja enfermedad, originada, como di/xii 
las Corotrcas, Tom. 2. libro 7. cap. 4, 
de lo mucho que trabajó recién entra-
da en la Orden. La qual obligó a la 
Santa a mudarla á Toledo, y poner 
Prefulcnte. De ella habla en efte nu-
mero.Facilita en él la profeííion de vna 
Religiofa; aunque no fepa muy per-
fe£bmentc el rezo^ porque aunque ef-
to es bueno , puede aver otras caufas 
mayores, por las quales fe Tupia lo que 
menos importa , por lo que importa 
mas. 
5 En el numero 3. dizc: Que fues 
»o fe confuelan con la pJHaén Prefi-
dente > guando van con cofas interiores 
¿as Religiofks, bufyuen a fu Confejfor, 
^ era efie Sacerdote. Y es diferecion 
imi,y>¿rande encaminar á las almas á 
donde han ck hallar el ^ m ^ ^ t o 
q«ecstetnbkcoralrpore4iybiver; 
ím el, y raras .vezes fe bu^ We Cn eftas 
fino ^ macho m a 7 o r , q u a i K l o ^ 
hallan el confuelo ; con que, ^líatidtí 
bufean la medicina, agravatf la eiífet-
mcclad. 
4 En el mifmo'niimero defíende 
a la Madre Prcfidente : porque fí clí^ 
no tiene lasefpaldas í ^ f á # ^ ^ f ^ 
dadora, no fera Prefidente; fino el def-
precio de el Convento, No tienen mas 
podcr,,ni mano, ni autoridad los Prela-
dos ordinarios, de lo que los defendie-
ron los Superiores. Si vnos a otros no 
fe mantienen en autoridad, todo fera 
confufion, y difeordia, y perdición de 
la Orden. Omne Jub alio mperium efi* 
No ay mano, que no tenga otra mano 
fobre íi;y fi las manos de los que man-* 
dan no andan vnidas, las de los que 
obedecen andarán libres , y atrevidas» 
J Añade en el numero quarto; 
Que no nace el defeontento en las Reti* 
ghfas de la Prelada Jim de el amor 
propio, que ellas fe tienen', porque qu ie-
ren obedecer: pero á quien quiere» 
obedecer, y 110 á quien no quieren 
obedecer. Y eíTc querer obedecer cotf 
tanto querer es imperfeto modo de 
obedecer, y muy bellaco modo de 
querer : porque el que obedece no ha 
de querer lo que él quiere, fino lo que 
Dios, y fu Prelado quieren. 
ó Lue^o dize diferetiffimamente,, 
quecíTo que ellas quieren como d f-
caníb, ferá íu tormento. Y es certi'íft-
mo , que quando tenemos de propia 
voluntad,tanto tenemos de inquietud* 
v afli el que t^iie fu voluntad refigna* 
™ d* 
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da a la de Dios, dize S.Doroteo ,que dites omropis cruce Í Uh orto se 
aunqvie padezca mucho,y tenga infi- tant. S. Dorot. ferino de obed^" 
nitas Gruzes, anda en va carro con to- La razón de efto es: porque el quef * 
das ellas. Pero al revés, el que tiene conforma con la Cruz que Dios l ! 
propia voluntad, anda a pie arraílran- embia, Dios le lleva todo el pefo; mas 
do fu C r u z , y efta fola pefa mas que el otro , él folo fe lleva fu Cruz a fu 
todas aquellas: jQui tn ómnibus divi- pefo, y fus pefadmnbres: y con el del 
nam^volHntatemconaturexequt'ylncuYm do de Dios llevaría yo a todo el muru 
cam ómnibus cruclhus fuis veh'my a do de pefo fin trabajo; y fin fu dedo 
Domino: qul z*ero hanc itmens agendl dos folas pagitas en forma de Cruz, 
ratlonem, & compendmm ignórame pe* pefan mas que todo el mundo. 
C A R T A X X X V 1 L 
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Toledo, 
i T p ^ Eípi^itu Sato fea ííepre en el Alma de V.m.y le dé fu fanto aiTior,y tes-
JC/mor.Ame.El Padre Doéíor Paulo Hernadezmc ha efcrito la nurcdjy 
limofna , que V . m. me haze en querer hazer cafa de efta Sagrada Orden. Por 
cierto yo creo que nucñro Señor, y fu Gloriofa Madre, Pacrona, y Señora mi;i, 
han movido el coraron á V-m. para tan fanta obra, en que cfpcro fe ha áz íer-
"vir mucho fu Magcftad, y V*m. falir con gran ganancia de bienes cfpiriruales. 
Plegué a él lo haga como yo, y todas eñas Hermanas fe lo fuplteamos, y de 
aqui adelante fera toda la Orden. Ha fido para mi muy gran confolacion,y af-
lí tengo defeo de conocer á V.m.para ofrecerme en prefencia por fu ílerva,y por 
tal me tenga V.m. defde aora. 
2 Es nueftro Señor férvido, que me han faltado las calenturas. Yo me doy 
toda la prieífa que puedo a dexar eflo a mi contento. Y pienfo, con el favor de 
nueftro Señor, fe acabara con brevedad. Y yo prometo á V-m. no perder tiem-
j>p, ni hazer cafo de mi mal , aunque tornaflenlas calenturas, para dexar de ic 
luego: que razón es, pues V.m. lo haze todo, haga yo de mi pártelo que es na-
da; que es tomar algún trabajo: pues no aviamos de procurar otra cofa los que 
pretendemos feguir á quien tan fin merecerlo, fiempre vivió en ellos. 
5 No pienfo tener fola vna ganancia en efte negooio : porque (fegunm» 
Padre Paulo H ernandez me eferive de V.m. ) fcrálo muy grande conocerie.q 
©raciones fonUs que me han fuftentado haftaaqui. Y aífi pido por amorre 
Sios».Y!11?, no m% olvide en Jas ítiyas. Parej 
NOTAS, ^.fHhemmó'iyferfonaspártlcutaYetl 2 ^ 
4 Pareceme, que íi fu Mageftad no ordena otra cofa, á mas tardar eftaié en 
eíTe lugar a dos femanas andadas de quarefma, porque como voy por los Mo-
nafterios,que el Señor ha fulo férvido de fundar eftos años , (aunque de aquí 
despacharemos prefto) meaurede detener algún día en ellos. Sera lo menos que 
yo pudiere pues V.m. lo quiere; aunque en cofa tan bien ordenada^ ya hecha, 
no tendré yo mas de mirar, y alabar a nueftro Señor. Su Mageftad tenga á V.iiu 
jíicmpre de fu mano, y le déla vida, y íauid?y aumento de gracia que yo le pido. 
Amen. Son oy nueve d« Enero. 
Indigna Sierya de V . m» 
Terefii de J E S F S CameliW 
O T A 5. 
i T 7 Sta Carta es para vn dichofo U provocan! ad volandnm pullos Jitofí 
JuCiudadano deToledo, quele Deutero 52.V.11. 
pufo Dios en el coracon que fundafle 3 Eña Fundación de Toledo la rtí-, 
la cafa de Carmelitas Defcal^as que ay fíere la Santa en fus Fundaciones , Hh 
en aquella Ciudad: y quien como yo ¿. captí. j . diferetiffimamente: y aui>, 
las ha viño, y admirado fu virtud, ten- que parece que fe la hallo hecha, tuya 
dra por dichofo á efle Cavallero. bien que hazer: porque fe defeoncer-
2 Tres cofas pueden notarfe en ef- tó con el Fundador , y fe quedo cm* 
ta Carta. La primera , la cortefania, peñada con fus Monjas , y en la calle, 
grada, y agrado , con que reconoce la Y affi huvo de alquilar viaa cafa, y ea 
Santa efle beneficio en el numero pri- vn momento la hizo Convento: y con 
mero. La fegunda, quan poco eflima- tres mantas, y dos gergones, fe levan* 
va fu falud, para multiplicarle al Se- tó aquel admirable edificioal qual 
ñor los repetidos Conventos, que le defpues affiflieron los Fundadores , y 
• hazia: pues con calenturas fe difponia la Santa fe concern con ellos. I ero ni 
» ' V V • ercera5elcuy(laao loDie i a v g i « " " — ; , . 
en vifitar los Conventos.-y que andava no fobre las pajas de d 
como vna Madre folicit^ /cconociel " San£^m0 ? C ' 
do, aconfejando, advirtiendo, perfUa. rcbi:e-
diendo,enfcñandoUushijaS5finceíra£ ^ 
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Toledo» 
s SEa con V.m. el Erptr'ttu Santo ; y pague a V . íti. la confolacion que me dio con fu carta. Vino á tiempo en que yo andava con harto cuydado 
con quien efcrivir, para dar cuenta á V.m. de mijcomo a quien es razón no ha^a 
ninguna falta. Poco mas tardare de loque dixe en mi carta: porque yo digo a 
V . m . que no parece que pierdo hora : y afli aun no he eftado quinze dias en 
«ueílro Monañcrio, deípues que nos paíTamos á la cafa: que fué con vna procef-
fion de harta folemnidad, y devoción: fea el Señor por todo bendito. 
2 Eííoy defde el Miércoles con la Señora Doña Maria de Mendoza , que 
por aver eftado mala no avia podido verme, y tenia neceííidad de comunicarle 
algunas cofas. Pensé eflarfolo vn dia, y ha hecho tal tiempo de frió , nieve, y 
hielo; que parece no fe ílifria caminar, y allí he efiado haña oy Sábado. Partiré 
el Lunes, con el favor de N.Scñor, fin falta para Medina: y alli, y en Sanjoref 
de Avila, aunque mas pricffa me quiera dar, me detendré mas de quinze dias, 
por aver neceíüdad de entender en algunos negocios: y aííi creo los tardaré mas 
de los que avia dicho V- m. me perdonará, que por efta cuenta que le he dado 
verá que no puedo mas; no es mucha la dilación.Suplico á V. m. que en com-
prar cafa no fe entienda hafta que yo vaya; porque querría fuefle á nueftropro-
pofito: pues V.m. y el que eflé en gloria nos hazen limofha. 
g En lo de las licencias, la de el Rey tengo por fácil, con el favor del Cíe-
lo, aunque fe paíí: algún trabajo: que yo tengo experiencia, que el Demonio 
puede fufrir mal eflas cafas, y alli íiempre nos períígue; mas el Señor Jo puede 
todo,y él fe va con las manos en la cabera. 
4 Aquí avernos tenido vna contraclicion muy grande, y de perfonas oe 
las principales que aqui ay: ya íe ha todo allanado. No picnic V.m- que ha de 
dar á nueftro Señor folo lo que pienfa aora; fino mucho mas: y alíi gratinca 
Mageñad las buenas obras, con ordenar como fe hagan mayores; y noes na^ 
dar los reales,que nos duele poco. Quando nos apedreen á V.m. y al íenor 
yerno, y a todos los que tratamos en ello ( como hizieron en Avila cali, qu 
do fe hizo San Jofef) entonces irá bueno el negocio ; y creeré yo , que no pe^  
derá nada el Monafierio, ni los que paífaremos el trabajo ; fino que fe ga" 
mucho. E l Señor lo £>uic todo como vé que conviene. V . m. no tenga nu 
m pena. A mi me ía k dado, faite de a| mi Padre; ñ fuere tnenefter, f 
Z4Ju hmm\yprfonas partícukm. 2o? 
f^ mos que Vénga. En fin comienza ya el Demonio. Sea Dios bendito, que fino 
le falcamos, no nos faltará. 
f Por cierto yo defeo harto ver ya a V. m. que me pienfo confolar mu-
cho, y entonces refpondcré á las mercedes que me haze en fu Carta. Plegué a 
nueftro Señor hallg yo a V . m- muy bueno, y a eíTe Cavallero yerno -de V. -
en cuyas oraciones me encomiendo mucho, y en lasde V . m . Mire que lo 
Indigna S icmde V . m . 
Terefi de J E S V S , Carmelita 
6 EíTa Carta mande V . m. dar a mi Señora Doña Luifa de la Cerda,y m«« 
chas encomiendas mias. Al Señor Diego de Avila no tengo lugar de eferivir, 
que aun la Carta de mi Señora Doña Luifa no va de mi letra. Dígale V.m. de 
mi falud fuplicofelo: y que efpero en el Señor verlo preño. No tenga V.m. pc« 
na de las licencias, que yo efpero en el Señor fe hará todo muy bien. 
N o r SÍ s . 
1 P Sta Carta es bien cariñofa,co- cabera! Trocadas andan aquí las fine» 
jmo Ia Santa las fabia eferivir, zas de los Cantares. C m t . j . v , 2 . A l l i 
quandoquería hazer Fundaciones, y el Efpofo eftava á la puerta de la Efpo-
aciUtarle el negocio á Dios , con la fa, con efearcha en la cabera ; aquí la 
luavidad, diferecion , y dulzura de fu Efpofa ettá con ella á las puertas del 
pUmia* Efpofo. O amor ! O caridad ! quan. 
DriV tl1 el f m e r o numero dize la to mas abrafas, ciando el tiempo que 
do vA?1'6 ^ P3^ llega^ Tole- enfria el tiempo con todo fu yelo I 
PO v c^0;r^afpcreMded 1—idad- . . 
L n ron n rde íCncr Ventura, v í Dize en el re§undo ni,mero' 
bufear ^ i F r ' c k ErPora á que eftava con aquella Señora Doña 
^olo ia í ^ ^ CdefilaL Lo que fe María de Mendoza ( de quien hemos 
s -o "a de verla con efearcha €n la hablado en otra Carca) muy Tanta,31 
— "~ " inuy 
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muy limofnera: y quando no lo fuera, 
quedarla abrafada muy enamorada, y 
fanta , con el fuego efpiritual de la 
Sanca. 
4 E n el numero 3. y 4. con gran-
de defembara^o, como quien eftava 
ya acoflumbrada á vencer al Demo-
tiio, le anima a efte honrado Ciudada-
no, y le dize: Que aunque fe yajfe al-
gún trabajo i tengo por experiencia, 
que el Demúnio vo puede fufrlr efias 
cafas , y ajfi fiempre las perfigue; pero 
el Señor las ayuda, y fale el enemigo 
con las manos en la cabera. Era Sanca 
flerefa, como el Cavallero de el Apo-
calipfi 6. v, 2, Vincens , vt v'mceret, 
Vencedor, para vencer .-porque de las 
primeras visorias cobrava alienco, pa-
ra vencer, y triunfar en las fegundas. 
5 E n el numero quinto dize lo 
que 1c deiea veh y embia muchos re; 
de Santa Tereja; NOTAS» 
cados al yernos que era Diego Oitiz, 
a quien fe eferivió la Carta paífada : y 
como quien anunciavafu trabajo, ya 
iba tomando la puerta por donde le 
vino el daño ; porque él impidió la 
Fundación algún tiempo; aunque def, 
pnes le allanó todo muy bien. 
6 Con todo eífo no quifo el Éf-
pofo, como hemos dicho, que comen-
^aííe fu fundación con comodidad, fu 
Efpofa ; y aífi fe fundó el Convento 
con grandiíTima pobreza, y fe levanto 
cfte altiíTimo edificio fobre dos gergo. 
nes, y vna manta: como lo cuenta la 
Santa en fus Fundaciones: L ib . 3, c. 3, 
para que fe vieífe, que fobre los in> 
poífibles de nnefíra naturaleza, fabe 
fabricar la gracia Palacios efpiti-
tuales, que tocan con 
las eílrellas. 
1*1 *) 
C A R T A X X X I X . 
M N - Q V E C O N S V E L A L A S A N T A A V N A PEXS0N4 
afligida con la muerte de fu muger* 
] E S U S. 
I T A gtacia de el Efpiritu Santo fea con V . m. y 
J - / les, y corporales, para llevar tan gran golps, 
íz-v. ^..^ X ANAN tan niarlofíí . V illfta maUO •, HO 
y le dé fuercas erpiritua-
io- ' l T ^ T ' 1 r*1" " > ' - ' r " > como ha fido eñe taba-
lar f  pÍ cÍ ra s Y Íl,fl  ni no ' no ^Piera con que confo-HIPL m* gUna mi niehal£iflimado. Mas como entiendo quan verdadera-
fia v 1 Z ^ DÍ0S' y sé ^  V-m- t^ne yá bien entendido la 
W \ l f ™ * eflaI>lWad de efla miferable vida} efpcro en fn Mageflad dará a 
fíuien íácl 2 naS ^ Para ^ cntienc,a h ^"ced que haze nueftro Señor a 
J ' - SS «la? conodend^: en dpecial pudiendo eftar cierto, íegun m 
^ fu hermano, y ferfonas particulares. 2op 
i v¿ mie cfla alma Tanta efla a donde recibirá el premio, conforme ^ ios mu-
W l Z T Z n . eme en cña vida ha tenido, llevados con tanta padencia. 
me lo ha-
n-abaiosque en cita vuiana ecui^, - r ™ j ^ - " -
Efto h c V íuplicado a N. Señor muy de veras y he hecho q, 
n o n o c • v nue dé á V. m* conluelo, y íalud} para que comience a 
fe^ar dSe , u^o en cftl miferable mundo. Bienaventurados los que eftan ya en 
ÚIZ No me parece acra tiempo para alargarme mas: íi no es con N . Se-f " lad No me parece acra tiempo j ^ i * aiaigdlluc uiaj»: uno es c 
S e n ¿plicarie confuelea V.m. que las criaturas valen poco para femejante 
t^enr cruanto mas tan ruines como yo. Su Magefiad haga como poder 
axiia de V.mcrced, de aquí adelante,de manera que no eche 
muy buena que ha perdido. Es oy vifpera de la Transfiguración. 
Indigna Sierya, y Subdita de V.m; 
Tgrefa de J E S V S . 
N O T A S . 
i TT Sta Carta es bien difereta, pa- podían los mas dlfcretos Secretarlos 
ü r a confolar a vn hombre afii- délos Señores elegirla por forma, y 
gitlo, que perdió la buena compañia modelo de como avian de dar vn 
de fu miigcr , no fe fabe para quien peíame en femejante 
era: pero fea para quien fe fuere, bien ocafion. 
C A R T A X L . 
U Z O N A I S A B E L X J M * * ^ 
E n Scgovia. 
3 E s u s. 
« \e dé Ptacia para entendet 
i T ? L Efpirku Santo fea con V. m. fiempre , > oeUor.os tan peligrofos 
- C lo mucho que V . m. deve al Señor : pues en ^ * f^k de 
(como fon poca edad , y hacienda , y libertad ) a „ ej^xramien* 
c\\os; y \o que a otras almas Cuele efpantas C ^  es^> to» 
no , Carta L X . de Sama Tere/a. 
ta. y pobrera) hi ÍKIO ocafion , para qu V . m. ennenda el vabr ^ l;)v 
el encaño , y j ^ S i » , ^ le-ur lo pna^ro 1c podia ven.r. S.a el ! | 
tQdo^ncltto, y alabado. O.afi * ha fl lo . fta, con que tacilmente m, ^ J ' 
V . ra- pertuadir a que- es m ty buma , y capaz para hija ck nu.eftra Sedora €u 
trando en eíla Sagrada Orden Tuya. Plegué a D.os que vaya V.m, tm adelante 
en íus fancos d Icos, y obras 5 que no cenga yo que quedarme de el Padre Juan 
de Lcon ( decúya mf Jimiaeion eftoy facistecha, que noquiero otra ) y tan con-
folada de piúfw que ha de ler V . m. vna gran Sanca, que con fo a fu perlotta 
quedara muy tacisfecha. , • 1 L 
2 Pague el S jñor la lii-nofaa que tiene determinado hazer á donde entrare» , 
que es mucha: y puede V. m. tener mucho coníuelo, pu s haze lo que el Se-
ñor aconfeja, de darfe a íí, y a lo que tiene á los pobres por fu amor. Y paralo 
que V . m . tiene recibido , no m: parece cumplía con menos que lo que ha-
ze: y pues haze todo lo que puede , no haze poco, m íera pagado con poco 
precio. . - _ ^ n - -. T, , 
3 Pues V. m. ha viño nuenras Conltitu:iones, y Regla no tengo que de-
zir,ííno qne íi va adelante V.m. con efta determinación , fe ven ¿adonde man-
dare, y a donde quiíierc de nucflras cafas, que en efto quiero fervir a mi Padre 
Juan de León, en que V.m, efeoja. Verdad es, que querria tomaíT: el habito 3 
donde yo eftuvi ffe: porque cierto defeo conocer a V . m. Todo lo guie nueftro 
Señor, como mas le ha de fervir, y ha de fer para gloria fuya. Amen. 
Indigna Sicrva de V . m. 
Terefa de 1 E S V S , CAmelka. 
N O T A S . 
E Sta fenora , a quien efciive la 2 En el numero primero 3 y fe-— ^anta íoore fu vocación, la lo- gundo, no ay que advertir, fino el ef-
gro muy dichofamente, y fe entregó a piritn con que la allana el ca.uino de, 
ih y a fus cofas á Dios , cntrandofe fu vocación: por vna parte fin acon-
<~armcltta Defcal^a , en el Convento goxarla ; y por otra fin dexarde lia-, 
de ba amanea. Llamófcenla Religión marla; Dulcís , & reftuf Domínus, 
llabcl de Jcius, y fue muy verdadera Pfahn. 24. v. 8. Prim ro dulce al 
IIZA jOS: y fi^l,ió 1 la Santa á la »iar' f0 '»^ hemos dicho; luego rcóío 
Fundación de Segovia, fu Patria, y de al governar. 
| 1 ia Uevo por Priora a la de Palécia. 3 En eltcrccro le dizc: j g g r f * 
JCOTAS» ¿I hermano, y perfonas particulares. m 
*<>™afe el hahít0 doride e ¡ ^ €^u' para ^u^ c ( r0 )Zrc l €onvc,no qi'c fe 
ve(ft: para ílr U Maeftra tic elpintu, 
)a que era promovedora de fu voca-
ción: porque no fe lograva con el co-
nKncarlajfino con el aííegurarla; ni 
con d principio, ni el med^fino con 
elfin,ylaperreverancia:piKsniuchos 
fon ios que corren i pa o vno falo es 
quienlleva la corona: Omnes quidem 
currmt p fed vms ¿ccipa bravwm.I. 
eorint. 9. v. 24. Y efte vno es la per-
ieverancia, que fe lleva la corona. 
^ pefpues de cífo la dexa libre. 
mis de fu fatisfacion , donde tome el 
habito: pues no es mucho periTiitirle 
á vn vivo que cícoja fepulcro , donde 
ha de eftar para íiempre , no íblo cn*-
ceirado, ÍÍ110 enterrado j porque efíos 
Santos Conventos fon íepultura de 
cuerpos vivos, y de almas muertas al 
mundo, y Tolo vivas a Dios: y no es 
mucho que le concedan a vna pobre 
Señora, que haga elección de 
fu mifma fcpul-
tura. 
G A R T X L I . 
r N A S S E n O R ^ S P R E T E N D I E N T E S D E E L H A B Í * 
to de la 7{eforma de el Carmen» 
J E S V S. 
1 ^k^a con m^cedes. Su Carta recibí. Siempre me da mucho contento 
^faber de Vs.merccdes, y ver cerno las tiene nueftro Señor en fus buenos 
propoíitos; que no es pequeña {Terccd,cftando en cíía Babilonia, á donde íiem-
pre oirán cofas;mas para divertir cJ alma, que no para recogerla. Verdad cs,qué 
buenos entendimientos , ver tantos, y tan diferentes fuctííos, ferá parte pa-
ra conocer la vanidad de todo, y lo poco que dura. 
2 ios de nueftra Orden ha mas de vn año que andan de fuerte, quea quien 
«oentendieífe las tracas de nueftro Señor , darian mucha pena. Mas viendo que 
Jp o es para purificarfe mas las almas, y que en fin ha de favorecer Dios á fus 
!CV'os'ho ay e^ que la tener; fino mucho deíco de que crezcan los trabajos, y 
t ici^Y V10S' qUe noS ha hc<:ho can §ran mcrced' ^ padezcamos por la juf* 
¡ ' Vs-"1erccdes hagan lo nnfmo, y conlfien en él, que quando no fe caten 
funh™ 1T,P 05 fus Su Mageñad las guarde con la fantidad que yo k 
,UP,,C0« Amen, 0 0 
Terefa de J E S V S * 
O2 N O T J S 
*1¿ Carta X L I . de Santa Terept* 
NOTAS. 
N O T A S , 
l X T O fe fabe para quien era cíía 
x N Carta;pcróconocerrc}qucla 
eferivió á nempo,quc cQava inay atri-
bulada la Rcfonm. Alábales fu voca-
cton. Que mucho íi era de fervir á 
Dios, y en la cafa de fu Madre, que es 
efta Santiflíma Defcalcez. 
2 Pondera:que en medio de Babi-
lonia refplandecia k virtud : como es 
hermofa la roía éntrela? efpinas. Pero 
también dizc: Que en buenos entendi-
mientos, ver tan diferentes fuceffos , es 
yartepara conocer U vanidad.Y afli las 
prifíonesj y paíííones, qnc en Babilo-
nia perdieron a los malos; alumbravan 
a los b.ienos: y en el efearmiento age-
110, fe fundava el propio aprovecha-
wiiento. 
Quien vé rudar,y padecer a los ma-
los en lo malo, que no cícoj i lo per-
fe6i;o3lanto,y bueno?Q^ien vé qua pe-
fados fon los guftos de el ra indo, que 
no bufque luego los guftos de Dios? 
Quien no vé en la Corte vna Felicidad 
aparente, que en vn inflante como hu-
mo fe defvancce, que no bufque la 
eterna f licidad , que dura vna eterni 
dad? Efte es el difeurfo de la Santa en 
efla Carta. 
3 Luego les dize : QJM las perje-
CHctones de fas Rellglofas, fon dichas; 
fUes todo es para purificar mas las al-
mas. Ello tienen de íanto las tribula-
ciones, que á los que fatigan,mejoran; 
y a los que atormentan, coronan: y af-
jfiha de refultar de aqui (como dizc la 
Santa) grandes alábanos al Señor en 
el alma atribuida: y efta hadeferra 
mufica enlanocheclefus penas; pues 
como dize San Gregorio lib.25.moral 
C.12. Carmen m noüc, efiUút'ta m tri 
bulanonc: mufica es de noche la ale-
gría en las tribulaciones.?ues qué hon-
ra mayor, que padecer perfecuciones 
por Dios, y hazerfe el alma bienaven-
turada con efto, y confeguir en fortu-
na de atribulada , y pafeguida , gages 
de Rey na, y de Coronada; pues le vie-
ne al jufto la bendición de el Señor: 
Matth. 5. v. 10. Beatl qui perfecmlonem 
patlantur propter iufitiam ? Porque 
no dudo que es feñal de reprobación 
muchas vezes la profperidadjy comun-
mente de predeñinacion la tribulación: 
pues como dize San Gregorio: Qoan-
do veo á job en el muladar penandp,y 
á San Juan en la cárcel padeciendo, 
haña morir en premio de vn defacier-
to:me perfilado, que las tribulaciones 
de efta vida, fon feguros de la eterna:y 
eftoy penfando como caíiigará Dios a 
los reprobos, en la eternidad ; q^31^ 
tanto aíli JC a los que ama, en el del-
tierro: S.Grcgo. lib. 3. moral cap. 5- & 
libr.9. c. 12. & c y . ^ ¿ d eft rodJf. 
Deitefilmomoprrfermr; & tamexpi^ 
gis vf¡He ad fl-erqnillnium fl^nit^u 
Quid efl qnod Jomnes ^ ^ / ^ 
dawn & tamen pro temulenti 
faltatricls pramlum moritur , nfr .. 
qmA pietatifideliumpatet: qnomarn ^ 
sirco eos pnmlt m mfm*s> 
¿et quomodo remnmret in fumtms ? ta vida: pues que fon las tríbulacio-
filnc ergo vtmfqutfque colllgat, quid ti- nes prendas feguras de gozarj 
fot pápvi ' quos reprobat} f ihk (ic y mas gozar en 
cmUt, quos amat. Y aííí , almas, no la eterna, 
ay fino padecer, y mas padecer en ef^  (-j.) 
F I N DE L A P R I M E R A P A R T E . 
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C A R T A S 
D E L A 
S E R A F I C A , 
Y M Í S T I C A D O C T O R A 
S A N T A T E R E S A 
DE JESVS. 
M A D R E , Y F V N D A D O R A D E L A R E F O R M A 
de la Orden de Nueftra Señora de el Carmen^ 
de la Primitiva Ofafervancia. 
C O N N O T A S 
D E L I L L V S T R I S S I M O , T E X C E L E N T I S S I M O , 
Señor Don Juan de Valafox , y Mendoza,) Obtfpo 
de Ofma 5 del Con fe jo de ft* 
Magejiad* ere» 
T O M O P R I M E R O . 
S E G V N D A P A R T E * 
^onenfe algunos A^vifos a l fin de ella» 
C O N L I C E N C I A : 
En Barcelona, en cafa M A R T I N GELABERT? 
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C A R T A S 
D E 
L A GLORIOSA MADRE 
SANTA TERESA D£ 
J E S V S , 
A 
SVS H I J A S L A S C A R M E L I T A S 
Defcalfas. 
C A R T A X L I I . 
á I A M A D R E C A T A L W A D E CIJKJSTO , P R I O R A 
- « Cñrmlitas De/caifas de la SmiJJima Trmfad 
de Soria, 
J E S U S . 
$ Í ^ 9 § 8 ? ^ ^on V . R . hija mia, y me !a guarde. Sus cartas de V . R . 
M 1 ^ ^e re.c^^0 J Y con c^as mucho contento. En lo que roca á la 
|§3 Cozina, y Rcfitorio, bien me holgaría que fe hiziefle; mas allá 
^^Wé lo vean mejor, hagan lo que quificren de ella. La de Roque de 
tíTa t Huerta me huelgo que fea bonita. Y en lo de la profeffion de 
v n^ana9bien mt Par<*e que fe detenga hafia lo que V . R . dizc; que niña 
*tWÍ IJU Kíe efPante V . R . de que tenga algunos revefes , que de fu 
« " s . A la He t fe hzñ > Y fl^lcn rcr mas ,T)ortlfícaaas» defpucs, que 
fu férvido f r ! ^ de la Mifcricordia, que eífo, y mas defeo yo hazcf 
y me diera a i)uc,Jera 7 ° ir a íu profeffionj que lo hizkra de buena gana, 
En 
2Ig Carta X L 1 L de Santa Terept, 
1 En lo (k la Fundación, yo no me dctrrminaré | qUe t^m fíno é 
alguna renta: porque veo ya tan poca devoción, que avenios de miar ai?; C0R 
lexos de codas eflotras cafas no fe fufre , fino ay buenas comodidades • ¿ ! 
por acá vnas con otras fe remedian, quando fe ven en ncccífidad. Bien esn7* 
aya eftos principios, y fe trate, y fe vaya defcubriendo gente devota; que fi ^ 
es de Dios, el los moverá con mas de lo que ay al prefente. 
2 Yo eíhré poco en Avila.' porque no puedo dexar de ir \ Salámanca v al!' 
me puede V . R . eferivir : aunque íi ic ha/xlo de Madiid (que ando en efperan-
?as de ello) mas lo querria, por cüar mas cerca de cíTa cafa; encomiéndelo y . R 
a Dios. En eífo de efla Monja, que V . R . me eferive , íi quificae venir | Pakn-
cia, me holgaria: porque la han menefter en aquella cafa. 
4 A la Madre Ynés de Jefus lo eferivo, para que V . R . y ella fe concierten, 
Y en lo de cflbs Padres me he holgado haga V . R . lo que pudiere con ellos: qué 
es menefter, y el bien, y el mal, y la gracia que les mofíraremos, A la Señora 
Doña Beatri?. le diga V . R . todo loque le pareciere de mi parte : que harto la 
qiúíicra eferivir á fu merced; mas cftamos de camino , y con tantos negocios, 
que no sé de mi. Dios fe firva cíe todo. Amen. 
5 Y no pi nfe V . R . que le digo que fe aguarde la profeflion por mayoría, 
ni menoria de vna, ni de otra, que eíTos fon vnos puntos de mundo,queá mi me 
of.ñHen mucho, y no querria que V . R . miraíío en cofas femejantes:mas por fec 
niña me iiiielgo,y poique fe mortifíqire mas: y fi otra cofa fe entendieífe fino 
eíii , luego le mandarla dar la profoffion: porque la humildad que en ellaprofef-
famos, es bien que fe parezca en las obras. A V . R do digo. Lo primero, porque 
entieiKlo de la H.Tmana Leonor de lát Mifervcordia, que fo humildad no tem 
éh vno, ni en otro de cftos puntos de mundo. Y íiendo a íS , bten me huelgo fe 
detenga cíía nina mas tiempo en profeífar. 
6 N o me puedo alargar, mas porque eñamos de camino pira Medina. Yo 
ando como fnelo. Mis compañeras fe encomiendan á V . R , No ha mucho eferi-
vió Ana lo que avia por acá. A todas rae encontiendo mucho. Dios lf5 iiaga 
Santas, y á V . R . con ellas, Valladoiid, y quince de Setiembre. 
De V . R.Sierva. 
fmpt de n S f S * 
7 Ya eftame» en Medina > y taiiocupada s que no puedo dczit?mas ^ 
venimos bicn.El detener la proMon á Ifabcl íl-a con diffimulacion, q"e no J 
,íiendaii ?s mayoría.* pues na es eífo lo principal porgue fe haze. 
N O T ¿4 S. 
% nf^Odas hs cartas , que hafia 
1 aqui fe han notado, han fido 
para el Rey nueftro Señor F . Upe Se-
, eundo: para diverfos Prelados, y be-
lores : para gandes Macftros de eípi-
ritu, y graves Rcligioíos: para el íe-
ñor Lorenzo de Cepeda , hermano de 
- la Santa; y para otros particulares de-
votos: pero defdc aora , hafta lo vlti-
mo de eíle tomo , como en las bodas 
de Cana de Galilea , comienza el me-
jor vino : que fon las Cartas para las 
padres Carmelitas Defcalcas , Hijas 
de la Santa : y por fer lo mejor de eñe 
efpiritual banquete , que ofrece Dios 
alas almas , en eñe Epiflolario devo-
to, hemos guardado, como alli lo me-
jor , y lo mayor de la eníeñan^a en el 
fin. 
2 Es vetdad,que porque tío quer-
ría quedar mal quifto con alguno de 
los Qonventos de Carmelitas Defcal-
cas en pago de mi trabajo, y mas a-
mándelas yo como fu efpiritu , exem-
plojy diferecion lo merece ; advierto, 
que en Ja colocación de las cartas no 
pardamos ordtn á la antigüedad de 
ías FUndaciones9{ino ue prinierore 
P^nen las pabulares a diverfos Con-
vmos3quefonmuy pocas , y lueeo 
^ s l a s q u e e f c r i v i ó V d e S e ; i i 5 p L 
jr iv ióHasRel igieSVr T ^ ' 
r « de mucha doWm Granac,aíPor 
Í Pero porgue 1Q ^ Cilios todo, calccz 
por fer mejor pedir perdón , que en* 
ganar: confkífo que fcmienco por la 
carta de la Madre Catalina de Chrif-
to, primera Priora de el Convento de 
la Trinidad de Soria , dcfpues de fu 
Santa Madre , y que defpucs de fu 
muerte, lo fue de Pamplona, y Barce-, 
lena: Lo primero , por fer mis Hijas 
las de eñe Samo Convéuto", y cílar 
aquella Ilufíriííima Ciudad en la Dio-
cefís, que yo indignó efíoy firviendo; 
y algún privilegio ha de a ver para pre-
ferir fus Hijas de el Notíldor en las 
Notas. Lo fegundo, porque ay mas 
cartas para aquel Convento , fuera de 
el de Sevilla , que no para los dcmas« 
Lo tercero, porque efta Ilu{irc,y gran-
de Rcligiofa fue tan Santa j que mere-
ce nota muy particular, como fe vé 
en los apuntamientos figuicntes, faca, 
dos de las informaciones que fe han 
hecho: y los pondré aqui para confíe-
lo de toda la Deícalce^principaimcn-
te para los Conventos de Seria , de 
Pamplona, y Barcelona. Y porque es 
bien que fe entienda artes la orden 
de la antigüedad de los Conventos de 
Carmelitas Defecas , que fundóla 
Santa, y que yo qu de (en quanto a la 
preferencia} libre de toda fofpecha,^ 
cfcrupulo; los pondré aqui a la letra. 
4 De la Encarnación de Avila, 
donde nació efía fuente crifíalina , y 
celeflial de el Carmelo reformado, fa-
llóla Santa á fundar aSan Jofef de A vi-
la, que fue é primero de la Santa Def-
NOTAS» 
Carta XL11. de Sania Terefk: 
E l fcgundo fue San Jofef cb Medina del Campo, 
E l tercero 5 San á : Malagon. 
E l quarco , U Concepción de Valladolid, 
E l quinto , San Jofcf de Toledo. 
E l fexto, Paílcana. Eíle fe extinguió. 
E l íeptimo , San JoCf de Salamanca, 
E l oóíavo , la Anunciación de Alva. 
E l nono , San jofcF de Segovia , que pafsó de Paftrana, 
E l dezimo, San jofef de Veas. 
E l vndeztmo , San jofef de Sevilla. 
E l duodezimo • San Jofcf de Caravaca. 
E l dezimotercio, Santa Anade Villanueva delaXara, 
E l dezimoquarto , San Jofef de Palencia. 
E l dcziiuoquinto , la Santilíima Trinidad de Soria. 
E l dczimofexto , San Jofcf de la Ciudad de Burgos. 
E l dezimofeptimo , San Jofcf de Granada. 
Dcfpucs fe han fundado en Efpaña, en Italia, en Francia, en Flandes, en Ale-
mauiaj y en otras Provincias, inumerables Conventos. 
5 Los apuntamientos de la vida pueden enfeñar, y admirar a los muy 
maravillofa de efta excelente Rcligio 
fa la Madre Cacalina de Chrifto, Prio-
ra del Convento de la Santiííima Tri-
nidad de Soria ( que dieron materia á 
Ja elegante pluma de el Señor Proto-
íiotario Don Miguel Bapiifta de la 
Nuza , para el libro , que de efta Ve-
nerable Religiofa , efe rito con tanto 
acierto» ha publicado fu erudición) 
efpirituales , por eftar tan llenos de 
aólos heroicos , que íi los huviéramos 
de iluftrar con Notas j como las Car-
tas de la Santa , eran materia baftante 
a la erudicion5con adornarlos de exera-
plos de otros grandiífimos Santos,y 
fon fucintamente propueflos» 
los que fe figuen. 
(.§•) 
J E P J T O M E D E L A V I D A D E L A V E N E ^ ^ B l Z 
<t^¡dadre Catalina de Chr 'tfto, 
F Ve la Venerable Madre Gata-lina de Chriílo natural de Ma-
drigal. Su Padre Chriñoval de Balma-
feda5 pariente de Santa Terefa: fu Ma-
dre Doña Juana Buftamante y S.Mar-
ftn, gente noble. 
Con la lux de la razón le nació la 
caridad. Siendo muy niña dio diverías 
vezes fus veftidos delimofna, h a ^ a ^ 
mifmas camifas. Que bieu que ie 
ra Dios , 3 quien aífi fe dáa f^ P0' 
bres! & 
8 Supo que vna pobre vergon^ 
^antc padecía»y fccj£Camen*e ' 
ILOTAS. fa* Htjas tas Cameütas Defcsitcat. 221 
fu cafa el fe corro mucho tiempo, en Madrigal. Huyeron todos. Pcrfua" 
como otrro Obifpo San Nicolás. dieronlc fus deudos a que huyeíTeipero 
De diez anos hizo voto de Cafti- ella, y fu hermana por no bolver las 
dad, adelantando el amor el tiempo á efpaldas á la caridad , dieron el pecha 
la Religión. Añadió el voto no ador- ala peñe. Gaflaron fu hazienda,aven-
nar jamas el cuerpo j para tener lim- turaron fu vida, y grangearon coronas 
pia, y adornada el alma. para la eterna. 
9 Poco defpues le hizo de obe- Aviendo entendido efta Sierva del 
diencia al ConfeíTor. Refcrvó el hazer 
penitencia, temerofa no le fueííena la 
mano. Temeridad conocida , fino tu-
viera otro interior dircétor. 
Hizo también voto de ayunar a 
pan, y agua los Viernes, y dormir en 
Señor que avian echado de el Lugar 
á vna muger apeñada, y fe hallava fin 
amparo , y que eftaya en vn huerto 
agonizando la fue a bufear por enci-
ma de las tapias. Llego, la coníbíó , y 
animó: y manejando la herida , le dio 
tierra. Por eftos paílos fe van las almas la defeada falud. Raro milagro! que fe 
al Cielo. 
10 Viendo á vna moga vi^arrií?!-
ma en la edad , la gala, y la lozanía; 
con vna interior infpiracion fe acercó 
á ella, y le dixo : Prevengafe hermana, 
fdra morir. Affi lo hizo; y dentro de 
ocho dias murió la mo^a, y fu vi-
patria. 
Domava fu carne con afperiffímos 
cardos, y cilicios: y con la fd, y el vi-
nagre carava las llagas que le caufa-
van ; con que andava el efpiritu fin 
ellas. 
comunique antes la fanidad á la enfer-
ma que no la peñe a la fana. 
15 Poco defpues murió fu her-
mana , llena de merecimientos , y ella 
fola con vna criada, defde luego fe cn« 
tregó a fu obediencia, para que la caí-
tigaífe: teniendo por mejor para ei cí« 
pirita el fervir, que no el mandar. 
Para mas defprecio fuyo procuré 
tomar el habito en vn Convento de 
Arrepentidas, por tener mas referva-
da, y cubierta para Dios fu pureza 
virginal, echando fobre ella el velo des 
:> 11 huertos fus Padres, perfuadió la agena relaxacion, y impureza,Admí-
a vna hermana fuya, a que figuicífe fu rabie modo de agradar a Dios , ofre-
camioo. Aíli lo hizieron, y fe entrega- cerle la virtud fin la opinión , porqu« 
ron entrambas a la fanta caridad,fin li- fea mas primorofa, y fubida fu virtud 
nutación algnna.A{ri ha ae ent:rc^rfe 
" alma á la caridad. 
Afluida de intolerables cferupulos, 
c u l T a 3 uPe¿Ír mir&^ordia en vna 
apenas cabía ellade rodillas. Alli e ñ u . 
vo nueve mefes,y .le alUfa eT^^^ 
- Encendl^vnapefieficníru«a 
Pero no le permitieron cfto fus deu-
dos, mirando por el honor proprio , y 
dando a él cuidado , que no quifo k 
Sierva de Dios darlo á fu honor. 
JA Aviendo entendido que Santa 
Tcrtfa fundavaen Medina de el Cam-
po, fue a bufear la Hija a fu Madre, fin 
averia conocido.Defpidieronla al pria* 
tipio porque tenia el Cpnvento num^j 
ro bañante de Religiofas. Porfío en 
hablarla íierva ele Dios á la Santa: 
oyó la , conocióla , vkronfe las almas 
fin embarazarlos cuerpos , y luego la 
recibió. . 
Aflí como entró Religiofa hizo 
tres propofitos , y afíos heroycos, y 
Excelentes tic perfeóta Religión. E l 
primero, de no replicar a cofa que le 
mandaíTen. O que perfeóh obedien-
cia! E l íc-guntlo , de no pedir cofa por 
neceflitada que eftuvicííc. Que fegura 
que cendria la providencia de Dios! E l 
tercero, de no difciilparfe, aunque en 
todo la culpaíTen. Que bien hallada fe 
hallaría , fu humildad , y fu inocen-
cia ! 
IJ Sus anfias de padecer eran ta-
les; que mandándole vna vez la Prela-
da que no fe diciplinaflc, fe pufo entre 
Jas demás Hermanas , quando le dici-
plinavan, ádiüancia que le da-íTen con 
los golpes en la cara. Artificioíb mo-
do de juntar la obediencia , y peniten-
cia: pues no fe dicipiinava quandola 
diciplinavan. 
Mandándole que tomaííc vna pur-
ga , efíando con calentura , la tomó; 
atendiendo mas á obedecer , que á 
vivir. 
Llevándole vn higadillo , eílar.do 
enferma, por defcuydo efiava dentro 
la hiél: mordióla, y conícrvóla eu la 
b o c a , mirando mas á que comieíTc el 
alma con la mortific4cion,cjue el cuer-
po con el fuñento. 
ió Embióla a llamar Santa Tere-
refa , para que fueflfe a la Fundación 
de Soria, y hazerla Priora de aquella 
cafa, Refiftiólo el Padre Provine ial;, 
d % ™ á Q c|iie no fabia elcriYir j ni ce-
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nia experiencia de govierno. La San^ 
le refpcndió con el cfpiritu de el C ¿ 
lo : Calle mi Padre que Catalina ¿ 
Chrifio fahe amar mi'.cho a Dios - "• 
muy gran Santa , y no ha rnenefier 
ber mas para governar muy bien. 
O que bien ! E l que ama a Dios 
no ay cofa que pueda errar. Por eí¿ 
examinó el Señor á San Pedro,para 
governar, no en la ciencia; fino en cí 
amor, y caridad, loan. 2t., -&/.//, . . 
17 Entretanto que duelavan de fit 
elección fus Superiores , ella eílava en 
Medina preveni ia a defender fu amada 
humildad, y dar a enender para elfo, 
que avia perdido el juizio : para que 
no la nombraflen por Priora. 
Eño fi que es tener juizio, perderlo 
por no mandar! Ay de aquellos que lo 
pierden por mandar, y por no fabet 
rendirfe al oLcdcccr. 
18 Santa Tetefa,que eflava en Pa-
jencia , lo conoció por revelación Di-
vina , y le efevivió n\ai dándole ex'* 
pn íi'mente, que en aquel cafo fe ne-
gaífe á la mortificación, y fe didfcaU 
obediencia. 
Rindióf. tomó la Cruz en los 
hombros, y fuefle á executar ú fW' 
cepto de fu Santa Fi miadora. 
19 De alli, defpucs de muerta la 
Santa, pafsóá Fundar el Convento ,<> 
Santuaiio de Pamplona. Defpucs ;l"e 
Barcelona, haziendo vno,y otro Se-
minario de elclarecidas virtudes.' y al" 
rindió el efpiritu al Señor, y c ^ ^ 
corrupto fu cuerpo en fu Convente 
Pamplona, adonde fue trasladado. C 
qual eflará en la eternidad jlcna . 
glorias fu alma! A cita SantiATmi^ 
r A fus H I ¡ M I¿S Carmelitas Tycjcaffds* 
Santa Tercfa efla Carta. 
23 Ea el primero numero le dize: 
favde vna N o v í c k , hafia que tsnga 
mas edal Pero con gran cifcrccion le 
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para nueftra redención ¿ porque cíTbs 
todos los manifefíó harta fu Aícenfion 
gloriofa) lacnfeñó Ma Santa a que no 
era bien encerrar veinte Siervas de 
Diosa vna neceíTdad irreparable, y 
advierte, que no fe efpante, que como vrgentc; y mas aviendo paufadola ca-
nina tenga aora algunos revefes. Co- ridad de los Fide^; que aunque es mu-
mo fi dixera: Qu^mucho que los tenga cha no bafta á íuplirlo todo. 
fiendo nina} Por ventura han de entrar Todavía le dize, que no defpida la 
ja can jdf&o de Defcal^aslNo entran platica pendiente: porque puede Dios 
^.efialfas a ferlo\fino calcadas entran, hazee , lo que no pueden los hom-
jiíirü fer Defialfas. jQw mucho que bres. 
qm entren algo calcadas de afebíos, y 22 E n el numero terceto , dize lo ' 
con algmos revefes f De efo fedefeal- que defeava hazer Convento en Ma-
fan bien aprijfa, con vivir con las Def- drid. Tema razón la Santa: porque dc-
caifas, via de ver qual fena el Convento de 
Es muy difereta razón para las vo- Carmelitas Defcalcas de Madrid, vno 
caciones, y importante, no querer que de los mas reformados, excmplares, y 
fean en vn inflante perfectas las almas, Santos de aquella Corte Í y que cftl 
fino dar lugar a Dios, y á la diciplina: continuamente lleno de virtudes ce-
Icftiales en fus Hijas. 
23 En el numero quinto mueñrái 
fu cfpiritu en advertir: que el dilatar la 
proFeííion á vna Novicia , no fea por 
dar á otra la antigüedad : enfeñandoj, 
que aunque es ncceíTario , y jufto , y 
conveni.nte en las Comunidades, para 
toda buena orden, el que aya antigüe-
dades, y precedencias , ni afeitadas al 
Cu •> y luz de Dios (que entrava en entrar: pues fí entra a bufear la humil-
í d f ^ ' como ^a entrado en la dad la Novicia por la obediencia , no 
f!e ía Wi^erfal, humano more , y con 
^tieavpo5ydercubriendo Dios mu-
^ m y ñ e n o s , fuera de los neceífarios 
pues de eüa fuerte obra Dios. Enfe-
ñandonos, que pudiendo obrarlo todo 
fin tiempo, y en vn inflante , quifo 
criar todo el mundo en feis dias, con 
ordinacion de tiempo. Genef. 1. 
21 En el numero íegundo, en que 
habla de otra Fundación , dize: To m 
mt determinan a que fe haga, fino es 
m ríguna renta. Porque la experien-
es bien folicitar primero la and-
suedad, olvidando la 
humildad. 
C A R T A 
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C A R T A X L I Í I , 
'*A L A t M A D R E P R I O R A , Y R E L I G I O S A S C A R M E L U 
tas Defcalfas de la Santtjfma Trinidad 
de Soria. 
J E S U S . 
1 T A gracia de d Efpintu Santo fea con V . R . y con todas Vs.Caridades: 
JL/Hi jas mías. Bien creerán quifiera yoeferivir a cada vna por íi; mas es 
tanta la varaunda, que llueve íbbre mí de cartas, y ncgocíos,que aun hago har-
to poderlas eferivir juntas, y embiarlcs eftos renglones.-en eípecial, como anda-
mos en vifperas de partirnos, aun ay menos lugar. Pidan á nueílro Señor fe íir-
va de todo, en efpecial de efta Fundación de Burgos. 
2 Mucho me confuelo con fus cartas, y mas de entender por obras, y pa-
labras la mucha voluntad que me tienen. Bien creo que aun quedan cortas en 
pagar lo que fe de ve a la mi a: aunque en el focorro que aora me han hecho,kíí 
eftado muy largas. Como era grand: la neceffidad, helo tenido en muy mucho. 
Nueftro Señor les dará el premio , que bien parece le íirven, pues han tenido 
para poder hazer tan buena obra a cftas Monjas. Todas fe lo agradecen mu-
cho , y las encomendarán á nueftro Señor. Yo como lo hago tan continuo, no' 
tengo que ofrecer. 
5 Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo; en eípecial deque 
aya alguna ocafion , fin averia dado, para que las mormuren, que es muy lin-
da cofa: porque han tenido pocas en que merecer en e-ffa Fundación. De nusí-
tro Padre Vallejo no digo mas, de que fiempre nueftro Señor paga los íervicios 
grandes 3qiie hazená fu Mageftad, con crecidos trabajos : y como es tan gran 
obra la que en eífa cafa hazci o^ me efpanto quiera dar en que gane mas,y mas 
méritos. 
4 Miren mis Hijas, quando entre eífa Santa, que es razón la Madre Prio-
ra, y todas la fobrcllcvcn con comedimiento, y amor: que donde ay tanta vir-
tud, no es menefter apretar en nada ; que baila ver lo que ellas hazen, y ten^ 
tan buen Padre, que yo creo podrán deprender. Plegué á Dios las guarde,y 
falud, y tan buenos años, como fe lo fuplico. . , • . 
5» De que la Madre Supriora t ile mejor, me he holgado mucho, 
íe menefter fiempre carne, poco importa que la coma , aunque fea Qi^rey-r' 
auc 52 Í!? S^n?ta la Regla, quando ay necefTulad, ni en eflfo fe aPrietc^£S 
i d p Ni jé i í fes Chfmdhm £ e p * ¡ f 4 U 
cotí ocras, que es lo que hazq al cafo, Plegué a fu Mageíhd, que en efto las vc^ 
yo crecidas; y pidan lo mcfmo para mi. Vifpera de el Rey David. Es oy el dia 
que llegamos k la Fundación de Falencia, 
De Vs. Caeidades hierva* 
Terefa de lESFS. 
A la Hermana Tcrefn de Jefus , y a la Madre Supriora nos encomien^, 
den a Dios , que eflán en k cama, y bien mala la Supriora» 
N O T A. S. 
% X 7 Sta Carta la efcnvio la Santa 
X l e n el Convento de Avila , ef-
undo para ir a fundar a Burgos i y ef-
crivcla a fus Hijas, y mías, las de la 
Santiflima Trinidad de Soria.. 
2 Agradécelas fu carta, y el fo-
corro que la embiaron , para las Relt-
giofas de Avila : que como dize la 
Santa en el numero fegundo, padecían 
mucha neceíítdad : y defpues querrán 
que los que fon fus Padres ñolas amen 
imvchiíTimo. Mucílren otras vna car-
ta por donde confte que ayan hecho 
©tra fineza como eña , fin pedirfelo. 
Pero todas la harian ; mas al fin efta 
la vemos, y la leemos. 
5 Iníinua la Santa en el numero 
tercero, que dezian fus Hijas: j g w ; ^ 
ks mormuravan i aludiendo a lo que 
dixo la Santa , quando hizo efla Fun-
dación : Oue temU acjml Convento' 
f erque lo avia hecho con facllUad > y 
que ya avia contradiciones, conque 
no avia que teratr. 
Pcfo afteguro , que aunque eran 
en Soi-ia , no ferian de los de Soria las 
contradicioncs5ó mormuraciones.- por-
queyo conozco aquella Ciudad ly % 
mis hijos, y ñola ay en Eípaña m¿? 
Iluftre en la Nobleza- j ni mas dócil 
para lo bueno ,• ni mas enemiga de lo 
malo ; ni mas aficionada, ni inclinada-
á lo mejor. 
4 Y afsi fe vio, que luego como 
entró Santa Terefa en aquella Ciudad, 
como lo refiere en fu Fundación üh, jv 
caf . S' todo fe lo halló hecho 5 porque 
cntrava en Ciudad de Piosjdontlc me-
nos que en otras partes, puede con los 
moradores de ella ci enemigo común 
de las almas, 
Y aunque fintió la Santa no hatlar 
trabajos en ella al fundar ; habló en 
fenudo efpiritual, por la anfia que te-
nia de padecer h E%ofa, porclEfpo-
fo: pero no me negara la Santa, ni na-
dic 5 qne no es mal qni f ío , ni de peor 
condición el pef bre de el Señor, por-
que alli le adoraron fu Madre,, y San 
P J p ^ 
2i í Carté XLÍJI , 
jofeF, tos Aitgcks , y los R r y c s , y 
haftn las mifims fiaras , qiic cflayan 
en el Portal^que d Caivaiio, porque 
allí lo confagró con la Cruz , con fn 
Sangre, y con fus penas. Y aílt no he-
mos de fer de peor condición los de 
Soria,porque lo hicimos mejor. 
j En el numero quarto deve de 
hablar la Santa <Je -Doña Beatriz de 
Beamonte, ^ue aviendo fundado^ da-
do fu cafa, para aquél Santo Corenco, 
trató de darfe a fi mifma: lo qual def-
piics-exectttQ en el Convento dePam-
plona, con grande exempio de toilo 
aquel Reyno y dizelas diferetnmen-
tc como fe han de portar con ella, en 
el mGdoren la cortefía , en él recono-
cimiento, y en todo las eníena la San-
ta admirablemente a Ter agradecidas, 
rerpe¿í:ivas9yTanías, 
6 En el numero q 'into , con la 
lliavidad que en todo , ordena que la 
Suprrora coma<:arn?,'íi tuviere necef-
fidad: y dize, que la vettladera morti-
ficación, no es perder la ralud,por buf-
car las virtudes- j fino ejercitarlas en'la 
faluel, y en h enfermedad. Gomo fi 
dixera. Lo que ha de fer áKílinencia 
en el la no, fea en el entermo pacien-
cia : porque la abftinencía ueceflita de 
de Santa Terefa, NOTAS, 
pefo , y medida. Porque ran dañofa 
es, como dize San Gregorio W. ¿o. 
morsl. cap,¿í, (ino doma el cuerpo lo 
que ha n.cncftcr ; quanto fi lo doma 
mas de lo que puede tolerar, aygbfii. 
nenúa nulla efi, fi tantum quifofue cor» 
yus nm edomat , quantum valet; aut 
valde imrdmata efi , fi atterit fluf. 
j Luego les encomienda dos vir-
tudes principalmente, que fon humil-
dad , y amor vnas á otras; y (i tienen 
lo primero,ellas tendrán lo fegundo: 
porque ¿dentro déla humildad fe cria, 
y eíla ardiéndola candad. Y yo foy 
bueníd l igo de que tienen lo fegundo: 
porque tienen «con -perfección lo pri-
mero. 
"Y encomendó muy mifticanvn» 
te la humildad, para eonfervar la ca-
ridad : porque aquella virtud promue-
ve a eña , confervada ; y la reftaura, 
perdida : conforme a la dodvina de 
San B rn .nio, tn tftjh que ditc: fo-
de in te fund memum hnmilitaús > & 
pervimes ad f *filgium charimls: re-
faratio eriim vert charltaüs 
mlhtffinifi humi-
lims. 
C O 
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C A R T A XLIV. 
j i L A HERMANA Z E O N O R D E L A M I S E R I C O R D I A , 
Carmelita m f ^ l ^ n ^ l Convento dé la S^ntlJJima 
Trinidad dé Soria*-
J £ S V S 
'% Q E a COB V.m. Ú Efpiritu Santo, mi - Hija. -O como quíficta no tmet 
t3mas cartas que efcrivir íino<:íU! para rcfpoiKler á V.m. a la que vino 
por la Compañía, y a cfta-Creanic , iBi^Hija : que caciá^vcz q i^c veo carta de 
V. ni. me es particular coníuclo: por efib no la ponga el D ímonio tcncicíÉncs, 
paradexarmedeeferivir. En laque V . m. trae de pareccrleanda defaprovecha-
ila,Sa de Tacar grandiffimo aprovechamiento. E l tiempo kdoyp¿ortéftlgo:^or* 
que la lleva Dios como a q^icn tiene cn Palácio, que íábeno fe haya de irs 
y quiérela ir dando mas, y/mas que merecer,. Haña aora puede fer que cuvi ííe 
mas ternuritasj como la queria Dios ya deííaííjrde todo, y era míneíkr. 
2 H:me acordado de vna Santa, que conocí en Avila, que cierto fe entien-
de que lo fus íu vida d? tais Avíalo dado todo por Dios quanto tenia', y avíale 
quedido vna^nanta con que fe cubriaj-y dióla también : y luego dais Dfos va 
tiímpodegrandjíTimoi trabajos interiores, y fequedades: y d ^ues quexaválele 
mucho, y dezialé: Donofo-fois^Señor^xlefpíies que me aveis d-xaclo íin nada, 
os me vais íAíí íque ^Hija mia , de eftos es fu Migcftad ^qu ,- paga lo? §pa> 
®es fervicios con trabajos i ' y no puedj fer mHor pa^a : porque la?de ellos 
eselamordeDios. 7 i P ^ i i 
3 vYole alabo, que en las virtudes va m: apí-ovecha-ia ch lo interior, 
a Dios en fu alma, y Efpofa, que él dará cuenta de ella, y la llevara por 
«onde mas la conviene. Y también h novedad d la vida , y cKcrciaospar.ee 
mas 
y potqii 
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cncmiñades. Si el Señor lo quiere, ello fe hará. A. eííos feriores,hcnnanos de V • 
que yo conozco , mis encomiendas. Dios la guarde , y haga la que ^ 
Pe V, m. Sierva 
Tereft de I E S V S * 
N O T A S . 
1 T P Sea Caita es muy tüícreta,)' 
XLefpiritual, para la Herma-
na Leonor de la Mifericordia, en el 
Convento de la Trinidad de Soria. 
2 Fué c ík Santa Religiofa IIuf-
triflima muger, hermana de Don Ge-
rónimo de Avanz, Cafa lluftre de 
Navarra tuvo pleyto de divorcio con 
Don Franciíco de BeamotejCavallero 
de igual calidad en aquel Rey no, y ef-
tava en Soria, quaiido llegó la Santar á 
la qual fe aficionó ñuitainente. Y 
ayiemiole dicho Santa Tercia la voca-
ción de el Padre Fray Nicolás Doria, 
y que en vn año ele oración , que la 
Santa tuvo por é l , lo traxo a la Reli-
gión ; admitida efta nobiiiffima mu-
ger de la fu ere a de la oración de la San-
ta, la to.có Dios, y fé entró en fu Reli-
gión: donde vivió con admirables vir-
£iu!es,y muf ió en el Convento de Pam-
plona, a donde la llevó la obediencia á 
comunicar a fu Patria la luz, que co-
men có con ciaros rayo5; en Soria. 
% En e l primero numero le aífe-
gura h Sanca en fus tribulaciones, fus 
trabajos, y tentaciones. La higuera de 
c) Evangelio; I M C * ¿SA Z \ S, m tuvo 
otro medio para refucitar, y reverde-
cer, fino echar eñiercol en las rayzcs; 
y íi eflo puede el propio conocimien-
to en el árbol feco ; qué mucho que 
con cite faludable remedio crezcan, y 
den fruto las que efíán frefeas, y ver^  
des, como la alma de eíTa Santa Reli-
giofa? 
4 Infinitos ion los bienes de la 
tribulación. Brevemente , y en pocos 
renglones lo refiere San Agnñiii,in 
Joan, diziendo: Flagellum ¡ntems, & 
exterkts gloñficat creatorem: comfellit 
nolentem : erudit ignorantem: enflodit 
virtutern: protegit infirmantem ' exttat 
torjjentem ; humtllatJu^erhmtem 
gat fosmtemem: coronatínnocentem ti-
niat ad mortem femper viventm. t i 
apte de el Señor por la parte de attve-
n , y por la de adentro, con la tnoula-
cion /venga por donde vini"íe) gion* 
fíca al Criador , y compele a que 
jufto al que no lo quiere fer: a| 
que no fabe rconferva al bueno: am-
para al flaco: defpierta al perezolo?^ 
milla al fobervio; purifica al contrito^ 
corooa ai fmto , y lo arma para v 
muerte, que lo lleva a eterna 
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fuerte que para todos, y para todo, es eterna. Mas quiero vn adarme de cro3q 
buena la tribulacioi^tomcfe por don- de vellón vn mundo eiiteio.Vcng^Se-
ñor, de lo eterno, y llevaos lo tempo-
bue~~ 
de, y como fe quilicrc.^ 
5 En el numero íegundo refiere 
vn cafo efpirituaUbicn graciofo^ Tan-
to • y loájufia admirablemente a la 
tribulación de efla Santa Religiofa.Es 
muy notable , y era buena alma la de 
Avila (que fegun he entendido era la 
Venerable Mari Díaz í la qual en 
aquella nobiliíTima Ciudad dexó raros 
escmplos de virtud) y bien fe conoce 
enfolo eíle c a i q u e aquí la Santa re-
fiere. De alli deduce vna máxima, que 
han de tener prefente las almas, que 
aman verdaderamente a Dios : Que 
Jtewpre faga vn férvido con vna penay 
vn ^&o heroico , con vna mortificación» 
Y ninguno fera verdaderamente cfpi-
ricual, que no toque efto á cada paífo 
con las manos. 
6 Pero porqué el Señor .paga con 
efía moneda ? vn guño que le hazen 
con vna tribulación ? Es muy Fácil la 
refpuefta. Paga de cfta manera , y con 
efta moneda, porque quiere pagar con 
buena moneda. Pagar Dios vn férvido 
con vn gufio , es pagar con moneda 
de bellon; pero pagar con vn dirgufta, 
que caufa mérito eterno , es pa^ar con 
moneda de oro5y plata. La moneda de 
bellon folo paflfa en eña vida ; los me-
ritos que caufon los trabajos é folo es 
moneda de 010 , que pafsa en la vida 
ral. Por eíío di-o fu Divina Magcfíacfj 
hablando con fus Difcipulos : Quan-
do combidarcis alguno no fea a quien 
pueda bolver a combidaros : porque 
ya efíais pagados^con el fegundo cbm«í 
bite3deel primero. Combidad a los 
que no os pueden combidar; para que 
mi Padre os combide : Retribuetnr 
enim tihi m re/urreftiom fiáftornm.lM» 
cae 14. v. 13. 
7 E n el numero tercero es toda 
admirable , para que el alma camine 
por la fenda de la nada, al monte de la 
perfección. Nada > nada, nada. Todoa 
todo , todo. Dios, Dios, Dios. Nada 
para mi ; todo para Dios. Por Dios 
todoi fin Dios nada. Todo lo quiero 
pata Dios; nada quiero para m i ; fino 
es todo para Dios. 
3 En el numero quarto habla 
de alguna Señora que hazia provecho 
en alguna cafa, y quería acogeife a la 
déla Santa, y pofponicndo el bien de 
fu cafa, por el que haze en la agena, 
no la quería admhir. En todo mucñra 
fu entendimiento, diferecion , y efpiri-
tu : y no menos en procurar en efíe 
mundo fe efeufen los pleytos, pues 
fino apagan, por lo menos tal 
vez entibian la ca-
ridad. 
t i C A R -
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C A R T A XLV. 
A t A H E * M A N A T E R E S A D E i E S r s % S O B R I N A i ) r 
(a Santa, Carmelita De/caif a en San lofif 
de tAv'Ua, 
J E S V S. 
1 T A gracia de el Efpirmi Santo fea con V. Candad,Hija mía. Mucho 
1^ .ne holgué pon fu carta; y de que le déu rontcnto las mias lo es har-
íó para mí^yaque no podemos eftar juntas, E a lo que toca á las Ccqueciades, 
pareceaiequela trata ya Naeílro Señor, como á quien tiene por fuerte; pues U 
quiere.probar, para entender el auiorqucle tiene; íi es tan bien en las fequeda-
des,como en bsgüi los .Téngalo por merced ¿e Nueftro Señor, muy grande. 
Ninguna pena le dé, que no eftá en eííb la perfeccionjfino en las virtudcs.Quan-
do m penfare, tornar á la devoción. 
2 En lo que dizede eífa Hermana, procure no penfar en ello, fino defviailo 
de íi. Y no pienfe que en viniendo yna cofa al penfami«nto luego es malo , aun-
que ello fu :ífe cofa muy mala: que eííb no es nada. Y o también la querría con 
fequedad ala mefma; porque no sé fi fe entiende , y por fu provecho podemos 
defear pifo. Q^ndo algún penfamientoinalo le viniere , fantiguefe, ó reze va 
Pater noft r, o d^ fe vn golpéenlos pechos, y procure penfar en gtracofa;y an-
tes fera mérito, pues refifte. 
5 A ífabel ele San Pablo <ju¡fiera refponder, y no ay lugar: dele ms enco^  
que^, 
os me gu.a*^ nji Hija» y hapa tan Santa como yo le fuplico. Amen. A todas-
me encoi^iendo. Es oy dia íle San Alberto. 
Terefa de JESfS* 
Sta Santa Religiofa era la fobrina de la Santa, hija de ru hefl"^ 
'*;rraana Terefa de Jcfus» no si Seáor Lorenzo de Cepeda ,^ q * E  H 
jsJOTAS. ÍH5 Mfalas Carml'ttas Beft^f*** 2^ 1 
al prefcnte era Novicia en San Jofef antiava engañada aquella alma , en el 
tte Avila, donde profefsó a 9. de No- camino tic d efpiritu. Y rcfponcle la 
viembredel año tic 1^ 82. y murió a 10. Santa , que no pienfe en eífb , que 
de Setiembre de el de 1610. Dcvia de la dexe: y que quando, defeando, y 
padecer fequedades: y pareciendoleá procurando no penfaren efío: picnic 
ella que anda va aufente fu Erpofcllo- en tilo, no entienda que peca; porque 
rava como Tórtola, y padecería las ay gran diferencia de el pmfamiento 
defeonfiancas de la auícncia de el Ef- al confentimienco: aquel no lo puedo 
pofediziendo: Como íc1 me fue mi yo governar j efte fi. Con lo quai ha-
Efpoío? Si le he ofendido ? Si no eftoy ga lus diligcnt ias, y padezca j que 
en fu gracia? Si lo he enojado en al- t>antoquanto padece, merece, 
co? Si he defeaefido en los Santos pro- 4 Anade:que también ella defea^ 
pofitos, y exercicios r Si ando perdida? va ver atribulada aquella Monja, para 
Si voy engañada? ver fi aquella virtud era fegura poc-
2 Coneíío fuefle á fu Madre , y que no fe conoce bien los quilates de 
fu Tia: y por carta comunicóle fu cuy- el oro, hafta que pafía por la aótividad 
dado. Y la Santa , como la que tantas de el fuegoscomo dize San Pcdro:^^ 
vezes avia paífado por eífas titbulacio- rtím qkod per ignem probaíur. j . Pctd 
nes, y tenia luz fobcrana, dc2Íale, que I . v. 7-
nole dieííe cuydodo , que bol vería el $ Finalmente le dize en fuftarjciaí 
El'pofo a bufear a la Efpofa: que mas Dcxa, Hija, ló que no te toca , y mira 
dcíeava el que 00 ella fu prefencia: á loque te toca. Mira a ti; no mires a 
que quería ver (i lo bufeava aufente, los demás. Por cífo folia fer fu ada»ro 
ai que adorava prcftntc: que la quería rnny ordinario en la Santa: Fiva el al-
frobar, y reconocer , íi en la auícncia: ma, como ft folo I)ics,y ella ejiuzujfcn 
leguardavala fidelidad, que en la prc- en el mmdo. Y la muger fuerte Doña 
fencia : que no fe prue\a el alma en Mana Vela dezia, qitaíido fucedían 
los guftos efpirituales ^ fino en las tri- cofas en que ella no quería difcurnrs 
oulacioncs: q«e allí fefabejy reconoce íino eftarfe encerrada en la celda , y 
a donde llegan todas fus finezas; pues, daufura interior de fu alma contem-
jomó dize San Bernardo Epfi. 126, plativa: No me toca', m me importa; no 
a yir£ud fe adquiere en la paz, y fe me Aprovecha • no me daña : dexemós 
prueva en ia tentación, y fe aprueva,y ejfo^ y -vamos a Dios. O que de pefa-
corona en la viaoria de la tribuía- dumbres, juyzíos, culpas, y inquictií-
*olY'r mus ¡npace acqumtur ,mpn~ des fe efeusaran íiemprc tu todas 
pra probatur , apfrobatur m vt£lo- partes,executando tfíe efpiritual dk-
l r \ - tamen! . 
3 ^ ^ V 1 6 Padecer también al- 0on Francifco5deqiucn hazc mciv» 
guna tentación de penfar de alguna cion en lo vltimo de la carta, fue her-fctff qMe,m €olíVeniaí y 4«n ™™* cfta R<%iora' v hii0 de á 
\ l inuima, Y c n ^ ?1 penfamie¿ « c Señot Dcft Lorenfode €epeda, qu€ 
P 4 mueí-
Iip Cdrta X L V I . de Saftí^ Terefa 
mucrío fuPadre, iba con la Sanca en Mendoca. y Caíl-HU J 
efla ocaílon. Casó deípues cfte Cava- f; l l f o * ^ * j dxe U Cafa ddí 
llero en Madrid con Doña Orofrifa de de^,e **oi\z 
C A R T A } X L V I . 
L A H A B R E M A R I A B A r T l S T A , C A R M E L I T A 
de Deftalfa , Priora de ¿á Concepción de " ' 
Valladolid, ^ fibrina de la 
Santa. 
Primera. 
} E s v s. 
1 Q E a con V . R . el Efpiritu Santo, mi Hija. Por la carta de el P. Maefíro 
i 3 F r a y Domingo, vera lo que paífa, y como ha ordenado el Señor las 
cofas, de manera, que no la puede ver. Y o le digo , que me pefa harto, harto: 
porque es vna de las cofas que me diera confnelo, y gufto.Mas también fe pasa-
ra, como fe pafifan todas las cofas de efta vida : y quando de eílo me acuerdo, 
qualquier fínfabor fe lleva bien. 
2 A mi querida Cafilda me encomiende mucho (por ñ o l a ver también 
me pefa) y á María de la Cruz. O .ro dia lo ordenará el Señor, que fea mas de 
efpacio, que aora pudiera fer. Procure por fu falud (ya vé lo que va en dio, y la 
pena que me da faber que no la tienej y de fer muy Santa; que yo le digo que 
lo ha menefter, para llevar el trabajo que ai tiene. Yo no tengo ya quattanas. 
Orando el Señor quiere que haga algo, luego me da mas falud. 
3 Iréms al fin de efte mes, que ya eftoy con miedo, queno las be dexar en 
fu cafa; porque feconcertó con el Cabildo darles luego feifeientos ducados,y te-
lamos vn Cenfo de vna hermana muy bueno, de feifeientos y treinta: ni lobre 
dio, ni quien lo tome, ni preftado no hallamos nada. Encomiéndelo a Dios, que 
me holgaria mucho dexadasen fu cafa. Si la Señora Doña Maria huvicra dag 
los dineros, muy bien les eflava tomarle, que eftá muy feguro, y bueno. A v i ^ 
me fi efto fe pudicífe hazer; 6 fi fabe quien le tome, ó quien nos prcKe 0 ^ 
bumas prendas, que valen mas de mil: y encomiéndeme a Dios , pues he 
í™. íai:S0 camino^ y eu Inviern», ^ 
Z 4 fus Hijas las Cdrmdltas 'Defcalfks: %m 
A Al fín de eíle me iré á la Encarnación, a mucho cardar. Si de aquí a l l i 
Quíre mandar algo^fcrivamclo. Y no le dé pena no me ver. Quiza fe la diera 
nías verme tan vieja, y canfada. A todas, mis encomiendas. A Ifabel de San 
Pablo laquificra ver. A todas nos han mortificado eftos Canónigos. Dios los 
perdone. 
5 Si tiene por alia quien me prefte algunos reales, no los quiero dados j fino 
mientras me pagan de los que mi hermano me dio, que ya dizen eflán cobra* 
dos; porque no flevo blanca,' y para ir á la Encarnación, no fe fufre: y aquí no 
difpoíicion, como íe ha de acomodar la cafa j poco, ó mucho me los av aora 
procure. 
ó Gloria fea Dios, que viene bueno mi Padre Fray Domingo. Si por dicha 
el Padre Maefíro Medina acudiere por allá, haga darle efla carta mia, que pieng 
fa efloy enojada coneUfegun mcdixo el Padre Provincial, por vna carta que 
me eícrivió: que es mas para darle gracias, que para enojo. Poco ha que eferivi 
a V. R. vna carra, no sé íi fe la avrán dado. Mal lo haze en eftar tanto íin eferi-
virme, pues fabe lo que gufto con las fuyas. Sea Dios con ella. Eflrañamente 
uie cílá dando pena ño la av^c de ver, que aun cenia efperan^a. Es oy diez, d§ 
Setiembre. 
De V- Reverencia,; 
Terefa de I E S f Si 
N O T A S , 
1 TJ1 Sta Carta es para la Madre vno de los iluñres inftrumencos, ó de 
•i-^Maria Bautiña, Priora de el los mas vtiles materiales de cfta fobe-
Santo Convento de Valladolid, fobri- rana fabrica. 
na de la Santa: aquella muger fuerte, Efcriviófe á 10. de- Setiembre de el 
y Virgen valerofa, que en la Encarna- ano de ijy^eftando la Sanca en Sego-
cion de Avila (como eftá dicho en fu via de partida para Avila á dar fin al 
fe ofreció antes de fer Religión Priorato de la Encarnación, en que 
ia, a emplear fu caudal, dando mil du- tres años antes fue e M a por el Padre 
cad^' Para comprar la maraarica pre- Fray Pedro Fernanda' , ' Viütadoc 
*iola de efta Santa Reformación. Y Apoflolico. Y conocefe qué era z eftc 
^iosle premi6 eldefeo5 no folo con Convenco de Valladolid,en que nom-
fi.^^ r el!nce0to , fino conque bra a Cafilda, que es aquella almadí-
fueue bx alma, má^Ú9f ch0fa, de que fe habló en las Caitas 
ar. * paíía-
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paíTadas, cfyccialmcftte en la xn. que 4 D izcle en el nmucro S^m |," 
cftava en aquel Convento , vno ile los que ha menefier fec Santa , paca Y 
primeros, en fantidad, y cfpiritu, tle la Prelada. Claro efiá: porque ha de te 
Sagrada Reforma ; y á quien amó con ner virtud para íi, y para las otras. Ha 
gran ternura la Santa. menefier tener, para tener , y para co-
2 Mueftra femimiento de no po- municar: ha menefícr ti tfpintL do-
der ir a verla: y la confueh, y fe con- blado, vno para governatfe, otro parj 
fuelaconvna razón diferetiffima , y governar.vno para íe^y otro para pare-
muy praaica . y que todos aviamos cer: con aquel fj falva la Priora5con cf-
de tener prefente para dcfprcciar cfto te edifica á las demás; con aquel Unt 
caduco, y perecedero;, y es: Que fihu- a Dios con fu perfona, con cite firve % 
tijera ido, y la huviera mfio , ya fe hu- Dios con fu Convento , y perfona. 
vtera pajjado'.y quado de efio me acuer- Qinen cfto no confidera, fiendo Prcla-
do (dize la Santa) qualqulera finfahor do, ó Prelada, no fabe que es fer Prcla-
/ í Ikva bien, doí y fi affi es niencílcr obrar, y orar3y 
5 Es difeurfode San Pablo: ss íd pedir con lagrimas fantidad. 
3^eí». é. v. 21. quando hablando con y En el numero tercero,)' quarro, 
los que con anfia defean deleytes (y dize: que al fin de el mes ina a la En-
vienen los deleytes, y luego fe les van carnación de Avila3donde nació aque-
les deleytes, y fe quedan en el alma Ha fuente clara, y criftalina, y pura de 
las culpas de ios deleytes i porque ve- efla Sagrada Reforma , que defpucs fe 
nir, llegar , y paííarfe los deleytes es ha reducido á quatro Ríos caudalofbs 
todo vno) les dizcrQuc fruto aveis te- como los de el Paraifo, que riegan , y 
nido de lo que aora os eftays avergon- fecundan las quatro partes del mundo, 
qzn&o} Qjwm fruElnm habmftis tune tn con fu cfpiritu , y cxemplo. A cftc 
illis, m ejuihus nmc emhefcms? Como Convento de la Encarnación de Avila 
íi dixera: Deleytes eternos •> buemipero (permitanme todos los de más dezirlo) 
deleytes temporales , que Impiden gufios es á quien avian d tributarlos Con-
tternostfuien estanloco quelos ahrapa? ventos, que defpucs fundó la 
Cuftos que nunca fe acaban, bueno; pe- Alli la llamó Dios par a fi, m ^ 
ro gufios que apenas comienzan guflos, recio , alli la armo de cfpiritu , y 
ipundo fe acaban dlfgufios, quien los de- virtud, para obrar cofas tan gtandesjy 
/¿-Í? 0,116 en fuftancia viene á dezirle la afíi alli tuvo íiempre fu coraron , en 
Santa á fu Religiofa: Si la humera vif. donde entró primero fu Efpojo en 
Hija, aunque guiara de verla, dif fu coraron, y la llevó á fi por la v0' 
gnfiara de dexarla: ce fe pues, vngufio, cacion, 
* quien fe figue vn dlfgufio. Que es lo 6 A l fin de el numero <luart0^ 
«jue dize el Efpiritu Santo: Vrov. t*, zccon harta gracia : ^ , t 0 < i a s s ¡oi 
m I J . Los talones de la rifa eRá mor- mortificado efos Canónigos: •Dt0 ^ 
4iendo el dolor: E x t n m gaudií IÜÜHS perdone. Habla de los Je la ^ 
h g a l c ^ o v i a , g r a v i t a d . 
NOTAS. fus Hijas Us Carmelitas Defcaí^as, ^ | 
n, ^ y en mi afecto de íingular eftima- ce muchas vezes el dhero con dinero. 
Con quj avia de hazer la Smta fus 
Fundaciones , fino con eldineroquc 
miniñrava la caridad de los Fieles? 
Con que avian de traerfe los defpi» 
chos, y obrar en los Trl bulaciones, íi-
no con dinero , que fatisfacieíTe á los 
Abogados, y á losd:in3s derechos de 
los mifmos Tribiinalcs?Con que avia 
de íuftentar á fus Hijas, íinoeofidina-
ro,qiie le miniftrava el neceíTado ali-
mento de fus Hijas?Dc que otra fuerte 
puede hazerfe eñe milagro ? 
8 Es gran perfonael dinero.Apc* 
ñas puede obrarle cofa grande, ni fan-
ta fin el dinero.Venga en figura de fuf-
te4ito, venga en figura de veftido,vcii-
ga en figura de íocorro, venga en fi-
gura de limofna, toda fe funda la exe-
cucion de lo grande en lo dinero. Y 
de la manera que no puede fervir el 
alma á Dios fin el cuerpo,en efta vida. 
c¡on, porl JS grand.s lug^tos en letras, 
y virtud, que ha dado á la Iglefia. Era 
luya h cafi que la Sata tratava de co-
prar; y fi con .fia ocafion tuvo algún 
difgufto por entonccs;d fpues acá fe ha 
fenahdo tanto en la eflimacion defus 
Hijos, y Hijas,que en ello ninguna 
pretende la ventaja. Bien lo moítró 
c\ año de 1614. en que á 18. de Se-
tiembre, Jueves por la noche vna cen-
c^lia, que prendió en la torre de la 
Iglefia, quemó parte delta > junto con 
la Sala Capitular: de fuerte, que obli-
gó al Cabildo á bufear otra páralos 
Divinos Oficios, mientras fe acudía 
al reparo. Y teniendo aquella antiquif-
íima Ciudad, tantas, tan graves,y fun-
tnofas, lo llevó fu afedo á la pobre 
de las Carmelitas Defcal^as, a donde 
fe trasladó el Santifiimo de la Cathe-
dcal. Verificandofe la revelación que 
vna Rdigiofa de aquel Convento tu- y en todo quanto obra (y mas en eñp 
vo el mifaio dia por la mañanará quien exterior) fe ha de valer neceífariamen-
defpues deaver comulgado, fe le apa-
reció Chñfto Señor nueftro de el mo* 
do que andava en el mundo , y le dixo 
muy fatigado: Hija,, aquí me vengo a 
deftanfar entre vofitras : forqm me 
tchm Ae mi cafa, Aprobacioil no folo 
«Je la Religión de efle Santo Conven-
to, lino también déla Santa Iglefia de 
^govia i á quien el Redentor de las 
«mas llamó cafafuya. 
7 En el numero quinto le pide al-
|undmero preftado. Dinero, y W 
- y Santa. Porque no folo 
guerra de el efpiritu. 
dinero ; fino b 
te de el cuerpo^ aflí han menefler las? 
cofas grandes, y fantas muchas vezes 
el dinero. 
9 Eíía es la razón, porque el Se-
ñor no excluyó de fu Colegio Apofio-
lico el dinero; porque con ler la omni-
potecia mifma,y que podia criar el di-
nero íin pedirlo, ni bufeado; con todo 
eífoquifo tomar fobre fi, con la hu-
manidad, la neceíTidad de valerfc de el 
dinero: y aíTi dava limofnas, y tal vez 
puede fer las rectbieífery tema dií-
penfero , que fue el traydonfli i^ 
Judas. 
10 Es verdad (porque lo digamos 
todo) que también advirtió fu Divina 
Mageftad ^on el remedio é pe%oE 
os 
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pues de todos los Apoño les , folo fe penleros de Dios • ^ ^ A S . 
perdió el que tenia el dinero ; y no fe lo que nos ^ ¿ ^ ^ de¡r. 
perdió porque lodavajfino porque lo pcro no 0 Para darlo; 
tenia. Efcarmiento grande á los dif- ncrlo2^1 Ce" 
C A R T A X L V H , 
*A L A M A B K E M A R I A B A r T l S T j l , C A R M E L I T A 
Defcalga , Priora de U Concepción de Ka* ^ 
liado lid , y fibrina de la ~ 
Santa* 
Segunda. 
J E S V % 
f% T A gracia de el Efpiritu Sanco fea con ella, Hija mía. Mañana fe va el 
t . . A-^correo, y no la penfavá eferivir, porque no avia cofa buena que le 
dezir. Efta noche, poco antes que cerraífemos la puerta , me embiaron a dezir, 
que ya el que eflava en la cafa, tiene por bien que nos vamos paííado mañana, 
que es día de San Felipe, y Santiago: por donde entiendo , que va ya el Señor 
cjuenendo aplacar en los trabajos. 
2 Efta embie ala Madre Priora de Medina luego en pudiendo, que cftará 
con cuydado de vna que le eferivi , y cftuve bien corta en encarecer mhzjos. 
Sepa quedefpuesde la Fundación de San Jofef, ha íído todo nada cu compara-
ción de los que aqui he paííado. De que lo fepan, verán que tengo razón, que 
es mifericordia de Dios íi falimos con bien de ellos: y ya fe puede dezit qviefi. 
Bendito fea el Señor, que de todo faca bien; y yo de ver canto : junto he eftado 
con vn contento efíraño. Y a no eftar aqui mi hermano, cofa de la vida fe pu-
diera hazer. 
5 E l ha padecido harto , y con vn animo en gáftar, y llevarlo todo: 
nos haze alabar á Dios. Bien con razón le quieren efías Hermanas,que ninguna 
ayuda han tenido, fino darnos mas trabajo. Aora efia retraído por nofotras:7 
íue gran ventura no le llevar á la cárcel, que es aqui vn Inficrno,y todo fin^nin-
guna jufticia, que nos piden lo que no clevcmos,y a él por Fiador- Acabar fcgj 
m y . ^ ? ^ g o í t e , ^ & yna ¡ o h íin caminó, y el ha guftado de 
* _ - Z.Z é * — ^ 
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abo por Dios. En d Carmen cfla con nucíko Paclie; que loque llueve fobie 
¿Ule trabajos, es como granizo. En fin que harto tengo yo quedeshazede los 
nuefíros, que cílos fon los que mas le han atormentado^ con razón. 
4 Porque entiendan algo. Ya faben las cofas, que las eferivi no avia le-
vantado aquella que fe fue : pues no fon nada, para lo que nos fue a avilar. 
Ya lo entenderán. De mi le digo, que me hizo Diosvna merced , que cftaVa 
como en vn dcleytc. Con reprefentarfeme el gran daño, que a todas cftas cafas 
podia venir, no baña va, que excedía el contento. Gran cofa es la feguíidad de. 
U conciencia, y eftar libre. 
5 ha otra fe entro en otro Monaflerio. Ayer rae certificaron que ella fue-
ra de juyzio, y no de otra cofa , fino de que fe fue de acá. Mire que grandes 
fon los de Dios, que refpondc por la verdad .• y aora fe entenderá íer todo de* 
fatiuo. Y tales eran lo que dezia por ai; Que atavamos las Monjas de pies f 
manos, y las a^otavamos; y pluguiera a Dios fuera todo como cfto. Sobre ci-
te negocio tan grave, otras mil cofas; que ya via yo claro que queria elSeñot 
apretarnos, para acabado todo bien,y affilo quifo. Por eííb 110 tengan pena 
ninguna; antes cfperoen el Señor nos podremos ir prefto paflfadas á la cafar 
porque los Franciícos no han venido mas: y que vengan, tomada la poflcflTion, 
es todo nada. 
6 Grandes almas fon las que aqui efían: y eña Priora tiene vn animo, que 
me ha cfpantado, harto mas que yo. Pareceme que como me tienen aqui, ha 
fído ayuda ¡j que a mi vienen los golpes. Tiene harto buen entendimiento. Yo 
le digo, que es eñrcmada para el Andalucía, á mi parecer. Y como fi ha fído 
ntenefter traerlas efeogidas! Buena cftoy , aunque no lo he efíado mucho: efte 
jarave me dala vida. Nueñro Padre anda achacofo; mas 110 con calentura. N o 
fabe de ella. Encomiéndelo á Dios , y que nos faque bien de todos efíos nego-
cios. Si creo han. O que año he paífado aqui! 
7 Vengamos a fus confejos. Quanto a lo primero de Dones, todos los que 
tienen vaírallos de Indias fe lo llaman alia. Mas en viniendo, rogué yo a fu-Pa-
re no lelo llaniaflen , y 1c di razones. A f l i fe hizo: que ya eflavan quietos Í y 
anos. Quiando vino Juan de O valle, y mi hermano no me baíió razón (no sé 
1 Cra foldar el de fu hijo ) y como mi hermano no eftava aqui, ni efíuvo 
antosdus, ni yo con ellos; quahdo vino dixeronle tanto, que no aprovechó 
acia. í es verdad, que yá en Avila no ay o:ra cofa, que es verguenca. Y cierto 
mi me dan en los ojos, por lo que a él le toca; que de mi nunca creo fe me a-
rrto, ni de eífo fe le dé nada: que para otras cofas que dizen de mi , no lo es, 
medio r T ^ .dezir ^ ru V ^ ^ amor de ella, mas creo no ha de aver t& 
da vel n Z c,ClOS 5 y como ya citan tan hechos á ello. Harto me mortifico ca-
M4 vez que le lo oyó. 
y fella^t!0 dl f0"^1, Terera ^ Padilla >no cr£0 rino CS á la Pi:Íora de Medina*: 
' ' P01 c,a"as contento, que ha efcdto a nadie. A él creo vna vez do§ 6 
tres 
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cues palabras. Hale dado que eftoy lifiada por ella, y ppr mi b;rman- y n 
íacarfelo de la cabera ; y fi avia de eftar, íi fuera ocra, fegun fon. Mas mire0 ^ 
tanto, que con quanto 1c devo, me he holgado de que efté reciratio : 0 0 ™ ^ ! 2 
venga acá mucho. Y es verdad que embaraza¿1 algo? C^ uc aunqueeüé t 
viendo nueftro Padre,ó alguien, le digo que fe vaya, y es como va Anoe\. 
porque le dexo de querer mucho, que ít quieroj mas querriame ver foMc tod» 
efto.. Es afsi , pienferi to que peafaren, que poco v i en ello. 
9, Lo que dixo Padilla que era Vificador ^devia fer burlando.. Ya lo te/rr 
go conocido. Con todo eífo ayuda mucho, y le devenios mucho. No ay nadie 
fin falta, que quiere? Holgado mchc , que cfté contenta la feñora Doña María 
con eífa licencia,,mucho- Digala gran cofá de mi parte; que por fer muy tarde 
no la eferivo. Y que aunque me pefa que efté fin kfcñora Duqiufa; veo que 
quiere el Señor, que coniblo él tenga compama,, y fe confuele. 
10 De Avila no sé mas de lo que ella me eferive.. Dios fea con ellas. A C*» 
filda, y á todas me encomiendo, y á mi P; Fr..Domingo muy mucho. Harto 
quiíiera dexára la idade Avila, para quandoyo eftuvLecaai;nias pues él quiere 
que fea todo cruz, fea. No me dexc de eferivir. Eífa Monja,quc dize can buena, 
no la defpida. O íi quiíiera venir acá! que querna traer algunas de allá , fi pvi-
dicífe. Miren que a mi parecer no ay de que tener pena aora, que creo ha de ha-
xeríe todo bien., 
11 No olvide de embiar efta carta a la Madre Priora de Medina, y que ella 
kembie. á la de Salamanca, y fea para todas,tres. Dios, me la haga Santa. Yo 
coníieílb, que efta gente de efta tierra no es para mi, y que me defeo ya ver en 
Sa de promiílion, íi Dios es férvido. Aunque íi entendíeífe lo era mas aqui, sé 
"Cjue me eftaria de gana. El Señor lo remedie. Es oy Dominica in Albis. 
Be V. R. Skrva^ 
Terefa de J E S P S . 
A mi María de la Cruz , y ala Supriora me encomiende, A mi Mana 
déla Cruz lea V. efta,y todas Aos encomienden a Dios. 
fjn u n Di.'p {£5P3 ú h e.aup o í io<j ¿p^ . <<.:l m u*> \ . . 
% p S t a carta es para lanMÍlnaMa- Valladolid. E n eliale d^  V f m ¿€Jl 
JUdre Mam Bautifta, Piiora de tribulación de SeviMa 
ILOTAS. (v^ fas Hijas las Camelltstí Dcfiahas. 
mera, de las que padeció aquella cafa*, cafas de fus fefpéte 
y nació de la flaqueza de efpiritu de 
vna Novicia : La qual, dtbil de erpirí-
tu, vino a ferio de juyzio , y levantó f 
las Rellgiofas de aquel Santo Gouven-
to mvichiáimos d.facinos* 
2 Dize en el numera primero i 
m le fenfava efcrhlr jorque no 
avia cofa buena que deürle. Como 
quien difce: tJMalas nuevas quien ks 
dÁ ¡fino h pide la necejfdítd}y mas a' 
quien bien fe quiere ? Condena con e(-
fo la necedad de aquellos, que fuelen 
eferivir vna carta muy larga,y de muy 
mala letra, para dar vna no ncceíTaria 
pefadumbre. 
5 Defde el numero fegundo haze 
relación d: los trabajos de efta Fun-
dación de Sevilla: los quales, como en 
diverfas partes hemos advertido , fue-
ron muy feníibles, porque tiró el de-
monio, y flechó, y afleñó toda fu ba-
tería al crédito de la R eligion , y ho-
nor de la virtud. Pero Dios ahondava 
los cimientos a fu exaltación j con lo 
m fmo con que la pretendia el enemi-
go echar pot el fuclo. Solo fu Divina 
Migeftad fabehaze honrade4a afren. 
ta, y eftimacion de el deferedito. Y o 
lesdigoá eñas Monjas de Sevilla, que 
hno Ion mas-fantas que las otras , tie-
nen m.iy poca razón , aviendofe fun-
rtado lu cafa con mas penas 
I0»? que las otras. 
^ Refiere luego los de 
y traba-
fu buen 
Hefmano el Señ^Lorenm de Cepe-
da, reden venido de la n .L . Pf ? 
y Advierte • Que eflava retraído,, 
por efta caufa* O lo que cueftan las 
empreíTas de el efpiritu, y de la Refor-
;maclonsen efte mundo tirano ! A l mif-
jno tiempo que cftava retraído vn de-
voto ; fe eftarian paflfeando por SevBl* 
dos mil facinorofos. E l efcandalofo en 
el tnut>fo;y en la cadena el juño. Aun 
el Filo fofo Moral Séneca Geiitirde*' 
m - Parva feélera pumumur magna 
m tr 'mmphis fermtun 
E l Filofofo Chriíliano tocara Ca-
da día con las manos : que no íblo la 
imperfección de el bueno, fino fu mas 
alta perfección, es acotada; al tiempo 
•que la iniquidad de el malo en el mu-
do, es exaltada , y coronada* Porque 
no de valde previno el Señor a los jun-
tos , quando dixo : Eece, ego mito vos 
JicHt oves in medio luporum. Matt. IO. 
v. 16. Miren que ha hecho la pobre 
oveja , para que fe la coma el lobo? 
Nada. Solo h voracidad de el lobo es 
cielito de la oveja, 
6 Proíigue la Santa en el numero 
quarto, y dize el guftoque tuvo en la 
tribulación,y qu excedia aqu-l a ci-
ta. Rara cofa, que en tiempo atribula-
do, puede mas el güilo interior; que 
no ñ exterior toraicnto ! Rara cofa s 
pero fácil , muy juila ¡ y en fumo 1® 
neccíTario. 
Qac importa que por acuera ator-
mentcn los » íí alia d.ntroen 
el alma r.ynan grandiíruiios gnftos ? 
Que importa que arda el cuerpo ó.t 
Lorenco en vivas llamas de fuego ; fi 
cftá ardiendo alia dentro en el alma en 
llamas de cari lad? Puede por ventu-
ra eñe mundo vencer en lo exterior a 
Dios, 
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Dios, que cfta en lo interior ? Miren 
como no avia de eflar la Santa conten-
ta con fas trabajos, fi deícava trabajos 
por el Señor.? Miren como no avia de 
alegrarfede verfe afrentada, y perfe-
guida; fi iba figuiendo con fu Cruz 
fobre los ombros á fu Amado, aficn-
tado,y perfeguido ? 
-7 No hallaron la alegria los Apof-
toles tan patente en la Rcfurreccion 
del Señor; como en el miflerio de fu 
Paflion dolorofa. Véfe efto; pues al 
verle refucitado no dizenlos Evange-
üftas fu alegria : pero luego que los 
acotaron, porque predicavan al Señor: 
íbant ^Afofloli gaudmtes , quomam 
digm habitijunt pro nomine Ufo con-
tumeliam pati. Aéíor. 5. v. 41. Y yo 
creo que es: porque quando lo veían 
refucitado, lo tenían prefentc; pero no 
dentro de fi ; mas quando los a^ota? 
van lo tenían dentro de fi, no folamen-
te prefente: y dentro de fi el Señor ale-
gra , yconfuclaa masque prefente, 
quando lo tiene el alma fuera de fi. A 
efto mira el dezir fu Divina Magcftad: 
Cum ipfoifom m trlhulMione. Pfalm. 
•90. v. 15. Con él cñoy en la tribula-
ción; con él en él3dentro de él. 
8 Luego dize: Que perdió el jui-
vJo la Novicia. Mas me admira que 
tuvicíteque perder, la que fin juizio 
obró tantos defatinoí. Sólo tuvo buen 
gufto en perderlo : porque lo perdió: 
No de otra cofa (dize la Santa) fono de 
que fe falio de el Convento de Uefcal-
fas de Sevilla. Quien puede dexar de 
perder ej juizio; de falir de el puerto, a 
la tempefiad ; de el iolTicgo , á la in-
quietud ; de la feguridad i á los peli-
gros ; de los rcmvtlíos, al daño j y de 
de Santa Tereft, K O T A S 
falir a cfte mundo mifcrablc : de vn 
Convento , paraifo de virtudes admi-
rables conio es cada Convento de 
Carmelitas Defcal^as. 
9 En ^  numero fckto pondera la 
Santa, quan buenas almás eran Us que 
y m i- i'.oraja quien ala-
ba, es la Madre Maria de San JofeUe 
la qual hablaremos mucho: y es de 
buena medida la alabanza ; pues dize: 
que le parece que tenia mas animo, 
que la Santa. Rara cofa, que ñola ala-
be de perfeéb, de pcnirente3de humil-
de, ni de otras virtudes; fino deani-
mofa ! Nació para Capitán General 
Santa Terefa, y fuelo en el exerdto de 
Dios, conquiftandole Reynos eternos, 
que fon almas , donde eternamente 
reina. Qué prefente tenia Santa Tere-
fa las palabras de el Señor: Kjgnm 
Coelorum vim pati tur > & violenti ra-
piunt illudi Verdaderamente es guerra 
la vida efpirítual,como dize Job 7.V.1: 
Mil it ia efi vita hominis foper terum: 
y aífi juftamente pide la Santa añino 
para vencer. 
10 Añade con diferecion ; To k 
digo 3 que es eflremada aquella Monja 
parala ¿indalucia. Menefleres, 
los de efta nobiliífima nación a ven-
guen con cuydado la razón de dte 
difeurfo de la Santa.Porque en nnicn-
timiento da a entender: que es necei-
fano mas animo, para falvarfe, ene 
Andalucía ; que en Caftilla ia V i ^ . 
Y fin duda nace cífo de la abundancia 
de aquella fertihífima f m f f m 
fcaV'^c^pcr^^^ 
cadenas, es nicneftcr mas esfaery. 
ior, y animo; que paraUegar , ^ 
jsjQf AS. ^ p i s Bi jas las Carmelitas Defialfas* 
¿ic|0 de el mundo, pos: la pobreza, tra- 90 de Cepeda , por fus fenalados fet-
bajos, y defdíchas; y aíft vemos ( co- vicios 5 y los de fus hermanos, eraBaj, 
mo advierte San Aguíltn diferetamen- comendero de el Perú. Y con todo ef-
tzfermo.212. de temp.inmed.) que ca-
yó Adán en las delicias de el Paraiíb; y 
& tuvo firme 30t>, defnudo , y herido 
fobre vn poco de eftiercol: Infiercore 
fedehat loh cHm flueret vermibus.atque 
futrefeeret : fed melior Job vulnenbus 
plems m Jiercon? quam Adam integer 
m Paradlfo. 
11 , En el numero feptimo refpon-
de a í>.i fobrina a algunos puntos do* 
mefticos, que le eferivio, y la humil-
dad, ó la buena gracia de la Santa lla-
ma confeios. Y vno de ellos es, fegun 
parece que á fu hijo de el Señor Loren-
zo de Cepeda le llamavan, Don Fraii' 
cifeo; y como entonces no andavan 
tan baratos los Dones , como lo han 
andado dt'fpues, fentialo laMadre Ma-
noble, y tantos méritos, y pueflo tan 
relevante, que lo es en aquellas Pro-
vincias , embara9ava á la humildad de 
la Santa el mudar eftilo, por no fer dkí 
aquellos tiempos. Quan delgadamen-
te difeurren los Santos ala perfección 
y a la modeñia ! 
12 E n el numero o6lavo buelve 
á alabar la Santa á fu Hermano , de 
quien devia eítar mas enamorado poc 
bueno, que por hermano : porque el 
parentefeo de la gracia, es mas eftre*| 
fho, que el de la naturaleza. 
13 Luego en el numero nono U 
defengañá de lo que le avia dicha 
Padilla, que era Viíitador (habla de d 
Licenciado Juan de Padilla, Sacerdote 
ría Bautifta, y la Santa : porque aun- de conocida virtud, y tan zelofo de U 
que la familia era de conocida noble- Reforma de las Religiones , que fe la 
za; pero querían confervar el honor encomendó el Rey Felipe Segundo, 
antiguo, con el antiguo eflilo: recono- poco antes que falieífe a luz la del 
ciendo con gran diferecion, que no da Carmen) y le pide que temple el cli& 
mas honor la vanidad, que la verdad: guño de la burla, por la fineza , con 
y que la mayor eñimacion no depende que les aíTiíte. Como quien dize : E l 
de que fe tomen los titulos 5 fino de amor, y los fervicios fon de veras ; la 
qne fe merezcan. condición de burlas : perdonarfe deve 
Santa con grandiffima gracia, la condición, por el amor, 
conteflando que lo fíente, dize: Q m 14 Es trabajo ordinario de la ín-
no tme remedio , porque en el exemplar j ufta corrcfpondencia perderfe diez 
de otro Primo hallaron efia dificultad: beneficios, por vn difgufto j quando 
qw ya en ^ v l l a no avia otra cofa: folo avian de perderfe, ó recompenfar 
fe con diez injurias. Pero fomos los 
hombres mas fáciles á la ira , que al 
reconocimiento. 
« Acaba luego efte numero con 
yna razón confolatoria fuftancialiífi-
dizieado: Con todo ejfa ayuda mn^  
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cho,y le devemos mucho. No ay nadie 
Jinfilta, que quierei Comu quien dizc: 
Sino hemos de perdonar los beneficios, 
for las faltas, no aviendo nadie fin fal-
tas, nunca llegaría el cafo de fer agra-
decidas a los beneficios, jindariarnos 
jiemfre ingratas, y inquietas: ingratas y 
ton el olvido de los beneficios : y ínquie' 
tas.) con el difgufio de las faltas. Con 
«fto les enfeña dos excelentes virtudes 
jnuy practicas. La vna , el amor a lo 
bueno: la otra la paciencia, en io de-
feótuoíb; porque fi hemos de vivir con 
quien no tiene faltas , es menefíer fa-
liríe de el mundo. Finalmente es co-
mo íi dixera: Nemo fine crimine vivit. 
Es menefter lufrirnos vnos á otros, 
para que arda, y no fe apague la C a -
de Santa Terefa, N O T A S , 
ridad en los vnos, ni en los otros. 
16 La Señora que nombra aquí 
Doña María , es Doña Maria de 
Mendoza , Patrona de el Conven-
to de Vailadolid. Caíilda es la Ma-
dre Cafilcla de San Angelo , Religiofa 
de gran virtud de el Convento de 
Vailadolid. E l Padre Fray Domingo, 
es Fray Domingo Bañez, Confcfibr 
de la Santa , que por cfte tiempo era 
Rcéior en el Colegio de San Gregorio 
de Vailadolid, como confta de la car-
ta xjx. 
Luego dize : Que todo quiere Líos 
que fea Cruz, fea: como quien tan bien 
fabia, que el camino de el Ciclo, 
y elfeguro,eseldela 
Cruz. 
C A R T A X L V I I L 
¡ ¿ L A M A D R E P R I O R A , T R E L I G I O S A S 7>E L A CON-
cepcion de FalkdoUd^ 
JESUS , M A R I A , JOSEF. 
1 T A grada de ú Efpírltu Santo fea con V . R . Madre mia, y con to^as 
J U e í f a s mis queridas Hermanas. Quicroles traer á la memoria}^ e* 
4e que fe hizo eífa cafa , nunca las he pedido que reciban Monja de val e,q 
por el bien de la Orden, y otras algunas caufas: y con fer para fu ProVCC '<£ 
quiero tomará mi cuenta, y ellas la hagan de que me lo dan a P o r ^ ^ 
toy con mucho cuydado de que no fe pierda por falta de dineros, w S « ' 
É foviw É fii25 importa, y para nudUo Vot. fot-
• £ 2 fm Hijas Us Carmelitas Defcaffas, %^ 
% PoccfTás cartas de Roma: que fon de vn Padre D.fcal^o, que ha llegado 
allá, Piior de el Calvario, verán la prieíTa que da por diicientos ducados. Entre 
josDefcal^o^comonoay vna cab ^a, no pueden hazer nada. Para Fray Juan 
de JefuSj y el Prior de Paftrana, que cambien fon idos alia, aunque no sé íi han 
llegado, pudieron tan poco; que fin lo que yo les di,llevaronde Veas ciento f 
cinquenca ducados. Harta merced es de nueítro Señor, que en algunas de nuef* 
tras cafas fe pueda remediar efla necclíidad ; pues en fin es vna vez en la vi-
da. De Madrid me elcrive el Padre Nicolao, que ha hallado vna perfona , que 
por hazerlc gran honra, tomará eftos ducientos ducados de los de el dote de Él 
Hermana Maria deSan Jofef, con que ele efla cafa fe embie carta de paoo ; y 
que aunque carde en cobrarlos, fe contenta coneflo. Yo lo he tenido á gran di-
cha, y aífi les pido por caridad, que en llegando efta, llamen á vn Efcrivano, ^ 
de fec decomoeña profefla , de manera que fea muy valida : porque fin eíld 
ñu fe puede ha7er nada, y me la emSien luego con la carta de pago. N o ha de 
venir junto fino cada cofa de por íi. Ya ven lo que importa la bife* 
vedad. 
^ Si les parece que es mucho, y que porqué no dan todas las cafas? les di» 
|o, que cada vna hazecomola poííibilidad tiene. La que no puede dar nada^ 
como efta, no da nada. Por eífo traemos todas vn habito, porque nos ayudemos 
vnas con otras; pues lo que es de vno, es de todos;y harto da el que da todd 
quanto puede. Quantomas que fon tantos los gaftos , que fe quedarian efpan» 
tadas. La Hermana Catalina de Jcfus lo puede dezir : y fino lo proveen las ca-
fas, yo no lo puedo ganar, que eftoy manca; y harto mas fiento andarlo á alle-
gar., y á pedir: cierto que me es vn tormento , que folo por Dios fe puede 
fufe ir. 
4 Sin cfto he de llegar ducientos ducados,que tengo prometidos á Montoya 
el Canónigo, que nos ha dado la vida. Y plegué á Dios que bafte , y que fe 
acabe con efto; que harta mifericordia es, que fean los dineros parte, para tan-
ta quietud. Eñoquc he dicho es cofa for^ofa. Lo que aora diré, es á fu voluntad, 
y lo que me parece es razón, y ferá agradable á Dios, y al mundo. 
5 Yá fabe, que á la Hermana Maria, de San Jofef recibieron ai, por fu her-
mano mieñro Padre Gradan,de valdc. Su Madre, como tiene harta neceffidad. 
detuvo fu entrada ai, hafta neoociar eífos quatrocientos ducados, fegun he fabí-
do," que Pe^o3 que la caridad que avian hecho al Padre Graciatt, fuera adelan-
^ 4 Cártd X L V l l L de Santa Terefa: 
quando algoquedaííe, fon cantos hermanos, que no ay que liaíer cafo de ello y 
aííi me lo eferivió ella dcípues: no sé fi guarde la carta¿ fi la balice , embiaréía. 
E n fin la carta de pago por lo menos ha de ir de los trecientos ducados, 
6 Lo que digo yo fe hiziera bicn,íi fuefle de todos quacrocientos^que no 
por eííb dexará de embiar los otros ciento, quando fe cobren. Y fino los' embia-
re, bien merecidos los tiene en los tragos que ha paíTado por fu hijo, efíos, y 
otros, q han fido terribles, defde q anda en cñas viíitas (dexado lo que fe d^ ve a 
nueflro Padre Gradan) que de quantas fe han tomado en cüa Orden de valde, 
mucha mas razón es, que fe haga algo por él. 
7 Gon la que efta en Toledo, ni cama, ni axilar, ni habito, ni otra cofa nin-
guna pidieron las Monjas, ni fe lo dio. Y harto de buena gana tomaran la otra 
hermana (íi quifiera entrar) de efla fuerte: porque les ha dado Dios tales condi-
ciones, y talentos, que la querrian mas que á otra con dote. En eüos cien du-
cados ya digo que hagan lo que les pareciere; en lo demás no fe puede hazce 
mra cofa: porque la neceílidad es mucha. 
8 Lo que fe ha de hazer, acabados los negocios, es, que fe mirara lo que 
cabe á cada cafa, y fe tornará á las que huvicron dado mas, fu dinero: y aífi ha-
rá a eífa* Socorramonos aora como pudiéremos. A la Madre Priora pido que no 
fe pierda por ellas lo que eífas Hermanas quiíiercn hazer: que eíloy muy confia-
da, que no fon ellas menos Hijas de la Orden, que las demás, que hazen lo que 
pueden. Dios las haga tan Santas, como yo fe lo fuplico. Amen. 
9 En todo calo lea efla la Hermana Catalina de jefus á todas : por* 
que me pefará mucho íi fe come nada de ella: y eífotras cartas de Ronia» 
que van aqui. 
. Su Sierva. 
Terefa de JESFSt 
N O T A S . 
t T J L fobre eferito de efla car- giofas de el dote de la Hcrmáíia Ma"* 
J C t a , dize afíi: A la Madre de San Jofcf (que fue Hermana de el 
Priora* Hermanas, y Hijas mías de el Padre Fray Gerónimo Gracian) ^ 
JVÍonte Carmelo, en el Monafierio de ron para los negocios de la Refofi"2'' 
r ^ í / o / ^ . L a Priora era la Madre Ma- en efpecial de el Breve de la &Par^ 
tia Bautifta, fobrina de la Santa: y los cien,que eñava folicitando en W>w 
to^s ? g fids a Us Relia el Pa4r« fr? ^ les p " ^ 
prior de el Calvario5coir.o la Santa tii-
ze en el numero fegundo. 
2 En el quarto tlizc vna tazón 
muy difereta : Que harta miferkordia 
<sy que fean los d'tmrosparte f#m tan-
ta quietud. Como fi dixera : Que con 
ducientos ducados redima yo mi 
quietud l Por ventura no es barato 
dar el dinero, que no importa, por 
lo que tanto me importa? No es bara. 
to ponerme en eflatlo con dinero (que 
Íblo es bueno empleado) que yo me 
emplee en el férvido de Dios ? Darme 
a Dios , con dar al mundo el dincro3 
no es barato? 
3 En efía carta fe vé, que la Santa 
no íolo con fu doóinna, con fu cfpiri-
tu, con fu exemplo, con íiis coníejos, 
y difereciones ; fino con el dinero de 
fus Defcal^as, y Conventos , hizo la 
Écforma Santa de les Dcfcal^osiy que 
Cellos ion fus Padres ; pero también 
fon fus hijes: y que el cuydado que 
ponen en guiarlas, y governanas tan 
íantainemc,,r.o es. ciado; fino dcvic!o:y 
qic por vn eamino admirable, y vn 
inüogro crsmr1fl'ullo<jc)> Santa, fe ve 
en el mui do vn protlioio nunca oído; 
que fean los hijos Padres de fus oul-
ínas Madres; pues ellas con la Sai.ta 
Ptimcro Jos engendraron en Chnílo;y 
aora ellos tan fam^entcccnio a hijas 
guianj.as 
levarlas ^  
4 Tambii 
^^iMaiiwinentejCcnioa Mjaí 
m ^ M m i n^s enfeñanry eo-
v^nan, paral ievarlas .€hnao/^ 
4 Ta bién es notable ej modo 
San.. ' ?UCr'cia con perfuade la 
t.cuidr ; por ja \.v . r r . 
, p 0 r l a : por la pa. 
rmelkas Dejcalf^í» 
ga. No podia mejor, ni Demoftencs, 
ni Tuüo perorar en la materia. Rara 
fué en todo la Santa! 
5 En el numero quinto aboga la 
Santa por vna hermana de el Padre 
Grapian , para que fe le mincraííe el 
dote s y todo ello con grandifíima 
gracia, y afefío. 
Pondera primero, la neceílidad dfi 
Dona Jmnade Antifco, noble, y virr 
tuofa Señora. Quando no ha íido 
grande la necefiidad, en la nobleza, y 
la virtud? Porque no quiere Dios ciar-
lo todo a vna mano: los nobles fe con-
íliclen con fu eftimacion? con fu dine-
ro los ricos. 
Añade : jQue tema muchos hijos. 
Como quien dizc : a quien rene mu-
chos hijos, nunca le bríia el cau-
dal. 
6 Dizc : Que hagan poco cafo de 
la legitima de la Ncvicia : parque tojo 
depende de partides de elT^jy. Con. o 
quien dizc: En acabardo el miniflerio, 
íc acaba el partido, y la renta : y ce-
ní ie-ne a , y queda en pie la neceffi-
dad. ' 
Eílo fucede mas fácilmente quan-
do los Reyes fon jufticieros, y los Mi-
mihos i c¿ics5ccmo lo fue eíic gran Se-
cretario de el Señor Rey Felipe Scgim-
do a quien dií'en que fu Magcfiad lia-
mava fu A n ^ h ^ no ío10 Por la 
virtud, y ingenio, que lo tenia grande; 
fino porque temlria peca carne, V 
orc cnel minifierio. Murió imempcf-
ívamentc, cortando todas las eípefan-
cus de lu cafa.. 
y Pondera trnibicn la Santa, para 
minorar el dote,los tinges que aque-
Ua YÍrtv.ofa ticñoiT., M.adi'c de el Padre 
R 3 Gra-
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<lracian , pafso por fu hijo ; Qw^ han 
fido (añade) terribles: Como quien di-
ze: E l hijo padeda por la Religión ) la 
Madreen lo que el hijo penava: no es 
buen dote cantas penas padecidas por 
laRcligícm? 
• 8 Paila \ porrd.-rar, que aunque 
no halló tan buen expcdii-nte en Valta-
<iolki eüa Señora , como en Toledo, 
con codo efloera can buena, que rto 
acabava de cncarcc r la caridad , que 
le avian hecho en Valladolid.Como fe 
conoce que era noble, vktiiofa, y dif-
Greta ^ pues ofrecía el reconociniiento, 
por lo que otra diera fenddiííimas las 
quexas? 
de Santa Terefa 
9 Finalmi-nc-^n todoeftenume? 
ro le conoce el agradecimiento de k 
Santa a los méritos grandes de el Padre 
Gracian , y quan acertado fue el juy-
TÁO , que hizo de ella la Congregación 
de S:ñores Cardenales en íuCanoiú. 
2acion,aífentandotodo3,por el difcuí-
fo de fü vida^que entre todas fus virtU. 
des , rerplandeció en Santa Terefa el 
agradecimiento fumo á fus bienhecho-
res. Y aíft no ay fino embarcarfe en fci 
devoción de efta agradecida Santa , y 
fervirla, y amarla en liis hijos,y en fus 
hijas, y lo que es mejor que todo, 
imitarla en fus virtu-
des. 
C A R T A X U X . 
\A L A M A D R E P R I O R A D E L A S C A R M E L I T A S DES-
caifas ck JMalagan, 
] E S V S. 
n m ú ojrt 
T . ^ ' ^ S F ^ Sant0 ^ con V-R ' H , > ™*' Bendito fea Dios, 
W m s han llegado acá cartas fuyaS,qu^ no lasdefea^poco/vcne/ íoveo 
que la c¡weVQ nias que g otras muy f 2 Ú m ^ j y ñ J ' i m efenve 
corto. Heme confola Jo mucho,que tenga fdud: defda el Señor^como yo le fu-
puco. .-larca pena me da tener eífe tormento fi:mpre, para ayudaa los que trae 
€1 ohc io coníigo: porque me parece es tan ordinaria aora eíla enfermedad; que 
ha m e t ^ e r mucho rcnmiio/Ei Señor dé el co,vienc. 
? • T ' COm0 U he * •feado c o m a i ^ eftos dias! Sepa .que a mi 
^ r ,n ' r 0V1,;T>reSaeniÍ Vub ' íi!1 cnc.recnmenco. Ha cftadaaqn' 
mascic v^ute d,as el P,KÍre Macftro Grac an. Yo U , que con quanto le 
no be entendido el valor de efte ho r.bre. El és cab^ L mis ojos-.y 
V to las T P V T ' r ™ ™ Hir a Dios. Lo que aora ha de haz r U 
y W^s es , peda- a fu U ^ M que nos le de por Prelado. Con efe 
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defcanfar de el govierno de efias rafas; que perfección con tanta íuavulad , yo 
no la he v;flo. Dios 1c tenga 'de B , y le guarde : que por ninguna cofa 
Bírifiera dexar de averie viílo, y tratado tanto. Ha cílaro dperardo a Mariano, 
que noí hokavamos harto tardaíTc. Julián de Avila efíi perdido per el , y to-
do,-. Predicí admirablemente. Yo bien creo cfía muy m jorado de quandó 
ella le vio; que los grandes trabajos le avian aprovechado muelo. Ha rodea-
do el Señor las cofas^ dc fuerte, que yo me parto el Lunes que viene con el fa-
vor de Dios á Sevilla. Al Padre Fr. Diego eferivo mas particulaimente el 
E l fin es, que efla efía cáfa en Andalucía t y cerno el Padre Macílro 
Gradan es Provincial de ella, heme hallado fu fubdita fin ente ndcrlo ¡ y cemo 
a tal me ha podido mandar. Ayudó, que ya eñavamos para ira Carabaca3que 
'avia dado el Confejo de Ordenes licencia , y viene de fuerte, que no valió na-i 
da, y aíTi fe ha detci minado fe haga luego lo de Sevlla. Hartóme confolára 
llevarla conmigo; mas veo es perderfe cíía cafa dexarla aora , con otros incon-
venientes. 
4 Picnfo que antes que torne por acá el Padre Macfíro, la vera ; que lo 
ha embiado a llamar el Nuncio , y quando efia \\ guc , efíara en Madrid. Yo 
efioy con harta mas falud que fiKlo,y lo he citado por acá. Qnaíi mejor Ve-
rano tuviera con V . R. que en el fuego de Sevilla 1 Encomiéndenos al Señor,y 
digalo á tedas las HamaiTas,y deles mis enceiniendas. 
5- Dcfde Sevilla avra mas irunfagercs jy nos eferiviremos masamenudo; 
y aííi 110 mas de que al Padre Rector, y al Licenciado dé mis encemie ndas 
iiMVcho,'y les diga lo que paífa ] y que me encemienden á Lios. A todas las 
Hermanas me eíleon iendo. E l la haga Sarta. Es oy dia de la Afceríion. San 
Gerónimo fe le encomienda. Va a Sevilla, con otras cinco de harto buenos ta-
lentos : y la que va pora Priora haito para ello. 
. AdZ O l . e A l / i A.lvl t c U ¿ 3 t 
D e V . R. Skrva, 
w&iqm.^ti^m-'MaBtii^ obo3nu<f nTchhvi ¿rfxjn "íki-'stipizwf¡ A X 
Terefa de J E S F S . 
' • • ' 
Bamifí ^ ^ Pai*a q^ 'e fe cfa tanta prlcfa para que haga ^rofeilion Juana 
e ^ c e n ^ Vn PGC0 mas : ^rto moca es. Y fi 1c parece otraxofa, y 
^ p ^ ^ ^ l o : maS no me parecerra mal que la provaííe mal. 
. 60ü ^ - « s l ^ - ^ j , ^ .¿'^FiCti . .<oV .Jjnob ¿ SVAV ^'P <;• M/rn xn t\ tíi -
Carta X L I X . de Sama Terefa* 
N O T A S , 
J C en el Convento de Veas, don-
de viola primera vez al Padre Fr. Ge-
rónimo Graciar»; como ella imfma re-
fiere en el libro 4. cap. 3. de fus Fun-
daciones. En ella íblo ay que notarjen 
el numero primero, el amor grande 
con que traca á fus hijas, que es la le-
badura de todo el govicrno,y el voto 
con que corre, fin gi-mir, el carro de la 
vida regular. 
2 En el numero fegundo , las a-
provaciones de el Padre Maeflro Fr. 
Gerónimo Gracia»: fin otras muchas 
como ellas, que dixo la Santa de él. 
3 E 1 ^ 1 . ^ ^ traca délaFund*; 
cton de Sevilla , Seminario de tribu-
laciones i y por configuientc de aierc-
cimientosjy coronas. 
4 En el fexco, pueftos los íncotn 
vementes de que profefle vna Santa 
Religiofa tan aprifa . dexa a fu difcre-
cion de la Priora la profeíTion , con 
gran prudencia: porque fietnprc fe ha 
de fiar, de quien tiene la materia. 
prefente, que cícogera 
lo mejor. 
(.s.) 
C A R T A i , 
*A L A i M A D R E P R I O R A , T T ^ E X, 1G J O S A S D E E l 
Convento de San fofef de elSalvadar de Veas* 
•1 
J E S U S , M A R I A , J O S E F . 
t \ Brafen las almas de mis amadas Hijas de el Convento de Veas. Def-
JLJL pues que fali no he tenido vn punto de defeanfo. Sea mi Dios alaba-
do. Por cumplir con lo que V . R- mi Madre Priora me mandó, y por coníue-
lodc eífas mis Hijas, digo : que algo defpues que llegué á cafa déla Señora 
Doña Maria Faxardo, me dio tan gran dolor por codo el cuerpo, que parecía 
que fe me arrancava el alma. Mas con todo efto me confolé mucho con ver a 
mi lado al Gloriofo San Jofef, que me confoló, y me dio animo, para ir á cum-
plir la obediencia. 
2 Hijas , mañana me partiré fin falca ninguna, aunque sé que el demoni° 
lo fíente mucho que vaya a donde voy: porque le quitaré la prefa de dos a , 
mas 3 que las tiene aífidas; y han de feí de favicio de la Iglefia. 
• ' - ^ 
¿,4 fos Hijas las Carmelitas Defcalfas. 
5 Por tanto, mis Hijas , acudan á Dios con fus oraciones , que me ayu-
den en eña ocaíion: y procure mi Madre Priora, que fe dé el habito para el J ue-
ves que viene \ la hija de el Dotor, que lo que falta de dote, lofuple fu vir-
tud. Y le encomiendo eífas enfermas. Regálelas mucho: y crea, mi Madre, que 
eldia que faltaren enfermaste faltara todo. A las Hermanas, que comuloucii 
por mi todo efíe mes, que foy mala: y mire que las engaño, no me crean. M¿ 
Compañera va enferma de los ojos, que lo fiemo mucho. Ai las embio eífc re-
galo de frutas, para que fe alegren el Jueves con la nueva Hermana. Llamefe 
Maria de San Jofet. Dios las haga can fancas como defeo. De cafa de Doña 
Maria f axardo, Oy Lunes feis de Agofto. 
Terefa de JESVS* Ai 
N O T A S . 
\ T > len particular es ella carta, te-
J P ñakdamente en loque dize, 
en el numero primero : Que San Jo-
fefle affifik al k donde iba (que era a 
Toledo , como fe dirá en otra parce ) 
Y luego; Que lo fentla el Demomo, 
jorque avui de pitarle dos almas , que 
unía por [uyas. Todayia creo yo que 
no lo icntia fo\o por cñas dos almas: 
ftotqu? ion innumerables, las que en 
cada Ciudad, y Pueblo le ha quitado 
la Santa, con el exemplo, edificación, 
y efpiritu de las Gafas de Carmelitas 
Defcal^ovy Defcaleas. 
2 Pide oraciones : porque para 
ninguna cofa importan tanto , como 
para la converfion de las almas. To-
do puede eftac fugeto á nueñro cuy-
dado : pero d mudar los corazones, y 
haza-Ios fuyos, falo depende de Dios: 
y afsi es menefter orar, para alcancar: 
y pedir, para poder confeguir. 
I Encargaos las enfennas, como 
quien avia eftado enferma , y como 
quien eftava enferma en cada vna de 
íiis enfermas.Como lo dezia de fi mif-
mo el Apoflol de las gentes; Qms in-
firrnatur , & ego non infirmar. 2. C o -
rint.ii.v.29.? Y dizele vna máxima no-
table ; Créame, Madre, c¡He el dU que 
le falten enférmase le falta todo. 
4 No es eflo de lo fácil de en-
tender: y es muy bueno, y muy bien 
dicho, pues que lo dixo la Santa, Si 
lo dezia, porque es tan común , y na-
tural cí vivir enfermos los cuerpos hu-
manoSj que ciczirles : Falta todo dondo 
no ay enfermos > es dezir: Faltan hom-
bres , fino ay hombres enfermos en 
los Conventos de Rcligiofos : Faltan 
mugeres, fino ay mugeres enfermas en 
los Conventos de Monjas ? No creo 
que fue efte d intento de la Santa; 
aunque en nueftra debilidad, y mife-
ria, y lo fugeto que cftamos a diverfas 
enfermedades, bkn fe podía entender 
de 
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ie efla m.inera i pero es violentai: fu 
inteligencia. 
5 ^Fue rcafo, porque conocía los 
riefgos de la ílüud, y quería achacofas 
^ fus Hijas en el cuerpo; para curarlas, 
y aflegurarlas de las dolencias de el 
aln^^Pofíible es eí ío: porque de San 
Bernardo» prodigio de fantidad,y pru-
dencia , fe aflegura , que funda va fus 
Conventos en partes húmedas: porque 
& la penitencia voluntaria fe añatluífc, 
con las enfermedades, efía peniten-
cia neceflaria.y como quien ata al León 
con la qiiartana,vivieífe atado de la en-
fermedad el cuerpo: y eftuvieífe mas 
atento a dexar lo que fe acaba?y a ado-
rar loque febufea. 
San Pablo en lo literal, parece que 
fegloriava en fus enfermedades : L i -
benter gloriabor In Infirmltatihus mels: 
2.Corint.i2. v.p. porque veia que fíle-
le el Señor andar bien hallado, y bien 
íervido con los enfermos; mucho mas 
que con los fanos. 
6 Todavía yo creería que no de-
feava la Santa enfermas á fus Hijas; 
fino fanas: y por lo que deziá efío á la 
Madce Priora de Veas , feria: porque 
tendría muchas, enfcimas en cafa , y 
Carta L . de Sama Terefa. N O T A S 
qucxavafcla pobre de verfe fin reoai0 
y con enfermas; y ron ellas amia ¿ 
hazer mil faltas. Y l!i|é h Santa : £n 
faltando enfermas, fiha en ^  exerc't 
íar la candad^ falta todo, en faltandb 
el Jamo exere kio de la c* r¡dad:faha m 
que exercitar la fac'unc'ia'.y falta todo 
f m crece , y f exercita la paciencU. 
Como fi dixera ; Tenga, hija, caridad 
con las enfermas , y agradezca que -ay 
enfermas, para exercitar, y ttner la ca-
ridad. Tenga, hija , paciencia con las 
enfermas , y agradezca que ay enfer-
mas, para exenit^rfe en la paciencia. 
Diría la pobre Priora : Madre ya 
tengo la caridad:peróine falta el focor-
ro. Entonces la Santa le diría : Pues 
tenga paciencia con caridadj que para 
tener caridad , no es mcneíler el regí-
Jo : bafta tener la paciencia; y con ella 
arderá en la caridad. 
7 Luego ks embia fruta de fu ca-
ridad : y pone á la Rcligiofa el nom-
bre de María , y de Jofef. Prefíopago 
al Santo la aífiñcncia que le hizo (y fe 
refiere en la carra) y a la Virgen, dán-
dole tan buenas hijas, en aquel 
Santo Convento. 
( . V ) 
f f f f f f f f f f f f f 
C A R T A 
fcd jus Hijas tas Carmelitas Defcafyas: 
^ J L ^ R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S D E 
d Convento de San lofíf de 
Primera. 
J E S V S. 
1 T A gracia de el Efpivitu Santo fea con Vs, Caridades , Hijas, y Hef-
I j ;1)anas mías.Sepan que nunca tanto ias amé, como aora : ni ellas ja-
mas han tenido tanto en que fervirá nueftro Señor, como aora que las haze 
tan gran merced, que puedan^gaflar algo de fu Cruz5con algún defamparo de el 
mundo,qv\c fu Mageftad tuvo en ella. Dichofo el dia, en que entraron en eíle 
lugar, pues les eñava aparejado tan venturoíb ticmpo.Harta embidia las tengo. 
Y es verdad, que quando íupc todas eflfas mudancas (que bien encarecidamen-
te feme íignificó todo, y que las querian echar de tm cafa , con otras algunas 
particularidades) que en lugar de darme pena , me dio vn gozo interior gran-
dvíTmio, de ver, que fin aver paííado la mar , ha querido nueftro S.ñor d-ícu-
bri.-Lsvnaí minas de teforos eternos; con que efpcro en fu Mageftad han de 
quedar muy ricas, y repartir con los que por acá eílamos: porque eftoy muy 
confíjdaen fu mifericordia , que las ha de favorecer á que todo lo llevan fin 
ofenderle en nada; quede fentirlo mucho no fe aflijan t que querrá el Señor 
a^des á entender, que no fon para tanto como penfava , quando cíWan tan 
defcolas de padecer. 
2 Animo, animo, Hijas mias. Acucrdenfe , que no da Dios á ninguno mas 
trabajos de los que puede fu r i r . i ^ / i x mtem efiDeHs,qm mnpattemrvo* tentart 
fir^ídquodpotefils. CoxmU.io.v.iVCum iffo fum In mhdamneX íal.po.v.iye 
y que íta f u M ^ ñadco . los atribulados, l'ues cfto es ci:rto , no av que te-
n ^ f o o clo raren fu mifcncordia, que hade deicubrir la verdad de todo y 
^ Han de entender algunas marañas , que el Demomo ha tenido cncubier-
tas ' pbra r bolver : de om yo he tenido mas pma , que tengo aora de 
10 que paílan. - 1 
3 Opción, oraron, Hermanas mias, y refplandezca aora la humildad , y 
2$2 Caria L L de Santa Terefa. 
obediencia 3 en que no abrá ninguna que masía tenga ala Vicaria que flan 
jmefto, que Vs. Caridades, en efpccial la Madre Piiora paflkda. O que buen 
tiempo, para que fe coja fruto de las determinaciones que han tenido de fervir a 
ítiueftro Señor! Miren que muchas vezes quiere probrar fí conforman las obras 
con ellos, y con las palabras. Saquen con honra á los hijos de la Virgen 5 y her-
tnanos fuyos, en cña gran perfecucion: que fi fe ayudanjel buen jelus las ayu^  
dará: que aunque duerme en la mar i quando crece la tormenta, haze parar los 
vientos.Qui.cre que le pidamos: y quiérenos tanto,que fiempre bufea en que nos 
aprovechar. Bendito fea fu nombre para fiempre. Amen. Amen. Amen. 
4 En todas eüas cafas las encomiendan mucho á Dios: y sfli cfpero en fu 
bondad, que lo ha de remediar preño todo. Por cíío procuren cftar alegres , y 
coníiderar: que bien mirado, todo es poco lo que fe padece portan buen Dios, 
y por quien tanto pafsó por nofotras: que aun no han llegado a verter fangre 
por él. Entre fus Hermanas cfíán, y no en Ar^él. Dexen hazer á fu Efpofo , y 
verán como antes de mucho fe traga el mar a los que nos hazen la guerra , co-
mo hizo ai Rey Faraón, Exod. 14. v. 28. y dexará libre fu Pueblo ,y á codas 
con defeo de boiver á padecer , fegun fe hallarán con ganancia de lo 
m f á í f a tn •: BjpK orneo prni v i . 
5 Su carta recibí ,y quifiera no hu vieran quemado Íoqtie tenían eferito: 
porque huviera hecho al cafo. Las mias que le dieron, fe piditra efe ufar, fc^un 
dizen ios Letrados de por acá ; mas poco va en ello. Pli;giera á la Divina Ma-
geftad, que todas las culpas cargaran fobrt' mi;aunque tjas penas de les que han 
padecido íin culpa, harto han cargado-
ó Lo que m . ha dado mucha fue, Teñir en el proceífo de la ¡mormacion-, 
que ai hizo el Padre Piovincial, algunas cofas que sé yo que fon grande falfe-
<iad; porque cft^ va yo entonces ai. Por omcr de nueñro Señor fe miren mucho, 
ii por miedo, ó turbación alguna lo diso; porque quando no ay ofenfa <lc Dbt, 
iodo no es naeia; mas mentiras , y en per^uizio, mucho me ha laciniado. AIÍ»* 
queno acabo de creerlo: porque faben tocios la limpieza, y virtud conqned 
Padre Macfíro Gracian trata con nofotras, y lo muclio que nos ha aproveeM" 
¿ o , y ayudado á k adelante en l fervicio de nuefiro Señor. Y pues cíío es, w** 
que las cofaó f:.an de poco tomo, es gran culpa levantarlas. Advi-rtaníclo por 
caridad á eífas Hermanase y quedenfe con la SantiíTuiaa Trinidad, que fea en W 
guarda- Amen. 
7 Todas citas Hermanas fe les cncoiniendan irsucho. Eflán cfpcrando cerno 
quando fe acaben eflos nublatios, lo ha de faber relatar toí'o la Hermana San 
Fxancifco. A la buena Gabriela me encomiendo, y pido cftc muy contenta • y 
que traygo muy prefente la aflicción que avrá Ímido en ver tratar sífi ^a%-an 
dec San Jof-f. A la Hermana San Gerónimo no he kfíima , ñ fus dehes 
verdaderos:: y fino, avriafela mas que á codas. Esmañana vüpcra de niicítríi 
noradeiaCanddam. , • J 
'ZA fus Hijas las Camdhas De/caifas* 2^ 
g Al Señor García Alvarez, quifiera harto mas hablar, que eícnvir;y por-' 
aue no puedo dezir lo que querria por letra, no efcrivo á fu merced. A las dej 
¡nás Hermanas, que oííaren dezir de efía, mis encomiendas. 
Indigna Siem de Vs. Caridadest 
Tjrefi é l E S t y * 
N O T A S~ 
1 T ; S U Carta es de las mas fan3 
j i t a s , y diferetas^ervorofas, 
eloquentes } y efpintuales que ay en 
efte Epiiíolario;y tauquees laüima 
deslucirla con las Notas j y aflí no la 
notaré; porque toda ella es notable: 
con que le íbbran las Notas. 
2 Sola en el hecho advierto , que 
la efcrivió5'quando acabó de quitar a 
la Madre Priora Maride San jofef el 
Provincial de los Calcados, y pufo 
Vicaria a fu propoíito . y hizo las in-
formaciones contra el Padre Gradan, 
y la Sanca, y otras Religiofas: de que 
fe habla en la Carta primera de la pri-
mera parte, numero i. Y en la Carta 
tercera, numero 5.6. y 7. y en fus No-
tas, numero Y en la Carta xvn.nu-
mero 4. y en fus Notas numero 3. Y 
defpues todo fe halló fer apaífionado,y 
venció (como aqui lo profetiza la San-
ta) la verdad a la calumnia. 
^ Entre otras razones admirables, 
paía confolaiks^s excelente la que 
dize: jiun no han ¡legado a vmir fan^ 
gre por fu Efpofo.Conefa medida en la 
mano hemos de cotejar nueflros tra-
bajos. 
4 2>e que te quexas, Alma ? Te 
han dado de bofetadas por Chrifto} Té 
han dado, atada a vna columna 3 cinco 
m l , y mas af otes? Te han coronado de 
e/pinas} Te han clavado en vna Cruz.? 
Fues todo ejio era nada f i lo hicieras, y 
padecieras for quien todo efio hizo por 
ti. 'Porque tu barias lo que devtas ; y 
Dios hijo yor ti lo que no devia, y que 
tu folo devias. Tu eras deudor deeflas 
penas; y Dios pago agenas deudas , y 
culpas con fus penas. Dios hi^ o por ti, 
enamorado, lo que tu deves por tus pe-
cados , contrito , humillado , y obltj, 
gado. 
Finalmente efta Carta , ó fe ha de 
comentar, ó no la hemos de tocar: y 
pues no puede fer en las Notas lo pri-
mero; es menefter que efeojamos lo 
fegundo. 
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C A R T A LIT. 
í^f L M R E L I G J O S J S C J R M E L 1 T A S D E S C A L Z A S J } ^ L 
Convento de Sevilla, 
Segunda. 
J E S U S . 
i T A gracia de el Erpirim Santo fea con V .Caridades, líermanaSjy Hijás 
JL/mias. Con Cus renglones me confolé mucho, y qui iera harto refpondec 
á cada vna por íi largo : mas el tiempo me falta, porque las ocupaciones me 
embarazan,y aííi perdonarán,y recibirán mi voluntad. Hartóme coníblára de 
conocer á las que han profefifado, y entrado aora. S.a micho en hora bu .na el 
eftar derpofa las con tan gran Rey, Plegué á fu Mageftad las haga tales , como 
yo defeo, y le fuplico,' para que en aquella eternidad, que no tiene fin, fe gozen 
con éU 
2 A. la Hermana Geron^ma, que fe firmó de Muladar, digo, que plegué á 
Dios no fea en Tolo la palabra eíía humildad. Y á la Hormana Gabriela, que re* 
cibi el S, Pablo,que era muy lindo; y com J fe parecia á ejla en lo chiquito, 
me cayó en gnfto. Erpcro en Dios la ha de hazer grande en fu acatamiento. A 
!a verdad a todas parece quiere fu MUg-'íbd mejorarlas de las de por aca ,pucs 
las ha dado tan grandes trabajos, finólo pierden por fu culpa. Sea por todo ala-
bado , que también han acertado en fu elección. Harto confuelo ha fido^ata 
mi, 
5 Hallamos por acá por experiencia, que la primera, que pone el Señor en 
vna Fundación por Mayor, parece la ayuda, y da mas amor con el provecho e. 
la cafa, y con las Hijas; que alas que vienen defpucs: y affi aciertan á aprove-
char las alin is. D J mi parecer mientras no huviere cofa muy notable en la ^ 
lada, que comienza, de m ^a; no la avian de mudar en eftas cafas; porque ay 
inconvenientes de lo que ellas podran entender, E l Señor lesdé lu¿ J para W 
en codo acierten a hazer fu voluntad. Amen, ^ ^ j ^ 
^ A la Hermana Beatriz de la Madre de Dios, y a, la Hermana Marg 
pi lo yo lo c^ ue antes de aora he rogado á codas, que no traten mas de ^ , 
W m fuese c«ii! nu?acQ Señor^ coa el Confcífor: para cjuc fi en «gj J 
rJI fus Hijts las Carmefttas DefcM a^s, ^ 
dieron engañadas, informando con la llaneza, y caridad que Dios nos obliga^ 
que íé miren mucho, para tornar á tratar con claridad , y verdad. Lo que Fue-
te menefíer fatisfacion, que fe haga; porque fino, andarán defaíoíTcgadasjy nun-; 
ca dexara el demonio de tentar. Como tengan contento al Señor, no ay que ha-
ttx ya cafo de todo : que el demonio ha andrdo tal , rabiando , y procurando 
que eños famos principios no fuciíen adelante ¿que no ay queefpamar, fino di! 
«1 mucho daño que no ha hecho en todas partes. 
c Hartas vezes permite el Señor vna caída, para que el alma quede mas hu-
milde. Y qnando con re^tud, y conocimiento torna , va defpues aprovechan-
do mas en d férvido de nucítro Señor, cerno vemos en muchos Santos. Aífi 
que mis Hijas, todas lo fon de la Virgen, y Hermanas, procuren amarfe mucho 
vnas co" 0,:ras» y hagan quenta que nunca pafsó. Con todas hablo. 
6 Yo he tenido mas particular cuydado de encomendar á Dios a las que 
pienfen me tiene enojada, y mas he efíado laflimada, y lo efíaré fino hazen eflo, 
que por amor de el Señor fe lo pido. A mi querida Hermana Juana de la C r u z 
he traido muy delante de los ojos^qne la figuro ha andado fiempre mereciendo. 
Y que fi tomó el nombre de Cruz, le ha caído buena partejque me encomiende 
a muftro Stñor: y crea, por fus pecados, ni los mios (que fon harto irayores) 
no diera á todas la penitencia. A todas Vs. Caridades pido lo mcfmo, y que 
no me olviden en fus oraciones, que me lo deven mucho mas que las de por 
acá. Hágalas nuefiro Señor tan fantas, como yodefeo. Amen. A ñ o de mil y 
quinientos y ochenta. 
• • 
De Vs. Caridades Sicrva. 
Tenfa de J E S F S , Carmelita, 
N O T 4 S. 
f T J Sta Carta la efetivío la Sar* 
C/ta dos años antes de fu muer-
te , ckfpucs de \a v\úma tempeftad de 
Sevilla. Conocefe en qv\e \a fiimó año 
de 1580. y murió c\ de 1582. 
2 Dales \a enhorabuena de la 
Prtlada que han elegido, que fue la 
fu oficio , defpues de las batallas , y 
tribulaciones paífadas. 
5 En el numero primero iníinua, 
que la eferivicron todas juntas, y cada 
vna ponia fu renglón. Y porque h 
Hcimana Gcronima fe firmó : Gere-
mma de el Muladar , por humildadj 
ftituidaá porque 110 fe tkfyantzca de tí ie aóto 
heroi-
Carta L J l . de 
heroico,díñela Santa en el numero Te-
gunclo : Que ruega A Dios, que no fea 
folo en el nombre la humildad. 
4 Pues defvanecimiento puede 
aver en humillarfe ? Puede averio , y 
baxarfe el Religioíb, y la Monja, y el 
Obifpo, humiide, á befar, y abracar 
el iiiulatíar; y levantarfe fobervio de 
el muladar ? Santo Dios! que también 
en el remedio fe puede criar el daño? 
Si. Tan grande es nueftra miferi^i que 
íi Dios no nos tiene de fu mano al 
exercitar U humildad, podremos criar 
en la humildad la fobervia ; y fer hu-
mildes fobervios, por parecerme que 
foy humilde mas que los otros. Soy 
mas humilde. Luego mas Santo que 
los demás. Mas Santo.? Luego los de-
más andan de el todo perdidos. Veis 
aqui, que entro en la humildad, Pu-
blicano; y acabó con fobervia, Fari-
feo. Veis aqui que fe baxó humilde, 
hafta el muladar , y fe levantó de el 
muladar, muladar. Veis aqui hecha ef-
ta humildad muladar. 
Por eífo la Santa con alto efpiritu 
a aquella humilde Hija fuya la levan-
tó humilde de el muladar, en las obras: 
porque no fe quedaífe fin obras, fo-
bervia, en el mifmo muladar. 
5 A la Hermana Gabriela , que 
le embió vna figura de San Pablo 
muy pequeña, y ella lo devia de fer 
también, la nota de efto con donayre; 
y luego pide a Dios que la haga gran-
de en la virtud, paífando la gracia de el 
donayre, á la gracia de las almas. Y 
no es mal camino en eñe mando fer 
pequeña; para fer en la eternidad muy 
grande. 
6 A. la Madre Priora ? con gran 
SantaTerept. 
N O T A S , 
dilerecionCconel^emplodelociu 
lesfucedeUas demás, que es darles 
grande amor k íus .Hi jas , e n f i l o 
PnoraS)laexorta,quetengaConfuS 
Hijas el amor, que Ib halla en las de-
mas. 
7 Para hazerla Priora perfeda ! 
bafta que la Priora ame a fus Hijas* 
Por eílo el Señor no examinó en la Fé 
á San Pedro , al ponerle la Tiara en U 
cabeca, ni en la cfperan^a, ni en la pa-
ciencia, ni otra virtud alguna; fino en 
la caridad , diziendo, y preguntando: 
Amas me plus bis.jomn^i.v.ij.} A-
mas me mas que efto ? Porque fi él te-
nia candad, y amava; él tendría Fé,er-
peran^a,y paciencia, y todas las virtu-
des,que van con la caridad. 
8 De alli parece que paña la San-
ta á que fe amen vnas á otrasjy fe ol-
vide lo paífado: y íi han tenido algún 
difguño fe perdonen. Y añade: zA tO' 
das digo. Omnibus dico, A toda?, por-
que todas fon fus Hijas : á todas, por-
que á todas amó, como a Hijas: a ro-
das 5 porque aunque no todas obraran 
igualmcncei ^ todas en fu proporción 
amó igual,y ardientemente. 
$> Añade : Que fe olvídelo f>*fa' 
do, y que folo con Dios ,y fo Confijfor 
lo traten* Efío es ; Beban las aguas 
de el Lethéo, que fe beb'mi antigua-
mente , quando fe acabavan las diP 
cordias: y fe cftablecia Ia P22, ^ 
efto hazian los Gentiles ,qiianto me-
jor los Chriftianos? Y fi los-€11^ 
tianos, quanto mejor las Efpola? 
de vu Dios tan pee-
donador. 
(•s-) , J 
CAR; 
fu hemam»y prfims fmlculansi 
C A 1t T A L I I L 
Slf £ A MADRE * J H A R J ¿ p E S A N J O S E E , PRIORA 
de Sevtila, - ~ ~ -
Primera. 
J E S U S. 
i T A gracia de el Efpiritu Santo fea con V . R . O como quifíera eícrivír 
JL_/muy largo! fino que como efcrivo otras cartas, no tengo lugar. A l 
Padre Fr, Gregorio he dicho eferiva largo de todo el camino. E l cafo es, que 
ay poco que contar; porque venimos muy bien, y no con mucha calor, y llega-
mos buenos, gloria a D ios, el fegundo dia de Pafqua. Hallé á la Madre Priora 
mejor, aunque no cñá del todo buena. Tenga mucho cuydado de que la enco-
mienden á Diós. Holgado me he mucho con ella. Por caridad la pido, que me 
eferiva por todnslas vias que pudiere: para que yofcpa fiempre como efían.En-
comiendeme mucho a García Alvarez, y diganos deelpleytOjy de todü,y mas 
de nuefiio Padre, íi ha llegado. 
,2 Yo le efcrivo muy encargado, que no coníienta con hay ninguna perío-
ca. Mira que no haga principio,íi no fuere para é l , que tiene tanta ncccfiulad, 
•y íe podra hazer fin que fe entienda. Y ya que.fe entienda , ay diferencia de vn 
Pelado á fubditoj y vanos tanto en fu falud, que todo es poco lo que podemos 
Hazer. La Madre Priora embiará algún dinero con el Padre Fray Gregorio,, pa-
ra cftojy loque fe ofreciere avev iiicnefier3que de veras le quiere mucho, y afir 
lo hazc de gana. Y es bien que él entienda efto: porque yo le digo, que teman 
poca limofna, y que aífi podrá fer que fe queden fin comer, fi lo dan a otros.Yo 
^ucttiiuui."—^' ^ " ^ ¿ a j o ' h a r t o tienen 
3 Como vema^eéíTacafahalemc hecho 5 f / ^ r ¿ a , bien Eíi&CiUa, 
aqm eftasHermanas.Tcteía ha venido , efpeciai e ^ (i toáa vlda hur 
Dezi^qucde dexar a UsVkrmanas. En viéndole ^ ' Ua noChc que venuTios. 
viera cftado con cUas,quc de contento cafi »o r aficionada a ellas.. Con ó Pa-
Hemc holgado: porque creo es muy de vaiz el ier a ^ ^ Senos la guarde, y 
dreFraj* Gregorio tornaie a eferivir. h w * u0 ^ 
t Cíe-
Carta Lllt'de SamaTerefa* 
* ^ t0{ia5 lofcan. Am n, E> oy Viernes dcfpues de Pafqua. 
haga Canta, pan q 1 ' ^ ^ paare k rccauao , y fino d í w k u ai , no fe ia em-
Efta carta de a n i laita.aác importa. Año de mil quinientos feteiv 
bic Tmo con perfona m u / , v * ^ 
ta y Ceis. 
De V. Reverencia. 
Terefa de J E S V S . 
Terefa no la efcrívcporqttcefta ocupada. Dizcella que es P á o r a , y fe fe 
encomienda mucho. 
H O T A S . 
i T C Sta Carta eferivió la Santa 
XÜ/dcfdc Malagon, y de cami-
no para Toledo año de 1575. qnando 
bolvió de Sevilla con orden de el Ca-
pitulo General de la oblervancia, para 
que fe rctiraííe á vn Cunvento, y no 
fundaífe mas; y efeogió la Santa el de 
Toledo. Y condiferecion, porque ef-
tava mas cerca d: todas fus Fnndacio-
nes. 
4 Nombra algunas perfonas, que 
es bien d-elarar quien fueron. E l Pa-
dre Fray Gregorio fe llamó N a z á a , ^ 
no por íbbre nombre , que acompañó 
a la Santa en efla ocafion , y era Car-
melita Defcal^o. Garcia Alvarez fue 
vn Clérigo de Sevilla , que le ayudo 
mucho en aquella Fundación , y era 
gran devoto de el Convento , y de la 
Santa. Terefa era fobrina fuya, hija de 
fu hermano el Señor Lorenzo de Ce-
peda, y de Doña Juana d - Fuentes, y 
Guzman fu muger: y la Sanca quando 
vino fu hermano de las Indias, cogióla 
en Sevilla, y iraxófela configo, porque 
ya avia muerto fu madre , y dcfpues 
fue Carm-lica Defcal^a en Avila, co-
mo queda dicho en las Notas a la Car-
ta xiv. numero primero. 
3 Adviértele en el numero fegiin-
do á la Madre María de San Jofef, con 
gran diferecion, y prevención, y le en-
carga: No confíenta como ninguna per* 
fina en el Convento (de vía de ier en el 
locutorio) Y luego añade; feria 
principio, jtara poder/e relaxar: porque 
los principios , que pueden fer tolera-
bles, a los fines fuele venir a fer into-
lerables , y terribles. Y aííí , como 
gran Majftra de efpiritu , cierra con 
cien llaves los principios, porqwe no 
fean defpucs hmencables los n-
nes. 
4 P a o tabien dize, y M ™ ^ ' , 
fuere pard e/, que tiene tanta necepa™* 
y fe podra ha{er fm fe ff***^ 
Como 
AJOTAS. P las Carmel'ttas Üefitlfas. q 9 
Como ñ dixeta. 5^ ' meftro Padre Gra- eje xüfcurfos no- neceífarios, ó daño-
eUn> o otra ferfona de frfmjto tuviera ios. 
tanta neceftdad , quefida la candad* Aprendan de aquí las almas, que 
aue fe modere el f recepo , am en efie deven exeuiplo a las demás, no folo $ 
cafo fe podra ha^jr fin que fe entienda, efeonderfe de lo malo, que hazcn;fino 
Pues lío es mejor que fe Tepa, fi es ca- de lo bueno, que puede parecer malo: 
ritativo, bueno, y Tanto lo que fj haze? porque fon deudores de la buena opU 
No es mejor que fe fepa : porque mon, y hazen mucho daño con la ma-
puede fer que no fean buenos, ni fan- la; pues que no de valde dixo el Efpi. 
tos, ni caritativos los que los cenfura- ritu Santo al bueno: Cuyda bien de tu 
ren: y es menefter evitar el efcandalo opinión: Curam habe de bono nomine: 
no folo activo, fino paffivo: compade- Ecclefiafl. 41. v. 15. porque es la opi-
ciendonos de la flaqueza de nueftros nion confuelo de los buenos, y freno 
hermanos , y no dándoles motivos de los perdidos, y malos. 
C A R T A L I V . 
j i L A M A D R E M A R I A D E S A N J O S E F , P R I O R A 
de Sevilla. 
Segunda. 
J E S U S . 
1 C Ea con V. R . Yo le digo, que le pago bien la fdedad, que dize tiene 
*-Alemi. Dcfpucs á¿ ef .rita b que va con efla , recibí las fnyas. Heme 
holgado tanto, queme enterneció, y caidó en gracia fus perdones. Con que ms 
q^era " ^ c o m o yola quiero, yola perdono, hecho,y por hazer; que lamas 
^'exa que tengo de ella aora, es lo poco qucguftava de efíarconn igo. Y bien 
*e0 not,enela culpa, y aíTvlodixe a k Madre Priora deMalagon: fino que co-
n»o quir j Serior ^ ü-3bajos, y eflo me diera ahbio J orde-
PUH A r01' ?ert051UC atrueque de que qvKrden V . R . y eífas Hermanas con al-
£ e n T ? >105 doy Por empleadas, aunque fueran .Duchos m .s .Y crea-
^ que la quiero muel o, y que cotro yo vea e n ella efla voluntad , lo demás 
«nena, para haz« calo ^ elb> h J K aUá, como avw k> vno, y \o otro, y 
R2 yo 
Cam LíV.de SmaTenfa. 
yo U trátava comoa hija cb mi nr.iy querida: harto fe haría de m ú no vee 
tanca llaneza, / amoi'. Mas con efta fu carca codo Te ni; ha quicado cieico 
quedafe la voluncad: que es peor no tener eflfa defenfa, para no fer canea. * ^ 
, 5 Infínico me he alegrado de que fe aya hecho codo can bien. E l concier-
ta nodexecicpaíTar adelante, aunque no aya mucha fecundad en lo por venir'-
porque es recia cofa andar con plcyto3en cfpecial al priiicípto. Y fíempre eft¿ 
advertida, que fera mejor el concierto: y que aunque tengamos jufticia^s recia 
cofa pie y tos. 
4 Procuraremos pagar prefto eflb a mi hermano, (digo lo de la alcaba-
l a ) que harto cuydado craygo , y mas que tenia ya vn tanto de eíTa cafa. O 
lo que él fe ha holgado con fus cartas ! No acaba de dezir de fu difcrecion. 
Ellas venían buenas: fino que V . R. quando quiere hazer ra :jor ktra, \a haze 
peor. Porque él, y Terefa eícriven, no digo nada d; ellos. 
5 Yo tenia eferico á mi Padre Prior de las Cuevas, y oy he de eferivir a 
Malagon íbbre negocios, y á nueftro Padre , y aílí fera harto íi puedo aun ref-
ponder a las Hermanas: porque no me han dexado vifitas. 
6 Yo creo bien loque hazeelbuen Garcia Alvarez: porque fu caridad 
es grande. Difámele muchas cofas. Con la carta de el Padre Prior me hol-
gué. Harta merced me hazen mis amigos de hazerlo am con ellas. Mire que 
los coufecve." y quando fe oíreciece alguna vez, haga algo pir Mariano, y Fr, 
Antonio ( que no querría toimfsen dcfgracia con ella ) como fea templadamen-
te. Dios le perdone; que cal barabúnda, como fe ha hecho en eífos Frayles ,fc 
pudiera efeufar, y por otro camino concluyr con ellos: harta pena tienenuef-
tro Padre. Bueno eftá , y al Nuncio le pareció bien que no huvieíTc tornado 
allá. 
7 No di:a que no la eferivo hartas vezes. Haga ella lo mtfmo , que me 
huelgo mucho con fus carcas. .Ninguna cofa fabia de lo que allá paíTava; que* 
nueftro Padre eferive muy corto : no deve poder mas, Dios fea con ella, y la 
haga muy Tanta. Gabriela me eferive, que no eftá buena ( quedefpues de ayer 
eferico mucha de efta , lei fu carca ) dize que de el dolor de el eífomago. Ple-
gué á Dios no fea mas. No me acuerdo á quien dexé encomendado que ca-
vieffe quenta con V . R. Sea la Supriora. Y mire que no dexe de obedecerla , v 
que tenga quenta con fu falud, por amor de mi q ue me dará infinita pena , II 
le falca. Plegué al Señor fe la dé , como yo le fiipHco. A fu Madre de Beatriz, 
y á Delgrdo me encomienda mucho. La Priora á V . R . Todas fe han holgado 
ele lo bien que les va. Siempre fea affi. Ya creo he dicho que es dia de 1^  Vl ^ 
tacion, # 
8 E l Clérigo vino erando en Mifía, y Qtk diziendola , fe fue. Ya le na 
y íi huviera de cftar aqui, le hiziera alguna gracia; fino que dixo craia comp 
ñia^y que por eíío paflava adelante. Año de mil quinientos fecenca y fe*5' ^ 
? También me efcáve Gabi ieh , que tiene V . R . la cafa n^y ^ l ' 
{Jare© 
Harto la quifiera ver.Haíla aora no he podiciomirar cuyas eran las Cartas. He-
me alegrado con la de el nuefiro buen Padre Garcia Alvarez. Efcrivirclc de 
buena gana ; y eífas mis Hijas perdonen , fi hede cumplir con quien las hazc 
unto bieiv 
De V. Reverencia 
Terefa de f E S V S . 
N O T A S * 
I rj-< Oda efla carta, aunque no es 
A mas que familiar, es entendi-
difsima, y de grandifsima, fal, y cor-
tefania , y coneíTo de notable efpi-
2 En el numero primero la dize 
lo que la ama , y parece que quiere af-
ícgurarle el alma de los temores que 
tenia , por algunos defapegos , que 
con la Santa vsó en Sevilla. Conocefe 
cño en el numero fegundo , donde 
confieffa k Santa; Que fenúa , qne a-
mandola como a Hija , no gufiajfe mu-
cho de efiar Jiempre con fu Madre. Y 
«o ay que admirar: que quando es la 
M^drc Prelada , fuele embarazar la 
parte de Prelada, a la de Madre. 
* No se como fe es, que apenas ay 
wbdito, a quien no aífombre la fom-
bra de fu Prelado : porque embaraza 
«empre a la humana libertad la age-
f junícheion, y poder. Aun los hij 
luelcn hallarfe congoxados3fi Jos s 
con fus Padres: porque fiempre la 
turaleza humana aborrece tener , 
tente, y fobrefi kmano de d s¿pe. 
5 E ^ es lardón, porque eiuo-
os 
; atan 
na-
das partes fon íiempre los mejores 
Prelados los que fe han ido, y acaba-
do fus oficios, y los que han de preve-
nirles a fuceder: porque los prefentes 
canfan mucho, Efto procede , de que 
los paflados dexaron guflo con irfe j 
los venideros traen de bueno, por lo 
menos, el mudar : y íblo los que ac-
tualmente tienen la diciplinacnla mai 
no, afligen á quien goviernan. 
Y aífi parece que la Santa prueva 
eñe diícurfo , donde dize: Por cierto 
que vine en bolverwe con gftfio , ¿true-
que de que quedajfe V . R . y ejpts Her-
manas con algún defeanfo. No porque 
ellas tuviefscn (fiendo vnos Angeles) 
fatiga con ín compañía fantiííima: fi-
no que explicó la huiuana eondicion 
en el fuceflb; no el fuceíTo de la huma-
na condición : y da á entender que 
querían mas á la Santa , ó por lo me-
nos le mofíravan mas amor, aufente; 
que no prefente. Y affi fe vio, que ef. 
ta Santa Rciigiofa, déla que fe emba-
ra^ava, prefente; la andava bufeando 
aufenre. 
4 En el numero tercero da vn ex-
celente docuiiwnto: Que al fundar* 
" R3 fr9™' 
%6t Carta L J F . de 
procuren efcufar pleytos lo fojfwle. Có« 
mo fi ciixcra : B4ta el pleyto Az el 
Fundar. Y añade; Q M aunque fe t-m» 
ga jttftlciay es muy recia cofa pleytos. 
Que difereta i que piudente es cita 
Virgen Sautiílima! Pues qué fon pley-
tos, íirto iuquictud de las almas, y fa-
tiga dj los cuerpos/5 Qué fon , fino 
deílruccion de las haziendas , y peli-
gro de las honras? 
Qiiando le pidió al Señor vn Her-
mano, que juzgaíTe vnas particiones, 
y diferencias que tenia con fu hernia' 
ñ o , le refpoiidió fu Divina Mag ftad 
con afpercza: Homo, quls me confiltm 
iudlcem i n m te, & fr<ítrem tmm. Lu-
m n . y» 14. ? Honibre, quien me ha 
lecho Juez entre ti, y m herinano ? Y 
añadió / E l , ¿jul vult tecum In tudiclo 
éontendsr?, tumeam tollere, dipi 'ttte 
ei, & pál lkm Matth? 5. v. 40. Al que 
te puíiere pleyto fobre la ninica, dale 
tanjbjei) la capa* Corno íi dijera : y o 
p'UytQS de hacienda \ que vengo a enfe • 
ñar a de/j?reclar las haciendas ? To 
Juez, de lo temporal \ que ven^o a que 
fi defpregie lq temporal, por lo eterno > 
A quien je pieje la túnica , dale tam-
|?ign la $&p$f' porque m te quede en la 
£apa pcafion de piro pleyto , pomo tu* 
pifie en la turnea. Tanto fe difgufla 
©ios de pleytos (quaodo pueden ef-
^ufarfejó componerfe) que preyino, 
y curó con la pobreza los pleytos de 
la codicia» 
J Sn los números qiiaitosy quin-
to, habla 4e negocios. Pero en el fex-
10 dize fon particular gracia: Q m ha. 
*lgQ for ¿ i a r i m o , ) Fray ^ n t o -
mo jorque no quema tomafen de/gra* 
m m eík; .tóade-luego: Com 
Santa Tere/a* N O T A S 
fea templadamente. De vían c ftár que-
xolos,y queda la Santa que les facif-
facicffe: pero lo baftantc; no lo lupei;-
fluo: porque también fe ha de dar con 
medida , y pefo la fatisfacion al que. 
xofo. Que difereta era la Santa 1 
6 t a el numero Tcptinio , dize: 
Que no fe acuerda a que Rellgiofa de-
xo quejuviejfe quema con la Priora, 
Y conforme á lo que luego dize, la 
quentaera , que no ledexaC hazer le-
brada penitencia, ni con ella perminef-
fe que eftragaííe fu falud, Raro , y ad-
mirable govierno el de Santa Terefal 
Desíava por Priora de el Convento á 
vna , y luego a4a Priora le feñaláva 
otra Priora, Como quien dize : No 
fibra bien efia mandar i f no [abe obe-
decer. E l mejor modo de mmdar , es 
obedeciendo. Priora fin otra Priora fo-
kre fu jurifdicion, fera muy Ubre Prio-
ra. Voluntad fin otra voluntad fobre 
fi , efiara llena de propia voluntad- Se-
pa la amargura de el obedecer ¡> pwa 
que tenga dulzura , y fuavidad en d 
mandar-
7 En eño moftrava fu pnideii' 
pia. Pero fu caridad, en que viendo 
que era tan penitente Maria tic San 
]ofef, que podía eftragar fu falud, no 
fe contentava la Santa con adverárte-
lo por cartas, fino componer pcrlona 
en fu W a r que lo moderaffe con el 
.daño U a v i L Con e/ia prudencia, 
y paridad, es bien que gpviernen 
los Superiores a fus 
fubditos. 
CAR" 
^ fus U f a tas Carmelitas Defialfat* | 
C A R T A L V . 
A L A M I S M A M A D R E M A R I A D E S A N I O S E F t 
Priora de las Carmelitas De fe alfaide San Jofef 
de Sevilla, 
Tercera, 
j E S V S". 
1 C E a con V.R. el Efpmtn Santo, Hija mía. La carta fuya, fecha a tres 
i^de Noviembre, recibí. Y o le digo que nunca me canfan; fino que me 
defeanfan de otros canfancios. Cayóme harto engracia poner la fecha por le-
tras. Plegué a Dios no fea por no fe humillar á poner el guarifmo. ^  
2 Antes que fe me olvide: muy buena venia la de el Padre Mariano , fino 
traxcra aquel latín. Dios libre á todas mis Hijas de prefi mir de latinas. Nunca 
imsle acaezca, ni lo confícnta. Harto mas quiero que preftiman de parecer 
íimples, que es n.u.y de Santas; que no tan retoricas. Eíío gana en embiarme fus 
cartas abi rras. Mas ya como fe ha confeífado con nuefíro Padre mas mortifí-
cadacüaía. Digale que caíi me confefsé generalmente eftotro día, con quien íe 
hecfcrito, y no me dio de veinte partes de pera la vna , de quanto me avia dfi 
conreffar con fu Paternidad. Mire que negra tentación es cftal 
l EncomienJcn a Dios cftemi Co'-feííor, que me tiene muy confoÍ2das 
que no es poco para mi, contentarme. O que bien ha hecho en no llamar al que 
ai me atormentava: para que en ninguna coia tuviefíc contento en cííe lugar; 
^ el que tenia con nueftro Padre ya vé conquantas 'zozobras cra:y V.R.quc 
melc diera, fi día qmficra, porque me cae en «acia, no quena. Yo me huelgo 
atienda aora mi voluntad. Pues la otra de Carayaca > Dios la perdone, que 
también le da pena. Eífa fuerca tiene ta verdad. . r , 
Eftc día me embió vn abito de vna gerga, la mi* ^ mí propofito que h. 
' Ubiana, y groífera. Har?o fe lo agradeo, que ^ j l j otro 
á no « '""y "biana, y gn.ffera. atfo £ lo »S"*C1 ?^Ue f ^ ' t «™y roto para el frió: y pata camifas, y todo lo tan hecho « ^ « « « F * * 
^ ca.mí.s, ni p o t p i ¿ ¿ « , el V.rano, y mucho ayuno. Y a me voy ha-
«mclo Monja: ruegen 4 Dios que dure. • • . r i n .ü¿¿ 
i ^ Madre de Malagon. aun efta mas mala que W e . Pues algo ef. 
R 4 * 
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toy cmifolada: que dize, la llaga no es en los pulmones , y que no efi^  etica j « 
que Ana de la Macirc de Dios, la Monja de aqm, cftuvo aífi, y fanó.Díos !o 
de hazee. Y o no sé que rae diga de tanto trabajo como allí ha dado DioS:y coa 
los Sales gran ncceílídad; que ni tienen trigo, til dineros, fino el mundo de deu-
das. Los quatrocientos ducados que lis devian en Salamanca , y tenionlos para 
eíía"cafa, que ya lo avia dicho nueftro Padre, aun plegué a Dios que bafien.para 
que fe remedien. Y a he embiado por parte de ellos. Han fido muchos los gaf. 
tos que allí han tenido, y de ranchas imncras. Por cífo no querría yo las Prio-
ras de las cafas de renta muy francas, ni ninguna; que es venirfe a perder de el 
todo. La pobre Beatriz ha cargado fobre ella , que ha fido la que ha andado 
buena, y tiene cargo de la cafa, que fe la eiicomcndo la Madre Priora , a falta 
de hombres buenos, como dizen. Su Mageftad me la guarde, que tengo mucho 
que eferivir, y a todas me las haga Tantas. Son oy ip. de Noviembre. 
De V . Reverencia. 
Terefa de JESVS, 
6 Huclgome de que lleven ai tan.bien la pobreza , y las provea aííi mi 
Dios. Bendito fea por fiempre. Lo de el lino, y lana junto, mas quiero que trai-
gan liento, quando lo han menefter ;quees abrir puerta , para nunca cumplir 
bien la conftitucion ; y con traer liento con neccífidad , la cumplen. Eíío-
tro dará cali tanta dolor j y ni fe haze lo vno , ni lo otro j y quedarfe han 
con ello. 
A L O T A S , 
1 T T Sta Carta efla muy llena de fecha, por no errarla. Pero la Santa no 
X-Í gracia, y de diferecion. En fe lopafsó en quenta, y con figular fa-
cí numero pnmero le nota con harta zon 1c defeubre fu falta de humildad, 
íalalaMadrc Maria de San Jofef el en procurar encubrir el def^o. De 
«ver pueíto en la que efenvió a la San- todo hazian aracia entre ñ : para fer-
ia, la techa por letras, y no por guarif- vir con alegría á la aracia de el Señor, 
mo. No lo dcvia de formar muy bien; que afli las llevava á fi. 
m tampoco fabriade quenta , la que 2 En el nuraero fegundodizedil-
tan poco tendría que contar, y aíii qui- cretamcnccquc vió las cartas que ^ 
quento*, y pufo por k tu la mitió abiertas; y todo le contentó, fi-
no 
no es 
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el hablar en ktin. O que diícreto cada dia 5 como fí aquel clia fuera el 
pámero a íervirle ; y aun el vltimo: 
pues con paííar aííi todos ios diasdei el 
año , no tendrá que ceniet dcfpues el 
vkimo dia de la vida , y de fcf 
años. 
6 En el numero quinto no quie-
re que fus Prioras fean muy fran-
cas : porque empeñaran las caías. 
Y es bien contenerlas, y moderar-
las : porque fiendo can grande fu 
candad , allí ha de fer la modera-
ción , el onde eí!á \ a inclinación : y 
el dar mucho de lo ageno 5 fuele fer 
también mas fácil, que j u ñ o , ni con-
veniente. 
7 E n el numero fexto, reprueva 
vna mezcla, que avia efeogido la Ma-
dre Priora entre el liento, y la efía-
meña 5para el tiempo de enfermedada 
y la reprueva con alto efpirku : por-
que es mejor, ó liento, ó lana ; que 
mezcla de lienco, y lana. Por eíío dixo 
el Efpiritu Santo: 'Deutero 22. v. iti. 
No juntes en vn yugo al jumento con 
el buey: Non arabis in hoveJ¡mul¡ <& 
afino. No me agais cofas , que parez-
can vnas , y fean otras: porque foy 
muy enemigo que lo que parece no 
mucflra aquello que es. Cofa que ni 
es eflameña, ni liento ( porque es 
lienco}yeftara ña) no le contenta al 
Señor. Si lo bufeo liento , lo hallo ef-
tameña ; fí lo buico eftameña, fe me 
buel ve liento. 
8 Eüo fue edió al morciegaloj que 
es tan maldita fabandija. Porque fef-
teando el Leen en vna cueva, lo v i o 
andar pafleando: y dixole : Q m como 
no le fagava tributo ^ fiendo animal de 
tkm? C o m i s o a bgiar, y d e z i t : ^ 
reparo! porque le pareció a la ^ anta CÍ 
latin en vpa Monja prefuncion,ó afec-
tación. La fanta finceridad es la Ma-
dre de la humildad : y latinizar vna 
Monja, que profeífa fincefidát 
feguir cl cfplritn de la íimplicidad 
de la humildad. 
3 Los mas entendidos feculares, 
en hablando Teología , quedan con 
mas opinión de prefumidos ; que en-
tendidos, porque es ncceííario propor-
ción al difeurrir no foloen losdiícur-
fos, íino en la mifma profeííion de el 
que difeurre. 
Dar documentos de artilleriaj y for-
tifífacion vn Sacerdote, parece tan 
mal, como darlos de Teología vn Sol-
dado. Ya cada cofa tiene fu propor-
ción conocida; ni el diamante fe pro-
porciona al barro: ni el hierro fe guar-
nece bien con oro ni predica bien el 
fayal terciopelo ; ni el paño fino fayal. 
Como quien dize: Trages, y razones 
afedadas, y de leda , en profeífion de 
íayal, es impropio ; y afc muyjufla-
mente la corriglo aqui la Santa. 
r ^ ?a ^  uumero tercero , trata de 
^onteflores con fu hija. Que mucho, 
« iolotratavande conieífiones ? Si pa-
ja d cuerpo, los que cuydan de fu fa-
1 Z.110 fratan ^ Médicos; de 
que han de tratar los que folo tratan 
«<Uu alma, fino de fus ConfcíTo. 
JUS*CH™ vefia U túnica 
el no era fino pajaro, y que fe lo paga-
va al osigmla. Salió apenas bolnmlo 
dé la cueva , quando encontró con el 
Aguila, y dixolc : Q m como no le pa-
caya el tributo, fiendo pajaro ? Baxófe 
luego a la tierra, y le tlixo, moftrando 
fus pechos, y fu figurita de ratón: Que 
el no tema pluma, y que era animal de 
los de tierra. C o n que ni pagó el tri-
buto al Aguila, ni al León. 
Parecer vna cofa , y fer dos, fuele 
fer muy peligroíb. No gufta dello 
Dios. O caliente , ó frio*dize el Efpi-
titu Santo, no tibio: Vtlnam frtgidus 
€jjes, aut calídtts: Jedquta tepidus es yin-
ciplam te evomtre. Apocal.3. v.6. pero 
porque eres tibio, me obliga a lanzar-
le de el efíomago. 
9 Aprendió efto la Santa de fu 
Padre el seloíifsimo Elias, quando di-
xo a los Ifraclitas: ZJfcjuequ'o dandi-
catis in duas partes ? Si Dominus efi 
Detts, fequirmnl ettm - fi autem cBaal) 
fequimim ¡ilum. 3. Reg. 18. v.21. Hafía 
quamlo cogearcis de entrambos pies? 
Seguid a Belial, ó á Dios. No queria 
Santa Tcrefa, que ti habito de fus Hi-
jas cogeaffe a enttambas partes; á la 
cftameña, y al lienco. No, Hijas, no. 
Sea lienco , ó eüamcña. t ño íic pare-
cer vna cofa , y fer otra, trae configo 
dciigafio en lo interior, y en lo exte-
rior la verdad : y Dios tolera mejor al 
abiertamente malo, que al diííimula-
domalo,y fingidamente bueno; y af-
fi la Santa quiere mas la difpenfacion 
abierta; que no la relaxacion dilTimu-
lada. 
Ama Dios muchiííímo la verdad. 
Es enemigo de mezclas. E l vicio folo 
luego fe conoce, y abortece¿ la viiuid 
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fola lueco fe ama, y fe reverencia- pe 
ro mezcla de vicio , y de virtud, Ql,c 
nene de vicióla feakiad,v malicia-de 
virtud las apariencias, es' vna xm¿A* 
malimma. m 
10 Bien fe ^uede acomodar ( 
zen algunos ) el C U o con el dc Wtc 
mundano. Ho!oaos. quc zm ^ 
holguéis mucho, es cierto que os fal-
vareis. Holgaos, diuera yo: masadver-
tid, que fino lloráis lo holgado, puede 
fer que os condencis. Andar mezcla-
do el vicio con la virtud, es mucho 
peor que andarfe el vicio por fu pie, 
fin la virtud. 
11 E l malo ya que es malo, co-
no7ca que es malo, y vendrá atener 
de bueno la luz , con que conoce que 
es malo , y podrá fer que conociendo 
lo malo, dexe lo malo , y paífc á fer 
fanto , y bueno : pero quien fiendo 
malo , afeita fi mprc que es bueno,, 
con exercicios de malo, y procura de-
fender que aquello malees bueno, y 
texe vna tela de bueno , y malo; es 
muy malo: porque paila de la volun-
tad el vicio al cmendimiento. Aífi fe 
hizicron los Agapetas, y Alumbra-
dos, y otros Heregcs muy fenfuaks, 
y perdidos : los quales con enfaror» 
ce n eípimu; pero acabaron con carne. 
Comcrpron con rcfpládorcs de San-
tos, y predefíinados ; y defendiendo 
fus vicios, acabaron con fuego de con-
denados. 
Vaya el fayal por vna par"' y 
vaya por otra el lici to. No mezcle-
mos al liento con el fayal. s ^ n / f 
replas claras, juñas, íántas ; y 1 ^ » 
como mejor fe pudiere: i]uc " " 
l a , tiene por lo njen#s reglas b^na , 
NOTAS, fm hijus Ui Carmelitas Defcal^ t, 
dcifonde fe pueda afsiral levamarfe. deleites nos condenan No h ^ 
Ay de IoS que fallifican, ó derri- con,p t ibte deleytes ', y 
ban las reglas de la v.rtud, y fon .m- bnenoiy ,mI0. ¿ i o ^ f " . ^ 
nederos falfos! porque caídos, no ti.-- tos j , , . ' { •"• b"'" , 
nen de dond: afsirfc , para bufear fu ™ - 1 C^ de 
remedio. La penitencia nos falvaj los ° nidad6^* 
C A R T A L V L 
fiA L A A D R E *JM A R l A D E S A N 1 0 S E F , 
priora de Sevilla* 
Quarta. 
J E S V S. 
1 C E a c o n V . R . O mí Hija , que carta me embia llena de buenas nue« 
k-^vas, aflTi de fu Talud , como de eíTa Monja, que nos haze tan buena obra, 
como ferá pagar la cafa ! Plegué á Dios no aya algún d.fman. Harto fe lo fu' 
piico, que me daría grandiffinio contento verlas delcanfadas. Si entrare, fobre-
liev.la por amor de Dios , que todo lo nurece. Yo quillera harto tener lugar 
^«fcrivirlalargo; mas h:lo hecho oy á Avila,y Madrid , y otras parces, y 
3 *.c. quaUanuia ventura. Sus cartas he racibido, las quedize. Vna 
2 vkJ^VR mÍ Pa(,reel Pn0r de laS Cuebas' la embiava abierta, para que 
A^f r ^ ^eve ^c aver perdido, que no me dize nada. Solas auráíi que-
^ ^ flueflrG buen Padre. 
ta^a ^ u \ ^ SeñPr ^arcia Alvarez,que acra ha meneñer ferio mas que haf-
V l í a i t r * ^ ^ clue aya entraci0 u^ parienta; encomiehdemeia mucho» 
pan a n a c e " i a > ^  las quifiera harto eferivir. Embieles efta para que fe-
gáritT6 r y c - ^ A > ^ ^ nie holgllé 4:011 ^ y cle raber Van bien M3r' 
vn d e ¿ " * ^  110 re erpantcn no efíén luego como nofotras, que es 
no fon BÉS01 pol§an m^0 en q«c no fe hablen, y otras cofas, que de fuyo 
dos, que i ' *'ClHe §ente acoftumbrada a otra cofa paralas hazer mas peca-, 
Ja?. Harto fe 1 ^ Bs mei^fteE tiempo, y que obre Dios , que ferá defefperar-
* rirlas u^e k baWonen es malo j falvo finó f s pudipfldQ hazer que 
3^8 Carta L F L de Santa Terefa. 
«o lo entiende. E s menefter, que entiendan las que govieman, que dexacío c! 
encerramiento, lo demks ha de obrar Dios, y llevarlo con gran luavidad.El fea 
con clia5Hija nüa,y me la guarde,/ á todas, y las dé mis encomiendas. 
4 A la Priora de Paterna ( que en todas fus cartas no haze mas cafo de 
S. Gerónimo, que fí alli no eftuvicíre,y quizas hará mas que ella ) que me diga 
como le va, y á S. Gerónimo que me lo eferiva: y á entrambas, que pongan en 
Dios fu confianza, porque acierten en todo; y no pienfen que han de hazer na, 
ch por Cu 
y Yo cftoy buena. La Madre Priora de Malagon como fuele. Dígame fi 
lleyava nueflro Padre dinero para el camino, que he entendido que no. Embie-
le eíTa carta mía á recaudo , y con brevedad por candad ; mas fea con perfona 
cierta. Harto me pefa que fe vaya el Fifcal de ai. Parece quiere Dios que é\ fo-
So fe vea que lo haze. A l Prior de el Carmen dé V . R, mis encomiendas, y a 
mi buen Fray Gregorio que me eferiva. Son oy diez y fíete de Enero. Año de 
mil y quinientos y fetenta y fíete, Y yo 
De V . Reverencia. 
Terefa de J E S F S . 
6 En gracia me han caído fus Maytines. Y o creo que irían bien, que 
fíempre ayuda el Señor a la mas neccílidad. No me dexe de eferivir , aunque 
no eñe ai nuefíro Padre. Yo no lo haré tantas vezes, aunque no fea fino poí 
los portes. 
N O T A S , 
i S efía Carta para la mifma l a pobrexak da al hombre libertad; 
Madre Priora de Sevilla,y an- el empeño fervidumbre.El p o b r e ^ 
tes de la fegunda tribulación. Alegrafe ta alegre delante de los ladrones, -
de que ayá remedio, para pagar aque- Mt VMUUS coram latrone v^am^^0 
Üa cafa, con d ingrefíb de vna Monja: el empeñado Hora, y íe aHige '-T^ 
porque la Santa quería á fus Hijas po- paga, pudiendo, y au" n 
bres; pero no empeñadas. Y tenia bo- no pudiéndoos tenido por lzúx°'-¿0fc 
niffirno gufío en efto: pues la pobreza 2 Honefta cofa es ( diz«ei ^ 
alexia i p€to el empeño eongoxa. fo Séneca mwal) la * 
p i Q f \ S . A Jus Hijas las Carmeftm iDeftalfAí* <xi^  
Y añ3^ü: A,lttss ^  CS ale^rC *00 65 ^orc!U2 aiK^r averiguando chínnes de 
k ezV Honefla res eft Uta pmpertas: aufencia s y á caza de defcuydos de la 
•o non efl faufertas i f i Uta efi.^  Na- lengua , defíruye en los Superiores el 
dldecfto puede de** el empeñado: 
porque no es ^ alegra fino fiervo 
triüedcelqi'edeve. 
Por cífo Salomón no quilo pe-
obrar, por corregir el dezir, 
7 La tercera aun es mejor que ef~ 
tas dos Que no fian muy govemado" 
ras las Preladas mi lo quieran todo cor-
dir empeño^ ni pobreza: Divitias, &. reglr.ygovermr. Dentro de el mifino 
pMpertatem m dederls mihi ; fed tan\ govierno, y fin falir de los limites de la 
tyívlBmmeomhmnecejfaria. Prov. obediencia, esmenefter dexar al alma 
lo. v.B. Como u dixera: benor, no nc 
cefsldad, ni empeño , fmo fufiento , y 
veflido. ATa quiero r'tqueTLasy mas tam-
poco filero empeños. N o me [obre lo fu-
en fu libertad: para que obre k Reii 
giofa , guftofa , y voluntaria , lo que 
no haze con tanto gufto, violenta. 
Con cfto fe k atribuye a la 
fv-"' y'"-- [ J J - . J 
fcrfiMcjpero tampoco me falte lo necef gvacia,loque quiere tomar para fi eí^ 
fario. ta nucñra mií'eria s ó naturaleza. Quc-
4 Efte Convento de PateriTa3quc rriamos nofotros, que fueflfen nueñros 
aqui infinua la Santa, no se q.ue oy lo fubditos buenos , porque nofotrps fe 
aya en la Religión : puede fer que lo lo mandamos ; y mejor es que fean 
paffarscu a otra parte. buenos, porque fe lo manda Dios. Si 
5 Aqui dize vna máxima excelen- bien fe lo manda por noíbtros , y fo-
to, y aun dos, y aun tres. La primera: mos el inftrumento de Dios, Algunas 
Qm cwa a cara no Jufra baldones el ve¿es amamos mas el iijandar, que el Superior : porque feria efta humildad 
tlaaofa : pues por poner en muy alto 
la humildad , fe echa por el fuelo el 
mando, y h autoridad; y mas convie-
ne efto, que aquello, para el govierno 
elpinrual de las almas. Es difeurfo de 
San G 
mejorar: y quiero que firva a Dios, 
porque me obedezca á mi. No afli a 
no: fino que a mi me obedezca, fokr 
porque íirva a Dios. 
Dios es el que ha de obrar en el 
Convento; no la Priora. Dios ha de 
regorio Paft. 2. p. c. 6. Ne dnm obrar en el Obifpado ; no en el Obif-
wwodemm cufiodttur vlrms humlli- p0 . porque todo es bien que lo ha-
1mis >filvamur íura regiminis. No fe 
ul í ?utoritl^ de el aoviarno por 
^ ' U b d de el Prelado 
La fegutrda ; 
> quando fon los bal-
mmm&ncU Como fi dixera.-^/ 
gamos en el nombre de Dios , y pot 
Dios: y fea Dios Obifpo, y Pañor de 
^ - - ^ w M U r t . Que es bien dlfjl 
vez, con Cl*' ^ ni  11... 
d e x e n h a ^ t ^ d e ^ > f 0 ^ ^ s nes j pero el governar, por menor , en 
el ganado de el Obifpo , y Obifpado, 
Demos las reglas generales. 
9 Anden las cofas , por mayor, 
conforme lo mandan las Conflitucio-j 
en ^ t k z i a Sixti v ! quan- cada cofa, y en cada.acoon: no es de 
^ detlr 1° ^ ^ c a v a n : <Z,exa¿ la Priora , ni el Prc ado; folocs de 
' t m W ms dexan h w r . P íos . E l Pielado P»da a Dios^ratelQ 
"" * • • - ^ con 
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ion Dios! acuda ^  Dios: pa' a que él con amor, y caridad : y vera c 
goviernc, por menor, lo que el Prela- fin que parezca que él goviernam0, 
do no esH>aílantc a governar, fino folo Jo govierna todo ' 
por mayor. Mueftre dulzura , agrados Dios, 
vigilancia s zelo , diferecion, y todo 
C A R T A L V I L 
1 4 L A t J U A D R J E . ¿ M A R I A D E S A N I O S E F , 
Priora de Sevilla* 
Quinta. 
J E S U S . 
I T A gracia de el Erpiritu Santo fea con V. R . mi Hi j i . Con tan buenas 
X->nuevas, y con tantos regalos, como aora mee mbió, razón fuera alar-
garme muchos al menos clierame harto contento: fino que cómela eferivi 
ayer, y el trabajo de eñe Invierno de cartas, ha venido á enflaquecer la cabera 
de fuerte, que he cüado bien mala. Mejor efloy harto: y con todo cafi nunca 
eferivo de mi letra, que dizen es menefter, para lanar del todo. 
2 Su manera de oración me contenta mucho : y el ver que la tiene, y que 
la hazc Dios merced, no es falta de humildad 5 con que entienda que no es fu-
o, como lo haze,y fe da ello á entender, quando la oración es de Dios. Harto 
e alabo de que vaya tan bien; y procuraré dar las albricias que pide. Rueguea 
Dios que fea yo tal, que me oya. 
3 En la de Beatriz , bueno es: mas lo mas que pudi re de de mano á eíTas 
«oías, en las platicas, y en todo. Sepa que va mucho en las Prioras. No trato 
aquí la Hermana S.Gcronimo de cíTo: porque luego la atajó la Priora, y rino,y 
afsi calló: y ya vé, que quando eftuvc yo allá, tampoco palíava n r ^ o a e an 
te. No sé fi hizimos mal en que íalieífe de entre nofotras. ^c§ue 0c 
fuceda en bien. Mire fi hallarán el papel para la Priora las otras, qttf c0^ ller . 
Dios le perdone á quien la manda eferivk. Nucftro Padre quificra la e^."Vj^ 
ta con rigur en eflfe cafo. Lea eíTa carta que la eferivo, y fi le pareciere, embi e 
Hazclo en eftremo bien en no confentir que hablen con naide. 
.4 De Veas me efenye la Priofa, queíolós los pecados «atan ce» * ^ » 7 
^4 fus Hijas las Carmelitas De/caífat, i p 
feconfi-íía" todas en media hora; y me dizcque aííi avian de hazer en todos 
cabos, y andan confoladiftimas, y con gfan amor con la^Priora, como lotratah 
con ella. Podia V. R. dexir que pues en eíle cafo tengo alguna experiencia , que 
para qué han d J buícar los que qutza no tienen tanta, fino eferivirme? Y en cífa 
tierra conviene mas, que en ninguna. Vía Hermana San Franciíco haga quedé 
carne á cífa, en falL-ndo Quarefma, y no la tfexe ayunar, Quifiera faber que es 
cftoquedize,que le hazc Dios tanta fuerca, que no fe declara. Mire el crabajo, 
andar áora con eífos llantos delante de las otras , y que la vean eferivir á cada 
paíTo. Procure cíío que eferivió , y embiarmelo, y quítele la efperar^a de que 
ha de tratar con naide, fino con nuefíro Padre: que la han deftruído. 
^ Entienda , que ai fe entiende ( aun menos de lo que V . R . pienfa ) efte 
icn^uage; aunque fíendoen confcíTion, y con el Padre Acofta , no puede venir 
daño. Mas yo sé bien , que á ella , menos que á otras conviene. Bien <?fta eíTo 
que fe manda en Paterna, de dar alguna anchura ; aunque val era mas no fe aveí 
comencado, íino lo que avia de fer. Q le en eflas cofas de reforma, fi con vozes 
alcanzan algo, luego les parece alíi lo han de alcanzar todo. Muy bien hizoeíi 
avifarles anduvieflen en comunidad. 
6 Como no eferivo de vna vez efla, no sé fi me he de olvidar de rcípoii" 
der a algo. Efsos cerrojos llevan : que como ellos eflan acá en las rexas de d 
Coro, y no me parece fon menefter mas pulidos. Aunque yo veo que ella na 
fe contentará, mas pafse como acá, que no fe tienen por mas grofleras; y me-
jores cerrogülos , que otra cofa ; que yo no entiendo que cerraduras pide. Los 
Crucifíxos fe eftán haziendo: creo coflarán á ducado. 
7 Ai ván efsas refpueüas; que embie á mi Hermano á preguntar efsa pre-
gunta, y concertaron los que ai ván refponder en San Jofef, y que allá lo juz» 
galsea las Monjas; y el Obifpo hallófc prefente, y mandó que me lo embiaííen 
que lo juzgalse yo. Aun para leerlo no cftava la negra cabera. Mueflrcloal Pa-
dre Priory á Nicolao; mas hales de dezir lo qtu pafsa: que no lean la fentencias 
nafta que vean las refpueflas. Y fi pudiera tórnemelo á embiar: porque guflará 
nueftro Padre , queaííi hizieron en Avila, para que fe lo embiaífe, aunque no 
l€a ^ camino de el Arriero, 
8 Efsa carta le embio, que me eferivió mi Hermano: y de efsas mercedes, 
le ha7e Dios, fon muchas las que me efenve. Eífa hallé á mano , porque 
«ee le holgará, pues le quiere bien. Rómpala luego, y quedeífe con Dios, que 
SeMa cUa^ hazeme 1"aK Su Magcflad nie la ha3a ranCa' 8011 0y áOS 
arV0- Año de mil y quinientos y fetcnta y íicte. 
Sicrva de V . Reverencia. 
Teref* é I E S f S. 
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Agrailexcaiiia ir cfta de mi letra * q«c aun para San Jofef de Kyxh no i * 
he hecho, • 
N O T A S, 
E TC N efta Carta en el numero 
C» primero dize la Santa fus in-
4irpoficiones ; particularmente la fla-
queza, que le refwltó de eícrivir tantas 
cartas. Dirá el Politico: Pues para que 
eferivió tanto, que le hiziefse mal á la 
-falud neceflaria, para el buen govier-
no de fus Monjas? 
2 La refpuefta es: Porque amava 
a fus Monjas mas que á fu Talud: y la 
íalud en los Santos ka de fer como el 
dinero, que fe ha de gaftar, y nq fe ha 
de guardar. Guardada, y no empleada, 
aunque fe acomoda el cuerpo , daña á 
el alma. G aliada, y empica Ja, aprove-
cha á las almas , y a fu alma. Si nos 
hemos de morir, guardándola para no-
fotros, y gaftandola en el fervicio de 
Dios; quanto es mejor aventurarla por 
Dios , y gaüaria en el lervicio de 
Í>:os? 
Todavía , affi como el dinero fe 
ha de gaftar; pero no dcfperdiciar, fe 
ha de hazer lo mifmo co la Oudj por-
que es grande el daño de guardarla fo-
rrado , en los perezofos; y el deíper-
"diciaria fobrado los fervorofos. 
3 En el numero fegundo aprueva 
fu manera de oración j y le advierte, 
que no téga por malo conocer la mer-
ced que Dios le hazcj como le dé gra-
cias por ello. Y la razón es , porque 
negarle a Dios las gracias de el bene-
ficio , por huir de el conocimiento de 
«l beneficio , es humildad imperfe&u 
Dios echa menos las gracias de ^ 
mercedes que haze. Y quando curl 
los diez leprofos, y bolvió folo el Vno 
a agradecerlo , dixo :• No* m deccm 
curan funt ? &mv<m vbl fum. Lucae 
17. V.18.N0 curé á diez? pues en don-
de efían los nueve ? No huvo mas que 
efte que bolvieífe á dar las gracias al 
Señor, y huvo de fer fdrañero ? iv«« 
efiqui redlm, & dam glmam Seo, 
nifi hic alienígena'^ 
4 En el numero tercero , habla 
de alguna Religiofa, a quien devia de 
hazer algún Confefsor fuyo eferivir 
las mercedes que Dios la hazia,y fen» 
tiaio muchiflimo la Santa , y aun la 
Priora. La qual dezia á efta,y á otras, 
que no anduvicfsen comunicando efte 
genero de cofas por afuera, y mas acá-' 
badas de falir de vna tribulacion,arrie^ 
gandofe á otras. Y es difcrctiíUma má-
xima de govierno , por fer muy pcli-
grofa cofa en qualquiera , fer Coro-
nifta de fi mifmo , y eferivir fu mifma 
vida. 
5 Vn Emperador Gentil eferivió 
lo que obrava; pero fue tan ambicio-
fo, que de Ciudadano fu ambición io 
hizo Tirano. No aífi San Juan Ejan-
gelifta,que era la mifma humiW<w.y 
nunca, quando hablava de fi alguna 
cofa de honor, quifo nombrarle:^ 
que dezia: t^quel Tflcifulo, * <}wen 
amava lefus. No dezia: To h m >* 
r m amava Jtfm i fino aqud D m p 
£ ¿ fus fJíjis fas Carmelitas Defcaípas: ^ 
E n el numero Texto le embia ^ Toan. cap. 13. V. 23. & fap. 21.^.20. 
Bufquen otros quienes aquel Dicipu-
lo,pero él no fe ha de nombrar. 
Santa Tercfa para efenvir fu vkla, 
Ríe neccfsario fe lo manclafscn por 
obediencia; y como fe vé en h carta 
que eferivió al remitirla a fu Contel-
for, que es la xv. de efíe Epiítolano, 
fintió mas aver ciento las mercedes, 
que las culpas. 
5 En é numero quarto buelve a 
confirmar la máxima de que aunque 
confiersen con vno ios pecados , pero 
el mododecl efpiritu 5 íi él no entien-
de eífe lenguage interior , lo comuni-
quen con quien lo entienda : porque 
fino fucederá lo que dezia San Pablo. 
1. Cor. 14. v. 11. S i mfckro vinutem 
voeis 5 ero ei cni loquor harbarus $ Que 
no entendiendo fu lengua los que fe 
hablan , ib» barbaros de fi miímos. 
No a todos da Dios el don de difeer-
nir Josefpiritus, y es meneñer grande 
«fpiritu, para conocer efpiritus. 
7 En el numero quinto confírmá 
éño de el lengmge erpiritual : y habla 
<ie ú Padre Acoña , que era vn Reli-
giofo miñico de la Compañía. Y ha-
Wando cíe las Monjas de Paterna dizc: 
Hafido híen darlas alguna dilatación: 
f p que no avia de fir a fu infiamia, 
J 0 . f^tnida de ta futvidad de la 
rma y dando fe la ames me k la pi-
g « . N o a y d u d a 3 q i J q t m n d o a i 
V eíio .fí65 quaiKl0 noHpide, le dan; 
^ r^clto^onreja la Santa. 
vnos cerrojos, para las rexas: y dize 
con gracia : £ h e no eran pulidos: pera 
que pajfajfen ¡puesto.eran mas.groffe¿ 
ras las de fu ca far los vfavan. En \ú5 
filie ios no cchava menos San Hilatfotl 
la limpieza , y curiofídad : que haría 
en los cerrojos la Santa ? También \t 
embia vnas Imágenes de el Señor; y 
eño lo reitere entre las rexas,y los cer-
rojos : porque, para tolerar los cerro-
jos, y las rexas 3 es todo e! confnelo el 
Señor: y porque haziendolo todo por 
el Señorj fobran los, cerrojos, y las re-
xas. 
p San Benito a vn Santo Anaco-
reta, que eftava atado á vna cadena de 
hierro, fe la quitó, y le dixo, íé hizieí^ 
fe fiervo de Dios , mas ate do de la ca-
dena de Chrifío, que es fu amor j que 
de la cadena de hierro : Siferms h e i 
es, teneat te catena Chrifii, & non ca-
tenaferri. Gomúí i dixera: Que cerro-
jo, qué cadena para hazer fu voluntad, 
como e! amor de Jeíus ? Pero en las 
Tantas Religiones las cadenas,y cerro-
jos , y rexas tienen encerrados á ios 
cuerpos; mas el amor á las almas. 
10 En el numero fcptímo, donde! 
dize: ¿4) van effas refpuefias, habla de 
las que dieron el Venerable Padre F r , 
Juan de la Gruz, y los demás eonfe-
rentes en el certamen de aquel elpiri» 
tual mote. *Bufcate en mu Cuya cen-
fura dio materia a la carta quinta. Y 
en efta declara la Santa todo ú 
fucífíf^coroo aüiquedíí 
xeícíido^ 
.CAR* 
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Priora de Sevilla» • 
Sexta* 
J E S V S. 
¡ T A gracia de el Erplrku Santo fea con V. R. Hija mía. En eflrcmQ fe 
X-J me ha doblado el aaior que las tenia, aunque era harto, y á V.R. por-
que ha íido la que mas ha padecido. Mas fepa cierto, que quando Tupe que le 
avian quitado voz,y lugar, y el oficio; que me dio particular coníuelo; porque, 
aunque creo que mi Hija es harto ruin , tengo entendido que teme á Dios 3 y 
que no avria hecho cofa contra fu Mageftadjque mcreciejOfe tal caftigo. 
2 Efpcro en fu Mig.ftacl hira ordenando fe d^fcubran las vetdades. En cf-
ta cafa ha ávido poca: y efto me dio á mi mucha pena, quando fupc ios dichos 
de el procefifo que traxeron ,y de algunas cofas que fabia yo eran gran falfe-
dad, por fer de el tiempo que yo ai eíhwe. Aora que he viflo lo que pafla de eí-
fas Hermanas, he dado muchas gracias a nueftro Señor, que nos le dio lugar 
para que levantaífen mas. Eflas dos almas me tienen fatigada; que es meneñer 
que todas hagamos particular oración 3 porque Dios les dé luz. Defde que an-
dava affi el Padre García Alvarez, tenia yo temor de lo que aora veo. 
3 En gracia me ha caido quan autorizada efta con fu campanario : f;ñ 
campea tanto como dize, tiene razón. Yo efpero en DioSjque ha de ir muy ade-
lante efla cafa ; porque han paíTado mucho. V . R . lo dize tan bien todo que 
mi parecer fe huviera de to par, defpues de yo muerta, la eligieran por Funda-
dora, y aun en vida, muy de buena gana; que harto mas fabe que yo, y es me-
jor. Efto es deíir verdad. Vn poco de experiencia la hago de ventaja: mas de 
api ay ya que hazer poco cafo porque fe efpantaria quan viejaeftoy 5 / C!UA" 
para poco. A todas dé muchasrenc9miendas« Su Mageftad me la guarde, rii)a>/ 
U haga muy fama, famn* . 
Terefi de J £ ^ ^ S * 
tfOTASt 
14 fis Hijas las CnrmUus Defecas , 
*7i 
N O T A S . 
f T T S t a carta fe efeímo antes de 
Jiacabarfe la perfccucion de Se-
villa: pues dizeeii el numero fegundo: 
Que efiera m Dios, que fe defeubrtra 
^ verdal Dize en el primero : Que 
prlo mucho que han padecido fus H t -
Jas, las ama doblado. Y c fío es fácil de 
creer: porque el parentefeo de los tra-
bajos es mas eftrecho, que el de la fan-
gre. Hafla entonces eran Hijas de fu 
ámoc; pero defpues que padecieron lo 
éfáride fu dolor; y los hijos de el do-
lor fe aman tanto mas, quanto ceña-
ron cfóblado. 
2 Eíh es vna cíe las razones de 
el amor de el SeSor a las almas: por-
que las redimió con fu fangre: y almas 
quecoftaron fu Tangre , como no han 
de fer amadas, y tlcfeadas de Dios? 
5 Dizele con grande oracia: Que 
aunque es ruin, nunca de ello creyó que 
fnenclefe tan gran pena , como la de 
frivola de oficio. Con lo primero la 
humilla j con lo fegundo la alienta. 
Mt U lia ^ hazer fíempre con los 
lubditos: alabarlos de fuerte, que no 
,e ^"^ca^rcprehenderlos dcfirer-
«e,que no defeonfien. 
Parecelc á la Santa, al falir de a-
guella terrible tnbulacion, que fue mi-
fcgro vencerla. Y no ay duda: porque 
^ vnnumdode culpas triunfar de la 
grande merendé Dios, 
con . . í i ' 1 ,nni1cro í^ccro , 1c dize 
j a n a n o , Para recrear el mmv 
défeonfíado de fu Hija: y con vna gra-
cia ligera, le aí%iira muchas virtudes, 
y gracias. Y luego añade con grandif-
í imo donayre: r . 7 ^ lo di^ e todo tan 
bien, quefimi parecer fe huviera de ta-
mar, defpues de yo muerta, la eligieran 
por Fundador*}y aun en vida, de muy 
'buena gana, que harto masfabe que yo. 
O humildad 1 que de cofas dizes tali 
lexos de lo que paífan , fiendo pérféc-
ta humildad; y lo que es mas, fin oren-
der la verdad! Quien fupo como lá 
Santa fáber, y hazc como que ignora-
vaj al faber? 
Eftava defeonfiada efla Hija. Era 
entendida .-y pof dcxarla contenta, fe 
hizo la Santa ignorante, y á fu Hija la 
acredita de entendida. Y porque pue-
de ífer , que no le pcííaíTe á la Hija de 
que fupieflen que fabia dezir lo que 
fabia entender, le dize: f . Reveren-
cia lo dize todo tan bien , que defpues 
de yo muerta la podían ha&er Funda-
dora', que es mucho mas que Priora. 
j Aqui puede repararfe, que pu-
fo la Santa la gracia de el fundar , en 
el dczir ; quando parece que folo ha 
de fer en el obrar. Pero no, mejor lo 
entendió la Santa. Porque aunque pa-
ra fundar, y ganar almas a Dios , pri-
mero es ti obrar;para eífo nnfmo ayu-
da mucho el dezir. v 
Aunque el Señor comento a hin-
dar fu Iglcfia,obrancio ;quiro también 
ayudarfe para eííb déla gracia en d 
dezir, enfeñando , como dize San Lii-
cas.A^or.i. v.i. Ccepn lefus fkcerk & 
S 2 • doc6' 
2j6 Carta L V l í L d t Santa Terefa: N O T A S ' 
áócere, Y para que CfecieflTe, embió en fmdeat, afperls hlandlatur > defperat 
lenguas de fu cao al Efpiritu Santo. A confilctur.D.Cn^oXxb.y^MÍl EDIP 
ía predicación de los Apoftoles fe de- m.quas cft, Areglo Eplfcopo, * ' 
ve toda cnleñan^a Chriftiana : porque Y aun en lo natural, la gracia de 
no puede lograrfe, la Fundaron de la el hablar lo vence todo. Y en el Impe. 
Soéxm > fino por la lengua, exorta- rio Romano, la lengua arrebata los 
cion, y enfeñanca. pueftos, y las Coronas. Y Tulio , poc 
6 Y aífi para fundar, y confer- ella folo , ( hijo de vn pobre Oficial) 
var, y reformar el efpiritu, es neceífa- llego á fer Confuí de Roma, que era 
ria la lengua , y la gracia de el dezir. entonces fer Señor de todo el mundo. 
Por eíTo dize San Gregorio, hablando j Todavía dize la Santa : Def-
de la lengua de el Obifpo : que fea la pues de muerta , la eligieran for Fun* 
que fomente lo bueno, corrija lo ma- dadora. Como íi dixera: Muerta a las 
lo, humille á los fobemos, mitigue á proprias pafíioaes , obrando como 
los ayrados, aliente á los perezofos; muerta al mundo: hablando ( mueita 
fuavizc á los afperos, confucle á los a- al mundo, y viva á Dios ) con gracia, 
fligidos : Lingua noftra honU fomen- , cofas de Dios, y de gracia; puede 
tum Jtf,pravas aculetis, túmidos returt' fer no folo Priora, íino tani-
dat, tratos mitiget, pigros exacuat, de- bien Fundadora. 
Jides hortam fwcendat a refagiemths 
C A R T A L I X , 
1 4 L A C H I S M A M A D R E M A R I A D E S A N WSEF* 
Triora de las Carmelitas Defcalgas de San 
Jofefde Sevilla. 
Séptima. 
J E S ü S. 
^IV0! \ ReVnrCnC;a; Yo k dig0 ' W ™ huelgo tanto con fus * 
tenao. ir ' ^ f h \ f o y de%«do. No sé que lo haze; que amor particular 
Y a e f t o J Í \ • ? i^ 6 1 elle^a• Si e scomopafséa í tantos trabajos 
^.^cuoy blsena gbriaa Dios , que las calenturas pararon envn gran rooia-
I Via bien | ¡ trabajo , ^ con eíro5 d¡cho hcchos de M 
~ p^gg 
£ 2 fus Hijas las Carmelitas Deftafyafl ^ 
UaJres Callaos. Por acá no han faltado. Mas como nos ha librado Dios de el 
Toftado, efpero en fu Magcfíad que ha de hazernos en tocio merced. Siempre es 
lenefier mucha oración, para que Dios nos libre, y para que dé afsierto en ef-
S c b f a s ^ e mientras el General Rcverendiffin 0 efíé afsi difguñadó-yo le cii-
oo nueha de avc.r bien en que merecer. Porque de niuñro Padre lo hhñ to-
do d^ effo no digo aora nada: íino que la ruego por caridad, tenga mucho cuy-
dado tíe eferivirme lo que paila, quando nucílro Padre no pudkre , y de darle 
mis cartas , y ^candar las luyas. Ya fabe que fe paila ( aun eflando ai) de fo-
breiakosíque^^fíandotanlexos? 
~ El Correo Mayor, que es de aqur, es primo de vna Monja, que tenemos 
en Scgovia. Hamc venido a ver, y por ella che que hará maravillas- Ibmaíe Fs-
pueredo. Hemonos concertado, y dizc, que íí alia ay cuydado de dar las cartas 
ai Correo Mayor, que cafi á ocho dias pedria faber de alia. Mire que gran eo-
fa íeria. Dize que con poner vna cubierta, que diga que es para Figuercdo el 
Correo Mayor de Toledo, ninguna fe\pucde perder» Todo es trabajo de V . Re-
verencia. Yo seque otros mayores tomará por mi , que síTi lo tomaría yo poff' 
elIa.Sepa que me dan á vezes defeos de verla, que parece que no tengo otra co-
fa en que entender. Efío es verdad. Allá fe informe, fí le ha de poner JMá^mfi-
re, 6 como. E l harta buena fuerte tie.ne. Por efio me he holgado de quedarme 
aora aquí;, que en Avila ay mala comodidad para c fio r y aun para otras cofas. 
Solo por mi hermano me-pefa, que lo fíente mucho. Mal haze de no efcrivirle 
alguna vez. Por eíla carta fuya verá quan mal le vade falud , aunque alabo a 
Dios que no tiene calentura-
4 Nunca fe me acuerda de guardar las cartas y que fe me efenven de Te-
refa. A todas di^ en que las trae confuífas de ver fu perfección, y la inclinación' 
a oficios baxos. Dize, que no pienfen , que por fer fobrina de la Fundadora, 1» 
han de tener en mas j fino en menos. Qujerenla mucho.. Harras colas dizen de 
ella.Para que alaben a Dios ( pues ellas le dieron á ganar eñe bien }ks digo eí-
to. Harto me huelgo de que la encomienden á fu Magefíad.. 
f Mucho quiero y o á fu Padre í mas cierto la digo efíoy confolada de efíar 
lexos,. No acabo de entender la caufa: fino es que los contentos de la vida, pa-
™ mi fon caufaneios, (deve fer el miedo que tengo de no me afsir á cofa de 
J7 yarsi es mejor quitar la ocafion. Aunque aora al prefente 5por iiodefa-
g'^ deccr á mi hermano lo que ha hecho, quifíera (flar alia, halla que aíTentára 
^gunasGofas que guarda para efío. ; I . j r 
v e L * 8ndac!o tratando efio de la Monja de Nicolao , ya que La avia deí-
cue n^POrqUe mc otra vez effa carta Nicolao. Nucfíro Padre dize, 
fidad fe m P ? * ^ Co« ^do no la he tornado á defpcdir: porque en tal necef-
Íueflro l l f 1 ' ^en probarla. Quizas ferá buena. Trátelo allá coa 
VQ Z V u l ^ fi/e vkre " i neceldad 5 y infoimefe de as faltas que nene: que 
* m Sm& finopoco en ello; que veo? q"e tlcnen ^ ^1 íecsd©. 
Ckrf* ¿fX.'Mé Skhtá fefefh. 
ayudar; 
cfts clst _# 
es comar aora fin nada á ninguna; Tolo fe pucd ^ fufrir comanilola f0i0 ^ 0 
que no fe ha tomado ai ninguna c|c UmoCia, y él nos ayudara; y traerH 
otras, porque le haga efto porél .Eflo es, quandoá nueflro Padre imtíortun í 
ren mucho, y lo dixcrcá VucíTa Reverencia. Ella no hable palabra.Y mire ami-
ga muy mucho cneño de no arrojar 3 comar Monjas , que Jg va la vida en en" 
tcnd.rlas que fon para nofotras,, Efla de Nicolao 110 deve de fer mas que 
bonita. 
8 La íbbrina, 6 prima de García Alvarez, cierto es lo que dixc ,a mi pare-
cer. Cavallar me lo dixo. No creo es la Doña Clemencia , fino la o:ra. Con 
llaneza le puede de/ir á Garcia Alvarez,que le han dicho ha tenido gran melan-
eolia. A mi loca me dixo claramente , que por effo no la hable yo mas. Aun-
que efío no fuera, aora no es menefler fardar la cafa, fino es defeargar luego la 
íiéuda, Eíperemos vn poco, quecon eflas varahundasdeeflos Padres, nomeef-
pánto no entre riiiiguna, 
9 Todo lo que fe gaftare en portes ponga por memoria: para que fe dtfqm-
te de los quarenta ducados, que embraro^ de San j o í . f de Avila: y mire que no 
feaga otra cofa; que no fer? comedimiento, fino boberia^que por algo fe lo digo. 
Como prcíume ya de embiar dineros. En gracia me ha caído, para eftar yo acá 
'£00 %m o cuydado de como ellas L han de valer. Con todo vino a bu.n tiem-
po, también para pagar portes. Dios fe lo pague, y el agua de azar, que vino 
muy buena: y a Juana de la Cruz el velo. Con todo no prefuman de hazereflas 
coías otra vez; que quando yo quiíiere algo, fe lo avilare cierto , y a mi pare-
ccr, con mas llaneza,© tanta como a donde eflán de las que mas íioipórquc creo 
q[Ueeí|o lo hará V. Reverencia de gana, y todas, 
10 í^ a déla buena voz nunca mas tornó. Harto cuydado traygo íi viere 
cofa, que les eíiá bien.O que d feo tengo de que jes den el agnaÜTáijío ^ 
!fia, que no lo creo, Alguna confian, a me da, que podra el Padre Mariano , o 
luicftro Padre algo con Fray Buenaventura, pues eíiá por Mayor^e o^s a^^ r<?s 
Fi'ancifcos. Ffagalo el S-ñor, que gran deícanfo leria. Bien creerán ellas , acra 
í^ue va nueftro Padre, que m ie diera eftar mas alia que acá » a tinque pauara al-
pun mal rato eon el Qbifpb. Efpantada eftoy ver á ellas con tanto contcnto.Me» 
jor lpbal ícc l )oDiosj fe? porwlQ bendito, y guárdeme á V. Reverencia mu-
d?os a^ ios,, n 
11 PQL- qola dar pcna? iío la querria hablar en |a que tengo por b ^ 
Pricira^c Malagoh, yunque de meiios la hizo Dios, Dexado lo q ^ M " 1 ^ ' 
es EQfrjUc la que haze á tal tiempo. Aqm la huviera traído : ítno qi^ ^ 
' fecfteDotor que nos cura, -que f) ha de vivir vn año , no vivirá vn m ^ ; ^ 
U m \9 m m t Í4acc.u¿eadcuíeU mucho. Bien M m M * * * * * ^ * 
^ fas fífjas las Carme^m Defecas, 279 
Guat^ciifc de beber el agua de zary.a parrilla, aunque mas quite 
qyecs T 1 ^ * _ La Priora, y las Hermanas fí 1c cnccmicn^an. Harta pena 
el nial de cliomag^ prior< Ya y cncomenciamos á Dios. Hagsme 
me ha ck.do e ^ ^ ^ ( \ 0 qUe fe ha hecho t y encomiéndeme a todas las que, 
faber de el, r . - . ^ - ^ £0(!os: y quedefe con Dios, que bien me he alargado , y 
v.iccc ^ ^ ' ^ { j ^ que efian buenas, en efpecial V . Reverencia, que traygo mic-
bolgado de a^^^ ^ lo ^ue uos |icgan# iylos me ja gUar(je , Hija 
do a euaS 
una 
12 ¡ De Caravaca, y Veas tengo aqui algunas vezes cartas. No faltan traba-
jos en Carayaca; mas efpero en Dios fe remediará. Son oy fíete de Setiembre, 
año de mil quinientos y fentenca y echo. 
De V . Reverencia. 
Terefa de J E S ^ S . 
13 Aoca mas vezes nos efcrivircmos.Como no me dize de Fray Gregorio? 
Encomicndemclo mucho, y dígale como les va allá. (Si ella no me eferive de 
todo, no lo ha7e nadie) y como 1.. va con el Padre Fray Antonio de Jefus. No 
Kipondcréá Nicolao, haftaqueme avife. Medio real ha de poner de porte, 
(jijando no fueran fino tres, ó quatro cartas, y qnando mas, mas. Como sé en 
que cae verfe en neceffidad, y quan mal fe hdlan ai dmeros, no me he atrevido 
á delpedir de el todo aora á Nicolao. Es nunefíer que lo vnc, y lo otro entienda 
nfteüro Padre de cfpacio, quando en algo le pidiere parecer j que como anda 
tm ocupado, no advertirá. 
j t f O T ^ 5' 
, p S t a Carta í ^ e t o » . ^ ^ ^ ^ ^ 
JC/doaun no fe avia a"b!,do bktnbiulacion. -f^acsfaiauo. 
»aftct\oJcSan]0fcfcleSeviUa. . (T„oqi'e« U " 0 * 1 3 í , s s 
Bxortala USanu U a j u n c i a , y f ^ f f c ^ ^ ' t f o J 
quelleve con día fobre filos dichos y ^ ^ ¿ s ; B ' f ^ m J í r T "s? A 
hechos de la cmulacon. Potqnc la . S ^ ^ ^ ^ . ^ ' f 
faciencia es el efendo donde han de u iimta , y tendían 
los g o l p e é U j e t f c w i o B i y t o 5 « I , , s r 
2^6 Carta L Í X , 
premio en la eternidad, que CJ ci fruto 
de ia paciencia. 
^ Liícgffl añade: Entre tanto que 
mefiro Padre General efi} enojad^ he-
mos de padteer mucho. Dios nos libre 
¿c la ira de vn Superior enojado, aun-
que fea Tanto: porque no duele el bra-
al laRiniar; como duele el cuerpo 
al fer laílimado , y acotado. Y aífi fe 
fuclen dar comunmente los acotes fin 
piedad ; y lo que á la mano 1c parece 
blandura , es amargura , y tormento a 
jas cfpaldas, y mas quando Dios con 
fus permiíTionrs aprieta la mano que 
da, para exírcitar en fu amor al que 
quiere atribular. Por eíío fe quexava 
Job a Dios (jiziendolc: Nec caro mea 
¿néa efl? Por ventura foy yo de bron-
ce. Señor? loh, 6. v . 12. 
Ay Santos, que hazc la bondad 
Divina concfcoplo ; otros con pincel, 
y de pintara. Los de cfcoplofc labran 
con penas, perf.cucioncs , tribulacio-
nes, y afrentas; los de pintura con fa-
vores, con regalos,con mercedes. San-
ta Tcr.;fi fue de pintura en-la hermo-
fura ; y de efeopb en IOJ trabajos , y 
penas. 
4 En el numero quarto. habla de 
la virtud de íli ío|»rin.a Xpccía de je-
fus hija de fu Hermano el Señor Lo-
renco de Cepeda. Y dizc , que traba-
j i v i , y fervia en el Concento con ex-
•celTo a las deaiaity que ella dezia- Qne 
no creyeren que por fer fibrina de la 
Fundadora avia de haz,er menos que 
las otras. 
O buena fobrinal O buen parien-
te! O buen Nepote! Valiafe de las vir-
tudes de fu tia, no para el regalo, ni el 
íavori fuio^ara m m fus exedentes 
de Santa Terefa, N O T A S ' 
virtudes. San Carlos fue Nepote de 
Pió IV. y fue Nepote SantiíTuno.Vn 
Prebendado grande de Palencia , \ h . 
madoDon Gerónimo Reinofo •> 
quien Santa Tétela habla en fus FU[lw 
daciones,/^, j . c . k fobrino del UUif. 
triílimo Señor Don Francifco Reino] 
fo, reformo a fu do , y formo vno de 
los mayores Prelados ,.que ha ávido 
en la íloftee Iglcfia de Cor íova. San 
Ambrofio tuvo vn hermano fanto5que> 
le govermva la cafa ; y otros los 
avran tenido, mas eños pueden coa-
tarl¡?. 
$ Pero no sé fi podran contarfe 
tan fácilmente los que torcieron a la 
otra mano el camino. La Santa por lo 
menos en efte numero, con manifeftar 
afición a fu fobrina Terefa, luego dize: 
Que fe recata de aquella mífma afiem, 
D^le la afición, pero 1c niega el amor; 
y mueftra, y dizc que no quiere affir-
fe a ella , fino eftar con libertad. Por-
que no ay duda , que el amor de las 
criaturas parece amor, y es prifion , 7 
lo primero que quita al alma, es la li-
bertad. Y aun en lo bueno puede avec 
prifion que dañe al perfecta amor de 
Dios: y aquella alma de Dios toda,no 
qiieriá fer en parte de Cit fobrina, pa-
ra fer toda de Dios : negavafe al amot 
permitido a fu fobrina: porque al tin, 
en fiendo amor , aquello fe quita á 
Dios, que el amor da a la fobrin jo¡ 
daderamente quando i B e n ó s t e * ^ 
Nepotes al lado de los Prelados, m 
arraftran, fino impiden ; por Ío«íeno 
embarazan. , je 
6 En el f ptimo numero, don ^ 
habla de las grangerbs, fm dü™ ^ 
,ue laesoinfinua la ncccílidad tie 
^ q a c a o S .dmitan Monjas 
findotc.fioo.lgana.yf'loporagu. 
br mas h Dios; q ^ f - c o » ' " 3 » ™ 
^cou otra lo orrecc lo qvuta la candad 
fu providencia. 
por cífo alaba eíla Santa la gran-
KOTAS. • • fus H t J A * tas Carmelitas Defafyat: m 
iw fiervas de Dios para fu fuñentój Ua.i de las Religiofas de Sevilla , que 
era melancólica. Y dizceon oracia la 
Santa: Que a ella no le díxeron, fina 
que era loca. Confíeílb que fi ella fei-« 
vía, y obedecia a la melancólica , ten-
dría mas de loca , que de melan-
colia. 
Vna cofa es mandar s y otra obede-
cer á la m- lancolica. En íiendo el vi-
cio dominante, y que no puede echar-
lo de mi, aydcmil porque no fe fabe 
en que tengo de parar, ya fea el vieio 
moral, ó naturaU 
9 A cño fe añade , que la Sant» 
avia quedado tan efearmentada de 
melancólicas con el fuceíTo de Scvillaj, 
que las mirava con mil ojos. Yo en-
tiendo ( eomo he infinuado en otra 
parte) que la Santa con fus oraciones 
ha deflerrado la mclancolia de fu Ot* 
den. Porque bien puede fer que fean 
melancólicas al entrar j pero en avien-
do entrado han de fer alegres,ó no han 
de profeffar. 
10 Yo por el tiempo que he go-
vernado Conventos ( que han fido 
muchos) diria , que tres géneros de 
tentaciones no me defconfuelan en las 
Novicias. La primera, tentación de ri-
fa, porque es feñal que efía el animé 
libre de cuydados, y que no fe acuer-
dan de los de afuera, ni de las ollas de 
Egipto. Y las que la padecen , ordina-
riamente profeífan. 
La fegunda tentación de hambre: 
porque es feñal, que anda buena la 
falud: y no afíirán por lo menos , ni 
tendrán por achaqué, p^ra falirfe 9 a la 
enfermedad. 
La tercera, tentación de fue no: j o r -
que es íeñaJ q u i n t o vigilantes los, 
3. porque elfufttntatfcí de fus ma-
^ n o í b l u e s bueno,fino Apoftoli-
co. Y San Pablo d:zi.i-. Narn ad €ai 
qm mlhl ofüs erant , mmlfiraverunt 
lanusl/t*: Ador. 20. v.34. Eftas ma-
nosme bu fea ron la comida, trabajan-
do con mis manos: porque eñe gene-
ro de grangeria, es fuftento, y ocupa-
pación, y no impide la oración ; antes 
bien haze para Dios la ocupación, y el 
fuflento, y haze de la oración vtil , y 
celeílial grangeria. 
7 Al fin del numero feptimo, ha-
blando de la Monja de Nicolao (que 
era vna Donzella que pretendia ferio 
en Sevilla, por medió de el Padre F r . 
Nicolás de jefusMaria) dize congra-
cia: EJfa de Nicolao no deve. de fer mas 
que bonita. Y es quedevia de fer bobi-
ta, la bonita. Gomofi dixera: Es bom-
ta; pero na tiene mas caudal que fer 
tomta. Es tempera yo querría á mis 
Monjas, y Novicias buenas , y n o ^ -
» ^ ^ e ( i ) es, buenas, valcrofas, fuer-
tes, aiíimofas, y fervorofas • sJ^ulte-
femfonem: Pcov. 31. v. 10. conftantes 
parafcevir a\ Señor , no folamente ho-
«¿ftí¡í.Todo \o dize COIA gracia efta pru-
dente Virgen, y Santa, tan llena, y co-
ronada de faatidades, y gracias. 
8 En el numero oótavo parece 
que trata de la recepción de vnafobri-
na, 6 prima de Gatcia Alvatez, Cape-
Ü l Carta L I X . de 
excrcidos de la Religión. 
11 En el numero íiguicntc le di-
Ee : jQtte depjmte lo que deve , con los 
portes de Us cartas, y que no haga otra 
coja; que no [era comedimiento •¡Jim ho-
berta, í> i política , ni cotteí'ana , oi es-
piritual parece que pudo fer mayor 
Santa Tetefa. O quanto mas juílo era 
pagar, que no ciar ! B-ueno es que fe 
exercite la liberalidad, quedandofe en 
pie la deuda/EíTo no lo confíente San-
ca Tcrefa. 
12 Pero con licencia de la Madre 
Mana de San jo i l f , he de averiguarle 
el.delito, y fu raiz. Pregunto, que es 
la caufa, porque deviendo, dava , y no 
pagava? de fuerte , que el dinero que 
gaílava, queria que fueífe por cuenta 
tdc fu liberalidad , y no por la de fu 
deuda; y efto nos fucede a muchiíli-
iinos. 
La razón es llana,aunquc íín razón, 
pero muy hija de nuefíra naturaleza. 
Santa Terefa, N O T A S 
Porque al dar, obra nueflra voluntad? 
al pagar, nos nccdíita la agena. Al dar, 
hago yo deudores; al pagar, no me 
queda ninguno deudor: y aííi quere-
mos mas dar, por io que nos queda 
con el beneficio , que pagar , aunque 
falgamos de la deuda. Y ( fío que pa-
rece liberalidad, no es fino pr pia vo-
luntad : y eflo es lo que corregia tan 
fantamentc la Santa. 
13 En el numero duodezimo, ha* 
bla de la Priora de Malagon (que era 
la Madre Brianda de San jofef) y de 
fu enfermedad (que fue muy penofa, 
y peligrofa, brotando por la boca fan-. 
gre de vna vena rota, ocafionada cíe lo 
mucho que trabajó recien entrada en 
la Orden, como dizen las Coronicas.' 
tom. 2. lí . 7. c. 43.) y dizelcs con har-
ta gracia: jQue fe guarden de beber el 
agua de la z.arz,a parrilla. Y como 
quien les pone delante la caiabera, les 
dize, que miren por fu Talud. 
C A R T A L X . 
M I S M A M A D R E M A R I A V E S A N JOSEF* 
Eriora de las Carmelitas De fiabas de San lofef 
de Sevilla. 
O^ava. 
] E S U S, 
I LA gfacia <!e el Efpiritu Samo fea con V. Reverencia, H^a i ^ a ^ 
^4 fus bijas las Carmelitas Defcaifat, 
i vj Y0\e digo que no callo, yo por acá en io qut coca a 
C0 "cftfaqm el Padre Fray Ui^oho, que ya es Prior de Paílfana que me vin0 
TJL. con quien me heconfokdo muy mucho, y alabado á nuefíro Señor , de 
que-
2 I V • IM- Vn i r i i * 
ret tonara f.f Prio"- Eftamos todos defeandolo, y procurándolo , y Q\h c m 
niflcnaS) que no fon otra cofa? Eftc no es negocio cíe VueíTa Reverencia , fino 
de toda la Orden: porque para el ferviciode Dios eonvicne tanto, que yá lo de-
feo ver hecho: y para la honra ele eíia cafa, y de nueftro P dre Gracian.Y aun-
que V. Reverencia no tuviere ninguna parre para cfte oficio , no convi. nc otra 
cofa. Quanto mas, que a falta de hombres buenos, cemo dizen , &c. <ii Dios 
nos hizLre efta merced , V . Reverencia calle, y obedezca , no hable palabra: 
mire que me enojara mucho. Bafta lo dicho , para que enrendamos que no Id 
defea. Y a la verdad, para quien lo ha probado» no es menefter decirlo para en-
ttMlderlo que es pelada Cruz. Dios la ayudara que ya la cempefíad fe ha acaba-
do por aora.' 
3 Mucho defeo faber, fi eíías Monjas fe conocen , ó concradizen en ííigo 
(que me tsen n fatigada, por lo que toca a fus almas) ó como eí!án. Por caridad 
de todo me avife largo, que con embiar á Roque de Huerta las cartas por la vía 
de el Arcobifpo, me las embiará á donde eftuvicre; que aqui eferivirá la Her-
iñana Ifabel de San Pablo lo que en cfto paíía : porque yo no tengo lugar* A 
mi hija Blanca dé muchas encornicndas3que en gran manera me tiene contcnta,jr 
muy obUgadi a fu padre, y á fu madre , de lo mucho que han pueño en lo que 
V. R. toca. Agradczcafelo de mi parte. 
4 Yole digo que es vna hiftorialo que ha paífado en eíTa cafa, que me tie-
ne eípaticadá1, y con defeo de que me lo eferivan con claridad, y verdad: y aora 
Rediga como andan eíías dos Hermanas muy particularmente; que como he 
f ^u'/116 t'enen CÓn ^arl:0 Clly^a^0" A todas dé muchas encomiendas mias, y a 
)a Madre Vicaria tenga eña por fuya, y ala mi Gabriela me encomiende mucho, 
y a la Hermana San Francifco. 
5 Ya me llaman para el Padre Nicolao, y mañana me parto para Vallada-
"dsque me ha embiado vn mandamiento nueftro Padre Vicario General , para 
que luego vaya allá. De ai á Salamanca. A Valladolid avia poca neccííidaci; mas 
fcanklo pedido la Señora Doña, Maria, y el Obifpo. En Salamanca tienen har^ 
ta que eftan en aquella cala, que es bten enf rn.a, y paflan mucho trabajo con d 
q c U venci^: que la mh * lcs ^ los defafios que cada día les haze 5 y h 
qnc han paíTado con él , ha fulo harto; yfaí ían cada dia. Suplique á ÜUSTQ 
nadOC COniPre bu£>na, y barata. Y fu Magcftad me la guarde , hija mía , y itíe 
2B4 Csirta L X . de Santa Tmpt • QT S^ 
6 Pártame mañana. Tengo tanta ocupación, que no puedo efcnvir á eff * 
iíiis Bijas, nidczir mas. Hágame faber íi recibieron vna carta mia. ^ 
Indigna Sicrva de V . Revercnck 
T&refa da J E S F S , 
N 0 T Jt S. 
t T 7 Sta carta le eferivió la San-
J C / ta al acabarfe las perfecu-
cióles ele las calumnias > que levanta-
ron al Cojivento de San Joíef de Se-
viliaa Quexafe amorofamente de la 
Madre Maria de San Jofef, a quien 
íleípojaron de el Priorato , de que no 
le efenva por momentos, lo que alia 
paíTa:. porque el coraron de la Santaj 
dentro de 3a refignacton,, eñava con fu-
jno cuydado de el que Tus Hi-jas pade-
ciaJi:. porque la refigpacion no quka 
los cuidados, que ofrece la caridad;, 
fino que quieta el alma en los fuceí^ 
ios » y la tieiiie refígnada en tos cuyda-
dos. 
2 L a caridades inquieta, y^olicí-
«a^ y quando vna vez fe ho apoderado^ 
de ei a|niaM no la dexa vna kora de foí-
iBego-1 y íiempre eflá ya zelofa., ya 
atenta,, y a cuydadofa de lo que tknc a 
fu cargo: como lo. dize elc«an£emente 
San Bernardo:.Epiíí. 74. quas eft 3. ad 
ilamald um Fufniacenfem Abbatem* 
itJMeus , quam femelaffecerlt' charitas, 
Jfui: juris effe non Jtnitur - metuk ¿¡md' 
»efitt: dolet. quod non oportet:. folmta-
tur ^lufquam voluem, ¿? vnde noluerip:' 
jggwg^w»r fffkmmi^r^m invita» La 
caridad apoderada de e! atma,no le dej 
xa difciirrir libre: témelo que noíabe. 
le duele lo que no le conviene rezelar 
cftá mas felicita de lo que quierexonvv 
padecefe afligida, y aíligefe violenta^ 
da.. Padecían en ScvilU las Hijas: nú* 
ren como avia de cñar en Avila la Mai 
drt? Y fobre tflo no efcrivirle? tweft 
fe vé que era la pena cxceffiva.. • 
5 E l Padre Fr. Nicolás , de quien 
babía aqui , fue aquel Gran Varón, 
primero General de la Defbkez, Fr, 
Nicolás de jefusMaris, délaNobilif? 
fima Cafa de los Dorias en Genova: 
que íiendo ya Sacerdote fceular, tomo* 
el Habito en Sevilla , por las oracio-
nes de laSauta..La qual aviendole ens 
comendado algunos negocios, en pa-
go de ellos , le configuio de el Señot 
efta foberana vocacioiny de quien d m 
la Santa a la Madre Leonor de la me-: 
ricordia,como queda dicho en las 
tas á la Carta 44. num. 2. To le ^rJ, 
mende mis negocios ', el we encorné 
fu alma, y, den ir o devn a no,y a 10 ^ 
hecho Carmelita DefialfO. * •. 
oyendo eílo, también Ic T c f o l v ^ 
zerfe Carmelita D e í e a l f a - F 1 1 ^ ^ 
bec cf^iíitua), prtidciitiií^0' 
N0TA$, 'Jl fus Bijas Us Carmelitas ^ efcal^sl 2S| 
vtftííffi.nory tan «clofo, que dczia de mildad^EíTa no es bobería5y necedad? 
¿" animando a fus Hijos a la regular 
diciplina3y Obfervancia: Ahmm 
defmc) de muerto fe han deefiar ha-
tiendo ms huefs en la femlmra vnos 
Añade diferetamente la Santa: 
T aunque F ,R. no tuviera ninguna par* 
te f ara efie oficio, no convenia otra, ca* 
Porque no entrava a fer Priora,finís 
a reftftüir el honor de la Comunidadn 
que confiftia cn eíla reftitucion. 
j No puede negarfe, que el cre« 
dito de las Comunidades fon las mui 
rallas de fu obfervancia ; y aquel por 
el fue lo, cftá también. Andará la C o -
munidad relaxada, y defacredirada, y 
4 La Madre María, a quien eferi- por el fuelo , en andando por el fuclo 
ve, y avian quitado los Padres Cal^a- íu honor,y fu cftimacíon.Pues Comu-
n otros: y clamando: Obfervanaare* 
trular : Ohfervancta regular. Bien ha 
t i lo eftas vozes de aquel prunero Pa-
dre la Sagrada Reforma: pues no pa-
rece obfervante de fu Regla,y Confti-
tuciones, fino la mifma Obíérvan-
dosel Priorato, no quena fer refíitui-
da á el, ni bolver a fer Priora;y la San-
ta con grandi/íima gracia le dizc; Que 
nidad defacreditada, y relaxada/e con» 
vierten entre fi : porque fi cftá relaxa*», 
da, muy apriefla llega á eílar deíácrcf 
vna boba perfección , Porque el ho- ditada; y fi eftá defacreditada , feñal es 
«or de la perfona puede renunciarlo; que efla relaxada, 
pero no el de el oficio,ni el de el Con- Dos riendas tiene el apetito torpe« 
vento. Y aun el honor de la perfona para vivir enfrenado. La primera, I« 
ay cafos en que no puede renunciarfe, de la razón. La fegunda , la de el ho-
qnandocon el va enibuelto el perjui- ñor. Tal vez fe rompe la rienda de la 
&o ageno. Defacreditada vna Priora, razón, y fe contiene con la rienda de 
V con ella otras Rcligiofas, queda de- el honor; y fi cfta,y aquella faltan.cor-
facreditado vn Convento. Siendo aííi, re furiofo hafta la vltima dcfdicha. Y 
la reftitucion de la perfona , lo es de el 
honordelMonafterio^aííiclnoacep-
con el oficio el honor del Conven-
to, parece humildad; y no es fino bo-
^na; pues por vn aao de humildad, 
t a l grrave C o m ^ i ^ d defacredi-
> /L J d-fe>ciircreí3iiiente la Santa: 
f a d o por b o ^ ^ T ^ ^ 1 1 0 5 
crédito de el d - dcViao ^ 
^uede fin c r e d y ^ quicre 
"y^duo^or afeada hu-
a í í no de valde dizeel Efpiritn Santo, 
q cuidemos de el honor, y la opinión* 
Curahabede bono vom'fne.BccLqi.v.is» 
8 En el numero quarto pondera 
el cuidado, con que eftava de dos Re-j 
lieiofas, que devian de andar atribula-
d a s ^ avian caufado alguna tribula-
ción, y quería que fatisfacicflen. Dios 
nos libre de empeñarnos en algún de-
fatino i O con que dificultad falimos 
de é l , fi hemos de romper por nueftra 
mifma opinión. Por elfo devemos mu-
cho cuidar de no tener, ni querer otra 
honra que la de Dios. Todo le figuícn-: 
ce €5 de negocios hafta el fin. 
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Fripra dt las Carmelitas Defiaígas de San Jofef 
de Sevilia* 
Non»» 
J E S V S. 
f T A gracia de el Efplrltu Santo fea con V.Rcverencía , Hija mía. Y cotí 
JL^quanta razón la puedo llamar affi; porque aunque y o la quena muchoj 
CS aora tanto mas, que me efpanta: y afii me dan defeos de verla, y abracarla 
mucho. Sea Dios alabado, de donde viene todo el bien,que ha Tacado á V.Rc-
verencía de batalla tan reñida, con vitoria. Y o no lo echo a fu virtud, fino á las 
muchas oraciones que por acá fe han hecho en eflas cafas, por efla. Pleguea 
Cu Mageftad, que feamos para darle gracias de la merced que nos ha hecho. 
2 E l Padre Provincial me ha embiado la carta de las Hermanas, y el Pa^  
dre Fray Nicolao la fuya por donde he vifto, que efía ya V.Reverencia tornada 
a fu oficio, que me ha dado grandiffimoconfuelo : porque todo lo demás erá 
no acabar de quietar fe las almas V . Reverencia tenga paciencia : y pues I2 ha 
dado el Señor tanto defeo de padecer, alegreíe de cumplirle eneífo: queyoen-
siendo no es pequeño trabajo. Si huvieífemos de andar á efeoger los que qf e-
íemos , y dexar los otros, no feria imitar á nueftro Efpofo: que con fentir ta'1^  
en la oración del Huerto fu Paffion,cl remate era: Fiat voluntas Matth.2 • 
v.42. Eña voluntad hemos meneñer hazer fiempre, y haga él lo que qiiine 
denoíbtros. 
B 3 A l Padre Fray Nicolás he pedido dé á V.Reverencia los avifos, q u ^ 
«ende que conviene, porque es muy cuerdo, y la conoce; y aííi me renl,l:0£rí{fl 
%uc' a V.Reverencia la eferiviere. Solo le pido yo? que procure el nien°r 
fjue fer pueda fuera de nueftros Defcalfos fdigo, para que rraten eflas Mo ^ 
V . R . fus almas. No fe les dé mucho que les hagan falta alguna ve^ ^ 
fiendo las comuniones tan á menudo : no fe les dé nada, que mas "^P á ^ 
mos ver en otra como la paífada. De los Frayles fi quieren mudar eflsf 
jes> o alguna Um^wo & lo (juite. Tengo tan ^oca lugar, que aun n 
fus Hl fa tai Carmelitas BefiaífaK ^ 
efaim. A todas me encomiende muy mucho, y les agradezca de mi parte el 
buen conocimiento que han tenido en acertará darme contento. La Virgen te 
lo pa^ic, y me las dé fu bendición y haga Tantas. to 
4 D Creo que no han de poder dexar de tomar i h hija mayor de Enrique 
Freiíc: porque fe le deve mucho. Hará en efto conforme la dixere el Padre Fr 
Nicolás, a quien lo remito. La mas chica, en ninguna manera conviene aora. 
aííi por la edad, como porque en ningún Monafterio eftán bien tres hermanas 
juntas, qnanto mas en Jos nueflros, que fon de tan pocas. Vayalo entretenien-
do, diziendo que por la edad, y no los dcfconfuele. 
y O Jo que mi hermano ha fentido fus trabajos! Dios la dé el defeaníb 
que mas le conviene para contentará. Eícrivame largo de todo, en efpecial de 
cífas dos pobrecitas, que me tienen con mucho cuydado. Mueftrelcs eracia v 
procure por los medios que 1c pareciere, fi pudicífen fe vinieíícn á cntender.Yo 
me partiré de aquí día d . Santa Ana, Dios queriendo. Eftaré en Salamanca al-
gunos de affiento. Pueden venir fus cartas á Roque de Huerta. Todas eftas Her-
manas fe le encomiendan mucho, y á todas. Harto las deven. 
6 Ettan eños Monafterio^que es para alabar al Señor de todo. Encomien-
den á fu Mageíhd lo de Malagon, y el negocio á que voy á Salamanca, y no 
pjvidena todos los que d.vemos, en eflos tiempos en efpecial. Es oy dia de U 
Madalena. Las ocupaciones de aqui fon tantas, que aun no se como heefcrko 
elta.Ha fido en algunas vezes , y áefla caufa no efcrivoal Padre Fray Grego-
no, que lo pense hazer. Efcrivale ella vn gran recaudo por mi,y quecftoy con-
rentaqueleaya cabido tan buena parte de eíla guerra,que aíTi le cabrá de el 
ton^?' P1^^como ^ ""cftro Padre el Prior de las Cucbas: para que vea 
nueve. * Cn ^ mZoáos* Año Y quinientos y feicnta y 
De V. Reverencia Sierva. 
Ttrefa 4e J E S V S * 
N O T A S . 
^ Yttl^T^^^esdelavi- ralde losBefcalfos;aviendole conie^ 
^ o de ei p • 6 Ia feOitucion que fe tido la caufa el Señor Nuncio , y def. 
<k San Jofef í ^ 0 en la Madre María cubierta la verdad de el hecho, como 
í í a y Ano.i L l 3Uai hizo el Padre confta de fu Patente, fecha en Madrid 
^ Vicaria Gc»6 . á a8. ¿e Junio de } ^ 
2Sg 
2 XMzele en el numero primero lo 
que deféa vcdadcrpucs dc eñe venci-
inienco, y abracarla. AíTi fe abracan, 
defpues delavitona, lo^ ioldados^ue 
con fu valor, y fu fangre le vencieron. 
Affl abracaría la Reina de los Angeles 
a fu Hijo preciofo , defpues de la Re-
íurreccion. Y affi fe arrojo a fus pies 
la Madalena , defpues de ella, para 
abraprfelos en el Huereo.Y afíi abra-
cara Dios á las almas en la gloria,def-
pues que ayan vencido las tribulacio-
nes, tentaciones, y trabajos de el def-
derro. 
5 Dizele en el numero fegundo, 
quan bien ha hecho de aceptar el Prio-
ratOjy que apde alegre con fu Cruz, y 
fe conforme en todo con la voluntad 
de Dios. Solo efta conformidad bafla 
a aliviar la Cruz de el Señor: porque 
!a mayor Cruz ele el alma, es no con-
forraarfe con fu fanta voluntad. Por 
^0b he oído dezir , que les repetia la 
Santa difcreiifíimamente á fus Hijas. 
oJMirady Hijas mías , hagamos la vo-
luntad de Dios pues ajft como affi fe ha 
de hazjer ft voluntad. 
Es de admirable máxima 5 como 
quien dizei S i hemos de padecer forne-
€€j¡idad> padezcamos por virtud. S i he-
mos de padecer Sieraas 3 padezcamos 
J i i jas . Si hemos de padecer por temor y 
padezcamos por amor. Si ha de hazer 
JDlos lo que qutfiere de mi , porque m 
haré yo h que el quijiercy por Dios ? Si 
ha de hafer en mi h que qm/iere* por-
que no haré ya en mi la que ¿/ quijtere} 
4 Dize San Bernardo, que quan-
fe Ueva la carga de la Gruz con 
amor, y conformidad, no folo no pe-
íh ^ 9 ^9 Ikva 1^ gue h imf Es ym 
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ga tan milagrofa, queJleva f0bré cari 
fial que trae la carga en fi. Es cohlo 
la pluma de pajaro?, que Tiendo af. 
fi que es pefo, con aquel pefo bisela el 
pajaro, y fin él no pudiera helar, iV«% 
veré leve efi, quod ponamem non «ra. 
vat fed lcvat l Occmrit mlhi de pennis 
aviu ; qu* é corpulentiorem reddimt 
fubfiantiam , & agillorem, Hoc pUrie 
tn penms Chñfii eberis exfrimitfímrli* 
tudlnem , quod, & tpfe ferunt a qmhuí 
feruntur. D.Bern.Epiftola 72.qu2e efi 2. 
ad Ramaldum,Fufniac. Ab. Y aííi, al. 
mas, güilo, guflo: gozo, gozo: alegría, 
alegria en los trabajos^que con eífofon 
coronas; y no penas los trabajos. 
5 E n el numero tercero , le dize; 
To le pido que procure el menor trato 
que ferpueda, fuera de miejh'os Defcal-
fes, para que traten V.R. ni las Mon-
jas fus almas. Y añade ' De los Fray-
Ies, fí quieren mudar algunas ve\es yno 
fe lo quite: uiiramlo al confuelo de las 
Religiofas.Son dos máximas muy San-
tas, tanto la fecunda como k primera. 
De los efearmentados fe hazen los ar-
teros, y prudentes - porque (aunque á 
coftade danos) caufa el efearmiento 
provechos. 
6 Hablavan las Tantas en lengua 
ge efpkitual , y obravan como habla-
van. Para los que no fabian eiia len-
gua, era algarabiar y affi las avian aíU-
i fado, de lo que las avian de ^ f ^ J a labanylosaaosde iamort^ajn 
les parecería difparates, y ^ 
ciones culpas,y el acufarfe c f ^ 
tulos eonfeflion Sacramental. 
EO la Sama quiere que las ^mQ . ¿ 
Padres Defcal^s ? q«e 
ieüguage de ú ttymu 
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Peva aíiadc ; Entrs ios mlfmos to de Carmelitas Defcalfas. Pues por-
n L / U . ^ ^ ^ ^ • P o ^ ! P a r a el tiempo de eke-
^ S r . Porque no ajr regla tan ef- ciones, y para d mifmo govierno , es 
Z u . ^ no pida alguna limitación, danofo edo. Terrible cofa, que fe pre-
f e t i humana l i b e r é tan Húm ele vnas Santas que pa.de l ñ t 
I b í que fe congos y ^ f p ^ . en d i M o n e s í No es terrible ; fino mujr 
c L ^ a n d o muy cerca con las efqui- prudente, y fanta , aunque fean muy 
nari cs-metiefter harede calle aun tantas las Rehg^fas, 1 
en ¡os maseílrechojó rebentara íin eí~ 9 En el Apoñolado no eran tres^ 
fo h voluntaíf. rt ™ 0 (ios ^s hermanos, Santiago.y San 
Por eíío Clemente O¿tavo,y otros J uan, y bien Santos: y todavía pretc \\« 
Pontífices han mandado, que de qua- dieron las<fos primeras fíilas.y no que-
tro a quatro mefes les den nuevos na fu Madre quedaffe filia al lado deeí 
Cbnfeífores: porque defde que Dios Señor, ni para el mifino San Pedro, 
dexó al hombre en fu alvedrio i Reli- Que harían tres hermanas en vn Con-; 
quit D m hommemin tnantt confilíjfmy vento pequeño, que aunque fea San^ 
Ecde. rj . V.r4. rebienta fi le quitan ef- to el Convento, mas no es el Apofto^ 
ta libercad.Y aííi aun dentro de h obe- lado? Que bien difeurre la Santa l 
diencia rendida, y íubordinada, ha de Eñe Enrique Freile, fue vn Portu^ 
aver alguna libertad : y ya que me he gués muy rico de Sevilla , cafado con 
deconfeííar con los de la Orden , fea Doña Leonor Valera-,a quien dcvie«i 
(como dize Santa Tercfa)mudando al- ron cantó las Rcligiofas sn el tiempo 
gnua vez, entre los mifmos de la O r - de la mayor neccfSdadjque con razón 
den; lo pondera la Santa en eíla Carta. Pre-
8 En el numero'quarto, advierte miófelb Dios con hazer a fus hijas, hí> 
otra máxima difcrctaMé govierno , y jas de Santa Terefa: y ala vna- de ellas; 
es : /e reetha la hija de Enrique llamada Blanca de Jefus ( de quien ha-
Freikpara Reüglopi $ perv m U otra 2e inencion la Santa en la carta pa í% 
hermana: porque reñían ya otra en el da, mimero cerccEo ) vna de las 
Convento, y ferian tres , y no es bien Fundadoras de 
^ue aya tres, hermanas en vn Conven* Portugal» 
f f f ¥ f 
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Priora de Sevilla, ~~ - ^ ^ Í . 
Décima. 
J E S U S . 
no di 
deque merecialarga rerpueña. Mas V . R . ha queridoeferivaal buen Rodrigo 
Alvarez,y afsi lo hago , y no ay cabera para mucho mas. Dize Eftefanodari 
eflas a quien las lleves a recado. Plegué á Dios fea afsi. Hclgadomehe con él,y 
pefadome <le que fe viene. Tengole tan agradecido lo que hizo en tiempo de 
íanta necefsidad, que no avia V . R. menefter acordármelo. Procurar tengo fe 
torne allá, que es mucho para en eíía cierra, aver de quien fe fiar* 
2 E n efta no hallo tan mal falud ; como por otras. De la poca que 
me eferive la Hermana Gabriela que tiene V . Reverencia , me ha pefado mu-
^ho. Los trabajos han fido tantos, que aunque fuera de piedra el coraron, le 
huvíeran hecho daño. Yo quiíiera no ayer ayudado á ellos. V . Reverencia me 
perdone a mi, que con quien bienquiero íby intolerable: que quertia no erraf-
fc en nada. Afsi mz acaeció con láJMadre Brianda , que le eícrivia cartas terri-
blcs ; fino que me aprovechava poco. Cierto que en parte tengo por peor lo 
que el Demonio traía vrdido en efta cafa, qu i lo de eífa. Lo vno, porque duro, 
mas. Y lo otro, porque fue el efcandalo de los de afuera muy mas perjudicial» 
Y no sé íi quedará tan fano como eflbtro. Creo que no; aunque fe ha reine? 
diado, para el que avia dentro , y la inquietud de él. E l Señor lo ha allatiacio* 
Sea el bendito: porque las Monjas tenian poca culpa. De quien maseflója . 
he eftado , es de Beatriz de Jefus: porque jamás ha dichotne vna palabra, n 
aun aora, con ver que todas me lo dizen , y que yo lo fabia. Hame paree ^ 
harta poca virtud, o diferecion. Ella deve de penfar es guardar amiftad; y a^ 
verdad es afsimiento grande el que tiene; que ía verdadera amiftad no le 
yer en encubrir lo que pudiera aver tenido remedio, fin tanto daño. ^Jdo 
J Y . Revereflcia poc amor de Dios fe guarda de hazer cofa 9 ^  JA 
r J fus H f a Carmelitas Defialfas, ^ 
M á a fer cfcandalo. Librémonos ya de eÜas buenas intcnci rrcs , qwc tan caro 
f Vrüáim, No pienfe que me cuefta pocoeftar acra mas blando el Rccor, v 
Z ad ío eftan toJos; que harto he pucfto , baña cfcrivira Roma , de donde 
r í o ha vcniclo é remedio, Granelemente he.agradeddo á eíTe Santo de Rodri-
PO Alvarcr/lo que haze, y al Padre Soto, Dele mis encomiendas, y digale, que 
f e patece que es mas veladero amigo en hazer ias obras , que las palabras. 
Mies nunca me ha efento, ni embiado ñ quiera vnas encomiendas, 
^ 4 No se como dize V . Reverencia , que el Padre Fray Nicolás h Ha re-
Suelto conmigo; porque no tiene otro mayor defenror en la tierra, Deziame 
él la verdad : para que como^entendia el daño de eíía cafa, na efínvieíre enga-
ñada. O mi Hija, que poco va en difculparfe tanto, para ío que a mi me toca I 
porque verdaderamente le- digo, que no íe me da mas que hagan cafo de mi, 
^ue no, quando entendicíTc aciertan a hazer lo que cftán obligadas. E l enga» 
ño es, que como á mi me parece que miro lo que les toca con tanto cuidado,y 
imor, parecemeque no hazen lo que deven, ííno me dan crédito, y que me 
iranio en valde, Y eíío es lo que me hizo enfadar de fuerte, que lo quiíicra de* 
xartodo: parecíeHdome (como digo) no aprovecha nada : como es verdado 
Mas es tanto el amor, que en fiendo de algún efe^o, no pudiera acabarlo con» 
migo: y aííi no ay que hablar en eflo. 
5: Serrano me ha dicho, que le ha tomado aora vna Monja: y conforme a 
hsqucél píenla que ay en cafa ( porque me dize cree fon veinte) ya cflará el 
fiumero cumplido, Y íi lo eftá, nadie puede dar licencia para que fe tome: que 
el Padre Vicario no puede hazer cola contra las Aíias , y Breves Apofíolicos., 
Mirefe mucho por amor de Dios; que íc efpantariael daño que es en cíias ca-
fas fer muchas , aunque tengan renta , y de comer. No sé como pagan tanto 
cenfo Cada año , pues tienen con que lo quitar. Harto me he holgado de eílo 
que viene de las Indias: fea el Señor alabado. 
6 En lo que dize de la Supriora , teniendo V . Reverencia tan poca falud3 
«o podrá feguii- el Coro; y es menefter quien lo fepa muy bien. El parecer ni-
na Gabriela importa poco; que ha mucho que es Monja, y las virtudes que tie-
ne ion las que hazen al cafo. Si en el hablar con los de afuera buviere alguna 
p^pttétfc ircon ella SanFrancifco. AI menos es obediente , que nafaldra de 
i0 V.Reverencia quiíicre, y tiene falud: ( que es mucho mencíier no faltar 
oe el Coro ) y San Gerónimo no la tiene. Conforme a la conciencia, a quien 
mejor le puede dar, es k ella; V pues ya tuvo el Coro en vida de la negra Vica» 
Driarf1 hazia bien - Y aífi fe le darán de mejor gana el voto: y para Su-
h \ l d ^ Prior de Pañrana lo de la Maeflra de Novicias: que 
^ o n W S t r : * querria huvieíl^ ya pocas; que para todo es gran 
iho por (COm0 hc d i c h ^ / no ay ^0r ÉÍOnde * * ? 
j z Gran 
apa Carta L X I L de Santa Tmfa, 
8 Gran cofa ce la limofna, que haze el Santo Piior de las Cuchas 
pan. Con cíío que tuviera cfla cafa, .pudiera paííar.- que no sé que fe han d'!? 
zer. No han h xho fino tomar Monjas con nonada. Lo que dixe de Portu \ 
harta prifa da el Ar^obifpo, y yo pienfo darme efpacio parak allá. Si puedll 
efcríviic aora. Procure V . R . vaya la carta con brcvcdad,y a recaudo. 
^ E l conocerfe Beatriz querría aproyechafle » para dcfdezirb que ha 
dicho á García Alvarez , por lo que toca fu alma. Mas traigo gran temor, que 
DO Ce entiende, y que folo Dios lo ha de hazer. E l haga á V . Reverencia tan 
fanta como yo le fupHco, y me la guarde, que por ruin que es, quifora ttmt 
algunas como ella: que no sé que me haga, íi aora fe funda, que no hallo ningu-
íia para Priora, aunque las de ve aven fino como no cílán experimentadas, y yeo 
lo que aqui ha paíTado, líame pueño mucho temor: .que con buenasintencio-
nes nos coge el Demonio para hazer fu hecho. Y aílí es menefter andar fiem-
pre con temor, y aííldas de Dios, y fiar poco de nueftros entendimientos: por-
que por buenos que fcan (fi eño no ay) nos dexara Dios , para errar en lo que 
mas penfamos, que acertamos. 
10 En cñp de ella cafa ( pues ya lo ha entendido ) puede tomar experien-
cia. Qne cierto le digo , que querría el Demonio harer algún falto : y que a nú 
me tenían efpantada algunas cofas de las que V.Revercncia etrivia, haziendo 
cafo de ellas. A donde eílava fu entendimiento? Pues qué la Hermana San Fran-
cifeo? O válgame Dios, las necedades que traía aquella .carta! todo para confe-
guir fufin. E l Señor nos dé luz; quería ella^ no ayxeaer virtud, fino para malj 
ni habilidad. 
í i Y o me hudgo que V.Revercncia efté tan ^ defenganada: porque lé ayu-
dara para muchas cofas. Para acertar, aprovechara mucho aver errado, que af-
jíi fe toma experiencia. Dios la guarde, que no pensé poderme alargar tanta Li 
Pííora .fe ]e encomienda mu.cho,y las Hermanas. 
D e V . Reveríncia Sieíva. 
rerefa de J E S ^ S 
m o r 'A s. 
% TCStaCarta ( fcgUnfe i ío l ígede Adonde fué por Prelada, por or^enj^ 
J U contexto ) la eferivió la San- Padre Fray Angel de Alazar, ^ ^ 
U al principio del año de mil qui- General de los Oefcal^os,coi 
^Stíí»sy ocheuta,eftando en Malagoi^ zc la Santa en la Carta ^  nui» ^ 
^ í e cleclata en las notas, numero | . 
S q u c no Tabe que exer^tafife 
Cl f u e l l a ; pues, parece (a lo que 
P ' vrdlr otra trazaba levantar al-
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^ ^ ^ m al Convento de Car-
Editas V c k ú ^ s déla Ciudad de Se-
villa: y q"e eña fe cncaminava con el 
effa(|o govierno erpiritual de alguna 
de fus Rclig^fas. Y parece que fe in-
fínua que devia de fec materia de reve-
laciones, que fon muy peligrofas. Por-
qw creídas por verdaderas,no fiempre 
aprovechan ; antes muchas vezes da-
ñan: y averiguadas por faifas, defacre-
efícan, y afrentan. Mucho deve de que-
rer Dios á eíle Monaftcno de Sevilla.-
pues tinto lo aborrece el Demonio. Y 
prandé cuidado deven tener confiao 
las Rcligiofas que lo habitan: pues tan 
grande lo tuvo la Santa de él : que íi 
otros fueron hijos de fu amor3lo fué ef-
te de fu amor.- y fu dolor. 
3 La carn es, y parece fentidiffi-
ma, y entre íuavidades, y rigorestrigo-
res, y luavidades,como lo acoftumbra 
la Santa, le dize muy bien fu parecer a 
niicííra Madre Priora. 
4 Hn el primero numero , va ha-
cendó difpoíicion a la reprcheníion 
engañar la voluntad a la que ha de 
reprehender.. Porque para reñir rau^ 
^ o , no es neceífario ganar al repre-
hendido; pero para perfuadirlo,impor-
ía fiempre el ganado : porque nunca 
ilegue a penfar eV mortiacado, que el 
Xeloescnemiftad. 
Luego difcretiíírmamente fe impu-
la afi jnifma la culpa déla reprehen-
^0n 3 llamaníiofe IntolstM ton ks 
que bien cjmere. Con lo quab-fobre los 
cimientos de el amor, va levantando el 
edificio déla fama diciplina. 
De alli paffa á ponderarle el peli-
gro en que han eftado, con graviílimas 
palabras.- para que por el peligro , vea 
el daño, y pord daño faque el fruto 
de el efearmientoí que es codo el bien 
que nos pueden dar los daños. 
5: En el numero tercero, fohrc ef-
tas ponderaciones añade: la libre 
Dios de efias hmnas intenciones. Por-
que íiendo la buena intención todo el 
principio de nueftro remedio, lomos 
tales: que con torcerla á vn ladito/ue-
le fer toda nueftra perdición. Habla de 
vnas intenciones incautas, impruden-
tes^ue nacen de vna faifa caridad, que 
produce vnos hijos , y efeílos de la 
mifma maldición : como quien todo 
lo tiene por bueno , quando es todo 
malo. Todos fon buenos, con que á 
todos los dexen fer malos. O que mal-
dita apreheníion , intención, y tentar 
cion! 
6 Yo entendí de cierta Pxclada de: 
vn Convento, en cierta parte del mun-
do, que era tanta fu bondad, y tan la-
na, y íincera fu intención; que quando 
los devotos tenian difguílos con fus 
devotas , los llamava , y paciíicava , y 
hazia que bolvicíícn a correfpondcrfe. 
Miren que buena intención ! Tal , que 
no le pufiera otra el Dcmoiáo a. vna 
Prelada, íi él pudiera poner a las almas 
intenciones. Porque íiendo cfte gene-
ro de devociones frequentes la pefíe de 
los Conventos,la ruina de las almas, 
eldefcredito dé las Efpofas de Chriflo, 
flechas que fe tiran derechas a las niñ-as 
de fus ojos; la Prelada, que lo devia 
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•zclair,ry-ra¿lar,.y..dííi1ruir, y quemar, 
lasformcncava , y í : lui 'w Cura tic el-
tos diabólicos cafan lientos. Y affi cftas 
intenciones,.que parecen buenas , fon 
pclílaías , cftas que parecen- Menas cíe 
caridad, eftan llenas de veneno;y mu-
cho mas en las que fueren Preladas. 
y fBien cieí-to es, que no íeria co-
fa alguna, de c ñ a s , la que motivó la 
quexa a la Santa: porque era Rcligio-
íilíima Prelada, y cfpiritualiffima'ía 
M^dre Mai:ia deSan jofefiy tanto,que 
refplandccio.con clarilíimas virtudes. 
A mas de que en cüos fantos Conven-
tos, ni ay , ni ha avido^efl*' g:ncro de 
raiferias, y defiichas. Pero pues fe 
quexava de fu buena intención la San-
.ta , no fe qu?xava de valdc. Seria en 
otra cofa el error mas pequeña : y las 
almas perf:das no hallan cofa iniper-
fcóia pequ ña. Y aífi cs.mcneftcr que 
f^vvn Ars;os, como dir,e San Grc^o-
rio-Magn. ?^ Pafior s part.f^ap, i. ad-
Mdtf^ t el Prelatio, lleno de ojos dentro, 
y fuera.-dentro, para verfea í i ,y mirar 
bien íuíii'tcncion : y fuera para vé.r.a 
los demás, como eran tambi. n ios ani-
ihftl.s de EzequieL AAmonmd'i fimt 
^uipr^knt ((iÍ7.c) vt va eircunfpe.ülo-
ms Jhdd'nm oculos psrvigsies .mtut, 0-
tu clrcmtH haheunt, & ceeü ¿iñlm.t/la 
fcrl rrfücndmt. Dlgnim qniprn e[i vt 
• ' • iK iJcé; cjui pfiffíi&t, tvtus atyue tn c'ttcm 
tu aculas hab'jaritj ymunuis, er interm 
íudici in fem 'itp 'u pLu ere fludeam: & 
exempU -vita exterms br&bent-es e4 
f.nam, ¡n altjs fknt corrigenda , di' 
ffehendaütf-^. •.- * ' 
8 l s coí.:s,qu:'parcccíj buenas, 
q i:'vú \ -ii mprc cch iv de los Conven» 
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mente eftuvácflen barriendosy arrojan' 
do de fu caía , los Prelados , y P r ¿ 
das. La peimera , la devoción. Porqué 
fiendo la devoción con Dios, fantiflí-
ma; es con los de afuera malifTima. Y 
fi efta faifa devoción fe echa de cafa 
fe quedará aquella fanta, y verdadera 
en gafa. 
La (e-guncla/!a honra.:Porque fíei^ 
do muy bueno el confcrvarla porDios, 
ay: otra houra faifa de el mundonón la 
q u al: la¿Religioía.,:porgue esmas no-
ble, que ia otra , 6 porque,«s mas an-
tigua que la-otra, ó porque ts mas vie-
ja que la otra, no fe le puede, ni man. 
dar; ni mortificar, ni corregir, ni en-
mendar ; fino que á cada paífo pone fu 
honra por delante. A vna muger.como 
a m ? A vna- muger de mi caliAEÍ? A 
vna muger de mi ancianidad? A vna 
muger de tnis.años? Con que no ay 
quiealaspuecla governar. 
9 La tercera , la amiftad. "Porque 
fiendo a i f i , que la fencilla., ^natural 
correl^ondeMítia, y amiílad es íanta, y 
neceHaria en ,vn Convento; toíiavia c» 
t .niendQt'ñrech), y particular ainifcd 
vnas con otras , no pueden vivirvnas 
con otras ; porque no pueden vr/zr 
vnas fia otras, ni apartar las vnas ele 
otras; y aíft 130 ay.avcrí^narfe las'.viías 
COR las otras; y nace la encimft^v !J 
eria,y fe ' om. nta dentro de la miím3 
amiftad , y arde el Convento en ami'-
tades, y encnuaades. Po-qtic ^ ^ u 
de ekgtr.Priora , ha dc ic r¿ ^ \ 
Si le ¿dvierte cualquiera cota, ej^ o 
le ha de h.tzer con mi ami.^^1 iv 1 
m a l a c a , y la honra del C u n v c ^ 
U amiga lo ha de encubrir , ^ \ 
der a lu amiga. Con que P 0 1 " ^ ^ 
OTAS ^ fos ^*ÍaS ^S ®Ame^™s &¿Jwiffas. 
' • a de fu amiga , es enemiga de cóngoxas paí^n los Santos para rebe* 
S d - í l ^ i f o i a v V ^ C o n v ; n t 0 - oíanlos daños! O lo íiencen que 
Eftos tres p u n i o s y áiútamcncs no efean ios 'Cónkjos que fe ofrecen a 
órneme no fon de elWo^ial propo- los remedios. Por eíTo ei Señor á\b ias 
f r ' de nueras Madres IKMca1 casque mas rccíás reprchenfíónes á' fus-Dííci-
fon cumplo ae ei mundo en la devo- pülos al no quererle acev. Oftu/;, 
"on verdadera , y en bufear en codo Mrd¿ carde ad credendum \ EpexpH. 
fdo la honra (te Dios, y en amarfe ro« bravh mcrcdulitatem eorum. L i W 24. 
mo hpa&m coñ tar" Pma y v^ . .Mürc6 i6 . v.14; 
ha pjrcckb c^iivir, por fi lo fue- _ 12 En el numjro quinto; le ad-
ren en mm* que puede aver en el mun- vierte quanclo conviene que no exectia 
do' y porquícnlos íantos5y fantiffi- cl num.ro de las veinte y vna'Relisio«• 
uios . fe prevengan las almas con los - fas ; y que tilo ro lo puede dirp^nfar 
m . jorcs d!¿í;am.encs-.', pucs 16 que no el Páclre Vicario General; porque cfta 
fucedé aorajíi durmieíTén las Preladas, mandado lo contrario por ti Papa. Y 
pu cL e n el tiempo íliccder. aqui íc advierten tres colas, -
10 En el nura?ro qiiarto , porque ' 13 l»a primera, que íiendo cl in» 
purdí- fer que la Rslig ofa fe quexaíTe tentó primero de la Santa5que no fiic^-
de que el Padre Fray Nicolás la avia fen mas que tréze, dcípues D-os, y ía 
pueftd en mal con la Santa , lo de fien- experiencia le dixeron , que era me ncf-
úc^ y (\mi:Que es el qm mas la defien- ter veinte y vna. De fuerte que crece 
de fiempre.lA culpa es defconEada , y la luz de Dios en los Santos, por mc-
eñá p.nland©'C|óe»todos la acuran^aun- - dio de la ex-pericncia : porque la C K n -
que fea culpa Jeve. Aííi feria, y de fia efpiritúal en el mífmo Dios cve-
omiffion ladeefta fanta Relig!ofa;qiie ció, Aííi entienden los Expofitorcs el 
fon culpas propriasde nueftra natura- Lugar de el Evangelio 1 Jefus prefuit-
leza , fi D;ossno defpicrta el zelo pro- bat Japlentia, & atatCi efr-gratia ) agud 
inovcdbr de l o bueno, cenfor fanto de íDeum> & homlnes. Lucf 2. v.52, 
10 malo. . i^.-. La fegunda, que dé eñe nusne»" 
11 Luego le dize la Santa lo poco" ró'nunca feria bkn fe cXceditííe en los 
«luc e lk fíente que no le fean amigas, Conventos de Religiófas en ningún 
«omo-lo fean de Dios; y qne fo lo pa- tiempo , en la fanta Défcalccz , cómo 
M Dios quiere amigas a fus Hijasjpor- fe haze; pues tuvoefté parecer la SanEa3 -
p e folo para Dios hemos de querer á defpues-de aver paitado por el la ora-
dos hijas, y a las hijas. cion,y la experienciao ' . . - • 
Quan fentida fué e0a Carta s y lo . 15 La tórceía quan peligrofo « e -
qvie laftimava á la. Sarita que no creyef- earoaf fobrado de Monjas en los Cofí^ 
fen las advertencias, fe vé al fin de efie y e r n o s y que pueda,dézirfe ió de e l 
nuin:ro,donde dize; Qm ¡legoafenúr- Profeta: Ifai.p. v. 3. Mulnflicaftigen» 
1° de foerte, que lo qmjiera dexar de té* tem,& non magnlficajit Ipmam. Aveis 
«fo ¡por wr que m lo ermn* O que de multipUcado ta gente, Señor, pero no 
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nucftra alegría. Y de eñe punto podra 
fer que hablemos mas adelante. 
15 En .1 numero Texto tiene por 
mejor elección la de vna Supriora jo-
ven ; que no la de otra mas anciana. 
Puede fer, que aquella fueffe mas def-
pierca, y mas zelofa ; y efta otra mas 
dormida , y .menos cauta : y la Santa 
(fegun el eflado de el Convento ) le 
aplicava los remedios, y fe iba derecha-
mente a bufear la elección donde cfta-
van las virtudes : y dexando á vn lado 
la eJad, elegía a quien tenia efpiritu, 
prudencíí^y capacidad. 
De veinte y tres años hizieron Ar-
^obirpo de Milán a San Carlos Borro-
meo, y fué vna antorcha clariffima de 
la lolcíía. No llegó á ellos San Luis 
Obífpo , y lo vemos canonizado por 
fu efpiritu admirable. No tenia Santa 
Inés la de el Monte Policiano veinte 
años 9 y ya tenia fundados tres Con-
ventos. De treze triunfó otra Inés ce-
leíiial de el Demonio, y toda fu idola-
tría. Quando fon Superiores las virtu-
des a los años , no ay que hazer cafo 
alguno dé los .años : fino efeoger las 
virtudes : y mas donde no ofrece mu; 
ch© el arbitrio en que efeoger. 
17 Al fin de el numero o é b v o dU 
te h prifa que el Señor Don Teuto-
nio de Bra^anzadava a la Santa , para 
que fíicfle a fundar a Portugal, y el ef-
pacio con que elia fe iba en la mate-
ria. 
Y el nono bucl.vc la Sanca 3 darles 
de Santa Terefa, ¿^o TAS 
otro golpe fuerte \ las buenas intencio 
ncs. En que íe conoce , que efta Santa 
Rclig^fa erraría fin pecar: pero es me, 
neñer que los Prelados fepan , que en 
ellos raras vezes ay errores fin peca-
dos. Porque como no eftán folo obli-
gados al remedio, fino también ala 
prevención ; nos imputa Dios lo que 
devenios faber, como aquello que fa-
bemos, fino lo prevenimos , y reme-
diamos .* y lo que devemos averiguarj 
nos lo imputa , fino lo averiguamosj 
como íi a viéndolo averiguado , no lo 
huvieramos reformado, ni enmen-
dado. 
18 Luego le dize: ttemble^m 
ore, que fe eche a losptes de el Señor, que 
todo lo ponga en Jus manos, que no fe fie 
de fi. Qu.1 es platica que podíamos 
oírla todos los Prelados de la Igícfia 
en píe: porque es el mífmo Evangelio.* 
a lo tyenos deducido de la doóhina 
Evangélica. Con eflo les da vna mano 
muy bien dada a ella , y a otra Reli-
giofa , que fe Uamava Ifabel de San 
Francifco, que el mifmo San Francif-
ca no la diera mas- bien dada. 
19 Vltímamente en el numera 
vndezimojcomo lo acoftnmbra la San-
ta , para dexarla entre dcfconfolada, y 
guüofa, y entre alegre,y compungí^ 
le dize : Que fe huelga que aya hallado 
en el daño el defmgañoy co efe clefi^' 
mknto: que(como hemos advertí"0; 
es el mayor fruto de el 
daño* 
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J E S U S . 
1 T A gracia dc ei Erpirítu Santo fea con V . Reverencia, Hija mía. Oy 
.1-yvirpera déla Prcfcntaciondc micílra Señora recibí la carca de V . R c -
verenda, y las de eíías mis Hermanas. Heme holgado mucho, y no sé que es la 
caufa, que con quantos difguftos me da V . Reverencia , no puedo fino quererla 
mucho; luego fe me pafifi codo. Y aora, como cfTa cafa ha fido la mejorada en 
padecerán eflas refriegas, la quiero mas. Sea Dios alabado3que aíTi fe ha hecho 
todo tan bien: % Reverencia deve deeftar algo mejor5pues no le lloran fus H i -
jas, como fueicn. 
2 E l veftbfc túnica al Verano, fi me quiere hazer placer, en llegando efta, 
í M r ^ ' 311"^^ maS ^ mortifique- Pl,es todas entienden fu ncceíTidad, no fe 
o m í f ?ran,C°n miefíí0 Señor cl,mPlicl0 tiene,pues lo haze por mi.Y no haga 
enhC*'' ^ l !e{^ohePro^ací0 ci calor de ai; y vale mas eftar para andar mas 
nnn 0"uIInii('aíl> <\w tenerlas todas enfermas. Aun por las qne viere que tic-
nc»"cceííidad cambien lo digo. ' 
(ii¿n A^a^0^e ^ «ueftro Señor deque le hizieíTe can bien la elección : pues 
padec ^ círaritettc, interviene el Efpiritu Sanco. Alcgrefe con eífe 
¡ ¡ f o ^ J - f 110 ^  Illgar de que el Demonio la inquiete con dcfconícnco de eífe 
Pues hn C-S qUc diSa aoi'a > í¿ holgaría defaber que la encomiendo al Señor? 
affi por le l\? TQ no ro10 yo' nias en los Moncfterios hago que lo hagan ; ^ 
4 Yciitura. c ha hecho todo tan bien. Su Ma^cftad lo lleve adelante, 
nniy bien M ' qUe ymdo cI Padre Fray Ni<:olas re avia de hazer tCK!a 
echava ^ t'od ^0C0 antes cluc V- Revercneia lo pidiera, y fe lo mandaran , nos 
0cl»pado en ^ * PorclUe V . Reverencia mirava fola fu cafa : y é l eftavs 
lo ha hecho c0500108.010 COtla3a Orden, que dependian de fu Reverencia. Dios 
01110 ^'icn es, Y o quifiera que eftuviera M> y también acá , hafía; 
yes 
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ver concluido negocio tan importante. Harto quiííera huviera venido a-tiempn 
que nos huvieramos podido hablar. Ya no podrá fer. ° 
j Porque fepa V . Reverencia que avra cinco días , que me embio vna Pa. 
tente el Padre Vicario, p l a que vaya á-Villamieva di-la jara a fundar vn Uo', 
naftcrío,q es cerca de k R' xl i.Ha quatro años pafi que nos importuna cl Ayun. 
taralento dealll^y otras pcrfonasjenefpecial el ínquiíidor de Cuenca }.qpees. 
el que eftava ai por Fifcal. Yo halKáva hartos inconvenientes., para no lo haxer. 
Fue alli el Padre Fray Antonio de JeTus, y el Padre Prior d: la Roda : han he*' 
cho tanto,.que-hamHilidó con ello. Son veinte y.oeho legras de aquí. Por Ziari 
ta buena dicha tuviera, íi pudiera fer comino, el ir ai, por ver a V: Reverencia, y 
hartarme de reñir con ella; y aun por mejor d.zir, de hablarla : que ya d:ve de 
eftar Hecha perfona Con los trabajos. He de tomar antes de Pifqua aqui, fi Dios 
fuere férvido, que no llevo mas4icencia, qüe hafta d dia de San jofef. Digalo 
al.Padre Prior, porfi fe le hiziere camino de verme alli. He eferito á fu Reve-
rencia por vii de la Carta, y de aqui lo huviera hecho mas vezes , y á V . Reve-
rencia. Como pensé fe perdían las Cartas^no he oiTadoe-
6 Harto me he holgado de que mis cartas no h . ayan perdido .'porque alli 
eferivi lo que me parecia dé Supriora ,.aunque mejpnentenderá V . Reverencia 
lo que conviene^ fu cafa; mas yo le digo que es gran difparate tener Priora, y 
Supriora poca falud. Y ta.nbicn lo es que no fepa bien leer, y cuidar de el Coro 
la Supriora, y vafe contra Gónflitucion. Quien quita a V. Reverencia, que 
huviere algún negocio^ embie la que quifierc, y fi eftuvieífe muy mala? Entien-
do yo que no faldrá Gabriela de lo que V . Reverencia la dixerc: y como V.Re-
verencia la dé authoridad, y la acredite; ella tiene virtud para no dar mal exem* 
pío: y afiliase holgué de ver a V . Reverencia inclinada á ella.. Dios ordene lo 
ipejpr.. 
7 En gracia me cae dezir V . Reverencia vque no fe ha dé creer todo loque 
dixerc la Hermana San Gerónimo^ aviendofelo yo eferito tantas vezes. Y aun 
en ,vna.carta, queiba a García Alvarcz, que V . Reverencia rompió, dezia harto 
para que no fe creydTc fu efprritu. Con todo digo, que es buena alma , y que fi-
no eñá perdida, no ay porque la comparar con Beatriz , que errará por falta de 
entendimiento; mas no por malicia. Ya puede fer que yo me engañe. Con 
no Ládexe V . Reverencia conf.flar, fino con Frailes de la Orden, es-acabado- » 
íi alguna vez fuere con Rodrigo Alvarez , digalé V. Reverencia en la opiniofl 
que la tengo, y íiempre me 1c encomiende mucho. 1 
8 Holgado rae he de ver por eñas letras q me eferiven las hermanas el a ^ 
qm. la tienen, y ha me parecido bien. En forma me ha íido recreación ,y 
gadomc con la de V . Reverencia. Afíi fe me paíTafle el difguflo con ,la e^Jm 
s^a-San Francifco, Creo es que me pareció fu carta muy de poca hurrmda J / 
«obediencia. Por eífo V . Reverencia tenga cuenta con fu aprovechamic^0 
%n algo de Patenia) y ton tjue m k akrge tanto en 
^ Jks fíijaslaf Carmelitas Deftálfas, 
ej aunqac con fus rodeos leparece que no miente, es inny tu era de per» 
íkdon Mi eftilo,con quien no es razón, fino hablar claro : que harán hazer I m 
LladonjihHíparates .^o lecliga^V. Rcvccenda en rdpuefla de la que aora 
:ine e ^ r i v i 6 ^ q « e ^ « a n c l 0 enmendada de efio , me terna i m u 
fecha. 
9 A eñe f^ ran Dios quiero que contente mas ; que de mi ay poco cafo que 
hazeriOmi i ja, quien tuviera lu^ar, y cabe^a^pata alargarfeen cfta, fobre las 
.cofas que han paí^do en éfta cafa! pata que V . Reverencia tonara, experiencia, 
y aun pidiera á Dios perdón de lo que no. mea visó : que he fabido que .cfta va 
prHénte. La intención fal varia a algunas; a otras no baítava. Tome V.'Rcveren-
'cía efearmieoto, y vayaífc llegada á las^Condituciones 3-pu':'S es tan amifa de 
ellas íino quiere ganar poco con el mundo, y perder con Dios. 
- 10 Acra no ay ninguna , que no entienda la perdición que traían , y lo diw 
.gao; fino es Beatriz de Jefus, que las. quería tanto, qiíc aunque lo vé , ni nunca 
me avisó, niaoradize nada , que ha perdido conmigo^ha1 to. Defpucs c^icvine 
no cenfefsófnasel queconfeflava, ni creo conrefiará; porque áffi convieríc para 
el Pueblo, que eflava todo muy terrible. Y cierto que es bucno,íi cayera en otro 
poder. Dios;.pcrdonr a quien; 1c.hizo, perder-a efta cafa, que él fe aprovechara, y 
todas con el. 
n Bi. n conoce ay razón para lo que fe haze, y viene a verme >.y yo le he 
m ürado mucha gracia; porque ófíi conviene aora;y cierto que iñoy bien cori 
Tu icncilUz.La poca edad,,y experiencia haze mucho daño. O mi.Madre, que 
ella ci mundo con canta malicia, que no fe toma nada bien '. Siíconíla -expcri-n-
a^^ iiuc^ hemos aora tenido, no nos-miramos, todo na dcmal en-peor. V . Rcvc-
reiicia te haiga vieja ya en mirarlo todo (pues la ha cabido rama parcc)por.anicr 
de micftto S ñor, qUC y0 haré lo mifmo. 
12 Hennr^fo como no me embia algún Villancico : que aofadas no avra 
pocos cilla elección: qué y® amiga foy.de que fe alegre en fu cafa , con modc-
nemn : que íi algo dixe , fue por algunas ocaíiones, La mi Gabri la tic-
nc l3,c.l)1Pd de cito. Encomi.ndemcla tV...Reverencia.mucho, .Bí:« Ja.quüíe* 
ra eicrivir. ' • - • 
3^ ^ o p o r S u p i i ó V a a S a n ^ n a 1, y de Toledo la Priora, aunque no efíoy 
^nmnada qual lira. Encomie, den mucho al Señor fefirva.de efta-fu nd ación, 
aB.atnxla encomiendo, que es de aver mucha l ftima.El recatulo dc.Marga-
ra me ontenta) ^ ^ ^ ^ ciempolaira allanando, como veauamoc 
v • R-vca ncia. 
H Jlpantam. lo que (leve mos ál biicn Padre .Prior de las Cuébas. y . Re-
^cta }e e^a i , vn gran ¿ . ml ^ M ^ ^ ^ ^ encomien-
c. m . OS' y V . I W c u c i a lo-haoai que amlo.canlada, y eftoy muy vieja, h o 
^ ^ h o i ^ tenga voluntad el P^ire Prior: Porque me la deve muy devula. 
' 5 S,!^dc, que oran bien tenemos en tenerle , y bien obligadas efian 
tic. 
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Je cncomendarfele. Su Mageftaci fea coa V . Remencia , y me ia gua , 
Amen, 8 ^ 
Indigna Sicmde V . Reverencia. 
Terefa de I E S V S , 
i$ E n lo que me he alargado vera la gana que tenia de eferivirla. Bien de« 
ne efta por quatro de las Prioras de por acá , y pocas vezes cícrivo de mi letra. 
Harto me he holgado de la buena orden que ha dado el Padre Prior en la ha-
zienda; porque lo que fe devea mi hermano no fe pierda^aunque tenga mas ne-
eeílidad. Aquieftan todas contentiííimas, ylaPrioracs tal ,que le fobra razón, 
Y o le digo que es de las buenas que ay, y tiene Talud, que es gran cofa. La cafa 
efta como vn Paraifo. A l Padre Fray Gregorio muchas faludes, y que como 
me tiene olvidada ? Y al Padre Soto, Bien le ha valido a V . Reverencia iu 
ámiftad. 
N O T A S. 
; 
•Sta carta , para la Madre 
•Mana de San Jofcf, á quien 
la leyere con atención, es también dif-
crctiíllma; y aun para qualquicra me-
diamente entendido, aunque la lea fin 
.jella. 
2 En el primero numero con 
grande gracia le dize la Santa fu amor, 
y que no puede dexar de tcnerf lo, 
aunque reciba de ella tantos difguüos. 
Con que templa los diíguftos con el 
amor, de fuerte, que haze amor de ios 
difguftos. 
3 Mándale en el fegundo , que fe 
ponga túnica de liento. Pues todas 
(dize la Santa) conocen fu necejjidad: 
porque con ella es mejor ir a la Comu-
nidad con liento, que no faltara la 
Comunidad con eftameñarpuesla pre: 
fencia de el Prelado, es el remedio , y 
corrección de la Comunidad: y el fal-: 
car al Coro,es falta publicajel no traer 
túnica, fecrcta. 
4 En el numero tercero le &ze 
lo que la encomienda a Dios : y alaba 
lo bien que íc hizo la elección , atri-
buyendo al Padre Fray Nicolásj de 
quien hablamos en las Notas a M 
Carta ix. nu. 3. Y á aquella le agra-
dece el rendimiento, que es donde vi-
ve , y habita defeanfada la h i » ^ . . 
dad. , . «a 
5 En el numero quinto, habla 
Santa de la Fundación de V i l i a " ^ 
de la Jara, que es bien notable, com 
fe puede ver en las Fundaciones^ 
Santa: 
^0tf-!' cap. t. Y ^ zcle > la Ma: de c:rcc' todo5 ^ aíri lo c,1'zc Sa Sa"£a,5? 
¿rc María ^  f ^ ^g¿r ÍO» y M*r>fao con los Defcalcos. Dcrpucs 
^ ^ i n i f i e ñ a ^ las burlas! 
Tatúas como bs mas fabios en las ve-
us.yerfona Áe mportancta (dizc) e/-
hecha con los trabajos. Las peufo-
nos fe hazen xic iniporcancia con las 
penas. Con d pefo fobre fi crecen 
las p á m a s i c o n l o s trabajos las al-
mas. 
6 En el niimcro íexto fiente que 
la Priora, y Supriora no tengan Talud. 
Como quien dizc: Es poco menos <¡m 
(fiar enferma la .cafa,fi lo efian las que 
la goviernan. Qmndo h Supriora efia 
fana, y la Priora enferma. Jupie la vna 
lo que le f i t a a la otra : pero enfermos 
todos los governadores 3 cae en la CAUA 
el govlerno. 
7 Eflos oficios de Priora , y Su-
priora; de Guardian, y de Vicario; de 
GbifpOeydeProvifor j han de andar 
contrapuettos cu algunas cofas. Es fle-
mática la Priora ? fea la Supriora vil 
poquito coterica. Es colérica la Priora? 
lea Ja Supriora vn poquito flemática; 
forque fí entrambas • fon flemáticas, 
tendrán dormido el govierno : y íi fon 
«atrambas coléricas , andará inquieto 
cl govierno. 
La mifmo es en los Seglares, y en 
^ h* den^s cofas: que es neceffa-
f ^ ^ ^ y pefar todos ios tempe-
ft^ V P0rclue 110 ^brefalga de 
Icnri al8un humor5quecaufe lasdo-
c^^PoUticaS de el govierno. 
de ?RA L ? el lu,me5:o ^ptmio, habla 
tiermana, á quien no fe k avia 
habla de otra Rcligi^fa que por muy 
grandes rodeos dezia lo que no paflí-
va; y canfafc b Santa que le coflaífe 
tan graiurabajo cl mentir, y que def-
pues de todo fu trabajo, paraííe rdo m 
mentir, que era fu mayor trabajo. 
p En todo era la Santa, no fob 
difereta, fino la inifma diferecion 5 \? 
mas al enfeñar vna máxima tan exce-
lente, como que no ay cofa mas aco-
modada que dezir verdad , y hablae 
claroj y obrar can iínceridad. Porque 
andar por rodeos, puliendo lo íai fo , f 
poniéndolo en traje de verdadero, no 
folo es mentir con cien mil fobrefai-
tos, y dificultades (porque á cada paC* 
fo lo cogen) íino querer engañar con 
el mentir. Por eílo dize el Señor á fus: 
Difcipulos:Mat.5'*v.57.-Síí fermo vefler 
efl,efí:non3nonSe&tt vuefíras palabrasjíi 
por íi, y no por no. Porque no,porquc 
íi;y í),por no, es pefíimo modo de ha-
blar, de dezir, y de mentir, 
10 Avicndo hablaeío en eñe nu-
mero feptimo, alumbrando a vna Her-
mana en lo que hablava; paíTa al de-
zimo, en que trata de la perlecucic» 
de Malagon, y en cl nota á otra , y U' 
reforma de lo que callava. Porque 
avicndo. cofas que pudiera la Santa 
aver remediado con dczirfcloi callaría 
el Angelito , por tener caridad, y no 
acufar, ó dar pefadumbre á fus henna^ 
ñas. . 
Oque mala caridad, que cenia el 
Angélico! m h i , qula tacm! dezia 
cl Santo Profeta: ¿ ¿ y de mi, forque CA* 
$ i quaiído deyia advertir > y a m o n ^ 
car. 
^02 Carta L X U í . de 
car. Y amule1 Qula vir palmus Ublh 
tgofum.Tcngo manchados mis labios. 
Manchados, y con callar? Si. Que tan-
to mancha los labios el callar lo ten-
veniente, como el hablar lo nocivo» 
Tanto mancha vn mal filencio, como 
yna mormuracion. 
I I Perros mudos llama el Señor 
| los que deven h a b l a r y callam Ca-
mes MHÜ non valentes latrare: Ifa'u c» 
5<5. v. io. No dizen que no hablan fi-
lio que no pueden: Non valemesi por-
que de la manera que el perro, trave-
fado vn bocado en la garganta, ó ocu-
pada la boca COIJJCI bocado» no puede 
ladrar; aííí quien ocupa con lapaíííon» 
ó la ambición y o la afición , ó otros 
afectos deíbrdenados el inftrumento 
de zclar» y de velar, no puede, aunque 
quiera» hablar , eípantar, auyentar» 
morder» y delpedazar a lo malo» 
> 12 E l filencio de eña Monja tan 
carirativa crio las imperfecciones, que 
arrieigaroo el honor de fu Madre, y fu 
Convento» y loquees mas, la vida,y 
progreííos de h Sagrada Reformaron 
aquella perfecucion, y con ia terrible 
que fe levantó en Sevilla. Miren que 
caritativo íilencioÜ 
Aprendan, y efcarmienten los fub-
¿itos.Zclen , y velen, para avilar con 
caridad á los Prelados, de lo que ion-
viene que íe remedie : y tengan por 
mejor, con la Santa » advertirlo á las 
caberas, zelando'; que no andarlo in-
íruéiuoramente por los rincones cen-
f>wattdo, y mormurando. 
primero a las Mariasporque fiendo 
Santa Terefa. NOTAS 
15 Al fin de el numero vnd 7imQ| 
dize la Sanca : Que fe haga vieja,' 
mo fi dixera; zelofa,. y de condición 
gationa : porque el mundo efta muv 
malo, y no folo es meneacr contentac 
a Dios con la verdad; fino contentar, v 
y fatlsfacer el mundo con el recato, 
Y efíolo dizeeon gracia»y efpiritude* 
voto» Canto» y prudente 
14 Yaquelaeníeñaconlasverasi I 
buelve en el numero duodezimo á re' 
crearle el animo con las burlas, p¿ 
diendoles Villancicos. Dulcís, & w 
tus Domimsi Pfalm. 24. v. 8. como 
hemos dicho otras vezes. Aífi era 
Santa Terefa ,en cada carta > en cada 
periodo, y razón parece que mezcla a 
lo redío con lo dulce. Hale dado vna 
bien íevera reprehenfion , y luego le 
canta vnos Villancicos , con pedirfc 
lós: porque quiere corregir , y reme-
diar; mas no quiere entrifíecer, ni 
afligir. 
15 Vltímamente da grandes reca-
dos al Padre Prior de la Cartuxa , que 
lo era el Padre Panto ja* Buen amigo, 
que lo fue en las tribulaciones , y cn 
tiempo de defamparo: y afíi allí fe han 
de ir las gracias» y el amor , en donde 
fe viola fineza en el tiempo de do» 
lor. Por eífo fe apareció el Señor lo 
las que fe moííraron finaren o^lnt>0' 
res fangrientos de la Pafíion, julio er 
q u e ^ e f o e l k s U a s q u c ^ ^ 
primero los rayos,y luzes cíe »« & 
íaRefurreccioii-
^4fus f í f a Us Camelltas Defcafas, j o j 
C A R T A L X I V . 
^ L A M I S M A M A D R E M A R I A D E S A N IOSEFt 
priora de Sevilla. 
Duodczima, 
J E S U S . 
C B a c o n V . Reverencia» Madre mía , el Efpir'itu Santo. Parcccme neí 
! ' Dquiere nucftvo Señor paíTe mucho tiempo fin que yo tenga en que 
ladeeer.Sepa.queha fído férvido llevar configo á fu buen amigo, y fervidot 
lorenco de Cepeda. Dióle vn fluxo de fangre tan aprefuradamente, que Ic^aho* 
oo, que no duró feys horas. Avia comulgado dos dias avia, y murió con íemi* 
do5enconiendandofe á nueftro Señor. Y o efpcro en fu mifcncordia ^  fue a go-
zar de él: porque eftava ya de fuerte, que fino era tratar en cofas de fu lerviao,, 
todolecanfava : y por efto holgava de eftarfcen aquella fu eredad 3 que era 
vna legua de Avila , que de/ia andava corrido de andar en cumpk-
. 2 Su oración era ordinaria: porque ficmpre andava en la prefencia de Dios, 
y fuMagcftad le hazia tantas mercedes; que algunas vezes me efpantava.A pe-
nitencia tenia raueha inclinación, y aífi hazia mas déla que yo quifiera: porque 
.odolo comunicava conmigo, que era cofa efíraña el crédito, que de lo que yo 
;e dezia tenia: y procedía del mucho amor que me avia cobrado. Y o fe lo pago 
en holgarme que aya falido de efta vida ta» miferable, y que efté ya en íeguri -
^ Yno és manera de dezir, fino que me da gozo quando en ^ Pien ^ 
S^ hijos me han hecho laftima ; mas por fu padre picnfo los hará DioS 
merced, 
r I He dado ^ V . Reverencia tanta cuenta; porque s¿ que lc j;a def 
^7e;te(ydercofelodevia bien, y todas ^ ^ ^ ^ T Í l T Z h . 
^fuelen. Es cofa eflvaña lo que Ú fmnó fus trabajos, y el amo f * ^ * 
W ? úempo depa^BoAneucomcndarloá nueftro Sc"^ l 3 ^ 1 ^ 
^ fi u alma no lo huviere menefter, (como yo creo ^ ¡ ^ J 
^ ^ % ^ « e 1^ vaya l^quc ^ e t e n ?<*Us almas, q u e ™ » 
accelüdad; porque k aprov^heo de c l l ^ 
JÜ^ CarU Z X l l f , de Santa Tenfai 
4 Sepa que pocointes que muricííc , me avk eícrlto vna carta aquí \ % 
Jofcf dcSegovia, que es a donde aora eftoy, que es onze leguas de Avila^n 0 ^ 
níc dczia cofas, qfic no parecía fino que fabia lo poco que avia de vivir, qV,e mc 
he efpancado. Pai-eccític, mi htja^que todo fe paífa tan prcíío ; que mas aviamos 
de traer el penfamicnto en como morir, que no en como vivir. Plegué a Dioj 
que ya me quedo acá, fea para feryirle cn algo3qtie quatro años ^ lievav^y^,^ 
ca me acabo de morir; antes cftoy ya buena de el mal que he tenido, aunque 
Con los achaques ordinarios, en cfpecial déla cabera. 
j A mi Padre Rodrigo Alvarcz embie V . Reverencia a dezir ,.quc a buen 
tiempo vino fu carta: que venia toda de el bifen que eran los trabajos: y que me 
parece que ya haze Dios milagros por fu merced ea vida : qué ferá en v 
muerte ? 
6 Aora me handicho3 que b s Moriícos de eífe Lugar de Sevilla conceíta^ 
van al^arfe con ella. Buen camino llevavan Vueflfas Reverencias para fer Mart^ 
yes. Sepan lo cierto de eño, y eferivamelo la Madre Supriora. Holgado rae \% 
de fu falud, y dado pena la poca que V. Reverencia trae. Por amor de Dios V. 
Reverencia fe mire mucho. Dizen que es bueno para eííb áe la orina , cogidos 
ynos efearamojos, quando eflán maduras^y fecos,y hechos polvos,y tomar cang 
íadad de medio real a las mañanas. Pregúntelo avn Medico-, y no efté tanto fin 
sferivirme por caridad. 
7 A todas las Hermanas me encomiendo mucho, y a San Erancifco* las 
ele acá, y la Madre Priora fe les encomienda. Linda cofa les parece eñar entre 
tifas vanderas, y varahundas, íi fe faben aprovechar , y tacar cfpiritu de tantas 
iDovedadesj como ai deven de oir; q^ ve han bien mene&er andar con harta adveí"' 
jencia, para no fedíñraer. Gran gana tengo de que fean muy fantas. 
% Mas que feria fi íe hizicífe lo de Portugal ? que me eicrive Don Teutomo 
eV Ar^obifpo de Ebora:, que no ay mas de quarer.ta leguas defde ai alia. Poí 
pierio para mi feria harto contento. Sepa que ya que vivo, defeo hazer alg© en 
fetvicio de Dios, y pues ha de fer ya poco , no lo gañar tan ociofameme coma 
he hecho eftos años: que todo hafido padecer en lo interior , y en lo demás no 
ay cofa que luzga. Pidan á.nueftro Señor que me cié fuerzas , para einplearnie 
alga en fu fervicio. Y a le he dicho, que me dé efta á mi Padre Fray Gregor^'/ 
jb tenga por fuya: que cierto le amo en el Señor, y defeo verle. Murió mi ne ^ 
mano el Domingo defpues de San Juan. SuMageftad me la guarde a V » - ^ ' 
renda,y haga la que yo defeo,. Son oy quatro de Julio de mil y quinie^05' 
íetenta y nueve* 
\ p e V . RevereBC¡aSierf«í 
rjifus Hijas las Carmelitas De fiabas, 
X O T A S. 
T N e f t a Carta le dab Saina a 
1 Eb M a ^ Priora s cv.lla el . 
Uta^upntadc la aberre c l ^ h c r . 
mano el Señor Lorenzo de Ce, •cía, 
Co.granv.íbr,.piedad yfincendad. 
No cu-o cofa pequeña la Santa.-
2 D i z e c n é mi,no 
ahoaado del'afangre . y d^rcpente; 
perono defprevenido Y eño no es 
muerte de tepente , fino muy preveni-
da, y premeditada. Por eííbquando la 
Igleíia pidé que nos libre Dios de ma-
la muerte , no dize folo: Afuhitanea 
morte liberams, Domine: libranos,Sc-
ñorjde lá muerte de repente: fino que 
añade: Et mprovifi morte. Subitánea, 
& imjtrovifa: potque muerte de re*.-
pentepara el cuerpo , y prevenida , y 
provida para el alma , no fe atreve a 
repugnarla la Igltfia , por fer poííible 
que lea mejor ,y mas feguro para e l 
ílma, en alguna ocaíion , cftc genero 
íle muert?; que la muerte muy de cf-
pacio, con los riefgos que traen con-jugo las terribles tentaciones , que e l 
demonio ofrece al hombre , al mo-
rir,, 
Pfí r Vno ^ ios Santos Simeones 
^«'litas murió dé vn rayo en la co-
^u^dbnde tantos años avia hecho 
mmmm E l Venerable Fray jordan, 
S ^ ^ ^ ^ W o n Do-
¿ f Ga"í;lnutio ahogado en vn rio, y 
^ ^ ^ • ^ aParcctó. llenoHle-gloria in . 
?tro S^nto Patriarca de vna 
nna, murió cafi de re-
pinte en mi flro tiempo. Sucrdió lo 
mirmo al Venerable Pacho Macllro 
Roxas, devodííimo de la Virgen Ma--
ri-a Nueílra Scñorn5.y promovedor I i ^ 
figne de tÜa ranta^icvocion,.y quv bi, 
7.0, y fundó,-y foraió en Madrid en el; 
Gonvcnto Rcligiofiffimo de U Trun-
dad Saiit ffima, aquella vluftre, y pía, y 
caritativa Congregación dfc QV^ VS 
Maria' ,y de efle lauto »• y exceknte 
Varoir primero fe ñipo fu muerte, que 
no fu achaque. Y podian traerfe nui,-' 
chifsiraos exemplos de eñe genero.-¥ 
aííi en lo que devenios cargad la mano,, 
y la coníidera^ion los Cliniib nos , es 
andar prevcnidosvpara morir comoeP 
te fanto Varón , hermán® de la Santa^ 
ydixar a Dios ci tiempo, el-quando, y 
e^modo de el morir, como nos con--
ceda el Don dé morkjpara vivir.-
5 En el numero tercero dizc ía 
Santa: ÍJúe efpera c¡m no ha rmnefter 
oraciones fu hermano, Y aunque di^ er-
Según nmftra Fe : porque devemos 
freer píamente, que el bueno fe íalva-
ra, y que el malo, fino llora, íc conde-
nará, y fu hermano era muy fanto, y 
butno : pero es cierto que tuvo rcve« 
lácion la Santa , de que eñuvo breve 
tiempo en el Purgatorio. Y cal-avi^fi-
do fu vida, y fi^penitenciaj y fu ora-
ción, que fe puede bien creer. 
6 En el numero quatto dize vna 
niaxima admirable, y q|ie es bien que 
lá traigamos preCente día, y noche, y 
que durmamos con ella: Parecerse, mi 
faja , <¡M todo fe fajfa tan prefíe j c¡m 
J V mas 
5© 5 Carta L X I Í r * de Sama Tmfk, 
mas aviamos menefier poner el fenfa-
miento en como morir, que no en como 
v i v i r . O que diicrrca razón ! Que es 
el mundo,y fu fafiancUy fi todo el mun-
do eñ vn inftmte fe acaba ? Que es io-
do , /£ toda la vida fe va helando a la 
muerte ? Que es todo^fi todo depende de 
d hilo de el v iv i r , que cada día va adel-
gazando el morir? Que es, fino morir, 
efio que llaman v i v i r ? 
Que es todo , aunque fea todo. M i -
tras, Coronas, Tiaras, fie fia colgando 
de vna hebra tan delicada , y delgada, 
que apenas efla pendiente , quando fe 
defvmece , fe quiebra , y defaparece ? 
Quien pienfa como eterno en el v i v i r , 
caminando accelerado al morir f L a 
muerte viene botando a la vtdaj la vi-
da corre bolando a la muerte * prefio je 
jenquentran los que helando por linea 
reUafe hufean. 
7 Que bien que hazen los Pon-
tífíces Romanos, en hazer quemar vn 
poco de eftopa ai coronarfe i porque 
no dura mas la corona , qne el incen-
dio de 4.a efíopa. Q^é bien hazian los 
Emperadores Griegos j á quien el dia 
mifmo que los coronavan , les bufea-
van quatro , ó cinco Lapidarios con 
mueras de di verías piedras de jafpes, 
,0 de metales, para que cfco.-rifai de 
qual de ellas querian que cfculpicíTcn 
fu fepulcro ! Que bien qus bizo San 
Juan el Limaíníro en hazer fe conié-
fü^j fu fepulcro, y q-ue no fe lo aca-
baflfen : porque cada dia le dixeíTen: 
Señor, quando queréis Je acabe vueflro 
fepulehro í y gen la pregunta miíina ie 
ncordaflen de fu muerte ! 
Penfemos (como nos dize la San-
ca) como hemos de morir, para smt* 
Penfemos .como hemos de vivir, para 
morir. Toda la gloria, y la dicha de k 
muerte confifte en obrar con fu me 
mona cnla vida. Toda fu dicha con^  
M e no en andar, fino en parar. Toda 
la gloria de la vida confifle en hazer 
muerte la v i d a p a r a hazer ^ida 1Í 
muerte ; en hazer traufito dichofifsj, 
mo á la muerte 4 -^ e vna gloriofa , y 
eterna vida., / 
9 En el numero quinto ( coi-no 
quie fe hallava muy fuperior a fu tra-
bajo ) embia encomiendas al Padre 
Rodrigo Alvarez , de quien avernos 
hablado. Y en el fexto habla del levan-
tamiento délos Morifcos.de Sevilla, y 
combida a fus hijas al martirio , co-
mo quien fabia lo defeavan. Y no fe 
efeufa de dczirks que le eferivan h 
que ay de nuevo , en cfta .materia: por-
que las primeras caberas de la Repú-
blica ( como lo era vna Iluflre Ftin-
dadora , y la primera muger de aquel 
tiempo ) es bien que fepan !o que^af-
fa: para pedir á Dios por lo publico, 
y para ayudar con cífo, y con los dic-
támenes , y con quanto puedan ai re-
medio vniverfal délos Reynos,y Pro-
vincias. 
10 Pero luego les advierte i que 
reciban mticha luz de los cuydados, 
con que fe vive en el mundo, y den 
gracias a Dios de que vén la guerra 
defde la paz: y reconozcan fu dicha, 
al verfe dentro de el piiei:t:o3 
mirando la tcni-
peftad» 
CAR-
A fus HtJM l** Carmelitas 7)efiñi^s, ^ 
> • • * 
C A R T A L X V . 
'M L A t & A V R B P R I O R A , Y R E L I G I O S A S D E L C O m 
• vento de San lofef de Grmada. 
I E S V % 
% Q H a con Vs-Revereneías el ETpitritu Santo. En gracia me cae la karahun^ 
üida que tienen de quexarfe de nueftro Padre Provincial, y eldefcuydo' 
que hantcnidoen ha-zerle faber de fijd.fdela carta primera , en que le dtziaiv 
que avianiundaílo ; y1 conmigo han hecho lo mifmo.-Sti RevereiK-ia cftuvo 
aqui ekfia delaCrnz , y ninguna cofa avia Tábido mas de lo que yo le dixe: 
que fílelo que por vna carta me eferivio la Priora de Sevilla * en que le dexian 
comp^avafl carae« doze mil ducados. 
2. A donde avia tanta profperidad, no es mucho fueífen patentes tan juñasa-
Mas allá fe dan tan buena maña ano obedecer, que no me ha dadopoca pena 
cfto poñrero, por lo mal que ha de parecer en toda la Orden, y aun por la cof^ 
tumbee que^ puedevquedar en te^er libertad las Prioras, que tampoco le faltarán 
difculpas. Y yaquahazen Vs.Revcrcncias tan cortos á cííbs Señores,-ha fído 
graiündifcrccion a-ver cftado tantas, y como tornaron a embiar acífos pobress 
tantas leguas, acabadas de embiar: que no sé que coraron baftó. 
3 Budbran aver tornado a Veas las que vinieron de alia , y aun otras cora 
ellasíque ha (ido terrible defeoncierto cftar tantas, en cfpccial íintiendo davaa 
F/a(Jtiinbrc,ni Tacarlas de Veas , pues fabian ya que no tenían cafa prop;i-í^ a 
'^erco me chanto de la paciencia que han tenido. Ello fe erró deílic el princiJ 
l«o: y pues ^Reverencia no tiene mas remedio de el que dize^ bien es fe poi> 
| , pues f« tiene tanta cuenta fi entra- vna hermana, que por eíío lo ha de ayer, 
11 ^ o ? ? ? Sran^e mucha menudencia me parece. 
Hicft^ 1 - - - ^ ^ u i e i j ^ t a » narco m e j u r icixa — » x 
; ^ ganancia cadermuchos los Monaaerios, íino en fer famas las que efíu^ 
1¿ ^ j F ^ f ca"as que vienen para nueflro Padre Provincial:, no sé quando fe 
tí^aa dar. He miedo no fera -dv' aqui a mes y medios T aun cmonces'no s¿ 
" 4 y a por 
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ppr^onderiran ciertas: porque de aquí fué a Soria, y de allí a tantas partes vífi^  
itando; q'vic.no fc fabc.cofa cierta a donde eílará , ni quando fabrémos de él. & 
mi wmh gwafldo llcgaítcmlas pc/bics hermana^ cíiafia en Villanueva.-queme 
ha dado harta pena la que-ha de recibir, y el.coramiQflto ; porque el luaar es 
tan .pequeño, que no aura .cofa fecreca, y hará harto daño ver ,tal diíparate: que 
pivi'eían dtíMirlas a Veas halla avifarle, pues no ténianftanípoco iiceiWia tía* 
radoq^e tornaron, cjue ya eran Conventuales de eíTa Cafa, por fu .mandamien-
to, y no torna Telas .á los ojos. Parecía avia algunos medios ; pues íeviene V. 
Reverencia toda la ciiipa3 de no aver avifado las que llevó de Veas, ó íi ha to-
inado alguna Freila , fino no aver hecho^nas cafo deé l , cjuejiuo .tuvic/íe ofi-
cio. 
6 Hafta el Invernó (íégun me dixo, y lo que tiene que hacer) es impof. 
Üblc .ir alia. E l .Padre Vicario Provincial plegué á Dios efté para .eílo;: potqug 
me acaban de dar y ñas cartas de Sevilla, y cícriveme la Priora, que cfta herido 
dé pc^tleiicia (que la ay alia, aunque anda en fepr^to) y Fray Battolomé de je» 
fus,que me hadado harta pena. Sino lo huvieren fabido cn.coimettdenlos si 
Dios, que perderá mucho la Orden. E l Padre Vicario dize en d fobres&ríto de 
la .carta, que eflá mejór, aunque nofuera de peligro. Ellas eftán harto fatigadas^  
y cpn razón; que fon mártires en aquella Cafa de otros trabajos que en cífa, 
aunque nofe quexan tanto. Donde ay falud, y .no les faltar de comer,qae eñéo 
vn poco apretadas, no es tanta muerte: muy acredita4as,con muchos Señores* 
jNo sé de que fe quexan: que no avia de fertudo pintado-
7 'Bizc la M ¡dre Bca^riz.al Padre Provinciai, quee^lan efperando al Padre 
Vicario para (Otnar las lyíonjas ,dc Veas, y Sevilla á fus Cafas.. En Sevilla no ef-
tan para cífo, y es muy lexos,y,en ningún^ manera conviene. Quando tanta fea 
la neceffidad, pueñro Padre lo vera, 
8 í/is de Veas es tan acertado que fino es por c] miedo que tengo de no 
¡ayridar a ha?.cr qfenfas de Dios con inobediencia, emjbiaria a V.^evercncia vi) 
granprecepto; porque para iodorio .(que toca á las Dcfcal^as , tengo Jas vezeí 
:de nueftro Padre Provincial. Y en virtud de ellas digo, y mando: Qu^ lo 
•prefio que pudi ra tener acomodamiento de cmbiavlás , fe tornen a yeas a^S 
iqnc felea la vinieron, falvo la Madre Priora Ana de jefus i -y efío aunque 
jpaífadas á .cafa por li ? ialvo fino tuvieflen buena renta para falir de .la necein* 
dad que tienen. Porque para ninguna cofa es bueno comen car Fundación f oB 
tarcas juicas, y para otras muchas conviene. 
9 Yo lo he encomendado á n u.ílro Señor eños di as (que no :q«i^ r^P0 
der deprefto a las cartas) y hallo que en cfto fe fervirá fu M^gcñad; y ,I1K'n ^ 
ínas lo:fintjcren,mas. Porque va muy ¿aera decfpifitu de 1[>eíc.a%as ning1111^ 
ñero ele aíTimie to,aunque fea,con fu Priora, ni medraran en f^firi11'/aniaS,e0-a 
brés cjuiere pios a fus Efpofas, aljidas á folo é l ; y HO éjiíiero que ^ott,ienC^ ep 
/afa ^ ir como ha fido en Vcaií que nunca me olvido de vna carta, 
. . i * envíen 
* 7 " ^ ^ a á Í R f f l ^ ^ ^ lls f ¥ fc^i ^viíe« ion, que bien fecrc-
to!o!unt^d^cid.y el. nueftro P^IIT. Ni fcnsé V . R e g e n c i a llevara 
taotas4eaí;mas imagino,que ion las niuyalíkias á V. Reverencia. O cípiritu 
verAan'íro de okclienaa, conioetvviendo a vna en lugar-de Dios, noie queda 
mumimcti f ^ amarla ! Por el pido a V . Rcvcreacva.quc mire que cria al-
mas para E/pofas de el Cnicifícadorque las crucifique en que no rengan vo-
limtadrni anclen em niñerias. Miren que es principiar en nuevo Rl yno,y que 
V.Rcverencia, y las demás cftan mas obligadas a ir como Varones csforpclos,. 
y noconio mugercilias. 
11 Q¿e codes, Madre mia, en íi la pone el Padre Provincial Prefidentejó • 
Priora, ó * Ana dé Jérus? Bien fe enciende que fino cftuvicra por Mayor,:no te-
man par* que la nombrar mas que a las demás: porque; cambien han íi o Prio-
ras. A él !é Kan dado tan poca cuenca vque 110 es mucho no fepa íi eligieron, 6 
no. Por cierto que me hamafreiuado,que a cabode rato irireií aora las Défcal-
a^sen eíTas baxezas. Y ya que miren, lo pongairen platica , y la MádrcMaria 
tleGhriño haga canto cafo de ello. O coivla pena le han tornado bobas , ó po-
ne el Demonio infernales principios en cífoOrdcn.-Y tras cfto loa á V-. R. de 
muy valérofa Momofi eflb le quitara el valor, Dcfeles Dio? de muy hiimildes9 
y.obevlicntes, y.rendidas a mis Dcfcal^as : que todos cíTútros valores fon priu-
eipio de hartas imperfecciones, fin efías virtudes, -
12 Abra fe me acuerda, que en vna de las Cartas pafl'adas me eferivierorja 
que tenia ai parientes vna, que les avia hecho provecho llevarla de Veas. Si ef-
toes que-lo haze3dexo en la conciencia de la Mádre Priora, quefi le parece, la 
b e rmas no Mas demás^ 
I I . ^0 bien creo que V.R. tendrá hartas penas en cff^  principio. No fe cf-
Pa,He, tjue vna tan grande no fe ha de hazer fin ellas, puc* el premió dizen 
cll,e cs grande. -Pleguc-aíDios , quedas imperfecciones con que' yo lo hago, 
"o frezcan mas caftioo que premio, que ficmpte ando con efté miedo, 
H A la Pnora de Veas eferivo, para que ayude ai 'gaña de el camino,co-
^ ^ h a n pooa como.lidad. Yo le digo,'que fi Avilaeftuvicratan encalque 
le ^ ^ ^ .yo-harto de tornar mis Monjas. Podrafe hazer, andando el tiempo, 
^n ci ftivordeel Señor; y aíTi les puede dezirV. Reverencia , que en fundan-
^ ^ ^ fiendó meuefter alia, fe tornarán a fus cafas, como ayan tomado Mon. 
Jas ai.. * . ; 1 
p I ; l Poco ha que efeiviaamo ^ V^Revereneia, y a cflfas Madres, y al Padre 
¿ l : J u a » . y ^ drcucntadc &quc por acá paíl^va, y áffi me ha parecido no 
VIr nus a¿ eüa para todas. Plegué a Dios no fe agravien i <;omo de Uamar-
- & y 3 
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la nueflro Padre a VrRevereHCÍaÍPrefidcnte , fegun andn el negocio. Hafta que 
sea hízimos elección, quan.io vino nueflro Padre, aüí la líamavatnos, que no 
^-iora, y tocio es vno. 
T6 Cada vez fe me olvida eílo. Dixeronmc que en Veas,aun defpues de el 
ipitulo, falian las Monjas á aderezarlaIglcfia. No puedo entender eomo;que 
-» puer-
ca cié la calle. Bien faben las Hermanas de Avila que no fe ha de hazer .- HO SC 
porque no lo aviiaron. V.Reverencia lo haga por caridad, que Dios deparara 
quien aderece la igleiia, y medios ay para todo, 
i j Cada vez que me acuerdo que tienen a eflos Señores tan apretados no 
lo tíexo de fentir. Ya eferivi el otro dia , que procuraílen cafa , aunque no fea 
muy buena, ni razonable: que por mal que eñen ,no cftarán tan encogidas. ¥ 
íi lo eftuvicrcn , mas vale que padezcan ellas que quien las hazc tanto bien. 
Yá eferivo á la Señora Doña Ana, y quiíiera:tener palabras para agradecerle el 
bien que nos ha hecho. No lo perderá con nueftro Señor, que es lo que haze 
al..caf(í2.?sí nio.gtmi«•»yóJC'tojj.odo.¿ i n v M v . : 'M :,v. 31 ¿l^mi 
18 Si quiere algo a nueftro Padre , hagan cuenta que no le han eferito. 
Porque, como digo, iciá muy tarde quando yo le pueda em.biar4as<cartas. PEO-
curarlo he. Defde Villanueva aura de ir a Daymiel á admitir aquel Monafte-
rio, y a Malagon, y Toledo, luego á -Salamanca,y á Alva, y á hazer no sé qnau-
tas elecciones-de Prioras. Dixome, que penfava baña Agoño no venir á Tole-
do. Harta pena rae da verle andar por tierras tan calientes, cantos caniinos.En-
comiendenlo a Dios, y procuren fu cafa como pudieren con amigos. Las Her-
manas bien podían citar ai,hafta hazerlo faber a fu Reverencia, y viera lo que 
convenia; ya que ,00 le han dado.paríe de nada, ni aver nadie eferito la caufa^e 
porqué no llevan eífas Monjas. Dios nos dé luz , que fin ella , poco fe puede 
acertar; y'giiic á y.Reverencia. Ainen. Oy treinía de Mayo. 
Síerva de V . Reverencia. , 
Ttrefa de f £ S V S * 
10 A la Madre Príofa de Veas efcrivo.fobre la ida de las Monjas, f ^ 
fea lo mas feertto que pudiere: quando fe fepa , no va nada. Efta de V. 
fencta que la lea lá Madre Supriora , y fus dos compañeras , y el Padre 3 
J V A N D E L A C R V Z , que no eengo.cabeca para eferiyir mas. 
NOTAS. j i fus tí'tfa l<*s Carmelitas Defialcw, 
N a T A S . 
Sta>Catía es eñi'emada, y t i c 
¡ c v n P'cante atlmira'ble de 
e„rcáa.n?a.- porque lo que efenvia la 
S.nt., ó enojada , 6 enamoL-aaa.cs de 
lo.ííno3v refino de la í^cfia. 
Bícrivióla air^ultada con las Rféll-
olofas de Gí-anad», de quien era Prela-
da la Madre Ana de jefus, fumas que-
rida hija , y que deípues fue dechado 
de petfeccion en el mundo , como pa-
rece por fu vida , eferita coir pluma 
muy delgada , por el RcvcrendiíTimo 
Padre Maeftro Fr. Angel Manrique, 
defpucs íluftrfnimo Obifpo de Bada-
jos, Gathedratico.de Prima de Sala-
mOTca,Hijo} y PátWc de \a Infigne , y 
Real Gafa de Huerta; de cuya Rcligio-
fa Comunidad holgara yo copiar lá 
obfervancia, y lás virtudes. 
Fué el cafo, que eñando- Sanca 
Terefa de partida para la fundación de 
Burgos , fe ofreció la de Granada. Ka 
qual encomendó la Santa a la Madre 
Ana de Jefos, quea íafazon cftava-en 
Veas, tmbia-ndolc para tila<Jos M-on-
Ías de Avila: La vf»35 la Madre María de 
Cbnfto, de quien habla en cfta Carcaj 
"^e acabava de fer Priora: y la otraj 
Antonia de el Efpiritu Símto 5 vna^le 
te^ quatro primeras: y el Padre Pro-
Vl"eial le mandó -que llevaífc; las dc-
"las de ci Gonvento-^e V-eas. Con cfta 
ocafíon devicron«le ir algunas mas de 
las que convenki' Eu l a qual 1c pare-
^!0¿15iSan" q^e auria obrado algo 
C1 attao nacuralde las Kcligiofas de 
Veas, para con la Madre Ana de Jeñis, 
que las avia criarlo a fus pechos defde 
fu Fundación. -
3 Demás de cíío no dieron cuen-
ta de lo obrado en la de Granada, ni 
á la Santa , nral P'adrc Provincial. Y 
entre las Rcligiofas devió de aver al-
gún rep-aro, en íí efenviendo a la Má'-
dre Ana noladava el titulo de Piiora. 
Efías fueron las culpas tan leves a 
nueftros ojos , que en los de la Santa 
merecieron tan agria, repreheníion3co'-
mo aquí les dio quatro mefes5y quatro 
diasantestie fu feliciffiraa muerte , en 
quedexo como en teftamento a fu Sa-
grada Reforma, el oropreciofo de las; 
virtudesj en efpccial de la humildad, y 
obediencia, Imitandó en cño a Ghnño 
Redentor nueñro, que al morir, dexó 
impreflas en el coraron délos Fieles, 
con doctrina, y ex. mplo 3 eftas fobera-
nas virtudes. Y al dvfpedirfc de fus D i -
cipulosj defpu; s de reü\citado, les dio 
vna fevera rcptehcníion , que llenó é t 
Mártires la Iglefía; -como advirtió San 
Gerónimo; Marc.ió.v.r^. Et expróba-
vtt increduiitaum comm , & darmüm 
cordis: v t fitecedat, corcarnewm charf 
tate flenum. Hinc quod caterv* M a r -
tynm monem huius ficult llbenrer afee-
P*m? D . Hicr.ibi. Qué de Mártires ha 
dado á la Iglefia fdize Gerónimo) y 
qué de Coronas al Cielo eftá reprehen-
fiqn que dio Chrifto á >fus Dicipulos, 
al áufentarfe de fus ojos? Y que de al-
liias mn-aí f diré yo) aura dado, y dará 
y 4 a la 
Wi6 SaHta;Tcj:cfaa;^$'H^s, 4 pt'«f--
fc de eVlas,, 
4' Aunque las imitas feot?. je^ 
ves, yo me, pcrfuadlp , ,qive íi oyeramos 
fus difculpasvpaííaran de lev.cs á ningu^ 
ñas; pero la Sanca,como gran Maeftra, 
Ins va mortiHcancío^enreña.ndy dici-
pfinando exceicnciflTni-ia.mGncc: y dexp 
tan enfeñada aquella Cala de.Granada, 
para íiempre ianias , que yo pafse por 
alíi cí aiiode quarenta y itóéve , y ha-
llé ala-, Hijas, y íaceíforas de la Vene-
rable Ana tan efpincuaies;.jy pericias, 
que podían dar los confejos , que rect-
Bleron fus primaras Fundadoras de la 
Sai.ta. 
5 En el numero primero dize: f « 
gracia rne há caído lp vorahunda que 
tienen ds quexarfe de nmjiro Padre Pro* 
vlnc'mL Tien^ razón da Santa de lia-
fiarla affi: porque rara] vezes ay que-
xas de Comunidades , y mas contra 
fus Prelados , que no fea con grande 
varahunda ; porque eoraunraénte to-
das fon yozes, confuíion, deforden, 
mucho ruido, y poca razpn. 
6 Añade lirgo, Y el deJcMído, c¡m 
han tenido en j fcr lytr le : y conmigo han 
héffho lo mlfmo. .Gomo quien ' dize; 
jQuexanfe ellas , quando nos hemos de 
quexar nofotros.' Quexafe la culpa., 
• quaffdo fe ha de quexar la pirlfdlcion. 
Quéxanfe los fabditos , quando fe han 
de quexar los Superwxes, N i de el "pa-
dre , tff de la zjsfladre fe acuerdan , y 
qfticrer} defpues acertar; y fibre ejfo que* 
x i r f t . • • •,; • h 
O que de ello ay en el mundo de 
eño j Efta ardiendo vna Comunidad 
en rchxaciones, y porque el Preladq 
$4Ht4 T m f í * 
' S ^ m M ha (Je q-Hcxar d Pccl^ode 
q u é p a t e l o t m á q , y m y x ¡ C n n 
reducido a lo.l)iieno,fcqueXa de b 
bu no lo malo, 
V c K ^ o . m n muy M a n m m l s 
jas Madres : pLles ndian á la? m m n 
.agenas al encuentro con las propriasiy 
para mitigar el enojo que íemian, nía-
nmeítan el enojo que tenían, Pero 
avianlas con Santa Terefa , que las cow 
nocía mejor que a fi mifma, y añi Ws 
pone a la y iñdaxulpa de fus defeuy» 
.dos, y la varahtnnda de-fus quexas, 
7 ,En el numero fegundo, notán-
dola de que huvieífen comprado cafa 
con tanto dinero , como dozc mil du* 
cados, tlizc: Que fueron juftas (cño es 
ÍCVCÍai) contra ellas jufiamente las ya* 
tentas d*e el Provincial, Como quien 
ilize: los pro/peros, y felices es menef' 
ter ajufiar , y rnortlfiear , que los 
felices ? y pobres , harto andan mr* 
tlfcadou 
jSlunca rccalcitrava kel pueblo de 
Dios tanto como en fus felicidades. 
A ífi lo dize Moyfes fu Caudillo: ^ • 
crafatus eft álleñus r & rect&travit; 
tncrafatus, implngttatHSy dilatatus, de* 
rellqulp jpeumfatiorem fmm: & rWÍ' 
fit 4 DeafaímartfHo¿DA\t:ro,.yrV'ty 
En fus infelicidad s era quando íe bol* 
via á Dios, Aííi es el alma: con rique-
zas tcmporalesfe arriefpa; y !o^'!C c.s 
inas, aun con las ^ípíntuales i? c 
dcíVanecer, Q S?mr,lo qm os f ^ ' 
' el camtnow 
la C r u ^ y é las f e n a ' i l a f o b r e ^ 
humildad í j /nma 8 Anade b Santa co/Jg^ndito? 
gr .cía 
que tampoco les faltaran d í f m í ^ i 
Como fi (tixera: Como les ha de fdta\ 
S i m Mswt'i**** m hA ^ confequ.flcb, y cumplo dcmcfe 
no obede,eer. fon ma«a. No obedecer dfmlpas a las Madres Prioras, fando 
Q t f a k W ? c m no oÍK'(ie<:ci:(.coiikie- e«y7< cul^^fue U madre ds Us Wfek-
„na mana^dancloi raícodcf que no ha / 
llegado el cafo de obedecer, y que es Tengan paciencia las Madres Prio'~ 
mucho niejornoobedecer, y.dar infi- -ras tie el Carmelo 9 y ¿rn los Padrés 
,nir.as razones para no,obedecer, y,de Priores., y pues mandan tres años ente-
la; inobediencia •feaz.cr . mana para no ros en fus oficios,; niortifiqucRfc en cita 
.obedecerJ eífoj que pncdcvcaber en ocafion , y oygan cñá fevera conclu-
Bvícaicas, y en Dcfcalcos, y en qnan- fíon de fu Madre. N o han dé tener W* 
tas perfonas ay cípiricuaies., y perfec- hertaden el Carmelo los Priores, ni las 
us, Pero ííunqiu' tal ve?, puede ícr tO' Prioras. Siervos kan de fer , mas que 
lerable,y aun'buena efia maíía3irtas,co- Priores: inferiores \ ?nas que Superiores, 
nninmentc fueie feriiaperfeCta. H a n degovemar , y mandar Jin.¿ihsr-
Es.meneftier penfar dignamente de t-ad. Fuerte cofal el que .manda no ha 
los Superiores: y creei'íquc í'abcn inas 
que nofotras. "%% rm?seftcr difeurrir 
masen^omo fe ha de obedecer ; que 
s i como fe dexarlije obedecer.-porque 
fino fe bg^ s ¿ic.n ¿¿eito -es, que 
•de tener libertad? Que fera. dei que ohe-
dece ? Fuerte es : pero .msejfaria , y 
fanta, 
i l E l que manda no ha de Wfáé. 
dar como quien manda; fino como 
uutica faltaitan razones para codo, y quien obedece. A qiiien? A OkíSja fus 
muchas.maSien nudka vanidad , para Reglas, á fus CaaSitu^íoncs-s y á fus 
«o obedecer; que para OBcdecer. Prelados: y con eflo OTaniiará con hu-
, j9 .Añade la Santa: Que lo ha fen- jnildad; y no con íbbervia, y vanidad. 
. ' / " ^ lo mal que ha de parecer en Muy diferente osfa es, que yo ;mandc 
•* Orden. Com ) quien dize: porque devo, ó porque qui. ro; por-que 
Dios .quicr-c i -o porque yo güilo. C o n 
efto vítiaio fe c: venena codo , por la 
propria voluntad ,* y con lo otro con 
ia divina fe mejora. Si yo mandopor^ 
que quiero, me obedecen penando , y 
rebentando; y íi porque Dios lo quic-
r , con álegria, y gozando. Si fexpie-
xan , digo : No lo mando y o, fino la 
Confíitution. No lo mando yo , fino 
Dios; 
^ ¿ n d o fe ha de e(tabkcer eon ía ohe-
<mbn la Orden; eflahkcer con la def 
Medimc^ el def i rén no pvede fer cofa 
^ •defirdenad.i.Es la obediencia los 
PMdtrntntos de la Orden , fi en fu lu-
gjr povemos Ulnobediencm caerk por 
JmlQ U Orden 3 y todo ferk defhr-
Arrima luego la Santa al m-
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Dios:y con efto no puede aver quexas, rar que el Ar^obifpo quitaría la F-
ni defabrimientos. 
12 Nótalas luego, de que fe que-
seen de los que las tenian en cafg^ que 
paguen vn beneficio con vna quexa.Pe-
ro cierto que en efto no andavan muy 
fuera de la orden de micíl.a naturaie-
za miferable-: p.orque no ay cofa inas 
frequcute, qi'e farisfacervn g\ifto=con 
vn dif^ufto, y dar por paga de vmbo 
ncíício vn íctiEimiento.. 
Solo fe puede cftranar, que efto 
fuccdieíTeá CarmelitasDefcal^as: por-
que en mi vidá he vifto criaturas tan 
agradecidas. Y no feles dcve mucho 
en ello, pues lo heredaron todo de fu 
Madre ; y las reprehenderia defde el 
Cielpj fino lo hizieíícn afsL 
15 Por eíTo para la Santa, qvie era 
furaamente agradecida , era eílo de 
muy feníible tormento: con que de-
fendiendo a fii bienhechor, les dize: 
jQue f i era ajfi. que -ao era tan largo co~ 
wo ciusr 'ían, avia Jído gran tndifcwclon 
poner mas pefi de el ciuc ^ odia tener Jh' 
bre fii llenándole la cafa de mas Reli' 
giofas. 
V«a de las finrazones de el mun-
do , es no medir bien ios neceffitados 
la carga a íus bienhechores: íi noque 
quanto mas les dan, mas les piden j y 
mas les cargan,,y íobrecargan: y fi a-
vicndoles dado cinquencales niegan 
vno , perdieronfe los cinquenta con-
cedidos, por el vno negado..Flacos fo-
uios al reconocer los beneficios ; y al 
olvidarlos muy fuertes, 
14 Luego dize con grande refolu-
cion en el numero quarto ( porque de« 
via fer vna de las difeulpas de lí»s Reli-
giofas para lo que obraron, el ponde* 
dación ) Re'tdomehe de el mied? q, 
fone , qm qmam d ^rpobfa ¿ j ^ ^ 
nafierio. T a el no tiene que ver en ^ 
no se para que^  le ha^e tanm parte\ pr* 
mero fe morirá, que falle fie con ello, Uñ 
efta razón fe manifícüan tres virtudes 
en la Santa excelentes.. La primera, U 
de la prudencia, y conocimiento; eon 
que reconoce que eran todas efeafas, 
y vanos temores, los que proponían 
fus Hijas de el rezclo de el Ar^obif 
po ; al qiial tomavan por capa ,.para 
confeguir fu-intento de efeufarfe coa 
la Santa. 
Pobres Obifpos, y Arfobifpos! 
Elfos han de tener la culpa de todo. Si 
cafligan , porque cafiigan j fi callany 
porque- callan i fi defienden la jurifds' 
clon, fin inquietos i fino la defienden^  
omtjfos. 
15 Mneflra la Santa fu valor3(IoiT-
de dize i-Ta el u4r$ehifpo no tiene (¡M 
ver en el Convento - m se para que k 
haze tanta parte. Como fiidixera. ^ 
nos ha dado la lícencia,y efiamos efm-
tas de fit jmifdicion , para queme trtf 
a efie cuento el ^4rphtfp9 ? También d 
zydtrfobifpo tiene culpa, de la inobediev 
cía de Vs, T^everencías i Pecan Vs-
Reverencias^) págalo el jfrfohiff0' 
\6 Peco fe acafo fe empeñava en 
cllo efte Prelado ( que es lo mas cier-
to ; porque el Señor Don Juan Mén-
dez de Salvatierra, Ar^obifpo que era 
de Granada , con la apretura de los 
años cftcriles , y de los muchos Con-
ventos de Monjas , dificultó m<* 
cña fundación ) La Santa con vn ze 
de fu Padre Elia?, y vna vivifinna, 
flanea en Dios, añade: Prmtrofi* 
* - - u^> 
K O T A S 'yl fus híjás las Carmetttas Defcalcas. ^ 
- 2 ¿lo i m n á r e que [aliefe con ello, crcditarla, diciendo : N o n potuit Dem 
CnéprofiUKias tiene hcchadas las raí-
zeTlos Santos Patriarcas, en la provi-
efencia Divina ! Qtié fegura fu conto-
ra cnDios I Lo contingente tienen por 
impoffible ; lo venidero afleguran co. 
mo fucedido. 
También puede fer que fucile muy 
viejo efíe Prelado,©que cfluvicíTe muy 
enfermo , con que le feria mas fácil el 
morirfe , que arrancar de quajo vna 
Funciacion. Algo parece efto á lo que 
refiere el Doíi:o,eloquente,y Reveren-
do Padre Pedro de Ribadeneira, en la 
vida de San Ignacio: que aviendo en-
tendido lo que el Venerable, y Dodo 
Cai-d:nal Silicéo , Ar^obifpo de To-
ledo, mortifícava á fu Religión en fus 
principios , quan 'o lo fupo el Santo 
en Roma, dixo : E l ^rfohifpo es viejo, 
j k Comíanla moca .naturalmente mas 
vivirá que-¿jo e¿ 
iy Reduplica luego otra ponde-
ración de inimitable zelo la Santa: T 
fiha de fer (dize) para poner princi-
ftQi en la Orden -de poca obediencia^ 
harto mejor feria m lo huviefe. Como 
ü diKcra ; OMnera el iAr<¡ohifho ^ y 
muerj el Convento > fino ha de aver 
obediencia en el Convento : porque Con-
vmo , fm obediencia, m es Convento, 
Jm ''^y perdición de las a/mas. 
, juÜamcnce San Aguftin 
^ ^ cea laQ:bedicncja todas 
¿Ü ? ll ia moMiencia todos los vi-
0^S ! quando hablando de el precep-
p.que Dios pufo á nucñros primeros 
S r f í l ^ ^ PROHLBL6 VNA 
P^nd. i el PrccePto P^iit ida; 
^ Z ' T ^ virtud, 
M 'e pulo d precepto folo pox a-
perfetiius demonfirare qimnum fn ho-
num obedkntU , ni f i cum prohibuh ab 
ea re, CJH* non erat mala. Sola M obs-
dtentia tentt palmam i fila thl obedkn* 
tía tnzenit paenam. S. Aug. in Pfalm. 
70. v. ip. 
18 ^ Dize luego la Santa • Forque 
no efia nueflra ganancia en fer muchos 
los Monafierios y fino en fef fantas ¡as 
que efiuvieren en tilos. Eftá maxttna es 
tan clara, que parece que fobra la No-
ta : y toda via es bien advertir, que a-
qui templa la Santa diferetamente vna 
aníia, que arde en el coraron huma-
no, comunmente, no folo en materias-
temporales ; fino en las efpiritualcs de 
multiplicar fu femejante. 
Porque en fiendo vn hombre fol-
dado , a todos los queria hazer folda-
dos: en íiendo Letrado , a todos los 
quería liazer letrados : en fiendo 
giofo , a todos los queria hazer Reli-
giofos : y también en íiendo malo, to-
dos queria fueífen malos. La Santa era 
Fundadora , y Santa ; como Santa, a 
todos los queria hazer Santos : como 
Fundadora ( mirando á fa zelo ) que-
ría eñár íiempre fundando Conven-
tos. En lo primero no puede aver in-
conveniente • porque hazerlos á todos 
fantos , bueno es ^y fanto ; pero que 
fean todos Religiofos, y q i c todos 
fean Carmelitas, y que todas fean Re-
lio iofas, puede aver inconveniente, 
DS9 Por eífo la Santa, hablando 
con fus Hijos, y Hijas, y templando-
les el anfía ele fundar (fuperiorfu ra. 
zon a fi» <iefco ) les dize: Que from„ 
ren mas mirar a la calidad dé los Con 
vmtos 3 fie numero : f fte frvcwren»* 
ms 9y mj^T' 
•20 D » « i iliíccdtaíraetaftc loy mií-
la vida'4c «tcípimu,. en Im verkos, C-
110 cu los adverhtos. 'lo bue-
no de .el Oin%o, en el ta- Oblfpo ; fí-
no en fer buen Obifpo: no en fer Pon-
tífice; finoen ier buen Postifice • "O 
en fer Efpola de el Señor; fino en fer-
vir bien el miniftcno, y profefsion de 
Efpof* de el Señor. Aquella palabra 
hten, y maí haze amabks, apetecibles,, 
p aborrecibles, ó jcenfutables los puef-
los, fean grandes, medianos, ó peque-
nos : porque por el adverbio fe ha de 
tomar .la quenta en la eterna vida, pa-
ra averiguar como fervimos en efta. 
Afsi aqiii la Santa : Muchas fun-
dádmet fdize) hten dicifjimdás, bm* 
m* t ^ ^ s a ^ m ^ i governadas y malo. 
Como$.....Mxera vxEfivfaJJe Jo mejor, no 
U mucho : yortjue muchasr-mzzs lémU' 
cho en efie mundo y es contrario. de lo 
mejor. 
21 Y. no quiero ídczir con >efío 
oirá máxima, que íueléítraerfe para el 
g^vienio , y es buena, bien entendida; 
yirpeligroia, ..mal;cntcndida.;.-jLó mejor, 
ts contrario de lo buenos Porque efta 
máxima tiene muchas, y grandes limi-
caciones.. 
E n lo politico es; tolerable, quan-
ílo el gpvernador, poplquerer reduzir 
las cofas a lo mejor,alborota,y mquie-
ta lo bueno,y'e0Q es malo;y aun en el 
govietno erpiricual es lo nñfmo. Pero 
en lo inift eo, lo. mejpr no. es contra-
íio de \Q buvenp , íinaj^ue affegura lo 
hntuo c&ñ Ib mejcín j mms 
asoaf 
czmítmMmx: en I© baar 12©,., Y 
tml caminando fiempre f®t \k hmm 
yiomejor; y cxercitandoiaos^ilomc! 
jor, pava no perder lo bueno^ porqv^ 
gut/pa-mt módica ( como dize el Ef. 
pintu .Santo ) faulatim.decldet..Jicck*-
íiaft,.ip. v.5!. 
22. A mas í.de que yo no^igó-
aqui, que lo mejor, es contrario de^ lo 
bueno, ni la Santa dixo eflo; fi no que 
lo'mayor fuelé fer contrario de lo me-
jor: porque en eña.vida comunmente 
no es lo mejor lo mayor; antes fucle 
fer lo mejojr lo menor. Porque no de 
valde los dá la Orden S.rafica fe lla-
man Menores-, y los de Sin Francifco 
de Paula Mínimos. Bien lo tntendian 
eftos dos Francifcos , que fueron luz, 
y confuclo de la Iglefia. -
Pars pepima m orbe maior, áho 
el Filofofo Gentil Séneca : .la mayor 
parte de el mundo es lá peor; luego 
es mejor ía menor. Mui t l ¡un t voca-
t i ypauci veroieletfLMatth. 20. v. 10. 
Mucbos ÍDO los llamados, y pocos Jos 
ekogkh&.XhSeñcrl haz,edqítefi*w0f 
de ios foco s eJeogMos ; no de ¡os-muchos 
llamados ^ y no eftfigidos. 'Ot efta-luef 
te, y de otras muchas fe entiende q"e 
lo mayor, es enemigo dé lo bueno > y 
de lo mejoro , . 
23 - En el numero quinto pont 
ra, la pena , que el ^ ^ ^ r ¡xn. 
nimo-.Graciaivrecibiria d&av r 
do efta miteria diziendo \ S¿B Q0. 
el Provincial corrimiento , 7 f ^ ' , ^ 
m o q u i e i r d i z e A r ^ ^ ^ 
j^OTAS. P US Carmntas ^faifas. | ^ 
^ fon Vir&ms dedicadas a dhcra: S¿ demro tienen fufiento.y fueYU 
% l lor P ^ e deven fer fruden; honra, y luego efim muy acomodadas de 
^ t ^ u e L í l a s m e á a ^ a ¿ e m d * cafa', m tendra„ m ^ ^ ^ 
í p L a deeUClelo ) m . é r e n m n j ^ lo tunenpmado^rafu virtudflmada, 
en las refo/uaones.'Y *ñadc,5.- y no vtva. Tanto de la virtud qm 
./j^-iU ¿sit raía de el, me g ó m a la que fadeceycamo de lo vivo a 
lo pintado. 
26 En el numero o^avo íubc tie 
punto la teprefiénfion , ¿izmiáo -. Smo 
es por el medio que tengo de no ayudara 
haaer ofenfas de Dios con inéediencia, 
embiaria a y .Reverencia vn gran pre" 
D'tot., 
•.'  m M i ? * :  m t  va  l  i r t   
nono aver hecho mas cafo e e l , e g ó a l a e pa ece ca  e l  vivo  
fino tuviera ^ NoJes dize peTa-
iumbres Santa:- ííno pendes pre-
fente fu culpa , como quien labe que 
en la perfección , y erpintiule fus Hi-
jas, efta es la mayor afrenta 5 y pefa-
ítumbre. 
24 En el numerofeKtoíllama Mar- cepto$ porque para todo lo que toca a [as 
.tires á fus Hijas jas de Sevilla: porque Defcalfas , tengo las vé\es de nuefiro 
^aclccieion eí.martiEio efpiritual de los Tadre Provincial. Qnando la Santa 
Santos Confesores, .que fon calum- toma la vara de la jundieion en la ma-
ftias, perfecuciones , y afrentas por la no, grande quería quefucíTc el pefo de 
virtud. a^ corrección.; y terrible golpe fué de-
Buclve á herir lingo á las de Gra- ^ide á fu hija mas querida, que temitt 
nada, con que fe quexan .inaa, fin can- t i mandarle,pGrque rezeiava ¿l no obc 
iá; que las de Sevilla, con ella : y á nti 
parecer, efta fue la mayor difíplina, y 
moítifeafion. Porque declarar vna 
dec cric : y que la tenia por tan Hac«, 
que no fe atrevia á ponerle fobre los 
ombros la obediencia ,|>otque wo cá« 
Madre tan Santa por mas perfectas á yclíe en el fuclo con fu p.fo. 
tas vnas queilas otras, fabiendo muy Con efto dexó a los Superiores de 
feicn, qwaUá fe ha d: ir fu amor, don- el Carmelo , y aun a todos los demás 
de cftiwicre la mayor perfección ; es encom:ndado vn confejo prudentiííí-
pcfaduTObrcde luprcma magnitud. «no, y lleno dexaridad: y esj-queno íé 
25 Luego cepreh.ndienclolas .de pongan d precepto á quien no tiene 
'^lexofas, y conooxolas. les í fat , con tuercas de eímfittt, para Uevar'lo fobre 
^ n 'iiliima gracia: De quefe quexan? 
ond\ ayfalud,y no les falta de eomen 
Pe efien vn poco apretadas, m es tanta 
* ^ M ^ acreditadas con muchos 
H Wírjí: m ^ de que fe quexan> que no 
Vu de fer,todo f w t a j o . 
^ muy anereca la rcprehenfíon 
r J hunr- Por rU^ ks SZQ: Dentro de 
f* tienen que comer J y fuera de cafa 
fíe y que midamos ikmpre,y pef-.mos 
.la carga, antes defobrepon. rCda. Por-
que ü Dios nonos embia las tcr.tacio-
nes, fmoilgmi nu ñias fu Ayas Í 
non Patita vos untari fupra id qmú 
potejtls, i.Corint. 10. Vi 13. porque he^  
mosde ha¿cr,con nucftros íubditos} Ío 
Í H T ^ * * * * fuer a honra 
J S ™ l o d e m : s por D ^ s . Us como fi 
-
ios de 
no haze Dios con nolotros? 
Mas aquella razo 1 de 3a Sant* 
que 
27 
fue reprehejifion ; pero no desconfian-
za. Porque «my bien labia ellaquc en 
el 
j i g Cam LXV. dé 
el cfpíritu de fu Hija Ana Jefus, en fu 
éiímiídad, avia, fiierc.as. robüñas. paca 
mayores preceptos. Eftb fe conoce,: 
porque luego en el mifmo numero fe 
le pufo muy de lleno en lleno , rnan^ 
dándole que embiaffe lucgo.a las Re-
ligiofas qne t m o de Veas , que eran 
las.qtic dirimas queria., 
Dgvióde conocer, la Santa , quan 
alta cfpiritu cra elade Ana de Jtfus (co-
mo fe vio defpues j porque, viéndola 
algo affida a áas, criaturas , aunque con 
can fanto, filé, coctancio las ramas de 
aquel árbol, para que défcoUaíTe entre 
fes dtlCariiKloo.. 
28 Añade en el mifmo «umero: 
Porque para ninguna eopi es bueno co* 
menfar Enndacím cm tantas ReltgtOr 
fas juntas;y para otras rmchas convle' 
ne, Efta es vna máxima eftremada.Tra^ 
ta vafe de la Fundación dicka de Gra-i 
nada, y auriafc llegado al.conocimíeiv 
cede que con venia 110 con^en^ar con 
tanto numero de Rdigipfas.^ y anda-
rian con juntas,y rejuntaSí confukas,y 
mas confuirás s y la. Santa.caosófe ck 
ello 3 y dixoles: que en llegando á, fó; 
tiempo dé la execuciou, que no ay que 
fatigacfe,ni détenerfejó rebolcarfe en el 
con&)Q.Tepusf<4ckndtyDo?/jMe.9tn2'~ 
v.i28.Yá .ha llegado el tiepo de hazer; : 
dexemos el confultar» Claro eflá: porq; 
láduda me ha ch llevar al confcjp,.d; 
¡c^afejo,ha de ponerme en la esecu? 
cion. Poc eífo dizen los políticos pru-
ácmesr que la .cxecucion ha de eflár 
en ta mano de el coníejo ; Conjíl'mm 
Ñ k j n a m i Porque aconfejar el cnten-
íji.miento , y obear la mano, ha de fc'r 
.iodo vao. Éflo es bueno para las cofas 
4? elmunckvy pacalas de Dios,y para 
Santa Terefdi 
eflas mas.-porque no guña Dios de áL 
i M i m m m i c i t tarda molmlna s JS 
tus %anñt gratla. D . Ambr,Ja. cap. í' 
Luc?. p v 
Aim afepultari fu Padre no q m h 
Dios que fe dctuvicííe el llamado da 
fu fanta vocación, y le dixo : Tfimitu 
monuosfepeltre mortms^o/r ívlatth.8, 
y. 22. Dexc a los muertos que fepukeiv 
a los muertos. Como fí dixera;^/«er-
tos fin ios que. me dexan ¿ VSVM fin /os 
que me jigmn'. no te detengas con los, 
muertos; Jigüe con vdectdad 'viva, w. 
diente,y eficaz,»vivo a los vivas , j 4 
qpe es la vida , camino verdad, 
corona a los vivos. 
26 En el numero nono añade otras 
dos máximas muy buenas. La primcf 
ra donde díze: To lo he encomendado a 
nuefiro Señor efios diasque no e¡mfe ref 
ppnder deprefio alas cartas, hs hmo* 
fo, y vtiliííimo documentOé Porque 
materia grave(comaera la de vfla Fuiv 
dación) neceffita de oración; y aunque 
fuerajuas ligera, todo cae bien fobre 
la oración. Y es coía notable, que con 
ü t afli que era materia de Fundación, 
tande la inclinadon déla Santa,y qi^ 
le parecia a ella tan clara ,que no avia 
que confultar ,111 reparar', porq^ aíp 
lo eí^riviar^ todavía q.yiíb->.-.ai«cs rei-
ponder alas €arEas, 5CudK a Dios coa 
ella por la oración. -
30 Piies no es claro ? Pues 
prchende que aaden con diJacione^ / 
confejos, y confultas ?Si -" P^o 
líos eran^oíifcio^y confultas ^ , 
turas , yventre criaturas, inai u^jraC 
acoafejar con el Criador , y í0^1 0l, 
la oración, no folo 5no lo pmXDL\A 
la Eluma, finoq^ielo acredita^ 
NOTA^ Hijas las Carmlhas Defca¡faft 
cxcmpio- I^ 3 oración no fojo ha de con1 aflTi - * §1^ 
preecderála rcfoludon-; ííno que Ja Dios T T ™ 0 ' ^ "o fe le qujte. 
M de acompañaP.' porque todo es ricf. a0 , qn Cs cIara- Jorque í?Cn 
go al c o m ^ x , al exemar, ál feguir, ™ t ó H i^ ^  i ^ | 
y profeguir, y acabar, fin oración. 
ñor legitimo del am r de todas 
fus criaturas , darlo.a las criaturas, es 
quitarlo de d Altar de el Criador. Y 
cierto es que tenemos malífíimo,y pef^  
tilencial g u ñ o , en quitar de Dios el 
amor, para darlo á vn poco de eftier-
col, y vafura. 
52 Por cífo la Efpofa le pidió al 
Efpofo, Cant, 2. v. 4« que le ordenaf-
fe la caridad: y el Efpofo fe la ordeno: 
Antes bien f orque era materia 
muy de fa coraron, y conforme á fu 
jnclinadon el hazer fundaciones , fe 
fue a confuítarlo en'ía oración. Porque 
en aquellas cofa-S j que hemos de re-
fol ver, conforme á nucñras inclinacio-
nes , hemos de andar mas recatados, 
detenidos, y advertidos: y darles mas y fue aumentándole la caridad divina'' 
bueltas, y coiiíultas, y reconfultas con con que con%uió , y reduxo á buenos 
la oración 5 porque no fea mi inclina-
ción la que rcfu.Ive , quando pieníb 
que refuelve Dios. Eíia máxima es 
muy -buena \ y fí la platicarémoss nos 
graligeara víiíidadcs grandiílimas. 
31 iafegunda nos enfeña admira-
términos la humana. 
A todos los hemos de querer por 
Dios: pero a nadie fin Dios. A mi Pa-
dre mas que al eftrañoj pero I mi, y al 
cflráño, folo, y no mas, y todo, y en 
todo por Dios. E l marido ala muger> 
Hememe enaqucllas palabras.' Porque pero amándola quanto quiere Dios. La 
t i muy fuer A de el ejfmtu de Defialfas muger al marido : pero poniendo en 
mrigmgenero de afmiento \ aunque fea primer lugar el amor de Dios. E l Pa'H 
un fu Priora ni medraran en ejpiritu cor afus ovejas efpiritualcs ; pero para 
jamas. Libres quiere Dios a fas Efto- llevarlas á Dios. Las ovejas al Prela-
ps afidas afile el, Defcubrió la San- do; pero para obedece^ fervír, y ácra-
ta (como tan gran Maeftra) algún ge- dará Dios. 
gun gener© de aiimiento , para con la Finalmente todo amor, y mas el de 
Venerable Madre Ana de jefus, en las las Efpofas de el Señor 3 ha de nacer 
Mgiofts quc .fueron con cUa de Veas de Dios, tenerfe con Dios, coníervarle 
ala fundación dc Granada : y dizeLs por Dios, y ofrecerfe a Dios, y de el-
^qu icrcá fusHi jas l ibres /y defni.- ta fuerte andarán las almas ^dcfaíiidas 
H« de todo afeólo , y folo affidas á 
los, porq«'« -
Efpofas. NÍ 
da 
^i ue afli quiete Dios a fus 
ada han de querer las Jif-
pofas de Dios , fino a Dios í es muy 
c^lofo Dios con fus Efpofas. E l amor 
H i Prelada, y a fu foledad, y áfu re-
tito con propriedad, le caufa zelos a 
de las criaturas ; y allidas folo á fu 
Criador, que es Dios. 
33 Dize luego en el mifmo nu-
mero nono: Que no quiere que comien-
ce U Cafa a ir come ha fido en Feas* 
Pues cierto que fue muy fanta fu Fun-
dación. Pero que importa, fi quiere 
N0 ay amor que fe- ^ w ^ ^a í'aHt^ima a^ c,e Granada ? En 
1 ^cie a la criatura Veas, Lugar pequeño 3 bafta vna nM>-
dera-
3*0 Carta L X V , ie Swta Tmfa. NOTAS 
derada fainklad: en Granada, Cabera vecho gran^iírimo; y halla en aqu U • 
de Reyno , es meucfter que fea gran- amiftad infinitas conveniencias * * 
diíTima. A mas alto candekco- mayor fu amiga ininncrabl'es virtudb.Bfi €u5 
luz; baña menor, en c\ menor. la quiere ( dize) para fi fíñ0 
^4 Tambicn les advi-rte .• ^«5 Í/" Dios : ni porque le parece mejprTu 
affimlento, dé las l^ eltglofas a fus Pre- condicicn , ó perfona 3. fino porque es 
ladas, o de las mifmas T j^ligiofas en- mas fanta que las demás.. Pero.' como 
tre f i , fuele fer prmctpio de vandós ,y no ha. de fer mas fanta , Ci la quiere 
difenfiones, fino que no fe. entiende a los mas que á las demás ? Deeíla manets» 
f rinelpios.. O Señor, que ñaco es efte entrando libre á los principios en la a* 
humano coraron I No fabemos amar, miftad; queda cautiva en los fines, 
fin aborrecer;; ni aborrecer fin amar- Y o daña vn- remedio para eño : y 
Si nos amamosvnosá otros, aborrece- es, que en efta vida,.ni ameraos, ni a. 
mes á los; otrosque no nos, aman á borrezcamos. Solo á Dios amemos; 
nofotros; y fi los aborrecemos, ama- folo á ló malo aborrezcamos. Efto, al-
mos defordenadaraéte á aquellos que mas, es provegho ,-y comodidad. £s 
nos ayudan á aborrecer,;,y perfeguir á >. provecho; porque defaflida el alma de 
los otros. Con efto es vandoléro el a- el amor á las criaturas, arde en la de fu 
mor: y quando avia de eftar muy lie- Criador; y aííí es menefler mirarnos 
no de fuavidad, fe fuel¿ hallar veftido,, íiemprc con zelos, y con rezelos:y te-
y lo que es peor , reveftido de rigor,y ner con cien mil llaves guardado folo 
crueldad» Y a f s i , almasv,noay otro a- para;Dios el coraron., 
morque etde DÍOSÍ. 35 Eñe recato , y;cridado defi 
35, Dize diferetamente^y con fo- mifmo , devia de fer el que tenia den-
berano efpiritu¿Hite- no Je:entiende a tro de íi la Venerable Doña Luifa (k 
¿os principios el ajfimientoé Y e s certif- Carava jal ( á: quien por el parentefeo, 
fimo t perqué va prendando^ de taB y fu*vimid le devo yo lá; devoción) 
manera la voluntad en la amiga de la. quamlo dezia barro difereíamente en 
amiga; que nunca llega á penfar que • viios verfos^e: anda» con Í11 vidíu 
aquello puede hazerlf? daño, fino jtro-
rP¿ m í m u y m a s recatada 
tAndo que de njn bravo toro: 
T como fobre enterrada* 
Sobre mi ^viéndome lloro > 
Sin hallar defeanfv m nada* 
y nuy 
voluntad no hallava deícanlb en co. faenada: iloravafe como imicrta ; y 
^ fus Hijas las Carmelitas Definas, %n 
atada, diatamentc la enmienda ^  la reprehen-
íion. 
39 Lo que añade en los dos niw 
meros figulentes merecía eflár impref-
^ O T A S . 
Vivia aquella alma bendita recatada, 
^uyendo demro de ^ d e ^ p r o p -
modldad. E l provecho elpintual ya 
hemos vifio : pero la comodidad de 
no amará nadie con afsimiento, cada 
día la tocamos con las manos. Por-
que el que no ama a nadie fino á Dios, 
folo da cuenta de fus cuidados los 
demás, ni le tocan, ni le dañan , ni le 
afligen, Pero el coraron aííido á las 
criaturas , tantos cuidados, péfadura-
bres,y zozobras padece, quantos fon 
los aílímíentos, y ligaduras que tiene 
Hijas la virtud de lá obediencia, con 
algún aíTimieníO a la Prelada, exclama 
en el numero dezimo en favor de cft» 
celeftial virtud : O effmm verdadera 
de obediencia 1 como en viendo a vnet 
en lugar de Dios, no le queda repugnan-
cia para amarla. 
Da principio la Santa a efla exij 
clamacion , invocando la obediencia, 
madre de toda la perfección religiofa, 
teutivo coracón. Si fon hijos, fon medicina de la propia volimtau, repo-
fuyos fus trabajos, y penalidades. Si fo de la Divina , jilca§ar de hs virtu 
fon amigos en fus difguños padece ; 
con que fiendo vna perfona al fer; es 
muchas al padecer. 
Pues quien me mete a mi en ejfo 
\deve deúr el cuerdo •> y espiritual ^  
fudienáo amar > defafsido ¡ a Dios, y 
por 'el filo amando a fus criaturas ? Pa 
des : en donde fe deshaze el querec 
humano, y fe cria, recrea, y crece, y 
refplandece el Divino : por donde yo 
de'xo de fer yo (que es lo peor que p«e-' 
de íer) y comienza a efíár en mi Dios 
(que es lo mejor que puede fer) poc 
donde San Pablo Galat. 2. v. 20. pudo» 
ra que quiero fer cautivo de ninguna dezir: Vivo yo, mas ya no yo : fino 
i ñ a m a ' i A todas las amo por Dios, que vive en mi Chrifto. Fivo ego^  iam 
^ a ninguna fin Dios. Haga fit Divi- non ego : vlvit vero in me Chriftus. 
va Mageflad lo que fuere férvido de Porque fi yo en todo obedezco a la 
¿Has, y de mizque folo quiero vivir ena- voluntnd de Dios, obro las cofas cog 
morado de la voluntad 9 y gufio de mi mo fi las obrara Dios en mi; porque a 
^ y Criador. 
^ 3^  Acaba el numero nono , di-
'e' 0 5 ?or efia vez, no tengan otro 
Y ^ e r f i m ü ml0 j p r CíiridU y yo 
él he dado mi voluntad , y él es el qufi 
manda en mi; y él vive en mi; que ye* 
no en mi, ni mi propia voluntad. 
40 Añade : Que viendo a vna eá 
lugar de Dios , no le queda repugnancia 
para amarla. Enfeña con efto la Saq-
í,s' í lá¡ demás R d i Z r ! Arna Ú\ Je' ca' ^ íos ^ue obedecen» «0 vivan 
^§a^a yuA n u f cl r "0 el de c m lo ^ véi,'fino con lo.qi^ creen. 
1 1 m S J í ^ M & figuió m ^ Ven al hombre, y «eett que aquel ^ 
3y Penfando, que no folo por aQue-
*1a veX .fino por toda la vida noti}vo 
Aparece r la Venerable Ana de Te. 
Carta L X V . de 
prcfcnta a 'Dios. 01>e^^can por lo 
qiu cree.1, a aquel hombre,, como íi 
f iera D os, ,y no re'fiñan} por lo que 
rén, al que ( aunque es hombre el que 
vén ) reprefenta a Dios , á quien no 
«vén. 
Dize ? Ojie no tiene fuer fas faro, 
rejtfilr a Dios , a c¡men mira en fu Pre' 
iado: porque el efpiritu, y ja obetlien-
cia, y la reílgnaaon cjuita en d alma 
las fueras a la propia voluntad , que 
•es lo malo; y las da á la btimildad,que 
es lo bue^o.. 
.^r Añade en el miímo numero: 
pues cria l<*s almas para E/pojas 
de el Crucjficado, fas crucifiqHe en ijtte 
no tengan voimtad, ni anden con nlne' 
rhis : para que parezcan ¡Erpofas ¿ ú 
Crnc fícado. Si anduvieíre pobre , y 
roto vn marido ; y rica, y galana Ck 
muger ] qué ilocura ? Si anduvicflfc ú. 
iTiarido llorando ,* y la muger cantan-
dojqué defatino? Si quamlo cftá el ma-
rido padeciendo ; eñuvieffe la mugeí 
Jbailaiido, que dcípropofico? 
Pues mayor lo es, que la Efpofa 
de d Gmcifícadp ande prendida, vana, 
y galana > tcnieiido al Efpoíb por ella 
jprefo, herido, y crucificado: y que mi-
f andolQ $:m\ i&Ñm de efpinas ; ande 
<4ia CQn tocados defatinados 3 que au-
menten a fu Eipoío .las efpinas : que 
eftando fu Efpoíb deshonrado; ande 
ella aubdancb por vanidades , y hon-
ras.: qiie aviendonps dexado, para el 
$km en einjundo, jíi inftEuccion eji fa 
.Pafsbn ; quedamos vivir cirefle mun-
pon las g'.ofias^cja Refurrcccion, 
^uf rc/cvvo par? ci Qíro mundo f que 
A9.ai?de^pspretcg4)ie#4o]a.glor.tacot) 
cj ^iftptipí íiup t^kiecs, y las ^ Ip-
Sama Terefa* NOTAS 
rias muy contrarias al mlfterio 
42 Porqué traen las Rdipiof,. 
velo negroe.n:la cabera,fino pa?a¿í 
mficar ia-corona de efpuias3y los fen 
timientos de la Paífion de el Señor ? 
para que por traerlo negro en efta yf 
.da, fe-lo den blanco con la corona^' 
la eterna ? Pues que* cofa es traer velo 
alegro en la cab ea ; y ,nny verde ?| 
.corapn ? Crucificad© el Señor en vna 
C r u z ; muy fuelta, y libre fuera ds la 
;C uz la Efpofa ? Por eílo dize Santn 
ITerefa, que las crucifique,, y mortifi-
¿que,, quitándoles la propria volumací: 
que es la quecaufa toda.ntieílra perdi. 
,cion,y liviandad, y libertad. 
43 >Afaba eñe numero:, dizíendo 
á fus Hijas: adviertan, que ei^m-
iclplar en nmvo Reym. :Lo qual ciixos 
íCn Antido literal, porque aquel Con-
Ycnto era el primero de Reíigiofjs, 
•que fundó l i deforma en el de Gra? 
nada > ó en el efpiritual, porque ia vi-
da Rcligiofa , y mas de la Defcalcez, 
es principio ,de nuevo íReynQ.í)orqiíe 
.al falir de .el imundojfálió de el Rey no 
dj el mundo ; y al entrar en la Reli-
gión , entró en el Reyuo de Dios. S> 
lió del Rey no vde las paííioneí; alRey-
no de las virtudes. Salió dcla Ciudad 
de Babilonia ; á la Santa ferufa^ 
Ciudad de Dios. Salic) de los lazps de 
la culpa ,3 la libertad de la gracia .'de 
el pjpnar fin mérito , y con tormento, 
al penar con nicrico,y alegría. ¡ , . 
Y afsidizelaSaiíta: £ s f ' * c f * 
en mevo T^eyno. Como fidixera -
Muevo "J^eym, niiev.a vida i " 
no que desearon mis hilas ,mar^>*^ 
propia voluntad í e& el Reyno q116 
mi r ado , manda filo k 
A5: 1^  : f a i & J w k S > 6 * ^ M t f i 3 ¡ ^ M f a i k ^ 
• jm&t* * tm manos de k volun- de mus efian obligadas a andar como 
T^l Dio* í* wo-fría voluntad de mis varones esforzados; y no cerno mugercí. 
% l ^ a e f é r m f ^ ^ ****** ^ Afslandava la Sanca . c o m í q u e -
7 n m i I Í j y n O ' / na que anduvidTcn fus Hij3s . coma 
LUma a la. vida- cfp^itual v f vn varen vakroío, y esforzado : coma 
jitiofa, f&mm • porqi,e cn el nit,ntio vn CaP'"n Central de las batallas de 
todS cs Vcrvir ; ya fea fírviendo ; ya Dios : ya anmiamlo 5 yh advkticndoy 
mandando : y no Pl,edc llaniarí*e P rípreliendiendo^á eonfolando. 
Reyno.; fino fervidumbre : folo que Sig\tc aqui la miíma compaca-c;o:is: 
firve en fígura de mandar , quando fe y parabora de d Señor: Regmm Cíe-
manda. Porque el que obedece , firve lorum vim panrur, & violeml vafmnt 
al qvie le manda; y el que manda , íir- H M . Matth.ii.v.12. Cómo i dix-.ra l * 
Santa : sJMiren B i j a s , ^ diz,e el S'c ve al ap-tito, ó al vicio, ó a la paision, 
o por lo menos ala necelfidad de man-
dar, y governar, que fuele fer bien pe-
nofo, y peligrólo fervir. Con que to-
cios íírven en; el mundo, ya de cfta, ya 
de aquella' manera. 
Pero en; el Reyno de Dios, que 
«s el efpiritual, el que manila, que es 
Dios, manda como Dios; y el que fir-
ve, reina folo con fervir á Dios: pues 
fervir a Dios es reynar, y afli f lo es 
Reyno el Reyno de Dios; y Dios ef-
& llama Reyno en todas fus parabor 
que comienzan: Símile efiRegnurn 
^ l o m m ^ c l o á o s los demás de cf-
vida, refpeéio de efíe Reyno,no fon 
Reynosí /ino figura,y fombra deRey-
^ q u e apenas nacen, y ya fe defapa» 
^cen;Prtterit enim figura hn'ms mun-
. o^n vu teatro, y vna reprtfenta-. 
cion, y comedia, como dize San Juan 
"rifofíomo , que parece lo que no 
eS) y es lo que no parece. Y aun algu-
flas vezes fon tan grandes los traba-
j e el r. mar , y tan importunos , y 
'^^ ados; que diria yo, que parecen lo 
fon: porque fon penólos, y canfa-
^ y lo parecen. 
5^ Añade: V*R&vsrem'iA ,y ks 
ñor, e^ ue efte nuevo %¿im , m cjm han' 
entrado , Je cmqnifta con faerfa , ccw 
valor , con vencer/e a mifiwas , cow 
atropellar la prop'm voluntad, con ren" 
diría a la Dtvwa : como varones efi 
forfados, peleando ¿ y no como- muger* 
fitas , huyendo. Raro fue el valor cípii? 
r i tual de eíla Santa, el modo, el cnien-
dimicn:o, la gracia ! En todo parcela 
vn Doétorde la Igkfia-, fi miram©s> 
á la fabiduria: vno ele los mas esforza-
dos Martyres , íi miramos al valor:. v' 
imitadora de los A p o ñ o l c S j fi mira-
mos al zelo. Rara fin duda fue en tp--
do! 
46 En el numero vndezimo , ígr 
da por afrentada la Santaj quando re--
prebende a fus Hijas , de que reparen 
en que el Padre Provincial, quando ef-
crivia a la Venerable Madre Ana de 
Je fus la llame y#rejideme,y no Prio*-
raí Y tiene razón deaffentarfe : por-», 
que el defeuido de las Hijas, es la a-
frenta de la Madre.. AíTi lo dezia San* 
Pablo ad Philip. 4. v. 1. a fus Dicipu-
los x G audium o & corona mea : Vofo-
tros ibis mi corona, y mi gloria; por-
gue IQS q\,e eran fu igiiominia, erran-
X 3 do|; 
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do ; eran fu corona mereciendo. Afst vamos quitando de la Voluntad o ' 
fe afrentan los buenos Maeftros con dimos, tanto mas vamos defpoiad 
los ignorantes difcipulos: los buenos nos de Dios. ! ' 
pdres con los malos hijos: los vakro- 48 Profigue en el mifmo num 
ios Capitanes con los foldados cobac- ro , diziendo: Que fe admira qu * 
des. ^ . ^ ^ ^ y ' ^ n e n e f o . i : ^ 
Y también tema razón en reñir, en platica. Como fí dixera .• (fuetíT 
que reparaífen íí la obediencia ponia for la imaginación la tentación^ paif. 
en el fobre eferitode fus cartas á la pero que pafe de la imaginación al i ^ 
Madre Ana de Jefus, Prefidente, ó V i - ra fon , es cofa terrible. Que alia elUt 
tana, y no Priora. Como fi dixera la lo fntieran , paffe ; pero C¡M del fenti. 
Santa : O entramos a obedecer , o a miento fe pajfe al confemimlemo co-
mandar : f a mandar i perdidas va- f t fiteríe. Que alia ellas lo cenfuraún 
Tnos $ fia obedecer , porque reftfimos* en fus apofintos , no es bueno: pero e¡ue 
Por ventura al entrar en c/ Convento, fe opongan al Provincial, y apelen a la 
¿irnos la obediencia con Imitación? con Fundadora.es mas que malo, 
condiciones ? con obligación de que me 
avian de poner aqui, y no allí? No por 
cierto : fno que nos dimos a Dios fin 
condición, ni limitación alguna. Pues 
porque le quitamos defpues ?> Dios , lo 
que primero le dimos l Porque le quito 
a Dios, y a Ju voluntad aquella parte, 
que aora le hurta para mi efia mi pro-
pia voluntad ? K 
47 De cíía manera fe puede ha-
zer vna Monja feglar dentro de poco 
tiempo : porque quitándole á Dios de 
lo que le ofreció, o y vn poco, y ma-
ñana otro poco, y otro dia otro poco; 
poco á poco fe le aleara con todo á 
Dios , quitándole todo aquello que le 
dio en la profeíííon, y fe quedará Dios 
Tin lo que le dio, y ella fin Dios: y ay 
de ia Monja fin Dios.' Y aífi las Reli-
giofas, y aun todos, y los Obifpos 
mejor que los otros, nos hemos de 
dar á Dios de vna vez, y del todo : y 
vna vez dados, no hemos de quitarle 
la voluntad , quando eftátan bien da-
da, encregada, y empleada j y quantQ 
que 
Y añade : Y la <*Madre MarU 
de Chrijlo haga tanto cafo deBfio.ÜM 
vna de las Reiigiofas de Avila , que 
embió la Santa á la Fundación de Gra-
nada, y fue Religiofa muy fanta: y és 
como fí dixera: r la < t M adre Mam 
de Chrifio refifie al Provincial, que n; 
prefehta a Chñflo ? L a Madre M a -
r í a de Chrifio en el nombre , rehufa d 
ferio en las obras ? O dexe el mmhn 
de Chrijlo , o fe vifia de U humildad 
de Chrifio. 
49 Y mas adelante, pondera con 
gracia, y con fanto euojo: 0 con U fe' 
na fe hanhuelto bobas, o pone el D™9' 
nio infernales principios en efia Orden^  
Q^ie zelo ! qué valor! qu¿ fortaleza. 
Tiemblen los Hijos, y las Hijas ^ 1 
Carmelo , que efta enojada fu I^2dre, 
Se han tornado bobas (dize) conU^ 
na. Aqui la pena fígnifíea 
y imperfección, que íes causó a^ F11' 
Porque con la paílion, fe turbó 'a r^ 
zon; y turbada la razón , P^val^e 
paífiow, y en prevaleciendo la p ^ y 
rr-retaíebuílvenccuiiyKicnten-
Aporque no Clll a qiie es 
pena fin mentó , y ^ r ^ 
co Por eíTo dize el hlptritu ban-
co que no ay pecador que «o fea ,g 
noraíte, y tonto.potqueíe le echan 
fobre los ojos de la razón , los parpa-
dos de la pa^on, y queda ignorante, 
como ciego: y ciego como ignoran-
te. Y a mas de fer tonto, es necio: por-
que efeoge penar, para condemirfc^y 
no gozar, firviendo a Dios} para íal-
varfe. , , 
De eño fe quexavan fin remedio 
en el infierno los condenados , dizien-
¿ o : ^mbulavimus v l a s difjicilss. Sa-
pienc.7. v.y. Gomofi dixeran: Pudién-
donos ir por camino llano al Cielo; 
jbemos venido por defpenaderos al in-
fierno. 
51 Díze luego con grandilíima 
gracia.: T t ras efio loa a Reveren-
da de muy v alero f a . Corno íi dixera. 
Valerofa ejuando efia refiriendo a J u 
frov'mcial > E j f t , va lor flaquera lo l ia-
no yo. D a r las e/paldas a l a ohedien-
ct<i,ye¡pecho a l a culpa s no es v a l o r , 
fino cobardía. D a r el f echo por t ierra 
a la obediencia,y las ejpaldas a l a c u l ' 
fa •' efe es v a l o r , H i j a s m i a s . La ra-
p^n es: porque en la guerra de la Reli-
S1^ 11 ( q»ie es toda de el efpiritu ) no 
es la valentía vencerá los otros, fino 
v€<*rfe áfi miímo: y affi todo el tiem-
po que los fubditos refiften al Prela-
quando parece que pelean, eaenj y 
guando parece que ganan, pierden; y 
^^ndo ellos falen con fu intento con 
^ Prelac}^ el Demonio fale con fa in-
ty4fus Hfys 1** Carmelitas Xefialfas. 
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tentó con ellos: y bien podrh fer que 
ellos_venzan al Prelado ; pero el De-
monio al mifmo tiempo los irá ven-
ciendo a ellos : pero ay de la vicloria, 
que ai tiempo que yo eftoy vencien-
do ; me eüá el Demonio triunfando! 
5:2 Y añade luego : J^ue todos ef-
tos valores fon principio de h a r t a s i m -
perfecciones , fin efias virtudes. Antes 
avia dicho : Principios infernales^ por-
que afsi como la humildad fabrica pa-
ra el Ciclo j la fobervia, y la propria 
voluntad fabrica para el infierno. E l 
Señor con fu humildad hizo fu edifi-
cio al Cielo , dcfde el fuclo ; y el De-
monio con la fobervia hizo fu edifi-
cio, defde el Cielo, hafta el infierno : y 
aííila obedici.cia, almas, no falvn^y la, 
propia voluntad nos defíruye , y nos 
condena. 
53 Por eíTo acaba efíe numero, 
dando el remedio á eñe daño, dizien-
do : Defeles D i o s de muy humildes , y, 
obedientes , y rendidas a mis Defcalm 
fos Carmel i ta s que las g o v i e r n a n , que 
ejfe es el mayor v a l o r . Como íi dixera: 
T e n g a n h u m i l d a d , obediencia,y refig-
n a c i ó n , que fon el m a n a n t i a l , j origen 
de todos los bienes; y lo contrario, de to-
dos los males :y ejfe es el verdadero v a * 
••• Muchas máximas , y regUs fe po-
dían deducir de aqui: pero yo no quie-
ro mas que ofrecer vna a las almas: y 
es,que nos demos a Dios fin limitacio-
nes 3 ni condiciones , y a todo dar , y 
defear: v feamos en fus manos bolas, 
y globos de Dios : para que nos eche 
á rodar por donde quificre ; y como la 
bola corre, y rueda ligera , porque no 
tiene efquinas vivamos, y vamos fia 
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rcpugnaiKia a donde Dios nos ILva- tle Dios, de aquello que yo creía 
. Y como la bola , poc fer de faaiu era de Dios; no fiendo de Dios, fiUC 
esférica, toca en la tierra lo menQS.que de m propio amor, pafsion, fobervi 
puede fes: affi nofatiosno eftenios de vanidad,y prefuncion. ^ 
quaclrado aflentados en k» tierra, íino j 6 También puede fer vtil doci 
tomando de tierra l a menos que pue- mentó á las almas el valor,y rigor oranl* 
da fer, y lo mas que pueda fer de el de con que Santa Terefa enefta e x c [ ¿ 
Ciclo; / aunque fea íintiendolo eíia> macion reprehende áeftas pobresMon-
porciou inferior, vamos caminando al jas , por vna cofa que puede fer tí¡¿ 
Cielo. «llas 110 pecaífen venialmente. p„e$ 
54 Y en eíle cafo, quando fe o- aquella, que parecia reíiftencia, mas 
bra , y haze por Dios lo que da dif- era apelación , que reíiftencia, regur-
gufto a nueftra naturaleza,.tengamos riendo á la Fundadora, de el Provincial 
por muy enemiga á la razón , que no de la Reforma que formó la Fundado, 
nos dexa hazer razón. Porque efla ra*- ra: y mas era proponer, que refiftir: y 
zon faifa nucílra, eftá refiftiendo ^Ia i mas era quexarfe, que no oponerle: y 
razón verdadera , y fanta de Dios.iV». ünalitíente era por vna cofa, que ellas. 
ej r a z ó n , que a v n a muger cerno yo, l a - penfavan que era razón pues pudien-
f j t f e n , de m a s .a menos % qaando n u m a t f\o > a fu p ireccr , dexar á vna Prelada 
v m muger como F . R . es menos , que* con autoridad, Piioraj ladexava el Pa^  
qtiandd quiere i r de menos a m a s , y no Ate Provincial con defautoridad, Pre-
quiere bolver de mas a menos i dentro J e ¿ íidente. 
¿a R e l i g i ó n . Yxon todo eflo la Santa tomo el 
55: Defpues de efíb fe le ofrecerá». a^ote en la mano,y viendo en los prinr 
inil razones, efpirituales en la aparieiv cipios de fu Reforma, que eftos afee-
cia ; y fobervias en la fuftancia, para tos podían levantarfe contra dos virtu* 
defender fu razón: tan afsidas al alma, des tan altas, y neceífarias en ella, co-
que es menefter vn cfcoplo, y aun ma- mo la bumilda4j con querer fef niasjy^ 
co , para quitarlas de la imaginación, la obediencia, y rcíignacion , conren-
y vencer con la buena razón aquella dirfe minos : fe bolvíó vna leona coa-
maldita razón. Y de efio á cada pafío. tra fus Hijas : dexando defdc enton*' 
nos paila. A mi por lo menos, y par- ees tan aflamadas eftas dos virtudes ei»! 
tieularmente en vna ocafion ( que no ellas, y en toda fu poñeridad deCar^ 
iniporta confeírarme en publico, pues melitas Defcalps, que haíla oy no ^ * 
pequé en publico ) me fnecd-io en ma- reconocido el Carmelo (a lo qllc y0 " 
terias de eíle genero: que hallé algu- creo) otro defvio alguno de la 
ñas razones , de efpirim en la aparien- ciencia a fus Dcfcal^os, ni o^o-^P^ 
^ia, para repugnar vna cofa; pero eran go, ni movimiento contrario a la ^ 
de vano, y prefumido efpiritu en la mildad. Tdn bien recibieron las .^J 
iubflancia: porque defpucs con la luz dres efla fuerte doctrina, y fuave ^ , 
de Dios v i , que codo lo contrario era plina. ^ 
MOTAS. * jmr iA7 v""*":' 327 
En el numero dczimoccrcero ze : Non Jum condigna paflones huius 
temforis, adfmmamgloñam, e¡UA revé-
M m r in mbis.Y en eítc fcntido tlioo, 
que vna eternidad de padecer, no me-
rece vn inüante de gozar de Dios.Por-
que íi fe padece por amor de Dios c o 
dos los trabajos como informados, de 
la gracia,caridad5y amor de Dios,cort 
el motivo fuperiof, de la Fe, efpcran^a, 
culto, obediencia , y paciencia Chrií-
tiana:deña fuerte fon todas las penas 
condignas de la gloria, porque aflí ion 
aétas de gracia,candad, y paciencia5y 
la °raáayefífemenglorU, C[\\e dizen los 
Theologos. Pues como no queremos 
gañar vn foplo breve al fervir a Dio ; 
para gozar eternamente de Dios? A l 
mundo le damos por arrobas la vida, y 
la fatiga, y la pena ; quando éi nos da 
en retorno pena , trabajo, y fatiga, y 
muerte : y a Dios , que nos da eterna 
gozo, y corona, no le queremos ofre-
cer, ni vn adarme de fatiga. 
5P Efío que y o digo aquí, miran-
do ala gloría, dize la Santa mirando á 
la gracia: porque hablava como quien 
folicitava las caufas de Dios t y dezia, 
que era for^oíb padecer en ellas, para 
gozar dcfpues de el premio , que anda 
con ellas. Es como quien dÍ7e;7>^í-f>r 
per las caufas de Dios , y por 'Dios ^ e* 
ferpofo, y jufio .* porque vale mucho el 
fervir d Dios , y haíer las caufas de 
Dio.'ipues viene a fer, prendar a D¡ofy 
para qUe fean en la eternidad coronas9 
los que fon aqui trabajos. Vale muchot 
porque es de gran valor la moneda 
con que fe cempra la gloria. Las penas 
de eíia vida fon ligeras; y los gozos de 
la gloria fon eternos : y aíTi quien no 
copra gozos eternos co penas ligeras? 
X 4 Es 
. ^ U ^ ^ . A ^ p t los trabajos de 
dee p r e m i o , d i z i e n d o l e s : r . ^ ^ 
V e f i p r i m r . N o f i e f p ^ u e vna 
Ibrí /an grande no fe ha de hazer fin 
tilas: pues el premio es grande. Querer 
crae cofas grandes cuefíen pocotes ter-
rible querer. Si lo temporal cuefla tan-
to , porqué quieren que fea dado lo 
eterno? 
p^ra diez anos de Munltro, traba-
ja el hombre treinta años de Letrado.* 
para diez años de Obifpo, quarenta de 
Sacerdote: para diez años de rico, cin-
cuenta de afamador, ó codiciofojy pa-
ra vna eternidad de gloria3y gozar pa-
ra fiempre de Dios, no queremos tra-
bajar fino vfl inftante.Puede fer mayor 
locura? 
58 Si el gremio es grande, y dila-
tado j porque no ha de fer grande , y 
dilatado el mérito, y el trabajojquan-
tiopor grande , y dilatado que fea el 
iftento, no merece tanta eternidad de 
frcmio? Vna eternidad de padecer no 
imrect vn inflante de gozar de Dios: 
F©rqtie como dize San Pablo Ron?. 8. 
-Nonfvnt covdigm paflones huius 
twporis ad futuram glouam. No es 
• ^ ü g n o lo que aquí fe padece , de lo 
u^e alte fe goza. Si lo que fe padece 
l}r . niun<ío de penas,trabajos5mor-
•ncacioncs,y penitencias, fe confide-
'a«como nmirales ^ acciones libres 
«« nueftro alvedrio, que ^ nuefiro ar-
trio las padcccmosscfías penas cerno 
«atura es no fon dignas, ni condignas, 
ciln I !aí y deftas Penas tle r" t™*' 
10«s &c. haMa San Pablo, quando di-
318 t a n a L X K d e 
v 6o Es muy buena máxima en lo 
¿olitico, y en lo moral,y aun en lo mil-
tico, la figuicnte: N o fe pueden haz.er 
cofas grandes f m defpredar cofas pe-
quenas: y parecefe harto a efta de San-
ta Tercia. En lo moral no fe puede ha-
zer lo grande, que es merecer, fin deíi 
preciarlo pequeño, que espadecer.En 
lo anagogico,no íe puede conlcguir lo 
grande, que es gozar de Dios, fin paf-
íar por lo pequeño, que es padecer por 
Dios. 
En lo miftico ,;io puede el alma lle-
gar al amar, que es lo grande, fin def-
predar lo pequeño, que es el dolor.En 
lopolitico, nopuede el Principe hazer 
cofas grandes , que fon confervar el 
Reyno, ó defenderlo, fin defpreciar el 
trabajo, y la fatiga,con que lo govier-
piyy defíende& que refpeób de aquello 
es pequeño. 
ó i Quantas batallas fe han perdi-
do, por vn punto de llevar efta, ó otra 
nación la avanguardia , ó retaguardia? 
Es m:ncftecd-fpceciar cofas pequeñas: 
para hazer cofas grandes, Q^iantos 
Reynos fe han perdido por vn antojo, 
o pairion.? Es menefter depreciar el an-
tojo, y la paffion: para conquiftar, y 
confervar los Rey nos bien governados 
con la razón. Afli fe puede difeurrir 
en lo demás. 
62 En el num.ij.les tira otra pun-
ta de mortificación. Porque dizien-
doles. jQne eferive aquella c a r t a para 
todas y las nota con gracia, de prefnmi-
í las , añadieudo: P l e g u é a D i o s m fe 
agravien de no e f c ñ v l r a cada vna^co-
vno de l l amar la nuefiro P a d r e a V . R . 
Pre fdeme fegimandu el negocio. Coino 
fidixera; ¿ 4 n d a , d negocio ds la. vam* 
S a n t a Terefa . 
d a d tan e n f u p u n H en ejfa , que k r ' 
p a r a fi nos Í U m a n Prioras, o Prefid 
tes. s s i n d w los pumos tan en Cu 
que haf ia con f u mtfma M a d r e J S * 
tener pmto de que eferiva k c a d l Z T 
Perdóneme la Santa, que ckrt0 quc 
me parece que las defconfuela mucho 
Y o aííeguro, que pudieran refpond tlé 
á efta carta con fus lagrimas^ fob^a 
mucha tinta. 
53 Pues aun no fe ha acabado el 
capitulo de culpas. Porque en el fi. 
guicnte numerólas reprehende de que 
falgan a aderezar la Iglefia, probando, 
les como en eífo fe quebranta la clan-
fura. 
Efta fuera culpa grave (aun fali^ ni 
do para cofa tan fanta) fino eftuviera 
la Orden tan en fus principios; que en 
fu mifma formación era menefter a ca-
da paífo fu reformación. 
Solo Dios haze las cofas de vn rai-
go, quando quiere; porque ay grande 
diferencia de el obrar, al criar. Dios 
cria; los hombres obran: Dios haze lo 
qu'e quiere;/ los hombres lo que pue-
den. Y afli es preciíTo, que no falga to-
do lo que obran los hombres hecho, y 
derecho , y mas en empreflas ran gra-
ves. Solo fale hecho, y derecha lo que 
cria, y obra Dios. -
Y con todo eífo, luego que fe p|»0 
Dios hombre á obrar en la Redención 
-humana, hombre Dios, cardó j ^ n ^ 
á form ir, y reformar, y ^ n ^ h K ^ P < 
trinar a fu Iglefia. Y á l o s A p ^ 
fantos a cada paffo los cogia en 
fimos defcuydos.'porque no^es, 
ta Terefa á fus Monjas? . v|, 
tuno, í o w í ajtadccida. aeii-i ^ 
NOTAS, lAfus Hfyslas CdrmeKtas 
]o5 hucrpedes, en cuya cafa eílavan las mortifica™ i i " ÍAá 
Rdígiofa^efcriviendo á Ja Madre Ana.- parte ^ I f 3 ' ^l,exor« ' y es 
¿ue procure cafa ¿ m n i u e no fea may o b U g a d o n ó ^ 
^w»^, razonable : porque mas vale ñcio. brecho de d ben -
que padezcan ellas, que quien las hax.c T A \ Q' 
bien. A J ,0 ú e m h de la mñrtjx r 
tóa>jufticia la Santa: poríll,e con Ja filud del P . ^ " 
o mí** q«e ahvuva al bienhecho, C ^ T f i , ^ ^ ^ g 
FIN DE LAS CARTAS D£ LA 
S E G V N D A P A R T E . ^ 
AVISOS 

A V I S O S 
D E L A G L O R I O S A 
MADRE , Y DOCTORA 
M I S T I C A , SANTA T E R E S A 
PE JESVS. 
C O N N O T A S . 
• 
DEL EXCELENTISSIMO> Y 
REVERENDLSSIMO SEñOR D O N J V A N D E 
Palafox, y Mendoza , Obifpo de Ofmat 
del Confejo de fu 
Mageftad* 
V E tan admirable el efpintu de Santa Terefa>f 
^ tan fecundo en dar documentos, jara introducir las 
^ Z j M ^rnasyy que profigu/ejfenyy crectefen en la v i d * 
efpiritual; que jucamente fe han tdo recogiendo 
útodo quanto efcrivw.y dtxo, afilen diferentes relaciones* 
) dtfcurfos.como de otras ciertas noticias, que fe hanteni-
¿o- Con lo qttal ha parecido conveniente inferirlos en eftar 
Curtas. 
Hanme pedido eflos Padres, quefobre ellos hagA alga* 
*** Notasy aunque no necejfuan de ellas : porque dejnudos 
deIptden muchas lutes dep. Harto mejor merecían v n cv» 
^no dilatado fobre cada ryno : como lo ha hecho muy dif-
ereto. 
jja ZAvifos de Sdntd Tmfi 
cretO) y efpirituaí el Padre sAlonfo de Andrada de U Comp 
ma de Je fus, componiendo [obre los primeros J v i fas de 5'ai 
ta Terefa , que andan con fus obras > dos 'voLmenes creció 
dos: y a ejios Avifos no Je tocara aqui. 
<Teró no podre yo obrar de efta manera: porque me falta el 
tiempo, el efpirituy la erudición. Solo tocare algunos piwtosy 
que firvan mas de llamar a la atención ^ que no a la ínjiruc* 
don de el LeSior, 
Dividiremos eflos Arifos: en los que dio en fu ntida-.y en 
los que ha dado defpues d e m u e r t e . 
También tienen otra fubdwifíon* Vnos^quedio la Santa, 
gobernada de fu perfeffo efpintu en ejla <vida : Otros) que 
los dtó mandandofelo Dtos, por revelación Divina en ella: y 
ctros que los reveló de orden de Dios-, defde la eterna. Pon-
drán fe primero los que dio y wiviendo^por mandato $ revela-
ción ^Divina: T luego los que dio governada de fu efpirita 
en eflarvida. T úl t imamente los que nos embw defde U 
ttewat. 
A V I S O S 
Q V E D I O L A S A N T A E N ESTA V I D A , POR 
Divina revelación. 
A V I S O S $ V E D I O S D I O A L A S A N T A y 
que los dtxejfe a fus Hijos los Carmelitas 
Defcalcos, 
I T p S T A N D O en San Jofefde Avila faizela Santa) v í ^ ^ l ^ 
H de el £ ^ 1 1 5 3 1 ^ 0 3 en la Hcrmita de Nazaret, confiderando^^ 
grandiflima merced , que nuefíro Señcr me avia heeho en & ^ 
'Con JStíias: 
11% 
n Pfa veinte años avia, poco mas, órnenos; me comén^ó vn ímpetu, y her-
\ En efte gran recogimiento, entendí de nueflro Señor lo que acra dir^' 
Qnc aiKeíTe a eftos Padres Dcfcal^os de fu parte, que procuraíTen guardar qua-
trTcofas; V mientras las guardaüen , fiempre iria en mas crecimiento efta 
Reliaion: y quando en ellas faltaflen, entcndieffen, que iban menofcabando de 
¿u principio- U primera, que las C a b l a s efiuvlefen conformes. L a f e g u n d a ^ m 
a m m t m i e p n muchas C a f a s e n c a d a v n a h u v k f e focos F r a y l e s . L a tercera, 
aue tra ta fm foco con feglares efio f a r a bien de fus a lmas . L a q m r t a , que enf^ 
ñ a f e n mas con obras, que con f a l a b r a s . Efto fue año de mil y quinientos y %: 
tenta y nueye. Y porque es gran verdad lo firmé de mi nombre. 
Terefa é l E S ^ S i 
A V I S O I . 
P A R A LOS P A D R E S C A R M E L I T A S 
Defcalgos. 
Q V E L A S C A B E Z A S E S T E N C o n -
formes» 
N O T A S , 
1 T J Stos quatro Avifos que fe íi- por eftos Venerables, y penitentes Pa^ 
guen ^ eft^ n impreífos en el dres,y por las Hijas de Santa Terefa. 
principio de las Gonftituciones de efr 2 Y afsi eft¿ Avifo primero , no 
tos Padres: y no es tanto eífo, como necefsita de explicación, fino que quie 
War eferitos en fus corazones : y aun quiíiere verlo explicado, ponga los o-
eíto es menos que eftár eferitos, como jos en la Religión de los Padres Gar-
lo eífcm en fu obfervancia. melitas Defcal^os, y en lo que obra 
Porque eftár eferitas en el papel fu vnion, fu caridad, fu difcr.ecion,, y 
; as leyes 5 fi no paífan alcoracon, por filencio : y el de las Hijas de Santa Te-
los defeos de obfcrvarlas, importa p'o- refa en todas fus elecciones, y vera, y 
co : ni eftár efericas en los defeos, íi de leerá en fus efeoos efte Avifo. 
alu no paífan á la execucion. EM ellos % Solo advierto , que no q^fo 
% ballaiVefcíitos eftos quatro Avifos, ac^ ui dezk la Santa, que aya COI^Í-
3H Avlfos de Satitn Terefa 
midad en todo de pareceres en las,eíce- tención en h orac'ion, pUz qtve f I i 
ciones ; fino que aya en todo coiifor- procure la honra de Dios5y bien 1°^ 
midad de voluntad'es , y de inte«cto- Reliomn. 
lies :.y en lo poííible de di6tamenes. 
Porque aíft como Dios crio, lleno» 
i!e diferencias, y variedades el mun-
do, y en vna Provincia muy grande 
no fe hallara vna naranja , y en otras 
muy dilatadas no. fe hallará vna bello-
ta ; en vnas fe abunda de liento, y no 
fe halla vna vedija de lana : en otras 
ligió . 
6 ¿ 4 1 de^lr el parecer , fcj, 3 J 
ancbrconVnbnsycuydado;}yde{^ 
de bufi:ar)y de abracar r o n 4 > r . S 
ladigaefte;: yUo diga aquel : p ( ' e 
en vienda h razón „ aunque fea en v« 
ruicon, fe ha de ir el Difijiidor a don 
de eflá laraZon,3y no obrar, arrimado 
lobraclo a fu parecer ;•, ni defendie^é 
muy abundantes de lana, no fe halla con tenacidad fu fentencia, y parecer* 
vn copo de cftopa, y aííí de los demás fino con. noble docilidad dexar fu pa-
frutosy cofas nccelTarias a l a vida, recer,y abracar time jpr parecer, 
con que nccellíta fu Divina Mageftad,, 7 Digo,, mtiltr ábciUdad:: porque 
no hade fer docilidad, fecvil,,llevándo-
me folo de la autoridad , fin la razón, 
quando efíá definida de razón la au-
toridad. N i tampoco la docilidad ha 
de Cr facilidad, y tal que toque en va-
riedad, y en inconílancia, y liviandad: 
fino que el defíafsimiemo de el votar 
lleve el juizio libre, y racional á buf-
cará la verdad. 
8 D e f f ues de a v e r dado fi parecer, 
ha de aver conformidad : porque en 
acabandoíe elDifinitorio , ó la elec-
ción, fe han de bolver á reunir los a-
nimos diferentes, como fi. todos hu-
vit íTcn fido de aquel mifmo parecer, 
defendiendo la elección,,como íi fuera 
cada vno,y de propio parecer. 
Porque aunque fe aya errado con-
viene defender aquel neceífario error: 
y es mejor que corregirlo, el fnn'r 0» 
porque aquello dcfpierta diftor",2'Pe' 
á que vnas Provincias vivan focorri 
das de las otras, y fe fuílente el trato, 
la humildad , y el comercio , y focie-
dad entre los hombres ; aísi también 
crió diverfos los entendimientos : y 
vnos entienden de vna raancra,y otros, 
de otra: vnos tienen vnos dictámenes, 
y otros otros : U41ÍHS quldem fie, allus 
vero fie. i .Corim. 7. v. 7. Y aífi viva-
mos neceflitados de comunicarnos, y 
valemos vnos de otros. 
4 Pero eña diferencia, y diverfi-
dad de pareceres, no es la que reprue-
va la Santa: fino folo pide la vnion, y 
la caridad en tres tiempos * que fon 
4ntes de dezir los pareceres, y al dezir 
fus pareceres , y en acabando de dezir 
fus pareceres 
5 tintes de dez.ir fus pareceres, 
ceniendo todos intención de acertar,y 
mirar por el bien cfpiritual de la 
J^eligion, y por lo común j no por lo ro efto afsienta la paz , y vaie ^ 
^particular: y defterrar todo interés pro- imperfecto govierno con paz j clue 
pió, aunque venga á la confíderacion, perfeóío govierno con *c¡0 ]a 
co;i rcfplandores de publicoj y de pro- 9 Pero eflo fe limita , q"3" ^Q 
curar purificar bien en eñe cafo lain- difeordia no nace de k ele€CIon^ uC 
Con Notas* 
aíTentada efla, en el dircurfo de el 10 Eíla faifa pax es la qt,c abor-
oovierno, tal vez fe origina la difcor- rece el Elpintu Santo , quapdo deEÍa 
~i 
y de allí nace ^ i — — ^ 
de lo malo, es Tanta, y buena ditcorclia. faxi & non erat pax. Y efta Tanta diT-
Porque la paz en lo malo es per. cordia acrcdicava el Salvador de las al-
vcrTa, muy dañoTa concordia; y en. mas, quando dixo : Non veni paeem 
tonces Tu remedio es la Tanta y valeró- mtttere, fed gladinm : Guerra , guerra 
fa diTcordia, que cauTa lo bueno, para vine a introduzir enla tierra: guerra de 
reformar lo malo, y reduzir el govier- lo Tanto, y bueno, con que Te def-
tío á que aya paz por lo bueno, y con tierre lo pccaminoTo, 
lo buenoj y que ande auséte lo malo. y malo. 
" H i:. -J) orj ;J ; . h p^i oup -navnoD u ; m¡¡\ « m ¡ ).ofÍ3 ^ 
A V I S O I I . 
PARA LOS C A R M E L I T A S DESCALZOS. 
$ V E t Á V N Q V E T E N G A N M V C H A S €ÁSAS} 
tn cada *vna aya focos 
Fray les* 
m O T A s. 
í TNBTpues de aver moderado los 
U afeaos en las elecciones,mo-
dera el que aya muchos Religiofos en 
vn Convento. Verdaderamente , que 
íomo advertimos en las Notas a la 
carta 65. numero 22. lo mucho íiem-
pce lude fer embara^oíb a lo bueno; y 
niucho, y bueno no sé íí cabe en el 
Uiundo ; quando vemos que ocupa 
cafi iodo el mundo lo mucho, y ma« 
lo, 
Tars pefsima tn orbe maíor dezU 
^ Filofofo moral Séneca, Peronaeioc 
texto es; y mas feguro el de el Señof. 
tJMtí/n fum vocatl, pauci mro ekÚL 
Muchos Ton los llamados» y pocos los 
eTcogidos ;y aTsi huyamos de los mu-
chos^ y vamonos con los pocos. 
2 Pero hablando de efte TannTsí* 
mo AviTo, por dos coías enibata^a la 
multitud en la regularidad. La prime-
ra, para el Tuftcnto corporal. La Tcgun» 
da, para el pafto eTpiritual. Para el cor» 
por al: Porque es muy difícultoTo, Tuí-
tentar muchos Religiofos ; ya Tea de 
tenias; ya de limoíhas) y mas en tiem-
pos 
53¿ '^évlfis de Santa Twefa 
pos tan neccffitados como eftos: y fi eos los baftantes,y muy Tanto? X/f 
falta el fuftentQ, cefla con el fuftcnr^ — ^ » E J — — Tr--;" f lt  l í lt to , li   n mie to 
la obiervancia regular: porque cuida-
doCo el cuerpo para b ufe a c de comer, 
lleva arrañrado al erpiriuu 
>, Para el f a fio efimtml ¡QS da- cho mil Rcligiofas de fu tiempo. Y 
ñoía la multitud : porque en fiendo aífi mas vale , como aqui dize la San-
pefava Elias eaJííaél , que .ocho ^ 
hombres que no doblaron las codilla, 
á Baál. 
Mas pefava Santa Tcrefa , que 0. 
muchos los Religiofos, no es fácil que 
los ojos de el Prelado anden fobre ca-
da vno.CEon que es pceciflo que andan-
do la obfervancia aufente de la cenfu-
ra 5 ande aufente también de el Con-
cento la obfervancia. 
4 Efto es mas fuerte en Conven-
tos de Religiofas : en las quales, por 
ta, po?os, y perfeólos en vn Conven^ 
to; que muchos, pero imperfectos. 
7 Es verdad que ( como .diz¿ 
Tertuliano ) muchas vezes eña el Se-
ñor entre dos Ladrones, como lo bue-
no entre dos eftremos : y afli es malo 
que fea el numero de los Relioioíbs 
tan grande , que llegue , y paífc á lo 
no poder fer tan vigorólo el govierno fuperfíuo; como que no llegue haña 
de mugeres, fe origína la confufionjy lo neceífario. Porque fi fon muchos, 
fucede en lugar de la orden , y la re- no puede la obfervancia con ellos; y 
gularidad. Donde fuele aver ciento y íi fon pocos, no pueden ellos fervir,ni 
cinquenta Religiofas, no puede la di- exercitar la obfervancia. 
ciplina ceñir a la regular obfervancia. 
Cinquenca fuelen ir al Coroj y andan 
ciento por la Cafa difíraidas. 
5 Aun en las Comunidades de 
hombres, en la Tebaida , Nitria , Pa-
lé üi na , y otras partes de el Oriente 
avia infinitos Monges, y algún Con-
vento, 6 Abadía de quatro, ó feís mil 
Profeííores de.efte Sagrado Inñituto; 
pero, como dize San Juan Chrifoflo-
mo , y otros graves Autores / entre 
muchos de admirable fantidad , avia 
Que harán doze Religiofos en vn 
Convento , fuftentandofe de limofna, 
que los dos , y auu tal vez los quatro 
la eflan pidiendo : otro afsifle a la por-
tería , otro á la enfermeria > otro efía 
enfermo, otro á la huerta , otro á al-
gún negocio preciífo de la cafa; eñe es 
for^ofo que fe lleve vn compañero: 
quantos quedan para el Coro í para 
la oración ? Quantos para ícguíí la 
Comunidad ? Claro efíá que fe acaba 
la diciplina regular en acabandofe el 
bo poeps faltos de ella, y menos ajuf- numero en quien fe platica la regulaf 
cados : porque no er? poflible conté- diciplina. 
ner, no folo en la perfección , pero ni 
en vn fentir aquella infinita multitud. 
6 Y o no dudo,que pocos,y per-
fetíios, agradan mas a Dios; que no 
muchos, y imperfeótosvy aífi aviamos 
de fer los Obifpos.y los Sacerdotes, con. grande, y merecida 0S^'l0^fííl 
los Religiofos, y todos los Eelefiaíli: efpiritii, grudenua > f ^elo > y ^ 
8 Éüe difeurfo íigue efirem^-
mentc en fus, Opufculos el Ill,"r'• í 
mo Señor D . Fray Francifco 
fa , antcccffor mió en tila Dig"1 f ' 
que fue General de la Seráfica Or ^n, 
Con Notas, 
nh\e viveza, y comptehenfion en las no, m taifa á tan alta candad, c m ^ L 
por cíío tambren Santa Terefa, fuceder en otros muchos Conventos 
aunque cornenio con íinne propofí. 10 Y o creería cieno , que en ¡1 
£0 de que na rfn mas que treze de Relxgiofas no avia | exc de 
fus Religiofas ; derpues creciendo la treuna, ni baxar de veinte- v en el I 
ltó expetmre^paísoa veuue y vna; Religiofos no avia de exceder de c i í 
como oy fe obferva por Conftm.cion: quenta , ni baxar de treinta , 
jorque conoció, que no era poíTible 
que con menos numero comunmente 
nndicíTeaverenlos Conventos dicipli-
mass ó menos, en «nuy poca diferen-
cia. 
na reguiaí* 
Efio es hablando de los Conven-
tos comunes: porque en las Cortes de 
9 Finalmente íiempre feria muy los Reyes, y en los Noviciados, y Ef-
conveniente que huvtefle numero de- tudios, y otras Comunidades defte gc-
terminado en todos los Conventos de ñero , y en los Monacales , no puede 
Religiofas , de el qual no fe pudicífe darfe numera, y regla fíxa. Y aun en 
exceder .Y aífi lo ay en muchas partes; todos ay tantas razones, ya de caridad, 
íeñaladamente en los dos Monañerios ya de prudencia, ya de neceíTidad, que 
Bcaks de las Defcal^as, y de la Encar- alteran eftas reglas ; que con aver diC-
nación de la Corte t que fon dos ojos puefío fobre efto los Pontífices con 
ciaríamos, por donde mira la perfec- gran zelo, y defpachado di ^ erfos Brc-
cion, y el cfpkitu de efta grande Mo- ves, porque no aya mas Rcligiofos de 
narquiaí o dos Soles, dcfde donde fe los^ue fe puedan fuftentar, no puede 
aluinbra la Chrifliana Religión. 
En efios ay numero de terminado. 
Aunque tal vez la caridad paífa el nu-
fiieio; porque no es fácil poner termis 
W execucion moralmente redu-
cirfe a las ordenes 4e 
el zelo. 
m 
iViSO 
,.; láv'ifis de Santa Tere/a 
A V I S O 1IL 
P A R A LOS C A R M E L I T A S DESCALZOS. 
J g V E T R A T E N FOCO C O N S E G L A R E S , x 
tjlo para bien de fus 
Almas. 
i\7 O T A S . 
1 J O de válele D os mandó á fu 
J L i Putíbío que no írataííe con 
alienígenas i Ahwigena non mifcehitur 
voh'ts, Isltiím 18. v, 4. porque no los 
corroippieCcn las cofíumbres de la 
í e y , Jos de agena Ley. Mas fácil es lo 
malo de traer a íi lo bueno;que lo bue-
no Je llevar a fi a lo malo* 
Efta fue la difputa de los Angeles 
buenos de Daniel 10, v. 13* Dezia el 
Angel de el Pueblo de el Señor: Salga 
el Pueblo de Ca^de», que fe pierden 
los fcuenos con los malos. Dezia el de 
Pcrfia C^uedcfe el Pueblo de Dios, 
que fe falvan muchos malos por los 
Syenos. Vencjó el Angel de el Pueblo 
de Dios: y es íeñal que eran mas los 
buenos que fe perdían , por las malas 
Compañías *, que no los malos, que fe 
ganaban por las buenas,. 
2 Quien ereera que yn Ileligio-
fo Carmelita Dercal^p ? que habla a 
vn f.glar ^ftraidq , no íl.yará a fi at 
feglar ? Y cal yz% el feglar, fino fe lle-
f á) por lo iiucnos inquieta, y perturba 
r4 CarroeUta D¿ícaljo, 
Siempre bol vi menos kombre, 
quanílo anduve entre los hombres, de-
zia vn fiervo de Dios. En donde Ce ve 
que tal es el hombre: pues con lu qué 
avia de ícr mas hombre, que es con 
.andar entre los hombres 3 fe buelve 
menos hombre.: eño es, mas apartado 
.tk la perfcccÍDn de hombre^ y mas cer^  
ca de las miferias de bruto,. 
3 Finalmente los colores de lo 
bueno, y de lo malo nos dizen fus o 
iidades. Blanco es lo bucuo; negro m 
lo malo 3 y lo blanco fácilmente fe ha* 
ze npgro; pero lo negro difíailtoíi^1' 
mámente, y por milagro, fe puede te-
ñir en blanco: y aiTi fácilmente toma 
el hombre, aun jfiendo baeno^  de lo 
ero, y de lo malo» 
- ,4 La regla es : Traten foco con 
feglam. Per© luego añade la 
cion : J efto foco ^ a m híen de jns 
más, , h, 
Coiiefíos dos Avi fos^baje^ 
mámente perfedos , y e-P5^ tU por-
conformes á fu fanta Pr0^ fll0tnr'acaraii 
que con lo primero folo> li110 ^ 
Con 
con redares liada nada, qiícdíivan con-
fanpí?ti^3,y ñamas; pero con lo 
feaiindo,quedan lio Tolo contcnípíati-
vos, íí -o activos. Siendo contemplati-
vos íolo , dexavan de excrcitar la carí--
dad con los próximos , proprií voca-
ción de Sacerdotes. Activos folo}y tra-
tando fobrado con l os feglares , cíe xa-
van la contemplación de Anacoretas: 
pero coirlo vnoyy con lo otro, fon en 
la caridad Sacerdotes, y aciivos ; y en 
la contemplación Anacoretas, y con-
templstivos: y cumplen con entram-
bas proRlíiones.-
f V afsi no dize la Santa , que no' 
ífaten con feglares, fino , Sea poco 3y 
ejfo bueno, para bien de fus almas \ ini 
iinuando , que en eíia íánca prof. tflon 
«íe el Carmelo lo mucho ha de fer 1* 
íblcdad i y la abftraccion ; lo poco lá 
converracton i pero que aquello mu-
cho cíiiria mat fin efío poco ; y efio 
poco fi creciá, embarazaría a aquellos 
mucho, y fe faldrian de fu vocación. 
Es como íi dixera la Santa i Ten* 
garí mucha contemplación mis Carme' 
Utas:y tanta, que falgan de la oración 
centelleando en amor Divino : y cada 
palabra de el Carmelita í)efc-alfo,y de 
la Carmelita Defialfa fea vna braja? 
que abrafe a íes corazones en el amor 
de el Señor. Sea vn fuego que ios alum-
bre , y encienda^ guie, y encamine a ia 
mejor -.y de efla fuerte el Carmelita bo(-' 
verá de fu color a l feglar ¿ y 
no el feglar al Car" 
melita. 
Oh} 
A V 1 S O IV. 
P A R A L O S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S . 
Q V E E N S E N E N ¿M A S' C 0 N 0 3 K J SP 
que con palabras* 
-t-< no es mucho que cí Señor fe 
lo dixefle á la Santa , pucs por eífo di-
xo fu Divina Majeftad £ Exemphm' 
toim dedi vobis, vt quemadmodum ego 
feci vohis y ita y & vos faciatis. Joan. 
Ü v.15. Yo obro , para que obréis :• 
Jfo haga efto para que a mi uae figavs. 
La Fe entra por íos oídos.': per» 
virtud de la caridad , y fus exefeickjSy 
y las* virtudes fuekn entrar por los 
ojos» 
Si veo obrar , obro- aquelíp que' 
veo obrar. Y aun los mifmos frracio 
nales íe dexan llevar por ios o|os de e l 
excmplo. 
Y z Y o 
e^Avlfis de Santa Tmpt 
Yo sé há avuio animal, que con palabras. Coma quien dize • A 
viendo cada día embolver a vna cria- media hora de dexir, ha de dar el ¿ar-
tura, la facó de la cuna , y fe la llevo melita veinte y quatro horas de obrar" 
á vn tejado, y la defembolvia, y bol- Al predicar con los labios media ho! 
vía a veftir, y a faxar: y viendo á otro ra , predique con las obras veinte « 
quatro. ' 
Y aun mucho mas viene a dar al 
obrar , que al predicar, de lo que va 
de media á veinte y quatro : porque 
no cada día ocupa vna hora en el Ser, 
mon i pero cada di a ocupa veinte y 
quatro en fu penitente , y abftraida 
pod e^rofo el exemplo 3 qué fera en los profeflion. Y aífi no ha de obrar al re-
racionales? 
5 San Francifco el Serafín de la 
Igieíía j pidiéndole que fueíTe, como 
foiia, á predicar a la Ciudad, llamó a 
fu compañeroj y con él la anduvo to-
da , los o jos baxos , las manos cubiec-
que hizo lo mifmo,y la bol vio á fu lu-
gar, bolvió el animal á la cuna la cria-
tura. 
Los Elefantes fe enfeñan a pelear 
en el Oriente ,u viendo pelear á los o-
tros, y los perfuade el exemplo lo que 
no puede la voz. Si en los brutos es 
vés el Carmelita, hablar mucho, y o. 
brar poco; íino que el hablar ha de fer 
la guarnición: pero el campo de la vida 
efpiritual, fea el obrar. 
j No ha de fer mayor ( dizenlos 
Griegos) el Parergon , que el Ergon, 
tas, los paíTos compueftos, los movi- Eño es, no ha de fer mayor la guamil 
mientos honeftos , y fe bolvió a fu cion, que no el campo. V n quadro de 
Convento 6 a que hablara, ni vna pa- vn palmo, y vn marco , ó guarnición 
labra. Y preguntando por el Sermón, de tres varas, haze notable deípropor-
dixo con efpiritu admirable : E f i o es cion. La guarnición de el Carmelita, 
aver predicado. Porque andar com- es hablar poco, y bueno con ftglares: 
jpueftos vofotros, es componer a la y el campo, es tratar mucho, y fervo-
Ciudad,y a los otros. rofo con Dios: edificar nuicho con las 
4 Pero es neceífario advertir, que obras; y mas con ellas (como dize 
no dize la Santa que obre tanto con la Santa) que con las 
palabras: fíao, zJHas con exemplo, epie palabras. 
AVÍSOS 
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AVISOS QVE D I O L A S A N T A E N ESTA V1DA3 
governada de fu efpiritu. 
A V I S O V . 
< T L A f l C A , § V E H I Z O S A N T A T E R E S A eA 
fus Motjjúf Je la Encarnación de tAvila j quando adiendo 
y a renmciado la rRjgla mitigada , fue 
a fer Prelada a aquel 
Gonyento* 
]r CEñoras , Madres ; y Hermanas mías , nueflro Señor pof medio de % 
Oobediencia me ha embiado á efla Cafa, para hazer efíe oficio >de que 
eflava yo tlefcuidada, quan lexos de merecerlo. 
2 Hame dado mucha pena efla elección, afsi por ayerme pueño en cofa3 
que yo no fabré hazerjxomo porque á Vs. mercedes les ayan quitado k ma-
no que tenianpara hazer fus ckccioncs,y les ayan dado Priora contra fu volurn 
tad}y giifío^.y Priora que hada harto fi acertaííe á aprender de la menor que 
aqui eft33 lo mucho bueno que tiene. 
3 Solo vengo para fervirlas j y regalarlas en todo lo que yo pudiere: y h 
tnoefpero que me ha de ayudar.mucho el Señor. Qneenlo dornas qualquic-
ra me puede enfeñar, y reformarme. Por eífo vean, Señoras mias, lo que yo 
pedo hazer por qualquicra,.aunque fea darla famie, y la vida lo haré de muy 
ouena voluntad.. r> 
4 Hij^ foy tje cfla Gafa j-y Hermana de todas Vs. mercedes.^  Be todas^ o 
la mayor parte conozco la condición, y las ncceíTidades s no ay para que fe 
«trañen de qukn es tan propia fu y a. 
_ 5 No teman mi govierno: que aunque halla aquí he vivido, y gover» 
natío entre Defcalps, sé bien, por la bondad de el Senor^ ,como fe han de-
^vernar las que no lo fon. Mi deféo >es , que fírvamos todas al Señor con fuá* 
> y eífo poco, que nos manda nucflra Regla , y Conñiíuciones ferha^a, 
^ospor amor de aquel Señor }á quien tanto dévemos. Bien conozco nueür^ 
nio^'0", qUC es gra»(iei pero ya que aqui no llegamos con las obras, llcgue-
jtí.,\Coíl los (1^cos; quepiadefo es el Señor , y hará que poco a poca las obras-
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N O T A S . 
i T ? Sta platica la hizo Santa Te-
Xlrefa el año c!c IJTI- ílcfpiies.de 
avi-r fundado algiiii05 Cotiventos-cle 
Dcfcal^as , q i^acdo para governar él 
de la Encarnación de Avila, de donde 
era hija, la hizo Priora él Reverendo 
Padre Macfiro Tray Pedro Fernandez, 
'A la Orden de Samo DQmingo, Viíi-
tador nombrado por la Santidad de 
Pió V. para la Provincia de Caftilla, 
de la Orden de nuefira Señora del Car-
inen: y la SantaxComo eftava lugeca á 
fü obedíencíaj/e rindió á fervir el ofi-
cio. 
2 Sintieron gtravemente las Reli-
giofas efta elección. Lo primero j por-
que les quitó el Padre Viíitador la 
que les tocava , y la hizo fin fu con-
íentimicntor y íiempre conviene que 
las Prioras,fean hijas de la elección de 
las fvibditas, para quejas amen como 
a h i j is de fu elección; aunque les fcan 
madras en la jurifdicion. 
^ Lo fegundo, porque aviendolas 
dexado la Santa para fundar la Def-
cacez, tenían alguna ocaíion de fentir 
que fe lá diefl'cn por Priora: pues aver 
íalido, íiendo fubdita.de el Convento 
( aunque fueflíe con altos fines ) y bol-
ver a fer Prelada ^ á qualqúiera que no 
muy erpiritual, baria difonan-
cia. 
4 Lo tercero , porque con efpi-
ritu de Defcal^a governar Calf acias, 
les parecía que avia de fer crtr^cho, y 
rigurofo el govierno. Solo ei mandar 
acongoxa, y eftrecha los ánimos; que 
p Í ^ a t , v t a D e f c a l t J i M i ' * * 
i Repugnaron al principio dad 
mitirla: pero al fin fe rindieron las ym 
prudentes, y ancianas: y codavia que. 
dando algunas de las que en los Con-
ventosíllaman las valerofas, juntando-
felá Comunidad en el Coro, pufo la 
Santa ( para rendirlas diferetamente) 
en la Silla Prioi al vna Imagen de bul-
to de Nucflra S&ñora, y ella fe aflea, 
tó a fus Pies. Y quando todas aguar* 
davan vna^latica de culpas con gran-* 
des rigores , y preceptos; les hizo Ja 
que precede á efta Nota, que fin duda 
luc difereta, éfpirituál,y prudente. 
6 Es Dlfcnta : porque efeogió 
los medios mas fuaves en fu diíctirfo 
para ablandar los ánimos de las fuer-
tes, confervar el de las ganadas, y aca-
bar de iiaclinar, y rendir á las dudofas. 
Diziendo: Qge no venia a governar} 
Jim A fer governada * era la menat 
de todas : que era hija de aijuelln Cá-
f a : que filo avia de tratar de fu reg*' 
lo, y otras cofas de efte g-nero. 
7 Bs Efpmtual: porque dcrdcliic-
go entra con que Nmjho Señor la 
emhia ,y U Okdiencia :y que con mu-
cha fmvidad fe hará el ferviclo ™ 
J)ios: y qm fino Megan ks obras a iot 
. defeos ¡nuefiro Semor recibir* ¿eíeoS> 
y medrara las obras. 
8 Es / ' r ^ / í : porque pt-ev^ 
los temores de t i govierno , f ^ * 
auz de que ha de fer apacible , y ^ 
Con miM. 
qtie afíí como á Madre , y con eííi 
confianza, fe las ¡ranifíeftv'ní con que 
las va ganando las almas por los cuer-
pos. 
p Eíia fuevna copiada iniítacíon 
Í}& el govicrno de el Verbo Eterno. 
No entró con rigores, como en la ley 
vieja al dar Jas taWasá JVÍoifen ; ,fino 
deDe VÍI peiebre, con luzes, y duifu 
343 
12 Y aííí como fue la difpoíicion, 
y la platica , correfpondió el fncef-
fo : porque de alli falicron confola-
das, y comengaron á rcTpuar de los 
temores que avia-i concebí o ; y to-
do fe bolvió confiánp , y a l;i Prela-
da , que con el 'temor miravan cómo 
a enemiga , - yHa miravan como a 
amiga} y poco dcfpu s como a Ma-
dre : y dentro de tres años que 'Jo-
ras , y muíicas dé Angeles , humildad- verno, pufo tal aquel Convento, q .c 
de Paftorcs , y adoraciones de Reyes, no foío las defempeñó en hs materias 
padeciendo con iiofotros , para irnos de hazie'nda , y las reformó'en las de 
ganando con los com mes trabajos, y • fu R gla, y Conftitiiciones; fino 
que loamaíT.vnos, nó como nueftro como diz? la Coronica to. i . Hh. 2. 
Rey, ni como a D os nueftro Tolo, íi 
«Dcomo anueftrí) companero. 
10 Dífpues quando fe manifeftó 
fu Divina M%eftadá los tr únta años, 
acudió como otros & fer bautizado al 
3<jtdan: y oui'no qu^ San Juan le lia* 
nva/Te Cordero, y no León en el d> 
fcrto. Hizo el milagro de las bodas 
ik Cana j el d la peíca de San Pedro; 
elde los pan 's dos vezes , acreditando 
h govi^ rno , primero co¡Tla fuavidad, 
y la liberalidad ¿ para que defpues pu-
di /fe efla;,nHeftra: natural za ; ganada 
co" el agrado,7 los beneficios, role-
rat la dicipli.ia de las platicas fe veras 
^ mb ,<y de la reformación que in» 
Muxoen ]erufale;-!o 
1% 
49- m: / / . la fig licron a la D . fcalcez 
veinte y tres Monjas i que dcfpucs 
refplandecieron admirablemente en 
ella en todo genero de virtudes. Y el 
Convento de la Encarnación de Avi-
la , quedo tan enamorado de fu Ma-
dre; y de íu Hija (que' vno , y otro 
fuelaSanta) que nofolo'dió ala Sa-
grada' Refirma á la Madre (pues fue 
hija déaqitel Convento Santa Tercfa) 
fino tan gran numero de hij ís , que 
cafi podia dezirfe , que encarno la 
Défc ílcez en el Convento de la E u -
camacion; ó él Convento de U Encar-
nación encarnó en la Déícalccz, Y 
aflí no me admiro de lo nmchóque 
los Padres Defcalros, y Madres D f-
E l arte, y efpiritu de poner la caicas aman , y, efíiinan aquel Santo 
aantaHa Virgen en la Silla Prioral, Convento, 
uie U/Y:." . 1 . . w ^1: i ^ gran liíftmo : porque admiradas 
con vna cofa tan impenfada , y po-
diendo las Monjas Ios-ojos en la Rey-
na ile l s Angeles , fe templaVan los 
3,1 mos de las v l a s , fe atemorizavan 
Jotras. Vnas íe enterneciaUjy otras, 
Jf todas katam;iKc k ablaudaían. 
D¿ alli a algunos años la bol-
viero" a elegir por Priora las Religio-
ías de la Encarnación á la Santa ; ha-
lla tdoíe en Avila el año de 1577 Pcro 
fienclo aíli que al prhc pió fe les hi-
zieron recibir por Pii'^ra el Vifícador, 
y fus Prelados ; d^fpu.s no q tifo el 
Y 4 Pro yin-
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Provincial que lo fucííe : y pleitca-
ro'i las Monjas, que lo avia de feis 
hafía ücvar al Confejo Real la caufa, 
dcFcndiendafa elección. 
ÍÁ En eflo fe manifiefta quan 
entrañable nmor tuvieron de átli ade-
lante á la Santa fus Hijas de la Ei>-
carnacion i fiendo exetnplo bien no-
table de la variedad de los juizios hu-
manes. Ver que quando lasReiigiofas 
no laquetian por Priorapara dudefos 
efeoos, hizo el Vifitadoc conconfen" 
timicntó del Provinciafl, que lo fueraj 
y quando no la queria el Provincial, 
pudiendo efperarlos biiGiios , pleitea-
ron las Religiofas que lo avia de 
fer. 
ly Y para todo avia alguna ra-
zón. Para lo primero de repugnarlo 
ellas .^  porque temian vna elección 
irregular, y que no venia por fu pare-
cer. Y para esforzarlo é l , porque dc-
fcava darles con vna elección irregu-
lar vn govierno regular* 
Para lo íegundo, que cea defear 
ellas que bolviera a fer Priora 5 por-
que las Eeligioías , aviendo experi-
mentado el govierno de la Santa , lo 
bufeavan. Y el Provincial para que 
no lo bolvieífe á fer .* porque eñava 
ya cíTcnta la Santa de los Padres Cal-
cados, y aílí no venia en que fueíTe 
Priora de las Calcadas, la que no era 
fugetaa los Calcados, que governa-
vau a las Calcadas. Y no le parecia 
Sama Terefa' 
buen orden de goviemó , iiÚQ cs e0tt 
munmentc ,quc efté cífenta la Priora 
de el govierno fuperior ; cftando fu-
getas las fubditas a aquel mifmo fupe. 
rior govierno , de que eft* eífeuta U 
Priora. 
16 Efta variedad de di6^ amene$ 
juftifica las refoluciones encontradas: 
y aífi es bien, que en cafos femejantes 
ande muda , ó modefta la cenfura de 
las que en eílo reparan, ó dciello íe ef-
candclizan. 
17 Finalmente? de efta platica 
podemos aprender, quan cierta cs la 
máxima de govierno , de que la fuavi-
dad, y humanidad es el medio mas 
eficaz, para todos los aciertos: y que 
para que pueden tolerar d ptfode la 
jurífdicion los inferiores, cs menefter, 
que fe io temple el agrado de los fupe* 
riores :y que la mas fuerte cadena pai 
ra mantener a los fubditos en obei 
diencia , fon los vínculos de el amof 
de el Prelado: y que en faltando eña 
(que es de oro) con fer de hierro la 
cadena de el temor, todavía es menos 
fuerte, y mas débil, rota íiempfi de 
la dcfefperacion í y que por elfo le di-
xo David á Dios Pial. n&. v. i^- * 
mina faciam tmm ftiper fervum tmm, 
& doce me fifitfcatioms mas. ^ '0"|10 
fi dixera: Mueürame, Señor, agrado, 
y alegría en tu roftrcy haz de 
mi lo que qui: 
íiert-s. 
A V I S O V i . 
B R E V E V L A T I C A gV: E S A N T A T E R E S A H l Z O } 
al falir de Concento de Vailadoltd tres 
femanas antes qtte 
mm'iejfe* 
% y T i j a s mías, harto confolada voy de efla Cafa , y de la péi-feccíon 
j T l q u e en ella veo, y de la pobreza, y de la candad , que vnas ticneri 
ion otras: y íiva como aora, nueftro Diosles ayudara mucho. 
¡ 2 Procure cada vna, que no falte por ella vn punco lo que es perfección de 
"Religión. 
I No hagan los exercicios de ella como por coftumbre:fino haziendo adog 
heroicos, y cada día de mayor perfección.-
5 4 Denfe a tener grandes defeos, que íe facan grandes proyechos , aunque 
m k puedan poner por obra, 
N O T A S. 
1 ' í l Efte Santo Convento de 
X X V a l l a d o l i d ^ n conocerle, 
le tengo grandiffima afición , y devo-
ción ; porque veo que la Santa fe la 
tuvo grandifltma , y eíUwo muchas 
vezes en é l , y con fus Hijas , y las 
Smava tiernamente. 
Y fin duda le dexo {como fu Pa-
íitc Elias a Elifco) al irfc , grande paré 
te de fu cfpimuenfu capa: y ya que 
«o doblado efpintu qm la Santa, co-
alii; por lo menos muy imitador 
e^ fus altas perfecciones i 4. Kjg . 
2 A l clefpedirfe las alaba de dgs 
fofas, y luego les cncargs tres. 
Alábalas que anden en pobreza 
y en candad : y cííoy penfando, que 
andavan en caridad, porque andavan 
en pobreza. Porquefi torloera pobre-
za fanta, y voluntaria en el Convento 
y no avia dentro de él interés proprio, 
que es el Padre de la difeordia , y de-
forden; cerno no avian de vivir en ca-
ridad, en conformidad, y orden? 
3 Pero advertimos , que la Sanca 
no habla folode la pobreza de alajas,. 
que avia en aquel fanto Convéto:por-
que cíía no baña para que aya pazo 
vmon, y caricUd ; pues efta«do¿>obrs 
yq¿, j4v¡fos deSdnta Tenfa 
el Convento, pueden andar los dcGos xo, que lo que es la Regla , aflTcniado 
encontrados, y arder todo d Convento eftá que la guardavan: fino que fobre 
en difeordias Hibre el mandar , fobre la R -gla levantaíTcn el edificio de U 
el querer, Obts el no querer, fo )re el perfección , coma el contrapunto Ta-
hablar, fjbre el obrar , fobre el d> bre el canto lla.io, 7 { 0 m jor 
fearí fino que la [> ^ breza q ic la Santa lo bueno, y b maxinu fobre lo mi-
alaba en cfte Santo Convento, y poc yor. 
lo que devenios creer que vivían en 7 Y h o dixo , que todo ct Con, 
caridad, era por la pobreza de di-f^ os, vento haga eño , íiao cada vna: por-
y de efpiritu : que es la que haWo el que era gran precepto hablar con to-
Scñor quando dixo : Beatt p mperes do el Coavjnco , que figa \a perfec-
fpmm -' quonUm tffomm efi Regnum cion. Y coino grin bocado lo dividid 
Calomm; Matt. ^  v. 3. Bienaventura- en partes, y cogialás por el modonrds 
dos los pobres de efpicku : porque de íuave, hablando con cada vna Qa: co-
eífos es el Rey no, de los Cielo?... nociendo, que obrando .cada vna lo-
4 Eran eflas Monjas de Vallado-, percho , c[,ucdava perfe^o todo el 
lid (y oy tengo por cieito que lo fon) Convento. .. 
vnas Monjas , que no de fea van cofa . 8 : Como fi tliKera:-/T/^ ÍX , cada 
alguna, ííno folo a fu Dios. No de- , v m procure fer Santa y y jera todo el 
feavan cofa criada ; íiao j ó l o a fu Convento muy fínto. Todo ]mto parees 
Criador. Nodefeavati fino no defean dlficultofo, mas dividido por partes esc 
ni querian íino no querer. Eran vnas f ác i l :y con ejfo efias partes lo hallen 
Monjas tan pobres de coraron , que - Janto a todj pnto. Caaahormígi ape' 
no tenían en él mas defeo q de agrá- , naspuedeiconjacia grano , y trabajan* 
dar á Dios .a y con eflfo Dios, que vio do por traer Ju gramt& cada hormiga, 
fus corazones defocupados entrófe en haz¿n vn granero tan cop'tofo.fie fe 
jellos3 y como Dios es todo amor, y Juflentan todo el anv. Lo que es yoeo, 
caridad , y paz, y en cada vna eñava dloidM) ts mncMjJí/no , congregado. 
Dios; tenianfe vnas á otras gran üífi- Y ajfi y Hijas, fean com» horm'gtíttAS 
mo ainoi en Dios , y hallavanfe con de Dios ypms el Efpiritu Smto 
grande conluclo, y paz. a las almas ^ que aprendan de la hor* 
% Y le vé que la Santa , cono- miga. Cada vn^ me. traiga vngr^no,y 
ciendoíque eflavan tan adelantadas en fea el granoy aquel grano foherano3ycf' 
el efpirituv y con tanta caridad , les de- lefliak y Sacramenta^ lleno de^  gracta-
x ó encomendadas tres cofas, que to- y Amor de todas las gracias: <*• ep y f 
•Jas miran „ no tanto;ala ley v.y á la < vm\A efle amen , y a efte adoren foj^  
6 La primera, jgue cada vna pro- he, que na fef i alentar, m vtvtr efie 
dbligacíon^quanto a vna altiífima per- amor, m por cofiumbre fin amor y 
feccion. €0n vna amorofa ,y dulcijfima cofturn 
•ture que m falte por ella todo lo que es amor. Prov. 6. v. 6. 
ferfacion de Reii^lon^Qí^cQion ¿i- $ E l fegundo documento^9 
Con Notas l £ ¿ 
i |ní3, es crplrkualiíli'no, digno <r/ corafon,) ¿t m¿tm Bien peden mas 
^n'ic codos lo gravemos en las al- fervír mas,pero cada vna defee hafia 
as, V cs: ^ w<; a£amos lo ^Hmo lo 1ue ti'*0*h d¿. Porque laque menos' 
{Ximo por cofiunibre. Como fi clixera; Jtrvexjím puede masfervlr.porb menos 
/ /¿ 4/, ^ ^ Prefinc¿a ^ Dios3 ¿i^/ defiar, obrar, amar, yfervtr* 
lo mefueie h^erfefm fu prefendapor como aquellos que le firven mas, 
columbre. Aquello que fe haz.eporque n A Daniel ^ .z/.^.le dezia d S% 
feMe h^er, háganlo por filo agrá- nonque porque defeava mucho, jr «ra 
dar,yferv'ir A Dios. No me contento Varón de d.feos, lo qüeria mucho fu 
COn [aintención hab'itml>m virtual,Jtn Divina Mageftad : porque el Señor, 
U attnal. Hagamos las cofas, conjíde. quando fe le íirve en verdad, y fe haze 
rtindo que halemos las cofas por Dios, lo que fe puede al obrar, íc contera 
$¡0 hagamos las cofas por Dsos , filo ta, y alegra con Í05 defeos, y recibe el 
jorque h cofiumhre nos lleva -a hazer- defear, como el obrar. 
las i fino pirque nos lleva a ellas el He oído dezir , que folia dégic 
mor* No perqué lo manda ¿a Regla Santa Taefa: Señor, que aya otros que 
filo; fino porque lo manda el amor dé os firvan'ims que yó ^pdjfare por ello; 
i)¡os,queesélque anima ,y da'efpmtu pero queoi quleranmas que y o, y os de-
a la T{eglít. Tengan por '¿{egla el amor fien firvlr mas que yo , no lo tengo de 
é Dios. Hagan He fu amor fu 7{egla, fifi ir, 
No [oh le devemos la voluntad > fino 12 Eíle axioma les dexó en tcíla-
Mmkkn lamemoria : porque voluntad meneo a las Monjas di Valladolid, y 
fin memoria, es muy tibia voluntad, a todas las de el C a r m i o , y aun á toJ 
Eíle modo de dbnr es muy alto , y da la Igleíia junta : C>ie no aya taifa 
fob rano, y fobre humano : y aífi en los de/eos , y Te abraífen cada dia 
aprendamos todos, efte celeíHal mo- mas, y m»s, y mas fus defeos con la 
«lo de obrar can divino, y foberano. aníia de hazer perfe^as las obras. 
Jo El tercero docamento es ex- Como íi dixeta .* Señar que otros, os 
rciinííimo,y no menos Anagogico, y firvan mas, pafie: porque conozco ^ 
*! Quefiempre excedan fiis defeos a fus fiy flaca , y pobre de obras; pero que os 
W , quando no puedan llegar fus amen mas, ni os defeen fervir mas ¡ m 
fus d.feos. Como quien dize: h fnfren mis defios. 
Dtos hemos de dar las obras en la 13 No digo. Señor, que o^firvH 
apodemos i pero los defios en todo pero vos fiheis que os amo. O qmsjí 
kVldlo q*e podernos, y m podernos, ^ l igualara las obras al amor , y a los de-
Wrar, corno humanar; y al defear, como feos l E l firviros, es de mi naturaleza 
*£MOS. SU obrar , na puede el hombre torpe ,7 flaca ¡e l amarros es de vuefira 
¿"o Imitadkmeme. A l amar,y defiar irada dulce, ptadof^ *™*rofi : 
ame fin Umhaaon alguna, f 0 Dios mió-vueftro amor , y effa graaa 
9 * m puede la m no , defie mi cora, tan p*tdoJa,y amorofi a efia mi natHz 
^ ^ P - r a q ^ ^ r e c i b a for los defios t^kla pére , y flaU. -
. Final ' 
1^ .8. utvifls Je Santa Terefa 
14 Finalmente, Señor fino tengo vtros; pafe > Señor y mi fiaqueXa 
d amaros t tengo el dtfear amaros-, y Ji- defeo a U pojfejjion i y 4s el amor a Ut 
no tengo el firvlros, tengo el defiar fer» obras, 
A V I S O X I I . 
V E D I O L A S A Ñ T A A V S A % E L I C 1 0 S A 
de otra Orden* 
1 \ Quien ama a Dios como V . m. todas efías cofas k feran Cruz > y 
j f lLpara provecho de fu alma, fi V- m. anda con avifo de confiderar, 
que Tolo Dios, y ella eñan en efla cafa. 
2 Y mientras no tuviere oficio que la obligue á mirar las cofas, no fe le de 
nada de ellas, fino procurar la virtud que viere en cada vna , para amarla mas' 
por ella : y aprovechatfe , y defcuydarfe de las faltas que en ellas 
yjere. 
9 Efto me aprovechó tanto, que fiendo las Monjas, con quien eftava ^mu* 
chas en numero, no me hazian mas al cafo, que fino huvicra ninguna; íino.pro?j 
vecho. Porque en fin, Señora mia,en toda parte podemos amar a efte gran DioSj 
Bendito fea él, que no ay quien pueda cíioryarnos efto. 
P Ste Avifo de Santa Tereía ves.ttt cuidado ¿porque todos íéfétá J L J es muy fuflancial h. dizen dos dé efia vida Jólo fe., han de f eneren 
que era.como jaculatoria fuya, y que la eterm*.Solo fea tu cuidado de $t0f* 
por íer tan vtií , repetia algunas ve- que Dio i cuidara de t't- Siaotra cojA 
Stes : Plenfi el alma , que filo Dios, y neceffariay,for$ofi dieres honefl^6^ 
*lla eflm en.el mundo, eLculdado , fea filo el exterior *  f ^ ' -
Habla aquí de los cuidados de Inteúor^y de el AlmAfolo a [af 
el Alma: de los defeos de el Alma: y Dios , y por Dio* has dé poner en ^ 
íle la intención de el Alma :: y de la cofas tu cuidado. Que temes , A m.' 
atención de el, Alma,. Qtfeefperas fin Dios ? 
3 E>e los cuidados de c! Alma, es deves temer fin Dios ? Tque c ^ ^ 
Como fi dixera : Cuida Alma-Jola dz \elar luego que te filie "Dios , 
Dios; porgue Dios filo y a <%tm: d*> todofn D m j o d * lo sf?enS c^m. ' 
Ton Notas, = ^ 
tfetnykpernee de ofenderle. Sea u- ha de aver mas que Dtos filo k qukn 
m efiera^a ornarle , y tu cmdado fe entregue el defeo : todo lo demás fea 
gradarle. . otyt* y materia de tu olvido pero no de 
EnUs cofas de tu Alma.Dtos fi- tu defeo. 
¡o fea todo, y del todo, en cmdado , 7 en Para que ay qm defear le que huf 
qumto al cuerpo, dale h necefarlo , no candólo nos fatiga pofeido nos emhara -
mas, fm quitarle cofa a TJtos , m a tu f a;gozado nos engaña i y amado con 
Alma. ¿Mas confegmras cmdadof lo propiedad nos condena, 0 ms enlaXa? 
de Dios 5 que no cuidando^  de ü: porque Todo efio haz.en , Alma los delates dt 
cuidando de ti fin Dios pkrdes a Dios? efia vida. 
j no te ganas a ti' fundo la vltima de H a z cuenta , Alma , que en efia. 
¡as ¿efdichas efiar el Alma fin Dios. vida, no ay fino "Dios, y tu "Dios para 
4 Por el contrario ciudando filo fer adorado i y tu para que lo aderes: y 
ie 7) os, le obligas a que cuide Dios de ajfi ocupa en el tus Aefeos , tu amor , y 
ti. Miralo que va de tu mano a la ma- toda tu anfia ,y folicitud. 'Bufia a vn 
,m Omnipotente de Dios: lo que va de Dios que te confuela al bufarlo: te re* 
rpnaa otra providencia, ejfe v a , ¡¡^41- crea alpojfeerlo , que te deleita algo* 
ma, a que cuido Dios de ti , o que tu zarlo: y que te precia al hallarlo?y te co<& 
cuides de tt, defiuidandote de Dios, roña al firvirlo. 
VOY ventura crees , que fi tu cuidas y De la intención de el Alma ha* 
de Dios, defcuidíira Dios de t i? No bla la Santa, diziendo: que folo íe de 
¿ffiiíAlmai antes bien cuidara Dios, la intención a Dios : y que todo lo 
•tonrfo mas deti,quanto cuidares tu mas haga por fervirlc, y agradarle : y que 
de Dios, y cuides menos de ti. aunque le dé la ocupación al oficio , a 
5 De los dcíéos de el Alma habla la profeííton j al exercicio á lo huma-
^ Santa diziendo : Que haga cuenta no; le dé la intenciónalo divino:y que 
qtie'en efia vida no ay otra cofa fino para eño haga cuenta que en todo el 
2>w. Y íi en efía vida no huvicra mundo no ay otra cofa fino Diosj y 
otra cofa fino Dios, no avia otra cofa el Alma. Como fi dixera: <tAlma, dah 
que pudiefíe el alma defear en cfta VÍ3 tu intención,y tu coraron a Dios filo:y 
fa,ñno a Dios. en todo quanto obrares , quanto penfiz^ 
Como íi disera: Haz. cuenta, A l * res, quanto hablares,folo procura bufiar ^  
wa, que no ay mas en efia vida fino tu, y agradar a Dios. 
) "Dios: Dios para fer defeado , y ama- Tido lo.Jjas de ha^erpor Dio si con 
¿Hy tu para amar, defear, fervir, y Dios ,para "Dios Limpia bien lavif* 
«gradar a 'Dios. Todo lo qm no es ta de tu intención^ fira pura m acaon, 
üios. A l m a , no lo mires , no lo defees. No obres cofa que no fea para Dios , y 
porque todo lo que no es Dios, mas me* no obraras cofa que no fea muy de Dtos, 
rece elohidoique eldefeo. ~ e¿/a es pura , y filo defeo agradar a 
6 Aunque aya infinitas cofas en el Dios, lexos efiara de obrar cofa en qm 
mido , quepuda apetseer ti defeo , no defagrafa # qmn defia fervtr , amar% 
-.- - ^ - ?— ~ aara* y % 
Jjo i/ivtfas de Santa Terefil, 
jy agradar , que e? Dios. mira, y los ojos de el alma folo cfí' 
8 En qnanro a la atención , que mirando á Dios, y atienda á los 
efia muy cerca de la intención , y na- mientos interiores de fu Alma, y ^ ¿ 
ce de ella, y del dcf o ; figniíica , que fantas infpicacioncs de el cfpincu Di! 
no Tolo le dé el A lna la intención á vino:y no fob obedezca la voz, ¿ 
Dios, fino en quanto pudiere le dé la no las feñales de fu Dios j fu Se» 
aótual atención: y que la viíla, y la ñor* 
A V I S O V I I I . 
P J K A SACJR F R V T O D E U S PEK-
fecucíunes. 
1 T^AraíCiuelaffperfcciicbneSyé injurias^ dexcir el; Alma fruto> y ganan^ 
JL cia> es I ien coníiderar, que primero fe hazen á Dios q ue a mi: porque 
quando llega á miel golpe „ ya cftá dado á eña M igeííad por el pecado. 
2 Y también, que el verdadero amador, ya ha de tener hecho concierto 
con fu Efpoíb de fer todo fuyo;;y no querer nada de íi: pues íi ello fufre: por-
qué no lo fufrirémos nofotcos ? E l fentimicnto avia de fer por la ofcnfa de fü 
Mageftad, pues a nofotros no nos toca entl Alma ; fino' en efta tierra de efte 
cuerpo, que tan merecido tiene el padecer. 
3 Morir,y padecer han de fer nueftros deícos^ 
4 No es ninguno rentado mas de lo que puede fiifrir. 
5 No íe haze cofa fin la voluntad de IXios. Padre mio^ carro fois de Ifrael}) 
y guia de él, dixa Elifeo a Elias» 4, Reg.z. 
M a r A s: 
1 Odas eflas máximas, fon' fúyas,, por el! dolor de las ofen^ de 
A celcffiales, y requieren vn Dios» 
contento: y aífi es lañima reducirlas á Quando a vn enf rmo le aflige vn 
laclaufura de Notas. dolor vehcnmitifíTmo , no fieiue 1^ 
2 La primera, es confíderacion de doiorcillos peque ños,, que fatigan' a ^ 
vn Alma, que como buena enamor^- cuerpo, porque todo el fcutittlient°f 
da de Dios fíente mas las ofenfas de lo lleva el gran dolor. Affi ha de 
Dios , que las fuyas j antes íieme las guando ofendiendo a Dios » ití* 
Con Nota!. , < m: • porque no he de femir mi r>oCpaconquercleofen. 
a Dios* . * v - /• 
ÜW Es verdad que lo ordinario (en 
nAarticiilamicnte) es todo lo contra 
rio Porque quando con vna miíma 
he i : ida ,ógo lpec£ :nd . i i aDios5yá 
mi fiento muchiflimo nn ótenla, po-
üuiffimo la de Dios. Efto nace de que 
fe va éí dolor á donde eftán los fenti-
tuientos de é amor: y como yo me 
tJWagefiad quiere fujrlrjamhlen ha de 
fifrir elzdfkm* La qual , fi amapo-
lo ha de querer aquello que quiere 
Dios, que es fu amado, y fu amador:/ 
el Señor fiempre junta el amar con el 
fufrir. 
6 Dios quiere padecer: pues yo 
quiero padecer, Dios fufre fus penas.' 
pues yolas mias. Dios quiere que yo 
padezca: pues yo quiero padecct.Sino 
tengo yo otro querer que el de Dios, 
amo á mi mucho; y a Dios poco, fien- que puedo yo querer fino lo que quie-
to mucho que me ofendan: y muy po- re i . ios ? No folo no quiero querer, 
co que ofendan a Dios. A l revés fue- pero me falta la facultad de querer li-
ra , fi mi amor cíluviera , y fuera á no loque quiere Dios. Y fino me fal-
Diosá y mí aborrecimiento en mi, y a ta la facultad de querer , por lo menos 
defeo no querer, fino lo que quiere 
Dios. 
Sea al gozar , fea al penar, fea al 
vivir, fea ai morir, folo quiero aquello 
que qui.re Dios» E l mírelo que quie» 
re que yo qLriera:pqrque yo folo quie-
ro querer aquello que quiere Dios. 
y En el mifmo numero ofrece 
otro motivo, al padecer con pacien-
cia, muy Glifcrcto,y cSj que pues Dios, 
fiendo inocente, y la mirma inocencia, 
pues padece mi amado, jufto es que padeció en el cuerpo, y en el Alma, y 
padeaca yo, en fu modo padece oy las culpas en el 
Conefloíb quitan los odios, los Alma, quando con ellas le ofenden; 
"^cores^ y las venganzas. Porque fi yo poique yo no padeceré en el cuerpo,/ 
»0fiento mi pena, no aborrezco, y fi en el Alma, fimdo yo materia tan d i g -
. ent0 ia pena que padece el Señor por 
a culpa, fufpiro, padezco , y ruego 
?or ^ pulpado, para que llore: y ceífa 
lu culpa, y la pena de el Señor. 
| E u el fegmido nnsitiero, ya que 
ü el.pnmero lleva al Alma a la pa-
tencia por el amoí ^e el Señor, la lic-
vapor fu fauta voluntad a ia mifma 
mu 
^ No avia de fer aífr en mi , co-
mo es en mi ; fino que abrafado en 
amor de Dios, no folo no avia de fen-
tir yo mis.penaSjfino conformarme con 
las penas, y abracar el penar:pues que 
también pena Dios , con ofendcile al 
pecar el que me caufa las penas. Por-
que lo que haze el amor es confor-
mar los amados por la vnion de volun-
tad , y hazerlos vnos por el amor: y 
na de padecer : como donde fe hau 
criado con el apetito torpe, y malas 
imlinaciones las culpas , que fon tan 
4ignas de fer caftigadas, y reformadas 
con penar, y padecer ? Como íi dixera'. 
Quando ejia padeciendo, y padeeth U 
mtfma inocencia , que es Titos; porque 
no padeceré yo pendo yo la mfma^ciiír 
4 : • <-«u d la mnma m Y a ™ * " " " J ^ ' J ' ^ 
ciencia, y «ue; j g ^ pms fa Divina pat y mas guando con el padecer Je i 
1 I a 
^ 2 ¿sivifls de Santa Terept, 
&d a fithfacer los delitos de la ad- Tolo el morir,(Íno también d padecm 
va. y 4t padecer, y moáx ^ 
8 Por cffo , padeciendo grandes DIOÍ; y mas quando fabemos, qUc no 
v M v ^ a ^ . . 1 . w fat'íStur vos tentañ1 
mas: y mirándolos como a remedio de fufra U qmd potefiis: i. Corint. 10. v.. 
fu daño , clamava: Entren penas^  Se- 13. como advierte la Santa en el numei i penas 
ñor, y pttgw culpas. Como íi dixera: 
Entren penas en el cuerpo ,y falgan cul-
pas de el Alma, Es Purgaterio elpenar 
en efta vida, que quita culpas con penas: 
como en el Purgatorio [alen de el Alma 
las femies^y reato déla culpa , con la 
pena que padece > purificandofe el A l -
ma* 
9 En el tercero repite tu Tanto 
mote: O morir , 0 padecer : de el quai 
tocamos algo en las Notas á la Carta 
sxvij. numero j .y 6. Solo advierto,que 
aquila diryuntiva; O, hixo cóyuntiva, 
T : porque nodizc: O M.orir, o pade-
cer, fino: Morir, y padecer. 
Por eííb vn conocido mío 5 a los 
que repetian el mote de la Santa:O wo-
rir, b padecer ; les refpondia: T morir, 
y padecer: vno3 y otro aura de fer; por-
que en efía vida llena de traba;os,todo 
es morir padeciendo j y padecer mu-
liendo. 
10 La Santa en efte lugar mucíó 
la difyuntiva, en conyuntiva : porque 
como dá documento de paciencia, po-
ne a la vifta el daño con el remedio: 
y en efla vida , no folo es pena el mo-
rir , (ino el padecer también, al vivii; 
para morir. 
De fuerte, que primero fe padece, 
y defpues fe muere: y de toda eftapena 
de morir, y padecer; de padeccr,y mo-
ú[\ es el remedio, que fea poí PioSjMO 
• 11 Y mas quando no folo fu Di . 
vinaMageftad me lleva, como el carra 
al que va dentro, fino que me guia, CQ. 
mo el carretero al carro, que elfo quie* 
re dezir la Santa: Carro foys de Ifrael, 
y gula de eldtxo Elias a Elifeo- /^.Re". 
2.v.12. teniendo como buena hija efe ri-
tas en el Alma las luzes que fu Padre 
dio a las Almas. 
Como íi dixera: Dios me lleva fi' 
hre fi,y me gula para que vaya con el. 
Eféo es , el me da las fuerzas para 
obre, y el me da luz. paraque vea, y el me 
alienta, y me fuflenta, conforme a lo qm 
dixo a fus Dicipulos: Ecce ego vohif-
cum fum. Y en otra parte." Sine me míoil 
foteflis faceré. Mat.2S. v. 20.Joan. % 
v.5. 
12 Aquí explica la Santa los afec-
tos admirables de la gracia : porque 
Dios enamorado de el Alma, lo foie 
cafi todo con fu gracia, y por fugf2' 
cia. 
Porque Dios me excita, Dios me 
levanta, Dios me defpierta, Pios nie 
lleva, Dios me anima, Dios t»€ ^ 
mina. Dios me abrt los ojos, DiGS me 
cura, Dios mefana, Dios tne mueve. 
Dios me acónfcja, Dios me t w ™ 
Dios me vence. Dios me convence 
Dios me triunfa. . c 
Fmalmente? como dezia 
4 W s 
/ , .Con Notas. 
Un .KoVO ,r tnoUg^cladeDioscon. de la voluntad. Yo obro, pero n5os 
1- Non e?o,fedgratia Det mecum: me da que yo obre,y ni; Ja que pue. 
rCoñnth.i?: v-10- Efto es: yo le doy da obrar por D m , con Dios para 
U voluntad, pero Diosme da que le Dios. 
AVISOS Q V E D I O S A N T A TERESA DESPVES 
de muerta. 
¿AVISOS Q V E D I O L A S A N T A T O R M E D I O 
de la ¡nfignei - Virgen Catalina de Jefas , Fundadora 
de el Conyento de Veas * a l Padre Fray Gerónimo 
Gracian* Vrmer FroVinciaL de 
la Reforma * 
A V I S O I V . 
T A R A E L T A D R E V R O V i K C J A L . 
Primero. 
1 Tn^te día ( qire es Domingo de Oíiifiodo1) me mandó efta prefencia de 
^nueftra Santa Madre, que diga á V.P- muchas cofas , que ha vn mes que 
m las dio a entender, y porque tocavaitá V . Paternidad las dexava de eferi-
v^para quandorne vtefle con V.Paternidad, porque es impoííible poder de-
iií lo que fe me ha dicho por menudo: Y aííi folo diré aqui algo, para que no 
e olvide todo. Lo primero: Q m no fe efcrwa cofa qm fea revelación, mfe haga 
c*[o de ello. Porque aurrcjue es verdad* que mmhas fon verdaderas:pera también 
Jtjwe, que fon muchas faifas, y memirofas}y es cofa recia andar facando vna. 
verdad entre cien mentiras: y que es cofa peligrofa , y para ello me dio muchas 
m i L a Vrmera> q*™*0 mas ay de efie mod^mAS fe defvian de la Fe: U 
^ H^ es mas cierta que quantas revelaciones ay. . . . 
fe&m¿ia> 1™ los hombres fon muy amigos de efla manera de efpirltu.y 
to ptflca" fa^ente el u4lma que las tlene.yes negar el orden que Dios tiene puef 
j y la lufiificadon de ([ ^ m es m({¡0 y i r M s , y el cumplí-
m*J'í«ley>ymandmmm. * 
r¿4vlfos de Santa T e r e j k 
4 D i ze: Q u e V - P a t e r n i d a d ponga mucho en a t a j a r efio q u m o pudiere b6 
que Importa mucho. Y que por l a mayor parte fimos las mugeres muy fác i les 7 
dexarnos I k v a r de m a g í m c i o r i e s - . y como f a l t a l a prudencia, y letras de l a s l ^ J 
bres, p a m poner las cofas en lo queJon , tienen mayor peligro de efio, 
j r por efio d k e , que le pefara l ean m u c h o ¡ u s H i j a s fus libros , particular-
mente e l grande .que t r a t a de f u v ida' .porque no pienfen queefia en aquellas r u 
velaciones l a p e r f e c c i ó n , y con efio l a s defeen 3y procuren, penfando I m i t a r U . • 3 
6 P o r efia manera dio a entender muchas verdades , que lo que ella tiene, y 
goz .a , no fe lo dieron por las revelaciones que tuvo-, fino por las virtudes, T que § 
p a t e r n i d a d v a efiragando el efplrim a f u s M o n j a s , entendiendo les ha^e bien, m 
darles lugar a efio. T que es menefier, aunque aya algunas J a s tengan, y muy cler^ 
ta s , y verdaderas , que fe les deshagay haga que fe repare poco en ellas , como cofa 
que v d e p o c o . y queavcLes impiden mas que aprovechan. T ha fido efio con tant/t 
luz . , que me h a quitado eldefeo que tenia de leer e l libro de nusfira S a n t a M a -
dre. 
y Eña prefencia de nueñra Madre, advierte: jQue en efias %'ifiones imagina 
rias , f i n que v a y a n juntamente con las intele finales, puede aver mas fú t i l engaña 
Porque lo que fe vee con los ojos interiores, tiene mas f u e r f a , que lo que fe vee con 
los de e l cuerpo. T que aunque mefiro S e ñ o r regala algunas iez.es a las jllnMS 
de efia manera , p a r a grandes provechos, es cofa pellgroftffima,por la gran g m m 
que puede ha^er e l Demonio agente efpiritual, p a r a cofas malas , por efie camino 
de el efplrltu; en efpeclat quando ay propiedad en ellas. T que en efio aura fegun-
dad , quando cree mas a quien la r i g e , que a fu proprio efplrlíH* T que el ejpiritu 
mas fnbido es e l que a p a r t a de tod& fintir fenfuaL 
N O T A S . 
1 Overnar los Santos Patriar- Solo a Santa Terefa parece q«p 
de las Religiones en la la ha privilegiado Dios, con queg0, 
tierra fus Ordenes , y Provincias, vierne defde el Ciclo, y diverfas ve-
íiempre ha fucedido , pero en murien- '/es fe ha aparecido , dando conrejos» 
do fueltan la jutifdicion , y fucedela direcciones, ordenes, y avirósjp3 
interceflion ; y lo que aquí governa- el govierno vniverfal die fus hijos; y 
vau con la fuerza de fu excmplo , y fus hijas. Xi\o ^ 
de fu voz ; alientan , y aífeguran , y 2 Algo de eño a^v^ u p ¿ 
favorecen en la prefencia Divina con otros Patriarcas , como a San -
fus oraciones , pi tiendo fíempre por cifeo, Serafín de la Iglefia, q"c 
I9S Hijos , y Hijas de fu Santa profef- anos dcfpues de muerto tuvo a? . 
fioi?. lo á íus Religioíbs en yna ca^P ^ • 
Con Notas, 
|lláf, pero no sé fi fe ha vifto en las. 
FÍefiafticas hiftorias con tanta fre-
Lnaa,comocnlaSanta. 
q pareeiófc- muchas vezes a 
vna^eligiofa de Veas ele admirable 
€rpiiitu , toaíl3 Catalina de Jefus: 
t|e laqual hablan las Coromcas como 
de vna de las mas raras en fanticlad , y 
«erfeccion de toda la R forma. Vea-
fe el capitulo treinta y dos de el li-
bro tercero de fu Coronica, tomo pri-
mero, y el tomo fegundo, libro fep-
timo, defde el capitulo treze en ade-
lante , donde fceícrive la prodigiofa 
vida de cfta Venerable Virgen, y ef-
pecialmente el capitulo treinta, don-
de fe refieren eflos, y otros muy im-
portantes Avifos: el qual texto fegui-
remos, por averfe copiado de fu mif; 
mo original. 
4 A eña Santa Virgen le iba dan-
do algunos Avifos Santa Terefa , fu 
Madre, para que los advirtkíTe al Pro-
vuifial^ y fon tales, que fe conoce que 
nacían de el Cielo , para mejorar la 
tierra. 
5" El primero es el referido *. el 
qwales Avifojy explicación: y la ex-
plicación , y el Avifo fon admirables, 
y baxado lo vno, y lo otro de el C i c -
¡pal Fuelo, para llevar las Almas de el 
iuelo al Cielo. 
Sin duda la oyeron con atención 
^ Padres , y Hijos de el Carmelo: 
P^que refplandecen en el filencio, y 
"^conUftas cofas: y a fus revela-
WSHCS'POlleri el cantl3do de elfi-
ífaix n^0: .SScmum meum mihl-
fi 1^  H'v'16- mi fecrcto para mi; pues 
555 
y en efperan^a, y caridac)3y en filencio. 
y clperanca, que es toda fu fortaieza: 
ln filenáo, & erit fonmdo vefira, 
Ifaiae 30. V .IJ . 
6 Abracenfe con las revelaciones, 
y verdades reveladas de la Igleíia: que 
fon , al creer 3 governarfe por los artí-
culos déla Fc:y al obrar por los Man-
damientos de Dios, y de la Igleíia : y 
no tienen mas revelaciones,que guar-
dar fus fantos votos , obedecer á fus 
Superiores , como íi en ellos miraran 
al mifmo Dios, fer obfervantes en fus 
Reglas, y Conflitucioncs. Viven mor-
tifícados,y humildes: tratan de lo eter-
no: defprecian lo temporal: toman de 
lo temporal, folo aquello que es forco-
fo para lo eterno: oran, lloran, gimen, 
acuden a Dios con penitencia, y fervor 
de efpiritu, con abfíraccion, y re-
tiro. 
7 Tienen vn retiro fin ocioíicfad,y 
y con alta, y humilde contemplación: 
vacian el coraron de defeos: ahogan IOSÍ 
deíeos imperfeólos al nacer, en el mif-
mo coracon , y fíanlo todo de Dios, 
y de fu gracia: y bufean en fu gracia, y 
con fu gracia al mifmo Dios. 
8 Obran en la vida teniendo prc-
fente a la muerte: miran a la muerte 
en las mifmas ocafiones, y operacio-
nes de la vida: fírven con feriedad , y 
compunción, y alegria: tienen juizio,y 
como quien teme el jumo : tienen 
cuenta con la vida, como quien la ha 
de dar defpues de fu muerte: miran ao¿J 
ra al infierno, para no entrar defpues 
en el infierno: hazen de la Celda CieJ 
l o , para ir de la Celda al Cielo. Eñe 
modo de obrar, de vivir, de defear fon 
femaras, y fantas íevclacíoncs: y eflo 
3 ¡£2 Iwzen, 
5 ^ 'tAvlfos de Sdnlá Tenfk 
hazen , y viven con cftos Avifos de fu 
Santa Madre. La qual, con avet fido 
tan ilnftrada de revelaciones en el luc-
io^ toda via les embiava defde el Ciclo 
eíios vtilcs, famos, y perícéios docu-
nientos contra defear , y publicar las 
revelaciones,. 
9 Y aunque efta revelación 
Santa Terefa trae configo (como 
nios dicho) la explicación , y fiendo 
feíTor, que eflb bueno es, fino al 
porque efío fucle fer pd grofo T¡ 
mas peligrofo hazcrlo : porque eftáen 
nueftramano dexarlo de hazer. Por 
de 
be-
que aquello es peligroloen nofotros 
en donde fe empeña la voluntad ; nó 
donde nos lleva la necesidad. 
12 En el mifmo numero,figuiendo 
la Santa el imfmo intento, hazevna 
ponderación bien rara, y que enfrena 
fuyabaña,'y fobra para fu intdigen- itiuchocou ella á los que tuvieren afi. 
cia; todavia no la tocaremos, fino que cien á revelaciones. Porque dizc: Qut 
la retocarémos con algunas ad verten, aunque muchas fon verdaderas : ¡perofe 
cías, -que miren mas á esforzar la aten- pibe que muchas fon f é f a s , y memkoJa¡ 
cion de qtren leyere tan importante ,y- es recta cofa andar facando v n a ver. 
tío6lLÍna , que no a declarar la revela- d a d entre cien mentiras '. Reparo en el 
modo de el decirlo: M u c h a s ^ á i z c ) f i n 
verdaderas . No dize : Se f ihe quefin 
verdaderas , fino : Son verdaderas.Vm 
al calificar las faifas , no ¿m'- .Sonfd-
faiy fino * Se fahe que fon faifas. 
13 Y cflo lo dize con graumifte' 
rio.Porque las revelaeiones verdaderas 
fon verdaderas delante de Dios p^ 0 
hnfla que la Iglcíia lasxalifique, no le 
cion, 
•lo En d numero primero, dize: 
-Q e^ no fi eferiva ce/a de revélactones: 
con que haze la Santa diferencia de 
tvnerias a eferivirlas. 
la Beata, ó devota , ó Reli-
giofa, ó el cfpiritual tenga,ó no tenga 
rcvclacsones • ,BO eíla en fu mano, y 
laíli no di-ze ia Santa : No tengan revé-
taciones, fino: No Je haga cafo de ellas > ,fabe nue fean verdaderas, aunque lean 
y no fe efen van las revelaciones. 
11 jDe fuerte que el tenerlas, ó no 
tenerlas no eflá en fu mano ,: pero el 
efcrivirlas , 6 no efciivirlas efiá en fu 
manoj y fí eftá en fu mano el no eferi-
virlas, quien le metió en dar la mano 
al cfcrivirh55paíando al efcrivirlas,def 
í:k el íenjrlas? Q^én le metió en paf-
far la revelación cip la cabeca a \x ma-
Jio, y de la mano al papd, y luego que 
anclen bolandocon ks alas de las hojas 
4e ei pap .-l por ci mundo las revela-
' piones? < . 
5n eño pone moderación la Santa, 
d i ^lanifeñar iá í:evel:.acion,no al €<?n-
verdaderas. 
PerO las faifas , quando fon coi* 
trariasa la Ley de Dios, y fe M r M 
de el amor de Dios, ó de las Reglas,/ 
preceptos de Dios , no folo fon taifas, 
'íino que luego fe conoce , y fe/abe, 
y fe publica que fon faifas, y ^zen 
ruido grandísimo en la Iglefia 3como 
revelaciones faifas, y efcandahzan W 
Iglcíia. • r 
24 Deaqui fe colige q»3" ^ ^ 
gadas obran las Almas que p W l ' 
oluntad andan fobreia maro" pía 
jquan ruidofas feráa íiemp^llK 
Con Nottts, 
• , 1 aunque lo fean 5 haña dcrpues 
pues íi 
nes, 
mué 
fon faifas, luego, y de con 
dc nniettosnofe declaran por verda-
, raras vezes las declara la Iglc 
l i o V viviendo la viflen de el fanbe-
nko dcíalfas.Yfiefto es aíí, (como 
lo infimia la Santa) quien fe aventura 
Í vna afrenta de contado por vna hon-
ra muy incurra, y de fiado. 
15 También fe hadeadvertir,qiie 
dize: Que ¿y muchas verdaderas en la 
Jglcfur.^ xz que no fe obre con teme-
ridad en el calificar , ni dar crédito a 
las revelaciones ; aííi al condenar-
las , como al oirías , y ccnfurarlas; 
pues las que pueden fer faifas, pue-
den también fer verdaderas : y en 
la Igleíia , aííl como ay Santos que 
amana Dios, ay Dios que a efíos San-
tos tal vez les da á entender verdades 
reveladas, y ciertas, y ni fe ha de con-
denar efío por impoflible , que feria 
tlefatinoj y aun error; ni por tan ordi-
nario, porque feria ligereza. 
15 Pero luego añade á efta regla 
vna terrible limitación: r r c ^ cofa es 
(reparo en la palabra recia cofa , que 
aun en el Cielo confervava la &afc3con 
que hablava}y que vfavaenla tierra) 
KCM cofa es anáar facando vna ver-
entre cien mentiras. 
Efta es notable calificación de la 
Poca fegimdad que ay en las reyela-
^0"es, y qUan peligrofo es eñe cami-
^ : y es bien que lo oygan , y lo lean, 
J'o entiendan con atención las Almas, 
^aohuir de apetecer femejante ca-
l l Porque no pagan las reyela-
. ^7 
fiones a la verdad los diezmos , como 
je paga ala Iglefia, de diez vno , fino 
las primicias, y muy cortas, y incier-
tas, de ciento vno, y dudofo: y efte es 
certiffiino tributo. 
De fuerte, que de cien revelacio-
nes, las noventa y nueve fon faifas , y 
fola vna es verdadera , en la opinión 
de la Santa. Y advertimos, que es eA 
ta vna opinión , que la tiene el Ciclo; 
y opinión que fe tiene en el Cielo, no 
es opinión probable : porque en el 
Ciclo fe acabó lo probable , y fe vive 
con lo cierto, y de flli anda aufentc lo 
dudofo, y fe vive con lo evidente. Y 
aífi como cfla revelación fea la verda-
dera de las ciento ( como yo píamen-
te lo creo : porque trae configo exce-
lentiííima dodrina j y no fea de las 
noventa y nueve, en eíTe cafo efia doc-
trina es, y ferá verdaderifTinia. 
18 La verdad de efía ponderación, 
y que no es ponderación, fino vqfdad, 
lo creerá fácilmente qualquicra me-? 
dianamete verfado en la Hifioria Ecle-
fiaftica. Porque dexando a vna parte 
las verdades reveladas de la F e , por-
que eífas fon fobre toda cenfura, y las 
formó Dios para reglas déla niifma 
Fe ; fi fe contaííln 5 ó pudieflen con-
tar las revebeiones verdaderas s y fai-
fas , que ha ávido en el mundo, exce-
den mas que á ciento por vno las fal-
fas a las verdaderas. 
Veanfe las revelaciones faifas de 
los Nicolaiftas , Agapetas , Mani-
queos , Alumbrados , Ongemftas, 
Montaniftas,y otros infinitos Monf^ 
truos: y veanfe la maquma de reve-
laciones faifas de infinitos, que han 
caftigado por fer faifas levelaciones, 
' - j ' a n a 
3!» <!y4v'tfos de Santa Tirept 
aun no fienclo Hcrcgcs : y veanfc las 
vcnladeras de Santa Erigida, y Santa 
Catalura , y Santa Tercia , y otros 
Sgntos , y Santas de la iglcfia Í que 
no corr Tponden las verdaderas, a vna 
por cierno-de las faifas, Y fino fuera 
por no falir de la claufura de las No-
tas, podíanlos traer inumerables exem-
píos, 
' " 19 De aqui fe figue vna confe-
quencia penoíifsiina para el Alma que 
las padece : y otra no menos penofa 
para el Confeífor qnc las averigua: 
[Que es recia cofa ( como dizc la Szn-
ta ) andrr facando vna verdad entre 
ckn ptentiras. 
Para el Alma que las padece , ó 
las apetece ( que feria peor) es recia 
cofa andar rodeada de cien mentiras, 
para bufear vna no n ceííaria verdad; 
quando fuera pcligrofo andar rodeada 
de cien verdades, como tuviefTe coníi-
go vna neccíiuia mentira, quanto mas 
vna voluntaria mentira. 
30 Porque íi el camjno de el Al -
ma ha de fer todo de Dios , y de ver-
dad ; ln fj)i.rim ., & ver'ítate: Joann,4. 
v. qué cola mas recia , que en ca-
mino de verdad andar vna Alma ro-
deada de mentiras , quando vna mem 
íira bafta para afear, y deüruir el ca^ 
m\í}Q ele |a verdad ? 
Si a vna perfona , que ha de ha-
?!;cr vn viaje imporíanti0inio , y que 
h va la vida en hazcrlo con íeguri-
íUd > le guiafie vn hombre por donde 
liuvjcíle cten caminos,que los noven-
tí y niievc fueífen a vn d.fpeñadero, 
y ci vno falo ai L'igar j quando avia 
vn m i m o po? otra parte claro, llano,, 
c i m a , legu^Q, d.ícubisrto,y real,u© 
tcwdria por Demonio al que h pufier 
fe en el primero camino, porque á í 
xafle ti íegundo? 
Afsi el Alma , confidere , r 
de cien revelaciones , las noventa 
nueve fon faifas , y h vna vcrdade^ 
y en creyendo, 6 cayendo en yna f^ ' 
fa , í l -defpena,y no es fácil hallar ú 
verdadera entre cien faifas, lleva vn pe-
ligrofo camino, . 
21 Para el pobre ConfcíTor es 
tambi n recia cofa andar facando(co. 
mo dize la Santa) ó entre facando 
vna verdad entre cien mentiras: por. 
que fi a vn hombre le pufieffcn de; 
Jante vn montón de cien manzanas 
podridas, y le dixcílen ; Efcoged aquí 
vna manzana buena , y entera, por 
ventura no era cofa cnfadofifsima buf-
car vna manzana biiena,entrc ct.n po-
dridas; y malas? 
Y aun en montón era eño tole-
rable , aunque enradofo ; pero fif. ef-
fe en vn árbol muy alto, que por la 
diílanda no era fácil el conocerlo , y 
por andar de rama en rama era mas 
fácil el caer, que el efeoger, aun fe-
ria mas pcnoíb , di íkultofo, y 
grofo. 
22 Afsi fucle fliceder a los Pa-
dres espirituales , que han de ancbr 
averiguando fecretos de las Al^ 35» 
altos, profundos , difícultofos, de ra-
ma en rama, de acción en acción , y 
de pcnlamiento en penfamiento : eii 
los quales tal vez corren fu felice » 
lo creen,: 6 fino lo creen: y fs ™& 
ble cofa governar con e íi. peligro. 
23 Ycaufamasponderaciomq^ 
aun'no dize la, Santa: m'tde* 
fu k&Üm vna verdad m n aen ^ 
Con Notas. 
,;r*s ; fino : ^ f c a ^ o facar vna ver-
tdemrecm mentiras. D¿ raerte, que 
p^defer que fea verdad en m , ^ . 
halKrl-. 
De tete, que no ay vna man-
Wna buena entre las ciento ííno vna 
nuek bufeo buena,y puede ílt qi^ e 
la halle como las otras podrida. Allí 
puede fer , que entre cien revelacio-
nes, fiendo las noventa y nueve fai-
fas, bufquc vna verdadera: la qual, 
defpues de averfe canfa Jo en bafcar-
fa, la hallé faifa. 
24 Luego va la Santa poniendo 
razones para manifeftar cftc peligro; y 
la primera que ofrece en el numero 
fegundo es u4fartarfe de la Fe , /¡ert-
do ejía mas ciertA, que quantas revela' 
clones ay, 
25 Peto como fe apatta e! Alma de 
Ja Fe por las revelaciones? pues las re* 
velaciones verdaderas, no íolo no apar-
tan de la Fe , fino que aumentan , y 
ívivaniaFé, y la acrecientan: como 
en muchas partes lo dizc la Santa de íi 
miinia en fus obras. 
No ay duda que las revelaciones 
ciertas avivan'a Fe t pero en contin-
gencia de íi fon ciertas , ó ivo fon cier-
tas, amar las revelaciones, y defcarlas, 
«o folo apartan de la Fe , fino que pue-
wndar al trafteenel Alma que las dc-
«a , conia Fe , y apagar d i todo a fu 
tandad , y arrancarle de el coraron la 
^Peran^a 3 y fepUltaria en ci lnfíer. 
^ 9 
26 Supongamos, que vna Alma 
e enamora (|e ^s revelaciones, y va 
^ c fuS rcvelacioues, y fe fía, y 
«ega afus revelaciones, y vive con 
ellas; y eftas revelaciones no fon la Fé , 
que es cierta, é iníahb^, íanta/ perfec-
ta,y que enea; i^a, y guia U o bueno, 
pcrfedo,y fanto/ pero^efia Alma tiene 
por peif.ao , y farito como a la Fe a 
íiis revelaciones:con tifo h Fé manda 
VM cofa ; otra las revelaciones: ella 
quiere , y cree mas á fus revelaciones, 
que á fu Fé : con que las llevan al im 
fíerno fus revelaciones ; quandó (111 
ellas la llevava al Cielo ta Fé^ 
27 Expliquemoslo de otra ma-
nera. Las Almas para vivir bien en la 
vida de el efpiricu, han d • vivir ( como 
avernos advertido ) con lo que creen, 
íiiucho mas que con lo que vcen , por-
que lo que creen es á Dios 5 y en Dios, 
que no vcen i lo que veen es al mund-oí 
han de vivir con Dios, que creen; y no 
con el mundo que veen. 
Creen que ay Cielo , y no lo 
veen , n i la gloria de el Cielo j vcen al 
mundo, y fus del í t e s ; har de vi^ít 
procurándola gloiia de el Cielo , que 
crcen;y no veen; y holvictido las cípai-
das a los deleites, que vcen. 
28 Pues íi la Fé aun quiere que 
nos neguemos á lo que vemos , para 
que gozemos lo que no vemos, y 
creemos ; quanto mas querrá que nos 
neguemos alo que ni fe de ve creer , ni 
fe puede ver, qve fon las propias reve-
laciones: puesá ellas, ni les devemos 
el crédito de la F é , ni las pedemos dar 
la viftacomoa lo que en el muncb 
vemos? . . i ' , 
Y afsienefla cfcuTidad de la Fe eíta 
todo nuefíro remedio : y cfloqiiees 
efeuridad , es mas cierto que el ,Sol, y 
que quantas revelaciones puede ayei: 
fuera de ia miíma Fé*. 
Pega 
tyívtfos. de Santa Terefa 
Deíla neccdacl de apartarfe iaciones , fino ihifíones. 
c la Fe , por las revelaciones, han ^ 52 ^Yrepar© que díze la Santa-
5^ 0 
29 
nacido todas las caidas de los que fe los hombres las famifiean a elU¡ 
han perdido en la Iglcíla por revela- De donde fe colige claramére, qu¡ 
ciónos: y bafta , y íbbra por todas la habla de las revelaciones de las n i S 
caída de el gran Padre Tertuliano, res, y délas opidon de fantidad, q^é 
Padre tan Eminente de la Igleíia: que por ellas les dan los hombres; con que 
por creer las revelaciones de vna avifa á los hóbres, que no fe dexen 
iinígercilla, y a Montano fu Profesor, llevar de el juizio , revelaciones, ilu-
fiendo vno de los cedros mas levanta- fiones, y engaños de las mugeres: fuio 
dos deLi-bano, llego a fer menor que que obren en efto como hombres, y 
los pifados tomillos de el defierto. no como mugeres. 
30 Añade otra razón la Santa en Porque no sé como fe es , que ias 
el numero tercero, para dar por arrief- revelaciones de las mugeres les parecen 
gadoel governarfe, y aficionarfeá las mejora los hombres,y las deloshon^ 
revelaciones, y es: Que fanúfican las bres a las mugeres; que no las de eñas 
Almas los hombres por ellas ; quando a ellas, y las de aquellos a cños. Dcve 
fe han de fanttficar por las virtudes. de nacer efto de la maldita inclinación 
Aqui la Sata llama Santificación^ la de los fexos encontrados: en los quales 
opiniode fantidad,y Santificar iWzm* fácilmente fe huelga mas el hombre 
al tener por fantas á las Almas. Como del trato de las mugeres , que no de 
íi dixera: Tienenlas por fantas , por las los hombres: y las mugeres de el trato 
revelacimes , que fon inciertas \ y no de los hombres ; que no de las muge-
jror las virtudes, que fon ciertas. Tienen- res. Con que cada cfpccie de gente 
¿as for famas , porque di^ en que Dios damas crédito a aquello que natural • 
fe les aparece > quando toda fu fmtidad mente ama mas; quando por el niií* 
avia de confiftir en efta vida , no en que mo cafo que lo ama mas, ha de reca-
Dios las vea a ellas (que Jiempre las tarfe mas, y no aplicarle fobradocre-
cftá viendo) Jim en que ellas Jtrvana dito: porque el juizio que ha de fer de 
Dios. Tienenlas por fantas, por vna el cfpiritu, no fea de la afición,y déla 
€ofa que puede fer que fea filfa \ y dexan naturaleza. 
las virtudes , en queconjifie la verdad 33 Por eflo es meneñer queandni 
de la fantidad, y que nmea dexan de los Macflros de cfpiritu atcntiííím0^/ 
fer verdadero indicio de gracia,y de recatadiílimoseneíiasm3tenas:y cuy" 
fantidad. dando de no cegarfe , aun con la ho-
31 De aqui refulta,quc como neíla inclinación, y afición a fus hijas 
ellas vcen que las tienen por iantas,por erpirmsales,delpabilando bien los ojos, 
revelaciones, y no por virtudes, van y defnudando el coraron. Porque es 
arrimando las virtudes, y aplicándole, va fexo^lando, amable, fuave, y ^ 
y auimandofe á las revelaciones; y re- poquito traidor: que inclina, traba, y 
Telacwncs im virtudes, no fon revé- llaman y luego abrafa, y qmnh y 
Con Notas» 
neñeranckr con él con .yaflics me 
¿n mil recato'. . 
^ Anadcfeá cño^quelaunagt-
J i o n de las tm^eres comúnaicnte 
Z\z fer viviffima; fu facilidad -randif-
fíma ; fu credulidad arrojadiífinja; con 
air foeilmente fe creen a fi mifinas, y 
fe llevan tras fi al que las ha de tener,-
para que 
y 
ondera 
contener y detener, y 
fe goviernen por Dios, y por las vir-
tildes; y no por fu juizio propio 
por íi. 
y¡ En el numero quarto, p 
la Santa otra razón de la flaqueza de las 
niugeres,y dize: que como por vna 
parte fe dexan llevar de fu antojo , ó 
imaginación ; y por otra no tienen le-
tras , claro efla que govierno de imagi-
nación fin letras, es govierno de pec-
d clon. Porque íi las revelaciones , ya 
feau en la iiiiaginaci6,ya fean en elen-
teníjimiento,ya fean en la vifta, no fe 
regifíran por las letrasjcon la ley de 
Dios, y con los preceptos divinosjcon 
losconfejos Evangélicos, y con el jui-
£10 prudente de el GonfcíTor dcá^o, ef-
piritual, y defapaflíonado; corren rief-
gode fer engañados , y iluíiones , las 
que fe tienen por revelaciones. 
56 Y lo que es mas, fon tan difí-
cwltofas de entender, que aun andando 
al lado de muchas letras,las revelacio-
»cs han parado en iluíiones; ó porque 
as etr.as e^ dexaron governar de las 
^velaciones i quando avian de govec-
«jr a las revelaciones las letras: ó por-
ei^ •!? P11^ 1011 las lctras vencer la 
cm-idad, y tinieblas, con que oover-
m^alAimalasreve lac i Js / 
elr^P •? primero , buen exemplo es 
^ herido deTemUiano, Varón lleno 
de letras que fe dexo llevát?, y cautivac 
todas fus letras de vna muger, governa-
da de faifas revelaciones. 
37 De lo fegimdo f que es que 
muchas vezes las letras aun no baf-
tan a defengañar á los que tienen re-
velaciones ) a cada paíío fe veen in-
numerables exemplos. En nueflros 
tiempos vna Labradora, que vivia en 
vn Lugarcjo cerca de vna de las Vni-
vcríidadcs de Efpaña , la primera en 
las letras Teológicas , traxo al retor-
tero á Varones docSifíimos, y perfec-
tifíimos , que la tenian en grande opi-
nión de fantidad,y admiravan fus re-
velaciones : y no bailaron tantas le-
tras, y lo que es mas , tan grande eipi-
ritu , para conocer aquel erpirltu.que 
era todo él vn embuftc: y aííi fue caf', 
tigada por el Santo Tribunal. 
38 La razón de efto es, que a-
quellos fantos,y doétos Varones, co-
mo grandes médicos , juzgavan fegmi 
la relación de aquella enferma, y ella 
mentía , y diííimulava; y era el exte-
rior tan mefurado, y compuefto , que 
no le podia penetrar lo interior deí-
compuefto, y deímefurado: y fí al Me-
dico engaña el enfermo, no lo cura-
ra el mifmo Hipócrates, y Galeno: y 
aííi han íido engañados de mugere^ 
Varones doóftííimos , y fantiffimos, 
fin culpa fuya, y con perdición de 
ellas : rauriendofe el enfermo por fu 
encaño , y efeapandofe el Medico por 
fu buena intención. 
No faltavan aqui las letras; 
fino que no baftavan las letras a curaí 
la enfermedad : porque fue engañofa 
la relación, como la revelación. 
Y otras yezes la ^«nQcen , y nd 
^ 2 tAvifós de Santa Terefa 
• la curan : porque m quiere b eüfcrma 
' ' aplicarla irvccticmn , ni h acción á 
los remedios, y huye <ie los remeciios 
i que le aplica el Medico: corr que vie-
ne la enferma á parar en la repultuca, 
fin culpa alguna del Medico. 
40 En el numero quinto, como 
la Sanca avia tenido tantas revelacio-
nes , y fe las avian mandado eferivir, 
como quien defde el Cielo quiere dar 
facisfacion á la tierra , les dixo a fus 
Religiofas: que en fus libros , donde 
ay dilcurfos de virtudes, y de revela-
ciones , imiten las virtudes, y no fe 
aficionen á las revelaciones : y que le 
pcíará mucho que hagan lo contrario, 
y que Latí mucho en fus libros , lle-
vadas mas de el afedo á las revelacio-
nes, que en ellos fe eferiven ; que de 
la celeflial, y admirable doéirina que 
contienen : con la qual tanto fruto 
han hecho en la Iglcfia , y ilado infi-
nitas Almas á la gloria : y que oy 
fon la piedra de el toque de los MacT-
tros déefpiritu p ra difeernir el ver-
dadero de el falfo. La qual es doóhi-
ha coníiguiente á la antecedente. Y 
es como íí dixera .* Las revelaciones 
fon inciertas i las virtudes curtas: an-
dad Hijas con lo cierto i y dexad lo 
incierto. Las. revelaciones fon peligro-
fas $ las virtudes feguras ' dexad lo pé-
Itgrofo , y caminad con lo feguro, 
41 Y añade en el numero Texto, 
pa a que vean que es mucho mejor 
camino el de las virtudes que el de las 
revelaciones : Que el premio que gvz,a-
va m la otra vida, no era por las re* 
velaciones $ fino por las virtudes. 
Como fi les dixera : Hijas , pre-
vemQS de la moneda con qnc fe' com-
pra k gloria , para venir a Ú í g ^ f a 
porque m la gloria m paf U 
de las revelaciones $ f i no de U i ^ f a ^ 
des, D:os quando dixo : Negotl,mí. 
m dum vento, Luc.19. V . T 3 . Negociad 
y tratad , y contratad , mientra^ ^ 
-vengo a jungaros , no quifo que el tra-
to yy U grangeria fue fe con revelado, 
nes $ fino con ¡as virtudes : compran* 
do efias con la mortificación , con k 
obfervancla de los preceptos , con fe-
gmr los confejos , con la oración , con 
la penitencia ¡ y el fudor ,y el trabajo) 
y la paciencia ¡y la Cruz.. E l negociar 
con los talentos de la gracia , y de U 
naturaleza no ha de fer empleando • ni 
cargando en revelaciones : jorque es 
peligrofa mercaduría , y cargador j fi-
no con la mtltacion de las virtudes de 
el Señor,y de la Firgen ,y de los Sua-
tos :y efia es la moneda que pefft en U 
otra vida , y la que en efia grangearon 
los Santos, que efian en ella. 
42 Y di/.e diícr tamentc, no qtíe 
no tengan revelaciones; porque cíTo 
claro efíá (como hemos dicho) qu. no 
es en fu mano; lino que no fe aficionen 
a ellas, y que no hagan cafo de dia^y 
qu no fe govierneu por ellas, y & 
nieguen a ellas. Poique las revelacio-
nes han de mirarfe como entermeda-
des: las quales no fe tienen , fino qnC 
fe padecen. 
YaíTiquandb aflige a viio la ca-
lentura , ios que quieren • C° 
pvopriedad, no dizen; f t t i* uem^an 
calentura, fino : Fadecegra c a k ^ ^ 
porque lo que 1^  padece , P ^ P ^ k n C 
no ft tiene, la c . ^ ; c f i 
a el; que ^ el a 1: c.k . a ^; . ^ 
é l tuviera l k Cmtimí#>nü IU ^ 
fíño quí h Soltara. Pero porque la ca-
Je/iíi'ra lo tien: á é l ; no Ja puede echar 
deííjhaíía q le Suelta a él U calentura. 
^ Aísi fe han de tener las re-
velaciones , y arrobos , y vifíones, no 
quien las tiene á ellas; fino co-
- --- !„ tu quien las padece , y no puede de- en la vida efpirituairtoda de efcólíoí 
á¿ caerlas, aunque quiera : y eí- y de Scyl 
como 
nio 
coceado el Alma buen medico cfpi-
ritual5qüc lacure5y la govierne ; y 
es nicnefter bue:i medico 
Con Notaf. 
46 Yo íupongo, que fean ciertas 
mis revelaciones, qué me importa, Cu 
no me he de falvar porlas revelacio-
nes, lino por las virtudes ? pero íi fuef-
fen inciertas, y faifas, y me embarcaf-
fe en ellas, que naveeacion era la mi l 
aun tal ve?., 
c rporal; porque dependen ( í i las re-
velaciones fon itftagiuaciones ) de el 
eftado d ía falad corporal , el curar 
lo efpiritual: y es meneík-r que la cu-
fen en lo cípiritiial,v en lo tempoial. 
Añade en el mifmo ni:m:ro: 
que aunque aya algunas r. velaciones 
ciertas ( que (i avrá ) es mejor dexar 
las ciertas, por no incurrir en las in-
cicrtas*,q no governarfe por las ciertas, 
eo'ricfgcmk perderfe porlas inciertas. 
Es prudentifTimo diciamen, y cc-
kílial, como baxado de el Cielo. Por-
que en lo q voy a ganar, y no a perder, 
eífo he de hazer; y en lo q voy a per-
e^r>y no á ganar,efifo tengo de reufar. 
Si yo tengo en la Lglefia quan-
verdades he meneñer para falvar-
nic, ya reveladas, y ci rtas , y infali-
bles , y de Fe ;'quien me mete en em-
oircarme en vn navio de revelaciones 
¡Mofas, que quando pivnfo queme 
eva al puerto, den conmigo á pique 
temp.ftad , y me fepulten en el 
«•fiemo? 
Qiljétui xa lo cierto , por lo du-
^ t 0 ' (^Ü^n dexa lo ie^uro , por lo 
g^ o^fo > Q ^ é ñ dexaboquees de 
10i5por lo q .s de mi propi > juyzio, 
laoH^n no tvene raftro de juicio? 
as , y Carybdes ? Pues íi yo 
puedo navegaren mar fercno;noes lo-
cura navegar en el teítmentofo? . 
47 Duá alguno que efto leye-
re : Pues S ñor , no queréis que aya 
rev-laciones en la Iglefia? No ha ds 
aver en ella revelaciones, pvies ay en 
ella Almas, que 3 Dios tratan , y a 
quien D.os fe maniíiefta ? 
No digo yo que no las aya , nt 
que no las ha de aver *. fino que afst 
como ay , y ha de aver revelaciones; 
aya también temores, y rezclos, y re-
catos, y confejos,y advertencias , y 
humiida i en cífas revelaciones : y que 
aya luz, y letras, y cu y dado de no go-
v.rnarfe por revelaciones , doude ef-
ta la Ley de Dios patente, clara, llana, 
fanta, y defeubierta, y de infalible ver-
dad,lin fombras de faltedad. 
48 Y atfi el Alma , que padece 
efte trabajo , padézcalo como peligro, 
y trabajo; y no como gozo , al gria, 
y vanidad , y propia fatisfacion : An-
de en humildad: y confejo. No le ten-
-a por mejor: fino humillclc,y tema, 
y tiemble , p:nfando que es la peor 
de el mundo : y con cífo elperando, y 
confiando en Dios , y obrando, y fir-
viendo, y obedeciendo á fu fanta Ley, 
y a fu Gon.eííbr, y haziendocalb de 
fas virtudes, y dexando á Dios las re-
velaciones ; viva , y obre cñimando 
mas (como lo hazian los Santos) la 
Cruz 
5 ^ \Avlfo* de Snntd Téreft 
Cni?. fin revelaciones ?' que no re- ra huif de los laxos de 
velaciones fin C m ? . 
Y los Macíh'os cfpiritualcs no 
detvraotivo a las Almas para que fe 
aficionen a eftas cofas inciertas, dudo-
fas, y peligrólas: y que aunque no 
ay duda , que quando Dios las cm-
bia 3 caufan grandes vtilidades en las 
Almas , y en la Iglefia ; pero no afsi 
, «a tierra, V Co.,, 
fegmHa gncia en el fuclo, y ' 
en el Ciclo, 7 ü 0,13 
53 P^i'ó también es ncccfían0 aí3 
vemr, quenofehandecenfurar '; 
afpcrcza eftas cofas, ni afligk- fobrado 
las Almas afíigidas:fino obrar en todo 
con tal fuerca refervada alcrecrlas5q.le 
nunca nos empecemos, ni embarque 
quando las Almas las folicitan , y los mos en lo q no fon las verdades delj 
Confeííores las aplauden : porque ef- Férque es en dode avernos de naveoar; 
to es fumanicnre peligrofo. 
50 Las revelaciones de Santa Brí-
gida fon ciertas (como hemos dicho) 
las de Santa Catalina , las de Santa 
Gctrudis: y eftas y las de Santa Tere 
Tenia yo vn amigo,y fobradameií* 
te amigo . que viendo que fe efeande-
cia , y enfurecia otro conocido fu yo, 
oyendo algunas revelaciones, le de7¿: 
que no fe acongoxaííc por cíío: fino, ó 
íá codas pueden píamente creer fe que las crcycífc, como fino las creyeífe 
fon ciertas , y verdaderas , y por íer no lascreye como fino le importaf. 
verdaderas pueden contavfe j pero las fcn. Porque el dia que el Macftro, que 
qae han fido faifas, y lo fon , y lo fe- govierna aquellas Almas, no fe embar-
barca , ni fe enipeña en eftas cofas, y 
qlas mifmas Almas fe humillá3y folo 
obran, y creen por lo que ordena la Fe, 
y fu Macftro : no ay que afíigirfe, ni 
acongoxarfe, ni caufar mas pena a 
rán, fon tantas, que no sé fi podran fá-
cilmente contarfe. 
Y defpues de fer ciertas aquellas, 
confieifa aquí Santa Tcrefa, que no fe 
. fué al Cielo por fus revelaciones ? fino 
por fus virtudes. Y aífi, Almas, demo. quien lo padecc;pucs muchas vezes 110 
nos a las virtudes, y neguemonos á las cfta en fu mano dexarlo de padecer. V 
revelaciones. aífi como hemos vifto muchas caulas 
) i Yo confíeífo que de todas por no hazerlo afti; hemos vifto rota» 
quantas revelaciones úy de la Santa, ble gloria , y vtilidad a la Iglciia por 
ninguna me ha comentado mas que cf. hazerlo afli. 
53 Vltimamente dize la V. Madre 
Catalina de Jcfus ( á quien fe k ñ^o 
ta revelación contra las revelaciones: 
porque cñas verdades, que aquí dize, 
aftkntan tan de quadrado en la razón cfta revelación 
natural, y fobrenatural, y fe conforma to d defeo e¡m tema de leer el B?0 ^ a 
de fuerce con lo efpiritualj y prudencial vtdd de la Santa • efto es j la^  ^ 
de la Iglefía ; que quando de las otras ciones que cftán en la vida de la ban j 
revelaciones fe pudiera dudar; de cfta q fue quitarfele la gana v . ^ ^ 
no dudara yo: pues aunque no viniera nes: y en quauto a efío, también e 
eüa verdad defde el Cielo, es grandifli- ha quitado á mi: y creo que fe 1 " ^ 
ma verdad, y vtiliííima en la tierra,pa- tara á quantos la leyeren > y ^ 
Con Ñotat. 
16$ 
nrtAos, y quífi^6" ant,ar Por buen dcrc0 c!e "«perfecciones ;"y lo que 
camino, y fácil, y claro t porque defco es peor, de engaños, y de 
de revelaciones , corre pelero de lee ilufiones. . ~ 
A V I S O X . 
« p ^ R ^ E L T A D R E T R O V I N C U L . 
Segundo. 
l * Lgunos días antes de la Ficfla de S. Andrés, eftandoyo en oracionjCil 
r jfVcornendando a Dios las cofas de nucüra Ordenyfe me reprefentó a que» 
Ha prefcncia cíe nueftra S.Madre Terefa de j€fiis,y me dixo;i>z al Provínclal^tte 
Ytocure Introducir enias cafas ¡que no fe procure aumento temforaí&l e/pirtmaifor 
los medios ¡jue los feglares lo hallen: porque no harán lo vno, ni lo otrcijtno fe f m 
de Blos^y vivan en recogimiento. Porque algunas venes pierifan que hanen prove* 
cho alas fijrlares, y a nueftra Orden en comunicarlos mucho y y antes pierden ere-
•dito, y facan daño en fus efplrltus. Y penfmdo pegarles efpiritu} traen tilos el de los 
feglweSijfis modosy ajp faca mucho provecho el Demonio. Porque por la foli-
''cituden lo ¡temporal} entra el efpiritu de difiraccion en ¿a orden, y tiniebla en eleft 
plrim. 
2 Que procure tener enfi,y para los demás la memoria de efias cofas. T qué 
^ualjmera cofa que fe aya de determinar ¡ponerla primera en recogimiento de ora-
ción :porque pueda tener tanto efpmtu^ cóyno entiende, y haga efebh lo que enfeña* 
mandare.T que procure tener tanto efpiritu para fi^como faht para los otros. 
m O T A s. 
D Hfde el Cielo zelava San-ta Terefa la aftraccion de 
m hijos-y affi dio efte avifo, para que 
, &5lie eta í ^ o f o íbeorreríe, como lo 
. azcn los femares ( porque vivimos 
en '^ n^ s mortales j no fea con los 
inodos de los fcglares. 
* A dos cofas puede mirar efte 
' Z T T^rimeT3 > a lo interior. La fe-
Sl>»Ua3 a lo sUQÚQ1.t A lo in erior ftie 
dezirlcs a los Rcligiofos : Forpoft ef, 
que el Pr ior hufque con que fe fufiente fk 
Convento, como lo es que elfeglar bufque 
como fufiente fu familia', pero el Prior ,y 
la Priora lo hufquen, puefia toda fu con^ 
fianf a en Dios, y pidiéndolo primero a 
Dios, y con aquella feguridad cjue Dios 
ofrece m la Fe, en la Efperanf a l amor 
de Dios' y teniendo prejente, que quien 
fvifienU los gufanos ds la tiara, no de-
xarfl 
%óá (íAvifos de 
xara que mueran de ha?nhre fus Jiervosi 
y lo que dixo fu Divina Mageítad, 
Mate. io. v.29. y 31. pues aítmema 
los paxarillos de el campo , bien fufisn-
tara a los que le amany tratan de agra-
darlo, y de fervirlo, no dexando los me-
dio'' , fino teniendo prefente a Dios en 
los medios, 
3 De aquí refuka ( y eftc es el fe-
gundo fin de efte avifo ) que con efto 
fe dcfpide vn axioma común que dize: 
Poner los medios , como fino huviera 
"Dios:y acudir a Dios como fino huvie-
ta medios. 
Porque de efle axioma, la primera 
parte: Poner los medios, como fino hn-
viera Dios, tiene maliííimo equivoco: 
porque en los medios, y en los fines,y 
tn codo hemos de obrar, como fi hu-
biera Dios, y con Dios, y para Dios, y 
por Dios. Y no ay buenos medios, 
311 remedios fin Dios í y lo que es 
mas, ni es bien querer fin Dios los mc-
iüos ni los remedios, 
4 Y aunque veo , que el intento 
de el que inventó cite adagio , no fué 
dezir , que fucilen fin Dios los me-
dios , fino que le apliquen con esfuer-
zo, y con calorj todavia, para templar, 
y moderar, y dar acierto al esfuerco,y 
al calor los medios,es menefter no per-
der, ni vn punco a Dios , y tener pre-
fentc a Dios , y que los medios no fe 
hallen en ningún tiempo fin Dios:por-
que fin Dios , los medios mas fon da-
ños, que no medios, ni remedios.Y ef-
to es lo que dize en cíie Avifo la San-
ta. 
5 l o interior, de que han de cuy-
dar los fuperiores , para diferenciar de 
los fcglares , es 110 bufcaí el fuflento. 
SamA Terefa 
dando de lo efpiritual,por lo tcmpoval; 
efto es no apartandofe de fn uifticuto 
por el aumento temporal de la cafa* 
Porque fi la comida me coftaííe la vir-
tud; y tanto fueífe yo perdiendo délo 
bueno, quanto me fueflfen dando de d 
fuüenco; feriadefdichada grangeriadat 
de lo de el Ciclo, por los bienes de la 
tierra: y quitar de la difcíplina regular 
en lo efpirijcual , por tomar de lo tem. 
poral; y dar las virtudes, por los dinc-
ros: dar los bienes eternos , por los 
temporales. 
6 Efto fucederia, fi fe hizieífc con 
grangerias ilícitas , fí feenredaffen eiv 
haziendas fuperfluas , fi efto lo obraf-
fen con tanta ocupaeioi^que ahogaíTen 
al efpiritu , y opagaífen^ el fervor 
de la caridad , y defterraflen la qnie. 
tud de la abñraccion , y contempla-
ción. 
Y afíi la comida, y fuftento de los 
Religiofos , fe ha de grangear en los 
principios, en los medios, en los fines, 
en lo interior , y en lo exterior por 
Dios, con Dios, y para fervir a Diosj 
para que fu Divina Mageftad labendi-
ga,y haga que fe logre en fu fervicio. 
Por eflb diferetaménte algunos \hmM 
ala comida de la Religión, bendita-y^  
á la de algunas cafas fcglarcs mal gOí 
yernadas, maldita, . 
7 Porque el Religiofo la bníca, y 
pone los medios con Dios, dcPloS'7 
por Dios. Va á bufear lalimoina,r 
pide por amor de Dios. Danle e ^ M 
lafruta,y e l p e f c a d o ^ d i z e : ^ 
amor de Dios. Llévala a cafa, y ^ 
Hermano Cocinero , y Xeftu¡re t f 
trando: ^ 0 g r a t U r . ^ ñ ^ J ^ 
to por amor de JJw• & ^ , , 
Con Notan ^ 
todo foc Dios: y fi le dan prifa, ro: y él con otros tantos reniegos,y ju-
i i a v o r colera dize: H ^ ^ - ramentos pone las mifmas difículta-
' « ^ ^wor ^ y él i'eípondc: des. Al fin ^ fuerza de diligencias, en-
reñí** P*"enci4 ?or amor de Dt0S' trc infinitas maldiciones , í e va a vna 
í jevanla al Refitorio , y la recibe la dirpenfa , y fe trac con otros tantos re-
beUáondeelPrelado'y la de Dios: megos la comida: aderecanla, y al pe-
cntre liciones famas, y de Dios , fe diría, y al darla, y al comerla, todo es 
íuftentan fiempre, tratando de Dios: y pendencia, diíguftos, y maldiciones, » 
danlc luego las gracias á Dios de aquel difeníiones; y aífi a eíle genero de co-
fuftentó : y afll todo ello cfta Heno de mida, no ay que admirar la puedan UaJ 
bendiciones de Dios. mar, maldita. 
8 Por el contrario en algunas ca- 9 De eftos modos han de huir los 
fas mal govemadas de feglares , todo Rcligiofos, y aun los fcglares; procu* 
efía lleno de maldiciones. Porque dize rando que la intención fea de Dios j el 
el Mayordomo al amo, que !e dé diñe- difponcr los medios, con Dios¿ el fuf^ 
ro para el fuftento de la cafa , porque tentarfe para fervir á Dios: fi hallan 1» 
no tiene vn real. Refponde que no lo que bufean, dar gracias á Dios ; y íí-
tienc,que lo bufquc* E l otro renegani no lo hallan, pedir, y tener paciencia 
do fale jurando, y botando , y maldi por Dios: poique de efta fuerte no be 
ciendo: que como hade fuftentar a la vifto hombre fin fuftento : N o n vtdv 
cafa fin dinero ? tufium dereliElnm : nec femen ejm qui* 
Paífa luego efte ruido al Difpenfe- rms p a m m . Pfal.35. v«2j» 
A V I S O X I . 
P J E A E L T A D R E F R O V I N C U L . 
Tercero. 
í Amblen me ha dicho nueftra Madre Santa diga a V . P. í>w no Aya 
-i reelección de Priores : porque importa por muchas cofas. L a primeran 
forqm aunque importa mucho ayudar a los otros; impona mas e l aprovechamiento 
M í o de c a d a v n o . y b bien que parecer^ fer fuhditos, los que h a n fido Pre lados , f 
M de grande exemploi y los Priores nuevos iranfe imponiendo, T que aunque ef 
*<>* no tengan tanta experiencia , m e los que han fido Priores los podran *prove~ 
lha:> amando f u confejo-, aunque no queriendo/e meter a darfelo ellos , m evtrem-
W*m algunñ co[a deJ i e r ^ rin p e á r f e l o . Porque fe me h a dich o que m p o r t a 
y c h o quefean de veras M i t o s , ¿os que han fido Prelados , y lo p t r e u m , p a r * 
Wmplo d é l o s otros:y nopienfmhsdamasqm m f i p ^ d m h a l l a r f m m a n d a r ^ 
.^g \Avlfas de Santa Terefa 
povernar. T que parezcan fubdltos > amo fu nunca, huvieran fifa Triares 
huviefen dehoher a ferino contando lo que ellos hallan en fm oficios:/¡ni**1* 
aechar fe I f i mlfinosi y de efia manera harán gran provecho, qmndo lo b u e C l n ' 
'¡¡^•••-y' ' 1 ;; ;. ' : ; • . ; ' ,t ; . 
N O T A S . '\ 
t Ste es Avifo, y explicación; 
JLJ y aílt no es neceíTaria la No-
ta: pues el A vi ib, y la explicación fon 
d é l o s ííosCielos. Harto dudofa es la 
queílton ciitre ios políticos >fi convie-
ne que los oficios fean perpetuos , ó 
temporales: y fobre eflo clifcurren álp 
latadamcntelos Eftadiíías. 
2 Y o , antes que vicflfe efle Avifo 
de la Santa, íblia dezir , que en ficndo 
buenos los Superiores, y procediendo 
h k n , avian de fer eternos. Porque fi-
no fe quita de el govierno al experi-
mentado: y al juño, y al zelofo , y al 
cuerdo, y al que tiene contentos a los 
íubditos , y al que los mejora con fu 
cxemplo, y confirma con fu fervor; 
para dar el govierno á quien lo ha de 
governar todo con vn incierto , y mal 
feguro acierto. 
Y por el contrario, fi fon malos los 
Governadorcs, y notablemente malos, 
«ioa?ian de aguardar a que acabaífc el 
triennio .* pues a tres años de mal go-
vierno pueden trabucar el mundo, y 
dcxarlo fin remedio, ni govierno. 
5 También veo, que tres govier* 
ños que eftablecio Dios: el de los Jue-
aes,y el de los Reyes, y el de los Pon-
tífices, todos fueron perpetuos. E l de 
los Jwezcs en Moyfen , y fus fuceíTo-
m3 hafta Samuel. E l de los Reyes en 
Saúl, y fus fuccíTores, harta Sedccias J ? 
el de los Pontifices dcfde San Pedro, 
haftaelfín de el mundo. Y fcñaleseí 
ta, que es buena la reelección > ó por 
dezirlo mejor , la perpetuidad de los 
goviernos. 
4 Pero puede refp nderfe: que ef. 
fo fe entiende en los goviernos, que cf. 
tablcce Dios: pero en la elcccon délos 
hombres, y mas en vida regular inte-
rior, y efpiritual, fuele fer la ruina de 
la Religión la reelección s como aqui 
advierte la Santa. 
Y affi comunmente es lo mejor,y 
mas bien recibido el mudarfe los go* 
viernos por numero de años, y por ios 
tiempos limitados, por lo que aqui íe 
dize en la revelación. 
5 Y añade entre otras convcniV»' 
cias: jQue los que fueren manando ha-
gan oficios de obedecer.' por dos razones 
espirituales, y diferctas. 
6 La primera , porque So & les 
olvide con el mandar, el obed ccr; 
rcfpe(Sto de qi e cfta nueftra naturak-
za, aun en el muy perfe^0' f'1300.' 
tumbrandofe a mandar', Te le va o 
dando de fuerte el obedecer, q"5hlT 
de el obedecer , acoflumbrado a nía * 
dar; y huir del obedecer, es huir ttr 
humildad , y de la obediencia, y é 
de la humildad, y de la o k d i e ^ 
Cen Notas, ^ 
. . . de d Cíelo, y "fe acercando al in- cion , al fer Prelado; y dos on^s de 
cZo. rY- V ^ P ^ ^ ^ n f e ñ a n mas qtve cien 
7 La fegunda , porque fabiendo arrobas de juizio efpeciilativo. 
praaicameiíc obedecer, fepan defpues Sepa el Rvligiofo que es acotado; 
Laicamente mandar: porque aviení y altara con blandura ííenda'Prela* 
So fentido en íi la amargura de el pre- do. Coma el pan negro fiendo fubdi-
ceoto/era defpues dulce al mandar, y to,y vea lo que lo fiemen los fubditos; 
fabra dar fuavemente los preceptos: y y bufeara para fus fubditosjfien-
quando fufra en íi la condición de el do Superior, el pan 
Prelado > moderara defpues la condi- blanco. 
A V I S O X I I . 
P J K A E L P A D R E P R O V I N C I A L . 
Quarto. 
1 / ^ V Y día de los Reyes me ha dicho; que cííga al Padre Protinciali 
, V - / jQtte vna varahunda que corra entre los T^eligíofof, de que no haz.s 
ferntencia^ y trae lien&o, que ha/¡do raz.on tenerla', porque rmchos de l&s [ubdltos^  
*im mfon amigos de fu regalo, no miran la necejftdad, y trabajo, y lo que padece 
pr los camino^ fino vn día que llega de huejped, ficomió carne, y torno vnpoco 
é regalo por [H enfermedad:y úentanfe^y apetecen/er Prelados:y qtte por ejlorfUfi 
vean también penitente, aunque no fea con mucho fecreto , por el buen sxem* 
pío. 
2 Que alabe mucho la penitencia, reprehenda qmlquler exceffo\ y demafia en 
hs emidas$ porque como no dañe a la Jaludj toda penitencia, ajperez*a , y menof 
frrío ayuda mucho al ejplritu. 
3 Que procure defierrar con rigor, fino bafiare la juavidad, todo lo que fuere 
Walqukra pumo derelaxacion de^jgla ,y Confiitucioms porgue de ordinano ef^  
tas cofas tienen pequeños principios y grandes fimf* 
& O T A 1 
1 T ? S eñe Avifo el cimiento, y el exempío, de qul acabamos de ha^  
M * "'^ fundamento de la Reenlar blar : ¿ue exorte el Prelado ala 
a 1 » £ 5 5 6 ^ c » U f u e l l e im^alos/ubdi^Sijon (Jexmplo 
11° ZAvifis de Sama Tere/a. 
las ohras. Mas edifica vn Prelado ca- 4 Por eflo no convertían los p. 
liando, y obrando ; que no obrando, y nfeos r porque quanto hazian con t 
predicando. Mas perfuade con ir al voz , deshazian con el exemplo pet 
Coro , para que vayan al Coro ; que verfo. Y por el contrario, el Señor ó 
con predicar vna hora todos los días, fus Apodóles, cdificavan, obrando^y 
diziendo divinidades fobre que vayan enfeñavan hablando , y executando-
al Coro. Y á ios ^ atraía a fi ia virtud de fe 
l E l edificio de el aprovecha- obras, alumbrava, y guiava la luz.y 
miento interior de los fubditos , no fuerza de fus palabras, 
fe deve á la voz de Ais Prelados , fi- j La virtud que aqui aconfeja h 
no 'Í fu exemplo, y fus virtudes. Por Santa que obre , y perfuada cfte Su. 
eíío Te llama al obrar bien , edificar; y perior, es la de la penitencia: y en ef-
no íc llama aífi al hablar bien: por- to fe conoce que es doótrina baxada 
que obrando , principalmente fe edi- de el Cielo, y por no predicarfe trc. 
fica : como en efto material, obran- qucnt.mente en los pulpitos, temo 
do fe edifican las cafas , y no hablan- que cfta perdida la tierra. 
do. 
5 E l Señor primero fue humilde, 
para eofeñar la humildad; y primero 
padeció , para ení'eñar á padecer ; y 
primero tomo la C r u z , para que fus 
Difcipulos 1c íiguieífcn en C r u z ; por-
que andar el Prelado fin Gruz , y de-
z ir ' 
6 Tres Predicadores grandes ha 
ávido en el mundo , que los han exce-
dido á todos. E l Hijo de Dios , que 
predicava fu miíma palabra , y dfe 
comencó á predicar penitencia. San 
Juan Baptifta,y eífc prcdiGava Bail* 
tifmo de penitencia. San Pedro, Vica^  
Jr.j / ^ i n . ^ cT.. ^ . i J i . a los otros que la tomen, y ic fi* rio de Chrifto, y eífe comentó predi-
gan coa elli j parece que es enfeñan- cando penitencia 
| Í p nolitt facen- Matt.23. v.5. Ha- cen lo» pecados, y íe oUida la p^' 
zed lo que os disten; pero no lo que tencia > Efto no es dar al traite m 
'ua7.cn ; pues penicade grande carga 
en los ovnbrcs ^^^.os, nó qu:rian c-
llos ni aun con el dedo tocar, ni 1:-
viales la carga. 
el mundo los pe^  
cadibs^  
/ • ) 
C w Netai. 
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Defcalfas. 
lía de los R?yes, preguntando a efla prefencia nucflra Madre : en 
qué libro leeriamos ? tomó vna cartilla de la Doétrina ChriíHana , y 
&VÍO\ Efte es libro que dejeo lean de noche,y de día mis Monjas que es U Ley 
¿e Dios. Y comentó á leer el articulo de el juizio 5 con vna voz que cñreme -
ciaj}' cfpantava: la qual fe me quedó en los oídos algunos días, y deí'cubrió 
vna maquina de doóhina altiffima, y la perfección á que llega vna Alma por 
ífte camino , y aííi no puedo arroftrar á enfeñar cofas altas á las Almas que 
tengo á mi cargo ; fino ando con grande defeo deenfenarlas las cofas de la 
cartilla, é imponerlas en efto. Y para mi apetezco á leer en la dodrina, que 
me parece ay bien que aprender : y no sé que teíbro ay en ella para mi. Pro-
curo aficionarlas á cofa de humildad, y mortifícaeion, y excrcicio de manos. 
Lo demás les dará nueftro Señor s quando convenga. 
N 0 T JÍ S* 
* "C Ste fanto confejo, que Santa 
•^Terefa les embió de el Cielo 
a fus Hijas: de que el libro en que 
^as les conviene leer de día , y de no-
c'le > es la cartilla de la Ley de Dios; 
lio folo es confejo de la Santa , fino 
«e el &into Rey David , a quien fe lo 
diótó el Efpiritu Santo , quando dU 
so Z,eA. tm tota me¿¡tat-l0 mea ejit 
,a m-II« v.97. Señor, tu ley es todo 
e mi meditación. Es como vna 
^uoer > que fe precia de bien prendi-
™* Y anda todo el dia con el efpejo en 
amano ( y aun algunas, dizen, que 
traen en la manga) para miraifc fi 
^ t>len prendida, | bien | ^ ds fu 
amor propio. Eflas mugeres bien íe 
vee, que ni ellas fe quieren m a l , ni 
quieren mal 3 ni quieren ellas que las 
quietan mal, 
2 Afsi ha de fer el Alma fanta 
cnio bueno, como es la loca en lo va-
no. Ha de tomar el efpejo de la ley de 
el Señor perpetuamente en la mano» 
y mirarfe á ella, y pulirfe, y adornan 
fe, y examinarfe con ella, no faliendo 
a punto de ella. 
Ha 4e preguntaríé po í toda la 
ley , y ha de ajuftar fus obras y pala* 
bras > y peníamientos a la íánta ley, 
mk&mío fit Alma en la fanta ley; y en 
viendo #oía mq¡m r r'lc ajuñ: a la L'¿? 
A a j de 
r¿/ívtfis de Santa Terefití 
de Dios, arrojarla, y apartarla de fíj y Cartilla: porque allí han de mmsM 
bolvcrf: luego a ajuftar á la ley de d la ciencia de d cfpiritu : pues en Z 
Conftitucíoncs les enfeña iV^aufula* 
por eíío la buena Efpofa de el la pobreza, la obediencia, la caridad' 
y todas las demás virtudes de fu fan! 
ta profcflion. 
Alli hallaran el Maeftro, y el Ma-
gifteno, y todo quanto han de apreté 
der , y faber en la vida de el efpkltvu 
Y yo fiaré popo de Religiofa, nide 
Alma , que no tenga fiempre a la vif. 
ta, como David, eña celeftial Cartilla 
de la Ley de el Señor, y fus Conítitu-
clones, y obligaciones: atendiendo á ío 
que miran , y atendiendo no folo á las 
vozes, lino á las feñas de el Señor: ef-
to es,á las infpiraciones,y movimien-
tos interiores de el Efpiritu Santo. 
7 Afsi dize el Santo Rey Davicí: 
Pfalm. 122. v. 2. Sícut ocnll meilk in 
manibus domina Jh¿e, itd ocult nofiñad 
Domlnum 'Deum noflmm^ dome mife-
reatur nofiri. La buena íierva, no folo 
eña atenta á lo que manda fu Señora 
con la voz , fino á lo qae manda por 
íeñas con la mano i y eña no folo o 
yendo la voz , fino mirando a la ma-
no, para obedecer a lo que ordena por 
feñas. Afl íha de hazer el Alma fama 
en Dios. 
de anclar con el efpejo de las Conñi- 8 También efta cartilla, / eí*P^  
tuciones, y cartilla de la Ley de Dios jo en las Almas, para mirarfe, reíot, 
en las manos: y eüo con tal araor,quc marie, y aprender, puede fer vn Chi l -
lo govierne mas el amor , que no el to crucificado. O que efpejo 1 0 '^ l,.e 
temor» Y de tal manera guarden las hermofura! ó que luz! ó que doc «-
Conftituciones, y con tal amorque na que cílá cufeñando en la Cruz . , 
«unque no ha viera Confíituciones , Efta cartilla le 0^ecÍa *^ ^ Í^Q! 
fueran fus Conílituciones el amor de co, Serafín de la Igleíia,á vn Re Jg1 
Elpofo. fo fuyo, que le pedia vn Breviario, o 
••<?• Efte5 pues , que aquí llama- Biblia, para aprender lascfcritur • / 
m«3 er^ejo , llama SWM Tcrefa U el Santo, zelofo fu E v a » g e ^ ^ J 
Señor 
Señor ha de tener prefente fiempre fus 
Conílituciones :y en ellas como en 
vn efpejo, fe hadeeftár mirando, y 
excrcitando. Y feria conveniente que 
eftuvieffen impreífas, y tuvieífen mu-
chas copias de ellas : para que las que 
eflán impreífas en el papel, mirando-
fe, como en vn efpejo, en ellas, las im-
priman en fu coraron. 
4 Y o me acuerdo, que íirviendo 
vna Igleíia, en que avia vn gran nu-
mero de Monjas , fugetas a la Digni-
dad, les concedí 40. diasde Indulgen-
cia ái la Religiofa que leyere las Conf-
tituciones, y fe regiñraífe a ellas: y íi 
cada dia lo hazia, cada dia fe las con-
cedia : y hallavau en ello aprovecha-
miento. 
y Es verdad , que cño mifmo lo 
han de hazer perfectamente , como lo 
hazen inperfeílainente las de el figlo: 
porque eñas fe goviernan por fu pro-
pio amor; pero las Efpofas de el Se-
ñor lo han de hazer todo por el amor, 
y con el a ñor de fu Efpofo , y folo 
por agradarle s y para agradarle han 
bre^ , juzgando que era 
le tttviefle otro Breviario mas de el 
aviendofelo negado^diverfas 
acudiefle al de la 
Con Notas. 
tra ella Chrljto Crucificado. 3 
que 
común 
vezes,diziendo3quc<i 
mnidad , bolvicncv-- — p r — 
e íüxo: que no quería darle Bre-
D, Y preguntándole el fervorofo 
So : Torque no t Le refpondióf 
liar 
Rcligioi 
dándote elUreviano^ me fe 
dirás que te de vn criado. E l Religio-
fo dixo : Pues faro, que he yo menefier 
criada ? Reípondió el Santo; Parapo* 
dez.tr: ola , daca el Breviario. Y 4<¡r 
añadió.- tu Breviario Uip., y donde has 
de aprender lo que te conviene ¡fea vn 
Como li dixera : Para cumplir 
el rez.o , ya tienes el Breviario de el 
Convento rpara aprender , mira . H jo, 
a vn Chrifio crucificado, 
6 Reípondió como Serafín de po-
breza , y de amor. De pobrera , /c 
landola con tal extremo , que aun lo 
muy permitido, y henefto le negaba 
a fu Hijo , y lo contenía en lo precíf-
f o , para que no paffaííe alo fup ifluo» 
T de amor: pues lo encamina a orig u 
de amor, que es vn Chrifto crucifi-
cado en la Cruz.por nuef-
tro amor. 
OTROS S E I S D O C V M E N T O S 5 T z A V l S 0 S9 
que Santa Terefa dio a runa H i j a f u y a , y a 
otro Prelado de la Reformare/pues 
de muerta. 
A V I S O X I V . 
I A M A mas ¡ y anda con mas retfitud, que 
.no es efirecho. 
carnt-
N O T 4 S. 
1 "C Stos feis documentos que fe fi-
X-< guen , también los dio la San-
ta , fegun refieren las Coronicas , def-
de el Gielo: y ellos fon tan efpiritua-
les , y fantos ^que fe conoce con evi-
dencia , que es doítrina cclcfíialj a\in-
^ yini«an tkfde el Cielo. 
2 Efle primero, es el primero eoff 
razón: pues fe funda en el prkncro de 
los preceptos del Decálogo : ^ 4 m a r k s 
a Dios, y dize: ^íma mas, Vna coíá 
es dezir: ¿ima ; y otra, y mayor, el 
dezir: ¿ 4 m a mas. E l amar ha cíe íes 
íle todos; pelo m u oías es de pocos^ 
^74 'íAv'tfos de Santa Terefk 
a quien Dios , porque los ama mas, ni falta ei tiempo, ni falta d TuPct \ 
hazc que le am :n mas,/ mas. falta el objeto , ni canfa; a i i t ^ S ^ 
^ No te contentes , dizc la San- la ocupación. Y aífi Alma ( dize S 
ta con amaf ; fino con amar mas oy Tercfa ) Ama mas-, y en amando tJT* 
que ayer; y amar mas mañana que buelvc á amar mas, y no te facies d* 
oy ; y cada dia ai^a mas, y mas , y amara aquel Señor, que no fe fació db 
fiias. ' mar> y tdc niprk por tu amor, y 3flj 
Quaijdo é\ Sefi^r .expfico cftc me admiro;, que aya quién tdí^- «ttc 
Mandamiento , lo explicó con grande cfte mandamiento de amar % 6Ws ef. 
DoadcrACíon : porque no d.xo folo: ta implícito en el np ofender á Dios, 
%4ma a 'Dios. Matt. 22. y. 37. como y en los demás de el Decálogo : y cbn 
en todos los demás preceptos : No cumplir aquellos fe cumple eftc, y ef-
mientas : No adulteres : Horra a tu fo bafta 5 con que en todo rigor pare-
Padre , y tu aJMadre; fino que dixo.: ce que nos ¿exan «nevé man.damien. 
•esíma 4 tu tpíos de podo coy a fon, tos: porqué quitan el primero , y él 
js/i? tode M entendimiento,y de todas tus mayor , librándolo en íps demás, y 
entrañas. Como fí dixera : zsima a no sé fí diga, y cautivándolo en ellos. 
Qios de el todo ¡ y de todas maneras, j También nie emriüece muebo, 
y $fi pedos tiemfoi...t/íma k Diospnas, que aya otros que di¿an | que efte 
y mas que a ppdfa y a todos. Todas las niandaniicnto de amar a Pios folo 0-
demas ptríudes preñen fis tiempos deter- bli^a et? cafos mu^ raros , y peligro-
tninados , y puede aver cajos en qui m fos, y .contingentes , y que pueden li-
fe pfiedan exercltar. Porque el guardar citamente paflar nnicho tiempo lln 3* 
tas Fpeftas ceífa quattdo no fon dtas de mar a Dios las Almas i con que quari-
ftejfa: el no jurar cejfa en muchas p- do Dios pufo mas fuerza., y pondera* 
fajioms > ¿fue no fe ofrece, ni la necejfi- cion en e] precepto, la ponemos nofo-
dad-9 np¡a ccafion de jurar ; el no men- tros menor, y mas dilatada go la eífp» 
pr cejfa en el tiempo de el filencio ; la cucion, 
J§rifHahda4 W apartando la oca/ion ' el Y aísi aunque fea precepto 
#ymo en faltando las fagrias. Pero pa- rniajtivo; pero es tan eficaz, y necefía* 
ragua 4 * el precepto de amar a f)los} no, y conveniente, y íiiave3 y fafil,)' 
fimpr? es pcafiqri \fiempre ts tiempo, y tú ; que es menefter que le demos W 
y Jtfippr* p* fojjjhle >y 'fiffnpr? « fa* petida execucion,: pprque vna cofa tan 
W/> 7 fiwfrí>y W • 0^ 0 t'iemP(> WHy [divida, jcomo amar á Dios, como .es 
1 fmve] Vtil}y guftofo, acomodado, delei- poflible, ni m i í í m i l , c[Uc .aí'a11^t9n' 
fofo, y agradablel tas, y tan grandes dilaciones f^0 
4 porque aífi fprap en todas par- conficnten eftas , y otras pjpiniQtK^ 
l e í ella P í o s , y |Qdg lo llena, lo i^e- 6 Pero dexemos $ 9 Mos 
| f á , jo vivifica , lo ocupa j en todas logos Moral.s, y vamonos a lo 
f uede el Alma anvátlo, fcrvirlo, agrar c o , y á lo fcgijrp? .cqn,tm w ^ 
darlo, y adoraiio; ni falta la materia, Santa Terefa^y todo? ^ ^nf ^ 
Con Notas. 
I Ciclo. Ama mas,y mas, y mas a Admiradles^y efiufendas: pero no ten o^ 
\ Dios que f,^3 tiia te aiT,a inas' 7 caridad : Fattas fum vélttt a i finans, 
V'áSi pues catla ^ a ^iaste ^XSí* y aut nrnbalm itmens. i.Corvn.ii,. v. i . 
perdona ¡ras, y mas. Demos al no a- Soy como la ctwparta que llama a los 
¡uar, las dilaciones; y al amar mas, y otros a la Iglefia.y ejla fuera de la Jgk* 
mas'las cxccucioncs; fígaoios efta opi- Jia. Su voz. es de perfecúon^fit materia 
de metaL 
9 'Añade vna razón admirable, f 
eficaz; no Tolo para amar, y obrar, fi-
no para amar, y obrar eada dia nio^y 
mas, y es : Que es el C a m m ejfreehai 
nion, licKando otras opiniones. 
- Mo f: qtfcda arquif la Santa, fí-
np qiic3na(l : Y Anda con 7nas retli-
m4. Pafsodc el amar al obrar; y de 
la raiz al árbol ; y de el árbol a la fru-
ta. Como quien drzc Í EJ/e amar, t A l - Y ion palab ras de Vída,y cíe vida c.tctr« 
redúcelo de amar a ohar ; y ejfe na: pues ffjndc eí que es vkla, eamino, 
y verdad eterna, quando ómo : yír í fa 
eft via epid ducit ad vitarn: Match.7^; 
14. Efírecho es eí camino q u c í k v a S 
la eterna vida. 
Camino cñrccho, arpefOí dificultó-
os^  fea dentro de , el amar. 
Crezca la purera de el obrar, a l 
yajfo que crece en tu Jítma el amar.Sea 
vn relox concertado tu amar,y tu obrar, 
y tal que el efptrim de efie relox fea eí 
amar, y fea el obrar la mano que fina- ib, por fierras, por breñas, por arpere-
kla hora, ycalidad de tu amor. L a s zas no puede anelarfc, ni vencerfe , íi-
obras fon tamam de tu relox^ue fena- no con t^ rande fuerza de amar 9 v,y 
lanfu concierto $j como anda el efp 'irítH obrar, 
alia dentro , anda la mano acá fuera* 10 A cíío mira también lo que 
Malas obras, defeoncertado relox. Bue- dize el Efpiritu Santo : que obremos? 
ñas obras, hmn efplrltu,^ relox. símor poralcancar, feguir, y confeguír lo 
fin obras , mas es engaño que amor* bueno, y Tanto , y lo perfe^o, y lo 
Obras fin amor, fon cuerpo fin ¿lima, jufío, y lo honefío , no folo con dili-
porgúeles falta el amor. Amor, y obras gencia, ro folo con aníia , no íoío con 
componen toda la armonía , y mufica perft'vernneia. no folo con aft^ojíino 
Pfoiffmay c¡m alegra,y recrea,y entre- con agonia : que es la mas fuerte pojr-
t'Weatosoidos decios. deracion de ladiíkukad de lacmpicf-
, 8 S i tengo candad fin obras, y no Ta y y de la anfia de el que ha de OCIÍ« 
nfirnév, m ecrrefponden efias a laca- parfe en ella: Pro jufiitla, a£omz.are,'& 
vfque ad mortem certa pro ¡uffitiai'&c-
cler.4. v.35. bi!feaío bueno con anírj, 
y con agonia M a morir, 0 %im en-
gaño, peníar que eí caminocFe el Cielo 
es anclio, y acomodado , y que caben 
en él los deleites de ía vida;, mucho 
amar al mtrndo, ymuebo apetíco á la 
carne, graneles gu'ftos,:y recreacionesió 
T'dad, y femó que m es caridad-: pues 
q»e nos; dixo el Señor r ^ f r M u s 
*orumcagnafeetis eos, Mm.7. y.26r qm' fy** obras {como por la f u t a del ar-
comceri*mos qual fea la cari-
U ^ o r el contrario , / tenvo obras (co~ 
^ nos dueS. Pablo) prod&ofas > y 
37^ 'tAvtfos de Santa Terefa. 
que engaño! 6 que perdición I que é*a ofo, fino lo que pa^ce ímttoírM • 
ño 1 No es fino cftrcchó , penitencia, Efto que parece impoffible ^ r 
lagrimas, y contrición, y doloi^y def- tra debilidad , que es falvarfe * 
nudez de pafíioncs}de vicios, y de ape- gracia de el Señor, lo ha de vene0" 1 
titos. Eñe es camino de el Cielo , y amor: y de cfte amor ha de nac^ 1 
bufcarloconaníia, y con agonía : no agonia de falvarfe , y esforcarreCerada 
folo al vivir, fino hafta morir dure eíta dia en amar, y en obrar mac „ «, C 3 r . r r , 3 Ul<:tl llias>y mas; v 
anfi., y adorna "o ceííar de amar, y de caminar, y / e 
I I bita aníia,y agonía, que fe aph- obrar, como dize San Pablo: / « 
ca á caminos muy eflrefhos, y á gran- T;„^^ ^ „ _ _ . 
des dificultades , quiérela Santa que 
f a amorofa agonia ; porque el amor 
todo lo vence, y lo allana, y lo facili-
ta, y fuavi^a : y eñe da aliento , y ef-
fuer^o para vencer, no folo lo dificul-
ne: 2. imot.2. v. 
vna agonia 
apo-
como quien eña en 
y en vna lucha , en que 
no va menos que el morir, ó el ven-
cer: el morir eternamente , para pade* 
cer eternamente; ó gozar eternamen-
te de Dios. 
A V i S O X V , 
05" de el Cielo , j los de la tierra feamos <vria mif-
rna cofa en purera,y en awor ; los de el Cieíü-> go^ etn* 
do 5 los de la tierra padeciendo : uofotros adorando la ejfen-
cía Di vina , uo/otros ? el Santíjjimo Sacramento \ y dt ejlo 
a mis Htjas, 
N O T A s. 
j T 7 Stc es admirable documento: 
JLJ y en él quiere la Santa dcfdc 
p\ Ciclo, que fea la tierra el Cielo. 
E ñ o fucedera en tres cofas, que aquí 
feñala. La primera , que los de la tier-
na procuren parecerfe en la pureza á 
ios de el Ciclo. La fegunda, que los 
de la ti erra amen , á quien aman los 
de el Cielo. La tercera, con que ado-
iren con revecencia profunda al Sancií: 
fi no Sacramento en la tierra ; como 
adoran á la eflencia Divina los de el 
Cielo : pues en el Sai-itiííímo Sacra-
mento fe halla la Divina eífencia, que 
eñá en el Cielo, y la tierra j y a mas 
de elfo, eñá encarnado el Verbo Eter-
no. 
2 Con efto enfeña quatro cofaí. 
La primera, que viva el Alma en pu-
rQ2a,y que cada dia.nias, y 1113512 
Con Noiafi 
,.-„:-, v fe purifique: porque las paft 
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Dios en 
pureza de 
[. gracia s y tanto entra de 
Lrotros^uantofalede impureza «c 
nofotros : tanto va entrando de luz, 
quanto Tale de tinieblas. 
Toda nueftra habilidad confine en 
vaciar el coraron de defeos, de propie-
dades, de aísimientos, de cofas que 
inipiden el habitar Dios en nueftro 
coraron: pues en teniendo deíbcupa-
dael Alina délo que á Dios emba-
íaca, toda la ocupa con fu gracia, con 
fu luz, con Tus virtudes, coníigo mif-
mo : y en eflando Dios en el Alma 
bien férvido , y adorado ; goviema, 
guia, y alumbra, y purifica , y limpia 
Dios el Alma : y aquella Alma en la 
tierra, eftá como las Almas de el Cie-
lo $ fino en el gozo de la viiion beati-
fica, en el gozo de el amor ; fino en 
los efecios inefables de la gloria , en 
los efeétos admirables de la gracia. 
! 3 Lafcguncla cofa que enfeña es, 
•que viva el Alma en amor, y eíío de-
pende mucho de la pureza : porque íí 
d Alma cñá pura , y limpia , y folo 
tiene á Dios en fí, y no defeos vanos, 
m propiedades ; ella andará enamora-
ba de Dios: y fi ella anda enamorada 
^ Dios, ella confervara pureza , y fe 
baran las manos la pureza s y el amor: 
porque el amor purifica, y la pureza 
«ifpone á mayores incendios del amar, 
for la pureza* 
4 Algunas vezes me he pueño a 
coníklerar 5 qual es lo que comienca 
Primero en las Almas ; la pureza de el 
obrar , o el amar} Porque parece que 
^amores el que encamina a l a pure-
?a; W t 0 ^ el amoí ptocura no 
difguflar quien ama , y aífi la pureza 
fe deve toda al amor. 
Por cera parte veo que la pureza 
es la que trae á íi el amor: y no en-' 
trára en el Alma el amor , fino le hi-
zierael paflb, y le abriera la puerca la 
pureza. Porque en eflando puro, j 
limpio el coraron , como no puede 
dexar de amar el humano coracon , a-: 
ma al Señor, que limpió fu coracon, y 
fu cede a la pursza el amor, como el 
efedo a la caufa, ó el fuceífo a la pro-
porcionada difpoíicion del fuceífo. 
5 En efta duda , yo creería que U 
gracia es la que promueve la pureza; y 
efta difpone , y llama al amor ; y elle 
amor , como va creciendo en el Alma 
cada dia, la promueve á mas y mayor 
pureza; y efta pureza , creciendo, ha-
ze , y difpone cada dia á mas amor ; y 
eñe mifmo amor, al paflb que crece 
en el Alma, le promueve á mas pure-
za, tanto quanto fuere creciendo en a-
mor; y tanto va creciendo de pureza 
en el amar, en el querer, en el defear, 
en el obrar; quanto fe aumenta el a-
mar. 
6 Lo tercero que enfeña es: que 
lo que en las Almas bienaventuradas 
es gozar; fea en efta vida en las Almas 
fantas padecer. L a s de el Cíelo (dize) 
go-Lando ? las de la tierra padeciendo. 
Con que nos enfeña , que el Ciclo en 
efta vicia no fe fabrica, como en la eter-
na gozando; fino padeciendo : y cito 
por muchas razones. 
7 La primera , porque no es pol-
fible que llegue a tener amor pacifica 
en el Alma la mifma Alma, fin vencer 
por la gracia las pafíiones del amos 
muadanQ:y para vencer?/ defterrar de 
ú 
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é hhm las pafsíoncs, es incneftcr pri- nofotros no vemos a Dios, 
mero padecer, y pelear , haík auyetv 
tadas, y dcñerraths de eí Alma. De 
íe ñ^üQ , que no puede llegar la que 
gloria , y paz de el amor en el íuclo, 
y ha^er a nii Alma» cotí cña pa^Glo-
lia y Ctclo í fin padecer, y penar, para 
arrojar de nú Alma las palTioncSj por-
que entre Dios en el Alma, que es el 
que kaze al Alina Cíelo. 
8 Lo fegundo , porque no folo 
de el padecer haze Cielo el fuelo,, co-
mo caufa de ir al Cielo los de el fíle-
lo , pues con eí padecer fe fabrica el ir 
al Cielo, defele el fuelo: fino porque 
en el Alma enamorada el mifmo pa-
decer es ya Cielo, y confaclo , y ale-
aría. Y como en el Cielo fe goza con 
•deleites, y coronas de gloria inmortaU 
en el fuelo fe goza con penas, y tribu-
laciones, y aflicciones, que nos llevan 
a aquella inmortal corona. Y como 
alía alegra el ver a Dios;, acá alegra el 
padecer por Dios t f I© que kize alli 
ta gloria» para alegrar a las Almas en 
la patria i haze aq.ui el amor, y la cari-
dad divina por las penas, para alegrar 
alas Almas cneld.eÉIierro. Y comodi-
ie aquí Santa "terefa , todos gozan, j 
fon vnos los de la Igleíia triun ante, y 
U militante t aquellos gozando ; y ef-
tos mereciendo : aquellos gozando de 
Dios ; y efíos íírviendo á Dios : aque-
llos alegr ndolede ver aDios^ y efíos 
aíegrandofe de padecer por Dios.. 
9 Con lo qnarco que eníéna » 
allana vna grande diferencia entre los 
de el Cielo » y los de la tierra Í y es^  
que pueden los de el Cielo dezir que 
tienen gran ventaja a los de la tierra , 
en que ellos veen a Dios ; pero que 
A cílo rcfponde la Santa, y nof0< 
tros con la Sanca podemos rcfpondcr* 
que cambien vemos á Dios ce mo dios" 
aunque no lo vemos de la manera que 
ellos» ^ 
10' Porque el Santiílímo Sacra-
mentó» y el S ñor que vemos Sacra-
mentado , es eí mifmo Hijo de Dios, 
que ellos, veen fin el mtííerio, y noío. 
tros miramos, y adoramos Sacranún, 
tado en el miücrio y tan Dios es c{ 
Hijo de Dios Sacramentado en la Igle. 
fía j, como lo es en el Cielo íin Si era-
mentó,.deícubi rto, y manifiefto. 
i£ Y íi ellos gozan de la vifía 
beatifica r nofotros podemos llamar 
beatifica el ver , y adorar ef!e Sacra-
mento, que fino beatifica en la glüjia, 
que aquí caufa , beatifica en la gracia, 
y bien que nos eomuaica: y que en 
vna cofa les, excedemos noíotros ; fi 
nos exceden ellos, en muchas á nofo* 
tros: y es , que nofotros vemos: con 
grande mérito» a lo que ellos veen ñfí 
mérito aunque con. gloria. Nofoiros 
vemos con Fe lo que ellos íín ella: 
porque cefsó la Fe con h evideufia. 
Ve en con mas gozo, iBas no coo ai^' 
recimiento. 
12 Ellos veen ai que nofotros re-
cibimos ^y mas es en fu manera el 
recibir, que no el ver. Ellós go/a/i con 
lo que veen; y nofotros gozamos con 
recibir, para padecer por qii*ín rc^^ 
bimosáy para gozar por-qi*»» 
ccmos »y á quien re eib mo^'a 0 
uiosy gozamos. . w 
Finalmente p e á m o s . 
de la tierra : que defde que & 
fe quedo Sacramentado ¿a«« ^ 
Con Notti 
U r a s A t a s Taiicas, y )uflas pue. zec vna vida cdeftíal en U ^ 
£ ener por Ciclo al fuelo, y ha- ra. 
A V I S O . X V I . 
i C ^ ®mori*0 €s tan fáwv*0-* que pretende entrar por 
jOjtaspuertas que entra Dios: que f las comtmtoms , y 
wnfejjíows >  y oracton: y poner pon ina , en lo que es medí-
aaa< 
N O T A S. 
% T J S t e es vn A vlfo excelente: 
porque es muy irtedicinal, 
para obrar lo bueno, tcon tal cuydado, 
y diligencia, y advertencia, que entre 
las .manos no fe nos buclva lo bueno 
pertfido, perverfqj y m.aló.. 
.2 B io podía mes entender que 
aconfeja San Pablo, Rom. 12. v. 21. 
quando d^ize : V'mce m bono malum* 
Vence en lo bueno lo raalo. Ho folo 
tfec; vence con lo bueno á lo malo:fi-
no vence dentro de lo bueno lo malo: 
pafa lo qual esniencíler mayor gracia, 
que para vencer lo malo , que anda 
aurente de lo bu:no. Pues como puede 
ta malp eftar detro de lo bueno?Como 
pueden las tinieblas habitar dentro de 
la nr.fma luz ? Como puede en lo in-
terior de |lo blanco , tener lo negro fu 
habitación ? Como pueden eftar Dios, 
y Oponen vnTemplo? 
3 No puede eftar en lo bueno lo 
nialo, claro cfta; porque no es pofliblc 
^«e fea bueno, en teniendo dentro de 
fi lo que es malo, y 110 puede jamlt 
hazerfe vna corafeceáon , d mezcla de 
inalo,y bueno, que no fea todo malo* 
porque como Dios, y Bclíal no fcjim¿ 
tan, tampoco lo bucn0,y malo. 
4 Pero lo que íé dize es, que en 
exerciciosque materialmente fon bue-
nos, y fantos, y perfectos, puede intro^ 
duzirfe tal malicia , que nos los haga 
malos, pecaminofos, o imperfetos: jf 
eflo es lo que haze el Demonio en la 
bueno , procurando fembrar zízaña, 
como entre el trigo limpio, puro, y 
candido^para que aquella zizaña peca-
minofa ahogue de el todo aquel trigury 
efta zizaña dize San Pablo que fuele 
andar con lo bueno, y es menefter ar-
rancarla: y affi íe puede entender; V i^n* 
ce in bono malum. 
5 La fobervia del Demonio que 
no pudo verfe enel Ciclo lograda^ro* 
cura lograrfe en el mundo , condena,, 
da: y ya que no pudo clavar fu diente 
en la Divinidad dvl Señor,.cuyaomni-
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potencia le avirojo a eterna condena-
ción, lo procura clavar en nueftra hu-
mildad, y pobreza, y hiuiiamdad,<:na-
turas de el Señor : y ya que no pudo 
vencer al Redentor , quiere vencerlo 
en las Almas:y toda fu anfia es vengar-
fe en ia hecílura, el que no pudo ven-
garfe en el hazedor. 
6 Finalmente de la manera que 
algunos malos hombres, que no pu-
diendo vengarfe en el enemigo, fe ven -
gan en fus hijos, en fu hacienda, en fu 
heredad, y procuran abrafarla; aíTi efte 
enemigo eftuto , y entendido, y ven-
gativo , y experimentado , y viejo , y 
maldito pone el daño en la mifma me-
dicina: para que con lo que él pone en 
ella, fea daiao; y no fea medicina, y ef-
tos hijos adoptivos de el Eterno Padre, 
hijos por gracia, y mifericordia , co-
man veneno al comer la medicina Í y 
que fe traguen la muerte con el pan 
de el Cielo , que les da de fu Eterno 
Padre. 
7 Con eíío haze dos cofas muy 
per ver fas , y fobervias. La primera, 
abrir las puertas de la culpa, para en-
trar el en el Alma. La fegunda, cerrar 
las puertas de la gloria, porque no en-
tre en ella el Alma. 
Porque las puertas de el Alma pa-
ra la gloria fon los fantos Sacramentos: 
y fi él haze , y procura que fe reciban 
indignamente, y que en fu recepción^ 
en fu adminiñracion fe ofenda a Dios, 
ciérrale al Alma la puerta, para el mé-
rito, y la gloria; y fe entra él en el A l -
ma por la puerta de la culpa» y lleva 
tras fi la puerta, y fe queda como en 
fu cafa ( ó por dezirlo mejor, como en 
en el Alma. 
De fuerte, que de aufente , y def. 
terrado, fe haze Señor de aquella Alma-
y con lo que el'a avia de hazer cfcala 
muerte, y para h gloria; fe fabrica la 
el mifrno infierno. 
8 Tres cofas feñála la Santa aquí 
por donde Dios llama, y lleva a las 
Almas á la gloria , y por donde el Dé. 
monio procura que fe vaya al infierno. 
La primera, ks comuniones: la feauii' 
da, las confefliones: la tercera, lacta-
ción. Y porque no explica aqui la San-
ta , como es poííible que el Demonio 
pueda hazer infierno la gloria, y culpa 
la gracia: eflo es, como puede hazer los 
medios de gloria, y gracia, que fcan, 
mal exercitados, de condenación, y in-
fierno j fera bien que brevemente lo 
expliquemos, para que abramos los 
ojos, y efearmentemos, viendo que fa-
be el Demonio hazer daños los reme-
dios. 
9 Lo primero , no ay duda que 
es manjar de vida el Sacramento Eu-
cariflieo: porque eñe es pan de el Cié» 
lo: eñe Mana Divino: efte es el que no 
folo nos da vicia cfpsritual, fanta, per-
f e £ b , y alegre, y gozofa , fino vida 
eterna , y celeftial: y todas eíí^s» / 
otras fon palabras de la Ley Evangeli-
ce n 
Pero también es cierto , que eííe 
manjar da todo eño a quien digna* 
mente lo recibe , y á los que con te-
mor fanto le introducen en el pefhoj 
con difpoficion conveniente a losqu 
lo temen , y aman, y reciben con huí 
ildad, efpiritu, pureza, y ^ o r . í t i 
M ' R r . « n ^ n ente lo ro a los que fin pureza conveniente i 
reciben, fin liazer juizio , y c0ff. . 
efes Recomen el juizio de VK ' 
Von NotAK 58. 
A tóío de Dios, adorado, y temido feflíon. Porque defpues que el Demo 
, aran biempero el jitóio de Dios co- nio hirió al Alma con la culpado t i c 
ne otro remedio la pobre, fino efta fa-
ludable medicina : y defpues de avet 
perdido la gracia, y arrojadofe loca, y 
temeraria en el mar p o n p ñ o f o de eí 
pecado, no tiene otro modo delibrar-
fe fino eíla fegunda tabla s que es el 
Sacramento de Penitencia. 
12 Pues como el Demonio aW-. 
rece tanto al Alma , y quiere que fus 
daños fean fin remedio alguno : pone 
en el remedio el daño. Y fiendo fu re-
medio que fe confiefle con los labios-
para que no fe confieíTe, ponele vn can-
dado en los labios; y ya por vergucn« 
^a defvergon^ada ; ya por pereza; ya 
con otros diñraimientos; le tiene cer« 
rados los labios .* y fiendo fu remedio 
que el pecador fe conficífe , y que fea 
con dolor, y contrición , ó verdadera 
atrición ; llévalo á confeífar fin contri-
ción, fin atrición, ni dolor. 
Es fu remedio llevar propofitode 
la enmienda, llévalo á que íé confíeflíe 
con tanta priíTa, que no parece que v« 
como quien huye de el pecado ; fin© 
como quien huye del Sacramentos 
porque dize que va por cumplir con 
la Iglefia. Como quien dizc: Solo por 
cumplir; no por merecer: por efeapat 
de la pena de la Igleíia; no por falir de 
la culpa, que me mata á mi , y efcan« 
daliza á la Igleíia. 
13 Si él dixera ; Voy por cumplir 
con la Igleíia, como hijo verdadero de 
la lolcfia , obedeciendo el precepto 
de la Igleíia,paia reducirme por la gra-
cia al gremio vniverfal déla Iglefia, y 
haberme por ella miñico miembro ¿fe 
la Iglefia; era buen modo de cum 
0 " " SOSp 
nii3o,como nos dize San Pablo es 
muerte y condenación : Judicmm fibi 
Pues lo que haze el Demonio 
para matarnos , es, ya que no puede 
poner veneno en el Sacramento, pone-
lo en la recepción, y en la difpoficion 
de el que lorecibe:y haze q de tal ma-
nera lo reciba , que el que es vida, re-
cibido con reverencia , y temor > fea 
muerte, recibido fin temor, ni reve-
rencia. 
T ajfi, ayílmas, es menefíer aten-
der,y entender ¡que no efla el bien en re-
i'thtr al Señor tanto , quante en recibir 
d Señor como a Señor, como a Dios^ 
como a Efpofo , como a Padre, como a 
Amigo, como a ^Paflor: y con aquella 
reverencia qm el buen fiervo recibe en 
JH pofada al Señor : con aquella jideli' 
dad, que guarda la buena EJpofa a fu 
Efpofi: con aquel rejpetto , que obedece 
el buen hijo a Ju padre: con aquella fine-
fctf, (¡ue procede con Jh amigo , el buen 
tfmijro: con aquella obediencia, y humil' 
dad, con quejtgue la oveja a fu Paflón 
de efia fuerte fe ha de fervir , adorar, 
*iradar \y recibir al Señor. 
Porque recibirle ovejaferdida, E f 
fofa adultera, amigo infiel, efilavo du-
^5 y inobediente hijo , ingrata criatura 
üfo Dios, y Criador', no es, j4lma, na 
recibirlo, fino ofenderlo, herirlo,y cruci-
Pctrloiy ng fe recibe vida ; fino juicio, 
mnem , y muerte de eterna condena-
ción, 
11 ^ L a fegunda medicina , endeu-
de el Demonio, fuele poner la ponco-
«a^eseadexercicio ole U fantacon3 
íH uévtfis de S*fH4 Tefe/a 
coivla ígle(ísit pero con algunos que el 
P-etnonio dilata las co.it'-fliones <k 
alio a año, no baze que affi lo entien-
dan, fino que van por cumplir con la 
Jgleíia.-eflo es, por CAÍmplimiento ; no 
por amor, ni íánto témor. Van porque 
no los defcomulgiieiv porque no pier-
dan fu honra. 
Todo cfto es poner el D.-monio el 
veneno donde ha de eftar la medicina: 
y el que no puede poner en el Sacra-
Hifllto, ponerlo en dcfpreciar el Sacra-
jtnento , y en la mala recepción d¿ el 
Sacramento. 
14 No afíi, no. Almas: la confef-
fion fea clara, pura, verdadera, peniten-
te, y dolorofa: el ir a cfte Sacramento, 
con dolor, con temor Tanto , con con-
trición perFc¿bjCon propofito confían -
fe de no bolver a ofender a Dios: dezir 
limpiamente lo que impuramente 
.obrafle. A tu padre hablas, á tu Dios, 
a quien derramo por ti fu Sangre , a 
quien defea, mas que tu, tu remedio, a 
quien fabe ya, al dezir, aquello que 
comet í fíe al pecar. Ei mi fino que fe 
hallo viéndolo quando pecavas,y don-
d^pecavas , loefta oyendo donde lo 
confieífás. No mires tanto al Sacerdo-
te; quanto a Dios,que fe reprefenta CH 
ú Sacerdote, 
1$ La tercera medicina de el A l -
tna,en que Santa Tcrefafcñala , y ad-
vierte: que el Demo nio pone ponzoña, 
fs h oración: y aqui puede advertirfe, 
quan importante remedio es la oración, 
para el Alma i pues Santa Terefa lo 
propone con el Sacramento Eucharií-
í i c o , y la confcíííon : y el Demonio, 
«orno á remedio can eficaz, afefta á él 
artillería, y fu po-^oña. 
tr* gn h oración pucd2 p<mt . 
Dzmomo de muchas maneras h?0l 
pr-ia, y todas en nv, fencimicnto ¿ 
vencen de vna; manera. Puede poner 
la combidando en la oración con de 
feos de propria excelencia: porque fo 
lo el orar es dignidad (ya Ce vé) hablJ 
con Dios: ponerfe delante de Dios:tra. 
tar con Dios. Solo hablar con el Re J 
es dignidad : pues que fera hablar con 
Dios? Y fi de aqui, de donde le ha de 
líacer al Alma humildad,y confianca,y 
dezif con Abran: Genef.18. v.27. tum 
fim pn/vis, & cmls: que es polvo^ ce-
niza; ella fe engríe, y enfoberveccjy fe 
defvanecc, y defea arrobos^ifioneSjrc-
velaciones, y bu fea otros delirios co-
mo eftc, que recibidos fon peligrofos, 
y defeados dañofosjya el Demonio pu-
fo fu pon^oíia en la oración de aquella 
Alma. 
17 Lo fegundo la puede poner 
con turbar el Demonio la imagin% 
cion de el que ora, y ponerle en ella, y 
en la fantafía, ilufiones, engaños, y dif-
parates. Y fi el Alma fe dexagovernar 
de la imaginación , y no apela ele la 
imaginación a la humildad, y íinecri-
dad de el coraron, y al confe;o ííc el 
prudente Confeflbr.ya come el A^ ma 
ponzoña. 
18 Lo tercero, fuele poner feqiie" 
dades, tentaciones, torpezas, y otros 
mil modos de tentar al Orador, Vara 
fi el 
retraerlo, y apartarlo de aq '^1 ^ 
rano, y vtiliíTimo exercicio « y 
Alma no reíifte 
tes fe acobarda 
y perfevera; a«? 
fe retira , ya ^ 
Demonio la va derruyendo con 
la ponjona, que la pufo enlaoR» 
Caí» cioiu 
Con Notas» 
ñ 
ip Caíí eflos tres modos de pon- do á las criatm-
o^na fe redúcela que pone el Demo^ Criador v á f % p a r a aorat^ r k fu 
nio en la oración: y todas tres fe ven- iL ^  .lu ^enor, y á fu Dios< 
cen con vna manera de pelea, y dcfeii-
fa, que es con armarfe el Alma de hu-
mildad , de confejo , y perfeveran-
cia. 
20 Para las primeras tentaciones, 
de vifiones , revelaciones, y cofas de 
cRe genero , humillarfe , negandofe a 
todo lo que no fuere la humildad : y 
obrar con el confejo de el prudente, y 
doéio Padre efpiritual. 
21 Para el fegundo daño, ha de 
bufcarporlos mifmos paííos el reme-
dio^  humildad, y confejo; y purificar 
la intención, y no defear fino á Dios, 
y padecer por Dios, y negarfe en to-
22 Para las terce as (q e f n fe-
quedades, y otras de efte genero) el 
remedio es , lo que dize la mil'ma 
Santa, y la humildad con la perfeve-
rancia,y no dexar la oración , y antes 
morir peufeverandocon ellas; que no 
vivir vencido de el enemigo, huyendo 
de la oración. 
Porque aunque todas las virtudes 
corren á conf guir la corona: pero en-
tre todas es la perfeverancia la que fe 
lleva la corona : Omnes quldem cur* 
rmt:/ed vnus acctftt bravlum, I . Co-
rint. 9. v. 24. Pues ni el que corre es 
algo, ni el que pelea, ni el que padece: 
íino aquel que pecfcveca. 
A V I S O X V I I . 
Valquiera cofa grave que fe aya de determi-
ar ypajfe pnmero fur la oración. 
N O T A S . 
1 I D Sta es máxima vtil iffima, y 
^ tan clara, que nías neceffi-
laJlr de exercitai:la í ^ á<i exPli' 
la 
Para 
2 C inco cofas, entre otras, lienc 
oración admirables, y provechofas, 
ra que c\ Varón efpuitual, y qual-
quíer Alma fe aconfe je con la oración, 
la primera, es la luz que Dios alli co-
munica para .1 acierto. Pues aviendo 
f t e tantas Ye¿es; Ptúte , & dabitHr 
vobis: ¿¡Hdrtte , & Invenlenth : pulfote 
& aperiétur vobts: L\\c$ 11. v. p. Pe-
did, y recibiréis : líamad, y os refpon-
deran : orad , y rogad á vüeftro Padre 
Celeftial, y otras razones como cftas: 
en las quales eííá ofreciendo fu Divina 
Magcíbd, á los que oran , y h piden, 
que fes concederá lo que le pideh; 
qué duda ay , qué quien fuere a fu-
plicarleluz, y acierto, y dirección , 
la dará en la oración ? 
l o 
J&J. dvlfis de Sdnttt Tenfa 
5 Lo fcgundo, tiene también de brado , y cnfeñado. Y pues él faK 
bueno el acudir por confejo a la ora- que ignora el principio tic 1¡ faj/i 
cion el bumillarfc el que ha de tomar ria , y el medio de deflerrar U ; 
la refolucron, porque en mi concepto, rancia. & ^ 
el mayor daño de las refoluciones de- J Lo tercero, porque elque v* 
pede de la presíicio,/ vanidad al rcrol- la oración por confejo, fe conoce a ' 
ver, porque para todo nos parece que va con buena intención pues 
baftamos, y que nueílro entendimiai- va á Dios fino con defeo de agrad 1 ^ 
tono neceífitade otra luz que déla y de fcryiilc ; y mucho lleva andado 
fuya; y todo lo fufrirémos, fino el que para el acierto, el que lleva buena in-
otro diga que fabe mas que nofotros: tención al confejo. 
y bien paífará vno porque otro diga 6 Lo quarto , porque el que va a 
que fabe cofer mejor que él; pero que Dios por la oracion3para que le acon-
fabe governar mejor que él no lo fu- fcje en ella: no es pofliblc que ya que 
írirá , ni aun el que no fabe otra cofa no acierte con lo mejor, dé por lo 
que cofer. menos en lo malo. Porque delante de 
Quantos Zapateros ay, que dizen Dios, y en fu prefencia, y humilde, y 
defde fu banquillo: fí yo fuera Prefi- arrodillado, y compungido , y devo-
dentejíi yo fuera que el Confejo , íi to, como espoflible que refuelva coía 
yo governara el mundo. Porque le que fea ofenfa de Dios? Y gran cofa 
parece a él que es mas hábil para gü-¡ es, yaque no acertemos con lo mejor 
•vernar al mundo , que para dar buen de lo bueno, no caer, ni llegar, ni iiv 
cobro de los zapatos que eíla coíiendo currir en lo peor de lo malo, 
en íu banco. y Lo quinto , porque el que va 
4 Efta prefunciou de el governar, por confejo a la oración , por lo mc-
y de el refolver no fe la quitara al nos lleva la ventaja de el penfar en el 
hombre finóla gracia de Dios;porquc negocio , que va á refolver: y gran 
eneró en el hombre con la culpa, y fu cofa es para acertar, el meditar, y pen-
defgracia: pues defde que el Demonio far, y premeditar, y difeurrir fobre la 
pufo a nucííros primeros padres al oi* refólucion de aquel negocio, 
ido aquellas venenofas palabras: ír/ViV Vnade las cofas que tiene per^ ' 
jicut D i ] : Genc f. 15. v. j . Seréis co- do el mundo, es el refolver fin pentar: 
mo Diofcs : efto es : Sabréis como y que primero fe vea el efe<9o q"e ev 
Piofes , heredó toda fu pofteridad la confejo: y que govierna la ílg€^a>^ 
prefunciori de el faber. inconfideracion, y prefnneion, 1°/l1^ 
Pero el qué va a la oración , fi fe ha de governar la meditación, Y CON^ 
humilla, y conoce fu ignorancia: y en deracion, y la luz de Dios? por la o . 
figura de pobre de fabiduria, pide li- cion, y confejo. . ,-en 
mofna á Dios (que es la mifma Sabi- 8 A efte propofíto vienen DI^ 
duria, y encendimiento) humillado , y las palabras de el Profeta-* 1 ,/ 
reíignado^^ fe puede tener por alura- y. I I . Defokmm ^folata W c^ 
Con Noi4K ^ 
. «ullui e& m recoffitet cor- nos, y de el niundo, es fobrar refolu-
ttrr\ ' i l a c i ó n 6b aifolución de la cienes, y faltar confideracioncs:obrar 
Ciudad, y el defiiello de lo$ Cindada- mucho, y penfar poco. 
A V I S O XVIII. 
I T^Rocurenfe criar las almas muy JefaffJas de todo 
J[ lo criado^ interior, y exteriurrnente : fues Je cnan 
fara Effofas de v u Rey tan zjU[o \ que quiere que a m d$ 
ftmfmo fe olviden. 
N O T A S , 
• I n p O d a la vida crpiritual fe fon que crio Dios para fí libre , Éel 
1 encierra en eñe documéto, to, y defaffido, luego que es llevado, 
y Aviíb. Y como quiera q la vida mas ganado, y arraflrado de el apetito , y 
efpiritual ha de fer la de las Efpofas de gufto de lo téporaljfe aírc,y fe cautiva, 
Chriflo, Bien nueftro, fuera de la de y rinde,y trava con cílo baxo, torpe, y 
los Sacerdotes, Religiofos, y Obifpos, terreno , y fenfual, de fuerte ; que de 
que eftosfolos deven aventurarlas por libre de Dios, fe haze íiervo inifcra-
fu Miniñerio: eñá bien encaminada ble de el mundo , y cautivo de el De-
tfta lu?. á las H: jas de Santa Terefa, y monio. 
con cífaluz es bien que veamos, y en 3 Eflaes la caufa porque el Alma 
eíTa fuente bebamos todos. fanta ha de procurar no amar cofa 
2 La vida de el feglar, y de qual- criada fino por Dios, con Dios, y para 
quiera otro que tenoa por fin efto Dios: porque no ay amor , que ün 
temporal,entre otras cofas que tiene eftas calidades no fea vn defpenadem3 
de peffHiK), es , que íktíé vna profef- y que no cfté llamando a mucMi-
fion tan arriefgada, con governarfe por mos ptligros, y a gran numero de da-
fu propia voluntad, que con lo que ños. \ ^ * 
« ofreced mundo,le cautiva; y con Poreífo fe podra llamar alamor 
Jo que apaffiona b aprifiona c¿n lo tle las criaturas , amor con naedo: 
que combida, i W - y con ^ quc m porque no han de amar las Almas a 
«ra encadena; y Con lo que encadena, cofa criada , en que no ^vanobrat 
«ondena. ^ Con gran rezelo de amar, bita lleno 
fe líteon esclara: porque cora- p efqumas por donde anda el amof 
W «i.nasfeaUalas ca- eon notable anfia el Demonio. Todá 
lie las criatura» f aPcl ^ • Va guerra de el Demomo cowDios, c» 
fe todo es c»concrardaCr0 mas caia3St fobre quien ha de fer feñor de el cora-
s paffas al caer, 9on <lc cl hombre » V ^llien ha ^ V<¿' 
fcer, y Ucvarfe para íi efta joya de e\ 
humano coraron. 
Pondera excelentemente a\ 
y por cíía íueie ñas 
quenopaflbs; y mas 
que no al andar. 
4 Solo el amor de Dios es amor 
fin miedo de amar : y alli puede 
Alma arrojarfe á amar íin taíía al que 
fin taíía nos ama. Vna cofa pido a: 
Dios, y otra aborrece mi Alma. La 
que le pido es, que no me deice amar 
a las criaturas fin el Criador : y que 
fea por el Criador todo amor que die-
re á las criaturas. La qic aborrece 
mi Alma es, cl defear en efta vida fino 
a D os : pues no ay otra coíkqueuíe-
fear ítno a Dios en efta vida. 
5 Quanto damos de amor á las 
criaturas, tanto lo hurtamos al Cria» 
dor, como otras ve7es he dicho : y 
quando parece qua lomos agradeci-
dos, 6 amantes; no Tomos fino bdro-
n:s ingratos a aqu I amor* 
Q).ieyo le de al Padre , a la Ma-
dre, a la .Elpofa, cl 'amoi* ordenado j y 
fatuo, es muy lánto, y ord.n uio: pero 
que ni al Padre, ni ala Midre , ni á la 
y . , „ . . , . *»vv.j.vin.viuciitc i in-
tento San Bernardo, que a v-ifta de los 
Ciclos, y de la fierra, fe eftá peleándo 
por Dios, y por el enemigo común de 
las Almas, fobre quien ícrá feñor de 
vn coraron tan corto, y pequeño, qué 
no bafta para fatisfacer al almuerzo de 
vn pcqujno gavilán, 
8 Verdad es, que aunque es cña 
fu'medida, y tan pequeña, }' limitada; 
es capaz de el mifrno Dios: por cftar 
allí cl Alma racional, que es imagen 
viva de Dios.HallóSan Antonio At>ad 
vndiaal Demonio muy folicito entre 
fu 5 Monjes, haziendoles rep. tidas rea 
vvrencias, y muy grandes corteí|as,y 
procurando grangcarlos de- innmerá-' 
bles maneras. Dtxo el Santo , qtie! 
qiien le avia traído a la 1 cafa de los 
Santos, 5 .ndo la nii&na maldad } A 
que refpóiviió: que toda fu pretenfion-
¿fpofa,ni al b i ío i edéan^r , que para no era mas que le di A i f^ 
dakio a él , fea m:n ;fter que fe lo vna mñc i i . Y pr. guntandük : ^ 
quite a Dios, es defordenado amor. 
6 Mas facilm "ntedevenios dar el 
dinero, la ocupación, y el tiempo, y la 
fakid, y |a perfotiaa las criaturas j que 
noel coraron: parque aquello que tal 
vexes )ufto, y neceífario , y común-
mentes honcfto el darb j pero cj cora-
ron foloia Dios» 
Hi^o, difccel Efpíritw Santo^ dame 
tu Gora^on: F'tit, p M h m 'thl cor tmm. 
Prov. %ii v. 25./Éfto quripidjí Dios ú 
Alma, le cdá cala ¿«ftante puiicmlo 
Dixo; que vna*meT)ia luna , vn ojo de 
vn bu y, y la quarta parte dela rae-
da:ycotieftod fapareció. 
9 Quetfó cl Sanio confufo:^  pafá' 
fabcrloqua av ia de negar al Demo-
nio, qtufo co¡1 fus avengwar lo 
que preteudia : y halaron que pof 
todas aquellas cofas fan disfofm:Sj y 
raras, y diferente>, quería pedir, y a^ 
ranear de el Alma de el Mon/ei fu co-
raron. Porque ta mcxlia luna es vna 
C v » l o^ > del biiMUNI <3iK ' * f í e m p ^ cj 
redon-
5^7 
redonáo, e« vna O U* qit3rta Parte (,c ficro cncmíeo de las Almas, f)uíícron 
Oiefjs, es la priin era leerá ík , mas cuy dado en guarclarfc tic fus vf as, 
U ú n , que quiere 4 m U * ^  es y poner loio en Dios fu cora^on. 
m R* y iuntas cíí'as trcs coías^ a1' 10 A ef ío ni iran vnos v e r r o s í m ! y 
tes, fi ^ í ^ a corroa. C O ^ Con eíto difcretos 3 que dizen que íc ha-
a^cixb entendi Jo los Monjes la prc- liaron en vn antiguo ílpulchro , que 
tenfion que tenia ii Tu c o r d ó n cite <iizeii: 
plffttdwm fph<er(e ; fphxram , CÍÍW Príncipe Komg 
Foflulat a nobts ¿tVinus ConJitor Orbts, 
Vna niedia bola, vna bola ent ra, y la 
eabeca de Roma le^  pidr á las criatu-
tas íii Divino Criador. Porque vna 
media bola haire figura de C , vna en-
tera, de O , la primera letra de Roma, 
y todo junto C O R , que es cora-
ion. 
- 1.1 Vot efto. Santa Tetera quiere 
los corazones de fus Hijas dcfiafíidos, 
X añade : 1 menor , y extermmentei 
porque es zeíofo fu Efp^fo. DeflaiTi-
áo en lo interior: efio es , defrudo el 
eera^on de todo humano amor , y dc-
fco, no Tolo de lo malo , en lo grave, 
que eíft no es fineza, fino obligación: 
no folo de lo malo , en lo leve , que 
effo, aunque no fueran Erpofas, lo de-
vian á fu mifma conveniencia, fino de 
J bueno; quando lo bueno ,por el af-
^«i ento, puede llegara impcrfeélo 
^ r f e perdido, y malo. 
Porque aun lo bueno 3 íi llega a 
ler Cimiento j yá fea de lo waturah 
padre , madre, y hermanos; ya 
m de lo cfpirituai.. como l3«rimas, 
t i o* ^ ú t ^ > y «tras cofas de 
• ei§?lero' corao íe tenga con pro-
P ^ a ^ f n . c k A l w í a , cautiva al huma-
no cora^oní y í& entretiene, y !o de-
tiene , para quí no llegue á la vníon 
que por la voluntad ha de tener la £f-
pofa con el Efpofo^ 
12 Por c fío <iize el Venerable Pa-
dre , y Miffico Dcíítar Fray j V A N 
D E L A C R V Z , Llhj .de la fdida de 
el monte, caf- tí. que como vn paxari-
to efiuvieíle atado, aunque no fiieííc 
con vna cadena gruefla de hierro, íi 
no muy delgada, atado eflava. Y que 
allí el Alma , como quiera que «fe a-
tada ; ya con cadena grucíTa de hierro 
en lo gcave, aunque no llegue a cul-
pa grave ; ya con cadena delgada Áz 
hierro en lo leve j ya con eadena de 
oro en lo petmitido , y bueno , aillda 
con el amor propio , y atada 3 no es 
pofsible que llegue a vnion perfe^ia 
de voluntad con fu Criador. Y affi pa-
ra que el Alma fea toda de D os , es 
menefter que no tenga en ella parte lar 
criatura , ya fea la criatura a quien a-
ma , ya lea la mifma Alma, que ama 
con propiedad a la criatura. Porque 
es tan zdofo Dios de el Alma3que no 
folo tbne zelos de que ella ame á otra 
«jofa^ qye a'Dios-j ^«0 de que fe ame 
Bb 2 el 
3S8. tAvlfis de Santá Terept 
el Alma a fi mífina. ottíi fm^mitaciM a!guiít> d u i é ^ e ^ 
15 Y dize h Santa: Sin afimien- ella á Dios ame fia limitación. Y que 
to exteriermnte : porque 110 Tolo fe pues Dios la quifo hafta negarfe k fu 
nieguen al interior aífimiento; fino i mifma vida, dándola por ella 'en vna 
eño exterior, quanto fea poíííbls í pa- C r u z ; fe niegue ella por Dios ( como 
ra que fe hallen mas libres en lo inte- dizc la Santa ) hafta negarfe \ fu mif-
rior , negadas a lo exterior. Porque ma vida. 
aunque el aífimiento que daña , es 1$ Y como Dios la quifo mas 
fiempre el interior; pero para afsirfe que al vivir: le quiera ella mas que al 
con lo interior, difpone muchifsimo vivir: Y fi otra cofa quiere con Dios, 
lo exterior. Porque la Efpofa de el Se- y tiene con Dios en el coraron, en no 
ñor, que tiene fu trato con las criatu- viviendo con Dios, y por Dios, y pa-
ras , fi con ellas anda frequentenvente ra Dios, ya eñá Dagon en vn Templo 
en lo exterior , muy pcefto les dará lo con Dios, y es meneñer que falga Da-
interior. Y la Monja, que dá a la arai- gon, ó Dios. Y fino eftá Dagon, por-
ga con exceífo la converfacion j ella le que no perdióla gracia : eftán alíalos 
dará bien aprifael coracon. menfagero? de Dagon , y de el Dra-
Y la RJigiofa , que fiempre eña gon , que fon los affimientos , y las 
tratan lo con fus padres, ó parientes, paífiones : que fino fe arrojan de ci 
no foltara el amor de fus parientes, y coraron, vienen a parar en priíiones, 
padres: y quanto tuviere de trato, no que va poniendo al Alma aquel Da-
neceíTario -con ellos ira cobrando de gon, y Dragón, 
aífimiento ; y quanto crezca aquel, 
crecerá cfte. Y aífi la Santa quiere i 
fus Hijas defafsidas en lo interior, y 
exterior: y que cfíén defaífidas de ef-
«o, para que lo eftén de aquello. 
14 Añade : Pues fe crUn para Ef i 
fofas devn '^cy tan z^ elofo , que quiere 
que de fi m'ífmas fe olviden. Aunque 
lo encarece bien : pero es poco, ref-
peto de lo que Dios es zelofo ; por-
16 A efto mira lo que dixo e! 
Señor: que el que le ha de feguir, fe 
niegue a fii mirmo: no folo á fus pa-
dres , fino a fi mifmo .* Ahneget femé' 
tlpf m , e^ 1 fequatur me, Marc 8. v.34' 
Lucx 14. v. 26, Y en otra parte, á fus 
padres,y á fus hermanos:y l oqueé 
mas / Adhuc amern, & animam[MM'-
y a fu mifma vida , y amor ha de flfif 
garíe : y Alma que no haze eflo > n^ 
que no ay amor de propiedad ran de- es Efpofa , fina , y leal de el Señor 
íicadó , y delgado de el Alma a las 
criaturas, que no le embarace á Dios: 
y en íiendo amor con gufto de amar 
a la criatura, totjo fe lo quita á Dios. 
Porque dizc fu Divina Mageftad ( y 
con razón ) que quanto el Alma o-
cupa de amor ageño, tanto le quita 
•al divina: y como Óiosia quiere a 
afifi de todo ha de andar el Alma ^P1» 
ritual defafsida , y folo a Dios, y de 
Dios afluía. . . . 
17 Pareció muy bien el fentimien-
ío de vna Alma,que la noche de Navi-
dad, viendo que eran las doze de la n0' 
che,y que eílava el Niño Jesvs lloraii-
do en las pajas de el pefébre, le d^0. 
C*» NOÍA}; 
$ 2 
L a r doKf fin de la noche y 
ftmo Divs >y no dormís'. 
S i es amor , ay Dios que dicha ! 
SÍ fon zelos, ay de mi ! 
Porque aquella Alma tem€rofa,y fer; 
vorofa dezia : íi mi amor, y fu amor 
no le dexan dormir a Jefus, dándole 
yo el mió , y dándome ^ mi el íuyo: 
dichofa yo , que le hago velar de a-
mor! Pero íi los zelos , y rezelos que 
tiene de mi > y de que amo las criatu-
ras, no folo íe hazen velar, fino que 
obligan a llorar, ay de mi! 
18 Efta copla ha de fer la fuga de 
las Almas devotas en efia mufica erpí-
ritual, Y examinenfe bien en lo inte-
rior, y exterior: y averiguen íi Dios 
puede efíar juñamente zelofo de fus 
propiedades, ó affimientos,© palfíio-
nes, y huir de ello, Gomo de el fuego: 
para que fea fuego de amor )y 
no de zelos,el que defvc-
le al Señor. 
A V I S O X I X . 
t T ) Kocuren fer los Religíofos muy-amigos de pobrera i 
X y alegria : que mientras durare eflo j durara el ejpi~ 
ritu que llevan» 
N () T A % 
i TC S efta muy difereta, y cfpirí- añade : tioti efi paupirm f j ^ efl* 
A-'tual máxima: jPoir í^, jy 2 Creo que ya ló dixiiíios arri-
ba: pero merece repetirfe: porque no 
folo el Sol de Santa Tcrefa nos alum-: 
bre , fino la vela de efíe difereto Pa^ 
gano: y nos avergonzemos los Chnf-
tíanos de amar con tal anfía las rique-
zas : Honefia cofa es la fobrezji ak* 
gre: Y añadió .* Antes f i es alegre, 710 
$! pohreMt l a pobreza da alegría 5 ^ 
gria. Pufo primero la pobreza, y lue-
go a la alegria: como quien pone pri-
mero h la madre, y luego a la hija. Y 
aun con fer Gentil, vn Gentil enten-
^miento F^fofo , dezia: que es cofa 
«legre la pobreza: y que la alexia de-
%^ce, y deftierra la pobreza honeí^ 
^ « e¿ Uta ^ n ^ w t Sén^a. Y 
aquella 
aquella alegría ctá riqucM faiica, dcf-
tierra á b pobreza, / clexa al Alma lle-
na de ceLftulcs riquezas. 
5 Pero es menefter advertir, que 
aquí no fe habla propiamente de la po-
breza de las alajas folam iue, aunque 
efta es neccífaria en quien profeífa po-
breza , y aun a los que no la profeífa-
iíío> con el voto, aunque la debemos 
profeOfar con el eípiritu : porque no 
nos tautiven las alajas,y en lugar de fer 
nquezas de varotus: DlvUix vlrorum^ 
Pfalm.yy.v-.í. fiamos nofotros (loque 
Dios no p rmita) ^/r / divitiarUy que: 
NlhU mvmerunt mmambas JHÍÍ: cau -
tivos de las riquezas, que nos halle-
moi, d morir, /in riquezas de virtu-
des,por morir rodeado d¿ riquezas, fin 
virtudes, 
ta pobreza, de que fe habla a 
qui principalaiemc, es la de defeos, y 
afectos , que acompaña á la pobreza 
de alajas, Y eíia pobreza, j o juagara, 
que trae coníigo ^egria; porque tiene 
de itro de íi a Dios,y es Dios la mifraa 
alegría* La pobreza volíitaria arroja de 
fí quamo iiene,y quinto defea; y coa 
eífo en ei coraron vacip de criaíiiras, 
entra Diosj y la^tp mas llena» quinto 
halla mayor vacio s y vn coraron lle-
m de Dios ibr^oío es que eñe alegee» 
SAIHA Terefk 
y que fea cíla pobreza , m Tolo WLk 
gee, fino la mifma alegría. 
y De aqui deduce eíla confequei-
cia,y máxima h Religión de elCartn> 
lo, y la mifraa procuremos imprimic 
todos en el coraron: fi queremos 
alegría ,11o la p damos al mundo, fi, 
no á Dios: y que qiunto entrare en el 
coraron mas de pobreza , y arrojare* 
mos de defeos; tanto entrará mas (fe 
Dios: y qu^ al falir los defeos, irá en-
trando la alegría í porque ni cabe coa 
Dioá tnfteza; ni la alegría fin Dios, 
¿5 Hafta aqui (mas para confuelo 
de los Padres que me lo han pedido: 
que no porque eflas celeftiales Cartas, 
y Avifos de la Santa nccefsitaffen de 
Isjotas) hz eferito lo que mmutotia-
mente fe me ha ofrecido á la confide-
racion}entre mucha ocupaciode elmi-
nifterio que i5ryió,y tan aprifajque ello 
mirmo eftá diziendo con fus imperfec-
cioiies,y defe^os: que ha obrado al ef-
crivirlo mi pluma, $mt calamus ve/o-
cittr fcñbentís, Pfa|m,44. v.2. Si á V. 
Reverendiífimale parece, que pueden 
fer de algún fervicio a Dios,y honra de 
la Santa el jimprimirías, lo remito a ffl 
cenfura. Guarde Dios á V. Í V R ^ -
rendiflima como üefeo. Ofma2&de 
Mar^o de \6$6> 
P e Y. P. Revercndifsima mi í 
f m n Oh'tfa de Ofm** 
F I N D E X A f» A E T J B f Y P U * 
TABLA DE L A S 
COSAS DE ESTE LIBRO 
MAS DIGNAS DE N O T A R . 
LA F. D1ZE EL F O L I O . L A N . EL N V M E R O . 
La C. á la margen, dize el numero que correfppndeá fo-
lio, fe bufquc en la Carta, y donde ay A. 
correfponde al 
A v i f o , y alli íc bufque el numero5 y donde ala 
margen no ay ietrajbufquefc el nume-
ro en las Notas. 
A 
os* 
f O s Abuibs fe han 
JUde evitaren los pr in-
cipios 5 porque no ten-
gan fines lamentables, 
£01,258. N.5 . 
jigr av íos . 
Los agravios no íe han 
de ponderar con los po-
derofos, f o l . ó i . N . ^ . 
E)ando gracias por 
Agravios 5 negocian los 
hombres fabios, Ibld. 
Agua bendita» 
C# E l Agua bendita , c$ 
gran remedio contra el 
Demonio ; hale de lle-
gar para que huya 9 fo-
lio 1^4. N . 4 . 
Alma, 
C , En bol viendo el alma 
á fu foíTiego, recupera !o 
perdido, f o l ^ . N . i , 
C . Reconocer el alma las 
mercedes que recibe de 
Dios, es medio para que 
crezca en ella el amor 
D i v i n o , fbI.26.N.5. 
C . Nunca fe aflegure el 
Tabla de 
alma de todo i en lo que 
puede aver peligro > fol. 
E l efpifuu que dcxa al 
alma con virtudes»es el 
mejor, Ibid.N.22% 
E l confiderar el alma 
que lo tiene? es de Dios» 
la ayudará á tenerfe en 
pocoj fol.p7.N.28. 
La prefencia Divina, 
caüfa en el alma pure-
ra 5 y limpieza interior, 
fol.41. N .37. 
E l alma que tiene fen-
timientos de Dios, folo 
halla confuelo en lo inte-
rior, foUiS.N.a. 
Allí recibe el alma, 
mas de Dios, donde mas 
fe da á Dios, fol- ibid. 
G . l^o conoce la digni-
dad del alma, el que la 
apoca cofas de la cierra, 
G* Como fe va Dios apo-
derando del Alma» la va 
dando í^fiorio (obre co-
las cofas 
das las cofas de la tierra 
fol.iSj.N.j. 5 
C . Loque masdcvcclat 
ma procurar, fon las viV 
tudes,en efpccia!, laHuJ 
mildad, £01,224. N.j. 
A. Deve vivir el alma,co. 
mo fi Djos , y ella vivie-
ranenel mundo, fol.2jj. 
N.j . 
Iten, fol.231. N.5. 
C . Muchas vexes le per^  
mite Dios al alma vna 
caida» para que quede 
mas humilde, fot. 25;. 
N . $. 
E l amor de las criatu-
ras le quita al alma la li-
bertad, fol^S.N.^ 
Cuide el alma foló de 
Dios, £01.348.^.2. 
A folo Dios deye entre-
gar fu pecho 5 fol. 549* 
A. Las Comu n iones, Có-
feffiones, y Oraciofl) ^ 
las puertas, por donde 
entra Dios en él ^ m 
do» 
was notMes* 
Alonfo ^elaique^Obf/', íbmbra, recibiendo dc-
baxo de fu jUrifdiccion, 
el Convento de San Jo-
fc fde^v i la , fol.18. N . r . 
C Ent rególe á la obe-
diencia de la Orden , y 
dale la Santa las gracias» 
fol.17. N . 2 . 
C . admite la Patita , y 
obligada de la obedien-
fo deOfm* 
C. JVlanda a la Santa, que 
le enfene el modo de te-
ner Oracion,y ella lo ha-
2.C con íingular modef-
t ú , y doólrina 5 fo l . $0. 
y Notas. 
Las virrudes de efte Tan-
to Prelado , y como v i f i -
cava á pie fu Obifpado5y 
renunció el . ^ o b i f p a d o 
de Santiago, todo eftá en 
las Notas de la Carta oc-
tava, £01.34* 
0 . Fué Confeflbr de la 
^anta, fiendo C a n ó n i g o 
de Toledo, fol. 193.N.14* 
Alonfo Ramire^ 
C» Fundó el Convento 
de Carmelitas Defcal^as 
de Toledo, fol.2o5.toda, 
Relfgtofasdé A b a * 
G. Padecieron algunos 
trabajos con fu Funda-
b a , fo l .2o4 .N. i . 
Don tAlvaro de Mendoza 
ObífpodeArvila. 
Nació la Reforma á fa 
cia la judicatura de vnas 
pocíias efpirituales, fo-
l io i p . N . i . 
Fr. Ambrofo Mariano* 
C. «Tolicica con la San-
ra la profeífion de vna 
Novic ia , n iégalo con 
gran valor, fol. 153.N.r. 
Elogios defte Re l ig ío-
fo, fol.155. N . 2 . 
eAwor. 
El amor, iguala té rmi-
nos deíigualíífiínos , fo-
l io 5. N . 8 . 
Vnió á Dios con el 
hombre, y haze al alma 
vna con Dios, i b íd . 
El Amante , espacien-
ibido 
E i 
te, 
Tabla de 
El amor pac ifica las in-
quietudes del coraron, 
fol .45.N.5. 
El ^mor fuáviza el ca-
mino de la perfección» 
fo l . loo. N . i o . 
A folo Dios fe ha de 
dar, fin liniitacion> fo-
l io 115. N.18. 
I t en , fol.^ip.y 320. 
C . El ^morde Dios^qui-
fo el de las criaturas* 
fol . i85.N.5. 
A . £ ! ^rr.cr de D i o s , ha 
de fer regla de nueftras 
acciofies, fol .346.N.p. 
A- La dif l incion que ay 
entre el precepto de amar 
á Dios,y el de las demás 
virtudes, f o l - g y ^ N . g . 
A . D o d r i n a contra los 
que enfeñan, que el pre-
cepto de amar a Dios e f 
ta i m p l i c i t o , en los de-
más del Decá logo , y que 
no obliga , fino en cafos 
muy raros > foh 374. 
U f cpfas 
A. t l ^ m o r fiñohras)Cs 
muy engañofo , fol^ 
N . 7 . *J;\ 
A . Qual comienza á obrar 
en el alma la purezajóel 
/ ímor? f o l . s j y . N . ^ 
tAnade lefus, 
C Negoc ió les Cafa á los 
Religiofos de la Peñuela 
fieado Priora de Veas, 
fol.157. N.18. 
C . Reprehendelala Santa 
algunos defcuydos que 
tuvo, en la fundación de 
Granada> fol.joj.toda. 
C . Encárgala la i'anta5 
que moitifique, y cruci-
fique a füsfubdiraofpáfa-
que fean efpofas del Cru-
cificado, fol^op.N .ío* 
Efcrivio la vida de la 
Madre ^na^el Revercn* 
diflimo Padre M.Fr.^n-
gel Manrique, fol. V u 
tArrchamiento* 
C . En que confift^ y ^ 
mo fe diftinguc 
ptas notables, 
penfiomyarrebatamicn. A . ^ Veinte y tres Rellgio-
to, f o l . 7 7 . N . i o . y i ^ 
No fon los arrobamien-
tos neceflarios para la 
perfección > fol.84. N.12. 
y & í 
Qt N o aumentan la ora-
ción, £01-184. N.3. 
Efeoos que hazian en 
la í'anta , fentia mucho 
los que tenia en publico, 
y pedia á Dios fe los qui-
taífe^ fo l . ibL 
Que es arrobamiento 
en el fentido PraiiicOj 
fbl.85. N.23. 
Avila* 
C« Ay en ^ v i l a mucho 
aparejo, para la v inud , 
fo l . i68 .N.7 , 
Ayudanla mucho, en la 
crianza de la juventud, 
los Religiofos de í a n t o 
Douiingo , y C o m p a ñ í a 
d c 3 e ^ , f b l . i b L 
Es fu nobleza de las 
ttiayores de Efpaña , fo-
17a. N . n , 
fas de aquel Convento, 
figuieron á la «Santa para 
laReforma)fol.3i4.N.i2, 
Contra la voluntad del 
Convento, la eligió poc 
Priora del vn Vifitadoc 
^poftol ico, £01.339.N.t. 
Razones que tuvieron 
las Religiofas para fentir 
c f tae lecc ion í fo ' Jb i .N.z . 
C . Platica que hizo la 
^ a n t a á l a s Religiofas en 
cftaocafion, fo,.34o. 
Reformación grande 
que introduxo en el Con-
vento, £01 .343.Ní.u. 
C . Quedaron tan paga-
das de fu govierno las 
Religiofas, que la bol-
vieron á elegir otra vez, 
fo l . i o . N . 8 . 
Lo que padecieron por 
defender fu e lecc ión , 
fo l . i b i . 
C, La perfeccie»n, y con-
fuelo con que las Monjas 
padecieron la perfecu-
cion que fe les levantó 
m 
7" al? la de las cofa i 
poreftaeleccion > fo l . 10. fol.162.NL4i 
Siéntelo mucho la San-
ta, i b i d . & f o l . i o . 
C . Fué ConfcíTbr defte 
Convento nueftro Vene-
rabie P. Fi\ Juan de la 
Cruz 3 COQ gran aprove-
c l u m i e n í o de las^  Rel i-
giofas, f o l . i o . N . i o . 
C . Quitanles los Con-
feírores Derca!cos5 refti-
íiiycfclos el N u n c i o , y 
C. Providencia de Dlos 
en focorrer á la ^nta 
para efta fundación, 
fo l .164^ .14 . 
C Eftees el cxemplarde 
los demás Conventos de 
Religiofas, fo l idy.N.z . 
C. Perfccucion grande 
que padecieron en fu fun-
dación, fol.205 .N.4, 
Maejlro Anjtla, 
manda que no las confief- C, Defea la .Santa que vea 
el MaeOro A v i h el libro 
de fu vida, para feguridad 
defuconciencia, fol-sy. 
C . Vio le , y aííeguróla de 
fus temores.fol.p4-N.10. 
Anjifos 
En dar aviíbsá lasabas 
fue la ^anta muy fecun-
da, fo l .32?N^ 
-^vifos que dio á fus 
hijos los Carmelitas Def 
calaos. f o l . 3 ^ N ^ 2 , 
Los que dióá fus Mon-
jas de la Encarnación & 
fen otros, foI^p.Kwí?. 
C . Sienten mucho lapr i -
fion del Venerable P.Fr. 
l uande la Cruz3fol.!24. 
N - i o . 
C . Cuydado de la Santa 
por el remedio de efta 
eafa, fol.140.N.5. 
Conuento deSAofefh de 
A'vi la . 
C. Principios de fu fun-
dación 3 é infpiraciones 
que tuvo la Santa para 
hazella, f o l . 1 6 1 . N . 2 . 
C. Quan perfeólasfueron 
las primeras Religiofas, 
^v i fo para vivir con 
pazcnlas Comunidades, 
£01.548^.1.23. 
j v t í o para facar fruco 
de las perfecuciones, 
^ v i f o s q u e d i ó la Santa 
icfdt el Cielo al Padre 
Gracián , por medio de 
wat notables^ 
virtud de k Samta, 
foI.55.N-2. 
Fue Confeffbr de la 
Santa, f o l ^ N . u 
Beamx de Ufas» 
Fuefobrinade la Santa» 
y la profetizó fu entrada 
en la Rel ig ión, f o l ^ p . 
la V - M . Catnlina de Ic- Murió en Madrid con 
fus, fol.353.Nr.i.&feq. op in ión de fancidadjfoU 
Avifos que defde el i b i . 
Cielo les embió á fus Brianda de S.lofefh 
hijas, fo l .371.N. i .&íeq. C* Padeció vna grave 
Otros feis Avifos que 
dio defpues de muerta á 
vn Prelado de la Refor-
ma, y á otra hija fuya, 
fo^373'N.i. & f c q . 
B 
Baltafar dl<vare^ 
H Abla laSantadccl con gran venera-
cioo, fol53.N.2. 
Difcreta prueva que 
h izoenvnaocáf ion :dc la 
enfermedad, y lo que l o 
fintió la Santa Madre, 
f o l i ^ . y 2 7 8 . N . 5 . y 11. 
Originófele délo mu-
cho que trabajó rec ién 
entrada en la Religión? 
fol .282.N. i^ . 
Reltgiofas de Burgos; 
C. En íü fundación padc: 
ció mucho la Santa Ma-
dre, fol.28. N ^ í . 
Mortificóla mucho e í 
^ o b i f p o j d i l a t a n d o l a l a 
licencia : Cuénta lo la 
Santa fa^onadafnwe en 
el 
Tahla de 
el l i t o dfi Funda 
clones, f o l . j p . 
N . 2 . 
las cofas 
Cárcel* 
C . T ) R i f i o n de laS^ntaen 
L T o í e d o , por orden 
. <lelNuncio, fo I . i 46 .N . i . 
C . Confuela á fus hi,os 
defde ía cárcel > con la 
cfperangadel buen fucef-
f o j y c o n la alegriaque 
Dios comunica en la pr i -
í ion , foI .147. ib id . 
G . Gloriofe la Sanra de 
ver fe en vna cárcel por 
. C h n f t o ^ y fu Rel ig ión , 
foLibÑ 
C . Nunca fe v i ó c o n u i a s 
alcgria, y confuelo que 
a l l i , f 0 l . i b i . N - 2 . 
C . D á g r a c i a s á DÍQs,por 
verfe prefa, fo l . ib i -
C . Es propio de Dios 
favorecer á losciicarcela-
dos, f o k i b i . 
Caridad, 
El buen orden de U 
caridad, conjrenp por fi 
y luego por los otios 
f o l . i 6 . N . i 7 . 
Sin zelo j es relaxiotij 
fol í i o . N . 4 . 
Deve vnir á los que 
aparta el proprio di¿h. 
men, fol.115. 
La imperfeta, def!ier-
ra la per fe da caridad, 
fol . i58.N.8-
C . La caridad grande to 
ma para fi las penas,y da 
á otros los alivios , fo-
l io 192. N.10. 
L^perfc^a caridad pro-
mueve á la pobreza de 
cfpiritUj fo'.345N^-
Carlos I X , Key de Trmia* 
O Sentimiento de l l a n -
ta , por fu muerte , y por 
las hereoias de la P^"" 
cia, foU^'1' 
Oraciones que ^ 
por fu remedio? l* 
WAS notables* 
Cafilda de San Angelo. 
Pondera la Santa fu 
virtud,y diz'equan fatif-
fecha eftá de fu efpiricu, 
Cliupó con fus fabios 
la podre que falia defpe-
cho de vna Religiofa, 
fpl .55.N^. 
Tuvo vna maraviilofa 
viííon , de la perfección 
de fu ^onventoj füLibi. 
N . 4 . 
Catalnu de Chriflo* 
A ( M i ó á la fundación 
del Convenio de Soria^y 
fundó los de Pamplona, 
) Barcelona, fojiii^.N*|3 
fipitome de fu admira-
ble vida, foLaao .N^ . 
Efcrivió la vida defta 
V . M . Don Miguel Bau-
t i f t ade laNuia . fol .220. 
M<¡ 5. 
Catalwa de Jefus. 
Fue vna de las mas 
ras, en fu fantidadjy per-
feccion de la Reforftia, 
fol.S55.N.j. 
Que Avifos la dio' la 
Santa Madre defde el 
Cielo, 6)1.353.^.1* 
Chriflo Señor nuejlro. 
C. ó 'omofe ha de coní i -
derar enclavado ttc l t 
Cruz, fol.$4.y 31, 
N . 6 . 7 . y 8 . 
C. Q u é fe reprefenca en 
fu borona de efpinas» 
f o l . j i . 
Q i i é en las manos en-
clavadas, fo labi . 
Q u é en los pies clava-
dos y y el facro cortado 
abierto, f o U b i . N . 8 , 
Su cortado abierto' es 
nueflrooido. fol.ibí» 
C. En laoracion del Huer-
t o no pidió que lequitaf-
fen los trabajos , fino1 el 
ourto, con que los pade-
cía, fol.33- ^•17-
De r h r i f i o nos há de 
venir todo el bien 5 fo-
l io 38. N ^ 2 . 
Todo 
T a h U de las cofas 
Todo es poco lo que Su camino feguro, es c| 
padece el alma, á vifta de 
lo que padeció Chrifto 
por ella, fo l . 41. W.iy 
Su Paffion ha de fer el 
principio de nueftra ora-
c ión , fo l .pp .N.S . 
Media hora de medica-
ción en la Paffion de 
Chr i f to , aprovecha mas, 
que vn año de peniten-
cia, fb l . ib i .N .8 . 
La fagrada Paflio^nos 
alienta á padecer» i b i . 
Con fus trabajos fe han 
de atajar los nueftros, 
£0)^252.y 253. N.3.y 4. 
Chrifto ama mucho á 
las almas > porque le cof-
taron mucho, fo l . 275. 
N , 2. 
Crucificado, eselefpc-
j o de nueftras almas, 
f o l ^ y a . N . S , 
Cielo. 
Mas eráuer^o es menef-
ter, para íubir á el defde 
la profperidad, que defde 
la pobreza, fol.24o.N.io* 
de laCruz)fol.242.N.i(5 
N o f c c ó í n p a d e c e , cora 
el deleite mundano, fo. 
l i o 266.^.10. 
En tierras deliciofas, es 
menefter mayor cuyda. 
d o , para ganar el Ciclo, 
fol.14. N\8 . 
Compara» 
Los daños que caufa la 
mala compañía , fol.335, 
N.1.2.3. 
Comfañia de Je fus* 
C . Ayuda mucho al bien 
de las almas, fol.p, N.4. 
C . Perfecucion que íe le-
v a n t ó , contra el Colegio 
de Pamplona^ol^-N . j . 
C . Ampara á losReligio-
fos el Condeftable de 
Navarrajy folicira bSan-
ta , que no ceífe de favo-
recerlos, fol.ibid» 
C. Trata la Saina con los 
Religiofos de la Compa-
ñía, y refiere los Con^í-
fores que tuvo > f o ^ ^ ' 
N.5. 6, 
Mas notables. 
C. 
c. 
c. 
G . 
A. 
Quan snel alma tenia 
ja Maílla Tus i cofas, 
folioB.NU'. 
Fué grande el numero, 
y alto el efpiritu de fus 
primeros operarios, fo-
lio io í .N.17. 
Ayuda mucho á la 
crianza de juventud, fo-
lio 168.N.7. 
Confesores* 
Afligiafe la ^anta, 
quando no podia obede-
cerlos 5 en las cofas fo-
brenaturalesjfol .^.n. i^ 
Nunca la í 'anta hizo 
cofa contra fu obe-
diencia, aunque en la 
oración entendie í fe , lo 
contrario, f o l . ^ . N - i y , 
Hanlos de comunicar 
las Religiofas, fin abrir 
el velo, £01.144.^.5. 
N o fe crean faeilmen-
le de la imaginación de 
lasmugeres^ol .s^.N.^ 
Quiere la Santa qfus 
h'jas, no tengan muchos 
Confcírorss,foL27o,?v.4, 
C. Eftos han de fer, folos 
los DefcalfosXsStf .N^. 
C Sentimiento de la San-
ta fobre el punto,fol.ibi8 
G. Para la paz de fus h i -
jos les prohibe la^anta^ 
que no feconneffenjíino 
con los Defcaljos , fo-
l io 2^8. N . 7 . 
Conocimiento propia, 
E1 p r oprio co noc i m ie 
to> ha de fer medio para 
llegar á Dios,fol .2 4.N.2 
En él eftriva la fuma de 
laperfecciój f . ioo.N.14. 
Es el incrementode las 
virtudes, foI.228.N.5* 
Confejo. 
Confejo faludable para 
los que tratan almas, 
fol.104, N.28. 
La execució eílá en la ma-
nodel confejo?f.3i8.D.28. 
Conventos'» 
La orde» de la an t igüe-
dad de los Conventos, 
de las Carmelitas Def-
ealfas, que fundó la^an-
ta, fo l .2 i9 .N .4 . 
. Ce ^ 
Tahla dé las cofas 
C Lo que es de vnajesde rcn en eüosjfol^oy.^j 
En la obediencia cou! 
flftefufer, foí.315 . j ^ . ^ ^ 
A . N o fe ha de bufcar fu 
aiimcnfotemporaljporcl 
Derenfe ayudar vnas i 
©tras, fo l . i b id . 
Su crédito es laiiiuralla 
de i a obrervancia , fo-
l io 285- N . 7 . 
C. Tres hermanas no ef-
íán bien en vno, f o U S j . 
N. 4. 
C. Perfección grande, d i 
jos qne fundó la Santa; 
f o U S y . N U . 
Para los.de RcUgiofas^ 
es gran daño el fer mu-
chas, fol .29i .N.5. 
C» Por efte lado fe fueien 
relaxar, fo l .api .N.y . 
Varios rentifTiienjtps,c]ue 
JMVO la ^anta acerca del 
numero , que han de te-
ner, fol ,2P5.N.!2. 
En los de Religiofas, 
tres cofas fe han de pro-
curar quitarjyqüalesfon^ 
fo!,2p4. N . 8 . 
C. N o eftá la ganancia, 
en fer muchos , fin o en 
fer tamos I9S que vivie-
irato de fcgUreSjfinopor 
el reiiro Í y confianza en 
Dios, fol,365.N.L 
Por la folie i tu d tempo-
ral de los Convenios, ca-
ira la diftraccion en la 
Orden, fol.ibid. 
El almarefignada, aun-
que íenga muchas, anda 
en vn carro con codas, 
. fo l ,20^N.j5 . 
La CIUJL lleva,al que la 
lleva con arnor,y confor-
midad.. f o U S ^ ^ - f 
Hemos de ayudara 11^ 
varia á fu Magcftad , fi^ 
hazerpefo en los regalos, 
fol.227. N.3. 
C» Es gran merced de 
Dios , darnos á g u ^ r a1' 
g o d e f u a u z , fol-251' 
N . 1. 
JLa mas pefada> no 
mas notahUs* 
confcmmrnoscon fu vo-
luntad, foUBtí.N.j. 
D % 
C . Vs aílüctas para def-
3 hazcr b Reforma, 
fol.p. N-5. 
C PeffccücioD que le-
v a n t ó , contra las Reli-
gioías de Sevilla, fohyiw 
N . 5 . 
C» Perniite Dios que per-
figa á las almas para fu 
ID ay o r m e r i t o, fo la 7 2. n. 2. 
Lo que mas procura,es 
quitarnos la oración, fo-
lio 14. N . 8 . 
Huye de la humildad, 
fot» 103. 
Sus batallas, fon nuef-
tras Vitorias, y fus tenta-
ciones nueftras coronas, 
fol.isj . N . i p , 
En algunas partes, t ie-
ne mas licenGia de ten-
íar, que en otras, fol.170. 
C £ n la oración, fe fu cíe 
fentir fu prdencia^ln en-
trar por los íe iu idos , fo -
lio 192. N . 8 . 
Explicafc cito, fo l . i pd . 
N . ^ 
N o podiafufrir las ca-
fas de la Reforma , fo-
l io , 205r N . J . 
C» Su rabia contra ellas, 
fol.254. 
Procuró e í í o m r vna 
jornada á la Santa 9 te-
miendo que le avia de 
quitar dos almas 5 para 
gran bien de la Igleíla, 
mas no lo coní iguió , 
foKa^S. N . 2 . 
O Para harer fu hecho, 
fuele cogernos con bue-
nas i n te n c io ne s, fo 1.25» 2. 
N . 9-
A . Preiende entraren ef 
alma por las puertas que 
entra Dios, f o i ^ . N ^ K 
De fea vengar fe en las 
criaturas, ya que no pue-
de en el triado/? f o l . ^ p . 
, C e a 7*** 
T a h U de las cofas* 
Toda fü guerra coa el 
Criador, es por el cora-
ron del hombre, fol.sSo, 
Defcalcos, y Defcal¡as 
Carmelitas* 
C. Perfección con que vi-
vianeatre las perfecucÍG»-
nes de la Reforma , fo-
l io 9-
Vnidad grande de fus 
Conventos, f o l . i y i . N . ^ 
C . Manda el Nuncio,que 
no fe funden mas Coa-
ventos de Defcalcos > y 
que los hechos fe desha-
gan, fol.147. N.3 . 
G. Hazian que por eífo 
grandes alegrías j eJ i n -
fierno, y muchos de la 
tierra, f oKi47 .N .4 . 
Confirma Dios la Re-
forma dé la Ordenjdefde 
el Ciclo, f o l . i b i . 
A . Su principal fin , es la 
Oracion,y el fecundarlo, 
la acción, fol.336.N.4. 
A . Mashapde cnfeñarlos 
Defcal^os con el exei^ 
plo,quc con las palabras. 
fol.338. N . j . \ 
C . Hizofe vna informa-
ción del modo de vivir 
de los Defcalcos , que á 
j u i r i o de perfonas gra-
ves, las podían por ella 
canonizar, foI.ii.N.13; 
Q Lo que han de procu-
rar, fon las virtudesjy no 
vifionesjni revelaciones, 
f o l . p j . N.17. 
G. Defea el Nuncio Hor-
maneco , que reformen 
otros Conventos, y no lo 
aprueva la .Santa, fo l i i o . 
6* 
C . N o han de tratar, fino 
con &s Defcalcos, fo-
l io 286. N.3 . 
C. Para la paz de fus hi-
jas, Ies prohibe la ^anta» 
que no fe confieífen fi«o 
con ellos, foUpB.^T•7• 
G. Es contra el eípiritu 
de Dcfcal^as, qua lqu i^ 
aírimiento , aunque fea 
á l a Prcladajfol.S08-^' 
C. 
mas notahL es* 
01 Su valor ha de fcr, fcr 
mny hunM'ulcs, obedien-
t e s , y rendidas , fol. 3op. 
N . i i . 
C. Otro qualquier valor, 
es principio de muchas 
imperfecciones, f o l . i b i . 
A. É l l i b roen que mas Ies 
conviene leer á las Def-
cal^as 5 es la D o ó h i n a 
Chrifliana, y Canil la de 
la ley de Dios > fol . 371. 
N . i . 
Defeos, 
A. Han de exceder a las 
obras, £01 .340.N.5. 
A. Afíí fuele hazer Dios, 
que las obras igualen á 
los de feos, f o l . i b i . 
A. Es muy provechofo 
darfe el a i r a r á tener gra-
des defeosj aunque no fe 
puedan poner por obra, 
fol.344, N . 4 . 
A. Morir, y padecer, han 
de fer nueftros defeos, 
fol .35o .N .3. 
Devoción, 
C» Como fe ha de defear, 
y pedir á Dios , fol . 175. 
N .15 , 
C N o e f t á en ella la per-
fección. fo l . 230 .Na . 
F r . Diego Chaves. 
Fué Confeíror del Se-
ñor Rey FelipeSegundo, 
f o l . i 2 4 . N . i o . 
Singular valor con que 
exercitó eñe of ic io , fo-
lio ib i . 
C Procura la Santa fu fa-
vor para la feparacion de 
fu Reforma, f o l . n o . N . z . 
Don Diego de¿Mendo^ . 
C Deíea la .Santa verle fe-
ñor de fi mifmo , y libre 
de los engaños de la Cor-
te, fol .26. toda la carta. 
Fué gran Mio i f t ro , y 
(Tonfejero de Eftado > fo-
l i o j o . N . i . y 2. 
Diego Ortiz-
G. Ofrece á la Santa vna 
fundación deReligiofas, 
en Toledo, fol. 204. por 
toda. 
Eftorvó algún tiempo 
Ce 3 cita 
T a h U Je las cofas 
c í h fundación.f . ioS.n.5. ras,para q«e v e n ó l a vir# 
Dinero» 
Nunca viencá mal ciem-
po,fino viene para guar-
darfe, £01.165.11.5» 
. El nmnejarlo, era gran-
de Cruz para la «Santa, 
fol . i5p, n . i i " 
Mejor es que nos los 
dé DioSiquaftdb lo abor-
G. Para bufcarlo,no es ne-
ceíTaáo eftar del iodo 
muenos al mundo , fo. 
l io 2 0 . N . 8 . 
C . feñal que defdc el 
almajnoofendedc, quaa» 
do ofrecida la ocafion le 
fuve, fol.26.N.2» 
receñios, que quando lo C. Hazefele injuria en du-
r 1 . o j j r t amamos, fol.iyi.ntS 
La guerra del efpiritu, 
que hazc Dios al mun-
do, neceífica d é k í b l ^ i j . 
Es gran perfona^fol.iyr. 
n. 8. 
dar de fu largueza , fo-
l iog i . NvlQ. 
Quiere mas moftrar fu 
omnipotencia en benefi-
ciar al hombre , que fu 
ju íHciaen caftígarie,^^* 
i i o i b i . 
Apenas puede obrarfe C . Sus regalos fon con 
Cofa grande fin él, f i b i . 
N o lo excluyó Chrifto 
de fu Colegio Apoftoli-
co, fol.215. n.p. 
Entre todos los Apoí^-
toles > foío fe perdió ei 
que lo rnanejava, fo l . i b i . 
10. 
Dios* 
C. Ayiidafe de fus criatu-
los hijos de los hombrcl, 
fo!.j2. N . u . 
C , ^ guye poca Fe, el 
penfar que noespodero-
fo para dar de comer á 
los que le íirven, fol.fí» 
N . 5. 
C . Por todo fe ha de rom-
per , por no falcarle , 
i i o i S ^ N . i ' 
W4s nottbks* 
Como lo Ha de bufcar mo el quiere, y no eomo 
nofotros qucieaios, fo-
lio ibi» 
Todo fe ha de dexar 
en fus manos y foL 17^ 
C, Gratifica las buenas 
obras, ordenando como 
íe hagan mayores , fo-
l io2o6. N - 4 . 
€ • Sino le falcamos , na 
nos faltará, foLib i . 
C. Es de foídadóscfviles, 
fervirle por paga5foI.227. 
Todo es poco lo que 
fe haze por éi 3 fol. 2^2, 
N * 4. 
C . N o le agradan mez-
clas de bueno , y malo, 
fo l . 2^5 . N-7» 
fa, no ía ha de aver cu C Gufta mucho , de que 
fervirle. fol . i62.N.5, cada cofa parezca lo que 
elalnia, fol.24N.13'. 
Su prefencia caufa pu-
feza,y limpieza interior, 
fo l .41 .N37. 
El liberal ha de fer pa-
ra fu Mageftad , como es 
para los o í ros , fo l .51 .N8. 
Lo que le damos , eflb 
tenemos, fo I . iDo ,N. i i . 
En fuconocimieníoef-
tri va, la fuma de la perfec-
ción, fo l . íoo .N.14^ 
Sus confuelos,foí]iegan 
de lleno las almas , fo-
lio 105. N . g ^ 
Solo vndia d e d e í c a n -
fo ha tenido con los hom-
bres, y qual fué, fol . iop. 
N . 2 . 
C. Pues galardona fin taf 
C. Hemos de alabarle,ea 
falud, y enfermedad , fo-
lio 167. N . 4 . 
No fe miden fus obras C. 
port iempo,fol . i74.N.io. 
^* Hemosle de fervir^co-
es, y fea lo que parece, 
fol. i b i . 
N o gufta de d i la t io-
tttir fol.318.N.28. 
Quiere á fus efpofas 
defaílidas de todo lo que 
C^4 no 
Tabla de las cofas 
no es él > fol . 308. y j i p . C . Trata la ¿anta cotvio 
Solo él I m e las cofas 
de vna veZjfo l . s iS .N.é j . 
A . N o fe haEe cofa,fia fu 
voluntad, fol.350.N.5. 
A. Quan poco fíente el 
hombre fus o fe n fas , en 
comparación de las pro-
prias, fol,351. N.3. 
A . Solo ofenderle, es dig-
no de fencimienco , fo-
l io 350» N . 2 . 
Lo que pide al hom-
bre > es el coraron , fo-
. l i o ^ S ^ N . ^ » 
C Es gran bien hablar 
fiempeede Dios 5 fol .21. 
Santo Domingo ¡ y [agrada 
'Religión. 
Elogio del í a n t o , y fu 
Re l ig ión , fol .7o.N.4. 
Ayudó mucho á laSan-
ta en fus fundaciones, 
fo l . i b i . iV .2 . 
Solía ella dezir,queera 
la Dominica inPaí l ione , 
fol . ibi« N , 4 . 
Religiofos de Santo Dd, 
mingo: y con quales, fo. 
l io 94. ^.12.13.14^15. 
F r . Domingo Bañe^ 
C. Fué óonfeíTor de U 
¿"anta , y con quien mas 
comunicó fu efpiritu,ib. 
l io 94. N.13. 
C. Sus fermones, la con-
rentavan mucho* fo!.54, 
N . 7 . 
C . Efecto que hizo en 
ella , vno , en que habló 
altamente de los traba-
jos, fol.ibi. 
C . Recibe la ¿antaá itif-
tancia fuya,vna Novicia» 
fia dote, fol.ép.N"^' 
Tenia gran caridadjcra 
padre de pobres, fol.ibi. 
Aliéntale la ^ aiuaen al-
gunos temores interio-
res , con que viví* > 
l io i b i . N .p . 
Fué el primero que ae-
fendió en A v i l a d Goir 
vento de S w Jofef >cíl 
was notahlcf* 
opoficion de toda Ciu -
dad, f o L y o . N ^ . 
Por fu obediencia ef-
crivió la Patita el l ibro 
de la perfección^ f o l i b i . 
Dones, 
Noandavan tan bara-
tos antiguamente > (o-
Edad. 
C T A poca edad, y expe-
JL/riencia > hazen mu-
cho daño, fo I . s^p .N. i i , 
Elecciones, 
A. 2Vo importa que aya 
en ellas,diverfidad de pa-
receres, como aya vnion 
de voluatades, fol. 335. 
N . 2. 
A« Efta la ha de aver en la 
tfiiírna elección, antes, y 
defpucs, fol.334.N.6.y 7. 
Hafe de anteponer en 
ellas, el bien común al 
particular, f oUb id . 
San Elias Patriarca. 
A. Solo él en Ifrael, peía-
va mas , que ocho m i l 
hombres, que no dobla-
ron la rodilla á Baal, 
fol.334. N . 6 . 
Enemigos. 
Con ellos á la viña fe 
vive con mas a tención, 
f o l . n p . N . ^ . 
Mas les dcvemos,que á 
los amigos^ f o l . i b i . 
Vn enemigo en la Cor-
le, vale por dos m i l , fo-, 
l io JP5. N . p . 
Enfermos. 
C . El dia que faltan en 
los Conventos , falta to-
dos^ f o I . a ^ . N . g . 
Entendimiento. 
C. N o obra en la vnion 
con Dios,fol.2o.N.4.y 6 . 
C . En la de todas las( po-
tencias, ama la voluntad, 
mas que entiende el en-
tendimiento3fol.77.N.(5. 
C. En buenos entendi-
mientos mas fácilmente 
obran los de/engaños, 
fol. 
í o s . i u . N - i -
C. Para no errar, es rac-
neftcr fiar poco de nuef-
tros entendimientos, fo-
l io 29 i N . p . 
De ladiverfidad de los 
entendimientos nace la 
de los didamenes , fo-
l i o 3 5 ^ N . 3 . 
Efcmpulof». 
C . Su remedio confifteen 
el rendimiento, f o L i y j . 
N--2. 
'• Eflefania de los j p o f í ü l n . 
C n Tuvo la Santa Madre 
por fama, £01.53.N.2. 
Era muy fabia en el 
lenguage de la verdad, y 
íencilla, para todo lo que 
no era Dios, fo l . ib i .N.5 . 
Vifion maravillofa que 
tuvo, en tiempo de elec-
ción de Priora, fol . 55. 
m 5. 
Efíremecttn/entos, 
© Suele padecerlos el 
cuerpo en la oraciou, fo-
lio 185, I V . d . 
De veníe re f i f l i^ fo l . ib i . 
far i r fus 
SanPhenpcNeiiiosfo, 
lia padecer, quando ora^ 
va, f ü f . 1 8 9 . AÍ'.CJ, 
Otra perfona , quando 
fe ponía á oír Miflajfo, 
l io ibi- N . 9 . 
Ejemplo, 
A . Las virtudes entran en 
el alma, por el ojo del 
exemplo, fol.338. N . i . 
A* Quanto obra en los ir-
racionales, fol.ibi.N.2. 
A . San Francifco predica-
va con exemplo, fol . ibi . 
Felipe Segundo* 
C Q O l i c i t a la Santa fu 
O amparo, en favor de 
la Reforma, y del P.Fray 
Gerón imo Gracian, fo" 
l io ¡. toda la Tarta^ 
Fué vnico amparo de la 
Reforma, folv2.N.2-
C . Diófele Dios por tal 
en fus mayores perfecu-
ciones, £01.147. TM* 
was notahUs» 
Manda Dios á laSanta, 
qucacudieflen áél fus hi-
jos, le hallarían en codo 
como padre, fol.ibí. 
C. Procura la Santa que 
fus hijos negocien porfu 
medio , la feparacion de 
la Kcforma , en Provin-
cia aparte> fo!.no.N.f« 
A todos oia > fo l . n o . 
Fue padre de todo la 
bueno, f o l . i j i . N 15. 
Quao juicamente haze 
la Reforma repetidos 
Anivcrfarios, y Oracio-
nes por fu Mageftad , y 
fu cce ífores .Sercn i 01 m os, 
ib is - N 
N a c i ó la Reforma en 
bracos de fu piedad 5 fo-
lio ibL 
Do« Fernando de Toledo* 
Duque deAlva. 
Fué grande en todo, fo-
• lio 44. N . i . 
, Su prifion5y oraciones 
de la Santa , y de fus h i -
jas, por el buen fuccífo, 
Salió de ella> para alla-
nar el Reyno de Portu-
gal, fo l .44 .N.2 . 
Su muene, fol . ibi .N.i» 
Don Francifco de Cepeda* 
Fué hijo del feñor Lo-
renzo Cepeda, fo l . 233. 
N . 5. 
Casó en Madrid , con 
Doña Orofreya de Men-
doza,)' Cartilla, de laCa-
fa del Infantado, y Mon-
dejar, f o l ^ u N*j. 
Francifco Salcedo* 
C * Era muy humilde, fo-
l io 176.N.18. 
Tratavale Dios en la 
orac ión , como fuertesfo-
lio i b i . 
C . Pondera fu fantidad la 
Santa, fol.18 7.N.12. 
C . Sus virtudes , m . 12%) 
N.10. 
C. Cenfurale la Santa con 
fingular gracia,vnas poe» 
fias que hizo , en cierta 
conferencia efpirityal, 
f o l i o , n-s^.y 5. 
Don 
Tabla de las cafas 
Don Francifco de Soto. nes, que tuvo la Samare 
C . Trata con él la Santa, 
fíendo Inquifidoraprue-
va fu efpiritUj remítela al 
Maeftro Avila , fo l .p4 . 
n . lo. 
Su Elogiojfol.102,11.23. 
F r - Garda de Toledo. 
Or fu obediencia ef-
crivió fegunda vez la 
Santa fu vida, con dift in-
las grandes mercedes, 
que recibió de Dios* fo. 
l io i r^ . n.24, 
pr . Gerónimo Gradan, 
C. Por la devoción cue 
t u v o á l a Virgcn5enuócn 
fu Rel igión, fol. 2.0.2. 
C. Su perfección, en me-
dio de las perfecuciones 
que padeció, f o l . ^ . n.6. 
C . Pretenden fus émulos 
defacreditarlcconel Rey 
ib id . 
cion decapiiulosjfol.dy. C, Procura la Santa bol-
n. p . verle ala gracia de fu Ge-
C . El tiempo que eftuvo neral, fol.57. n,.^ 
en Indias, le ecbava me- C. Pretendecenlaaurori-
nosla ^anta j foLióS.n . i j . dad de Vifuador Apodo-
Encarga á fu bermano l i c o , erigir Provincia de 
le comunique, fo l . ib i . los Defcal^os, y di fu a de* 
p 
Gafpar de Saladar. 
C. Perfecucion que pade-
ció la Santa á fu ocaíion, 
fo l . ioy. toda la carta. 
C Afirma la Santa con ju-
ramento > la verdad del 
becbo, fol.io8.n.5. 
Su Elogio, y rcvelacio-
lo la Santa con muy bue-
nas razones, fol .n^n*1' 
C . Fuéncceírariafu idaal 
Anda luc ía , para quietud 
de la Reforma, f . is?-0^ 
C A fu cofta fe vio reme-
diada , en medio de ^s 
perfecuciones, í } 1 9 ' } ^ h 
mas notable* 
C. Soledad que padecía la 
«Santa en fu alma con fu 
aafencia, fol . ib id . n.^. 
Quan á m a n o s llenas le 
dio Dios ocafion de me-
recer, ib i . 
C. Quan alto concepto 
hizo dé! la Santa, la pr i -
mera vez que le vio , ef-
tando enVeasjf.246.n.2. 
C. Perfecucion grande, 
que fe levantó contra él , 
y contra la Reforma en 
Sevilla, fol.287 ,0 .6. 
A. Avifosque l eembió la 
Sanca defde el Cielojpor 
medio de la V . M . Cata-
lina de J e f u s j f o K ^ . n . i . 
A. Que no fe procure el 
aumento temporal de los 
Conventos , por el trato 
dclosfeglares, £365.11.1. 
A» Que procure tener tan-
to efpiritu para fi, como 
fabe tener para otros, 
fQl.365. n.2. 
A. Que no aya reeleccio-
nes, £01367, n . i . 
A. Que alabe la peniten-
c ia , y e x o r t e á ella á fus 
fubditos,con obras5y pa-
labras, f o l . j ^ p . n. 2% 
Fr.Gerónimo Toflado, 
C . O pone fe á la elección 
de Pr iora , que las Reli« 
giofas de la Encarnación 
hizieron en la Saíita3 
fol . io . n.S. 
C . Favorécele mucho ei 
Nuncio Sega, contra los 
Defcalfos, fo l . i b i . n .u . 
G . Es admitido por Vica-
rio General de Portugal, 
£ol. i2. n.14. 
Qu í t a l e el Con íe jo 
Real los poderes de V i -
cario General, que traía 
del Capiculo contra los 
Defcal^os, fol.íbi» 
Conzjlo de ¿Avila. 
Fue fonfeífor de la San-
ta, fol-i iS.n.r . 
C . Pide á la Santa, que Ic 
enfeñe el modo de por-
tarfe, en lo exterior del 
govierno, fin daño de lo 
in te r ior , y ella lo haze 
con Angular prudenciajy 
TabU de Us c<fus 
d o ¿ l r i n a , fo f .n6 . toda la giofa d é l a Encarnac ión 
fol.175. o.11. 
Avia en ella mucho re-
t i ro , y trato coa Dios, 
foL ib i . 
Hazjenda* 
C» N o es contra la virtud 
cuydar de fu hazienda, y 
procurar lo que ha me-
neñer confotmcáfu efla-
do, fo!»i7^.n.io.y w 
O Muchos dantos huvo, 
que lo hir ieron > fol.175. 
n . 11, 
La hazienda fin virtud, 
es precipicio^ f»i8o.n.ií. 
forma, fcLidiQj.j; O N o fe ha de poner en 
C. Su íen t imien to en la ella el afeólo, Ri8o.ft.i 4* 
prifion del V.P» Fr.Juaa 
d e l a C r u z , foLuLD-io , 
C. Elogio i!uftre5quede» 
lia hizo la Sanca» Sol.$6u 
n.3. 
Eíluvo en fu cafa mu-
chos dias , por orden del 
Previneial , fiendo Reli-
Carra. 
K e l ^ í o f i s de GranaJs* 
C. Reprehéndelas la San-
ta algunos defcuydos » 
que en fu fundación tu-
vieron y fol.307. en toda 
la Tarta. 
Fr. Gregorio Üi^azjan^eno. 
Q . Acompaña á la Santa» 
hafta Malagon,en la jor-
nadaque hizo á T o l e d o , 
fol.257. n . i . 
C . Cupole gran parte de 
los trabajos de Sevilla, 
foUi62»n.6. 
'Doña Gmomar de Vlloa* 
C. Ay u do m uc ho á la Sa n-
tajen el intento de la Re-
HumtUad» 
Con la omiílion, fe ha-
zte necedad, fol^n-S» 
AíTi atormenra al hu-
milde el ap lau íb , como 
al íbbervio lainj.uria, fo-
l io i5 . n 18. 
Elfer humi lde , ^ la 
mas notables* 
honra,es lo raro de la luí nocer el alma, las merec-
mildad, foi . ib id . 
El Demonio huye de la 
humildad. foUio^in.ió, 
Cs E l coníiderar que lo 
que «iene el alma es de 
Dios,le ayudara,á tener-
fe en poco, foi.py.n.aS. 
C. Muchas vezes le per-
iime Dios » vna caída, 
para que quede mas hu-
milde, £01.255. n.5. 
Exemplo de vn Reli-
giofo, que perdió porfo-
bervio y lo que alcanzó 
po r h u m i 1 d e, fo 1.13 o. n. 10, 
C. La oración que no de-
xa al alma humilde^noes 
figura, f o L u y . n - i . 
C. t a humildad del l l e l i -
giofo , fe ha de moftrar, 
en las obras, f .u8.n.5. 
Promueve ala caridad, 
fol.220* n.7. 
Es incremento de las 
virtudes, foi.228. n.3. 
N o fe ha de quedar To-
lo en palabras. £.254.0.2. 
N o cs contra ella co-
C . 
des, que de Dios recibe, 
fol.270. n.2. 
Fabrica para el Ciclo, 
como la íbbervia para' el 
infierno, fol.325^.52. 
5*. Ignatio Martyr. 
SEd grande que teñí a* de padecer, £112.n.2. 
C . Traia imprcífo en el 
coraforiyel nombre deje-
fus, fó l .173^ .5 . 
Defpues de muerto le 
hallaron gravado en él 
con letras de oro , fo-
l io 178, n.3. 
Duque del Infantado* 
Fué amparo de la Re-
forma en fus mayores tra-
bajos, fol.J52.n.i8. 
Injurias, 
N o ay tal arte de farif-
fazerlasjcomo tolerarlas, 
£01.142, n.5?. 
inocencia. 
Nunca llegó á temer la 
Tai?¿d de 
judicia, fol.in.n.ij. 
S. h f e f 
C. Intercede porla Refor-
ma, quando el raimdc^ y 
el Demonio la tenían 
inas deshecha? £147 .0 .4 . 
C. Aparecefele ala Santa> 
y affegurala, que dentro 
de veinte días laldria de 
la cárcel, fo l . i b i . 
C . Diófclcs por Padre á 
los hijos delatan ta el Se-
iíor Rey Felipo I h ( A h í 
Rogava el Santo por la 
Refornia>como poreldo-
' te, y bienes de fu Efpofa^ 
£01.152» n.14. 
C . Favorece á la Santajea 
Ja fundación de San Jo-
fef de ñv i l a , fo I . i6 í .n . j . 
C . Aparecefele en vn gran-
de aprieto , y cobra con 
fu vifta falud. fo l . 248. 
n. 1. 
L a Católica "Reyna D . Ifahel. 
Fué muy parecida á la 
Santajtn el caudaUy eíli-
lo de las cartas , fo l . 47. 
n . 3 . y 4 . 
las cofas 
^Dom Ifahel Ximene^, 
C Fué muy parecida 3 ¡a 
Santa, por hijafijya5y clla 
le ofrecia>qualquicra de 
fus Conventos, por ferio 
fol .2op. toda la carca» 
Logra fu vocación en 
el de Salamanca , con 
nombre de Ifabel de Je-
fus, foKiio .n . i . 
Fué á la fundación de 
Segovia>y por Priora á la 
de Palcncia> fol. ib i . 
Fr. It4an Bautifta Ruheo^ Ge-
neral delaOrdende N'S , 
detC armen, 
C. D i o licenciaá la Santa? 
para fundar en los Rey-
nos de Caftilla, f .n .n . i j . 
C» Dióle quenta de las fun-
daciones que hizo el año 
d e M - D . L X X V , í ^ i -
C Lasfinicñras informa-
ciones , le defazonaron 
con la Santa, fol.11.n-15* 
C. Procura ella bolver á 
fu gracia^ los Padres Fr. 
G e r ó n i m o Gracian > T 
pías notables, 
Fr. Ambrofio Mariano, E l Licenciado l ú a de VadilU. 
N . y .F.FdtiandelaCrtiZ.» 
C. Opin ión grande que 
la .S,anta)y iodos tuvieron 
de fu fantidad, f . io.n. io, 
G. E l o g i o q u e d é l hizo la 
" Santa, f o U b i . 
Su prifion, f o l . i b i . 
G. Cuydados de laSanta> 
por librarlo, fo l .uo .n . j 
Fué muy zeloío de la 
Reformación de todas 
las Religiones, f o U ^ 
n, 13. 
Encomendófela al Se-
ñor Rey Felipe I I . antes 
que falieífe á la luz del 
Carmen, f o l . i b i . 
Dona luana de Ahumada^ 
hermana de la Santa* 
Quan llorado fué de Q i Fué muger degran va« 
Religiofos , y feglares, 
fol.121. n . io . 
Labróle Dios en ella 
para Santo, fo l . i j ^ n . i ^ 
Tenia gran experiencia 
en materias de efpiritUy 
£ 0 1 1 8 4 . n.2* 
Fr. luán de 'Jefus Roca* 
Su Elogio, fol.155.11.1^» 
G. Confuelale la Santa 
defde la cárcel, y aliénta-
le en los mayores peli-
gros de la Reforma. 
Solicita en Roma el 
Breve de la feparacion, 
f o l i 4 6 , toda la carta. 
lor, fol.id^.n.p, 
Q, Tenia gran conformi-
dad en los trabajos, fo^ 
l i o 168. n .IO. 
D . luana de Antifco. 
Fué madre del P»Fr.Gc-i 
ronimo Gracian, fo la ip . 
n. 
P a f l a á V a l l a d o l i d á d a r 
el Habi to á fu hija la 
Hermana Maria de S. Jo -
íef, f o l . n^ .n . i y . 
G . Padec ió mucho en 
tiempo de laperfccucion 
de la Reforma, fol . 244. 
n . 6. 
Solicita la Santa que las 
T a h U de las cofas 
ReiigiofasdeValladoIid, quiere, no Hora de DIoS 
!e minoíen el dote á fu fino de fuyo, í o l ' ^ l 
hija, fol.245. 11.5, Leonor déla Miferkordi^ * 
G. Hazenloconguftojfo- C . Defeava laSanrair áfu 
l io 140.0.6. profeífion, fol.387,11.1, 
lu ízjos humanos. C . Era muy humilde, fo« 
Quan poco importan> lio ibi .n .5 . 
fol.151. nao 
A . Su i n c o n í h n c i a , fo-
l io 344. n.14. 
lulian de Avila* 
C . Cen fu raIe 1 a Sa nta por 
C Sus cartas eran de coa-
' fuelo á laSanta, fol.227, 
n . i« 
C . Llevóla Dios por fe-
quedades, fol.217^.1. 
obediencia, vnas poefias C . Confuelala la Sanca en 
efpirituales,f.2o.n.6.y 7» 
1 Aconfeja á fu herma-
no, que trata con él fu e f 
p i r i tu i fol . 1^1.n.5. 
Era muy pobrejy defaf -A 
Üdo de riqueza, folvibu 
Lágrimas* 
LAs que fe procaran, ñ ú fe l lo ran , fino fe 
ludan, fol.i32.n.i5. 
Porque fe IlamaDonde 
lagrimas, fbI.i-bi.ri.T5. 
E l que llora quando 
ellas con íinguíar dotri-
na, foí.ibi.n.2. 
Su Elogio, fol.228.n.2. 
Leyes, 
Poco imporra que ef-
cén efericas en papel,fiflO 
paífan al C0ora^on5y de ai 
ala execucion, í^ i - t i - í* 
Son el efpcjo de Reli-
Locutorios' 
Son las puertas del Cie-
lo, cerrados, y las del pe-
l igro abiertos, f .^í '11*^ 
C Señálala Santaeo que 
cafosfehan de abrir ^ 
de 
giofo. 
más mtahles» 
de fus Conventos, f.144. deíclo laSanta, £174.11.<?, 
gl Sen^r Lorenzo de Cepedaf 
hermano de U banta-
C Socórrela defdelndiaSy 
por medios exrraordina-
r ios , para la fundación 
del Convento de S. Jo-
feph de Avila? fol.ióu 
N - i . 3.14. 
C. Comuníca le la ^anta 
el eftado deña fundación, 
y infpiracíoneS) que tenia 
de Dios para hazerlajfo-
l io i b i . n.2. 
C» Tenia en poco las co-
fas del mundo > fo l . 162. 
n . 5. 
C. Dale cuenta la Santa 
de los Conventos de Re-
Hgiofos 5 y ReligiofaSjr 
que aviafundado>ydcfu 
perfección, fol.167 .0.2* 
Recibe vna Religiofa 
fin dote, porque Dios le 
C , Tenia muy fubida Ora-
cion, foL3o3< n.r. 
C Recibia en ella mu-
chas mercedes de Dios , 
C. D i o la obediencia á fu 
hermana, fol.184. n .2. 
C Enfeñale la Santa, co-
mo fe ha de aver en la 
Oracíonyy aclárale algu-
nas dudas, fol.185. n . j . 
y 6, y toda la carta. 
C Aprueva la Santa el ef-
t i lo que tenia de medita-
ción) fo l . i86 .n . io . 
C Era muy aficionado k 
cofas de penitencia, fo-
l i o i p i . n.3. 
C . Sus trabajos en la fun-
dac ión de Religiofas de 
Sevilla* fol.236.n.3« 
Gran generofidad con 
que las a c u d i ó , con per-
íona, y hazienda, fdbu 
trayga con bien á Efpa- C Sentia mucho los tra-
ña- f o l . i ^ . n.15. bajos de las Religiofas, 
v» H i z o voto de no pecar fol.287.n.5-
yenialmcnte?yreprehen: C Efcrive la Santa fu 
TahU de las cofas 
muertcy la« muchas vir- fundación de Toledo ^ 
£01.4^.0.2* 
G. D ió l a Dios muchos 
trabajos,yprGcuralaSan. 
tafuconfuelo, f.u8.n.8,' 
M 
Marta Señora NtteflraJ 
G . Rogava á fu H i j o , por 
la Reforma) en fu mayoc 
períecuciorijfbl. 147^.4. 
C . Manda á la Sanca que 
acudan fus hijos al Rey, 
f o l . i b i . 
C . Diófelo á la Reforma 
por padre? fol . ibi . 
La Reforma es hija def-
tinada al amparo de nuef-
tudesqueexercitoen v i 
da , fo l .50^ en toda la 
carta. 
Tuvo revelación la San-
ta, que pafsó brevemen-
te porPurgatorÍQ>fo!.$05» 
n . 5. 
Fr.LHÍs de Granada* 
G . Dió le Dios al mundo, 
para bien vniverfal del 
mundo, fol.6a- n . i . 
G . Amavale mucho la 
Santa? por la Angular do-
t r i n a d a fus l ibros» fo-
l io i b i . 
Aparecidfe deípues de 
muerto con vna capa 
fembrac|a de Eflrellas, tra Señora, fol.i52.n.i4« 
por las muchas almas que C . Sola ella no pecó ve-
g a n ó para Dios, con fus nialmente, fol.i74»«.p« 
eferitos, f o l . ^ . n . i ; 
Vifitóleen fu celda Phi-
l ipo Segund.o,fol.d<j.,n.5. 
I)onfi, Luifa de U Cerda* 
G» Pídela la Santa que í b -
Ucite la licencia para la 
M a r í a BatitiJIa* 
Hallófe con h Santa 
fiendofcglará la confuj-
ta de la Reformación de 
la Orden, í o l . ^ 
Ofreció m i l ducados 
Masmtahks. 
para dar principio á ella, G . Averiguada l ^ v^dad , 
fa l . ib i .n .4 . tratan de refíituirla al o f i -
Hallaronfeen fu muer- c¡o5y ella lo refifte, f.285. 
lelos Señores Reyes Phi- 2. 
lipo Tercero » y D o ñ a G . Mándala la Santa, que 
Margarita, fol.^5.0.3* lo admita, fol . ibí . 
Su Elogio, £238.0.1 . G. Haze loa í f i , £285 .0 ,2 . 
2). ¿Marta EnríqueK.Du^He- G . Para remediodeftatri-
f a de A b a . bulacion > le manda la 
Confuelala^aucaen la Santa, que no confienta 
que las Religiofas traten, 
fino con fus Deícalf os, 
fol.280. n.3-
G . Dale otros avifos muy 
importantes, con el cf-
caimiento de lo paffado, 
fol.2po. n.3. 
C . 
prifion , y aufencia del 
Duque, fbl.43.n.2% 
Marta de San Jofef. 
Dale aviíbs importan-
tes parala orac ión ,£127, 
n. 4. 
G . Fué muy entendida, y 
valeroía, £01.237.n.6. C . Alegrafe la Santa de 
C. Encárgale la «Sanca, ver la paz, con que la 
que no confientajqueco- bplvicron á e l e g i r j f i s ^ . 
snoperfona ninguna, en á . 3* 
el Convento , temerofa - , -
1 1 1 - j . Dona Marta de Memof a, 
del daño, que podía cau- * 
far el exemplar de vn Pre- C . Fué gran devota de la 
lado, £01.257.0.2. Santa, fol .1^7. n.4 
• En la perfeeucion de 
Sevilla, la privaron de 
vox, y lugar, y del Prio-
^ 0 > fol.274. n.^ 
Su Elogio, f . i7 i .n-7 . 
Melancolía. 
E l que fírve á la melan^ 
eolia, mas tiene de loco, 
T M a de las cofas 
que de imlencolico , fo- Mercaderes de Dior. 
l io 281. n,8. C . Reconocerlas, es me-
La S^nta con fus ora- dio para crecer civel atnoc 
ciones , parece que la ha dcDios , ío l iS .x) .^ 
defterrado de fu Orden, G . En las virtudes quede-
fo l . i b i . n -p . 
C# Vna Novic ia melan-
colica fué caufadelaper-
fecucion de Sevilla > fo-
l io 237. 11.4.7 p 
F r . Melchor Cano, 
C . Alaba la ¿'anca fu Ef-
pir i tu , f o l . ^ . n . S . 
Provecho grande que 
fintió ? en vna vez fola, 
que hablo con ella, £ ibL 
n . p. 
Memoriales, 
xan^ fe conoce qu an gran-
des fon, foKyy.n.S. 
Señales paraconocer, ü 
fon de Dios, f . io6 .n .4 i , 
Cotno íe ha de portar 
el alma en e^f . jp .n.atf . 
Son pelígrofas en efta 
vida fin penas,f.ioi.n.15. 
Siempre exceden á las 
efperanfas del hombre, 
f.141. n.j» 
N o fe han de publicar, 
fol.179. n.^. y 7-
C . Dieronfe al Rey muy N i poner por eferito, 
pefados contra la Deícal 
fez, fol.i. n*i* 
C . Defcubrcfe b verdad, 
y go^a de pa^ la Refor-
ma» fot.n.n,j* 
Mercaderes. 
Viven cü mucho peli-
gro, foU8i>.n.u, 
Procuren falvarlc en la 
íabla de la liiBofna/.ibl 
fol.270, n.3. 
N i hablar dellas en pu-
blico, fo l ib id . 
Muerte* 
Toda fu dicha confifte, 
en obrar con fu memo-
ria» fol.so^-n»?-
N o es derepente la ace-
lerada , fi coge al alma 
prevenida, £ 0 ^ * ' 
mas 
La acelerada, puede fer 
. que fea mas f i gura, f . i b i . 
Muchas perfemasde fe-
ñalada virtud la tuvie-
ron, f.305.0.5. 
A los Pontífices Roma-
nos felá traen á b memo* 
r í a , en fu coronación^ 
fol.306.11.7. 
T a m b i é n á los Empe* 
ra dores Griegós^ f . i b i . 
Lo que hizo S.Juan el 
Limofnero, para tenerla 
íiempre á la vifta, f.ibU 
¿Mugeres* 
C. Aunque no fean bue-
nas para dar confejo a l -
guna vez aciertan > fo-
lio 58. n . j . 
Es muy danofa fu co-
m u n k a c i ó n , £ 146» n.7* 
C. Son muy diíicultofas 
de conocer, £ .147^ .1 . 
A . Son fáciles en dexarfe 
llevar de imaginaciones^ 
fol .554» n*4' 
¿Mundo* 
Todas fus cofas fon 
en comparación 
délas de! ^ i e l o i í b l . p y , 
n* 27. 
En él 5 t o d a es fervir^ 
Fo!.32j. n.44. 
El que le firvc , no 
feñor defi, f o ^ ^ r . n ^ . 
Los feñores del man* 
doy fon fus fiervoss f . i b i . 
C- H afe d e f e n c r c o n el los 
liberfadj para deziríes fu 
parecer, fol . J68, n. 10. 
Eftá llena de interés^ 
f o l . i b i . 
C . Apenas ay en él herma-
nojparahermanoy í.162* 
C * Sus mudanzas dan á 
conocer fu vanidad 5 fo-
l i o 201. n.r* 
Quan caras cuefían en 
él las emprcías del eípiri-
tuf fol .23p.nif 
G . Todo lo malicia ^ í o -
l ¡ 0 2pp.n.ii4 
A« Tienele perdido, la li» 
gereza en reíblver r fo-
l i o 384. n.7* 
A . Cautiva al hombre, 
con lo m i f a o que le 
pd 4 ©frece, 
ofrece, 
T d U de 
£01.385.11.** 
N 
las cofas 
clones, que fuclcn pacfo 
ccr ordinariamcatcj íQm 
l io 281. n.iot 
Fr. Kicolas de le fas Maria> 
Doria. 
C. \ Laba la Santa á 
Z x D i o s , por averie 
dado tal fugeto á fu Or-
den» fol.282.n-1. 
C . Fué muy v t i l á la Re-
formas fol.2p7.n.4. 
€ . Fuelo tara bien á las 
Rcligiofas de Sevilla, en 
el tiempo de la perfecu-
cion, fol.282.n.i. 
Su elogio, fol.284.^3% 
Noykias* 
G . Mas fe les ha de mirar 
al talento , que al dote, 
fol .uS.n. i* 
« € . N o ay que efpantar, 
que tengan algunos reve-
fes del natural > fol.217. 
n . i . 
C . No han de querer que 
fean luego perfeélas» fo: 
Uo 143.^.12. 
J t e « gencfos de cenu^ 
o 
Obediencia* 
TOdo lo p lio 20.n*2. uede, fo-; 
G. Es la cofa mas enco-
mendada de D i o s f o -
l io 30. n . i . 
C, Es muy neceflaria ea 
el Prelado, fol. 121^.7. 
C . Lo que fe haze pura-
mente porobedíenciajes 
mas agradable á Dios> 
fol.140. n.5. 
Atrae, y coníerva en el 
alma las virtudes» f o l . i ^ 
n . 16. 
Es el repofo, y quietud 
delefpiritu> fol .H 'n^-
G. Junta con el amor 
propio es muy imperfec-
ta» fol.2G2.n.4» 
C . Env icndoávnoe i i^ 
gar de Dios , 0 0 le qu^ 
es 
mas 
da repugnancia, foLjop. 
23» lo» % 
Es el fundamento de la 
Rel ig ión , f . ^ .n^p* 
A ella fe reducen todas 
las virtudes, como todos 
los viciosjála inobedien-
cia, f o l . j i ^ n . i y . 
Elogios de la obedicn-
cia? fol.321^.39. 
Obras* 
A« Son la mano del Relox 
interior , que mueftran, 
como anda el efpiritu, 
fol.375. n.y. 
Por ellas fe conoce el 
amor, fo l . i b i . 
C- Es gran cofa obras, y 
buena conciencia 5 fo-
- l io 127. n*5-
Oficio Divino» 
Como fe ha de refcar, 
f o l i ^ . n.4. 
C El divertirfe en él , na-
ce muchas vezes de fla-
queza de la cabera , fo-
l io 26. n.4. 
Explicafe vn adagio 
mal entendido en la ma-
es* 
tería, í o l t j . h ^ 
Oración* 
C . Fundamento de todas 
las virtudes, fol^e.n.g. 
Gon ella vienen todas 
al alma, £ 4 2 . n.jp* 
G . Por fu falca le viene la 
fequedad, f.30. n.3.1 
G. Es efpejo donde mira 
el hombre todas fus i m ^ 
perfecciones, f. ibi.n.4« 
Modo de proceder em 
ella, fo l ib i .n .5 .5 .7 .8« 
Hafede llegar á ella, co-
mo fi entonces huvicra 
de morir, f.ibi.n.10.11.12% 
N o es poco fruto,fufric 
con paciencia, la molef-
tia de imporcunos penfa-; 
mientos, foL32.n.iy¿ 
Con veftidura nupcial, 
fe ha de i r á el la, fo l . 5$% 
n. i p . 
C . De la oración fobrena-, 
turalj y de todas fus dife-
rencias, foKisó.n.j* hafta 
el fin. 
Deeftas díferecías,ea e l 
fentido pratico?f*8 ^ n . i j . 
Tahla de las a fas 
Las ocupaciones exte- tar eí amor de D ios , f0. 
riores i fon eftorvo para 
la oración, f o K n ó . n . i . 
O La mejor es la que dc-
xa mejores dexos, con-
firmados con obras,y ha-
ze crecer las virtudes, 
f o h u y . n .4 . 
El que agrada mas á 
Dios? tiene mas oración, 
fol.ibi» 
íMucho ora, el que mu-
chopadece» fol-ibi» 
,G. Manda !a Santa, que á 
dos Religiofas flacas de 
imaginación r les quiten 
la oración ? y las ocupen 
en cofas exteriores > fo-
Jio 128. n.8.y p. 
Quan neceffaria es á los 
l io 38. n.22. 
Como, y quando íiha 
de contentar el alma de 
fu oración, fol .u^.n.y, 
C. N o importa que en 
ella no obre el entendi-
miento, foKra^ü.d.. 
Dos modos de difeur-
íbs que puede aver en 
ella» foí»i3o.n.io. 
C» Quiere mas maña^ue 
fuerza, foLi3!.n.ij. 
N o fiempre la eftorva 
el Demonio, f . i y ^ . n . i i . 
Es mifericordia de Dios 
qui tárnosla algunas ve-
zes, folibi» 
C . Y darnos fcquedades 
en ella, fol.230.n-1. 
Prelados,fol.35.nX5Mo. C , D o d r i n a muy impor 
Sin ella duran poco las tante» para tiempo de fe-
virtudes, foKgó. n . n . 
La vagueación , y dif-
traccion, fon fus ordina-
rios enemigos, venceíe 
con la perfeverancia 
en ella, fol.37.n.i8» 
Su fia ha de fer aumen-
quedades, £215). n-i-y 2, 
A . T o d o cae bien fobre 
la orac ión , £365.0.172* 
A . Cinco cofas muy f r0' 
vechofas, que tiene > fo-
.11.2. 
E l dcleyieinterioríq116 
mas notables* 
caufa» Alele redundar en lio z%. n* 4; 
lo exterior, quando es 
grande, fol.i85.n,<5. 
P 
Taaencia* 
ES el efeudo del alma, fol.279. n . i . 
Es el fruto de la períe-
cucion, Cibi.n.2. 
T.Pantojay Trtorde UsCue* 
has de Sevilla» 
C- Fué el amparo de las 
Religiofas de Sevilla, en 
la perfecucion que pade-
cieron, foLyg. n . í o . 
C Limofna confiderable 
que las hizo, f . i ^ i . n . S . 
Su elogio, £74.11.4. 
"Religiofas de V afir ana* 
Su trallacion á Sego-
via5 fol.6. n . i . 
C. Alaba la ^anta la per-
fección délas Religiofas, 
f o l . i b i . 
C La de las potencias es 
mucho de eftimar , f o : 
A, En lo malo, es perver-
fa, £334. n.$* 
En ella fe adquiere la 
vi r tud, £231. nu.au 
S* ^Vedvo de Alcántara, 
C . Dale cuenca la Santa 
de fu cfpiricu, apruevalo, 
y defiéndela de los que 
la contradicen, £ 9 3 . 0 . 7 , 
Su Elogio, f.i65.n^7# 
Fr. Pedro Ibane^ 
Fué ConfeíTor de la^an^ 
ta, fol.p4.11.13* 
C . Efcrivió el l ib ro de íu 
Vida la «Sama por obede-
celle, fol.55.na* 
Por fu confejo comen-
c o l a Reforma, f.57.n.3. 
Su Elogio porla^anta, 
fol .57. 
T e n i t encía* 
C . Con ella defeanfa el a l -
ma de los Ímpetus de 
amor, fol.r85» 0.5. 
A. Ayuda mucho al efpi-
r i tu , fol.305n.2u 
Eftá defterrada de los 
pulpitos, £ 3 7 0 . ^ 5 . 
Los 
Tabla ¿le las cofas 
l o s tres Predicadores S . Vionio ¿Martyr, 
' mayores, comentaron a 
predicar penitencia,fo-
l io i b i . n . 6 . 
enfamiento* 
C* Ay diferencia del pen-
famiemo , al confenti-
miento, foK23o.n-2. 
Remedio contra los 
malos penfamientoS) fo-
l io ib i . n .2. 
Verfecucion. 
La de los jufl:os,cs mas 
fenfible > y de menos re-
medio^ en lo natural, fo-
l io 13. n.5. 
Entonces es mas íegu-
ro el amparo^quando pa-
rece mas irremediable, 
fo l . i b i . n.6. 
C . N o pierde nada el Con-
vento , que fe funda en 
ella, f o l .206 . 0 . 4 . 
C* Neceífita de Orac ión 
el per íeguido , fo l . 251, 
n . 3. 
A . Avifo para facar fruto 
Pidió yendo al marty. 
rio 5 que enterraffen fu 
cuerpo 3 con las cadenas 
con que eftuvo prefo, 
fol.150. n.(5. 
Vlata. 
C. Servirfe el hombre 
con ella , y á Dios coa 
otro metal > es reprehen-
flble, f.ipy.n.a. 
El Santo Cardenal Da-
mi ano, prefentó al Pon-
tífice Alexandro I I . vnas 
cucharas de madera, por 
fi queria dexar las de pla-
ta, fol.ipB.n.3. 
Pleitos. 
C. Devenfe efeufar todo 
lo poífible , aunque fean 
julios, fol.260. n.3. 
Daños que ocafionan, 
fol.261. n.4. 
Pobrera. 
C Enellaconfifteelcon-
fuelo interior del alm^ 
fol . 145. n 4. 
de las perfecucionesj f o : C . Los Religiofos fe han 
n-^ . de honrar con los p0" 
mas notahles* 
fares, y no con los ricos RelígíonV 
de la tierra, fb l . i34 .n . i . 
Elogio de la pobreza, 
por S. Juan Chníbf lom* 
n . 8 . 
A . La alegre, no es pobre-
za, fol.2<53.N.i.2. 
A . Conferva el efpiritude 
la Rel ig ión , f . jpo.n. j . 
A . La de efpiritu promue-
ve á la caridad, £34(5.11.4* 
A . Tanto aura de Dios, 
quanto huyiere de pobre-
ra» £01.35)0.0.4. 
TreUdo. 
C Es le de grande alivio, 
tener de fu parte perfo-
ñas inclinadas al bien de 
G. Ha de tener la oracíoni 
por fundamento, f o l p * 
C . Su ncceíTidadjCS la p r i -
mera, foI,32.n.i4* 
G- Para ver bien fu reba-
ñ o , fe ha de poner ea la 
eminencia de k Oración» 
f o l . i b i . 
G . Como fe ha de portar* 
en lo exterior del govier-. 
n o , fin daño de lo inte-
rior , f o l . n é . toda la car-; 
ta. 
G . En cofas de jur i fdí-
cion, importa mucho que 
tenga bien fundada fu 
autoridad, f o l . u o . n . j . 
las almas, fol.p.n.4. G . La obediencia le es 
C . Suele Dios darlefobra- muy importante, fol . 121» 
do recogimiento, quan-
do lo dexa, por acudir al 
govierno, f o l . i í y . n . j . 
C . Todo fu bien confifte 
en bufear tiempo para fi, 
cLi¿foJ.i2* n.15. 
C . Los d é l a s Religiofas, 
ban de fer de la mifraa 
n. 7% 
Deve temer el cuydar 
de almas, £ 1 2 ^ 1 . 
N o ay mayor íqcwra, 
que reciMr vna Mitra 
con a l eg r í a , fol.ib¡.n.2.á 
N o conoce fu pefo , H 
la recibe alegre, f o U b ú 
Es 
Es cmprcfa muy difi 
cultofa) negarle la raxon^ 
sunque nunca la tenga, 
f .5 i . íT.4. 
N o lo ha de obrar todo 
p o r f i , fol.nS.n.s. 
Con qucatenciones ha 
? de obrar, fo l . i z j .n .^ . 
Su prefencia, es como 
el Sol, fo!.Í22. 
Los achaques corpora-
les píe impiden el buen 
govierno, £01.14.0.10. 
C. Documentos de go-
vierno, íol.iSjPh.z* 
Los Superiores, han de 
defenderla los inferiores, 
fol.203. n.4.-
O N o ha de querer el 
Prelado perfedos á los 
inferioresj envn inflante, 
fol.2i?7. n . i . 
Para fer buen Prelado, 
Tablct Je Us crfas 
Aílbmbra COÍI H 
fol.26r,rtt2i 
Ha de faber obedecer, 
para faber mandar j fo, 
1102^4. n.6. 
C. N o ha de fufrir que 
los fubditos le defpre-
cien , á lo defeubieno, 
De chifmes de aufen-
cia, no haga cafo, {.26$, 
N o lo ha de governar 
todo, foKibi.n.y. 
Dios nos libre de vn Su-
perior enojado , aunque 
fea Santo, fol.280.0-^ 
C . Es pefada Cruz fer Pre-
lado, fol.285. n.2. 
Ha de tener muchos 
ojos, fol . 25)4.0.7-
Raras vezes yerra fin 
culpaj fol.2p5.n.i7' 
hade fer Santo, fo l . 234. C . Las leyes han de fer fu 
4» - norte, foI.2pp.n'P' 
Ha de teñerefp i r i tudo- Su prefencia , es el re-
blado, f o l . i b i . medio de la Comunidad, 
Ygrande amor á lo s fub- fo l . i b i . n.5. 
Üt0J> fol.255.n.5, C. Muy ageno es dejos 
m s mtahlís. 
fubdiros , tratar con el 
Prelado con poca liíura, 
fol . ipS. n.8. 
Raras vezes ay qüexas 
contra ios Prelados, que 
no fean con mucho ru i -
do,)' poca razion j fol.250. 
n . 5. 
€ . El affimientoá los Pre-
lados , es principio de 
vandos, y diíTenfiones, 
fol.308. n.p. 
A . Importa que dq v^rás 
fean fubdícosjlosque han 
í ido Prelados, f.367. n . i . 
A. Con el mucho man-
dar, fe olvida el obede-
cer, fQl.368.ñ.(5* 
A. El principia del gq-
vierno, no ha de fer r igu-
tofo, fol.342.n.8. 
A . Mas edifica el Prelado 
con las obra$ 9 que con 
las palabras, f o l . ^ p . n . i ; 
Ha de fcr ájbdito,de íus 
leyes, m í o h n3 i n.IIt 
El minor es laccadena, 
que le v.nc con los fub-
N o ha de poner la car-
ga del precepto, á quien 
no tiene fuerzas para l ie-
varla> fol.317, n.a5, 
a 
lijcreadones* 
A Probacion de las que fe vfan en las 
Religiones, fo l .25 .n , i8 . 
C . Fué amiga la Santa de 
que fus hijas fe recreaf-
fen con moderación^ fo^ 
H© 2pp. n u - u . 
Keforma^y Reformación, 
Sobre cinco Reloxes 
de arena, fe fundó la Re-
forma, fo l .u4 .n .8 . 
Su vida fe fuftenta fo-
bre las exes de la peni-
tencia, fol . i5p.n.7 , 
,Hade fubir.con el pa-
decer, fol.i52.n,i(?. 
C < Provecho grande, que 
haz^n fus Conventos, 
fol.168. n.5. 
C . Aftúcias del Demo-
Tabla dé las cofas 
nio, para deshareda, fo- Religione^quc reformar 
l io 9. n.5. 
C . Fundóla la Santa, para 
bien de fu Orden , y au-
mento de la Iglefia , fo-
l i o p 5 . n . i ^ . 
C . Ay del la , quando Ic 
falcaren los trabajos, fo-
l io 147. n.2. 
C Los muchos que tuvo 
á los principios, fol . 211. 
nt2. 
vna, fol. 
N o fe reforma vn eíU-
do , durraiendo el refor, 
mador, f o l ^ . n . u . 
Hafedepaí farpormor-
muraciones, y trabajos, 
fi fe ha de confegüir la 
reformación, fol.ibi. 
Su premio fon calum-
nias 3 y mormuracioDcs, 
fol . 141. n.9. 
G . Manda el Nunc io que C . En cofas de reforma-
fe deshaga, y confírmala cion, fe ha de tener gran 
Dios defde el Cielo j fo-
l i o 147. n.3. y 4. 
Defde cfte dia comen-
56 á fcr en grande au-
mento, fol - ib i . n.4. 
Catalogo de algunas 
Religiofas, h ijas de gran-
des fe ño res, que ha teni-
do , y tiene la Rcfofma, 
f o l . i j 6 . n.6. &inf ra . 
C . N o ayuda a la Refor-
mación poner macula en 
lo que efta reformádójfo-
l i o 1. HM. 
Mas fácil es fundar tres 
tefon, en los principios) 
fol. 271. ft.jl 
%€l^ofos9y Keligiofas, 
C. Gana mucho có Dios? 
quien los favorece, 
n» 6. 
C . N o ha de ayer muchos 
al principio de vna fun-
dación , f o l - s ^ - " ^ ' 
Es contra la obfervan-
cia, el íer muchos, COÍPO 
c l n o fer los neceíTaiio^ 
Es con veniente que aya 
mas notahhs* 
namcro dctcrminadojfo-
l io 354. n-P* 
Pocos^yperfedos agra-
dan mas á Dios, que mu-
chos impcrfcelos» f.334r 
n. 6. 
N o han de afeitar la an-
tigüedad^ fol.223.n.23r 
C . Es gran cfaño vna Re-
ligiofa defcontenta > fo-
lio 144. n.2. 
No fe han de encerrar 
en los Conventos lasque 
no tienen vocación, fo-
lio ip.n.4. 
C . No han de prefumir 
de Latinas» fol.263.0.29 
Porque traen velo ne-
gro en la cabera, fQl.322% 
Ha 42. 
'JRjyeUcfones* 
E l camino de Revela-
ciones , es muy peligro-
fo> fol.2p3. n.2. 
A . No fe han de poner por 
eferito, fol.353. n,i. 
Defvianfcdela Fcjlos 
fot que la^ ápctecenr ^ 
353- 2. 
A» Lo que fos Santos go-
zatunolo alcanzaron por 
ellas, foLibhn.^* 
Los Padres de efpiritu, 
deven hasier poco cafo 
de ellas, fcl.ibid. 
Ni las han de cenfurar, 
temerariamente í fol .35^ 
n. 15. 
Atención grande con 
que los hijos de la Santa, 
fegoviernan en cfto,fo-
lio 35 j . n . j -
Para obrar bien , han 
de oir, í o l n y n . i ^ 
Han de fojetar al poder 
de Dios, el fuyo, foi-i^í-
Rodriga Alvares 
G. Dalequcntala Santaf 
de fu cfpuiiu, fol.76. to-
da la Carta. 
Se 
T Madelas cofas 
Su Elogio, fol.82.n-1. Compadecida de ellos 
pafla la Santa áSalamaa! 
S l«> f o l i b i . 
Colegio de Salamanca. 
C. FXErea laSanta fufun-D dación, fol.<5.n.2. 
Solicitóla DonTeu to -
nio de Bragan^a, Ar^o-
bifpoquc fue de Evora, 
fo l . i b i . 
C . Procúrala el PadrcMa-
riano, á t i tulo de que los 
Religiofos, cuiden de vn 
Convento de recogidas, 
fo l . 155. n.12. 
C . Noapruevac l medio 
!a Santa > por el buen 
nombre > con que defea> 
que entren alli los . Reli-
:ioíbs> fol.ibi.-n.3. 
Salud» 
C. Es neeeffaria para la 
i oración, fol.ip(5.n.^. 
C Es gran merced d i 
D i o s , dárnosla para fer-
virle, f o l i p 6 . n.7. 
N o fe ha de guardarjfi-
no emplealla en fu fervi-
cio, foI.272.ü.2. 
Don Sancho D a v í U , 
C Alienta á la Santa , en 
algunos trabajos interio-
res, fol.26.11.2*3.4-
Fué fu Padre efpiritual» 
fol.27. n«i. 
'Religiofas de Salamanca. Santijpmo Sacramento' 
C* Trabajos que tuvieron 
en comprar Cafa propia, 
para U fundac ión , £285. 
n*5. . :., ¿|) 
En cierto modo beatí-
fica el alma, fol.n^n.n* 
Es manjar de vida , y 
nuierie, í j S o . n . ^ 
Como 
i, was tiotMes, 
Cdmo fe ha recibir, fo-
l i o a^ * n*2. 
Qm £ 1 reci birlo á menudo, 
es feñal de mas eftrecha 
amiftad con Dios > f . ipi* 
H< 4* 
C . N o fe ha de retraer el 
alma de recibirlo por las 
tentaciones del Demo-
nio, fo l . ip i .n .4 . 
A» Hafe venerar en laticr-
ra, como en el Cielo 5 la 
EírenciaDivina> fol375. 
n. i» 
Santos. 
N o es contra la fantl-
dad 5 el enojarfe con ra-
z ó n , f o l i o p . n . & i n f r a . 
Ha ávido entre ellos 
opoficiones de entendi-
miento, fol.ii4.n.27> 
A y Santos de efcoplo,y 
de pincel^ foUSo.n.s. 
Kelighfks de Sevilla* 
C Parte kSanta, afufun-
dación , £01.247.11.5. 
G. Trabajos grandes,que 
tuvo en ella, f aj^.n.z. 
Defpues de los de la 
fundación de Avila,cílos 
fueron los mayores 5 fo-
l io i b i d . 
G . Perfecucioncs que pa-
. decieron las Religiofas, 
fol.72. toda la carta. 
G. Confuelalas la Sanca 
con admirable doóh ina , 
fol.25K toda la carta» 
G . Atribuye efta perfecu-
cion al averfe confeífado 
con Religiofos fuera de 
fus Dcfcalfos , y pidelas 
que no hagan , fol . 286. 
n.3 . 
%jligiofas de Soria,. 
G . Agradéceles la Santa 
vn focorro quela embia-
ron, fiendo Priora de A vi -
la, fol.224.nv2. 
Alegrafc de verlas mor-
muradas fin caufa , por 
averie coftado pocoaque: 
TdhU de las cofas 
l ia fundación, f . i b i . n . j . fion, foláb}, 
Hizola D o ñ a Beatriz C . Era enemiga de haxet 
de Beamonte , fo l . 207. 
n . 5. 
SuffioYA* 
G i l Ha de tener falud,para 
feguir el Coro j fbl. 2pr. 
n . 6. 
C . Para efte of ic io , mas fe 
ha de atender á lababili-
dad, que á la edad , fol* 
ib id . 
C . Es inconyeniente^que 
Priora,/Su priora tengan 
poca falud , foh 2p8, 
t\.6. 
T$j> Gloriofa Madre SantA 
Terefa de lefas* 
C . Ordénala el Capitulo 
General * que fe retire á 
Convento fin tratar 
de nuevas fundaciones, 
f o i , i i . n . i j . 
SM obediencia, y reíig-
nacion J en cfta oca-
de la necefiidad virtud, 
f o l ^ y . n . f . 
C . Tenia gran confueio, 
en recibir alguna N o v u 
cia fin dore, foLtfp.n.j. 
C* L o que eferi vio de ora-
c i ó n , lo fupo por expe-
riencia, fol.y^.n.r. 
C . Padeció ^cynre y dos 
.año.sfequedades j foLp i . 
n. 3. 
C . Padecialas con gran 
gufto, f o l . 185^.4. 
C . N o tuvo vanagloria> 
ni tentaciones de fober-
via, fol.p^.n.S. 
C . Defeos grandes que 
tenia del bien de las al-
mas , y de ?la honra de 
Dios, fol.ibi.t t 'P' 
C . En leer fu vida, fen-
tian grande provecho, 
fol.94. n . io . 
C Su obediencia fing"" 
lar,á los ConfeíTores, fo-
l i o 9^. n.16. 
€ . Siempre les obedecía, 
ms notables* 
aunque cntcndkfle lo ma> 
contrario, en !a oración, 
fo l . ib i . n.17. 
C. N o fe fujetava tan fá-
cilmente á los que todo 
crcian, fol.ibi.n.20. 
C . Tenía grande amor á 
los que la perfeguiatyfo-
lio ip5.n.az. 
C . N o padeció tentacio-
nes, contra pureza^ f . ^ j * 
foí.}54,ii»íe 
L á h e r m m Tere/a d i 
lefus* 
C. ConfueUla l a S a n t a , c é 
Jas fequedadesque pade^ 
cia, fo l . i jo* n.i« 
Su elogio, £230,n .u 
C. Su incl inación á la hu-
mildad, £01.272.n.4^ 
D . Teutonio de Bragan¡a^ 
n.15. 
C Quanto mas trabajo 
fentia en las cofas» tanto 
de mejor gana las hazla, C . Animalc la Santa , en 
fo l . i ^o . n.5. los trabajos del minifte-
C . El mundo puedo en f io Paftoral , fol.8. toda 
armas contra ella, y fus la carca. 
hijos, foLi45.n.3. 
N a c i ó para Madlra de 
cfpiritu C43 el mundo, fo-
l io 68. n.13. 
Cr ió la Dios para Apof-
tol , en la esfera de m u -
ger, f o l . i i ^ . n . i ^ . 
Es fu mote, ó morir , ó 
padecer, foI.352.nyp. 
Dcfde d Cielo parece, 
que govierna fy Refor-
Defea que fe funde en 
Portugal,y no lo aprueva 
la Sanca por entonces* 
fol .12. n.i4« 
Trabajos* 
Cm M íde Dios el padecer, 
conforme á las ftierjas, 
fol.251. n.2. 
Q u a n d o d á muchos tra-
te 3 .Bijos 
T d h de las eofof 
bajos jiintos , fuck dar C. Mejotahlas almas.fo. 
buenos fuccflbsj fo l . i b i . 
C- Acompañan á los con-
tentos deftá vida^ol.43. 
n* 2 . 
C Mientras mas trabajos, 
mas ganancia , fo l . 139. 
C. N o ay gufto como pa-
decer por Dios, fo l . 147* 
Es el camino mas fegu-
ro para Dios, fo l . ib i . 
Son el centro de los 
Santos, foL ib i , 
Con ellos fe levantó el 
edificio de nueftra Re-
dencion, £01.14.11.8. 
Qualesfe han de pedir 
a Dios^y quando,fol.ip5. 
C . Purifican las almas^o-
l¡o 211. n.2. 
C* Con ellos paga Dios 
los grandesfervicios, fo-
l io 227. n .2 . 
G. Dexan al alma rica de 
teforos eternos > f o U j i » 
n . u 
l io 254^ n.2. 
C. N o hemos de andar! 
efeoger los que querer 
mos, fol.28().u.2% 
%eügíofas de Valladolti* 
ACredita Diosla per-fección defte Con-
vento^ fol.55.nv4. 
C. Ofrecen á la Santa do-
cientos ducados, para los 
negocios de ía Reforma, 
£01.140. n. 6 , 
A . Platica que les hizo la 
Santa, tres femanasantes 
de fu muerte, £345*** *• 
Verdad* 
Siempre vence á la ca-
lumnia, í o \> l^K'9r 
N o ay cofa tan fueue,y 
fácil de defenderfe, tibi» 
Vida* 
C . N o fe ha defentif 
más notables» 
mafiadOíá los quc fa l c» 
dclla, f o l i ^ p * n . i 4 . 
C . Es muy corta, fol.200. 
C. PaíTan prefto fus con-
fuelos, (olaiz.n.u 
Son engañofos fus de-
leytes, £01.234.11.3, 
C . N o fe ha de poner en 
ella el penfamiento, fo-
l io 3 0 4 ^ . 4 . 
Villavueva de la Xara. 
C. Pretende vna funda-
ción deRel ig iofas ,£3o4. 
n . 5. 
Parte la Santa á hazerla, 
defpues de quatro años 
d c i n ñ a n c í a , ^ f o U ¡ b i * 
Virtud* 
En fu efmaltc la noble; 
za, fol.i^.n.^w 
C . L o que mas deve pro-
curar el almajfon las ú u 
ludes, fo l .224 'n . j . 
^ Adquierefe en la pax 
pruevafe en la t en tac ión , 
y fe aprueva en la vico-» 
ria de la t r ibu lac ión , 
fol.231, n.2« 
Votos» 
N o fe han de hazer fá-
cilmente, £01.174. n.p% 
FIN DE L A T A B L A . 
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